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5|SZ6v1
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFI v 5lZRI VG[ A\WFZ6
;CÔG\N:JFDLG\] ÒJGRlZ+ T[DH :JFDLGFZFI6
TtJ7FGGM ;\XMWG ;\A\WL 5lZRI
1.1 5|:TFJGF||| |  ov
EFZT ;F{YL 5|FRLG VG[ J{lNS ;\:S'lT VG[ lJRFZWFZF WZFJT\]
;];\:S'T ZFQ8= K[P  ;F{ 5|YD EFZT[ ;DU| lJ`JG[ DFGJÒJGGL X~VFTDF\
;\:SFZLTF VG[ z[Q9TD lJRFZMGL ZH}VFT VF5LP  ALÒ TZO ãlQ85FT
SZLV[ TM VF56L 5F{ZF6LS SYFVM ZFDFI64 DCFEFZT4 EFUJT4
5\RT\+GL JFTM T[DH ;F`JT ;tIMG[ ZH} SZTF\ J[NM4 p5lGQFNM4 A|ï;}+M4
EUJNŸULTF4 JU[Z[ U|\YMDF\YL ZFHSLI VG[ ;FDFlHS jIJ:YF VG[
SFI"5âlT lJQF[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  ;D|F8 VXMS4 RF{,J\X VG[
DF{I"J\XGF ZFHJLVM4 R\ãU]%T DF{I" T[DH D]Â:,D XF;GSTF"VMV[ ;FDFlHS4
VFlY"S VG[ ZFHGLlT 1F[+[ T[DH SF{8L<I VG[ RF6SI H[JF 5|7FWFZL
DCF5]~QFMV[ ZFÔXFCL I]UDF\ VY"XF:+ VG[ ZFHGLlT XF:+GL ZH}VFT
SZL VG[ T[ ;\NE[" H~ZL JlCJ8L jIJ:YF VG[ JlCJ8L DF/B] VG[
;\RF,G V\U[GL IMuI 5âlTGM lJSF; SIM"P VF AW] VY"jIJ:YF
;DFHjIJ:YF VG[ ZFHIjIJ:YF 5]ZT] l;lDT CT\]P DIF"lNT jIF5FZ1F[+DF\YL
p¿ZM¿Z lA|8LX XF;SMGF G[Ô GLR[ lJXF/5FIF 5Z pt5FNG BZLNvJ[\RF6
VG[ ;\RF,lSI SFDULZL VÂ:TtJDF\ VFJLP T[DH lA|8LX XF;SMGF
XF;GDF\ EFZTGL VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHlSI 5lZÂ:YlT JW] lJS8 AGL
VG[ VF{nMlUS ÊF\lTGF D\0F6 YTF U'CpnMUM VG[ GFGF5FIFGF
W\WFvpnMUMGM ZSF; YIMP VFhFNL 5KL 56 EFZTDF\ 5ZN[XL lJRFZWFZF
VD,DF\ ZC[TF EFZT N[X[ lJSF; TM SIM" T[GL ;FY[ VD[lZSG ;\RF,G
lJRFZWFZF VG[ Ô5FGLh ;\RF,G lJRFZWFZF H[JL lJN[XL lJRFZWFZFGM
lJSF; YIM4 5Z\T] ;F{YL DM8L ;D:IFV[ Y. S[ VF56F D}<IM4 l;âF\TM4
ZLlTGLlT JU[Z[DF\ D]/ J{lNSD}<IM VG[ ;\:SFZLTF 50L CTL HIFZ[
5ZN[XL lJRFZWFZF ;FY[ T[GM SM. ;]D[/ G CTMP  5ZL6FD[ VFJL
lJQFD 5lZÂ:YlT ;Ô"TF W\WFSLI 5IF"JZ6G[ 5ZN[XL lJRFZWFZF DFOS
G VFJL VG[ S]NZTL4 DFGJLI VG[ AF{lâS XÂST CMJF KTF\
EFZTN[X ;\RF,G 1F[+[ V<5lJSl;T ZæMP
3
VCL\ ;\RF,G1F[+[ VG[S 5|ÆM pEF YIF T[G\] SFZ6 ;\RF,GGF D]/E]T
bIF, VG[ l;âF\TMDF\ D}/YL H 5ZN[XL lJRFZWFZF V5GFJTF J6"X\SZ
5lZÂ:YlT ;Ô".4 SFZ6 S[ ;DFHjIJ:YF D]/ ;\:S'lTGF D}<IMYL Ô[0FI[,L
CTL HIFZ[ ;\RF,GDF\ lJN[XL lJRFZWFZF VD,DF\ CTLP  5ZL6FD[ ;\RF,G
5âlTGL lGQO/TF ;FlAT Y. VG[ ;\RF,SLI1F[+[ pNF;LGTF VG[
RMSS; VG]SZ6LI lJRFZWFZFGL H~lZIFT pEL Y.P
NZ[S W\WFNFZL ;FC; ;FY[ T[GF ;\RF,SLI 5|ÆM ;\SF/FI[,F K[P
HM T[G\] lGZFSZ6 5ZN[XL lJRFZWFZF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[ TM Y. XS[
T[D GYL T[G\] lGZFSZ6 DF+ VG[ DF+ EFZTLI TtJlR\TG VFWFZLT
lJRFZ;Z6L 5|DF6[ Y. XS[ T[D K[P  EFZTGM DFGJL D]/E]T ZLT[ ;\TMQFL
K[4 VG[ T[G\] ÒJGwI[I ;]BG[ 5|F%T SZJFG\] K[ DF8[ T[ H[ W\WFSLI 5|J'lT
SZ[ K[ T[GF 5ZL6FD :J~5 c ;]B c VG[ c ;\TMQF c GL 5|F%TL V[
D]/E}T wI[I ;\RF,SG\] ZC[ K[ VG[ T[GL 5|F%TL DF8[ VG[ ;\RF,SLI5|ÆM
GF lGZFSZ6 DF8[ EFZTLI ;\RF,S EFZTLI D}<IMG[ ZH} SZTF ;TŸ
;FlCtIDF\YL D[/JL XS[ K[P
DF6;GL ;D}CDF\ ZC[JFGL ;]jIJ:YFDF\YL ;\:S'lTVM VG[
;\:S'lTDF\YL ;FlCtIGM pNŸEJ4 H[DF\ J[NM4 p5lGQFNM4 A|ï;]+M4
zLDNŸEUJNŸULTF4 ZFDFI64 DCFEFZT VG[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF
lXZDMZ ;DFG clX1FF5+Lc  VG[ cJRGFD'Tc H[JF DCFGU|\YMGL ZRGF
äFZF VFRZ6GF DFU[" ,. HGFZ VG[ ÒJGGF D}/E}T ;tIMG[ ZH} SZTF
;FlCtIGL lG5H DFGJLG[ D/LP
;CÔG\N:JFDLV[ JQFM" 5C[,F VF5[, lNjITtJ7FG DFJGÔT
;D1F DFGJÒJGGF VFRZ6 DF8[4 ÒJGGL ;]jIJÂ:YlTGF lG6"IM DF8[
VG[ jIJCFZMGL 5FZNXL"TF DF8[ VG[ D}<I;EZ ZLTLvGLlT DF8[ 5MTFGF
RlZ+4 DFG];L,L,F VG[ ;FlCtI;H"G äFZF EFZTGL 5lJ+WZTL 5Z D}SI]
K[P  VF TtJ7FG DF+ WFlD"SãÂQ8V[ H p5IMUL K[4 T[J\] GYL 5Z\T]
;FDFlHS4 GF6FSLI4 ;F\:S'lTS VG[ ;\RF,SLI ãÂQ8V[ 56 V[8,\]H
p5IMUL K[P :JFlDGFZFI6 lNjITtJ 7FGGF VF56[ 5ZD JFZ;NFZ CMJF
KTF\ T[GF ;\RF,SLI IMUNFG VG[ ;D:IFGF lGZFSZ6 lJQF[ VF56[ ;F{
V7FT KLV[P ;\RF,SLI lJRFZWFZF DFGJ .lTCF; H[8,LH 5|FRLG K[P
4
EFZTLI ;\:S'lTG\] lR\TG VG[ ;FlCtI 56 5|FlRG D]/E}T ;tIMG[ ZH}
SZ[ K[P  :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFH[ 56 EFZTLI ;DFHDF\ VG[
S]8\\]ADF\ jIF5S V;Z WZFJ[ K[P  VF TtJ7FG WD";\A\WL ZH} YI\] K[4
5Z\T] D]/E}T ;tIMG[ ZH} SZT\] CMJFYL T[GF D]/E}T TtJlJRFZMG[ ;\RF,G
lJRFZWFZ FD F \  ; FD [, SZJFD F \  VFJ [ T M VG [S ; \R F,SLI
VF\8L3}\8LVMsManagerial ProblemsfG\] lGZFSZ6 Y. XS[ T[D K[4 VG[
O,z]TLHgI 56 lGJ0L XS[ T[D K[P  :JFlDGFZFI6 TtJ7FG DFGJLG[
D]/E}T ;tIM TZO 5|SFX VF5L VG[ VFRZ6DFU[" ,. H. ;\:S'lTGM
:JEFJ4 jIJCFZ4 SFIM"4 ;¿F4 HJFANFZL4 jIJ:YF IMuITFGF D}<IM4
DF5N\0M4 X]â ZLTLvlGTL VG[ X]â TYF 5lZ5}6" WFlD"SÒJG ÒJJFGL
5|[Z6F 5}ZL 5F0L 5MTFGF V\lTD,1IG\] EFG SZFJL tIF\ ;]WL 5CM\RJFG\]
lNXF;}RG SZ[ K[P  H~Z K[ DF+ VF TtJ7FGGF JFZ;FG] IMuI VY"38G
SZL V5GFJJFGL VG[ T[G[ ;\RF,SLI1F[+[ 5|IMHJFGL4 ;\XMWSGM 5|IF;
VFH AFAT[ 5|SFX 5F0JFGM K[P  5|:T]T DCFlGA\W cc Relevance of
Swaminarayan Sampradaya Philosophy For Solving the Managerial
Problems of Indian Businessmen cc äFZF :JFlDGFZFI6 WD"5F/L W\WM
SZTF\ V[SF\SLJ[5FZL4 EFULNFZL 5[-L VG[ S\5GL:J~5GF\ ;\RF,SMGL
;\RF,SLI ;D:IFVMG\] lGZFSZ6 :JFlDGFZFI6TtJ7FG äFZF VFJL XS[
S[ S[D m  T[DH AþF[ JrR[GM ;\A\W sRelevancef Ô6JFGM 5|IF;
;\XMWS äFZF SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T 5|SZ6 äFZF ;\XMWSGM pNŸ[X :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGM
pNŸEJ S[JL ZLT[ YIM T[DH zL;CÔG\N:JFDLG\] ÒJG VG[ T[DGF äFZF
EFZTGL 5lJ+E}DL 5Z YI[, I]USFI"G[ ;\1FL%TDF\ ;DHJFGM K[P  T[DGL
DFG}QFL,L,F4 V{üI"4 RFlZÈ4 G{lTSTF4 ;NŸU]6I]ST VFRZ6;EZ ÒJG
VG[ SJGGF NZ[S 5F;FGL ;]1DK6FJ8 VG[ T[D6[ VF5[, TtJ7FG
:JFlDGFZFI6 ;FlCtIGF VeIF; äFZF ;\XMWS[ ZH} SZ[, K[P
5
1.2. :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGM pNŸEJ4 lJSF; VG[\ | Ÿ [\ | Ÿ [\ | Ÿ [\ | Ÿ [
;CÔG\N :JFDLG\] ÒJG RlZ+\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]  ov
1.2.1 EÂST5Z\5ZF VG[ :JFlDGFZFI6 WD"GM pNŸEJ ov
EÂSTJFNGF 5|[ZSA/M SIF CTF T[ SC[J\] D]xS[, K[P EÂST5Z\5ZFGF
bIF, äFZF :JFlDGFZFI6 WD"GM pNŸEJ S[JL ZLT[ YIM T[ Ô6J\] H~ZL
K[P  lCgN]WD"GF VFRFIM"V[ lJS;FJ[, EÂSTDFU" VG[ ;\5|NFIM sDTMf
EÂST5Z\5ZFGF D]/DF\ K[P  EÂSTJFNGF 5|FZ\E VG[ lJSF; V\U[ DTDTF\TZM
K[P  ;DU| lCgN]:TFGDF\ S'Q6EÂST 5|JTF"JGFZ J{Q6JWD"DF\YL ZFDFG\N:JFDLV[
c lJlXQ8Fä{T c DTGM VFzI ,.G[ S'Q6EÂSTGM V[S GJM ;\5|NFI
5|JTF"jIMP  T[ X'\UFZLS VGFRFZYL D]ST KTF\ S'Q6EÂSTYL ;\I]ST CTMP
ZFDFG\N:JFDL 5KL VF c pwWJ;\5|NFI cGL W]ZF T[DGF GJI]JFG
lXQI c ;CÔG\N c p5Z VFJLP ;CÔG\N[ VF ;\5|NFIG\] GFDSZ6
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFI SI]\"P VFD4 :JFlDGFZFI6 ;\5|NFI X]â ;GFTG
lCgN] J{lNS ;\5|NFI TZLS[ V:TLtJ 5FdIMP  EFZTJQF"GF 5F\R 5|D]B
;\5|NFIMGL U]~5Z\5ZF 5|:T]T RF8" äFZF JW] :5Q8 YX[P
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1.2.2 5|D]B;\5|NFIM1
        ¯ ¯  ¯ ¯  ¯
  S[J/Fä{T[ {[ {[ {[ { lJlXQ8Fä{T{{{ {   ä{TFä[T{ [{ [{ [{ [       ä{T{{{{   X]âFä{T] {] {] {] {
  ¯ ¯   ¯ ¯ ¯  ¯
szLX\SZFRFI"f  szLZFDG]ÔRFI"f   szL;CÔG\NLIf  sALÒ DFgITF  szLlG\ASFRFI"f szL DwJFRFI"f   szLJ<<EFRFI"f
.P;P 820  .P;P1011 YL  .P;P1781 YL       5|DF6[f .P;P1082 YL  .P;P1300 .P;P1479 YL
   1131     1830    GFZFI6  .P;P1162   1530
GFZFI6 GFZFI6 zL S'Q6    DCF,1DL   GFZFI6   GFZFI6   GFZFI6
A|ïF zL ZFDFG]ÔRFI"    lJ`JS;[G       X\SZ    A|ïF X\SZ
XÂST GFZN ZFDFG\N:JFDL    ;9SM5:JFDL      :S\N           GFZN GFZN
lJlXQ8 5ZFXZ ;CÔG\N:JFDL    GFYD]lG        GFZN    jIF; jIF;
5ZFXZ jIF;   ¯ ¯    5]\0ZLSF1F    jIF;    VrI}T X}S
jIF; VF<JFZM VDNFJFNN[X J0TF,N[X    ID]GFRFI"      lJQ6]:JFDL       5|[1FFRFI"  lJQ6\]:JFDL
UF{0F5FNFRFI" s12 7FGL VIMwIF5|;FNÒ   Z3}lJZÒ   zLZFDDLz:JFDL  lA<JD\U,
UMlJ\N5FNFRFI" 5]~QFMf  S[XJ5|;FNÒ EUJTŸ5|;FNÒ
GFYD]lG  5]~QFMTD5|;FNÒ   lJCFZL,F,Ò
ID]GFRFI"  JF;]N[J5|;FNÒ ,1DL5|;FNÒ
ZFDFG]ÔRFI" N[Jgã5|;FNÒ zL5lT5|;FNÒ
  T[Hgã5|;FNÒ VFG\N5|;FNÒ
  SF{X,[gã5|;FNÒ GZ[gã5|;FNÒ
  ¯  ¯ VH[gã5|;FNÒ
zLZ\U1F[+  zLSF\RL1F[+ ZFS[X5|;FNÒ
(Source :- 5|MP V[RP V[GP 58[,4 c WD"J\XL VFRFI"5N c 5|SFXS :JFDLGFZFI6 D\lNZ SF,]5]Z4 lälTI VFJ'l¿ 5FGF G\P11f
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1.2.3 5|D]B ;\5|NFIMsDTMfGL ;DH}TL| ] \ | }| ] \ | }| ] \ | }| ] \ | }  2 ov
✤ S[J/Fä{T[ {[ {[ {[ {  ov szLX\SZFRFI"Ò .P;P\ "\ "\ "\ " 820f
zL X\SZFRFI"ÒGM 5|WFG C[T\] Vä{Tl;âF\TGL ;DH6 VF5JFGM
CTMP  T[D6[ ,B[, J[NFgT;}+EFQI ;F{YL DCtJ5}6"U|\Y K[P  H[DF\ HUT
A|ïGM VFEF; K[4  V[ l;âF\TG\] ;DY"G SZ[, K[P  T[D6[ 5|:YFG+IL
p5Z EFQIM VG[ VG[S :TM+M ,B[, K[P  TtJ7FGGL ãÂQ8V[ T[VM
c Aï;tI K[ VG[ HUT DLyIF K[ c V[D SC[ K[P  VFD A|ï;tI K[
T[YL ;FY[ HUT VG[ ÒJGM lGQF[W SC[ K[P  R{TgIG[ BZF :J~5DF\ U|C6
SZJFGL ;FY[ H HUT VG[ ÒJ pEI V[DF\ ,I 5FDL ÔI K[P  c ÒJ
V[H A|ï K[Pc V[ c TtJDl; c T[ T]\ K[4 T[D H6FJL T[VM ÒJFtDF VG[
5ZDFtDFGL V[STFG[ ;\l1F%TDF\ ;DÔJ[ K[P VFD 5MTFGL VFUJL X{,LDF\
EFQI äFZF X\SZFRFI"ÒV[ DT VF5[, K[4 T[ S[J/Fä{TP
✤ lJlXQ8Fä{T{{{ {  ovszL ZFDFG]ÔRFI" .P;P ] "] "] "] " 1011 YL 1131f
zL ZFDFG]ÔRFI" lJlXQ8Fä{T DTGF 5|NFTF K[P  T[VM lRTŸ
V[8,[ S[ ÒJ4 VlRTŸ V[8,[ HUTG[ .`JZ V[D +6 5NFYM" sTtJ+If
DFG[ K[P  lRTŸ VG[ VlRTŸ :JT\+ K[4  5Z\T] AþF[ .`JZFWLG K[P  H[D
VFtDF XZLZG\] lGI\+6 SZ[ K[ T[D .`JZ lRTŸ VG[ VlRTŸ G\] lGI\+6
SZ[ K[P zL ZFDFG]ÔRFI"G\] Vä{T lJlXQ8Fä{T K[P  T[VMGF DT[ lRTŸG[
VlRTŸ~5 XZLZ lJlXQ8A|ï K[P  V[ H ;tI K[P  A|ï H .`JZ K[P  VG[
V[GF XZLZE}T ÒJG[ HUT V[GFYL lEþF VG[ lGtI K[P  VFYL T[VM
DF+ V[S A|ïG[ H GlC :JLSFZTF\ +6 5NFYM"G[ :JLSFZ[ K[P  T[DF\ T[DGF
DT[ D]ÂST 5|F%T SZJF DF8[ EUJFG JF;]N[JGL S'5F VG]U|C 5|F%T SZJL
Ô[.V[ T[VM lR¿ X]lâ DF8[ J[NlJlCT SD"GF VG]Q9FGGM 56 :JLSFZ SZ[
K[P  TNŸp5ZF\T lR¿X]lâYL H Ò7F;F pt5þF YFI K[P  5ZL6FD[ DM1F
D[/JJF DF8[ SD"4 7FG4 EÂST VG[ 5|5lT JU[Z[ ;FWGM 5FI~5 K[P
zL;CÔG\N:JFDLV[ 5MTFGF TtJ7FGDF\ c lJlXQ8Fä{T c DTG[ l5|I U^IM K[P
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✤ ä{TFä{T{ {{ {{ {{ {  ov szLlG\ASFRFI" .P;P \ "\ "\ "\ " 1082 YL 1162 f
ä{TFä[T DTGF 5|NFTF zLlG\ASFRFI" K[P  T[VM lRTŸ VlRTŸ
VG[ .`JZ V[D +6 5NFYM"DF\\ DFG[ K[P  T[VMGF DT[ lRTŸ VG[ VlRTŸ
V[ AþF[ A|ïYL lEþF 56 K[ VG[ VlEþF 56 K[P  SFZ6 A|ïYL T[GF
U]6 lEþF K[ T[ VlEþF K[ SFZ6 S[ A|ï 5Z VFlzT K[P  ÒJ lRT V\X
K[4 VG[ A|ï V\XL K[P  T[YL ÒJ 7FGG[ EMUGL 5|F%TL DF8[ .`JZ 5Z
VFlzT ZC[ K[P  VlRTŸTtJ +6 5|SFZG\] K[P  s1f 5|FS'T s2f V5|FS'T
s3f SF,DCTtJ VFlN TtJMG[ c 5|FS'T c H[ TtJDF\ 5|S'lTGM SM.56
5|SFZGM ;\A\W G CMI T[G[ V5|FS'T TtJ SC[ K[P  HIFZ[ SF, s;DIf
H0TtJ ;'lQ8GM ;CSFZL TYF 5|FS'T ;\5}6" 5NFY"GM lGIFDS K[P  T[
C\D[XF EUJFGG[ VFlWG K[P  T[ lGtI VG[ lJE] K[P  T[ E}T4 ElJQI4
JT"DFG VFlN jIJCFZGM C[T] K[P DM1F5|Fl%T DF8[ 5ZDFtDFG[ XZ6[ HJ\]
VFJxIS K[P  5|5l¿ YI[ EUJFGGL S'5F EST 5Z YTF\ EÂST pNIG[
5ZL6FD[ EUJFGGM ;F1FFtSFZ YTF\ D]ÂST 5|F%T YFI K[P
✤ ä{TJFN{{{ {  ovszLDwJFRFI"Ò .P;P""" " 1300f
zLDwJFRFI"Ò ä{TJFNGF 5|NFTF K[P  T[DGF DT[ zLClZ HUTG\]
lGlDT DF+ K[P VG[ 5|S'lTG[ T[G\] p5FNFG SFZ6 SC[ K[P  VCL 5F\R E[NM
:JLSFZDF\ VFJ[ K[P
s1f .`JZ VG[ ÒJGM E[N s2f .`JZ VG[ H0GM E[N
s3f ÒJ VG H0GM E[N s4f ÒJ VG[ ÒJGM E[N
s5f H0 VG[ H0GM E[N
HIF\ ;]WL ÒJG[ VF 5F\RE[NMG\] 7FG CMT\] GYL tIF\ ;]WL
T[G[ D]ÂST D/TL GYLP 7FG5|Fl%TYL EUJFG 5Z VB\05|[D VG[ 5ZL6FD
;FWL ;\;FZDF\YL D]ÂST D/[ K[ T[D T[VM DFG[ K[P
✤ X]âFä{T] {] {] {] {  ov szLJ<,EFRFI" .P;P """" 1479 YL 1530f
X]âFä{T DTGF 5|JT"S zLJ<,EFRFI"Ò K[ VF DT G[
c5'lQ8DFU"c TZLS[ 56 VM/BFJDF\ VFJ[ K[P  T[DGF DT[ ÒJ A|ï VlEþF
K[4 T[ V6]~5 K[P  VCL A|ïDF\YL ÒJ VFlJE}"T YFI K[P  VG[ VF ÒJ
A|ïGL DFOS lGtIG[ JF:TlJS K[P  X]ã4 D]ST VG[ ;\;FZL V[D ÒJGF
+6 5|SFZ K[P  H[D ÒJ A|ïGM V\X K[ T[D HUT 56 A|ïGM V\X K[P
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DF8[ T[DGFDF\ c VFG\N c GFDGM U]6 GYL CMTMP  A|ïG\] HUTDF\
5ZL6FD YJF KTF\ SM. ZLT[ lJSFZ YTM GYLP A|ï lRTŸVFG\N~5 VG[
DFIFYL ZlCT K[P  A|ï DFIFYL Vl,%T K[P  DM1F D[/JJF EÂSTDFU"
;J"z[Q9 K[P
VCL\ ;\XMWS[ c 5|D]B ;\5|NFIM c G[ J[NF\TG[ VFWFZ[ H[
DTDTF\TZM :Y5FIF K[4 T[GL ;DH6 VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P  T[GM C[T]
;CÔG\NLI TtJ7FGG[ ;FZL ZLT[ ;DHJFGM K[P SFZ6 S[ ;CÔG\N:JFDLV[
zLZFDFG]ÔRFI"GF lJlXQ8Fä{T DTG\] 5|lT5FNG SZL :JFDLGFZFI6 J[NF\T
5lZRI VF%IM K[ VG[ VCL\YL ;CÔG\NLI 5Z\5ZFGM 5|FZ\E YFI K[P
;CÔG\N:JFDLV[ lJlXQ8Fä{T DTG[ l5|I U6L ÒJ4 .`JZ4 DFIF4 A|ï4
VG[ 5ZA|ïGF bIF,MG[ ;DÔjIF K[P
1.2.4. :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF ;\:YF5G ;DI[ ZFQ8=GL\ | \ [ =\ | \ [ =\ | \ [ =\ | \ [ =
5lZÂ:YlTvV[SlJC\UFJ,MSG[ \[ \[ \[ \ 3  ov
:JFlDGFZFI6;\5|NFIGF ;\:YF5G ;DI[ ZFQ8=GL V{lTCFl;S
5lZÂ:YlT4 ZFHSLI5lZÂ:YlT S[JL CTL T[DH ;FDFÒS VG[ WFlD"S
5lZÂ:YlT S[JL CTL T[GF lJQF[ Ô6J\] 5|:T]T ;\NE[" VUtIG\] U6L XSFIP
1.2.4.1. V{lTCFl;S 5lZÂ:YlT{{{{  ov
VF ;DI .;]GL V-FZDL ;NLGF pTZFW"GM CTM EFZTGL
ZFHSLI 5lZÂ:YlT lKþFlEþF CTLP  V[S TZO DMU, ;<TGT BB0L U.
CTLP  TM 5[xJF. ;¿F 56 GA/L 50L ZCL CTLP  VF56\] VFB] ZFQ8=
GFGFvGFGF ZFHIDF\ JC[\RF. UI\] CT\]P  5[xJF T[DH VgI DZF9FZFHIM
V\NZMvV\NZ ,0TF CTFP  lGhFD ZFH5}TM TYF lXBMGL JrR[ 56 I]âGF
T6BF hZTF CTF\ ,MSMG\] ÒJG V:TjI:T CT\]P  VF ZFHSLI V\WFW}\WLG[
SFZ6[ l5\-FZF4 9U4 0FS}4 SF9L SM/L JU[Z[ RMZL VG[ ,}\8OF8 SZTF CTFP
VFD HIF\ 5|ÔGF ÔGDF,GL ;,FDTL G CTLP  TM 5KL ,MSFRFZ4 5}Ô4
WD" VG[ ;F\:S'lTS ptYFG ;FDFÒS ptYFGGL JFT SZJFG[ SM. VJSFX
G CTMP
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1.2.4.2. ZFHSLI 5lZÂ:YlT ov
lN<CLGL S[gã:Y DMU, ;¿FGF VF{Z\Uh[AGF VJ;FGs.P;P1707f
YL J/TF5F6L YIF\P  ;DU|N[XDF\ V\WFW}\WLGL X~VFTG[ 5ZL6FD[
.P;P1739 DF\ .ZFGGM XFC GFNLZXFC JFvJ\8M/GL H[D 3;L VFjIM
tIFZ[ St,[VFD VG[ lJGFX O[,FJLG[ DI]ZF;G ;lCT V-/S NM,T
,}\8LG[ AZAFN SZL UIM4 KTF\ T[G[ V8SFJJFGL SM. XÂST G CTLP
VtIFZ ;]WL J[5FZDF\ 50[, .:8 .g0LIF S\5GLGF V\U|[H
;\RF,SMV[ %,F;LGFI]â s.P;P1757f YL ZFHSFZ6DF\ 5|J[X SIM" VG[
A\UF/DF\ ;¿F SAH[ SZL VFD KTF\ V[GL DF+ X~VFT H VG[ T[ 56
DF+ A\UF/ 5}ZTM DIF"lNT CMJFG[ SFZ6[ lCgN]:TFGGL Â:YlTDF\ SM.
O[ZOFZ YIM GCL\P  .P;P1761DF\ VCDNXFC[ GFlNZXFCGL St,[VFD VG[
,}\8G[ E},FJ[ T[JM S[Z JTF"jIM VG[ DZF9F ;FY[GF 5F6L5TGF +LÔ I]âDF\
DZF9FVMG[ 5ZFHI VF5L T[DGL ;¿FGM 56 wJ\X SIM" VCDNXFC
VjNF,L 56 GFlNZXFCGL DFOS ,}\8 SZLG[ VO3FGL:TFG HTM ZæMP
lN<CLG\] XF;G DMU,J\XÔ[GF CFYDF\ H Zæ\] 56 T[ DF+ S[CJFTF
AFNXFC CTF T[GF DM8F EFUGF ;}AFVM :JT\+ ZFÔ Y. A[9F CTFP
VFD ;CÔG\N:JFDLGF HgD5}J[" lCgN]:TFGG\] ZFHSLI lR+ AC]
pýJ/ N[BFT\] GYL ;FDFgI DF6;MG[ T[GL p5Z SM6 ZFHI SZ[ K[ T[GL
AC] 5ZJF G CTLP  .P;P 1757 GF %,F;LGFI]â[ VFDHGTFDF\ H[ V;Z
SZL CTL T[GFYL VG[S U6L V;Z .P;P 1770 GF N]QSF/[ SZLP
;CÔG\NG:JFDLGF HgD;DI[ lCgN]VMDF\ ;F{YL XÂSTXF/L
ZFHISTF" TZLS[ Nl1F6GF C{NZ4 8L5] VG[ DZF9FVM CTFP  C{NZGF
VJ;FG AFN T[GF 5]+ 8L5]V[ 56 V\U|[Ô[GL p\3 CZFD SZL NLWL CTLP
VF CTL ;CÔG\N:JFDLGF HgD VG[ AF/56 ;DIGL
lCgN]:TFGGL Â:YlT4 CJ[ U]HZFTGL Â:YlT Ô[.V[P ccVF UF/FDF\ U]HZFTDF\
DZF9L ;¿FGM pNI YIM J0MNZFDF\ UFISJF0GL ;¿F VFJL 5Z\T] T[ XF\lT
,FJL XSL G CTLP D]U, XC[GXFC4 :YFlGS GJFAM4 9FSMZ4 UFISJF0
VG[ 5[xJF V[D RFZ RFZ ;¿FWFZLVMGF DF6;M SZ p3ZFJJF V[S H
:Y/[ E[UF Y. ALRFZF UFD0FGF DF6;MG[ C[ZFG SZL T[DGL 5F;[YL SZ
GF GF6F S-FJTFPcc4
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U]HZFTGL VFJL Â:YlTGF\ SFZ6M Ô[.V[ TM .P;P 1753 DF\ U]HZFTDF\
DMU,F.GM V\T VFjIMP  DZF9F CS]DTGL :YF5GF Y. UFISJF0 VG[
5[xJFGF h30FG[ SFZ6[ V\U|[Ô[ OFjIF VG[ .:8 .g0LIF S\5GLGL ;¿F
U]HZFT p5Z X~ Y. VF ;DI[ ;CÔG\N:JFDL UFD0FVMDF\ WD"GM O[,FJM
SZL ZæF\ CTFP
1.2.4.3 ;FDFlHS 5lZÂ:YlT ov
;CÔG\N:JFDLGF 5|FU8I ;DI[ ;FDFlHS 5lZÂ:YlT 56
lGZFXFHGS CTLP  ,MSM V\WzâF4 JC[D VG[ E}T5|[TGL DFgITFVMDF\
0}A[,F\ CTFP  ZFHSLI ZLT[ U]HZFT SFl9IFJF0 VG[S GFGFvGFGF 8}S0FDF\
lJEST CT\]P   T[YL SF9L4 SM/L H[JL ,0FIS SMDG[ ZFHI ;FY[ SM.
JF\WFvJRSF YTF\ ACFZJ8[ GLS/L 50TF\P  3F05F0] VG[ ,}\8FZFVMGF
8M/FVM 56 UFD[ UFD OZTF4 UFDG[ ,}\8TF VG[ ;FDGM SZGFZGL
SZ5L6 CtIFVM 56 SZTFP GFGF lUZF;NFZM VG[ 9FSMZMDF\ T[DG[ GFA}N
SZJFGL TFSFT GCMTLP V\NZM V\NZGF S];\5G[ SFZ6[ T[DG[ ZFHIzI 56
D/L ZC[TM VFD4 ZFHSLI V\WFW}\WLG[ SFZ6[ ,MSMG\] ;FDFlHS VG[
VFlY"S ÒJG 56 D]xS[,LEI"]\  CT]\P
U]HZFTGL ZFH;¿F lGo;CFI CTLP T[YL HG;DFHDF\ VG[
UFD0FDF\ DCFHGMG]\ JR":J lJX[QF CMJFYL T[VM H UFDGF ;JM"5ZL CTFP
VF SFZ6[ T[DGM V\S]X WDF"RFIM" p5Z ZC[TMP cc VF JBTGF DCFHGMG]\
DCtJ D]bItJ[ SZLG[ J<,E;\5|NFI S[ H{G DTDF\ CT]\P V[ AgG[ 5\YM AC]
VnMUlTV[ 5CM\R[,F CTFP WD"G[ GFD[ VGLlT H WD"~5 Y. U. CTLPcc5
VF ;DI[ ;CÔG\N :JFDLV[ ;FNF ÒJGG]\ prRTD WMZ6 ZH] SI]"\
T[GM pNŸ[X ;\TGL X{,LGM GlC 56 ;DFH ;]WFZSGL X{,LGM CTMP 5|ÔG]\
lGdG AGT]\ G{lTS VWo5TG 8SFJL ZFBJF ;CÔG\N:JFDLV[ p5N[XM
VF%IFP T[DG]\ D]bI ,1I VFRFZX]lâ äFZF VwIFtD 7FG 5|F%TLG]\ CT]P
1.2.4.4 WFlD"S 5lZÂ:YlT ov
WFlD"SãÂQ8V[ Ô[.V[ TM ;CÔG\N:JFDLGF 5|FU8I ;DI[ J<,E
DT VG[ H{G DT  DCFHGMDF\ lJX[QF 5|Rl,T CTFP cc VF l;JFI
U]HZFTDF\ VG[S 5\YM RF,L ZæF CTF4 SALZ5\YL4 SF{,4 S]\0F5\YL4 XFST4
JFDDFUL"4 X]QS J[NF\lT JU[Z[ GFDM lJX[QF Ô6LTF K[P cc VF ;J"5\YLVMGF
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p5F;GFGF DFU" 56 V,UvV,U K[P N[JL 5}Ô S[ SF/E{ZJGL 5}ÔDF\
5X] A,L R-FJJFDF\ VFJTM I7DF\ 5X]GL lC\;F YTLP lXJ4 CG]DFG4
U65lT4 ;}I" JU[Z[ N[JMGL p5F;GF ;FJ"l+S CTLP J{ZFULVM DM8FvDM8F
8M/FDF\ OZTF T[DGM CFS ZFÔvDCFZFÔ H[JM CTM4 T[DGL ;JFZL H[
UFDMDF\ HTL tIF\ ;F5GM 0Z ATFJL EMHG VG[ WGGL DF\U6L YTLP
VG[ T[VM ,MSMG[ DFGl;S +F; VF5TFP
U|FdI5|Ô DCNV\X[ WD"ELZ] VG[ 7FG5L5F;] CTLP ,MSMGL
7FG5L5F;F ;\TMQFJFGM DFU" VFbIFGM VG[ lST"GM CTFP zLDNŸEFUJT
VG[ ZFDFI6GL 5FZFI6M YTLP ZFDÒ D\lNZM VG[ CJ[,LVMGL ;\bIF
JWTL HTL CTLP zL S'Q6 ,L,F RlZ+M UJFTFP VF S'Q65|[DGL ,L,FGF
UFG[ CJ[,LVMDF\ VG[ T[DGF DCFZFÔ[DF\ EÂSTG[ :YFG[ VG[ EÂSTGF
GFD[ VGFRFZ H[8,F 5|DF6DF\ jIF5S AgIM S[ B]N VGFRFZ H EÂSTDF\
O[ZJF. UIM V[ ;DI[ :Y/[v:Y/[ J<,EDTDF\ D\lNZM µEF YIFP
GFGFvGFGF UFD0FVMDF\ DCF5|E]ÒGL A[9S GFG] J<,ED\lNZ N[BFJF
,FuIFP 8}\SDF\ U]HZFT J<,EDTG]\ WFD AGL UI]\P ;FY[v;FY[ WFlD"S
JFTFJZ6 0CM/FI[,]\ CT]P ;DFHDF\ JC[D4 V7FG VG[ VWFlD"STFYL N\E4
N]ZFRFZ VG[ J8F/ JWL 50IF CTFP N]Q8HGMG[ ,LW[ WFlD"S ,MSMG[ ;CG
SZJ]\ 50T]\ CT]P XF:+MGF VYM" DGOFJ[ T[D VJ/F SZGFZ 5\l0TM VG[
U]Z]VMV[ :YFG HDFjIF CTFP J{lNS WD"GF TDFD lGIDMGL VJU6GF
YTL CTLP ,MSM Dn4 DF\; VG[ D{Y]GDF\ VF;ST CTFP DM8[ EFU[ ,MSM
p5ZYL J{Q6J S[ H{G H6FTF CTF 56 V\NZYL XFST VFRFZMG]\ VFRZ6
SZTFP cc V[ ;DIDF\ VC[DNFAFNDF\ prR U6FTL A|Fï6SMDGF V[S
U'C:YGF 3ZDF\YL l5|TL EMHG DF8[ T{IFZ ZFB[,]\ 60 D6 DF\; lGS?I]\
CT]\P HIFZ[ VlC\;S U6FTL jIÂSTGL VF Â:YlT CMI tIFZ[ ;DFHG]\
VFRZ6 ;DÒ XSFI T[J]\ CMIPcc
VFD U]HZFTDF\ 5|ÔGL Â:YlT lGZFXHGS CTLP WD"G]\ :J~5
lJS'T AGL UI] CT]\P J{Q6JMDF\ WD" ;lCT EÂSTGM ,M5 YIM CTMP
VFRFIM"GL 5}Ô .`JZ TZLS[ YJF ,FUL CTLP D\lNZMDF\ NX"G ;DI[ :+L
5]Z]QFMG]\ lDz6 YT]\4 T[DF\YL VlGQ8M pt5þF YTFP VFD WD"GL lJ:T'T
VG[ jIF5S EFJGF GQ8 Y. U. CTLP
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VFJF V{lTCFl;S4 ZFHlSI4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S JFTFJZ6DF\
U]HZFTG]\ GJlGDF"6 SZJ]\ V[ N]QSZ CT]P VF56L ;\T5Z\5ZFV[ VFJL
5lZÂ:YlTGM ;FDGM SZLG[ WD"GF ;GFTG ;tIM VG[ TtJM Ô/JJFDF\
VD}<I OF/M VF%IM K[P U]HZFTDF\ VF ;DIDF\ VG[S EUJNŸESTMGM
pNŸEJ YIMP U]HZFT ACFZYL 56 VG[S ESTMV[ VlC\ J;JF8 SIM" V[
H ATFJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ VX]lâVM N}Z SZJF SM. DCFDFGJLGL H~Z
CTLP V[ DCFDFGJL V[8,[ ;CÔG\N:JFDLP T[D6[ 5F5M VG[ N]ZFRFZMGM
50SFZ hL,LG[ ,MSMG[ 5lZX]â SIF"P T[VM 5|YD T5o5]T AGL p5N[XS
AgIFP T[VMV[ 5ZDFY" 5ZFI6TF äFZF .`JZ5ZFI6TF 5|F%T SZLP H[ DF8[
;CÔG\N :JFDLGF ÒJG VG[ SJGG[ 8}\SDF\ ;CÔG\NL ÒJGRlZ+G[
;DHJ]\ 38[P
1.3. ;CÔG\N:JFDLG]\ ÒJGRlZ+\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \  ov
1.3.1. VJTFZ 5|IMHG ov
EFZTGL E}lD 5ZD5lJ+ VG[ EFuIXF/L K[P klQFD}GLVMV[
VG[ DCFG;\TMV[ EFZTDF\ VJTZL EFZTLI ;\:S'lTG]\ lJlXQ8 ZLT[ ;H"G
SI]"\P V[ ;\:S'lTG[ 8SFJL ZFBJF DCFG ;\T5]Z]QFM EFZTDF\ ;TT lJRZ6
56 SZ[ K[4 V[JL .lTCF; ;F1FL 5}Z[ K[P 56 HIFZ[ SF/G]\ A/ JWFZ[
H6FI4 ;\T 5]Z]QFMGL ;FD[ 56 p5ãJ YTF CMI4 ESTMG[ EL0 50TL
CMI4 VWD"" 9[Z9[Z jIF5L UIM CMI4 ,MSMV[ VFRFZvlJRFZG[ VE[ZF.
p5Z R0FJL4 WFlD"S ;\:S'lTG[ ,F\KG ,FU[ T[J]\ JT"G SZJF DF\0I] CMI
tIFZ[ N]Q8NDG4 EST ;CFI VG[ WD":YF5GF DF8[ 5MTFGF WFDDF\
;FSFZ~5[ ZC[,F KTF\ V6]vV6]DF\ jIF5[,F 5ZDFtDF S'5F SZLG[ VF
E}D\0/DF\ 5|U8 YFI K[P
J{7FlGS ãÂQ8V[ lJRFZLV[ TM V6]DF\ B}A H XÂST K[P VG[
V6]AM\AGL AGFJ8 V[ XÂSTG]\ D}T":J~5 K[P H0TtJMDF\ 56 VFJL
DCFG  V6]XÂST K[P 5Z\T] ;]1DFlTT ;]1DR[TGTtJvVFtDTtJ VG[
V[GFYL 5Z 5ZDFtDTtJ T[GL XÂST VG\T VG[ V5FZ K[P T[G]\ 5|DF6
A]lâ5|WFG 5|IMUM äFZF Y. XS[ GlCP  A]lâGL  DIF"NFGL  5[,L5FZGL
zâFGL V[ JFT K[4 VFwIFÂtDS 1F[+GL AFAT K[P V[GF VFwIFÂtDS
;O/ 5|IMUM EFZTGF VtI\T zâF/] ;\TvESTHGMV[ ;O/TF5}J"S SIM"
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K[P VF;]ZLTtJ HIFZ[ N{JL TtJMJF/F ;\TDCFtDFG[ NAFJ[ K[ tIFZ[ T[DGF
VFtD TtJDF\YL4 ìNIGF p\0F6DF\YL pNŸEJ[,F VF\NM,GM 5ZDTtJG[
-\-M/[ K[P
;FtJLS EÂSTJF/F 5lJ+ ìNIGF V6]VMDF\ V[JL V5FZXÂST
CMI K[P VG[ 5ZDTtJGL XÂST TM VG\TU6L VG[ VDF5 K[P T[
ESTGL ;CFIDF\4 WD"GLZ1FFDF\ TZT 5|U8 Y. VFJ[ K[P VF VFwIFÂtDS
5|IMUMGL BF+L EFZTDF\ YI[,F EUJFGGF VJTFZM SZFJ[ K[P
H0TtJGF V6]DF\ VD]S H 5|SFZGL XÂST CMI4 5Z\T] VNŸE]T
XÂST WZFJTF 5ZDFtDFDF\ TM V5FZ ;FDlY" K[P H[ JBT[ H[J]\ SFI" T[
JBT[ T[J]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P VG[ T[ SFI"G[ VG]~5 V{`JI" WZFJ[ K[P
5ZX]ZFD4 zLZFD4 zLS'Q64 A]â4 S<SL JFDG4 G'l;\C4 JZFC4 SrK4 Dt:I
JU[Z[ EUJFGGF VJTFZM YIF K[P DG]QI~5[ 56 5|U8 Y. VG\T,L,F4
V{`JIM" ATFjIF K[P 5ZDFtDFGL XÂST TM VG\T K[P ZFDZFHIGM VFNX"
HUTG[ ATFJJF EUJFG :J~5[ 5|U8 YIF VG[ ;tI4 WD" VG[ DIF"NFG]\
:YF5G SI]"\ V[ 5KL 5]GoWD"GL u,FGL YTF\ zLS'Q6 EUJFGGM VJTFZ
YIM tIFZ[ S\;4 lXX]5F,4 HZF;\34 SF,IJG VFlN N]Q8MGM GFX YIMP
VF AWF VJTFZM GFGFvDM8F V;]ZMGF lJGFXG[ DF8[ D]bItJ[
YI[,F CTFP ULTFDF\ VH]"GG[ pN[XLG[ WD":YF5G DF8[ ElJQIDF\ 56 ALÔ
VJTFZ YX[ V[JM EFJFY" EFUJTGF GLR[GF `,MS p5ZYL Ol,T YFI
K[P
vU;ksMfi ?keZj{kk;S nsg% lafJ;rs Ò;k A
fojkek;kI;?keZL; dkys izÒor% dfpr AA
  sEFUJT 10v50v10f
EUJFG zLS'Q6 SC[ K[ S[ v WD" Z1F6 DF8[ VG[ J'lâ 5FDTF
VWD"GM GFX SZJFG[ DF8[ SM.S ;DIDF\ C]\ ALH[ 56 VJTFZ WFZ6
SZLXP
V;}ZMGM lJGFX SZJM4 ESTG]\ Z1F6 SZJ]\ V[ TM EUJFG
5MTFGF WFDDF\ ZæF YSL 56 ;\S<5DF+YL H SZL XS[ K[P V[8,FDF8[
T[DG[ 5'yJL 5Z 5WFZJ]\ 50[ V[J]\ GYL4 GCLTM T[DGL XÂSTGL V[8,L
DIF"NF U6FX[ 5Z\T] 5MT[ DG]QI H[JF YFI4 VG[S ,MSMGF 5|;\UDF\ VFJ[
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VG[ T[ T[DG[ IYFY" VM/B[ TM T[DG]\ S<IF6 YFI4 ESTG[ ,F0 ,0FJFI
5MTFGF ;FDL%IG]\ ÒJGSF/DF\ H ;]B D/[ T[JF lJlJW VFXI[ EUJFG
5'yJL p5Z 5WFZ[ K[P EFZTGL EFuIJ\TL E}lDGL V[ lJlXQ8TF K[P
1.3.2 ;C[T]S 5|FU8I6 ov sWFlD"SVFWFZMf
;CÔG\N:JFDLGF 5|FU8I ;DI[ V{lTCFl;S4 ZFHSLI4 ;FDFlHS
VG[ WFlD"S 5lZÂ:YlT S[JL lJQFD CTL T[GM lRTFZ VF56[ VUFp Ô[IMP
VFJL 5lZÂ:YlTDF\ 5lJ+ VG[ ;FRL WD"EFJGFJF/L 5|Ô +FlCDFD 5MSFZ
SZL ZCL CTLP  WD"Z1FS VG[ ;tI5YNX"S HIMlTW"Z4 lJ`JG[ VlEGJ
;\N[XM VF5[ V[JF DFGJlCTlR\TS VG[ pâFZS I]UFJTFZLGL VFT]ZTFYL
ZFC HM. ZCL CTLP
;nk ;nk fg ?keZL; XykfuÒZofr Òkjr
vH;qRÉkue?keZL; rnkRekua l`tkE;ge~ sULTFv4v7f
EUJFG zLS'Q6 SC[ K[ S[ v cc C[ VH"]G ¦ HIFZ[ HIFZ[ WD"GL
u,FlG VG[ VWD"GL J'âL YFI K[ tIFZ[ tIFZ[ sI]U[ I]U[f C\] VJTFZ
WFZ6 S~ K\]P  V[ ULTFGF JRGG[ ;tI SZJF ;DI 5FSL UIM CTMP
J/L Sl/I]UDF\ EUJFG VJTFZ ,[X[ V[JM EFJFY" GLR[GF `,MSDF\YL
56 :5Q8 YFI K[P
(1) nrk=;% d`r;qxs =srk;ka j|quanu%
   äkijs oklqnso% L;kr~ QykS Lokfe?k``"kkRe`p%
                                     sA|ïF\05]ZF6f
VY"38G ov ;TI]UDF\ NTF+[I EUJFG4 +[TFI]UDF\ ZFDR\ãÒ EUJFG4
äF5ZI]UDF\ JF;]N[JszLS'Q6EUJFGf VG[ Sl/I]UDF\ WD";]T:JFDLsEUJFG
:JFDLGFZFI6f VJTFZ ,[X[P
   (2) ik[kaM cgqyk yksd LokfeukEuk gfj%Lp;e~
  ikiiad fueXua rTtxn~äFjf;";fr% sA|ïF\05]ZF6f
VY"38G ov HIFZ[ ,MSMGF 5FB\0 O[,FX[ tIFZ[ 5MT[ s5}6"5]~QFMTDf
:JI\ zLClZGFZFI6szL:JFlDGFZFI6fGFD WFZ6 SZL 5F5~5 SFNJDF\
B}\R[,F HUTGM pâFZ SZX[P
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(2)  fdjkr~g.kU?zk  iqfyUn iq"Ydlk vkehjdad;ouk [klkn;%
 ;sUns p "kkih ;iqikJ;kJ;k% 'kq/;fUr rLeS izÒfo".kos ue%
  sEFUJT 2q5q18f
VY"38G ov lSZFTŸ4 C}64 V\W|4 5];L\\N4 5]QS;4 RF\0F/4 VFlEZ4 SF9L4
D];,DFG4 BJF; VFlNS lGR,L 3ZGL 5|Ô TYF UD[ T[JF 5F5L CMI T[
56 H[GM VFzI SZLG[ VYJF H[GF VFlzTMG[ VFzI SZL X]â YFI K[
V[JF VFU/ 5|U8 YGFZ EUJFGG[ GD:SFZ K[P
e;k d`".ksu fugrk% vktqZuu j.ks"kq ;s A
izorZf;";aR;lqjk% rRo?keZ lnk f{krkS AA
?keZnsokrnkÒwekS ujukjk;.kkReuk A
izo`rsMfidykS cge~u ÒwRokMga lkexks fät% AA
    sJF;]N[J DCFtdI 18q43q44f
VY"38G ov S'Q6 EUJFG SC[ K[ S[ C[ A|ïŸG ov
VH"]GGL ;FY[ DFZF J0[ I]âE}lDDF\ H[ ,MSM DZFIF CTF
T[ V;]ZM HIFZ[ 5'yJL p5Z VWD" O[,FJX[ tIFZ[ Sl/I]UDF\ WD"N[JYL
pt5þF Y.G[ ;FDJ[NL A|Fï6S]/DF\ GZGFZFI6 GFD[ SC[JF.XP
VF XF:+JRGMG[ ;tI SZJF CJ[ JW] lJ,\A SZJF H[JM G CTMP
AlãSFzDDF\ GZGFZFI6N[J ;EF SZL lAZFHIF K[4 WD"N[J
EÂSTDFTF VG[ kQFLD]GLVM GZGZFZFI6 EUJFGGF NX"GDF\ VG[ T[DGF
D]BSD/GL JF6L ;F\E/JFDF\ V[SFU|J'TLJF/F CTFP T[ H ;DI[ N]JF";FD]lG
tIF\ VFJ[ K[P SM.G\] wIFG T[DGF TZO UI[,\] G CMJFYL T[DG[ VFJSFZ
D?IM GCL\ T[YL ÊMWGF ;FDFgI V\UJF/F N]JF";FV[ ;C]G[ 5'yJL 5Z
DG]QI TZLS[ HgD 5FDXM V[JM XF5 VF%IMP  5Z\T] WD"N[J VG[
klQFD]lGVMV[ VFJSFZ G VF5L XSJFG\] B~ SFZ6 ;DÔJTF\ G[ lJG\TL
SZTF\ :JI\ 5ZDFtdFF4 WD"VG[ EÂSTU'C[ 5]+~5[ VJTZL T[DG\] G[ HUTG\]
S<IF6 SZX[P  V[JM VG]U|C SIM"4  pwWJÒG[ 56 Sæ\] S[ TD[ läHS]/
DF\ VJTFZ ,[XMP  ;C]G[ pN[XLG[ N]JF";F D]lGV[ H6FjI\] S[ ov
cc HIF\ HIF\ CXM tIF\YL T6F.4 VFJXM 5|E] 5F;,[ WF.
5KL GZJLZGF ;BF YFXM4 DFZF XF5YL TT" D]SFXM cc
                                sESTlR\TFD6L 5|P 7f
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HgD WZJFG\] lGlD¿ pE]\ SZJF H 5ZFDFtDFV[ VF 5|;\U
p5Â:YT SIM" V[JL ;\5|NFIGF U|\YMDF\ SYF K[P
1.3.3 zL;CÔG\N:JFDLG\] 5|FU8I ov
pTZ5|N[XGF .8FZ5]Z UFDDF\ ;FDJ[NL ;ZJZLIF A|Fï6 AF,XDF""
VG[ EFuIJTL GFD[ N\5lT ZC[TF CTFP  T[DG[ tIF\ ;\P 1796 GF SFZS;]N
V[SFNXLG[ lNJ;[ N[JXDF" GFD[ N{JL AF/SGM HgD YIMP  pDZ,FIS YTF
N[JXDF"G\] ,uG K5{IFUFDDF\ J;TF S'Q6FXDF"GF lNSZL 5|[DJTLsAF,FN[JLf
;FY[ YI\]  T[VM WD"N[J VG[ EÂSTN[JLGF GFD[ VM/BFJF ,FuIF  SFZ6S[
T[DG\] ÒJG VlT5lJ+ VG[ WD"5ZFI6 T[DH EÂST5|WFG CT\]P  lJÊD
;\JT 1837 GF\ R{+ ;]N GJDLG[ ;MDJFZ TFP 2/4/1781 GL ZF+[
NXW8LSF s,UEU 10-10 JFU[f 5]6"5]~QFM¿D GFZFI6 K5{IFDF\ WD"N[J
VG[ EÂSTN[JLGF U'C[ 5]+~5[ 5WFIF"P7 T[DG\] AF/56G\] GFD c 3GxIFD
c ZFBJFDF\ VFjI\] CT\]P8  T[DGF ;]SMD/ RZ6MDF\ ;M/ lRgCM CTFP9
1.3.4 AF/,L,F ov
5|FN]EF"J YTF\ H AF/ 3GxIFD[ DFTFl5TFG[ S'Q6~5[ lNjINX"G
VF5L 5MTFGF 5ZDFtD:J~5G\] lNjI7FG SZFjI\]P  lTJ|A]lâXÂST4 IFNXÂST
VG[ U|C6XÂST CMJFYL l5TF 5F;[ J[NF\T4 EFUJT4 5]ZF64 lDDF\;F4
p5lGQFN JU[Z ;TŸXF:+MGM VeIF; 8}\S ;DIDF\ SZL VG[ ;J"XF:+GF
NMCGGF ;FZ:J~5[ V[S U]8SM 56 5MT[ ÔT[ T{IFZ SIM" 10  AF/
3GxIFDGL VF9JQF"GL p\DZ YTF\ J[NMST lJlWYL p5GIG ;\:SFZ
SZJFDF\ VFjIMP  AF/,L,F SZTF SZTF VlUIFZ JQF"GL p\DZ YI[ DFTF
VG[ l5TFG[ lNjIUlT VF5LP
DFTFvl5TF 5|tI[GL OZH 5}6" YI[ 3GxIFD[ U'CtIFU SZL
DCFlElGQÊD6 SZJFGM ã- lGüI SIM"P VIMwIFYL lCDF,I TZO
JGlJRZ6 X~ SI"\]4  VG[ T5:JLGF H[JM J[XWFZ6 SIM" CMJFYL
clG,S\9J6L" c  TZLS[ VM/BFIFP  DF+ VlUIFZ JQF"GL S]D/L JI[
U'CtIFU SZL GLS/[,F lG,S\9[ ;FT JQF" V[S DF; VG[ VlUIFZ lNJ;
T5 VG[ lTYF"8G SZL V-FZ JQF"GL JI[ T[GL ;DF%TL SZLP 11
;CÔG\N:JFDLG\] 5|FU8I pTZ5|N[X sK5{IFUFDfDF\ YI\] VG[
5MTFG\] VJTFZLSFI" U]HZFTDF\ VFJL lJ:TFI"\] ;\JT 1856 GF zFJ6JN K9
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G[ TFP 21/8/1799 G[ A]WJFZGF ZMH ;F[ZFQ8=GF ,MH5]Z UFD[ JFJ p5Z
lG,S\9J6L" 5WFiFF" 12 ,MH UFDDF\ ZFDFG\N:JFDLGF VFzIDF\ D]STFG\N:JFDL
;lCT 5RF; H[8,F tIFUL ;FW]VM ZC[TF CTF tIF\ ;F{5|YD ;]BFG\N:JFDL
;FY[ T[VMGL D],FSFT YTF\ D]STFG\N:JFDLG[ D/JF DF8[ lG,S\9J6L"G[
lJG\TL SZ[ K[ VG[ lG,S\9J6L" D]STFG\N:JFDLG[ D/[ K[P VG[ ZFDFG\N:JFDLGF
VFzIDF\ ZC[JFGM lG6"I SZ[ K[P  VF ;DI[ ZFDG\N:JFDL E}HDF\ CMJFYL
lG,S\9J6L"GM D[/F5 T[DGL ;FY[ YIM GCL\P
1.3.5 U]~lXQIG\] lD,G VG[ ;\5|NFIGF U]~5N[ :YF5G] \ ] [ \ | ] [] \ ] [ \ | ] [] \ ] [ \ | ] [] \ ] [ \ | ] [  ov
pwWJ;\5|NFIG\] :YF5G SZGFZ ZFDFG\N:JFDLV[D SC[TF S[ cc C\]
0]U0]UL JUF0GFZM K\] VG[ BZM ZDGFZ G8 TM CJ[ VFJX[Pcc13  lG,S\9J6L"
s;CÔG\N:JFDLf GF VFUDGGL 5|lT1FFDF\ ZC[,F ZFDFG\N:JFDL VG[
;CÔG\N:JFDLG\] lD,G ;\ 1856 GF H[9JN AFZ; G[ U]~JFZ[ TFP
19/6/1800 GF ZMH 5L5,F6FDF\ YI\]P
;\JT 1857 GL 5|AMlWGL V[SFNXLG[ TFP 29/10/1800 G[
A]WJFZ[ ZFDFG\N:JFDLV[ lG,S\9J6L"G[ EFUTLlN1FF VF5LG[ T[DGF
c ;CÔG\Nc VG[ c GFZFI6D]lG c V[D A[ GFD ZFbIFP14  VG[ U]~
ZFDFG\N:JFDLGF VtI\T VFU|CG[ JX Y. ;CÔG\N:JFDLV[ ;\5\NFIGL
WD"W]ZF ;\EF/L VG[ H[T5]ZDF\ WFDW}DYL ;\ 1858 GL 5|AMWLGL
V[SFNXL TFP 16/11/1801 G[ ;MDJFZ[ WD"W]ZF ;M\5JFDF\ VFJL VF
X]E5|;\U[ 5|;þF YI[,F U]~GL VF7FYL ;CÔG\N :JFDLV[ :JvESTGL
S~6F VG[ NIFGF NX"G~5 A[ VNE}T JZNFG DFuIF T[ D]HA s1f TDFZF
ESTG[ V[S lJ\KLG\] N]oB YJFG\] CMI TM T[G[ AN,[ V[ N]oB DG[ E,[
~\JF0[v~\JF0[ SMl8U6] YFVM 56 T[ ESTG[ G YFVMP s2f 5|FZaWSD"
5|DF6[ TDFZF ESTG[ ZFD5F+ D/JFG\] CMI T[ DG[ VFJM 56 T[ EST
VgGJ:+[ ;]BL ZCMP15 GFGL JIDF\ ;CÔG\N:JFDLV[ ;\5|NFIGL HJFANFZL
;\EF?IF 5KL V[SFNDF;DF\ 1858 GF DFU;Z ;]N T[Z;[ O6[6LDF\
ZFDFG\N:JFDLV[ EF{lTSN[CGM tIFU SIM"P16 ZFDFG\N:JFDLGF :JWFDUDGGF
RF{NDF lNJ;[ lJZF8 ;EF EZLG[ V[S[`JZJFNGL :YF5GF DF8[ 5]6"5]~QFM¿D
;CÔG\N:JFDLV[ c:JFlDGFZFI6c GFDGM DCFD\+  O6[6LGL WZTL 5Z
VF%IM VG[ 5MT[ H 5MTFG\] GFDlEWFG c :JFlDGFZFI6 c VF%I\] VG[ T[GM
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H54 T54 W}G4 SZJFGL VF7FGF SZLP  :JFlDGFZFI6 DCFD\+GF 5|RFZYL
pwWJ;\5|NFIG[ ,MSM :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF GFDYL VM/BJF ,FuIFP
1.3.6 ;NFJ|TM VG[ ;\5|NFIGM lJSF;| [ \ || [ \ || [ \ || [ \ | 17 ov
zL ;CÔG\N:JFDLV[ X~VFTDF\ 9[Z9[Z ;NFJ|TM BM,FJL VþFNFG
DCFNFG K[ V[ ;DÔjI\]\P  T[DH ;J"WD"GF lXQIMGM 5MTFGF lXQIMDF\
;DF; SIM"P  SM.56 N[JGL lG\NF G SZTF ;J"G[ V[S[`JZJFNDF\ Ô[0TF
ZæF\ VG[ V[ ZLT[ 5ZD pýJ/ ;\5|NFIGM lJ:TFZ JWTM RF<IMP  N[CGL
1F6E\U]ZTF ATFJTF N],"E DFGJN[CGL ;FY"STF SZL N[JF ;DÔJTF4 ÔlT
VG[ ;NFRFZGFDFU[" JF/JF VFlzTG[ 5F\R lGIDM VF%IF H[G[ 5\RJT"DFG
U6JFDF\ VFJ[ K[P
s1f RMZL G SZJL s2f jIlERFZ G SZJM
s3f NF~ G 5LJM s4f DF\; G BFJ\]
s5f J8,J\] S[ J8,FJJ\] GCL\
;t;\UGF VF 5\RJT"DFGG\] 5F,G V;\bI ,MSMV[ SI\]" K[P
;CÔG\N:JFDLV[ SrKYL X~ SZL U]HZFT SFl9IFJF0GF UFD[UFD OZL
lJX]âWD" 5|JTF"jIMP  WD" 5F?IM VG[ 5/FjIMP  V[ ZLT[ :JFlDGFZFI6
WD" ;DU| N[XDF\ lJ:TZTM UIMP
1.3.7 VlC\;FI7M4 ìNI5lZJT"G VG[ jI;GtIFU\ " [\ " [\ " [\ " [ 18 ov
;CÔG\N:JFDLV[ VlC\;FWD" 5]Go:YFl5T SIM"P OST SD"YL
GlC 5\ZT] DGJF6LYL 56 VlC\;S AGFJFGL VF7F SZLP  lX1FF5+LYL
DFGJ :JEFJG[ 5FZBLG[ c :+L4 WG VG[ ;FD|FHIGL 5|Fl%T DF8[ 56
SM.GL lC\;F G SZJL T[DH SM. ÒJ 5|F6L DF+GL lC\;F G SZJL c V[JL
VF7F SZL T[ ;DIDF\ lC\;FDII7M A\W SZFJL VlC\;FDII7M X~ SIF"P
VG[ VlC\;SI7G\] 5|lT5FNG YI\]P
;CÔG\N:JFDLV[ D]D]1F]G[4 lJäFGMG[ DTJFNLVMG[ VG[ ;FDFgI
HGTFG[ WD"5ZFI6 AGFJL VFSQIF"4 56 T[ l;JFI ;DFH DF8[ EI~5
V[JF RMZ4 0FS] VG[ ,]\8F~VM VG[ 5F5LVMG[ 56 WFlD"S AGFJL
GJÒJG A1I\]P  VG[SGF ìNI 5lZJT"G SIF"P  J0TF,GF Ô[AG5UL
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,]\8FZFG[ EST AGFJL XZ6DF\ ,LWMP
VF p5ZF\T SF9L4 SM/L VG[ VFlCZ H[JL Ô0L VG[ SZ0L
ÔlTVMDF 56 VNE}T 5lZJT"G VF^I\]P  CMSF4 AL0L4 H]UFZ4 ,}\8OF8
jI;GMYL D]ST AGFJL 5MTFGF VFlzT AGFjIF\4 VG[ VG[SGF ÒJGDF\
VNE}T 5lZJT"G ,FjIFP jI;GLVMG[ c 5\RJT"DFG c VF5L jI;GD}ST
SIF" VG[ 5MTFGF V{`JI"GF NX"G SZFJL 5ZDEST AGFjIFP
1.3.8 ;DFlW 5|SZ6 VG[ ;\TMGL S;M8L| [ \| [ \| [ \| [ \ 19 ov
ID4 lGID4 VF;G4 5|F6FIFD4 5|tIFCFZ4 wIFG VG[ WFZ6F
5KL ;DFWLVJ:YF H[ VtI\T N],"E K[ H[G[ VQ8F\UIMU SC[ K[P
;CÔG\N:JFDLV[ JGlJRZ6 NZdIFG c UM5F/IMUL c 5F;[YL VQ8F\UIMUGL
;FWGF SZL l;â SIM" CTMP  5MTFGF V5|lTD V{`JI" VG[ NX"GIF+FYL
CÔZM DF6;MG[ ;DFlW Y. HTLP  ;DFlWDF\ GF0L5|F6 B[\RF. HTF VG[
lNjI;]BGM VG]EJ YTF\ SM.SG[ YM0LJFZ4 SM.SG[ S,FS S[ lNJ;M VG[
SM.SG[ DlCGFVM ;]WL ;DFWL ZC[TLP  ;CÔG\N:JFDL ;DFWLDF\ ZC[,
ESTG[ :5X"DF+YL HUF0TF VG[ V[ ZLT[ ;DFWL 5|SZ6 äFZF ÒJG[
5MTFGF ;FRF :J~5GM ã-lGüI SZFJL WD"EÂSTGF lGID VF5L 5MTFGF
5|FU8IG\] ;FO<I VG[ ÒJG ;FO<IGM pN[X ;CÔG\N:JFDLV[ 5}6" SIM"P
T[ ;DIDF\ ;DFHDF\ ~- N}QF6MG[ N}Z SZJF VwIFtDGL TFtSFl,S H~Z
CTL VG[ T[ DF8[ ;\TMG\] ÒJG ;DFHGF prR ÒJG30TZ DF8[ gIMrKFJZ
SZJF DF8[ ;CÔG\N:JFDLV[ 5F\R;M 5ZDC\;MG[ V[S H ZF+LDF\ lN1FF
VF5L VG[ 5MTFG\] lXQItJ A1I\] VG[ HUT ;D1F VFNX" ;\T:J~5
lXQIMGF GD}GF D}SIF H[ VF ;\5|NFIGL lJlXQ8TF K[P  T[8,\] H GCL\
T[D6[ VF 5ZDC\; ;\TMG[ DF8[ H}NF H}NF ,UEU 118 VFSZF JT"DFG
slGIDMf O[ZjIF CTF VG[ VFJF VFSZF lGIDM JrR[ 56 T[VM
;CÔG\N:JFDLG[ J/ULG[ ZæF CTFP  ;CÔG\N:JFDLDF\ ;\TMV[ 5|[D4
JFt;<I4 VJTFZL XÂST lGCF/L CTLP  VG[S lJZMWGF J\8M/ 56 VF
;DIDF\ YIF 5Z\T] T[GL JrR[ 56 ;CÔG\N :JFDLV[ 5MTFG\] ÒJGSFI"
V8SFjI\] GYL4 VG[S p5FlWVM VG[ D]xS[,LVM JrR[ ;CÔG\N:JFDLGF
VFzLTM VG[ ;\TMGL ;\bIF lNG5|lTlNG JWTL U.P
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1.3.9 ;J"ÒJlCTFJCGL EFJGF""" " 20 ov
 VF ;\5|NFIGF VFtDS<IF6GF l;âF\TM SM. :Y/4 SF/ VG[
7FlT 5}ZTF DIF"lNT GYL 5Z\T] SF/YL 5Z K[P  ZFDFG\N:JFDLV[ H[D
5MTFGF ;\5|NFIDF\ 5FZ;L TYF D];,DFGMG[ 56 ,LWF T[D lCgN]4 D]l:,D4
5FZ;L4 BMÔ V[JF E[NEFJ ZFbIF lJGF VF ;\5|NFI[ ;J"GM :JLSFZ SIM"
K[P  :JFDL ;CÔG\NÒGF VFzLTMDF\ ClZHG ;t;\ULVM 56 ;FZF
5|DF6DF\ CTF VG[ K[P :JFDLzLV[ T[DG\] G{lTS4 ;FDFÒS VG[ WFlD"SÒJG
36L p\RLS1FFV[ D}S[, K[P  J0MNZF Ò<,FG\] KF6L UFD ClZHGMG\] K[P tIF\
ClZHGM ;CÔG\N:JFDLGF VFzLTM K[P  V[S JBT ;CÔG\N:JFDL tIF\YL
5;FZ YJFGF CTF4 VFYL tIF\GF ClZHG ClZEST T[ÔEF. T[DGF
;FYLNFZMG[ ,.G[ ;FDF D/JF ÔI K[P  56 A|FïD6M ClZHGMGL ;FY[
UIF GCL\ VFYL ;CÔG\N:JFDLV[ T[DG[ Sæ\] TDFZFDF\ A|FïD6 H[JF
;NŸU]6M 5|F%T YX[P  VFH 56 KF6L VG[ J0TF, UFDGF ClZHGFJF;DF\
cc ClZD\lNZ cc K[P  VG[ K}TFK}TGL DFgITFVM VCL\ N}Z YI[, K[P
VF p5ZF\T X]ãÔTLGF ,MSMG[ prR ;\:SFZL ,MSMGL ;FY[ ZFBL
prR ÔlTGF ;\:SFZM T[DGF p5Z 5F0L jI;G D]ST SIF" CTFP  VFYL
;CÔG\N:JFDL cc V\lTDMGF pâFZS cc SC[JFI K[P
ESTlR\TD6L U|\YGF V\TEFUDF\ 5|SZ6 112 YL 127 ;]WL
lGQS]/FG\N:JFDLV[ GMwI\] K[ S[ S],D/LG[ 756 UFDMDF\ V[ ClZESTMGL
:DZ6F\H,LDF\ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI4 VG[ X]ã V[ RFZ[I J6M"GL S], 70
H[8,L 7FlT4 5[8F7FlTVMGF 3700 H[8,F ClZESTM ;DFJFIF K[P  VFDF\YL
910 58[,4 765 A|Fï64 525 1Fl+IM4 300 JF6LIF4 130 ;MGL VG[
VgI 1000 H[8,F X]ã JU"GL 7FlT4 5[8F7FlT ClZESTMGF GFDM K[P21
zL;CÔG\N:JFDLV[ H}NFvH}NF 5\YGF VG[ H}NL H}NL 7FTLGF D]D]1F]HGMG[
VFtI\lTS S<IF6GF h\0F GLR[ V[S+LT SZL WFlD"S1F[[+[ V[S GJL H EFT
p5;FJL VFJL ;J" ÒJG\] lCT SZJFGL EFJGF ALÔ SM.56 ;\5|NFIDF\
Ô[JF D/TL GYLP
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1.3.10 ;FDFÒS ;[JF VG[ ;]WFZF[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ] 22 ov
T[ ;DIDF\ ZH5}TMDF\ SgIFG[ N]W5LTL SZJFGM lZJFH T[
HDFGFDF\ ;FDFgI CTM T[ ;DI[ VlC\;FGM VFN[X VF5L ;CÔG\N:JFDLV[
AF/CtIF V8SFJL CTLP ;TL YJFGM lZJFH 56 cc VFtDCtIF cc U6FJL
A\W SZFjIMP ,uGDF\ lAEt; ULTM UFJFGF T[GF TZO VtI\T V6UDM
NXF"JL 5MTFGF VFzLTM p5Z 5+ 5F9JL T[ A\W SZFjIF CTF VG[ T[GL
HuIFV[ D}STFG\N:JFDL VG[ 5|[DFG\N:JFDL äFZF ZRFI[,F ~1D6L lJJFCGF
EÂSTEFJ EIF" ;FtJLS ULTM UFJFGL VF7F VF5LP  CM/LDF\ UJFTF
O8F6F A\W SZFjIF VG[ T[G[ AN,[ -M,Mt;JGF lST"GMG[ :YFG VF%I]\P
T[ ;DIDF\ T\+vD\+DF\ ,MSMG[ AC] zâF CTLP VG[S 5|SFZGF JC[D
;DFHDF\ 5|Rl,T CTFP ;CÔG\N:JFDLV[ lC\DT5}J"S T\+vD\+G]\ B\0G SI]"\P
;CÔG\N:JFDLV[ A|ïRI"J|T E\U G YFI4 DIF"NF G ,M5FI T[
ãÂQ8V[ :+LVMGM VG[ 5]Z]QFMGM lJEFU NX"Gv;EF DF8[ H]NM 5F0[,M K[P
VF ZLT[ ;CJF;GF NMQFG]\ H[ EI :YFG ZC[,]\ K[ T[GL ;FD[ ,F,A¿L WZ[
K[P VG[ ;\;U"NMQFG]\ B\0G SI]"\ K[P 5Z\T] :+LVMGF CÞG]\ 5|lT5FNG SZ[,
K[P  T[VMV[ :+L S[/J6LG[ 5|Mt;FCG VF%I]\ CT]\4 p5ZF\T VFRFI"5tGLG[
U]~D\+ VF5JFGM VlWSFZ VF5L4 :+LÔlTG[ 5]Z]QF ;DS1F :YFG VF%I]\
T[ 56 VE]T5}J" K[ T[J]\ ALÔ SM.56 ;\5|NFIDF\ Ô[JF D/T]\ GYLP
VF l;JFI ;CÔG\N:JFDLV[ ;FDFlHS1F[+[ 36L ;[JFVM ;D5L"
K[P JFJvS]JFVM U/FJJF4 T/FJM A\WFJJF JU[Z[ VG[S ;DFHG[ p5IMUL
SFIM" 5MT[ SZ[,F K[P DF\UZM/DF\ 5]ZF6L Y. UI[,L JFJ U/FJL CTLP
SFZLIF6LDF\ T/FJ A\WFjI]\P 5MT[ ÔT[ zDI7 SZL J0TF,DF\ UMDTL
T/FJ U/FjI]\ CT]\P VFJF VG[S ;DFH p5IMUL SFIM" V[D6[ SZFjIF K[P
;FDFlHS ÒJGGL 56 VFwIFÂtDS ÒJG p5Z V;Z YFI K[P
H[8,]\ ;DFHG]\ ÒJG 5lJ+4 ;Z/ VG[ ;DH6JF/]\ CMI T[8,]\ VFwIFÂtDS
ÒJGDF\ ;CFIE]T AG[ K[P ;CÔG\N:JFDLG[ ;FDFlHS1F[+[ XF\lT :YF5L
,MSMG[ WDF"lED]B SZJF CTF4 V[8,[ T[D6[ S[J/ WFlD"S AFAT TZO
wIFG VF%I]\ GYL 5Z\T] ;FDFlHS AFATMGM bIF, ZFBL T[ V\U[GF ;]WFZF
SZJFGL DCFG;[JF SZ[,L K[P
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;[JFGM prR VFNX" ;CÔG\N:JFDLV[ ATFjIM K[P DF/Fv5}Ô
SZJL V[DF\ H ;[JFGM V\T VFJL HTM GYLP 5Z\T] ;[JFG]\ 1F[+ TM B}A
lJ:TFZJF/]\ K[P HGTF HGFN"GGL ;[JF SZJFGM VFNX" 56 ;CÔG\N:JFDLV[
VF5L cc ;FDFlHS HJFANFZL cc GM jIF5 56 ;FSFZ SIM" K[P VG[
lX1FF5+LDF\ TM cc ;[JF V[ H D]ÂST K[ cc V[D :5Q8 H6FjI]\ K[P VFH[
HUTDF\ DF+ JFTM YFI K[P zL ;CÔG\N:JFDLV[ ;[JFvD[JFGL .rKF
tIFULG[ SZJFGM VFN[X VF%IM K[P EUJFG zLS'Q6[ ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[4
^^ deZ.;sokf?kdkjLrs ek Qys"kq dnkpu **
cc SD"DF\ H VlWSFZ K[P O/G[ lJQF[ GlCP cc V[D SCL DFGJLG[
c lGQSFDSD"  c G[ DF8[ 5|[Z6F VF5L K[P ;CÔG\N:JFDLV[ lGQSFDSD"G[
AN,[ ;[JF XaN 5|IMHIM K[P c lGQSFD ;[JF c GM ;\N[X ;CÔG\N:JFDLV[
VF5TF 5C[,F 5MTFGF ÒJGDF\ 56 T[ RlZTFY" SZL ATFjIMP VFD4
;CÔG\N:JFDL ;DFH;]WFZS4 WD"5|RFZS VG[ ;FRL ;[JFGF 5YNX"S VG[
VnDMâFZS  CTFP
1.3.11 ;D{IF{{{ { 23 ov
;CÔG\N:JFDLGF 5|tI[S SD"DF\ GlJGTF ,FU[ K[P T[DF\ R[TGTF
,FJJFGL XÂST K[4 H0TFG[ SF-L GFBJFGL H0LA]8L~5 K[P  ;D{IF V[
;CÔG\N:JFDLV[ ;\5|NFIMDF\ 5|JTF"J[,L lJlXQ8IMHGF K[P ;D{IFDF\ ;t;\UGL
X]lâvJ'lâGF 5|ÆM RRF"TF4 ;\TM 5MTFGF VG]EJMGL JFTM SZTF4 D]xS[,LVM
H6FJTF4 T[GF pS[, D/TF4 WD" VG[ EÂST TYF RlZ+DF\ SM. lXlY,TF
G VFJ[ V[ DF8[ ;FJWFGL S[/JJFGL ;\5 VG[ ;\U9GGL EFJGF lGtI
ZBFTLP ÒJGDF\ DMC S[ 5|DFN VFlN NMQFM 5[;[ GlC T[ DF8[ ;FJR[TL
ZFBJFDF\ VFJTL VG[ ;FRL ;DH6 5|F%T YTLP
;CÔG\N:JFDLV[ VF C[T]YL Z\UMt;J4 ZF;Mt;J4 HgDMt;J4
VgGS]8Mt;J4 JU[Z[ IMÒG[ ESTMG[ V,F{lSS VFG\N VF%IM K[P VF
;\5|NFI[ lJõ,GFYÒGF J|TMt;J ;DI;FZ6L :JLSFZLG[ JFZvlTYL D]HA
H[ T[ pt;J ;J"+ V[S H ;DI[ pHJFI T[J]\ ;\S,G SI]"\ K[P pt;J
;D{IFGL ~5Z[BF VF56[ ÊDXo ;\1FL%TDF\ Ô[.V[P
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s1f VgGS]8Mt;J s2f 5|AMlWGL V[SFNXL
s3f J;\TMt;J v T],;LlJJFC4 O],0M,pt;J
s4f ZFDGJDL v ClZHI\TL s5f 5|F65|lTQ9F VG[ 5F8Mt;J
s6f ZYIF+F s7f U]Z]5}l6"DF
s8f lC\0M/Fpt;J s9f H/Ò,6LGM ;D{IM
s10fXZN5}GD
lJX[QFDF\ SCLV[ TM4 V[S9F YI[,F ESTHGM V[SvALÔDF\YL
U]6 U|C6 SZL 5MTFGL +]8LG[ 8F/JF 5|ItG SZTF CTFP VFD ÒJGYL
ÒJG 30FTF CTFP ;D{IF äFZF T[D6[ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG[ ;FJ"HlGS
AGFjIM CTM VG[ ;D{IF NZdIFG SZ[,L 7FGGL JFTMGF 36F JRGFD'TM
ZRFIF K[P
;D{IFYL ;t;\ULVMDF\ V[S 5|SFZGL EFT'EFJGF VF5MvVF5
S[/JFTLP  ;\54 ;\U9G VG[ V[STF DHA]T AGTFP VF ;D{IFGL lJlXQ8
IMHGF 5FK/ zL;CÔG\N:JFDLGF VJTFZGM S<IF6SFZL C[T] ;DFI[,M K[P
1.3.12 VFtI\lTS S<IF6\\\\  ov
EUJFG[ DFGJLG]\ ;H"G SZL T[DF\ lJlXQ8 A]lâ V5L K[P DFGJ
N[C N],E" U^IM K[ SFZ6S[ T[GFYL DFGJL 5MTFG]\ S<IF6 ;FWL XS[ K[P
T[GFDF\ A]lâA/ CMJFYL ;FZFv;FZGM ST"jIvVST"jIGM VG[ lCTFvlCTGM
lJJ[S5}J"SGM lJRFZ SZL XS[ K[P 5Z\T] DFGJLGF EI:YFGM 56 36F K[P
DFGJN[CYL S<IF6 ;FWL ,[J]\ K[4 V[D 36F lGüI SZ[ K[ 5Z\T] HUTGF
5\RlJQFIGF ,5;6F DFU[" ,5;L ÔI K[ T[GM T[G[ bIF, ;ZBM ZC[TM GYLP
VF\TlZS NMQFM T]D],I]â HUFJ[ K[4 T[G[ lJJ[S E],FJL N[ K[ VG[ DM1F 5\YYL
T[G[ N}ZvN}Z WS[,L N[ K[P HIF\ ;]WL 5}Z[5}ZL ;DH6 G CMI tIF\ ;]WL
S<IF6GL JFTM S[J/ DF{lBS AGL ZC[ K[P T[G[ DF8[GL H[ 5F+TF S[/JJL
Ô[.V[ T[ G S[/JFI tIF\ ;]WL SM.G[ SC[ S<IF6 Y. HT]\ GYLP ;CÔG\N
:JFDLV[ VF VJTFZDF\ VFJTF D]D]1FHGMG[ VFtI\lTS S<IF6G[ 5F+
AGFjIFP T[DGF V\TZGF V\WFZF p,[RL T[DF\ ;NŸU]6M VG[ 7FGGM5|SFX
5FYIM"P T[DG[ HUTGF 5\RlJQFIGF ;]BG]\ T]rK56]\ ;DÔI]\ VG[ EUJFGGM
V5FZ DlCDF H6FJL T[GL 5|F%TL DF8[ pt;]STF 5|U8FJL 5MTFGF VFzLTMGF
z[IDF\ lJwG~5 V[JF SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC4 VFlN X+]VMGM GFX SIM"P
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V;]ZMG[ DFZJF S[ :JESTMG]\ Z1F6 SZJ]\ V[ ;C[,L JFT K[P
5Z\T] ÒJ ;FY[ H0F. UI[,F :JEFJM VG[ NMQFMG[ VF ZLT[ 8F/JF V[DF\
H ;CÔG\N:JFDLGL V,F{lSS XÂSTGF NX"G YFI K[P ESTMG[ 56
;CÔG\N:JFDLV[ lGDF"GL4 lG:JFNL4 lGQSFDL4 lG,M"EL AGFJL NLWF V[
V;FWFZ6 AFAT CTLP
;CÔG\N:JFDLV[ 5MTFGF ESTMGF VG[ ;DFHGF 5|tI[S V\UGF
;NFRFZL U]6LI, VG[ prRÒJG DF8[ ;TT wIFG VF%I]\ K[P Ò6FDF\Ò6L
S;Z 8F/JF VFU|C ;[jIM K[P JF;GF 8F/JF VG[ :JEFJ ÒTJFGF p5FIM
ATFJL ESTG[ VFtI\lTS S<IF6GF DFU[" JF?IM K[P  VFCFZlJCFZGL
X]lâGL BF; VFJxISTF ATFJL K[P XF{Rv:GFGFlNGL AFæ X]lâ ;FY[
VF\TZ X]lâ p5Z B}A EFZ D}SL ESTMGF ìNIlGD"/ AGFJL NLWF CTFP
,MSMGF ÒJG ;NFRFZL VG[ 5|E]DI AGFjIFP :JFzLTG[ lGJF";lGS SZL
A|ï~5 AGFjIFP N[C EFJ 8/TF VFtD;¿F~5[ ZCL ESTM EUJFGGL
VF7F 5|DF6[ JTL" V[S lGQ9FYL 5|E]GL p5F;GF SZJF ,FuIF VG[ V[
ZLT[ ;CÔG\N:JFDLV[ VG[SG[ S<IF6GF VlWSFZL AGFjIFP
^^ vusd tUe lafl??kLrrks ;kfr ijkaxfre~ A **
VYF"TŸ ov VG[S HgDMG[ AN,[ SZ]6F SZLG[ VFH cc K[<,M HgD cc
SZFJL VG[SG[ zLÒV[ VEINFG VF%I]\ K[P VF VEINFG ;CÔG\NÒG\]
;JM"5ZL VJTFZSFI" K[P
1.3.13 V\TSF/[ NX"G\ [ "\ [ "\ [ "\ [ " 24 ov
;CÔG\N:JFDLV[ TM :JFlzTMG[ JRG VF%I]\ K[ S[4
cc DFZF HGG[ V\TSF/[4 H~Z DFZ[ VFJJ]\4
lA~N DFZ] V[ G AN,[4 ;J"HGG[ H6FJJ]\P cc
zL;CÔG\N:JFDLV[ cc DFZF HGG[ cc V[8,[ S[ VFlzTG[ V\T
VJ:YFV[ NX"G N. WFDDF\ V[8,[ S[ V1FZWFDDF\ T[0L HJFG]\ JRG VF%I]\
K[P V[ ZLT[ zLÒV[ V5}J" V,F{lSS ZLT 5|J"TFJL AFæ lRCGM WFZ6
SZJFYL VFlzT YJFT]\ GYL4 T[DGF VFN[X 5|DF6[ ÒJG ÒJL X]â
p5F;GF SZGFZG[ ;CÔG\N:JFDL V\TSF/[ NX"G VF5L  lNjIUlT  DM1F
VF5[ K[P GlC Ô[I[,L4 GlC ;F\E/[,L4 G DGFI T[JL VF JFT 5|tI1F
Ô[.G[ ;CÔG\N :JFDLGF V{`JI"YL 5|EFlJT Y. 36F VFlzTM YTFP
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V\TSF/[ NX"G V[ VJTFZGL lJlXQ8TF K[ VG[ ;CÔG\N:JFDLGL
CIFTLDF\ H VFJF NX"G YTF\ V[D GlC VtIFZ ;]WL T[ 5|DF6[ AG[ K[P
VG[ VG[SG[ NX"G YI[,FGF NFB,F ;t;\ULvlAG;t;\UL JU"DF\ 5|l;â
K[P
1.3.14 D\lNZ lGDF"6GM X]E ;\S<5\ " ] \\ " ] \\ " ] \\ " ] \ 25 ov
VF\tI\lTS S<IF6GM 5]lGT5|JFC ;NFI JC[TM ZC[ T[ DF8[
lJlXQ8 IMHGFGF EFU~5[ SFIDL :D'lT NX"G~5 zLÒ DCFZFH[ D\lNZM
AF\WJFGM X]E;\S<5 SIM"P p5F;GF VG[ EÂSTDFU" RF,] SZL ;J"ÒJ
lCTFJC S<IF6GL EFJGFYL D\lNZMDF\ 5MTFGF :J~5M 5WZFjIFP VDNFJFNDF\
5|YD D\lNZ A\WFJL ;J\T 1878 GF OFU6 ;]N l+HGF D\U/lNG[
EZTB\0GF ZFÔ V[JF GZGFZFI6 N[J 5WZFjIFP  T[ 5KL E]HDF\ ;J\T
1879 GF J{XFB ;]N 5F\RD[ GZGFZFI6 N[JGL D}lT"VM 5MTFGF C:T[
D\lNZDF\ 5|:YFl5T SZLP tIFZAFN J0TF,DF\ VG]5D SFDULZLJF/]\ VãQ85}J"
V[J]\ GJ lXBZJF/]\ DGMCZ D\lNZ A\WFjI]\P ;J\T 1881 GF SFZTS ;]N
12 GF ZMH 5|lTQ9Mt;J lJlW SZLP JR,F B\0DF\ ,1DLGFZFI6 N[JGL
D]bI D}lT"VM :YFl5T SZLP p¿ZB\0DF\ EÂSTDFTF VG[ WD"l5TFGL ;FY[
JF;]N[JGL4 5MTGL D}lT" 5WZFJL VG[ Nl1F6B\0DF\ ZFWFS'Q6 ;FY[ zL
ClZS'Q6DCFZFHGL 5MTGL wI[ID}lT" 5WZFJLP
tIFZAFN ;J\T 1882 GF J{XFB ;]N 13 GF 3M,[ZFDF\ DNGDMCGÒ
DCFZFH VG[ 1884 DF\ J{XFBL JN ALHGF X]E lNG[ H]GFU-DF\ ZFWFZD6N[J
Z6KM0Ò4 l+SDÒ VG[ l;â[`JZ DCFN[JGL D}lT"VM 5WZFJLP U-0FGL
ZH[ZH zLÒRZ6F\lSTYL 5FJG AG[,L K[P V[JF lTY"1F[+DF\ K[<,[
lJDFG3F8G]\ µ\R] ;]\NZ D\lNZ A\WFjI]\P D}lT"VMGM 5|lTQ9F lJlW ;J\T
1885 GF VF;M ;]N AFZ;GF lNJ;[ SIM " P T[DF \ D ]bI D}lT "
zLUM5LGFY DCFZFHGL 5MTGF XZLZGL VFS'lT4 Ô0F. JU[Z[ 5|DF6[GL H
ÔT[ pEF ZCL AGFJ0FJLG[ T[ DwI:YB\0DF\ 5WZFJLP NZ[S D\lNZDF\
CG]DFGÒGL VG[ U65lTGL D}lT"VM 5WZFJ[,L K[P
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EUJFG :JFlDGFZFI6[ :JvC:T[ EjI K D\lNZM A\WFJ[,F K[P
VF D\lNZM DM8[EFU[ ;\TM VG[ ClZESTMGF zDI7YL H µEF YIF CTFP
;CÔG\N:JFDLV[ 56 ÔT[ D\lNZM DF8[ ;MG[ZL 5F3 p5Z 5yYZM p\RS[,F
K[P VG[ ALÔ 5F;[ SFD SZFJTF 5C[,F 5MT[ H ;[JF SZJL Ô[.V[ V[JM
prR VFNX" ;DFH ;D1F B0M SIM" K[P ;CÔG\N:JFDLGF VG]SZ6LI
VFNX" 5|DF6[ zD;[JFG[ DCtJ V5FI TM 36F DM8F SFIM" VMKF E\0M/
DF\ 56 Y. XS[P VG[ V[ ZLT[ zD;[JFG[ ,LW[ YM0F BR"DF\ ,FBM
~l5IFGF D\lNZM T{IFZ YIFP
U'C:YM D\lNZMGL VFlY"S ;[JF SZ[ VG[ tIFULV[ SYFJFTF"DF\YL
T[DG[ VFwIFÂtDS 5MQF6 VF5TF ZC[ T[JL ;]jIJ:YF UM9JLP  D\lNZM
AF\WTF T[GL jIJ:YFG]\ SFD 56 D]bI CT]\P VF8,F DM8F ;\5|NFIGL
VF\TZ VG[ AFæ HJFANFZLJF/L WD"W]ZF 56 IMuI p¿ZFlWSFZLG[ ;M[\5L
HJL V[JM ;CÔG\N:JFDLV[ lG6"I SIM"4 H[YL ;t;\UGF J0F TZLS[ T[DGF
äFZF ;t;\UGF ptSQF"GF SFIM" YTF ZC[ VG[ V[JF SFDMG[ 5|Mt;FCG
D/T]\ ZC[ TYF ;J"GF WD"G]\ Z1F6 YT]\ ZC[P
1.3.15 WD"J\XL VFRFI"5N" \ "" \ "" \ "" \ " 26 ov
;\5|NFIMGM lJ:TFZ 36M CMJFYL UFNLGF VDNFJFNN[X VG[
J0TF,N[X V[D A[ lJEFU SIF"P 5MTGF 5lJ+ WD"S]\/DF\ 5MTFGF El+ÔG[
s5MTFGF DM8FEF. ZFD5|TF5EF.GF ;]5]+ VIMwIF5|;FNG[ VDNFJFN N[XGL
VG[ 5MTFGF GFGFEF. .rKFZFDEF.GF ;]5]+ Z3]JLZÒG[f ;J\T 1882 GF
SFZTS ;]N V[SFNXLV[ J0TF,N[XGL UFNLGL ;M\56L SZL VG[ T[DGF
;\5|NFIGF VFRFI"5N[ :YF%IFP 5]Z]QFJU"G[ VFRFI"DCFZFH VG[ :+L JU"G[
UFNLJF/F sVFRFI"5tGLf U]Z]D\+ VF5[ T[JL jIJ:YF SZLP VF ZLTGL
UFNL VG[ U]Z]D\+GL jIJ:YF ;CÔG\N:JFDLV[ B}A lJRFZLG[ lJJ[S5}J"S
SZ[,L K[ H[ ALÔ SM.56 ;\5|NFIDF\ Ô[JF D/TL GYLP JW]DF\ S[J/
lD<STG]\ GlC 56 WD"G]Z1F6 SZJFGM DCFG C[T] ;CÔG\N:JFDLV[
VFRFI" :YF5GFDF\ ZFbIM K[P T[ VlT VUtIGL AFAT K[P VFRFI" V[
;\5|NFIG]\ D]bI V\U K[P VG[ T[GF p5Z ;\5|NFIGL VlEJ'lâGM DM8M
VFWFZ ZC[,M K[P
28
V+[ V[ p<,[BlGI K[ S[4 ;\5|NFIGF A[ EFU U6JFDF\ VFJ[
K[P VDNFJFN VG[ J0TF,4 56 T[ ;\5|NFIGF EFU S[ N[X GYL 56
;\5|NFIGF VY" JlCJ8GF lJEFU K[P V[8,[ V[ lJEFU VY"5}ZTF AFæ
VG[ :Y}/ H U6FI VYF"T ;\5|NFI V[S H N[X K[P ;\5|NFI V[S lJXF/
S]8]\A K[P VFlzT ;t;\UL 5KL T[ UD[ T[ N[XGF UFDGF CMI UD[ T[ J6"
ÔlT S[ VFzDGM CMI 56 ;t;\U S]8]\AGM DFGlGI ;eI K[P V[ AWFGL
VF 5|SFZGL EFJFtDS V[STFG]\ GFD H 51F SC[JFI K[P AWF ;t;\ULVMGF
.Q8 N[J V[S H K[4 XF:+M V[S H K[4 SYFJFTF" ;\lS"TG V[S H K[4 J|T
pt;JGF lG6"IM V[S H K[4 V\lTD wI[I~5L D}ÂST V[S H K[4 VFD
lJlJW ;t;\ULVMDF\ V[STF K[P ;t;\U VG[ ;t;\ULVM JrR[ SÒIM S,[X
SZFJGFZG[ N[XlJEFUGF ,[BDF\ RF\0F/T]<I SC[,M K[4 V[8,]\ H GlC
VFlzT ;t;\UL SC[JFTM CMI KTF\ ;\5|NFIDF\YL :JI\ AlC"D}B YI[,M
Ô6JM V[J]\ ;CÔG\N:JFDLV[ T[ ,[BDF\ H6FJ[, K[P WD"J\XL VFRFI"5N
;FY[ ALÔ 36F VUtIGF D]NŸF ;\S/FI[,F K[4 H[GL lJXNŸ RRF" GLR[
D]HA SZL XSFIP
1.3.15.1 VFRFI" XFDF8[" [" [" [" [ m ov
;JF"JTFZL EUJFG zL :JFlDGFZFI6 VF A|ïF\0DF\ ;J"5|YD
JBT H 5WFIF" VG[ 5MTFG]\ 5|FU8I56]\ RF,] ZC[ T[ C[T]YL zLClZV[ +6
U]- ;\S<5M SIF" CTFP XF:+MGL slX1FF5+L4 JRGFD'T4 N[XlJEFUGM
,[B4 ;t;\ULÒJG4 ClZlNuJLHI4 ESTlR\TFD6L JU[Z[f ZRGF4 D\lNZMGL
ZRGF VG[ :JC:T[ D}lT"5|lTQ9F5G4 WD"J\XDF\ H VFRFI"5NG]\ :YF5G4
zLClZGF +6[I ;\S<5MG[ V[SALÔGM VFWFZ K[P VFRFI[" :YF5[, 5|lTQ9F
SZ[, D}lT"DF\ H zLClZGM JF; K[ T[J]\ lX1FF5+L ` ,MS 62 DF\ H6FJ[, K[P
VFRFI[" H[ 5]:TSG[ 5|DFl6T SI]"\ CMI T[ H ;TŸXF:+ U6FI K[P VFRFI["
lN1FF VF5L CMI V[ H ;FRM ;\T U6FI K[P T[JL H ZLT[ N[XlJEFUGF
,[B 5|DF6[ H VFRFI"GL lGI]ÂST Y. XS[ K[P zLClZ 5|lT7F5}J"S ÔC[Z
SZ[ K[ S[ VF +6[I ;\S<5M äFZF C]\ 5|tI1F56[ ;t;\UDF\ lJRZLXP
zLClZV[ VF ÒJGGF S<IF6 VY[" T[GF VJ,\AG DF8[ 5MTFG]\ 5|tI1F56]\
VF ÒJG[ VG]EJFI T[ DF8[ VFRFI"5NG]\ :YF5G SZ[, K[P
29
1.3.15.2 VFRFI" SM6 Y. XS[ m" [" [" [" [  ov
;J\T 1876 GF DFUXZ ;]N 4 GF ZMH U-0FDF\ ALZFÒG[
;CÔG\N:JFDLV[ JRGFD'TDF\ SC[,]\ K[ S[ v cc WD"S]/GF VFlzT cc VG[
T[GM VY" lX1FF5+L `,MS 3 DF\ ;DÔjIF VG];FZ zL ClZ :JD]B[ SC[
K[P v cc VDFZF l5TF WD"N[JGF ALÔ A[ 5]+M VG[ VDFZF EF.VM DM8F
ZFD5|TF5EF. VG[ GFGF .rKFZFDEF. T[DGF 5]+M VIMwIF5|;FN VG[
Z3]JLZG[ VD[ VDFZF N¿S5]+ SZLG[ ;\5|NFIGF ;J[" ;t;\ULGF VFRFI"5N[
:YF5G SIF" K[P VF ZLT[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VFRFI"5N 5MTGF
El|+ÔVMGF J\XDF\ GlC 56 5MTFGF l5TF WD"N[JGF J\XÔ[DF\ :YFl5T
SZ[,]\ K[P lX1FF5+L T[DH N[XlJEFUGF ,[BG[ ;FY[ JF\RTF V[J]\ Ol,T
YFI K[ S[ HgD[ VG[ U]6[ SZLG[ 5|F%T Y. XS[ T[J]\ VF VFRFI"5N K[4
H[ VF ;\5|NFIGL VFRFI"5NGL lJlXQ8TF K[P
1.3.15.3 lN1FFlJWL ov
lX1FF5+L `,MS 128 DF\ ;\5|NFIGF VFRFI"zLG[ D]]D]1FHGG[
lN1FF VF5JFG]\ SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[P VF lN1FFlJlWYL ;t;\ULÒJG
5|SZ6 4-V4 46 DF\ ;lJ:TZ H6FJ[, K[ S[ N[X lJEFUGF ,[BDF\
H6FjIF VG];FZ 5MT5MTFGF N[XGF DG]QIMG[ H VFRFI"zL VFJL lN1FF
VF5L XS[ K[P lN1FF A[ 5|SFZGL U6FI ;FDFgIlN1FF VG[ DCFlN1FFP
5\RJT"DFG WFZ6 SZJFGL 5|lT7F ;\5|NFIGF SM.56 D]D]1FHG SM.56
tIFUL VYJF U'C:Y ClZEST ,[J0FJL XS[ K[P VF 5F\R J|T WFZ6
SZJFYL jIÂST VF ;\5|NFIGM VFlzT YIM SC[JFIP VFlzT D]D]1FHG
5\RJT"DFGG]\ 5F,G AZFAZ SZ[ TM VFRFI"zL VFlzT D]D]1F]HGG[
;FDFgI lN1FF VF5[ K[P VFRFI"zL T[GF CFYDF\ H/WZFJLG[
dkyek;kikideZ;enwrÒ;k nge~ A
Jh d`".knsoa 'kj.ka iziUuksMfLe l ikrq eke~ AA
VF XZ6D\+ T[GL 5F;[ AM,FJ[ K[ VG[ EUJTŸXZ6DF\
,LWFGF AFæ5|lTS~5[ VRFI"zL T[GF U/FDF \ T],;LSFQ8I]ST
A[J0L S\9L TYF ,,F8 ìNI VG[ AþF[ AFC]V[ RFZ V\UM 5Z pwJ"5]\0=lT,S
VG[ RF\N,M SZFJ[ K[P VG[ 5KL V[DGF HD6FSFGDF\ VQ8F1FZ VG[
;0ŸF1FZD\+ s:JFlDGFZFI6D\+f GM p5N[X VF5[ K[P
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V[ 5KL VFRFI"zL VFlzT D]D]1F]G[ EUJFG zL:JFlDGFZFI6[ T{IFZ
SZFJ[,L GJ 5|SFZGL D}lT"VMDF\YL V[S D}lT" VG[ lX1FF5+L lGtI5}Ô
VG[ 5F9 DF8[ VF5[ K[P D]D]1F] VFlzT IYFXÂST VFRFI"zLGF RZ6DF\
E[8 Nl1F6F VF5[ K[P VF lJlW ;\5þF YFI V[8,[ zLClZGM VFlzT
;t;\UL YIM SC[JFIP ;FDFgI lN1FF ,LWF 5KL IMuI ;DI AFN
DCFlN1FF VF5L XSFIP  ;DIHTF\ WD"J\XL VFRFI"5NGF bIF, ;FY[
XF:+LÒDCFZFH s:JFDLzL I75]Z]QFNF;Òf äFZF V1FZ5]Z]QFMTD p5F;GF4
V1FZ V[8,[ S[ D}/V1FZD}lT" U]6FlTTFG\N:JFDL VG[ 5]Z]QFM¿D V[8,[
:JI\ EUJFG :JFlDGFZFI6 V[8,[ S[ EST ;lCT EUJFGGL p5F;GF
V[8,[ S[ V1FZ5]Z]QFM¿D p5F;GF X~ Y.P XF:+LÒDCFZFH[ AMRF;64
;F/\U5]Z4 UM\0, V8,FNZF VG[ U-5]ZDF\ EjI D\lNZM AF\WL VG[
V1FZ5]Z]QFM¿DZFIGF :J~5MGL D}lT"VM 5WZFJLP XF:+LÒDCFZFH V\TnF"G
YIF 5KL T[GF lXQI zLIMULÒDCFZFH s:JFDLzL 7FGÒJGNF;Òf
V1FZ5Z]QFM¿D ;\:YFGF JFZ;NFZ AgIF VG[ JT"DFGDF\ AMRF;6JF;L
V1FZ5]Z]QFM¿D ;\:YF s5ZDFwI1F 5P5}P 5|D]B:JFDLÒf V1FZ5]Z]QFM¿D
;\:YF ClZWFD s;MB0Ff s5ZDFwI1F 5P5}P ClZ5|;FN :JFDLÒf SFI"ZT K[P
VF p5ZF\T zL:JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 ZFHSM8 VG[ VgI ;\:YFVM 56
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF G[Ô GLR[ SFI"ZT K[P VF AWL ;\:YFVM
:JFlDGFZFI6 ;\:YFVM H K[P OST p5F;GFGL 5âlT VG[ SFI"5âlT
V,U K[P
1.3.16 5}Ôv5|FY"GF 5âlT} | "} | "} | "} | " 27 ov
;CÔG\N:JFDLGF D\lNZMGL EjITF VFSQF[" K[4 TM T[DF\ YTL
5}Ôv5|FY"GFGL lNjITF VFtDFG[ :5XL" ÔI K[P  D\lNZMDF\ 5WZFJ[,L
D}TL"VM 5|F65|lTQ9F 5KL ;F1FFT .`JZGF EFJYL 5}HJFDF\ VFJ[ K[P  T[DF\
ZCLG[ 5]6" 5]~QFMTD GFZFI6 ESTMGL 5|FY"GF ;FE\/[ K[ VG[ 5}Ô
V\lUSFZ SZ[ K[4 VF EFJGFG[ S[gã:YFG[ ZFBLG[ :JFlDGFZFI6 EUJFG[
lJlXQ8 5]Ôv5|FY"GF 5âlTGM 5]Z:SFZ SIM" K[P
lGIlDT56[ 5|FToSF/[ 8MSZLGF DL9F Z6SFZYL T[DH 5|EFTL
5NM UIFG[ 5|E]G[ HUF0JFDF\ VFJ[ K[P  tIFZ AFN ÊDXo N\TWFJG4
:GFGlJWL4 X6UFZ4 ZFHEMU4 lJzF\TL4 O/FCFZ4 YF/4 VG[ ZF+LGF
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5M-6 ;]WL 9FSMZÒGL ÒJ\T ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[P  ;[JFvEÂSTDF\
3GxIFD 5|E]V[ ;lJX[QF ,F0 ,0FJFI K[P  kT] 5|DF6[ ;FH X6UFZG\]
;FTtI Ô/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  pt;JMGL 56 5Z\5ZFUT pHJ6L YTL
ZC[ K[P
VFZTLGM ÊD Ô[.V[TM 5|FToSF/[ 5|E] ÔU[ tIFZ[ D\U/FVFZTL4
lGtIÊYF 5KL X6UFZVFZTL4 ;JFZGF YF/ NZdIFG ZFHEMUVFZTL4
;FI\SF/[ ;\wIFVFZTL VG[ 5|E]G[ 5M-F0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ XIGVFZTL
pTFZJFDF\ VFJ[ K[P  D}lGJI" D]STFG\N:JFDL ZlRT VFZTLUFG ;FY[
hF,ZGF Z6SFZ VG[ GUFZFGF 503D JFTFJZ6G[ ;\ULTDI AGFJ[ K[P
EFlJSM ;FQ8F\U N\0JT 5|Nl1F6F VG[ RZ6:5X" SZLG[ 5MTFG\] lGDF"GL56\]
jIST SZ[ K[P  XIGVFZTL 5KL zLClZGL ÒJGR[Q8GF 5NM UFJFGL
5|6F,L K[ H[ VF ;\5|NFIGL lJlXQ8TF K[P
VFD N[JGL 5}ÔGF VG];\U[ D\U/5|EFT[ ClZS'Q6DCFZFH
VG[ T[DGF :J~5MG\] ;M5FZLDF\ VFCŸJFG SZL lGtI5|tI[ c DCF5}Ô
cSZJFDF\ VFJ[ K[P  VF DCF5}ÔGM C[T] ClZESTMGF l+lJWTF5 ;DFJJFGM
CMI H[ T[ ESTMGF GFD ,.G[ 5|E]G[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P  DCF5}Ô
5}ZL YI[ T[G\] pYF5G YIF lJWL SZL WZFJ[, 5|;FN JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P
NZ[S D\lNZGF lXZMD6L;\T 5F;[ AF,:J~5 ClZS'Q6DCFZFH
H[DG[ 9FSMZÒGF C],FD6F GFDYL AM,FJJFDF\ VFJ[ K[ T[GL 56 5}Ô
SZJFDF\ VFJ[ K[P D}bItJ[ ;\TM HIFZ[ ClZESTMGF NMZ 5WZFD6LV[ ÔI
K[ tIFZ[ H\UDlTY"~5 9FSMZÒ ;FY[ ,. ÔI K[P  c VMZ0F cGF 5NYL
VFJSFZL T[DG\] S]DS]DYL 5}HG SZ[ K[P  IYFXÂST E[8 WZL 9FSMZÒG[
;gDFlGT SZFI K[P  VF 5âlT p5F;GF lJX]lâGL nMTS AGL ZC[ K[P
TNŸp5ZF\T NZ[S ClZESTG[ jIÂSTUT ZLT[ ;JFZGF ;DI[ U]~V[
VF5[,L 5}Ô SZJFGL CMI K[P  VF 5}ÔDF\ zLÒ VG[ T[GF :J~5MGL lR+
5|lTDFVMDF\ ìNIFSFXDF\ lAZFH[, 5|E]G[ VFCJFG SZL 5WZFJJFDF\ VFJ[
K[P  DF/F4 N\0JT4 5|Nl1F6F VG[ lX1FF5+LG\] 59G YFI K[P
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ClZESTMGF .gãLIM V\ToSZ6G[ ;TT 5|E] ;gD]B ZFBJF
:JFlDGFZFI6 EUJFGG[ lJlJW 5}Ô 5|FY"GF 5âlTVMG[ lGtI ÒJFTF
ÒJG ;FY[ VlJZT56[ J6L ,LW[, K[P  V[8,\] H GlC 56 V[S .Q8N[JGL
C[;LITYL T[ H 5|DF6[ JT"JF VF7F SZ[, K[P  N[CG[ 5MTFG\] ~5 DFGL
V7FGTFDF\ Zh/TF ÒJFtDFG[ 5|E]GF VFSFZ[ SZJF :JFlDGFZFI6 EUJFGG\]
~5 VF V[S S<IF6SFZL 5|NFG ,[BL XSFIP
1.3.17 V\TnF"G YIF 5KL 56 5|U8\ " |\ " |\ " |\ " | 28 ov
;C] ESTM ;\TMG[ E[UF SZL H[ VY[" 5MT[ VF WZTL 5Z
VJTFZ WZL 5WFZ[, T[ SFI" ;\5]6" YTF ;CÔG\N:JFDLV[ jIFS]/
ClZESTM VG[ ;\TMG[ 5MT[ ClZS'Q6DCFZFH sJ0TF,f UM5LGFYÒDCFZFH
sU-0Ff VG[ GZGFZFI6N[J sVDNFJFNf VFlN D}lT"VMDF\ 5MTFGF V\TWF"G
YIF 5KL 56 5|U8 ZC[X[ T[J\] JRG VF5L 5MTFGF IMU4 V{`JI" VG[
,L,FG[ ;DF%T SZL ;\JT 1886 GF H[9 ;]W 10 G[ D\U/JFZ TFP 1/6/
1830 GF ZMH 5MTFGL ÒJG,L,F ;\S[,L ,LWL VG[ 5MTFG\] VJTFZSFI"G\]
5|IMHG 5}6" SI]"\ VF 5'yJL 5Z :JFlDGFZFI6 EUJFG 49 JQF" 2 DF;
1 lNJ; ZCL ;\ULG ;\5|NFIGL :YF5GF SZLP
1.3.18 ;\5|NFIG]\ ;FlCtI v V[S lJC\UFJ,MSG\ | ] \ [ \\ | ] \ [ \\ | ] \ [ \\ | ] \ [ \  ov
;FlCtI DFGJÒJGG\] 30TZ SZ[ K[P  lXQ8 VG[ prR;FlCtI
H DFGJLG[ p\RL E}lDSFV[ ,. ÔI K[P WD"G\] ;FlCtI4 WD"GM 5|RFZ SZ[
VG[ ;\5|NFIGL 5]Q8L SZ[P ;FlCtI ;GFTG K[4 lRZ\ÒJ K[P :JFlDGFZFI6
;\5|NFIG\] ;FlCtI V5}J" VG[ VUFW K[P  8}\SF;DIDF\ VF8,\] lJXF/
;FlCtI T{IFZ YJ\] V[ BZ[BZ VFüI"HGS K[P A|ïG\N:JFDL4 5|[DFG\N:JFDL4
D]STFG\N:JFDL4 lGtIFG\N:JFDL4 N[JFG\N:JFDL VFlNlXW| SlJVM
;CÔG\N:JFDLGF V{`JI"4 U]6 VG[ p5N[XMGF lST"GM AGFJTF CTFP
;\5|NFIDF\ VF ZLT[ 5n;FlCtIGM VB}8 E\0FZ K[P  5|FToSF/YL XIG
;]WLGF 5|tI[SlÊIFGF VG[ ,L,FGF J6"GM SZ[,F K[P  5n;FlCtIGL H[D
Un;FlCtIGM 56 lJ5],E\0FZ K[P  lGtIFG\N:JFDL H[JF 5|BZ5\l0TM
DCFZFHGF ,L,FRlZ+MG[ SFU/ 5Z S\0FZL ,[TF CTFP  T[DGF ÒJGSF/
NZdIFG H GFGF DM8F NZ[S 5|;\UMGL GM\W ,[JF. CTLP  VG[ T[YL H
5Z\5ZFDF\ T[ JBTGM ;FRM VG[ ;RM8 .lTCF; Ô6JF D/L ZC[ K[P
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T[ p5ZF\T ;\5|NFIDF\ c JFTM c G\] DCtJ~5 ;FlCtI 56 lJXF/ K[P
UM5F/FG\N:JFDL VG[ U]6FTLTFG\N:JFDLGL JFTM ;\5|NFIDF\ B}A 5|Rl,T
K[P  H[DF\ AC]WF p5N[X lJEFU K[P  HIFZ[ zLÒGF ;DSF,LG
c EFIFtDFG\N:JFDL c GL JFTMDF\ ;CÔG\N:JFDLGF ÒJG 5|;\UM VF,[BFI[,F
K[P ;CÔG\N:JFDLV[ ;\JT 1877 DF\ 5\RF/FDF\ DF\NUL U|C6 SZL tIFZ[
V[S ;\S<5 SZ[,M S[4 ;\5|FNFIGF AGFJJF :JI\ 5MT[ zLD]BGL JF6L äFZF
c JRGFD'TU|\Y c VG[ c lX1FF5+L c ,BL VG[ VNŸE}T ;FlCtI JFZ;FGF
JFZ;FNFZ AGFjIFP  ;\S<5 SZJFGL ;FY[ zLD]STFG\N:JFDL 5F;[
c J[NZC:I4 pwJ"ULTF4 ;TLULTF VG[ zLlGtIFG\N:JFDL 5F;[ YDN\0 c
H[JF U|\YM ZRFIF ;NU]~ ;CÔG\N:JFDLV[ ;FT ;\:S'TU|\YM VG[ NX
5|FS'TU|\YM ZrIF K[P  ;NU]~ UM5F/FG\N:JFDLV[ p5lGQFN4 A|ï;]+4
EFUJT4 EUJNŸULTF VG[ J[N:T]TLGF Un 5Z ;\:S'T EFQIM ZrIF K[P
D]STFG\N:JFDLV[ ;FT ;\:S'TU|\YM VG[ 23 5|FS'TU|\YM ZrIF K[4  H[DF\
A|ï;]+ VG[ EFUJTGF EFQIMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P  ;NU]~
lGtIFG\N:JFDLV[ VFJF RFZCÔZ `,MSGM c zL ClZlNuJLHI c U|\Y
ZRJFGL ;FY[ RFZ ;\:S'TU|\YM VG[ 11 5|FS'TU|\YM AGFjIF K[P ;NU]~
XTFG\N:JFDLV[ 17727 `,MSMGM c;t;\UL ÒJGc TYF 11000`,MSMGM
cClZJFSI;]WFl;\W]c H[JF U|\YM VG[ ,UEU 14000 H[8,F lST"GM
AGFjIF K[P ;NU]~ lGtIFG\N:JFDLV[ c EST lR\TFD6L c H[JF D}<IJFG
U|\YM ;FY[ 23 U|\YM VG[ 2500 p5ZF\T 5NM ZrIF\ K[P  ;NU]~ A|ïFG\N
:JFDLV[ 5\NZ U|\YM VG[ 8000 p5ZF\T lST"GM AGFjIF K[P  VF p5ZF\T
;NU]~ VFWFZG\N:JFDLV[ ,UEU V[S ,FB S\0LSFVMGM c zL
ClZRlZ+FD'T;FUZ c U|\Y lCgNL 5nDF\ ZrIM K[P
lJ5],TF VG[ lJlJWTFGL ;FY[ :JFlDGFZFI6 ;FlCtIDF\ U]6JTFGM
;\]NZ ;]D[/ ;FwIM K[P  ;NU]~ UM5F/FG\N :JFDLV[ ZR[,L XF:+M 5ZGL
;\:S'T 8LSF V[8,L p¿DS1FFGL K[  S[ T[G[ c lJlXQ8Fä{TSMQFDF\ c DF\
:YFG VF5JFDF\ VFjI\] K[P  VG[ lJlXQ8Fä{T DTG[ 5|YD S1FFGL 8LSF
U6LG[ T[G[ ;\:S'T ;\XMWG 5|lTQ9FG TZOYL 5|SFlXT 56 SZJFDF\ VFJL
K[P  T[VMV[ ZR[,F c p5lGQFN c5ZGF EFQI EFZTLI lJnFEJG äFZF
,[JFTL J[NF\TFRFI"GL 5ZL1FFDF\ 5F9I5]:TS TZLS[ 56 p5IMUDF\ ,[JFI K[P29
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1.3.18.1 JRGFD'T''' '  ov
zL:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGM JRGFD'T V[ V[S VUtIGM
VFwItIlDS U|\Y K[P zL;CÔG\N:JFDLV[ 9[Z 9[Z ;JFZ ;F\H ;EFVM EZL
5|ÆMTZL äFZF ;N]5N[X VF5[,M K[P  VF AWF 5|ÆMTZMGL GM\W DM8F
;NU]~;\TM ,.G[ 5|;\UM5FT zLClZG[ ATFJTF VG[ JF\RL ;\E/FJTF VFD
TM NZ[S lNJ;GF 5|ÆMGF JRGFD'T AGFJ[,F K[P  :JFY"GF tIFUYL4
.gãLIMGF H5YL4 DGGF ;\IDYL4 l\R¿GL 5lJ+TFYL4 S~6FGL VlTXITFYL4
ÒJDF+ 5|tI[GF V\tI\T 5|[DYL4 ALÔGF N]oBM GFX SZJF4 5MTFGL
;J"XÂST V5"6 SZJF D8[GL lGZ\TZ Tt5ZTFYL4 5MTFGL VtI\T
ST"jI5ZFI6TFYL4 lGQSFDTFYL4 VGF;ÂSTYL4 VG[ lGZC\SFZL56FYL
ÒJ4 HUT4 VFtDF VG[ 5ZDFtDF lJX[GF D]/E}T5|ÆMGF p¿ZM
c JRGFD'T c DF\ :JFDLzL ;CÔG\NÒ DCFZFH[ ;FlGwID EFQFFDF\ VF%IF
K[P  zLÒ DCFZFH[ 5MTFGL JF6LG[ 5MTFGLD}lT"4 5MTFGF :J~5GM NZýM
VF%IM K[P zLÒ DCFZFHGL 5|tI1F p5Â:YlT VF56F VÂ:TtJDF\ VlE5|[Z6FGF
H[ VF\NM,GM 5|;Z[ T[JF H :5\NGM VF JRGFD'TGL 5ZFJF6LG\] 5FG SZTF\
VJxI 5|;Z[P  H]NF H]NF :Y/MV[ H[ 7FGJFTF" EUJFG :JFlDGFZFI6[
zLD]B[ SC[,L K[ T[GM ;\U|C JRGFD'T K[P zLUM5F/FG\N:JFDL4
zLD]STFG\N:JFDL4 zLlGtIFG\N:JFDL4 zLA|ïFG\N:JFDL4 zLX]SFG\N:JFDL
V[ 5F\R ;NŸU]~VMV[ 7FGJFTF"GM ;\U|C SIM" H[ cJRGFD'Tc SC[JFI K[P
;\JT 1876 YL 1886 GF ;DIUF/F NZdIFG U-0F4 ;F/\U5]Z4 J0TF,4
VDNFJFN4 ,MIF4 5\RF/F4 SFlZIF6L JUZ[GF JRGFD'TM K[P VF JRGFD'TMGL
;\bIF 262 GL K[P
1.3.18.2 lX1FF5+L ov
;CÔG\N:JFDL 5MTFGF ÒJGSF/ NZdIFG VG[S 5|SZ6M O[ZJL
ESTMG[ WD"DF\ 5|JTF"JJF VG[ EFlJSHGGMGF VF,MS VG[ 5Z,MSGF
;]BG[ DF8[ 56 ;J";TŸXF+GF NMCG~5 lX1FF5+L 5MT[ EF{lTS N[CGMtIFU
SZTF 5C[,F 5MT[ ÔT[ ,BLP  J0TF,DF\ ;\JT 1882 GL J;\T5\RDL
TFP12/2/1826G[ ZlJJFZGF D\U/lNG[ lX1FF5+L 5|l;â Y.P lX1FF5+LV[
;CÔG\N:JFDLGL 5ZFJF6L K[ VG[ T[ :J~5T]<I4 ;[jI VG[ 5}HI K[P
;CÔG\N:JFDLV[ ;J"XF:+GM ;FZ TFZJL VFwIFÂtDS4 jIJCFlZS ÒJGGL
ãlQ8 VF5TL lX1FF5+L ,BLG[ T[ D]HA JT"JF VFN[X VF%IMP
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VF ;\5|NFIGL pH/FX 56 JT"GG[ ,LW[ H K[4 VG[ V[ 8SFJL ZFBJF
lX1FF5+LGF lGIDM 5|DF6[ JT"G p5Z B}A EFZ D}SIMP  VF lGIDMG\]
lGtI VG];\WFG ZC[ T[ DF8[ T[G[ ZMH JF\RJL S[ ;F\E/JL VG[ T[D G
AG[ TM T[GL 5}Ô SZJL V[JL 56 zLClZV[ VF7F SZ[,L K[P
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF VFlzTMG[ 212 ` ,MS WZFJTL lX1FF5+LG\]
;\5}6" 5F,G SZJFGL ;CÔG\N:JFDLGL VF7F K[P  lX1FF5+L 5|DF6[ G
JT[" T[ VDFZF ;\5|NFI YSL ACFZ K[ V[D 56 :5Q8 Sæ\] K[P
VF ZLT[ ;CÔG\N:JFDLV[ VtI\T lN3"ãlQ8YL ;\5|NFIGF ;FlCtIG\]
;H"G SI"\] VG[ SZFjI\] K[4 H[ T[DGF S<IF6SZ VJTZ6GM DCFG C[T]
;CH ;DÔJL ÔI K[P
1.3.18.3 ;t;\UL ÒJG\\\\  ov
U-0FDF\ ZCLG[ zL:JFlDGFZFI6 EUJFG[4 zL XTFG\ND]lG 5F;[
VlT lJ:T'T U|\Y ZRFjIM K[P  ;\5|NFIDF\ ;\:S'T EFQFFDF\ DM8FDF\ DM8\]
c;t;\ULÒJGc GFDG\] XF:+ K[P  T[DF\ 5F\R 5|SZ6~5[ lJEFU SZ[,F K[P
T[DF\ 319 VwIFI VG[ 17627 `,MS K[P zLClZGF 5|FN]EF"JYL VFZ\ELG[
V\TWF"G YIF tIF\ ;]WL ATFJ[,F V{`JI"4 ,L,F4 WD"EÂST4 7FG4
J{ZFuI4 p5F;GF4 T[DH tIFUL U'CLGF WDM"4 ;WJFvlJWJF AF.VMGF
WDM" TYF VlC\;F 5|lT5FNG J|TMG\] lG~564 IMUXF:+G\] SYG4 ;F\bIG\]
7FG4 SF{,F6"J XF:+G\] B\0G4 lTYM"GF DlCDF4 VlC\;FDI I7G\] 5|lT5FNG
JU[Z[ l;âF\TMYL EZ5]Z VF U|\Y K[P  ;CÔG\N:JFDLV[ 5MT[ VF U|\Y Ô[.
JF\RL ;\5|NFIGF D]bIU|\Y TZLS[ DFgI ZFbIM K[P VF U|\Y T[DGF ;DIDF\H
,BFI,M CMJFYL T[GL CSLSTM VFWFZE}T K[P  ;J" ;t;\ULDF+G[ T[
ÒJG~5 CM. c;t;\ULÒJGc V[J\] T[G\] GFD ;FY"S K[P
1.3.18.4 zLClZ lNÂuJHI ov
lGtIFG\N :JFDLV[ zLClZ lNuJLHI GFDGF U|\YDF\ ;CÔG\N:JFDLV[
8}\SFUF/FDF\ 5MTFGM S[JM 5|EFJS lJ:TFZ SIM" T[GL JFT ,BJFD\ VFJL
K[P  VF U|\Y 56 ;CÔG\N:JFDLGF ÒJG NZdIFG H ,BFI[,M VFWFZE}T
U|\Y K[P
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1.3.18.5 J[NZ;[[[[  ov
J[NZ;G\] D}/GFD c J[NZC:I c K[P  zL;CÔG\N:JFDLV[ 5ZDC\;MG[
pN[XLG[ 5MTFGF 5ZD ZC:I~5 VF 5+ ,bIM K[P T[DF\ S[JL ZLT[
U]æTtJMG]\ 7FG D[/JL ;\;FZGF VFlNYL VtIFZ ;]WLDF\ T[GF VÂ:TtJ
VFlNGF TYF T[GF ;H"GGF SFZ6M Ô6L HgDvDZ6GF C[T]YL lJRFZL VF
EJFÂaWDF\YL 5FZ pTZJFGF ;FWGM EZ[,F K[P  VG[ T[YL T[ DFU[" ,.
HGFZ4 T[DH DFU"DF\ ZC[,F\VMG[ DFU"DF\ lJwGM VFJ[ TM T[DF\YL ARJFGM
TYF T[ 5|DF6DF\ VFU/ JwI[ HJFGM DFU" NXF"JLG[ AMW VF5L4
VFtDv5ZDFtDFGM ;F1FtSFZ SZJFGF ;CFIE}T YGFZ 7FGG[ H J[NZC:I
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 5]:TSDF\ ;FWSG[ lGQSFD4 lG,M"EL4 lGo:G[C4
lGo:JFN4 lGDF"G JU[Z[ 5F\R JT"DFG l;â SZJF X\] SZJ\] HM.V[ T[G\]
DFU"NX"G K[P VFD J[NZ; V[S ;FWGF U|\Y K[P
1.3.18.6 ESTlR\TFD6L\\\ \  ov
;CÔG\N:JFDLV[ zLlGtIFG\N:JFDL 5F;[ ,MSEMuI X{,LDF\
ESTlR \TFD6L SFjIFtDSU| \Y ZRJF VF7F SZLP VF U| \YDF \
;CÔG\N:JFDLG\] ÒJGJ'TF\T4 T[DG\] lJRZ6 ;Z/ EFJJFCL X{,LDF\ lG~56
YI[,\] K[P
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lJEFUv2
1.3.19 ooo :JFlDGFZFI6 TtJ7FG ooo
SM.56 SF/4 ;DI4 :Y/4 5lZÂ:YlTDF\ p5IMUL V[J\]
zL;CÔG\N:JFDLG\\] TtJ7FG NZ[S ;D:IFGM pS[, XF:+MST ZLT[ lNW"ãlQ85}6"
VF5[ K[P  VG[ DFGJLG[ ,1IGL lNXFDF\ 5|ItG SZFJL ;\RF,GGL l;lâ
VY[" X\] K[ VG[ X\] CMJ\] HM.V[ T[GM J{lNS pS[, VF5[ K[P  ;CÔG\N
:JFDLV[ ;\RF,lSI JT"6}\S4 DFGlJI JT"6}SG[ ;]5[Z[ 5MTFGF ÒJGvSJG
VG[ ;FlCtI;H"G äFZF ;DÔJL K[  T[G\]  DGG4 VwIIG VG[
lGlNwIF;G T[DH T[G\] X]â VFRZ6 VF56G[ 5lZX]â ;\RF,SLI
GLlTVM VG[ W\WFlSI wI[IGL ;O/TFGL ;L0L R-FJL XS[ T[D K[4 T[JM
;\XMWSGM ã- lJ`JF; K[P  VF H AFAT ;\RF,SLI bIF,MG[ JW] :5Q8
VG[ JW] jIJCF~ AGFJL V[S GJM H p5IMUL bIF, VF 1F[+[ NXF"JL
XS[ T[D K[P  ;\RF,G bIF, VG[ ;CÔG\NLI TtJ7FGG AþF[ DFGlJI
JT"6}\SG[ V;ZSZTF K[ VG[ T[G[ ;\RF,G p5IMU VY[" ,. VG[ GÞZ
TFZ6M 5Z VFJL XSFX[ T[JF VFXFJFN ;FY[ ;\XMWS[ :JFlDGFZFI6
J[NF\lTS TtJ7FGG[ ;FT lJEFUDF\ JC[\RL 5]ZTF ;\NE"U|\YGF VFWFZ ;FY[
ZH} SZL TtJ7FGG[ jIJCF~ ;FlAT SZJF DF{l,S ZLT[ ;\S,G SZL4
lX1FF5+L VG[ JRGFD'T H[JF 5FIFGF U|\YG[ 5|D]B1F[+ AGFJL ;\XMWG
VY[" ZH} SZ[, K[P
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG GLR[GF ;FT D]NFVM äFZF 5|:T]T K[P[ ] | ] [[ ] | ] [[ ] | ] [[ ] | ] [
1.  TFÂtJSVFWFZ 2.  WFlD"SVFWFZ 3.  DGMJ{7FlGSVFWFZ
4. ;FDFlHSVFWFZ 5.  ;FDFgIWDM" 6.  lJX[QFWDM"
7. VF5NŸWDM"
1.3.19.1  TFÂtJSVFWFZ ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF D]/ 5F\RTtJ H[JF S[ ÒJ4 .`JZ4
DFIF4 A|ï VG[ 5ZA|ïGM ;\l1F%T 5lZRI D[/jIF 5KL ;\S<54 :JFT\È
VG[ lGIlTJFNGF ;\NE"[ SD"GM lGID4 DM1FGM lJRFZ VCL\ 5|:T]T K[P
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGM pN[ŸX DFGJLGM D]/E}T pNŸ[X l;â SZJFGM K[
V[8,[ S[ VFtDFGF BZF :J~5G\] NX"G SZJFGM K[P
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1. ÒJsVFtDFf;\AWL lJRFZ6F\\\ \  ov
✤ ÒJ VG[ VFtDFG\ ] V[S56\][ \ ] [ \ ][ \ ] [ \ ][ \ ] [ \ ][ \ ] [ \ ] ov zL;CÔG\N:JFDLV[ ÒJ VG[
VFtDFG[ ;DFGFYL" XaNM TZLS[ 5|IMHIF K[P  zL;CÔG\N:JFDL ÒJTtJG\]
lG~56 SZTF\ lX1FF5+LDF\ H6FJ[ K[ S[ cc ÒJ ìNIG[ lJQF[ ZæM K[4 V6]
;ZBM ;]1D4 R{TgI VG[ Ô6GFZM 7FTF K[4  5MTFGL 7FGXÂSTV[ SZLG[
GBYL XLBF 5I"\\T ;DU| N[CDF\ jIF5L ZæM K[P cc VF ÒJ VK[N4 VE[N4
VHZvVDZ K[P1 ÒJ VG[ SFZ6 XZLZG[ lGtI ;\A\W K[P2 VG[ V7FGG[
,LW[ ÒJG[ lJ5ZLT EFJGF Y. K[ T[YL 5MTFG[ N[CYL 5'YS H[ ÒJVFtDF
T[ ~5[ GYL DFGTM VG[ N[C~5 DFG[ K[P3 ;CÔG\N:JFDLGF DT[ VFtDF
XZLZYL TNŸG lEþF VG[ :JT\+ K[P  VFtDFG[ J/U[,F SFZ6XZLZ~5
V7FGG[ N}Z SZJF T[VM p5FI ATFJTF H6FJ[ K[ S[4 EUJFGG\] wIFG
VG[ EUJFGG\] JRG T[G[ SZLG[ SFZ6 XZLZ X[SF.G[ VF\AL,FGF OMTZFGL
H[D V,U Y. ÔI K[P4 VFD VFwIFtDLS ;FWGFYL 5|F%T YTF\ 7FGYL
XZLZ VG[ VFtDFG[ ;DÒ XSFI K[  VG[ 5MTFGF ;FRF :J~5G\] 7FG
56 YFI K[P  zL;CÔG\N:JFDL ÒJ :J~5G[ ;DÔJTF\ H6FJ[ K[ S[4
c ÒJ N[C VG[ .ÂgãIFlNSGF :J~5GM H[ JSTF T[ ;J["GF :J~5G[
H]N]vH]N] SZLG[ zMTFG[ ;DÔJ[ K[P T[ H[ ;DÔJGFZM JSTF T[ N[CFlNS
;J"GF 5|DF6GM SZGFZM K[4 Ô6GFZM K[4 VG[ V[ ;J"YL H}NM K[ V[G[ H
ÒJ SCLV[ c5
ÒJGF ;}1D56FGM lGN["X SZTF\ ;CÔG\N:JFDL SC[ K[ S[ ÒJ
AZKLGL Vl6 H[JM TLBM H6FI K[4  VG[ VlTXI ;}1D H6FI K[P
VF ;J"G[ V[S S/F lJlKþF Ô6[ K[P6 ÒJGF ;}1D :J~5G\] J6"G
`J[TF`JTZ p5lGQFNŸ SC[ K[ S[4 c JF/GF VU||EFUGF ;M DF EFUGF 56
;M DF EFU H[8,M ;}1D ÒJG[ Ô6JM c 7
VFtDF VG[ XZLZ ;FJ lEþF GYL T[D KTF\ :JEFJUT ZLT[
AþF[ TNŸG lEþF K[P  VF AFAT :5Q8 SZTF\ ;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[
VFtDF R{TgI4 X]â4 VlJGFXL VG[ VFG\N~5 K[4  HIFZ[ XZLZ H04
GZS~54sVX]âf GFXJ\T VG[ N]oB~5 K[P8
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✤ ÒJ 7FG:J~5 VG[ 7FGJFG[[[[  ov
ÒJ ìNIG[ lJQF[ ZæF\ YSL ;DU| XZLZDF\ jIF5S K[P  H[D ;}I"
VFSFXGF V[S N[XDF\ ZæF\ 5KL 5MTFGL ÊF\lT J0[ ;DU| A|ïF\0DF\
jIF5LG[ ZC[ K[ T[D ÒJFtDF ìNIGF V[S N[XDF\ ZæF\ YSL XZLZDF\ YTF
;J" ;]B N]oB VG[ ;\J[NGMG[ Ô6[4 VG]EJ[ VG[ EMUJ[ K[P  VFD ÒJ
R{TgI :J~54 7FG :J~5 K[4 T[DH 7FGGM VFzI K[P  VY"lNl5SF8LSFDF
H6FjIF D]HA cc udsoya Kku Lo#i% Kku LokJ;`p cc 9 ÒJ 7FT'tJXÂST
56 WZFJ[ K[P  ÒJG\] 7FGF56\] ;DÔJTF zL ;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[
S[ ÒJ S[JM K[ TM  A]lâV[ SZLG[ H[ lGüIG[ Ô6[ K[ VG[ T[ A]lâDF\
lGüIGL lJUTLGM SZGFZM H[ A|ïF T[G[ 56 Ô6[ K[ VG[ V[JL ZLT[ RFZ
V\ToSZ6 VG[ NX .gãLIM T[GF H[ lJQFI G[ T[ lJQFIGL lJUTLGF
SZGFZF H[ N[JTFV[ ;J["G[ V[S S/F lJlKþF Ô6[ K[Pcc 10
✤ ÒJ 5ZT\+\\\ \  ov
zL ;CÔG\N:JFDLGF DT[ ÒJ 7FT'tJ XÂST WZFJTM CMJF KTF\
;\5}6" :JT\+ GYL T[ :JT\+56[ SD"O/ EMUJL XSTM GYLP ÒJGL
lÊIFXÂST4 .rKFXÂST VG[ 7FT'tJXÂST 5ZD[`JZG[ VFlWG K[P  VF
AFATG[ ;DÔJTF zL ;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[ cc ÒJ HIFZ[ ;]QF]l%T
VJ:YFDF\ CMI TIFZ[ 5FQFF6GL lX,F H[JM H0 Y. ÔI K[P  C\] 5\l0T
K\] S[ D]B" K\] V[J\]  SM. 5|SFZG\] 7FG ZC[T\] GYL VG[ V[JL ZLTGM HIFZ[
ÒJ Y. ÔI K[ tIFZ[ EUJFG 7FGXÂSTV[ SZLG[ ;]QF]Â%TDF\YL HUF0LG[
;J"lÊIFG\]\ 7FG VF5[ K[P  VG[ ÒJ H[ SM. 5NFY"GL .rKFG[ 5|F%T YFI
K[ T[ 5ZD[`JZGL .rKFXÂSTGF VJ,\AGYL 5|F%T YFI K[ VG[ V[ ÒJG[
ÔU'T :J%G VG[ ;]QF]l%T +6 VJ:YF EMUJFI K[P  T[ S[J/ SD[" SZLG[
H GYL EMUJFTL V[ TM SD"GF O/ 5|NFTF H[ 5ZD[`JZ T[V[ ÒJG[ HIFZ[
SFI"O/ EMUJ[ K[ tIFZ[ EMUJ[ K[P  5Z\T] V[ ÒJ 5MTFGL .rKFYL VYJF
SD[" SZLG[ SD"GF O/ EMUJL XSTM GYLPcc 11  VFD4 ÒJ SD" SZJF
DF8[ 5;\NULG\] :JFT\È WZFJTM CMJF KTF T[GL O/5|Fl%T DF8[ .`JZFWLG
CMJFYL 5ZT\+ K[P
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✤ ÒJ VGFlN DFIF J[lQ8T ov
ÒJ VGFlN SF/YL DFIF J[lQ8T K[P  VlJWFSD"YL Aâ K[P
ÒJG[ DFIG\] A\WG VGFlNYL K[P  VG[ T[ H ÒJG[ HgDvDZ6G\] SFZ6
AG[ K[ T[YL T[G[ SFZ6N[C 56 SC[ K[P  zL ;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[
cc SFZ6 XZLZ V[ ÒJGL DFIF K[P  T[ H SFZ6 XZLZ T[ :Y}/v;}1D~5[
YFI K[P  T[YL :Y}/ ;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 ÒJGL DFIF K[P  T[
ÒJGGL SFZ6 XZLZ~5 DFIF T[ J«;FZ H[JL  T[ SM. ZLT[ ÒJYL H}NL
50TL GYLPcc 12
ÒJ:J~5 :JEFJ[ ;¿FDF+ K[4 R[TgI J:T] K[4  VG[ VGFlN
V7FG~5 V[J\] H[ SFZ6 XZLZ T[G[ I]ST K[ VG[ H[D RDS5F6 CMI T[
,M-FG[ TF6LG[ ,M-F ;FY[ RM\8L ZC[ K[ T[D ÒJG[ 56 RM\8JFGM :JEFJ
K[P  T[ DFlIS V[JF :Y}/ VG[ ;}1DXZLZ ;FY[ RM\8[ K[ VG[ V[ ÒJ
VF7FV[ SZLG[ T[ XZLZG[ lJX[ 5MTF56\] DFG[ K[P 13
✤ VG[S ÒJJFN[[[[  ov
zL;CÔG\N:JFDL VG[SFtDFJFNG\] 5|lT5FNG c ÒJ;D}C c XaN
5|IMU SZLG[ ;}RJ[ K[ S[ c VG[S A|ïF\0DF\ ZæF ;J[" ÒJGF ;D}C T[DG[
lJQF[ T[DGF IMuI SD"O/ 5|NFTF V\TIF"DL~5[ SZLG[ EUJFG ZæF K[Pc14
ÒJG[ SD"5|DF6[ EUJFG H pNŸALH4 HZFI]H4 :JN[H4 VG[
V\0HÔlTGF H[ N[C T[G[ 5DF0[ K[4 VG[ ÒJGF SDF"G];FZ T[GF N[CYL
ALÔ N[CG[ ;H[" K[P15  VFH JFTG\] ;DY"G `J[TF`JTZ p5lGQFNDF\ 56
HMJF D/[ K[P  c ÒJ SD"G[ VG];FZ[ XZLZMG[ WFZ6 SZ[ K[ VG[ N[C DG]QI
lTY"UŸ:YFGMDF\ HgD 5FD[ K[P  ÒJ 5MTFGF SDF"G];FZ[ DM8F GFGF AC] N[CM
WFZ6 SZ[ K[Pc 16
✤ ÒJG\] VgJI jIlTZ[S56\]\ ] [ \ ]\ ] [ \ ]\ ] [ \ ]\ ] [ \ ] ov
zL;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[ cc :Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 V[
+6 N[CG[ lJX[ V[SFtD56[ JT"J\] T[ ÒJG\] VgJI56\] K[P17  N[CG[ lJX[
;]B N]oB GM IMU YFI K[ tIFZ[ T[ ;]B N]oBG[  ÒJ 5MTFGF lJX[ DFG[
tIFZ[ T[ ÒJ VgJI 56[ K[P18  T[DH HgD DZ6 EMSTF V[J\] H[ ÒJG]
:J~5 T[ VgJI56\] K[P19 T[JL H ZLT[ N[CYL 5'YS56[ ;¿F DF+ SC[JM
V[ ÒJG\] jIlTZ[S 56\] K[P20  +6 NC[GF ;]BN]oBYL 5MTFG[ gIFZM ;DH[
tIFZ[ V[ ÒJ jIlTZ[S K[P21  VK[n4 VE[n4 VlJGFXL V[J\] V[ ÒJG\]
:J~5 jIlTZ[S56\] K[P 22
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2. .`JZ ov
zL;CÔG\N:JFDLV[ .`JZG\] H[ :J~5 NXF"jI\] K[ T[ 36L ZLT[
ÒJG[ D/T] VFJ[ K[P  ÒJGL H[D .`JZG[ 56 5F\R VGFlN TtJMDF\G\]
V[S TtJ T[VM DFG[ K[P  ÒJGL H[D H .`JZ 56 7FTF4 STF" VG[
EMSTF K[ VG[ .`JZ 56 ÒJGL H[D Aâ K[P23 AâVJ:YFDF\ .`JZGL
lÊIF 56 ÒJGL lÊIF H[JL H K[P
DCTtJYL pt5þF YTF +6 VC\SFZ VG[ T[DF\YL 5\RE}T4 5\R
TgDF+FVM4 N; .ÂgãIM4 RFZ V\ToSZ6 TYF .ÂgãIMGF VlWQ9FTF N[JM
JU[Z[ D/L lJZF8 N[C ZR[ K[4 T[GF VFtDF 1F[+7 T[ .`JZ K[P24  ÒJG[
56 VF RMJL;TtJM J/U[,F CMI K[P  5Z\T] T[GM jIF5 DIF"lNT K[4
HIFZ[ .`JZGM N[C lJZF8 K[  V[8,[ T[GM jIF5 36M DM8M K[P  ÒJGF
N[CDF\ H[ 5\RE}T K[ T[ V<5 K[  VG[ ALÔG[ 3FZJF ;DY" GYLP  HIFZ[
.`JZGF N[CDF\ H[ 5\RE}T K[ T[ DCFE}T TZLS[ VM/BFI K[P VG[ T[
DCFE}T ;J"ÒJGF N[CMG[ WFZL ZæF K[  V[8,[ ÒJ V<57 K[  VG[ .`JZ
;J"7 K[ AþF[ JrR[ ;D56\\] GYL25 ÔU'T4 :J%G VG[ ;]QF]Â%T V[ +6
ÒJGL VJ:YF K[P  T[D HUTGL pt5l¿4 Â:YlT VG[ 5|,I V[ .`JZGL
VJ:YF K[P26 ÒJ VG[ .`JZ AþF[ DFIFYL D]ST CMJF KTF\ ÒJGL DFIF
J«;FZ H[JL CMJFYL T[GM ;\A\W TM0JFG\] ÒJ DF8[ VlTD]xS[, K[P  HIFZ[
.`JZGM 5|,I ;DI[ DFIF ;FY[GM ;\A\W T}8L ÔI K[P27
3. DFIF VYJF 5|S'lT| '| '| '| '  ov
zL;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[ c DFIF l+U]6FltDSF K[4
V\WSFZ ~5 K[4  VG[ EUJFGGL XÂST K[P ÒJG[ N[C VG[ N[CGF ;\A\WL
lJQF[ VC\DDtJ SZFJGFZL K[P28 T[G[ 5|S'lT 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\
5|S'lT 5MTFGL D[/[ ;lÊI AGTL GYL 5|S'lT EUJFGGL V\TIF"DL XÂST
VG[ .rKFG[ SFZ6[ EF{lTSTtJMDF\ AC]~5[ H6FI K[P29  DF+ ;'lQ85|lÊIF
DF8[ H EUJFG DFIF 5Z VFWFlZT K[ T[J\] GYL 56 TFltJS ZLT[ 56
T[G[ EUJFG 5Z VFWFlZT NXF"JF. K[P  5|,I ;DI[ ;'lQ8GF TtJM
DFIFDF\ ,LG YFI K[ tIFZ[ DFIFG[ 56 EUJFG 5|SFX[ K[P30
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4. V1FZA|ïsA|ïf| || || || |  ov
zL;CÔG\N:JFDL 5F\R VFGFlN TtJMDF\ RMY] TtJ V1FZA|ïG[
U6[ K[P T[D6[ c V1FZc4 cA|ï c 4c V1FZA|ï c XaNM V[SALÔGF 5IF"I
TZLS[ 5|IMHIF K[P  VCL\ V1FZ S[ A|ïGF A[ :J~5 K[  V[S :J~5[ V1FZ
5]~QFM¿D GFZFI6 K[ VG[ ALÔ :J~5[ T[ 5]Z]QFM¿D GFZFI6GF ;[JS
TZLS[ K[P  ;'lQ8;H"GGL 5|lÊIFDF\ V1FZ SFZ6~5[ K[P  5'yJL4 H/4 JFI]
T[H4 VFSFX4 VC\SFZ4 DCTtJ4 5|S'lT5]Z]QF JU[Z[G\] SFZ6 V1FZA|ï K[P
V[ ;NF VR, K[ ;NFI V[S~5[ ZC[ K[P31  VF ZLT[ 5|S'lT VG[ T[GF
5lZ6FDM V1FZA|ï äFZF VG[ V1FZA|ïDF\ H VÂ:TtJ WZFJ[ K[P
V1FZA|ï DFIFG\] SFZ6 CMJF KTF\ T[GM V[G[ AFW YTM GYLP  T[
5}6"SFD K[P32 V1FZA|ïGL VF8,L DC¿F CMJF KTF\ T[GF\YL 5Z TM
5ZD[`JZ K[4  5Z\T] T[ 5ZD[`JZ S[ EUJFGG\] ;'lQ8GL pt5lT4 5F,G VG[
5|,IG\] SFI" V1FZA|ï äFZF H YFI K[P33 zL:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\
5ZDFtDFGL ;FSFZ p5F;GF 5|lT5FlNT YI[,L K[ T[YL EUJFGGF WFD
TZLS[ V1FZï S[ V1FZWFDG\] DCtJ VGgI K[P
5. 5ZA|ï||||  ov
5F\R VGFlNE[NDF\ 5ZA|ï ;JM"rRTtJ K[P  5ZA|ï ;J"lGI\TF
K[P  5ZA|ï V[ VFBZL;¿F K[P  5ZA|ï ;J"STF"4 ;JM"5lZ4 ;FSFZ CMJFYL
;FY[ 5|U8 56 K[P  5ZD lNjI 5ZDFtDF K[ T[ H ÒJGF S<IF6G[ VY["
DG]QI H[JF YFI K[4  VJTFZ WFZ6 SZ[ K[4  5MTFG\] V,F{lSS ;FDyI"
K]5FJLG[ DG]QIN[C WFZ6 SZ[ K[ VG[ T[ ;FY[ V;\bI ÒJG\] S<IF6 56
SZ[ K[P  VG[ WD"G\]:YF5G 56 SZ[ K[P34
✤ HUT pt5l¿ ov
;CÔG\N:JFDLÒV[ ZFDFG]ÔRFI"GF DT 5|DF6[ 5|S'l¿ 56 EUJFGG[
VFlWG K[  T[D DFG[ K[P  EUJFG V1FZDF\ 5|J[X SZLG[ V1FZ~5[ YFI
K[ tIFZ 5KL D]/5|S'lT 5]~QF ~5[ YFI K[4 T[DF\YL 5|WFG 5]~QF YFI K[4
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VF 5|WFG 5]~QFDF\YL RMJL; TtJM ;Ô"I K[ VG[ V[ ZLT[ ;'lQ8 sHUTfGL
ZRGF YFI K[P  VFJF VG[S 5|WFG 5]~QFM VG[S ;'lQ8 ZR[ K[P  VF
5|WFG 5]~QFMDF\YL DCTtJ VG[ T[DF\YL ;tJ4 ZH;4 TD; V[ +6 5|SFZGF
VC\SFZ pt5þF YFI K[P  tIFZ AFN ;FltJS VC\SFZDF\YL DG VG[
.ÂgãIMGF N[JTF4 ZFH; VC\SFZDF\YL N; .ÂgãIM A]lâ VG[ 5|F6 TYF
TD; VC\SFZDF\YL 5\RE}T VG[ 5\RTgDF+F pt5þF YFI K[P  VF TtJM
5ZD[`JZGL .rKFYL 5|[ZF.G[ .`JZ VG[ ÒJGF N[CG[ ;H[" K[P 5'yJL
H/4 JFI]4 T[H VG[ VFSFX V[ 5F\RTtJMDF\YL EF{lTSHUT ;Ô"I K[P
ÒJ DF+G[ WFZJ\] VG[ VgI RFZE}TMG[ H]NF 5F0JF T[ 5'yJLG\] D]bI ,1F6
K[P  ãjIG\] l5\0LSZ6 SZJ\]4 5NFY"G[ SMD/4 ELG\] TYF T'%T SZJFG\]4 T'QFF
KL5FJJFG\] JU[Z[ TYF 5|F6L DF+G[ ÒJF0J\] V[ H/GF ,1F6M K[P  T[H
5|SFX VG[ pQ6TF VF5[ K[P  JFI] 5\RlJQFIMG[ 5\R.ÂgãIM ;]WL 5CM\RF0[
K[P  VFSFX 5|F6.ÂgãIMG[ V\ToSZ6 VG[ ÒJ V[ AWFG\] :YFG VG[
5|J'lT Ô/J[ K[P35  ;CÔG\N:JFDLGF DT[ HUT ;tI K[4 lGtI K[P
✤ ;J" SD"O/ 5|NFTF TZLS[ 5ZD[`JZ" " | [ [" " | [ [" " | [ [" " | [ [  ov
;CÔG\\N:JFDL TFtJLS ZLT[ .`JZG[ HUTGF V\lTD VFWFZE}T
TtJ TZLS[ T[DH G{lTS ãÂQ8V[ HUTGF lGI\TF TZLS[ :JLSFZ[ K[4 HUTGF
lGI\TF TZLS[ .`JZ[ NZ[S ÒJG[ ;\S<5 :JFT\È VF5[, K[ VG[ T[ 5|DF6[
ÒJ H[ SDM" SZ[ K[ T[GF IMuI O/ EMUJFJLG[ .`JZ ÒJ DF8[ DM1FG\]
äFZF B]<,] D]S[ K[P  DG]QIGF NZ[S SD"G\]O/ VF5GFZ .`JZ H K[P36
DF6;GF ÒJGDF\ H[ SF\. AG[ K[ T[ AWF DF8[ DF+ SD" H HJFANFZ K[
T[J\] ;CÔG\N:JFDL GYL DFGTF 5Z\T] N[X4 lÊIF4 SF/4 ;\U4 D\+4 N[JTFG\]
wIFG4 lN1FF VG[ XF:+ V[ VF9 5lZA/M HJFANFZ CMI K[P  T[VMGF
DT[ SF/4 SD" DFIF T[G\] 5ZD[`JZ RF,JF N[ T[8,\] RF,[ 56 T[DGF UDTF
ACFZ V6]DF+ 56 G RF,[ 37 VFD SD" :JI\ H0 K[P  .`JZGL
VF7FG];FZ SDM" O/ VF5[ K[ VG[ .`JZ ;J" SD"O/ 5|NFTF K[ H[
.`JZG[ lGI\TF TZLS[ ZH} SZ[ K[P
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5ZA|ï ;FY[ V[S~5TF NXF"JTM RF8"| [ [ " "| [ [ " "| [ [ " "| [ [ " "
sD]/ TtJ ;DH6f
;TŸ lRTŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ
VFG\N :J~5\\\\
5ZA|ï||||
5\RDCFE}T TtJM
     VFSFX     JFI]     VÂuG     H/     5'yJL
DFIF J[lQ8T HUT
;tJ
ZH;       TD;
ÒJ
sVFtDFf
V7FGLÒJ
D}/ wI[I s5ZA|ïf ;]WL 5CM\RJFGM DFU"} [ | ] \ "} [ | ] \ "} [ | ] \ "} [ | ] \ "
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7FG
✤ TtJ ;DH6 ov
ÒJ VG[ VFtDFG\] V[S56\] VG[ DFIF~5L HUTG[ E[NL 5ZA|ï
sD]/TtJf ;]WL 5CM\RJFGF DFUM" T[ äFZF ÒJ sVFtDFfG\] D]bI wI[I
;lrRNFG\N:J~5 s;TŸ lRT VFG\NfGL 5|F%TLG[ GLR[GF D]NŸFVM äFZF
;DÔJL XSFIP
1. ;DU| lJ`JG\] ;H"G SZTF\ 5ZA|ï K[P
2. DG]QIG\] D]/wI[I DFIF :J~5DF\YL D]ST Y. 5ZA|ïGF\ D]/ :J~5GL
5|F%TL K[P
3. NZ[S ÒJsVFtDFfDF\ 5ZA|ïDGL XÂST K[P
4. >ÂgãIM äFZF ãxIDFG :Y}, XZLZ VG[ ãxIDFG GYL T[J\] ;]1D
XZLZ4 :Y}/ TtJ VG[ ;}1D TtJGF 7FG äFZF VFtDFvVGFtDFGM
lJJ[S Ô6JM H~ZL K[P
5. 5ZA|ï äFZF DFIFG[ SFZ6[ SD" SZJF ÒJFtDF 5|[ZFI K[P
6. l+U]6FÂtDSF DFIF s;tJ4 ZH;4 VG[ TD;f HUTDF\ jIF%T K[P
7. ÒJ sVFtDFf ;tI K[ VG[ HUT 56 ;tI VG[ lGtI K[P
8. :Y}/HUT ;FY[ jIJCFZDF\ lGlDT AGGFZ ÔU'T4 :J%G VG[ ;]QF]Â%T
ÒJGL H]NL H]NL VJ:YFVM K[P
9. ;tI A|ï7FG VG[ 5ZA|ï ;]WL 5CM\RJFGF\ RFZ DFUM" 7FG4 SD"4
EÂST VG[ J{ZFuI K[P
1.3.19.2 WFlD"SVFWFZ""" "  ov
EFZTLI TtJlR\TGDF\ ;DU| ÒJG[ VFJZL ,[TF RFZ 5]~QFFYM"GM
lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[P  VF RFZ 5]~QFFY" V[8,[ WD"4 VY"4 SFD VG[
DM1F4 AFSLGF +6[ 5]~QFFYM"GF\ 5FIFDF\ WD" ZC[,M K[P
✤ WD" VG[ DFGJÒJG ov
WD" V[ DF6; ÔTGL lJX[QFTF K[P  WFlD"S ÒJG ÒJJFG\]
ALÔ5|F6LVM DF8[ XSI H GYL DFGJÔlT DF8[ H V[ XSI K[P  WFlD"S
ÒJG J0[ DF6; lGE"ITF 5FD[ K[P  T[GF ÒJGDF\ VlC\;F4 ;tI4 5|[D4
XF\lT JU[Z[ prR G{lTSU]6M 5|U8 YFI H K[P  .`JZGL VFZFWGF SZJL
V[ WFlD"S ÒJGG\] SFI" K[P  WFlD"S ÒJG DF6;GF ;DU| jIÂSTtJ
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VG[ jIJCFZG[ VFJZL ,[ K[P  DF6;GM ;DU| jIÂSTtJG[ ;DHJF DF8[
T[GF lJRFZM4 ,FU6LVM VG[ SDM" Ô6JF H~ZL K[P  Ô[ WD" DF6;GF
;DU| jIÂSTtJG[ VFJZL ,[TM CMI TM T[G[ DF6;GF lJRFZM4 ,FU6LVM
VG[ SDM" ;FY[ ;\A\W CMJM H HM.V[P
zL ;CÔG\N:JFDLGF DT D]HA4 ;\5}6"56[ lJSl;T V[JF
WFlD"S ÒJGG\] lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ TM T[DF\ DF6;GF lJRFZM S[ A]lâ
;FY[ ;\A\W WZFJT\] 7FGFtDS 5F;]4 ,FU6LVM S[ EFJGFVM ;FY[
;\S/FI[, ;\J[NGFtDS 5F;]4 VG[ SD" S[ JT"6]S ;FY[ ;\A\lWT G{lTS 5F;]
V[ +6[ VlJEFHI 56[ CMJF H~ZL K[P  WFlD"SÒJGDF\ 7FG4 EÂST4
GLlTsWD"f VG[ J{ZFuI V[ RFZ[IG\] :YFG VlGJFI" K[P  VG[ VF RFZ[
V\U CMI T[H  V[SF\lTS EST SC[JFDF\ VFJ[ K[P38
VFD4 WD" V[ ÒJGG\] TtJ7FG K[P  S[ H[ DFGJDGGL +6[I
E}lDSFG[ VFJZL ,[T] TtJ K[P  V[8,[S[ 7FG4 ,FU6L4 VG[ lÊIFGM T[DF\
;DFJ[X YFI K[P  7FG4 ,FU6L4 lÊIFGF lJQFI TZL[S[ DG]QI SZTF\ SM.
prRTZ XÂSTGM WD" :JLSFZ SZ[ K[P  VFD ;'lQ8GF V,M{lSS TtJG\] EFG
VG[ T[GF 5|tI[ VD]S 5|SFZG\] DF6;DF\ lJRFZ ,FU6L VG[ lÊIFG\] J,6
V[ WD"G\] ;tI K[P  WFlD"SÒJGDF\ WD"4 7FG4 J[ZFuI VG[ EÂSTG\] H[
:YFG K[ T[G[ TtJ7FGGL ãÂQ8V[ JW] lJRFZJFGL VFJxISTF K[P
1. ÒJGDF\ WD"G\ ]:YFG\ " \ ]\ " \ ]\ " \ ]\ " \ ]  ov
WD"GL jIFbIF VF5TF\ zL;CÔG\N:JFDL lX1FF5+LDF\ H6FJ[ K[ S[
ccz'lT VG[ :D'lT V[ 5|lT5FlNT SIM" V[JM H[ ;NFRFZ T[G[ WD" Ô6JMcc39
zL;CÔG\N:JFDL c WD" c XaNG[ OZH VG[ GLlTGF VY"DF\ 5|IMH[ K[P
zL;CÔG\N:JFDL G{lTSlGIDMG[ JT"DFGWD" TZLS[ VM/BFJ[ K[P  V[SF\TLSWD"
;]WL 5CM\RJF DF8[ ;NFRFZWD" V[ 5|YD ;M5FG K[P  VF ;NFRFZWD"GF RFZ
~5 T[D6[ 5\RJT"DFG VG[ NZ[SG[ 5MTGF lJlXQ8 :YFGG[ VG]~5 :JWD"
NXF"jIF K[P40  T[G\] ã-56[ 5F,G SZJFYL H V\lTD,1I ;]WL 5CM\RL
XSFI K[P  5\RJT"DFGDF\ NF~4 DF\;4 RMZL4 jIlERFZ VG[ J8,FJJ\] JU[Z[GF
lGQF[W H[JF XFZLlZS WDM" T[DH ;tI4 VlC\;F4 A|ïRI"4 NFGGF VFRZ6
H[JF ;}1DWDM"GM ;DFJ[X 56 WD"DF\ YFI K[P
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;CÔG\N:JFDLGF DT[ VFtI\lTS S<IF6 DF8[ V[SF\lTSWD"G\]
5F,G SZJ\] H~ZL K[P  H[DS[ V[SF\lTS EST CMI T[ 5MTFG\] ~5 N[C DFG[
GCL G[ 5MTFG[ R{TgI~5 DFG[ VG[ :JWD"4 7FG4 J{ZFuI T[G[ ;lCT
EUJFGGL EÂST SZ[ G[ V[S EUJFG lJGF ALÔ 5NFY"GL JF;GF ZFB[
GCL\41 ;CÔG\N:JFDL WDF"RZ6 DF8[ A[ DFUM" ;}RJ[ K[Ps1f 5|J'lTDFU"
s2f lGJ'lTDFU" AþF[ DFUM" EUJFGGF ;\A\W ;lCT 56 K[ VG[ ZlCT
56 K[P  lGJ'lTWD" ;FY[ 5|J'lTWD"GM ;DgJI ;FWJM V[ H EÂST K[ T[D
;CÔG\N:JFDL DFG[ K[ WFlD"S DF6; V[S,M 7FGL CMI S[ EST CMI
T[ 5]ZT] GYL T[ 5ZM5SFZL4 ;NFRFZL 56 CMJM HM.V[4 WFlD"S ÒJGGM
VFZ\E GLlTD¿FYL YJM 38[P
2. ÒJGDF\ 7FGG\]:YFG\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]  ov
5MTFGF SZTF SM. prRTtJGL VFZFWGF SZJL V[ WFlD"SÒJGG\]
CFN" K[P  DF6; H[ TtJG[ WD" äFZF 5FDJF DY[ K[ T[ TtJG\] :J~5 SI\]
K[4 T[DH HUTGF 5NFYM" VG[ 5|F6LVM ;FY[ VF TtJG[ X\] ;\A\W K[ JU[Z[
5|ÆMGF HJFADF\YL WD"GM 7FGSF\0 T{IFZ YFI K[P  zL ;CÔG\N:JFDL
lX1FF5+LDF\ 7FGGL 8}\SL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ c ÒJ4 DFIF4 .`JZ
T[DGF :J~5G[ ~0L ZLT[ Ô6J\] T[G[ 7FG SC[JFIc 42 5MTFGF VFtDFG[
A|ï~5 Ô6JM VG[ 5|ZA|ï 5ZDFtDFGL  T[ EFJGFV[ EÂST SZJL T[G[
7FGGL 5lZ;LDF DFGJFDF\ VFJ[ K[P  VCL\ A[ AFATGM ;DFJ[X YFI K[P
s1f 5MTFGF VFtDFG[ IYFY"56[ Ô6JM V[8,[S[ VFtDF7FG YJ\]P
s4f 5]~QFMTD V[JF EUJFGG\] DCFtDI Ô6L4 DCFtDI7FG5}J"S EÂST
SZJLP
8}\SDF\ A|ï~5 Y.G[ 5ZA|ïG\] DCFtDI7FG V[ 7FGGM 5ZD
VFNX" DFGJFDF\ VFJ[, K[P  WFlD"S zâFG[ A]lâUdI AGFJJFGF
5|ItG~5[ WFlD"SÒJGDF\ SYFzJ64 ;\T;DFUD4 XF:+FeIF;4 7FGUMlQ9
JU[Z[ 7FGFtDS 5F;FG[ :YFG D/[ K[P
48
3. ÒJGDF\ J{ZFuIG\]:YFG\ { \ ]\ { \ ]\ { \ ]\ { \ ]  ov
J{ZFuI V[8,[ .ÂgãIMDF\ lJQFI~5 J:T]VMDF\ ZFU4 VF;ÂSTGM
VEFJP  lJQFIEMUDF\ VGF;ÂSTP  zL;CÔG\N:JFDL J{ZFuIGL jIFbIF
VF5TF lX1FF5+LDF\ H6FJ[ K[ S[ c EUJFG lJGF VgI 5NFY"DF\ 5|LlT
GCL T[ J{ZFuI Ô6JMPc43 J{ZFuI 7FG[I]ST CMJM HM.V[P VFtDF 5ZDFtDFGF
7FGDF\YL H[ J{ZFuI p5H[ T[ BZM J{ZFuI VG[ T[ J{ZFuI[ SZLG[ ;J"
lJQFI;]BGL JF;GFGL lGJ'lT Y. ÔI K[P  WFlD"SÒJGDF\ H[ J{ZFuIGL
VFJxISTF K[ T[ J{ZFuI HUTGF N]oBMGF S\8F/DF\YL HgD[,M GYL CMTM
5Z\T] 5ZDFtDF VG[ HUTGF 5NFYM"GF :J~5GF ;FRF 7FGFDF\YL HgD[,M
CMI K[P  VF DF8[ J{ZFuIGF +6 5|SFZM VCL\ NXF"JFIF K[P  pTDJ{ZFuI
S[ H[ N[X4 SF/4 ;\U4 S96 VFJL 50[ TM T[GL ;DH6DF\ O[Z 50[ GCL
T[4 ALHM DwID J{ZFuI S[ H[ N[X4 SF/4 ;\U4 S96 5|F%T YFI TM
lJQFIDF\ A\WF. ÔI VG[ +LHM SlGQS J{ZFuI CMI T[G[ ;FDFgI VG[
NMQFI]ST 5\RlJQFI 5|F%T YFI TM T[G[ EMUJ[ 56 A\WFI GCL VG[ Ô[
;FZF 5\RlJQFI 5|F%T YFI TM T[DF\ A\WF. ÔIP44 VCL\ 5\RlJQFI ÒTJF
XaN4 :5X"4 ~54 Z; VG[ U\W ;FY[ ;\A\lWT .ÂgãIM zMT4 tJRF4 G[+4
ÒCJF4 VG[ W|F6G[ lGIDDF\ ZFBJF HM.V[P45  lJJ[S4 ;FNF.4 GD|TF4
T5l5|ITF4 lG:5'CTF4 JU[Z[ G{lTSU]6M 56 J{ZFuGF jIF5S VY"DF\ ;DF.
ÔI K[P  VCL\ J|TM4 p5JF;M4 TLY"IF+FVM SZJFGM p5N[X J{ZFuIGL
EFJGFG[ H]NFvH]NF 5|SFZ[ VlEjIST SZ[ K[P
4. ÒJGDF\ EÂSTG\]:YFG\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]  ov
DF6; WFlD"SÒJG J0[ H[ N{JLTtJG[ S[ 5ZDTtJG[ 5FDJF .rK[
K[ T[GF 5|tI[ T[G[ V5FZ :G[C CMI V[ H~ZL K[P  SFZ6S[ SM.56 J:T]GL
5|Fl%T T[ J:T] 5|tI[GF ;FRF VG[ p\0F :G[C JUZ ;\EJTL GYLP  :G[CG\]
ALH] GFD EÂST K[P
zL ;CÔG\N:JFDL EÂST GL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[
c EUJFGG[ lJQF[ DCFtdI7FG[ ;lCT 36M :G[C T[ EÂST Ô6JLPc 46
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zL ;CÔG\N:JFDL JW]DF\ H6FJ[K[S[ ESTG[ HIFZ[ S[J/ EUJFGG\]
H lR\TG ZC[ tIFZ[ lR\TJG SZTF\ SZTF\ X}gIEFJG[ 5FDL ÔI K[ tIFZ[
V[ ESTG[ EUJFGGL D}lT" lJGF l5\0A|ïF\0 SF\. EF;T\] GYL4 V[JF
X}gIDF\ EUJFGGL D}lT" HMTF\ Ô[TF\ 5|SFX Y. VFJ[ K[ VG[ 5|SFXDF\
EUJFGGL D}lT" N[BFI K[[P47 VFD .`JZ 5|tI[GF VGgI5|[D J0[ EÂST
SZTF\ SZTF\  EST ;DFlWGL Â:YlT ;]WL 5CM\RL XS[ K[ VG[ T[G[ lNjI
VG]E}lT ;FY[ .`JZ ;F1FFtSFZ YFI K[P  EÂST V[ WD"G\] lJlXQ8 V\U
K[P  HUTGF NZ[S WDM"DF\ .Q8N[J 5|tI[ EÂSTEFJ ;[JJFDF\ VFJ[ K[  VG[
5}Ô5|FY"GF4 EHG4 lST"G T[DH H]NF H]NF J|TM VG[ pt;JM äFZF VF
EÂSTEFJG[ VlEjIST SZJFDF\ VFJ[ K[P
WD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ EÂST V[ RFZ VFtI\lTS S<IF6GF
;FWGM K[P  RFZ[I U]6G[ V[SALÔGL V5[1FF K[P  RFZ[I 5Z:5Z ;DFlzT
K[P  VG[ T[YL H V[SF\lTSWD"GF T[ 5FIF~5 K[P  VF AFATG\] ;DY"G
SZTF ;CÔG\N:JFDL V[SF\lTS ESTGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ c H[
ESTG[ V[ RFZ[ U]6 VlTXI ã-56[ JT[" K[ T[ ESTG[ ;J";FWG ;\5}6"
YIF VG[ T[G[H V[SF\lTS EST Ô6JMP c 48
1.3.19.3 DGMJ{7FlGS VFWFZ{{{ {  ov
DFGJ JT"6]\S V[S Hl8,5|lÊIF K[P  ;CÔG\N:JFDL 5Z\5ZFUT
V[JF N[C+I lJJ[S4 VJ:YF+I lJJ[S4 V\ToSZ6 VG[ DG JU[Z[GF
bIF,MG[ 5MTFGL V\ToãÂQ8YL J6"J[ K[P
1. N[C+I lJJ[S[ [[ [[ [[ [  ov
zL ;CÔG\N:JFDL XZLZG[ 1F[+ VG[ VFtDFG[ 1F[+7 TZLS[
VM/BFJ[ K[P49 T[VM :Y}/ ;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 5|SFZGF XZLZG\]
J6"G SZ[ K[P   SFZ6XZLZ ;FY[ :Y}/ VG[ ;}1D V[ A[ N[C ZCIF K[P
SFZ6XZLZ VlJWFtDS sV7FGI]STf VGFlN VG[ ;\lRT SD["I]ST K[P
VFYL SFZ6XZLZG[ ÒJGL cc DFIF cc SC[ K[P50  VF SFZ6XZLZsDFIFf
DF\H :Y}/ VG[ ;}1DN[C ALH J'1F gIFI[ ZæF K[ VG[ T[ H SFZ6XZLZ
:Y}/ VG[ ;}1D~5[ YFI K[P51
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:Y}/XZLZ 5\RDCFE}TG\] AG[, K[P  HIFZ[ ;}1DXZLZ 5F\R
7FG[ÂgãI4 5F\RSD[ÅÂgãI4 5\R5|F6 VG[ RFZ V\ToSZ6 V[D 19 TtJG\]
AG[ K[P  HIFZ[ :Y}/ N[CDF\ ;}1DN[C s19 TtJMf E/[ tIFZ[ H ;J"lÊIF
IYFY" ZLT[ YFI K[P  VCL\ S], 24 TtJM DFIFDF\YL pt5þF YIF K[P
DFIF l+U]6FÂtDSF K[P52 T[YL RMJL; TtJM 56 l+U]6FtDS K[P53 ÒJ V[
N[CDF\ pt5þF YTF ;]B N]oBGM VG]EJ SZGFZ 7FTF VG[ EMSTF K[P
2 VJ:YF+I lJJ[S[[[ [  ov
ÒJFtDF H[G[ lJQF[ ZCLG[ lJQFI EMUJ[ K[ T[G[ VJ:YF SC[JFDF\
VFJ[ K[P54 VF VJ:YFGL ;\bIF +6 K[P ÔU'TVJ:YF4 :J%GVJ;YF4
VG[ ;]QF]Â%TVJ:YFP  VF +6[I VJ:YFVM ;tJ4 ZH;4 VG[ TD; V[
+6 U]6 ;FY[ ;\SF/FI[, K[P55 VF +6[I VJ:YFVM NZ[S jIÂSTGF
ZMÒ\NF ÒJGGF VG]EJGM lJQFI K[P
3. V\ToSZ6G\] :J~5\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]  ov
zL;CÔG\N:JFDLGF DT 5|DF6[ lR¿4 VC\SFZ4 DG VG[ A]lâ
V[ RFZ V\ToSZ6 K[P  lR¿DF\ ;]1D~5[ ;DU|HUT ZC[,\] K[P  lR¿
lGlJ"SFZ4 5|SFXDFG4 :JrK4 X]â4 ;tJDI VG[ XF\T K[P  VC\SFZ
l+U]6FtDS4 E}TDF+4 .ÂgãIM4 V\ToSZ6 N[JTF 56 V[ AWFGL pt5l¿GF
SFZ6~5 K[P  VG[ XF\T56\]4 3MZ56\] VG[ lJD]-56\] V[ T[GF ,1F6M K[
DG HUTGL ;DU| SFDGFGL pt5l¿G\] 1F[+ K[P  ;\S<5 lJS<5~5 K[
VG[ ;DU| .ÂgãIMG\] lGI\TF K[P  A]lâDF\ 5NFY" DF+G\] 7FG Zæ\] K[P
;DU| .ÂgãIMG[ H[ lJX[QF7FG K[ T[ A]lâ äFZF K[P  A]lâDF\ ;\XI4
lGüI4 lG\NF VG[ :D'lT ZC[,F K[P56 zL;CÔG\N:JFDLGF DT[ ;\T4 XF:+
VG[ lJRFZ VF +6 AFATYL .ÂgãIM VG[ V\ToSZ6 ÒTFI K[P57
4P ÒJ VG[ DGGM ;\A\W[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \  ov
DG VYJF V\ToSZ6 DFIFGF U]6~5 K[P  ÒJ T[GFYL 5MTFG[
H]NM5F0L lJRFZ[ tIFZ[ VFtDEFJ S[ A|ïEFJG[ VG]EJL XS[ K[P  ÒJDF+
5\RlJQFIG[ VFWFZ[ ÒJ[ K[P T[ AFæ 5\RlJQFI EMUJTM CMI K[ VG[ T[GM
HIFZ[ IMU G CMI tIFZ[ V\ToSZ6DF\ 5\RlJQFIG\] lR\TJG SIF" SZ[ K[
5Z\T] lJQFIG[ EMUjIF lJGF 1F6DF+ 56 ZCL XSTM GYLP58 VFD ÒJ
VG[ DG AþF[ V[SH K[ V[J\] VG]EJFI K[P
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ÒJ VG[ DGG[ 5Z:5Z lD+FRFZ K[P  H[ JFT ÒJG[ G UDTL
CMI T[ JFTGM DGDF\ 3F8 YFI H GCL VG[ HIFZ[ SF\. DGG[ VIMuI
3F8 Y. ÔI tIFZ[ Ô[ ÒJG[ DG p5Z VlTXI ZL; R0L CMI TM OZLG[
DGDF\ V[JM 3F8 YFI H GCL VG[ HIFZ[ DGG[ C\D[XF VIMuI 3F8 YIF
SZTF CMI tIFZ[ 5MTFGF ÒJGM JF\S ;DHJM DGGM GlCP59
5P VFtDFGL JF:TlJS Â:YTLGL 5|FÂ%T||| |  ov
zL;CÔG\N:JFDLGF H6FjIF 5|DF6[ VFtDFGL JF:TlJS Â:YlT
5|F%T SZJF DF8[ wIFG H[8,\]H ;t;\U VG[ ;FRF ;\TGL ;[JFG\] DCtJ K[P
SM.56 jIÂST ;FRF ;\T 5F;[YL 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G 5|F%T SZL XS[
K[ SFZ6 S[ VFJF ;\TMG\] DG DF+ .`JZ 5|tI[H VlED]B YI[,\] CMI K[P
N]gIJL 5NFYM" 5ZtJ[ T[DG\] DG ;]BL S[ N]oBL AGT\] GYL  V[8,[S[
VlJSFZL CMI K[P
6. lGlJ"S<5 ;DFWL""" "  ov
DGGL J'lTVMG[ XF\T SZL ;DFWLGL Â:YlT 5|F%T SZJFGL
;FWGF 5âlTDF\ c VQ8F\UIMU c ;FWG~5 K[P  ;CÔG\N:JFDLÒV[ lGN["X
VF5[, DFU" VG];FZ Ô[ lR¿ lGJF";ÂGS Y.G[ EUJFGG[ lJQF[ HM0FI TM
T[ lR¿GF lGZMWYL 5|F6GM lGZMW YFI K[P  H[D VQ8F\UIMU ;FWJFYL
lR¿GM lGZMW YFI K[P  T[D EUJFGGF :J~5DF\ Ô[0FJJFYL lR¿GM
lGZMW YFI K[P  V[8,[ S[ H[ ESTGL lR¿J'lT EUJFGGF :J~5DF\
HM0F6L CMI T[G[ VQ8F\UIMU JUZ ;FwI[ ;WF. ÔI K[P60 VCL\
;CÔG\N:JFDLV[ VQ8F\UIMUGL l;lâGM ÊD p,8FJLG[ lR¿J'lTGF lGZMW
äFZF lGlJ"S<5 ;DFWL l;â SZJFG\] ;CH VG[ 5|F%I AGFjI\] K[P
1.3.19.4 ;FDFlHS VFWFZ ov
  DF6;G[ DF6; AGFJJFG\] SFD T[GF ALÔ DFGJ ;FY[GF ;\A\WM
SZ[ K[P  V[8,[ S[ T[ SFD T[GM ;FDFlHS 5lZJ[X SZ[ K[P  ;DFH JUZ
DFGJL 5MTFGM lJSF; ;FWL XS[ GCL4 5MTFGF U]6M VG[ jIÂSTtJGM
lJSF; SZL XS[ GCLP  SM. V[S,L jIÂST DF8[ GLlTGF lGIDM ,FU]
5F0JFGM VY" GYL 5Z\T] V[S jIÂST HIFZ[ ALÒ jIÂSTVM ;lCT
;DFHDF\ VFJL E/[ K[ tIFZ[ T[G\] JT"G GLlT lGIDMGL ãÂQ7V[ lJRFZJF
5F+ AGT\] CMI K[P
52
 jIÂST VG[ ;DFH XZLZvXZLZLGF ;\A\WYL Ô[0FI[,F K[P
;DFHYL jIÂST lEþF GYL T[JLZLT[ ;DFH 56 jIÂSTYL lEþF GYLP
H[JL ZLT[ XZLZGF H]NFvH]NF V\UM 5MTFG\] SFI" AZFAZ SZ[ TM T[DGL VG[
XZLZGL T\N]:TLDF\ pD[ZM YFI K[ T[ H ZLT[ jIÂST 56 5MTFGF ;FDFlHS
ST"jIM VNF SZLG[ 5MTFGL VG[ ;DFHGL 5}6"TF CF\;, SZ[ K[P  H[JL ZLT[
XZLZGF VJIJMG\] SFI" T[GF XFZLlZS :YFG 5Z VJ,\A[ K[ T[ H ZLT[
jIÂSTGF SDM" T[GF ;FDFlHS:YFG 5Z VJ,\A[ K[P
zL;CÔG\N:JFDLV[ p5N[X[,F ;NFRFZ~5 WDM"G\] 5F,G T[DH
G{lTS ;NŸU]6MG[ jIÂSTUT ÒJGDF\ RlZTFY" SZJFG\] SC[ K[ T[JM lGtI
lGIDFJ,L~5 lX1FF5+LDF\ SC[ K[ S[4 v c VDFZF lXQI V[JF H[ TD[ ;J["
T[D6[ TM l5|TLV[ SZLG[ VF lX1FF5+LG[ VG];ZLG[ lGZ\TZ ;FJWFG 56[
JT"J\] 5Z\T] T[G\] p<,\3G SZLG[ JT"J\] GCLc 61 VCL\ ;FJFWFGL5}J"S WD"
VG[ GLlTGF lGIDG[ VG];ZTF 5MTFGF VG]IFILVMYL ;CÔG\NÒV[
5|;þFTF jIST SZL K[P  VCL\ G{lTS lGIDMGF jIÂSTUT 5F,GG\\] DCtJ
S[gã:YFG[ K[P  T[DGF DT[ c ;\5|NFIGL SM.56 jIÂSTV[ T[D6[ NXF"J[,
GLlTvlGIDMG\] 5F,G GCL SZ[ TM T[ ;t;\UL GYLPc 62
✤ V[SF\lTSWD"GF V\U TZLS[ :JWD"[ \ " \ [ "[ \ " \ [ "[ \ " \ [ "[ \ " \ [ " ov
zL;CÔG\N:JFDLGF TtJlR\TGDF\ VFtI\lTS S<IF6 VYF"TŸ
V1FZWFDGL 5|FÂ%T V[ H ÒJGG\] ;FwI K[ 5Z\T] T[GL 5|FÂ%TG\] ;FWG
V[SF\lTSWD" K[P  VF V[SF\lTSWD"GF RFZ V\UM H[JF S[4 WD"4 7FG4
J{ZFuI4 VG[ EÂSTDF\ WD" äFZF :JWD" ;}RjIM K[P VF :JWD"GF
lGIFDSA/ T[ J6"jIJ:YF K[P  T[DGF DT[ c 5MT5MTFGF J6F"zDGF WD"
lJQF[ lGQ9F äFZF EUJFGGL 5|;þFTF 5|F%T YFI K[Pc 63
✤ J6F"zD jIJ:YFGF EFU~5 RFZJ6"" "" "" "" " ov
zL;CÔG\N:JFDLV[ U]6SD" 5Z VFWFlZT RFT]J"^IGF 5Z\5ZFUT
bIF,MGM p<,[B lX1FF5+LDF\ SIM" K[P  RFZJ6"GF lJlXQ8 ST"jIMGL
;DH}TL VF5TF T[VM H6FJ[ K[ S[ H]NFvH]NF J6"GF ,MSMV[ 5MTFGF U]6M
S[/JJF4 A|Fï6MV[ 1FDF4 ;\TMQF4 1F+LIMV[ X}ZJLZ56\]4 WLZH4 J{xIMV[
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S'lQFSD"4 jIF5FZ4 J6H JU[Z[ VY"5|WFG 5|J'lTVM SZJLP  VG[ X]ãV[
p5ZGF +6[I J6M"GL ;[JF SZJLP64 VCL\ p\RvGLRGM bIF, ZH} SZJFDF\
GYL VFjIM 5Z\T] U]6 VG[ :JEFJGL IMuITF 5|DF6[GL jIJÂ:YT
JC[\R6L K[P65 NZ[S J6[" 5MTFGF SFI"DF\ ;FJWFG ZCL4 lJX]â ìNIYL
;DU|;DFHGL ;[JF SZJFGL K[P
✤ A[ VFzD[[[[  ov
VCL\ zL;CÔG\N:JFDLV[ 5|FRLG RFZ VFzDMDF\YL lEgG A[
VFzDM :JWD" 5F,G DF8[ ZH} SIF" K[ VG[ DFgI ZFbIF K[P U'C:YFzD
VG[ tIFUFzD AgG[G]\ DCtJ ;ZB]\ K[P VCL\ H[ T[ VFzDDF\ ZC[,L
jIÂSTV[ z[Q9 ZLT[ ST"jI 5F,G 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P T[VMzL
H6FJ[ K[ S[ U'C:Y VG[ tIFUL AgG[GF DFU" H]NF K[ H[ U'C:YG[
XMEF~5 K[ T[ tIFULG[ N]QF6~5 K[ VG[ H[ tIFULG[ XMEF~5 K[ T[
U'C:YG[ N]QF6~5 K[P66 NZ[S 5MTFGF :JWD"G] 5F,G SZJFG]\ K[P VF
c :JWD" cGF 5F,GYL H ÒJG ;]BDI AG[ K[P VFYL 5MTFGF ST"jIMGM
tIFU SZLG[ SM.V[ :JWD" KM0JM G Ô[.V[ V[D zL;CÔG\N:JFDL ã-56[
DFG[ K[P
✤ zL;CÔG\N:JFDL v WD"5|JT"S VG[ ;]WFZFJFNL\ " | " [ ]\ " | " [ ]\ " | " [ ]\ " | " [ ]  ov
zL;CÔG\N:JFDLV[ T[GF ;\5S"DF\ VFJGFZ lJXF/ HG;D}CG[
;FDFlHS N]QF6MYL D}ST SIM" 5|:T]T AFAT GLR[GF D]NŸFVM äFZF :5Q8
YX[P
✴ X]ãÔlTGL pþFlT]]]]  ov
T[VMzLV[ X]ãÔlTGL pþFlT SZL T[VMG[ ;];\:S'T SIF"P T[D6[
GLRL ÔlTVMG[ X]â A|Fï6GL ZLTYL ZC[TF XLBjI]\P Dn4 DF\; VG[
DFNS J:T]VMGF tIFU4 :GFG SZL 5}Ô SIF" JUZ HDJ]\ GCL4 UF?IF
lJGF N]W S[ H/ 5LJF GCL4 0]\U/L4 ,;6 H[JL J:T]VMGM tIFU SZJM
JU[Z[ prR ;\:SFZM X]ã ÔlTDF\ 5|JT"TFjIFP67
✴ ;TL5|YF GFA]NL| ]| ]| ]| ]   ov
VFtDCtIFGM E[N NXF"JL T[VMV[ EFZ5}J"S H6FjI\] S[4 v c TLY"GF
DCFtDI[ SZLG[ ,FH XZD[ 56 ;TL YJF ~5 VFtDCtIF SZJL GCL\ c68
54
✴ AF/CtIFGM lGQF[W[[[ [   ov
T[ ;DIDF\ lNSZLVMG[ N}W5LTL SZJFGM lZJFH 5|Rl,T CTMP
VF 5|YF GFA}N SZJF ;CÔG\N:JFDLV[ ,MSMG[ ;DÔjI\] S[ UF{CtIF4
:+LCtIF4 TYF AF/CtIFYL +6U6\] 5F5 ,FU[ K[ V[ ZLT[ lNSZLGF ,uG
BR" ;\NE[" :5Q8TF SZTF Sæ\] S[ v c ;t;\UDF\YL p3ZFJL N.X] 56
lNSZLVMG[ DFZXM GCLPc69
✴ ,uGGF O8F6F VG[ CM/LGF ULTM[[[ [   ov
CM/LGF lAEt; 5|SFZGF ULTM ZRJFYL VG[ G UFJFGL
T[VMV[ VF7F SZLP  H[ ZLT[ ,uG5|;\U[ UJFTF lAEt; ULTMsO8F6Ff
A\W SZFjIF VG[ D]STFG\N:JFDL VG[ 5|[DFG\N :JFDLG[ ~1D6LlJJFCGF
3M/ UFJF VG[ ;FZF 5NM ZRJF VF7F SZLP
✴ JC[DMG\ ] B\0G VG[ RMZLv,} \8GF VlGQ8GL GFA}NL[ \ ] \ [ } \ }[ \ ] \ [ } \ }[ \ ] \ [ } \ }[ \ ] \ [ } \ }   ov
lX1FF5+LDF\ SÂ<5T S[ 5FB\0WD"G\] VFRZ6 G SZJF
;CÔG\N:JFDLV[ lGN["X VF%IM K[P  X]â p5F;GFGF A/G[ 5|[ZLG[ T[VMV[
HG;D}CG[ JC[D VG[ V\WzâFYL 5Z SIF" T[DH T[ ;DI[ SM/L VG[
SF9L ,MSM RMZL VG[ ,}\8OF8 DF8[ 5|l;â CTFP  T[D6[ VXF\T 5|ÔG[ XF\T
SZL VG[ lGE"I SZJFGF SFI"DF\ ;ZSFZG[ DNN SZLP70 T[VMV[ lX1FF5+LDF\
H6FjI\] S[ c WD" SZJF DF8[ 56 VDFZF ;t;\ULV[ RMZG\] SD" G SZJ\]
VG[ DFl,SGL VF7F lJGF SFQ84 5]Q5 JU[Z[ J:T] 56 G ,[JLPc71
UF{TDA]â[ H[D V\U],LDF,G\] 5lZJT"G SZ[,\] T[D ;CÔG\N:JFDLV[ Ô[AG5UL
GFDGF ,}8FZFG\] ;NFRFZL ESTDF\ 5lZJT"G SI"\] CT\]P  H[ VlGQ8 SFINF
äFZF N}Z GYL SZL XSFT\] T[ WD" VG[ GLlTGF 5F,G äFZF SZL XSFI
K[ T[ ;CÔG\N:JFDLV[ 5|lT5FlNT SI"\]P
✴ jI;GD]ÂST]]]]   ov
jI;GD]ÂSTGL h\]A[X VF ;\5|NFIGM 5FIFGM D\+ K[P  lGZMUL
VG[ :J:YÒJG WFlD"SÒJGGL 5|YD H~lZIFT K[P  VCL\ 5\RJT"DFGG\]
5F,G ;CÔG\N:JFDLV[ T[DGF VFlzTM DF8[ OZÒIFT AGFjI\]P c RMZL4
DF\;4 H]UFZ4 NF~ JU[Z[GM tIFU SZJFG\ ] T[VMV[ lX1FF5+LDF\
H6FjI\]Pc72;F\5|NFlIS SC[JT K[ S[ c S];\ULGF O[,DF\ ;t;\ULGF ZM8,F c
V\CL :JFlDGFZFI6 WD"GM VFlzT YGFZ NZ[S jIÂST 5MTFGF jI;GMGM
tIFU SZ[ K[ VG[ 5MTFGM ÒJGlGJF"C ;FZL ZLT[ R,FJL XS[ K[P
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zL;CÔG\N:JFDLV[ lX1FF5+LDF\ lG~5[, ;FDFgIWDM" AWF DG]QIMG[
,FU] 50[ K[ VG[ AWFG[ V[S ;ZBL ZLT[ T[G\] 5F,G SZJ\] 50[ K[P
;DFgIWDM" ;J"DG]QIG[ ;DFG56[ z[I VF5GFZF K[P
0F¶P ALPÒ N[;F. c V[lYS; VMO lX1FF5+L c DF\ GM\W[ K[ S[
c zL;CÔG\N:JFDLV[ ;}RJ[,F ;FDFgIWDM"GL VUtITF VFHGF ;DIDF\
36LH K[ SFZ6 S[ ;FDFgIWDM" jIJCFZGL ãÂQ8V[ ;A/ K[4 XZLZ
lJ7FGGL ãÂQ8V[ VFJxIS K[4 VFZMuIGL ãÂQ8V[ D]/E}T4 5FIFGF K[
T[DH ;FDFlHS ãÂQ8V[ DCtJGF K[Pc73
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zL;CÔG\N:JFDLV[ ;tI4 VlC\;F4 V:T[I4 V5lZU|C4 VG[
A|ïRI"s;\IDf VF 5F\R D]<IMG[ TtJ7FGGL ãÂQ8V[ S[gãDF\ :JLSFZ[,F K[P
VG[ lX1FF5+LDF\ T[GL ;FDFgIWD" 5F,GDF\ ;DH}TL VF5[ K[ VG[
EFQISFZMV[ T[G\] lJXNŸ lJJ[RG SZ[, K[P  VCL\ OST lX1FF5+LGL
VF7FVM VG[ VFWFZE}T ;FlCtI;\NE" ;FY[ 5|:T]T K[P
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H[ ;tI JRG AM,JFYL 5MTFGM VYJF 5FZSFGM ãMC YFI V[J\]
;tI JRG SIFZ[ G AM,J\]P74 ;tI AM,J\]4 l5|I AM,J\] 5Z\T] Vl5|I V[J\]
;tI G AM,J\] T[DH l5|I V[J\] V;tI G AM,J\] V[H WD" K[P75 H[J\] N[bI\]
CMI T[J\]  TYF H[ JRG ÒJGF lCTG[ SZGFZ\] CMI T[ H ;tI JRG
SC[JFIP76
VFD c ;tI c GFZFI6G\] ;F1FFT :J~5 K[ V[D ;}RJFTF
GFDMDF\ ;tIGFZFI6slJQ6]EUJFGfG\] V[SGFD AG[ K[ H[ S<IF6STF"
VG[ ;tINX"G~5  K[P
✴ VlC\;F\\\ \   ov
zL;CÔG\N:JFDL VG]EJ äFZF VlC\;FGL ;FRL DC¿F NXF"J[
K[P   T[VM VlC\;FG[ DF+ G{lTS ;NŸU]6 TZLS[ H GlC 5Z\T] VFwIFÂtDS
ãlQ8V[ DM1F 5|FÂ%TGF ;FWG TZLS[ NXF"J[ K[P  c J{ZFuI4 A|ïRI"4 zâF4
VlC\;FWD" VG[ VFtDlGQ9FDF\YL SM. V[S V\UDF\ gI}GTF CMI TM
VFtI\lTS DM1F H[ EUJFGG\] WFD T[G[ TM G H 5FD[ c 77
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v c :+LWG VG[ ZFHI D[/JJF DF8[ SIFZ[I VG[ SM.56 ZLT[
DG]QIGL lC\;F TM G H SZJL c78
v c lTY"DF\4 ÊMWYL S[ SM. VIMuI SFZ6;Z VFRZ6 Y. HJFYL
OF\;L BF.G[4 lJQF BF.G[4 V[JL SM.56 ZLT[ VFtDCtIF G H SZJL
V[8,\] H GCL VFJF SFZ6M;Z 5MTFGF S[ VgI jIÂSTGF V\UG\]
X:+M J0[ K[NG G SZJFGL T[JM DGF. OZDFJ[ K[P79
v ;CÔG\N:JFDLV[ JF6L äFZF YTL lC\;FGM lGQF[W OZDFjIM K[P
c SM.G[ V5XaNM G SC[JF4 5MTFGM :JFY" ;FWJF DF8[ SM.56
jIÂST p5Z lDyIF S,\S R0FJJ\\] GlCPc 80
v VCL\ lG\NFG[ 56 lC\;F TZLS[ U6FJTF T[VM H6FJ[ K[ S[4 c N[JTF4
lTY"4 lJ5|4 ;FW]4 J[N JU[Z[GL lG\NF SZJL S[ ;F\E/JL GCL\Pc81 DG4
JF6L S[ SD"YL ä[QF SZJM4 lG\NF SZJL S[ ;F\E/JL S[ ALÔG[ N]oB YFI
T[JL EFQFF JF5ZJL T[ ;}1DlC\;F H K[ T[D ;CÔGN:JFDL DFG[ K[P
✴ V:T[I[[[[   ov
V:T[I V[8,[ RMZL G SZJLP  DG4 JF6L XZLZGL lÊIF äFZF
56 VgIG\] SF\. ,. ,[JFGL .rKF G SZJL T[ V:T[IP V:T[I ;J"
;FWFZ6 VFRFZ lGID K[P
5|DFl6S56[ ÔTDC[GTYL SDFJFGL VYJF D[/JJFGL J'lTGM
VEFJ V[8,[ RMZJ'¿LP ;FDFgI ZLT[ RMZLG[ VF56[ :YFJZ lD<ST ;FY[
Ô[0L NLWL K[P OMHNFZL WFZFGL S,D 378 D]HA RMZL sTHIEFfGL
jIFbIF VF 5|DF6[ K[P
cc Who ever intending to take dishonestly any movable prop-
erty out of the possession of any person without that person's
consent, moves that property in order to such taking is said to
commit theft.cc 82
VYF"TŸ v c SM.56 jIÂSTGF SAÔ C[9/GL H\UDlD<ST T[
jIÂSTGL ;\DlT lJGF AN.ZFNFYL ,. ,[JL T[ RMZL c
;CÔG\N:JFDL SC[K[S[4 c WD" SZJFG[ VY[" 56 VDFZF ;t;\ULV[
RMZG]\ SD" G SZJ\]P  c 83
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;DIFG]ÊD[ RMZL DF+ H\UDlD<ST 5}ZTL ;LlDT ZCL GYL
VFH[ T[ VG[S :J~5[ VG[S 1F[+DF\ Ô[JF D/[ K[P lJlJW jIJ;FIMDF\
;ZSFZ ;FY[GF jIJCFZDF\4 ;ZSFZL SD"RFZLVMGF\ 5|Ô ;FY[GF jIJCFZDF\4
p5ZF\T X{1Fl6S 1F[+DF\4 lJ7FGGF\ 1F[+DF\4 WFlD"S 1F[+DF\4 JW]DF\ DF6;GF
5X]VM ;FY[GF jIJCFZDF\ 56 Ô[. XSFI K[P  ;CÔG\N:JFDL SC[ K[
5MTFGF SFD DF8[ ZMS[,F DH}ZMG[ 5]ZT] VYJF lGIT J[TG G VF5J\] T[
56 V[S 5|SFZGL RMZL H K[P  T[VM H6FJ[ K[ S[ c 5MTFGF SFDSFH
SZJF T[0IF H[ DH}Z T[DG\] H[8,\] WG VYJF WFgI NLWFG\] Sæ\] CMI T[
5|DF6[ H VF5J\] 56 T[GFYL VMK\] G VF5J\]Pc 85
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A|ïRI" lR¿GL lJX]lâ ,FJGFZ ;FWG K[P  XZLZ VG[ lR¿
AþF[G[ :J:Y TYF T[H:JL ZFB[ T[J\] V[ ;FWG K[ T[GF äFZF lJX]â AGLG[
EUJFGDF\ Ô[0FJ\] T[ wI[I K[P  zL ;CÔG\N:JFDLV[ A|ïRI"GF ã-5F,G
DF8[ VQ8F\U A|ïRI"G]\ 5F,G SZJF H6FjI\] K[P  lJQFIG[ 5[;JFGF VF9
äFZ K[P s1f :+LGL JFT ;F\E/JL s2f T[GF U]6G\] J6"G SZJ\] s3f
:+L ;FY[ CF:I lJGMN SZJM s4f :+LG\ ] lGlZ1F6 SZJ\ ] s5f :+LGL
V[SF\TDF\ KFGL JFT SZJL s6f :+LGM ;\S<5 s7f T[GM lGüI sAF/4
IF{JG4 J'â4 ~5vS]~5 JU[Z[f s8f V\Uv;\U SZJM 86 VF 5|DF6[ VF9
5|SFZGF A|ïRI"G\] 5F,G SZJFG\\] XF:+DF\ J6"jI\] K[P
lX1FF5+LDF\ Sæ]\ K[  v G{ÂQ9S A|ïRFZLV[ :+LGL SFQ8FlNSGL
5|lTDFGM :5X" G SZJM4 Ô6LG[ TM T[ 5|lTDFG[ Ô[JL 56 GCLP  TYF
D{Y]GF;ST V[JF 5X]5\BLVMG[ 56 Ô[JF GCL\P87 VCL\ tIFULVM DF8[
A|ïRI" 5F/JFGL VF7F K[ HIFZ[ U'C:Y DF8[ Sæ\] K[ S[ v
c I]JFJ:YFV[I]ST V[JL H[ 5MTFGL DF4 AC[G4 VG[ NLSZL4 T[ ;\UFY[ 56
VF5tSF/ lJGF V[SF\T :Y/G[ lJQF[ G ZC[J\]P 88 A|ïRI" ;FDFgIWD"
U6FI K[ SFZ6S[ T[ NZ[S J6"JF/F DF8[ T[ VFRZ6GM VFNX" K[P
;CÔG\N:JFDLG[ lGQSFDL JT"DFG ZFB[ T[ H T[DG[ l5|I K[P 89
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V5lZU|C V[8,[ H~lZIFT SZTF JWFZFGL RLHJ:T]VM V[S9L
SZLG[ ZFBJL GCLP  ;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[ U'C:YMV[ 5MTFGF S]8\]A
5lZJFZG\] 5MQF6 SZJF DF8[ H[8,F 5|DF6DF\ H~lZIFT CMI T[8,F H
5|DF6DF\ VþF VG[ ãjIGM ;\U|C SZJMP
5X]5F,GGM jIJ;FI SZTF\ U'C:YM DF8[ T[VM SC[ K[ S[ H[DG[
3[Z 5X]VM CMI T[D6[ H~lZIFT 5|DF6[ 3F; JU[Z[GM ;\U|C SZJMP90
  VCL\ V5lZU|CJ|TG\] 5F,G ;J" DFGJÔT DF8[ VFRZJF IMuI K[P
✤ GLlTZ1FS TtJlJRFZ  ov
zL;CÔG\N:JFDLGM pN[xI lGdGS1FFGF\ DG]QI ÒJGDF\YL p5Z
p9[,\] A|ïlGQ9 ;FY"S ÒJG ÒJJF DF8[G\] lX1F6 5]Z\] 5F0JFGM K[P  VCL\
T[ DF8[ 5YNX"S AGL ZC[ T[JF VFRFZ lGIDM B}A hL6J8 EZL ZLT[ ZH}
SIF" K[P VCL\ lGTL Z1FS VFRFZ lGIDMsVFRZ6WD"fGL RRF" SZJFDF\
VFJL K[P
✴ VFCFZX]lâ]]]]   ov
VFCFZX]lâYL V\ToSZ6 X]â YFI K[P ;CÔG\N:JFDL H6FJ[K[S[4
c I7GL 5|;FNLG\] DF\; CMI TM 56 VF5tSF/DF\ 56 SIFZ[I G BFJ\]4
T[DH +6 5|SFZGL ;]ZF VG[ VULIFZ 5|SFZG\] Dn4 N[JTFG\] G{J[n CMI
TM 56 G 5LJ\]P c 91 DnDF;G\] ;[JG V5lJ+TF4 Ê}ZTF4 lC\;F VG[ N]ZFRFZ
JU[Z[ N]Q8 AFATMGL pt5l¿ VG[ J'lâ SZGFZ K[ VG[ DG]QIG[ S<IF6GF
DFU"YL 5F0[ K[  DF8[ T[GM tIFU SZJM V[ H lCTSZ K[ VG[ z[Q0 DFU" K[P
Dn S[ DF\;GF lDz6JF/L S[ T[DF\YL AG[,L NJFVM ,[JL GCL
T[DH J{NGF VFRZ6G[ Ô6TF G CMI T[ J{N[ VF5[, VF{QFW 56 SIFZ[I
G ,[J\]P 92  ;}`D lGN["X SZTF T[VM SC[ K[ S[4 c N}W VG[ 5F6LDF\ ;}1D
H\T]VM ZC[, CMI K[ T[YL UF?IF lJGFG\] H/ VG[ N}W G 5LJ\]P 93
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zL;CÔG\N:JFDL S[JL jIÂSTVMGM ;\U G SZJM T[GL :5Q8TF
SZTF SC[ K[ c S'twGL4 RMZ4 5F5L4 jI;GL 5FB\0L4 SFDL TYF 9U CMI
T[JF DG]QIGM ;\U G SZJMP94 T[DH H[ DG]QIG\] EÂST S[ 7FGG\]
VJ,\AG ,.G[ :+L ãjI VG[ Z;F:JFNDF\ VF;ST Y.G[ 5F5 SZTF CMI
T[ DG]QIGM ;DFUD G SZJMP95 VCL\ DFGJ ÒJGGF prR VFNX" ;]WL
5CM\RJF DF8[ ;\UlJJ[S ;}RjIM K[P
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;DFHGL ;eITF VG[ lXQ8FRFZL JT"G DF8[ ;CÔG\N:JFDL SC[
K[ S[4 c H[ J:+ 5C[ZJFYL 5MTFGF V\UM N[BFI T[JF J:+M G 5C[ZJF
HM.V[Pc96  T[DH ;]JFl;GL :+LVMV[ 5MTFGF V\UM ALÔ 5]~QFM H]V[ T[
ZLT[ G JT"J\] VG[ VM-JFGF J:+lJGF p3F0[ XZLZ[ G ZC[J\]  97
✴ GLlT5MQFS ;NFU|CM| || |   ov
zL;CÔG\N:JFDL WD"5MQFS ;NFU'CMGF ;NFI ;DY"S ZæF K[P
DF6;GF VFZMuI DF8[ jIÂSTUT :JrKTF H~ZL K[ T[8,L H :JrKTF
ÔC[Z:Y/MDF\ Ô/JJF ;}RG SZ[ K[P  T[VM H6FJ[ K[ S[ c Ò6" N[JF,I4
GNL T/FJGF lSGFZF4 Z:TFVM4 B[TZ4 J'1FGL KFIF4 O},JF0L4 AFUvAULRF
JU[Z[ :Y/MDF\ D/D}+ G SZJ\] V[8,\] H GCL 5Z\T] VFJF :Y/MV[ Y}\SJ\]
56 GCLP 98
ÔC[Z :Y/MDF\ lXQ8FRFZ ZFBJF V\U[ T[VM H6FJ[ K[ T[ H ZLT[
BFGUL Z:TFVM VG[ :Y/MV[ ;eITF Ô/JJF lGN["X SZTF H6FJ[ K[ S[
s1f ÔC[Z DFU" G CMI T[JF DFU"YL VFJJ\] HJ\] GlC VG[ s2f DFl,SL
JF/L HuIFDF\ T[GF DFl,SG[ 5}KIF lJGF ZC[J\] S[ pTZJ\] GlCP99
✴ jIJCFZ lJJ[S[[[ [   ov
;CÔG\N:JFDL ;t;\UL DFGJGF jIÂSTtJ 30TZ DF8[ jIJCFZ
lJJ[S VFJxIS ;DH[ K[P H[ GLR[GF D]NŸFVM äFZF 5|:T]T K[P
✧ ;DFG jIÂST ;FY[ jIJCFZ[[[ [   ov
5|tI[S jIÂSTDF\ H[ VFJ0T S[ SF{X<I CMI T[ D]HAG\] SFI"
T[G[ ;M5JFYL z[Q9 5lZ6FD lG5ÔJL XSFX[P zL;CÔG\N:JFDL VF
5|SFZGM lJJ[S ;}RJTF SC[ K[ S[ c VF56L ;FY[ SFD SZTL jIÂSTG[ H[JF
U]6JF/L CMI T[JF 5|SFZG]\ SFI" jIÂSTG[ lJRFZLG[ H SZJF DF8[ H6FJJ\]
HM.V[ H[ SFI" DF8[ H[ jIÂST IMuI G CMI T[ SFI" T[G[ ;M\5J\] HM.V[
GCLc\ 100
VgI jIÂSTGF jIJCFZ lJX[ lJJ[S Ô/JJF T[VM T[ SC[ K[ S[
c H[ jIÂST H[JF U]6JF/L CMI T[G[ T[JF JRGYL AM,FJJL Ô[.V[Pc 101
DF6;GL VM/B T[GL JF6LYL YFI K[P ;DFHGL NZ[S jIÂSTG[ V[S;ZBL
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ZLT[ AM,FJFI GCL c H[ DG]QIDF\ S]/4 lJWF4 T54 IMU4 V{`JI" 5|TF5
JU[Z[ lJX[QF U]6G[ ,LW[ 5F+TFDF\ E[N CMI K[P  VFJF ,MSMG[ ;\5S" YFI
tIFZ[ DF6;GL H[JL 5|S'lT CMI T[ ZLT[ AM,J\] HM.V[c 102  T[DH ;FD[GL
jIÂSTGL DIF"NFG\] p<,\3G SZJ\] GCL\P  H[ jIÂSTG\] H[JL ZLT[ ;gDFG
SZJ\] H~ZL CMI T[JL ZLT[ ;gDFG SZJ\] 103
✧ CFY GLR[GL jIÂST ;FY[ jIJCFZ[ [[ [[ [[ [   ov
U'C:YFzDGL jIÂSTVM 5MTFGM jIJCFZ VG[S ,MSMGL DNNYL
R,FJ[ K[P  S]8\]ALHGM p5ZF\T GMSZ4 RFSZ4 VFlzTHGMGL V[8,[S[
5MQIJU"GL H~Z 50[ K[P  ;CÔG\N:JFDL T[GL ;\EF/ ZFBJF ;}RG SZ[
K[ S[ c 5MTFGF H[ ;[JS CMI T[DG[ H~ZL VþF VG[ NFG VF5LG[ IMuI
ZLT[ C\D[XF ;\EF/ ZFBJLPc104
✧ z[Q9 jIÂST ;FY[ jIJCFZ[ [[ [[ [[ [   ov
;CÔG\N:JFDL ;DFHGL z[Q8 jIÂSTVM ;FY[ lJJ[S NXF"JTF
SC[ K[ S[ c U]~G\] V5DFG G SZJ\]4 H[ VlTXI z[Q9 DG]QI CMI4 H[
jIÂST ;DFHDF 5|lTlQ9T CMI4 H[ lJäFG CMI T[DH H[ X:+WFZL CMI
T[G\] V5DFG G SZJ\]P105 T[DH U]~4 ZFÔ4 VlTJ'â4 tIFUL4 lJäFG VG[
T5:JL V[D K jIÂST VFJ[ tIFZ[ TZT H pEF YJ\] T[DG[ VF;G VF5J\]
VG[ lJGI5}J"S :JFUTGF XaNM SC[JFP106 T[DH 5}HI jIÂSTVM N[J
VG[ ZFÔ ;D1F A[;JFGL ;eITFGM lGN["X SZTF\ zL;CÔG\N:JFDL H6FJ[
K[ S[ U]~4 N[J VG[ ZFÔGL ;FD[ T[DH ;EFDF\ 56 5U p5Z 5U R0FJLG[
G A[;J\] T[DH -L\R6G[ J:+YL AF\WLG[ G A[;J\]P107
T[DH VFRFI" VG[ U]~HGM ;FY[GM jIJCFZ Ô/JJF VFRFI"
;FY[ SIFZ[I lJJFN G SZJM4 5MTFGL XÂST 5|DF6[ VþF4 WG VG[
J:+YL T[DGL 5}Ô ;[JF SZJLP108
✴ WD"5|lTSM v ;NŸJ'l¿ HUFJJFGF ;FWGM" | Ÿ '" | Ÿ '" | Ÿ '" | Ÿ '   ov
NZ[S WD" ;FWGFGF ;\5|NFIDF\ RMSS; 5|SFZGF 5|lTSM4 SD"SF\0M
lJlJWvlJWFGM :JLSFZFI[,F Ô[JF D/[ K[P  T[DGF D]/DF\ V[JL 5FIFGL
WFZ6F ZC[,L K[ S[ DFGJDGGF VUMRZ B}6FDF\ ;]QF]%T56[ ZC[,L
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;NŸJ'lTVMG[ HUF0JF DF8[ VD]S ;\S[TM lGlD¿ AGL XS[ K[P  VCL\
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF4 NFX"lGS lRgCŸMDF\ S\9L4 5}Ô4 lT,SvRF\N,M4
DFG;L5}Ô4 DF/F D\+Ô54 5|Nl1F6F4 N\0JT 5|6FD4 lX1FF5+L JF\RG4 5}Ô
lJ;H"G T[DH pt;J ;D{IF4 J|Tp5JF;4 lGID4 NFG4 TLY"IF+F JU[Z[
äFZF jIÂST WFlD"S ÒJG ;FY[ ;FRF VG[ X]â :J~5G\] G{lTS ÒJG
ÒJL XS[ K[P  T[DH VF ;DU| AFATM DFGJLGF VW"ÔU'T DG ;]WL
VFJF lJlWvlJWFGM VG[ 5|lTSM äFZF 5CM\RL J'lTVMG\] IMuI ~5F\TZ6
;FWJFG\] ;CÔG\N:JFDLG\] ,1I Ô[JF D/[ K[P
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H[JF lGIDM VG[ jIJ:YF EF{lTS HUT VG[ 5|F6LHUT DF8[
pEF SZL XSFI T[JF DFGJ DF8[ SZL XSFTF GYL T[GF VG[S SFZ6MDF\G\]
V[S SFZ6 V[ K[ S[ DFGJJT"G lJRFZlX, VG[ ;H"GFtDS CMI K[P  T[DF\
:JFT\ÈG[ 5]ZM VJSFX K[P  DFGJ :JFT\ÈG[ V1FT ZFBL T[G[ pNF¿
wI[IM 5|tI[ 5|IMHJ\] V[ NZ[S G{lTS VG[ ;DFH;]WFZS DF8[ VUtIG\] AG[
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DF6; ;D1F SM. 5|SFZGL VF5¿L VFJ[ TM S[J\] JT"G SZJ\] m J6F"zDGF
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;\Ô[UMDF\ SIF DFU"G[ VG];ZJFYL G{lTSD}<I 5|F%T Y. XS[ T[D K[ V[
AFATGM GLlTGF D]/E]T l;âF\TMG[ VG];ZLG[ lG6"I SZJFGM 5|ItG
VF5NŸWD"DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF DFUM" ;\S8 ;DI[ S[ BF; lJlXQ8
;\HMUMDF\ DFU"NX"S AGL ZC[ K[P
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5|SZ6v2
;\RF,SLI ;D:IFVM VG[ T[GM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF pS[,[[[[
2.1 5|F:TFlJS||||  o ;\RF,G lJQFI5|J[X\ | [\ | [\ | [\ | [  ov
VFlNSF/YL VFND VG[ .JGF HDFGFYL DFGJL 5MTFGF ÒJG
jIJCFZ ;FY[ ;\S/FI[,L 5|J'lTVMG\] ;\RF,G SZTM H VFjIM K[P  DFGJ
;\:S'lTGF pNŸEJYL V[8,[S[ DFGJLGF ;\Ul9T 5|ItGMGF 5|FZ\EYL H
;\RF,GGL X~VFT Y.P  DFGJH}YMV[ ;FD]lCS lJSF;GF 5|IF; VFZ\eIF
VG[ T[GL ;FY[ H G[T'tJ4 NMZJ6L4 DFU"NX"G4 ;\S,G4 lG6"I5|lÊIF ;FY[
;\S/FI[, ;\RF,SLI5|ÆM pNŸEjIFP H[DS[4 5|FRLG D[;M5M8[DLVFDF\ ;\RF,G
5|lÊIFGF VD, VY[" WD"U]~VMG\] H}Y SFI"ZT CT\]P ZMD4 U|L;4 RLG4
J[NMStSF,LG EFZT4 I]ZMl5IN[XM JU[Z[ N[XMDF\ ,UEU 18 DL ;NL ;]WL
;\RF,G V[S VYJF ALÔ :J~5[ ;DIGL S[0L 5Z lJS;T\] Zæ\] 5Z\T]
;\RF,GGM V[S XF:+ TZLS[ lJSF; K[<,F 100 JQFM"DF\ H YIMP   DFGJ
5|J'lTGF SM.56 1F[+DF\ T[ 5KL ZFHSLI CMI S[ ;FDFlHS CMI4 1F{1Fl6S
CMI S[ ;[JFSLI CMI S[ 5KL ;F\:S'lTS CMI S[ WFlD"S CMI S[ 5KL
W\WFSLI CMI NZ[SDF\ lGlüT wI[I CF\;, SZJF DF8[ ;\RF,G H~ZL AG[ K[P
DFGJL 5F;[ VB}8 XÂSTGM E\0FZ K[ 5Z\T] T[GF 5}6" p5IMUGL
DIF"NFG[ SFZ6[ VG[SlJW H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ ALÒ jIÂSTVM 5Z
VFWFZ ZFBJMH 50[ K[4  tIFZ[ 5Z:5Z ;CSFZGL H~Z 50[ K[P  5lZ6FD
:J~5 ;FD}lCS5|IF;M VG[ H}Y5|ItGM SCL XSFI T[DF\ VFIMHGGL4
jIJ:YFT\+GL4 SD"RFZL jIJ:YFGL4 NMZJ6LGL4 ;\S,GGL4 G[TFULZLGL4
5|Mt;FCGGL4 DFGJ ;\A\WMGL4 V\S]XGL JU[Z[ VG[SlJW ;\RF,SLI ;D:IFVM
pt5þF YFI K[4 tIFZ[ ;\RF,G T[GL ;CFIDF\ VFJ[ K[P  HIFZ[ SM.
;FDFgI wI[IGL l;lâVY[" lJlJW jIÂSTVMGM ;CSFZ V[S jIÂ:YT
;\U9GG\] :J~5 WFZ6 SZ[ tIFZ[ T[DGF 5|ItGMG[ ;]jIJÂ:YT VG[ ;\Sl,T
SZJF DF8[ ;\RF,G H~ZL AG[ K[P  DFX", .P 0LDMSGF DT VG];FZ
c ;\RF,GGM VY" SM. V[S RF\5 NAFJJL4 prRF,G I\+GM p5IMU
SZJM4 VFN[XM VF5JF4 JFlQF "S lC;FAMG\ ] AFZLSF.YL lGlZ1F6 SZJ\ ]
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S[ lGIDM VG[ lGI\+6M NFB, SZJF V[JM GYL YTM4 56 ;\RF,G V[S
V[JL XÂST K[ S[ DFGJÔTGL ;]BFSFZL VG[ jIÂST lJSF; X[DF\ ZC[,M
K[ T[GM lG6"I SZ[ K[ VG[ T[ ZLT[ ;DU| lJ`JG\] EFlJ lGDF"6 SZ[ K[Pc
2.2 ;\RF,GGL jIFbIFVM\\\ \  ov
;\RF,GGF bIF,G[ JW] ;FZL ZLT[ ;DHJF DF8[ ;\RF,G
lJXFZNMV[ VF5[,L H]NL H]NL jIFbIFVM T5F;JL 38[P
2.2.1 0F¶P HIMH" 8[ZL¶ " [¶ " [¶ " [¶ " [  ov
cc ;\RF,G V[ V[S lJlXQ8 5|lÊIF K[4 H[DF\ VFIMHG 5|A\W4
NMZJ6L VG[ V\S]XGM ;DFJ[X YFI K[4 H[ C[T]VM GÞL SZL T[G[ l;â
SZJF DF6;M VG[ ;FWGMGF p5IMU äFZF SFI" SZ[ K[P cc 1
2.2.2 V[OP 0A<I] 8[,Z[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [  ov
cc J{7FlGS ;\RF,G V[8,[ TD[ jIÂSTVM 5F;[ X\] SZFJJF
DF\UM KM T[ :5Q8 ZLT[ Ô6J\] VG[ T[VM T[ VMKFDF\ VMKF BR[" TYF
p¿DZLT[ SZ[ T[ Ô[J\]P cc 2
2.2.3 C[ZM<0 S'gth[ '[ '[ '[ '  ov
cc ;\RF,G V[8,[ lJlW;ZZLT[ ZRFI[,F DFGJH}YMDF\ ,MSM
5F;[YL VG[ ,MSM ;FY[ SFI" SZJFGL S/FP cc 3
2.2.4 V[;P V[[P X[Z,[SZ VG[ JLP V[;P X[Z,[SZ[ [ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [ [  ov
cc ;\RF,G V[ ;TT RF,TL 5|lÊIF K[P  H[ jIJ:YFDF\ SFI"ZT
pt5FNGGF ;FWGMGF ;\IMHG ;FY[ lG:AT WZFJ[ K[P  ;\RF,GGF SFIM"4
VFIMHG4 jIJ:YFT\+4 NMZJ6L VG[ V\S]X äFZF wI[I;]WL 5CM\RL XSFI
K[ T[GF 5lZ6FD[ pt5FNLT J:T]VMv;[JFVM U|FCSM ;]WL 5CM\R[ K[Pcc 4
2.2.5 S'gth VG[ VM0MG,' [' [' [' [  ov
cc ;\RF,G V[8,[ ALÔ 5F;[YL SFD ,[JFGL S/FP cc5
2.2.6 ,MZ[g; V[%,[[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ ov
cc ;\RF,G jIÂSTVMGF lJSF;GL 5|lÊIF K[P GlC S[ J:T]VMGL
UM9J6LP  ;\RF,GG\] SFI" D]bItJ[ VFIMHG VG[ lGI\+6 SZJFG\] K[
VG[ T[YL VlWSFZLG\] SFI" K[P cc6
5|:T]T jIFbIF ;\RF,G SFI"DF\ DFGJ TtJGF DCtJ lJX[ 5|SFX
5F0[ K[ VG[ GLR[GF D]NŸFVM :5Q8 SZ[ K[P
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s1f ,MSM äFZF X\] SFI" SZFJJF DF\UM KM T[ GÞL SZJ\]P
s2f VD]S ;IDGF V\TZ[ VF SFIM" S[8,L ;FRL ZLT[ Y. ZæF\ K[ T[GL
T5F; SZJLP
s3f ,MSM JW] V;ZSFZS ZLT[ SFI" SZL XS[ T[JL SFI" 5âlTVM
lJSF;JJLP
2.2.7 l,lJ\u:8G\\\\  ov
cc ;\RF,GG\] SFI" ;FZFDF\ ;FZL ZLT[ ;DI VG[ GF6FGF
VMKFDF\ VMKF jII äFZF p5,aW ;UJ0MGM p¿D p5IMU SZLG[
lGWF"ZLT wI[I z[Q9 ZLT[ 5|F%T SZJFG\] K[P cc7
2.3 ;\RF,GG\] SFI" VG[ DCtJ\ \ ] " [\ \ ] " [\ \ ] " [\ \ ] " [  ov
ALÔ lJ`JI]â 5KL H[ h05YL ;\RF,GGL S/F4 lJ7FG4
jIJ;FI VG[ jIJCFZ TZLS[ 5|UlT Y. K[ T[ Ô[TF VF AWF 5|ÆM
TS";\UT AgIF K[4  H[DS[4 ;\RF,G XF DF8[ H~ZL K[ m  ;\RF,SLI
SFIM"GL XFDF8[ H~lZIFT pEL Y. K[ m T[GM V[SDGL 5|J'lTVM VG[
5lZ6FDMDF\ XM OF/M K[ m T[GL p5IMlUTF XL K[ m  ;\RF,GG\] DCtJ
V[S ;FWG TZLS[ VG[ VeIF;GF V[S lJQFI TZLS[ V[D AþF[ ZLT[ JwI\]
K[P A'CN lJ:TFZG\] ;\RF,G SZTF ;DlQ8,1FL V[SDDF\ VG[ ;}1DS1FFV[
;\RF,G SZTF V[SDDF\ ;FWG T[DH V[S XF:+ TZLS[ ;\RF,GGL
VUtITF 5}ZJFZ Y. R}SL K[P
✤ ;DlQ8,1FL VG[ V[SD,1FL ;FWG TZLS[ ;\RF,GGF SFIM[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \ "  8 ov
s1f ;FWGMGM DC¿D p5IMU SZLG[ SFI"1FDTF µ\RL ,. ÔI K[P
s2f ;\RF,G DIF"lNT ;FWGM ,F\AF ;DI ;]WL p5IMUDF\ ,. XSFI
T[JL ZLT[ T[DG\] HTG SZ[ K[P
s3f ;\RF,G lJlJW SFI"lJ:TFZM4 IMHGFVM4 ;FWGM VG[ 5|ItGM JrR[
;\S,G VG[ ;\JFlNTF :YF5[ K[P
s4f ;\RF,G DFJGTtJG[ lJS;FJL pt5FNSTF JWFZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P
s5f ;\RF,G ZMHUFZLGL ;5F8L Ô/JL ZFBJFGL VG[ µ\RL ,. HJFGL
HJFANFZL :JLSFZ[ K[P
s6f ;\RF,G 5lZJT"GM ,FJJFDF\ 5C[, SZ[ K[ VG[ 5lZJT"GMG\] ;\RF,G
SZ[ K[P
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s7f ;\RF,G ;DFHG\] ÒJGWMZ6 µ\R[ ,. HJFDF\ DNN SZ[ K[P
s8f ;\RF,G ZFHSLI VFNX" CF\;, SZ[ K[ VG[ 7FG VG[ VG]EJ
5lZ5SJ YJF N. ;\RF,GG[ XF:+ TZLS[ lJS;FJJFDF\ DNN SZ[ K[P
✤ V[S VeIF;GF lJQFI TZLS[ ;\RF,GG\] DCtJ[ [ \ \ ][ [ \ \ ][ [ \ \ ][ [ \ \ ]  9 ov
s1f T[ ;\RF,GGL 5|J'lTVM VG[ T[DG[ V;Z SZTF 5lZA/MG\] lJ`,[QF6
SZ[ K[P
s2f T[ 7FTTtJM VG[ l;âF\T VFWFZ[ 5lZÂ:YlT 5Z SFA} Ô/J[ K[ VG[
5lZ6FDMGL VlGlüTTF N}Z SZ[ K[P
s3f T[ TtJM VG[ l;âF\TMG\] ;TT ;\:SZ6 SZ[ K[P
s4f T[ EFlJ ;\RF,SM T{IFZ SZJF DF8[ TFl,DGM VFWFZ 5}ZM 5F0[ K[P
s5f ;\RF,GGL ;D:IFVMGF pS[, VG[ ;\XMWG 5âlTVM VWTG
AGFJJFDF\ DNN SZ[ K[P
s6f T[ SFI"1FDTFGL jI]CZRGF DF8[ ;}h 5}ZL 5F0[ K[P
2.4 ;\RF,G lJRFZWFZFGM lJSF;\\\\  ov
DFGJÒJGGF ;FD]lCS lJSF; ;FY[ ;\RF,G lJRFZWFZFGM
pNŸEJ VG[ lJSF; YI[, Ô[JF D/[ K[P H[D ;D]CDF\ DF6; ZC[TM YIM
VG[ lJSF; 5FdIM VG[ H}YJT"GGL 5âlTDF\YL ;\RF,G lJRFZWFZFGM
lJSF; YIMP  ;\RF,GGL lJRFZWFZFGF lJSF;G[ Ô[.V[TM 5|FlRG ;\RF,G
lJRFZWFZF VG[ VFW]lGS ;\RF,G lJRFZWFZF V[D A[ TAÞFDF\ JC[\RL
XSFIP
;\RF,G lJXFZNMV[ VF5[,F 5MTFGF 5|NFGG[ GLR[ D]HA ZH}
SZL XSFIP
2.4.1 VMU6L;DL ;NLGF ;\RF,G lJXFZNMG] \ 5|NFG\ ] \ |\ ] \ |\ ] \ |\ ] \ |  ov
VMU6L;DL ;NLGF ;\RF,G lJXFZNMDF\ ZMA8" VMJG4 RF<;"
AFA[H4 RF<;" 0]%,LG D]bI U6L XSFIP
2.4.1.1 ZMA8" VMJGG\] 5|NFG" \ ] |" \ ] |" \ ] |" \ ] |  ov
5MTFGF VG]EJ äFZF T[D6[ DFGJ;\A\WMGF bIF,G[ ZH} SIM"P
DF6; V[ ÒJ\T jIÂST K[P  SM. EF{lTSJ:T] S[ ;FWG GYL T[GL ;FY[
;]IMuI JT"G 5lZ6FDMG[ z[Q9TF V5[" K[P 10
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2.4.1.2 RF<;" AFA[HG\ ] 5|NFG" [ \ ] |" [ \ ] |" [ \ ] |" [ \ ] |  ov
5MTFGF VG]EJ äFZF T[D6[ SFI"G[ DFGl;S VG[ XFZLlZSzD
A[ EFUDF\ JC[rI\]P NZ[S pt5FNG 5|lÊIFGL 50TZ GÞL SZJFG\] VG[
SFI"1FDTFGF 5|DF6DF\ H SFDNFZMG[ AMG;GL R]SJ6L SZJFG\] SFZBFGF
jIJ:YFGF EFU TZLS[ ;]RjI\]P 11
2.4.1.3 RF<;" 0]%,LGG\ ] 5|NFG" ] \ ] |" ] \ ] |" ] \ ] |" ] \ ] |  ov
;\RF,G lX1F6 VG[ TF,LDGF ;\NE[" T[D6[ 8[SlGS,SFIM" VG[
;\RF,SLI SFIM"G[ H]NF 5F0JF ;\NE[" VG[ ;\RF,GGF 5âlT;ZGF lX1F6GL
VlGJFI"TF V\U[ :5Q8TF VF5L ;\RF,GGF SFIM"G[ H]NF 5F0JF VG[ T[
V\U[ lX1F6 VF5J\] V[ T[DGF ;DIDF\ XSI GCMT\] T[YL T[VM 5MTFGF
5|ItGDF\ ;O/ Y. XSIF GCL\P 12
2.4.2 J{7FlGS ;\RF,G lJRFZWFZF V\U[ ;\RF,G lJXFZNMG\] 5|NFG{ \ \ [ \ \] |{ \ \ [ \ \] |{ \ \ [ \ \] |{ \ \ [ \ \] | ov
J{7FlGS ;\RF,GGL lJRFZ;Z6L ;\RF,SLI SFDULZLDF\ 5lZJT"GM
VFJTF\4 8[SGM,MÒGM lJSF; VG[ ;\RF,G1F[+[ ;\XMWGM YTF\ VD,DF\
VFJL H[ V\U[ ;\RF,SMGM OF/M GLR[ D]HA K[P
2.4.2.1 O[0ZLS lJg:,M 8[,ZG\ ] 5|NFG[ [ \ ] |[ [ \ ] |[ [ \ ] |[ [ \ ] |  ov
I]GF.8[0 :8[8;GF lO,F0[l<OIFGL ACFZ VFJ[,F HD"G 8FpGDF\
O[0ZLS 8[,ZGL SAZ p5Z c WL OFWZ VMO ;FIlg8OLS D[G[HD[g8 c V[JF
XaNM ,B[,F K[P  SFZBFGFGF ;\RF,GGL SFI"N1FTF ;]WFZJF 5MTFGF
V\UT VG]EJMG[ VFWFZ[ T[D6[ ;\RF,GXF:+G[ VFSFZ VF5JFG\] SFI"\
SI"\]P  J{7FlGS ZLT[ lJS;FJ[,L SFI"5âlTVM cc J{7FlGS ;\RF,G cc GYL
56 DFl,SM VG[ SD"RFZLVMGF 51F[ T[ DFGl;S ÊF\lT CMJFG\] NXF"JL
T[D6[ ;\RF,GGF bIF,G[ RMÞ; VFSFZ VF%IM K[P  SFZBFGF ;\RF,GDF\
;\RF,SMGL GJL OZÔ[ lJX[ T[D6[ ;F{G\] wIFG NMI"\]P  SFZBFGF ;\RF,G
DF8[ cc XM5 D[G[HD[g8 cc VeIF; ,[BDF\ H6FjI\] S[ z[Q9 ;\RF,GGM
pN[X V[SDNL9 50TZ 38F0JFGM K[ VG[ SFDNFZMG[ p\RFNZ[ J[TG
VF5JFGM CMJM Ô[.V[4  T[ DF8[ ;\RF,SMV[ pt5FNGGL lÊIFVM 5Z
V\S]X ZFBL XSFI T[JF TtJM4 l;âF\TM VG[ WMZ6M :YF5JF ;\XMWGGL
VG[ 5|IMUMGL J{7FlGS 5âlTVM V5GFJJF 5Z EFZ D]SIMP  SFDNFZMG[
T[DGL VFJ0T 5|DF6[GF TS";\UT SFIM" ;M\5JF Ô[.V[ VG[ TF,LD
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VF5JL HM.V[P  SFDNFZM VG[ ;\RF,SM JrR[ ;CSFZG\] DGMJ{7FlGS
JFTFJZ6 lJS;FJJ\] HM.V[ T[DH DF,;FDU|L VG[ SFDULZLGL 5lZÂ:YlT
J{7FlGS ZLT[ 5;\N SZJF Ô[.V[P
SM.56 ;FC;GF ;O/ ;\RF,G DF8[ ;\RF,GGF 5F\R bIF,M
T[D6[ lJS;FjIFP  ;\XMWGJ'lT VG[ J{7FlGSTF4 WMZ6LSZ64 VFIMHG4
V\S]X VG[ ;\RF,S v SFDNFZ JrR[ ;CSFZP
O[=0ZLS 8[,ZGF p5ZMST 5|NFGG[ ,LW[ J{7FlGS ;\RF,GGM
bIF, 5|Rl,T AgIM4 T[GF l;âF\TM VG[ 5âlTVM :JLSFZFIF\ VG[
;\RF,GGL V[S GJL H R[TGF HgDLP 13
2.4.2.2 C[lG| O[IM,G\ ] 5|NFG[ | [ \ ] |[ | [ \ ] |[ | [ \ ] |[ | [ \ ] |  ov
O=F\;DF\ C[lG|O[IM,[ :JT\+ ZLT[ ;FDFgI ;\RF,GGF bIF,G[
lJS;FjIMP  C[lG|O[=IM,[ JlZQ9 ;5F8LV[ ;\RF,GG\] SFI" V,U VÂ:TtJ
WZFJT\] CMJFG\] EFZ5}J"S NXF"JL ;\RF,G V[8,[ VFWFZ6 SZJ\]4 ;FWGM
D[/JJF VG[ jIJ:YFT\+ UM9JJ]\4 ;¿F C[9/GF SD"RFZLVMG[ XF SFIM"
SZJF T[GF VFN[X VF5JF4 ;\S,G SZJ\] VG[ V\S]X ZFBJM V[JM ;\RF,G
lJX[GM bIF, :5Q8 SIM" VG[ VF SFIM"G[ ;\RF,GGF D]/TtJM TZLS[
NXF"jIFP T[D6[ VFnMlUS V[SDGL 5|J'l¿VMG[ VF 5|DF6[ JC[\RL
s1fT\+ZRGFSLI sTECHNICALf s2fJFl6HIS sCOMMERCIALf
s3fGF6FSLI sFINANCIALf s4f ;,FDTLsSECURITYf
s5f ;\RF,SLI sMANAGERIALfP T[D6[ ;\RF,GGF 14 DFU"NX"S
l;âF\TMG\] 5|lT5FNG SI"\]P
T[D6[ ;\RF,SGL S[8,LS ,FISFTM lJX[ 56 lGN["X SIM"P
H[DS[ s1f ;\RF,SMG[ ;\RF,GG\] lJlXQ87FG CMJ\] Ô[.V[P  s2f ;\RF,S
XFZLlZS ZLT[ T\N]Z:T4 ;XST VG[ SFI" DF8[ ;NF Tt5Z CMJM Ô[.V[P
s3f T[GFDF\ ;DHJFGL VG[ ;DÔJJFGL VFJ0T BL,[,L CMJL Ô[.V[4
lG6"IXÂST4 :O}lT" VG[ pt;FC VG[ VG]S},G XÂST CMJF Ô[.V[P s4f
T[DGFDF\ G{lTS A/4 DÞDTF4 HJFANFZL :JLSFZJFGL VNdI .rKF4
5C[,J'lT4 JOFNFZL S]G[C4 UF{ZJ JU[Z[ U]6M CMJF Ô[.V[ s5f T[ H[ 5|J'l¿
SZTM CMI T[GF lJX[G\] lJlXQ87FG T[GFDF\ CMJ]\ Ô[.V[P s6f T[GFDF\
;FDFgI7FG VG[ VG]EJ CMJM Ô[.V[P
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;\RF,SGL ,FISFT DF+ VF{nMlUS V[SDGF ;\RF,G DF8[ H
H~ZL GYLP  S]8\]A4 ZFHI S[ SM.56 ;FD]lCS 5|J'lTGF ;\RF,G DF8[ T[
H~ZL K[P ;\RF,G ;FJ"l+S CMJFGM bIF, ;F{ 5|YD C[lG|Ë[IM, VF%IMP
5|lÊIF,1FL ;\RF,GGF l;âF\TMG\] VFlN:J~5 ZRGFZ Ë[IM, 5|YD jIÂST
CTFP14
2.4.2.3 C[lG| ,MZ[g; U[g8G] \ 5|NFG[ | [ [ ] \ |[ | [ [ ] \ |[ | [ [ ] \ |[ | [ [ ] \ |  ov
G{;lU"S lJ7FGMGF VG[ I\+XF:+GF lX1FS 0=FO8;D[G VG[
I\+ XFBFGF .HG[Z VG[ ;,FCSFZ U[g8 lD0J[, :8L, VG[ A[Y,C[D
:8L, AþF[ S\5LGVMDF\ 8[,ZGF ;FYLNFZ CTFP  W\WFGL ;O/TF DF8[
:JLSFI" G[T'tJ H~ZG\] CMJFGL T[D6[ lCDFIT SZL W\WFSLI ;D:IFVMDF\
DFGJTtJ H VUtIG\] K[4 V[J\] ã-56[ DFGTFP  VF{nMlUS XF\lTGF T[
5]Z:STF" CTFP T[D6[ DFl,SM VG[ SFDNFZMGF lCTMG[ ;DFG U6JF Ô[.V[
V[J\] J{7FlGS ZLT[ V[S9L SZ[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ NXF"jI\]P
T[DGF DT[ J{7FlGS ;\RF,G V[8,[ J{7FlGS 5âlTYL ;D:IFGM
VeIF; SZJM4 DFGl;STSM" 8F/JF4 NZ[SG[ IMuI V[JF lGlüT SFI"GL
;M\56L SZJL VG[ SFI" WFZ[,L ZLT[ 5]~ YTF\ IMuI J/TZ VF5JFGL
lCDFIT SZLP T[D6[ SFI"G[ VG]~5 pT[HG J[TGIMHGF VD,DF\ D}SLP15
U[g8[ J{7FlGS WMZ6[ GÞL SZJFDF\ VFJ[, SFI" 5|DF6[ J[TG
VG[ AMG;GL ÔUJF. TYF ,3]TD J[TGGL Ô[UJF. SZL DFGJTtJGF
DCtJGM :JLSFZ SIM"P 16
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O=[ \S lU,A|[YG\] D]bI5|NFG UlTlGlZ1F6 1F[+[ CM. T[VM
UlTlGlZ1F6GF l5TF U6FI K[P  T[D6[ SFD SZTF DF6;GF C,GR,GGF
17 H[8,F 38SM 5F0IFP  YFS G ,FU[ KTF\ pt5FNG JW[ T[ DF8[
C,GR,G lJX[ 22 DFU"NXS TtJM lJS;FjIF CTF VF 22 TtJM 5{SL
8 DFGJ XZLZGF p5IMU SZJF lJX[GF4 8 SFI" :Y/GL jIJ:YF lJX[GF
VG[ 6 VMÔZM VG[ ;FWGMGL l0hF.G lJX[GF K[P
O=[\S A\SZ lU,A|[Y VG[ l,l,IG lU,A|[Y AþF[ 5lTv5tGL
TZLS[ J{7FlGS lJRFZ;6LDF\ 5MTFG\] 5|NFG VF%I\]P  SFI" SZJF DF8[ H~ZL
UlTVMG[ JC[\RL VG[ NZ[SG[ c lU,A|[Y c GF :5[,L\UG[ p,8FJLG[
c YZla,\U c V[J\] GFD VF%I\] CT\]P 17
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;\RF,GGF .lTCF;DF\ 8[SlGS, VG[ EF{lTS ;\Ô[UM 5Z EFZ
D}STF J{7FlGS ;\RF,GGF lCDFITLVM p5ZF\T DFGJTtJG[ DCtJ VF5TF
5|6[TFVMGM 56 VGgI OF/M ZæM K[P  5|:T]T D]NŸFDF\ s1f æ]UM
D]g:8ZAU" s2f D[ZL 5FS"Z OM,[8 VG[ s3f V[<8GD[IM V[ +6 DFGJ,1FL
;\RF,GGF lCDFITLVMV[ ;\RF,G1F[+[ VF5[,F DFGJ,1FL 5|NFGG[ 5|:T]T
SIF" K[P
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VF{nMlUS DGMlJ7FGGF l5TF U6FTF æ]UM D]g:8GAU[" ;\RF,GG[
V[S GJL H lNXF VF5L K[P  T[DGF 5|NFG lJX[ Ô[.V[ TM SFI"G[ ,FIS
jIÂST VG[ jIÂSTG[ ,FIS SFI" lJX[GF 5|IMUM SZTF SZTF T[D6[
jIJ;FlIS S;M8LVM lJS;FJL4 TNŸp5ZF\T T[D6[ DGMJ{7FlGS XZTM
:YF5JFGF 5|Æ[ SD"RFZLG\] VJWFG4 YFS4 S\8F/M4 VS:DFT JU[Z[ 5Z
YTL ;FDFlHS VG[ VgI 5lZA/MGL V;Z p5Z 5|SFX O[\SIMP V5[l1FT
V;ZM p5ÔJJGF C[T]YL T[D6[ ;\RF,G VG[ DGMlJ7FGGM ;]D[/ ;FwIMP
lJ7F5GG[ V;ZSFZS AGFJJF T[GF lJlJW 5F;FVMGM DGMJ{7FlGS
VeIF; SZL T[GF TFZ6MGM BZLNL4 J[\RF6 VG[ 5|NX"G DF8[ p5IMU
SIM"P
æ]UM D]g:8ZAU[" 5|IMU SZLG[ SFDGF S,FSM 38F0JFGF J[TG
JWFZJFGF VG[ SFDNFZMG\] ÒJG:TZ µ\R] ,. HJFGF 5|ItGM SIF" CTFP18
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ZFHSLI VG[ ;FDFlHS lO,;]O CMJF KTF\ T[D6[ H}Y5|J'lTDF\
DGMJ{7FlGS 5lZA/MG[ VFWFZ[ S[/JFTL ;\DlTGF :J~5G\] lJ`,[QF6 SI"\]
K[P  VG[ SFI"H}YM DF8[ ,MSXFCL X{,LYL ;\DlT ;FWJF SFI" V[S ;TT
5|lÊIF CMJFG\] NXF"jI\] K[P  H}Y 5|IF;DF\ DFGJ;\A\W JrR[ ;\3QF" CMI TM
T[GM ZRGFtDS p5IMU SZL XSFI K[P  ;\3QF"GM pS[, ALÔGF lJRFZMG[
NAFJL N.G[ VZ;5Z; AF\WKM0 SZLG[ ,FJJFGM GYL 56 ;F{GL
VZ;5Z; 3QF"6 SZTL .rKFVM CMJF KTF\ T[DG[ l;â SZJF 5|ItG SZL
XSFI T[JF VF\TZU|lYT 5|ItGM J0[ ,FJJM Ô[.V[P
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;¿FGF :J~5 lJX[ T[D6[ GMwI\] K[ S[ D]bI VlWSFZL 5MTFGF
TFA[NFZM 5Z C]SD R,FJJFGL ;¿F DFGJ ,FU6LVMG[ VF3FT 5CMRF0[
K[P  VG[ ;FZF jIJ:YFT\+GL ZRGF SZFJFDF\ T[G[ VFWFZ AGFJL XSFI
GCL\P T[G[ AN,[ SFI"GL VFJ0T S[ SF{X<I D]HA jIÂSTGL ;¿F CMJL
Ô.V[P  NZ[S jIÂSTG[ 5MTFG[ ;M\5[, SFI" DF8[ 5}Z[5}ZL ;¿F CMJL Ô[.V[
H[YL 5lZÂ:YlT D]HA lG6"IM ,. XSFIP
G[TFDF\ 5MTFGF VG[ VG]IFIL H}YGL jIÂSTVMGF p¿DlJRFZM
JrR[ lJlGDI S[/JJFGL VFJ0T CMKL Ô[.V[P  G[TFULZLGF U]6 HgDYL
H 5|F%T YTF GYL4 DFGJ JT"GGL ;DH lJX[ TF,LD VF5LG[ T[DG[
lJSF;JL XSFI T[J\] T[DG\] :5Q8 DFGJ\] CT]P 19
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J{7FlGS ;\RF,GGF 5|JFCG[ GJL lNXF lR\WGFZ VG[ ;\RF,GDF\
DFGJ;\AWM VG[ DFGJJT"GGL DCTF 5}ZJFZ SZGFZ HIMH" V[<8GD[IM
CTFP T[DGF DT[ NZ[S SD"RFZL c VY"5ZFI6 c jIÂST GYL T[G[ GF6FSLI
p¿[HG VF5JFYL T[ pt5FNG JWFZX[ H V[J\] GYLP  SD"RFZL H[ ;DFlHS
H}YDF\ CMI T[ H}YGF lG6"IM4 lJRFZM VG[ J,6MYL 5|EFlJT YFI K[
VG[ H}YGL .rKF 5|DF6[ JT[" K[P pt5FNSTF JWFZJL CMI TM DFGJ
;\A\W,1FL lGlZ1F6 CMJ\] Ô[.V[ V[J\] ;F{ 5|YD SC[GFZ D[IM CTFP
V[<8GD[IMG\] ;\RF,G1F[+[ D]bI5|NFG l;;ZM 5F;[ VFJ[,F CMYM"GGF
c J[:8G" .,[S8=LS S\5GL c slXSFUMfGF SFZBFGFDF\ IMH[, 5|bIFT c
CMYM"G5|IMUM cGF TFZ6DF\ ;DFI[,\] K[P
VF 5|IMUM äFZF 8[SGM,MÒ ;FY[ ;FDFlHS DF/B\] CMJFG\] ;FlAT
YI\]P H}Y;\TMQF prR pt5FNSTF DF8[ DCtJG\] 5lZA/ K[P  GF6FSLI 5lZA/
l;JFIGF VgI 5lZA/M 56 SD"RFZLGF 5|Mt;FCG DF8[ lGlDT AGL XS[ K[P
,MSXFCL VG[ ;C;\RF,G äFZF lGlZ1F6 V;ZSFZS AG[ K[P  GCLS[
SFI"GF ;DIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ YT\] G[T'tJP 20
T[DGF 5|IMUM äFZF H[ TFZ6M VFjIF T[DF\ v
s1f SFZBFGFDF| 5|SFXGL JW384 SFDNFZMGF lJzFDGF ;DIDF\ JW38
SFDGF lNJ; 8}\SFJJF VG[ p¿[HG J[TGNZDF\ O[ZOFZ JU[Z pt5FNSTF
5Z V;Z SZ[ H K[ V[J\] GYLP  HIFZ[ SFDNFZM VZ;5Z; ;\A\WMGL
VG[ ;FDFlHS J,6MGL pt5FNSTF 5Z V;Z YFI H K[P
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s2f SD"RFZL VY"5ZFI6 jIÂST GYL4 5Z\T] ;DFH5ZFI6 jIÂST K[P
SD"RFZL H[ H}YDF\ SFD SZTM CMI T[ H}YGF J,6M lG6"IM VG[
.rKFVM YL T[ NMZJFI K[ VG[ H}YDFGF\ VJ{lWS VZ;5Z;GF
;FDFlHS ;\A\WM SD"RFZL J,6 5Z µ\0L V;Z 5F0[ K[ H[ pt5FNSTFG[
V;Z SZ[ K[P
s3f SD"RFZLVM 5Z YTL SFDULZLGL V[S\NZ 5lZÂ:YlT DF+ EF{lTS
;\Ô[UMGL AG[,L CMTL GYL T[DF\ ;FDFlHS 5lZA/MGM 56 ;DFJ[X
SZJM Ô[.V[P
s4f SD"RFZLVM VJ{lWS D],FSFTMDF\ jIST SZ[, jIÂSTUT OlZIFNM VG[
l8SFVM T[DGF DMEFDF\ YI[,F O[ZOFZG[ ,LW[ S[ T[DGL SNZ G YJFG[
,LW[ YI[,F µ\0F V;\TMQFGL lGXFGL CMI K[P
s5f SFI" V[S H}Y JT"]/ K[ VG[ NZ[S 5]bT SD"RFZLGL SFI"5|J'TLGL
VF;5F; V[S ;FDFlHS JT]"/ ZRFT\ ] CMI K[P
s6f SD"RFZLGF DGMJ,6M VG[ pt5FNSTF SFZBFGFGL V\NZGL VG[ ACFZGL
;FDFlHS V5[1FFVM J0[ VFSFZ ,[ K[P
s7f SD"RFZL H}YDF\ ZC[,F K[ VG[ H}YDF\ ZC[,F jIÂSTVMGM ;CSFZ
VFSl:DS CMTM GYL4 56 VFIMÒT CMI K[  VG[ T[G[ lJS;FJL 56
XSFI K[P
CMYM"G 5|IMUMGF TFZ6MGL N}ZUFDL V;ZM 5KL SD"RFZL
;\RF,GDF\ DFGJ;\A\W VlEUD :JLSFZFIMP  VG[ c VF{nMlUS ;DFHXF:+c
GFDGL  GJL H XFBFGM pNI YIMP 21
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A[ lJ`JI]âM 5KL AN,FTF ;DI4 ;\Ô[UM VG[ 5lZÂ:YlT
VG];FZ W\WFSLI V[SDMDF\ O[ZOFZM YIFP  VFJF 5lZJT"GM S[ O[ZOFZGL
V;Z ;\RF,G 5Z Y.  VG[ J{7FlGS ;\RF,GGF bIF, ;FY[4 lC;FA,1FL4
DF/BF,1FL4 ;\CTL,1FL4 DFGJJT"G V\U[4 5lZÂ:YlT V\U[ VG[ VY"XF:+,1FL
JU[Z[ VFW]lGS VlEUDMGM JWFZM YIM VG[ VFW]lGS ;\RF,G lJRFZWFZFDF\
J[U D?IMP  H[DF\ VUtIGF SCL XSFI T[JF lGQ6F\TMG\] 5|NFG D?I\]P
H[DF\ D]bItJ[ D[SU|[UZ4 Z[lg;; l,S8"4 H[d;" DFR" VG[ CA"8 ;F.DMG4
l58Z 0=SZ4 D]bI K[P
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I]PV[;PV[P GF 5|MP 0u,F; D[SU|[UZ[ 1960 DF\ 5MTFGF lJRFZM
5MTFGF 5]:TS c WL æ]DG ;F.0 VMO V[g8Z5|F.h c DF\ ZH} SIF" CTFP
T[D6[ ;\RF,SMGF H}GF VlEUDG[ l;âF\T X V[J\] GFD VF%I\] VG[ GJF
VlEUDG[ l;âF\T Y V[J\] GFD VF%I\]P  D[SU|UZG[ V[SDDF\ SFD SZTF
SD"RFZLVMGF :JEFJGF lGZL1F6GM VeIF; SZLG[ YLIZL X VG[ YLIZL
Y lJS;FJL K[P  V[SDGF ;\RF,SM lYIZL X S[ Y A[DF\YL SM. V[S
VlEUD V5GFJTF Ô[JF D/[ K[P
lYIZL X VG];FZ ;\RF,SMGM ~l-UT VG[ 5|6Fl,SFUT
VlEUD V[ K[ S[ SFDNFZM SFDRMZ K[ T[DG[ SFD SZJFG\] UDT] GYL4
SFDNFZM ;FY[ S0SF.YL VG[ WDSLYL SFD ,[J\] 50[P ;\RF,SMGF VF
VlEUDG[ D[SU|[UZ[ lYIZL X V[J\] GFD VF%I\] K[[ H[ SD"RFZLVMGL
GSFZFtDS BFl;ITM 5Z EFZ D}S[ K[P
lYIZL Y VG];FZ SFDNFZ :JFEJ[ VF/;] S[ SFDRMZ GYL T[
pt;FCL K[ T[G[ HJFANFZL :JLSFZJFG\] UD[ K[ VG[ VG]S}/ JFTFJZ6
;H"JFDF\ VFJ[ TM T[ ;FZL ZLT[ SFD SZ[ K[P  VFD YLIZL Y SD"RFZLVMGL
CSFZFtDS BFl;ITM 5Z EFZ D}S[ K[P 22
2.4.4.2 Z[lg;; l,S8"G\ ] 5|NFG[ " \ ] |[ " \ ] |[ " \ ] |[ " \ ] |  ov
Z[lg;; l,S8" ;\RF,GGF H]NFvH]NF SFIM" H[DF\ BF; SZLG[
G[TFULZL4 VlE5|[Z6F4 H}Y V\U[GL JOFNFZL JU[Z[GF 5MTFGF 5|NFG V\U[
jIJ:YFT\+G[ H}NFvH}NF H}YM äFZF AG[,F V[S ;FDFlHST\+ TZLS[ U6FJ[
K[P  T[VM jIJ:YFT\l+I pN[XMG[ ;]5[Z[ 5FZ 5F0JF DF8[ SD"RFZLVMGL
EFULNFZLGF bIF,GL lCDFIT SZ[ K[ VG[ V;ZSFZS DFlCTL ;\RFZGL
jIJ:YF VG[ U]6J¿F ;EZ G[T'tJ V\U[ EFZ D}S[ K[P 23
2.4.4.3 H[d;DFR" VG[ CA"8" ;F.DMGG\] 5|NFG[ " [ " " \ ] |[ " [ " " \ ] |[ " [ " " \ ] |[ " [ " " \ ] |  ov
5lZÂ:YlTHgI lJRFZWFZFGF 5]Z:STF" H[d;DFR" VG[ CA"8"
;F.DMG CTFP  5|:T]T 5|NFG VG];FZ ;\RF,GGF SFIM" TDFD 5lZÂ:YlTDF\
;ZB] 5lZ6FD VF5TF GYLP  ;\RF,SLI SFDULZL 5Z GÞL SZ[,F RMÞ;
5lZA/M V;Z 5F0TF CMI K[ VG[ H[GF 5Z VFWFlZT lG6"IM ,[JFTF
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CMI T[J]\ AG[ K[P  ;\RF,SGL ;O/TF T[G\] :J~5 5lZl:YlT G[ ;DFG Y.
VG[ T[G[ VG]~5 AGFJJ\] Ô[.V[ T[D T[DG\] :5Q8 DFGJ\] CT\]P  ;\RF,SMV[
5lZÂ:YlTHgI VeIF; SZJM Ô[.V[ S[ H[YL SZLG[ ;\RF,SMGF VG]EJ4
VFJ0T4 J,64 5lZÂ:YlTGL DFlCTL ;\RF,GG[ JW] V;ZSFZS AGFJL
XS[P VCL\ 5lZÂ:YlTGM ;\RF,S[ ;TT VeIF; SZJFGM CMJFYL VF
lJRFZWFZFG[ 5lZÂ:YlTHgI lJRFZWFZF 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 24
2.4.4.4 l58Z V[OP 0=SZG\ ] 5|NFG[ = \ ] |[ = \ ] |[ = \ ] |[ = \ ] |  ov
cc wI[I,1FL ;\RF,G cc sManagement By Objectivef GM
bIF, zL l58Z 0=SZ[ 1954 DF\ T[DGF 5]:TS cThe Practice of Managementc
DF\ ZH} SI]"\ T[D6[ H6FjI\] S[ v cc W\WFGL SDULZL DF8[ H~ZL K[ S[ NZ[S
SFI" ;DU| W\WFGF wI[I JF/] Ô[.V[Pcc 25
l58Z 0=SZGF DT VG];FZ ;DU| jIJ:YFT\+DF\ 5C[,J'lT4
WU;4 pt;FC VG[ H}:;M CMJM Ô[.V[P  ;\RF,SMG[ 5}6":JT\+TF
VF5JFDF\ VFJ[ TM ;F~ 5lZ6FD 5|F%T SZL XSFI K[P  VCL\ lGlZ1F6GL
VFJxISTF GYL 5Z\T] SFDULZLGF lJ`,[QF6 VG[ D}<IF\SG DF8[ 5ZM1F
DF5M VG[ WMZ6MGM p5IMU SZJM V[ JW] TS";\UT AFAT K[P  l58Z
0=SZGF DT[ ;¿FGL ;M\56L VG[ ;¿FG\] lJS[ÂgãSZ6 V[ VF ;\NE["
VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P
T[VM :JI\ V\S]X 5Z BF; wIFG S[ÂgãT SZ[ K[ VG[ ;\RF,GDF\
J:T] VG];FZ lJEFULSZ6G[ JWFZ[ 5|FWFgI VF5[ K[P  T[VM ;\RF,SMGL
SFDULZLG[ JW] V;ZSFZS AGFJJF DF8[ ;\RF,GGF SFIM"G[ W\WFG\]
;\RF,G4 ;\RF,SMG\] ;\RF,G VG[ SFDNFZMG\] ;\RF,G V[JF +6 lJEFUDF\
JC[\R[ K[P26
2.5 ;\RF,SLI E}lDSFVM\ }\ }\ }\ }  sManagerial Rolesf27ov
;\RF,G V[S 5|lÊIF K[ H[DF\ H]NF H]NF SFIM"GM ;DFJ[X YFI
K[P  zL C[lG| lDgthAU"[ CFJ"0 lAhG[; lZjI]DF\ V[S ,[B ,BL ;\RF,SGL
E}lDSFGM V[S GJM VlEUD ZH} SIM" T[DF\ H6FjI\] S[4 zL C[lG|GF
;DIYL ;\RF,SM VD]S SFIM" SZ[ K[ V[JM VlEUD ZH} YTM VFjIM K[P
T[ O[ZlJRFZ6F DF\UL ,[ K[P ;\RF,S W\WFSLI V[SDDF\ S[JL E}lDSF EHJ[
K[ T[GM VFWFZ ,. ;\RF,GGM VeIF; SZJM Ô[.V[P
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lDgthAU[" VF lJQFI 5Z ;\XMWG SI"\] VG[ 5F\R D]bI JlCJ8L
VlWSFZLVMGL 5|J'lTVMGM VeIF; SIM"4 T[DF\ T[6[ AWL H ;5F8LGF
;\RF,SMGL 5|J'lT T5F;L SFZBFGFGM OMZD[G4 ;[<;D[G[HZ4 JlCJ8STF"4
5|[l;0[g8 JUZ[P T[D6[ VF ;J[" 5ZYL V[J\] TFZ6 SF-I\] S[ VF AWL ;5F8L
V[ SFD SZTF ;\RF,SMGL JT"6}SDF\ ;DFGTF K[P  AWF 5MTFGF TFA[NFZM
5Z ;¿F EMUJ[ K[ T[G[ 5ZL6FD[ T[DG[ VD]S NZýM D/[ K[P  NZýFYL
T[D6[ H]NL H]NL jIÂSTVM ;FY[ ;\A\WM lGEFJJF 50[ K[P  T[G[ VF\TZ
J{ISlTS ;\A\WM SC[ K[P  DFlCTL E[UL SZTF\ ZC[J\] 50[ K[4 DFlCTL
VF5JL 50[ K[4  DFlCTL D[/JJL 50[ K[P  8}\SDF\ T[VMV[ ;\RF,SMGL
E}lDSF N; 5|SFZGL EHJ[ K[P  H[G[ +6 JUM"DF\ JC[\RL XSFIP
2.5.1 VF\TZ J{IÂSTS E}lDSF sInterpersonal Rolesf
2.5.2 DFlCTL lJQFIS E}lDSF sInformational Rolesf
2.5.3 lG6"I lJQFIS E}lDSF sDecisional Rolesf
2.5.1 VF\TZ J{IÂSTS E}lDSF\ { }\ { }\ { }\ { }  sInterpersonal Rolesf ov
;\RF,SG[ J{lWSZLT[ S[8,LS ;¿FVM VF5JFDF\ VFJL K[ VG[
T[G[ VD]S NZýM 5|F%T YFI K[ T[G[ 5lZ6FD[ T[ jIÂSTVM ;FY[GF ;\A\WGL
E}lDSFVM lGEFJ[ K[P  VF\TZ J{IÂSTS E}lDSFVM +6 5|SFZGL K[P
2.5.1.1 J{lWSJ0FGL E}lDSF{ }{ }{ }{ }  sFigure head Rolef ov
 ;\RF,S lJlW;Z ZLT[ VD]S BFTFGM S[ W\WFSLI V[SDGM J0M
CMJFYL T[6[ VD]S SFG}GL4 ;FDFlHS S[ lJlW;ZGL E}lDSFVM lGEFJJL
50[ K[P NFPTP 5|D]B[ VJFZGJFZ DCFG]EFJG\] :JFUT SZJ\] 50[4 ;[<;
D[G[HZ[ U|FCSMG[ EMHG DF8[ ,. HJF 50[4 OMZD[G[ 5MTFGF CFY GLR[GF
SFDNFZG[ tIF\ ,uG 5|;\U[ CFHZL VF5JL 50[4 XF/F S[ VgI ;\:YFVMDF\
5[|l;0[g8[ 5|JRG VF5J\] 50[ JU[Z[P
2.5.1.2 G[TFGL E}lDSF[ }[ }[ }[ }  sLeadership Rolef ov
 ;\RF,S 5MTFGF V[SDGM J0M CMJFYL T[GF SFI"GL ;O/TF4
lGQO/TF DF8[ T[ HJFANFZ K[P  T[YL 5MTFGF TFA[NFZG[ 5|Mt;FlCT SZJF
T[6[ T[DG[ 5|[Z6F VF5JL DFU"NX"G VG[ 5|Mt;FCG VF5JF T[6[ W\WFGF
wI[I ;FY[ jIÂSTGF wI[IGM D[/ A[;F0JFGM K[P 5MTFGF JT"G äFZF
TFA[NFZM 5Z V[JM NFB,M A[;F0JFGM K[ S[4 H[YL T[VM T[GF DFU"NX"G
VG[ ;,FC ;}RGMGM VD, SZ[P
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2.5.1.3 ;\5S" VlWSFZLGL E}lDSF\ " }\ " }\ " }\ " }  sLiaision Rolef ov
 ;\RF,S[ VF\TlZS ;\5S" p5ZF\T ACFZGL jIÂSTVM ;FY[ 56
;\5S"DF\ ZC[J] 50[ K[P  BF; SZLG[ ACFZGF JFTFJZ6GL 5MTFGF V[SD
p5Z XL V;Z YX[ T[ Ô6JF DF8[ T[ H~ZL K[P T[YL T[ AFæ 5lZA/M H[JF
S[ ClZOF.4 ;ZSFZLGLlTDF\ Y. ZC[, O[ZOFZ4 ;FDFlHS O[ZOFZ JU[Z[
Ô6JF AFæ jIÂSTVMGF ;\5S"DF\ ZC[ K[P  VF DF8[ T[ JBTMBT
SMgOZg;MDF\ CFHZL VF5[4 8[,LOMG S[ 85F, äFZF ;\5S" ZFB[4 H]NL H]NL
lDl8\UMDF\ CFHZL VF5[ V[ H~ZL K[P
2.5.2 DFlCTL lJQFIS E}lDSFVM}}} }  sInformational Rolesf ov
 lDgthAU[" H6FjI\] S[ DFlCTL D[/JJL 5CM\RF0JL V[ ;\RF,SGF
SFIM"G\] ;F{YL DCtJG\] 5F;] K[P  IMuI lG6"IM ,[JF DF8[ T[G[ DFlCTLGL
H~Z 50[ K[P V[SDDF\ VgI jIÂSTVMG[ 56 ;\RF,S äFZF D/TL DFlCTL
TYF T[DGF äFZF DMS,TL DFlCTLGL VFJxISTF ZC[ K[P  SNFR T[ AW]H
G Ô6TM CMI 5Z\T] V[SDGF VgI ;eI SZTF\ ;F{YL JW] DFlCTL T[GL
5F;[ K[P  DFlClT lJQFIS E}lDSFVM 56 +6 5|SFZGL K[P
2.5.2.1  DFlCTL jIJ:YF5SGL E}lDSF}}} }  sMonitor Rolef ov
 DFlCTL jIJ:YF5S TZLS[ ;\RF,S C\D[XF 5MTFGF TFA[NFZM
5F;[YL DFlCTL D[/JTM ZC[ K[4 VgI jIÂSTUT ;\5S"G[ 5lZ6FD[ S[8,LS
DFlCTL D[/J[ K[P  TYF 5MTFGF VF\TlZS VG[ AFæ JFTFJZ6GM VeIF;
SZL DFlCTL TFZJ[ K[P  VF 5{SL DM8FEFUGL DFlCTL DF{lBS CMI K[P
KTF\ VC[JF,GF :J~5DF\ ,[lBT DFlCTL 56 T[ D[/J[ K[P  5MTFGF
V[SDG[ V;Z SZ[ V[JL AFæ DFlCTL DF8[ T[ ACFZGL jIÂSTVMGF ;\5S"
5Z TYF D[U[hLGM 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
2.5.2.2 DFlCTL 5|;FZS TZLS[GL E}lDSF| [ }| [ }| [ }| [ }  sDisseminator Rolef ov
 5MTFG[ D/[, DFlCTL ;\RF,S[ VgIG[ 5CM\RF0JL Ô[.V[ VF
DF8[ T[ D[DM4 ;SI"],Z4 OMG VYJF jIÂSTUT S[ H}Y ;EFVMGM p5IMU
SZ[ K[P  S[8,LSJFZ T[ 5MTFGL 5F;[ CMI V[JL BF; DFlCTL 5MTFGF
TFA[NFZMG[ VF5[ K[4 H[ T[DG[ VgIYF D/L XSL G CMTP HIFZ[ TFA[NFZM
5Z:5Z V[SALÔG[ D/L XSTF G CMI tIFZ[ V[SGL DFlCTL ALÔG[
5CM\RF0JFG\] SFI" 56 ;\RF,S SZ[ K[P
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2.5.2.3 5|JSTF TZLS[GL E}lDSF| [ }| [ }| [ }| [ }  sSpokesman Rolef ov
 ;\RF,S[ 5MTFGF V[SDGF 5|JSTF TZLS[ SFI" SZJFG\] CMI K[P
36[ EFU[ TM AFæ HUTG[ 5MTFGF V[SD lJX[GL DFlCTL VF5JFG\] T[
SFI" AÔJ[ K[P  NFPTP S\5GLGM 5|D]B S\5GLG[ DF8[ SM. BF; ,FE
D[/JJF ACFZGL jIÂST ;D1F ZH}VFT SZ[P  VCL\ S5\GLGF 5|JSTF TZLS[
;\RF,S SFD SZ[ K[ GLR,L ;5F8LV[ OMZD[G 5MTFGF lJEFU DF8[
pt5FNG D[G[HZ ;D1F ZH]VFT SZ[ TM T[ 5MTFGF lJEFUGF 5|JSTF TZLS[
SFD SZ[ K[P  BF; SZLG[ S\5GLGM 5|D]B VFJL OZÔ[ JBTM JBT AÔJ[
K[P  NFPTP l0Z[S8ZMG[ VG[ X[ZCM<0ZMG[ S\5GLGL GF6F\SLI SFDULZLGL
DFlCTL VF5[4 U|FCSJU"G[ V[JL BFTZL VF5[ S[ S\5GL T[GL ;FDFlHS
HJFANFZL lGEFJL ZCL K[P  ;ZSFZG[ V[JL BFTZL VF5[ S[ S\5GL
SFINFG\] IMuI 5F,G SZL ZCL K[P
2.5.3 lG6"I lJQFIS E}lDSFVM" }" }" }" }  sDecisional Rolef ov
 ;\RF,SMG\] D]bI VG[ DCtJG\] SFI" lG6"IM SZJFG\] K[ SNFR
V[D SC[J\] BM8\] GYL S[ ;\RF,SMGM 36M;DI lG6"I SZJFDF\ H J5ZFI
K[P  T[G[ H[ J{lWS ;¿F K[ T[G[ VFWFZ[ T[ lG6"I ,.G[ T[GM VD, SZFJL
XS[ K[P J/L4 T[G\] :YFG V[J\] K[ S[ T[G[ DFlCTL 5}ZTF 5|DF6DF\
D/[ K[P  H[G[ VFWFZ[ T[ GLlTlJQFIS lG6"IM ,. XS[ K[P  VF 1F[+DF\
T[ RFZ 5|SFZGL E}lDSF lGEFJ[ K[P
2.5.3.1 lGIMHS TZLS[GL E}lDSF[ }[ }[ }[ }  sEnterpreneurial Rolef ov
 lGIMHSGL E}lDSFDF\ ;\RF,S C\D[XF V[JL TSGL XMWDF\ ZC[
K[ S[ H[DF\ GJL J:T] lJS;FJL XSFI VYJF RF,] J:T]DF\ ;]WFZF SZL
XSFIP VF V\U[ T[ jIJCF~ XSITFGM VeIF; CFY WZ[ K[4  SD"RFZLVM
5F;[YL ;}RGM D\UFJ[ K[P  GJL IMHGFVM DF8[ D}0LGL jIJ:YF SZ[ K[P
VF SFI" T[ ÔT[ SZ[ K[ VYJF SM. AFCMX jIÂSTG[ T[GL ;M\56L SZ[ K[P
2.5.3.2 lJ1F[5 ;\EF/GFZ TZLS[GL E}lDSF[ \ [ }[ \ [ }[ \ [ }[ \ [ }  ov
  sDisturbance handler Rolef
 S[8,LSJFZ V[JL VlGrKlGI 5lZÂ:YlTG\] lGDF"6 YFI K[
H[GF 5Z ;\RF,SGM V\S]X CMTM GYL 5Z\T] T[ V[SDGL SFULZLDF\ lJ1F[5
5F0[ K[P VCL\ 5lZÂ:YlTG\] NAF6 V[J]\\ CMI K[ S[ T[6[ 5U,F\ ,[JF 50[
K[P  NFPTP SFDNFZMGL C0TF/4 SM. DCtJGM U|FCS GFNFZ YFI4 ;%,FIZ
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T[GM SZFZ ZN SZ[ JU[Z[4 VJF GFH}S 5|ÆMGM pS[, ,FJJF T[6[ 5MT[ H
5|IF;M SZJF Ô[.V[P
2.5.3.3 ;FWG OF/J6LSFZ TZLS[GL E}lDSF[ }[ }[ }[ }  ov
sResource allocator Rolef
5MTFGF V[SDDF\ ;FWGMGL OF/J6L SZJFGL HJFANFZL ;\RF,SGL
K[P  BF; SZLG[ AH[8DF\ ;FWGMGL H]NF H]NF 1F[+DF\ OF/J6L SZ[ K[P
SD"RFZLVM JrR[ SFI"GL OF/J6L SZ[ K[4 5MT[ SIF\ S[8,M ;DI VF5X[
T[ GÞL SZ[ K[P  GF6FSLI ;FWGM SIF I\+M S[ VgI ;FWGM DF8[ BRF"X[
T[ GÞL SZ[ K[  VFYL K[J8GL ;¿F V[S jIÂSTGF CFYDF\ S[ÂgãT YJL
Ô[.V[ S[ H[YL lG6"IMDF\ V[S~5TF VG[ ;FTtI H/JFIP
2.5.3.4 JF8F3F8 SZGFZ TZLS[GL E}lDSF[ }[ }[ }[ }  sNegotiator Rolef ov
NZ[S 5|SFZGF ;\RF,S[ JF8F3F8M SZJL 50TL CMI K[P  O}8AM,
8LDGF 5|D]B[ 5MTFGF GFDF\lST B[,F0L ;FY[ SZFZ SZJFGM CMI K[4
S\5GLGF 5|D]B[ DH]Z;\3 ;FY[ C0TF/GF D]NF 5Z JF8F3F8M SZJFGL CMI
K[P  ;[<; D[G[HZ[ DCtJGF U|FCS ;FY[ EFJ V\U[ JF8F3F8M R,FJJFGL
CMI K[P  BZLN D[G[HZ[ ;%,FIZ ;FY[ EFJ V\U[GL RRF"lJRFZ6F SZJFGL
CMI K[P
5|:T]T E}lDSFVM RF8" äFZF VF D]HA ZH} SZL XSFIP| ] } " ] }| ] } " ] }| ] } " ] }| ] } " ] }
 vo lJlJW ;\RF,lSI E}lDSFVM NXF"JTM RF8"\ } " "\ } " "\ } " "\ } " " ov
VF\TZ J{IÂSTS E}lDSFVM\ { }\ { }\ { }\ { }
 v J{lWSJ0FGL E}lDSF
 v G[TFGL E}lDSF
 v ;\5S" VlWSFZLGL E}lDSF
s1f
  DFlClT lJQFIS E}lDSFVM}}} }  lG6"IlJQFIS E}lDSFVM" }" }" }" }
v DFlCTL jIJ:YF5SGL E}lDSF v lGIMHSGL E}lDSF
v DFlCTL 5|;FZSGL E}lDSF v lJ1F[5 ;\EF/GFZGL E}lDSF
v 5|JSTFGL E}lDSF v ;FWGOF/J6LSFZGL E}lDSF
v JF8F3F8 SZGFZGL E}lDSF
  s2f    s3f
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SFI"1FD ;\RF,GGF EFU TZLS[ 5|:T]T ;\RF,SLI E}lDSFVM
;\RF,S[ lGEFJJL 50TL CMI K[ VG[ VF E}lDSFVM lGEFJTL JBT[
;\RF,SLI ;D:IFVM sManagerial ProblemsfG\] ;H"G YFI K[P
2.6  ;D:IFGM VY"" "" " 28  ov
;D:IF V[S V[JL 5lZÂ:YlT K[ H[DF\ ;\RF,G SZGFZG[ S[ T[GM
VD, SZGFZG[ T[G\] SFI" VFU/ R,FJJ\] D]xS[, 50[ K[P  V[S D]xS[,
5lZÂ:YlTG\] ;H"G V[8,[ ;D:IFP  ;D:IF V[8,[ H[G\] lGZFSZ6 GYL
D?I\] V[JM SMI0M S[ V0R6P
;D:IF V[S V[JL 5lZÂ:YlT K[ S[ H[DF\ H[ wI[I CF\;, SZJ\]
CMI T[ wI[IGL 5|F%TLVY[" YTL ;\RF,SLI 5|lÊIFGF DFU"DF\ VRMÞ;TF
VG[ TS,LO S[ lJwG VG]EJFI K[P
Problems arise when an obstacle Prevents us reaching an objective.
✤ OBJECTIVE = Something we have decided we need to achieve
✤ OBSTACLE  = Anything that prevents us achieving an objective.
OBEJCTIVE + OBSTRACLE = PROBLEM
;D:IF HIFZ[ ;\RF,G ;FY[ Ô[0FI tIFZ[ ;\RF,SLI ;D:IF
AG[ K[P  ;\RF,GGL ;D:IFVM ;\RF,SLI 5|lÊIF VG[ ;\RF,GGF SFI"
lJ:TFZMG[ :5X[" K[P  VFJL 5|lÊIF,1FL ;D:IF ;\RF,SG[ ;\RF,SLI
SFDULZL SZTL JBT[ V[8,[S[ CFY GLR[GF DF6;M ;FY[ SFI" SZTL JBT[4
SFD ,[TL JBT[ V\TZFI~5 AGTL Ô[JF D/[ K[P 5|:T]T ;\XMWG
VeIF;DF\ GLR[GL ;D:IFVM VG[ T[GM :JFlDGFZFI6 TtJ7FG ;\A\WL
pS[, XMWJFGM 5|ItG ;\XMWS äFZF SZJFDF\ VFjIM K[P
2.7 ;\RF,SLI ;D:IFVMG\] VeIF; ;\NE[" JUL"SZ6\ \ ] \ [ " "\ \ ] \ [ " "\ \ ] \ [ " "\ \ ] \ [ " "
VG[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF pS[,[ [[ [[ [[ [  ov
s1f :Jv;\RF,GGL ;D:IF sSelf Managementf
s2f :8=[;GL ;D:IF sStress Managementf
s3f DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IF sHuman Resource Managementf
s4f jIJ:YFT\+LI VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IF sOrganisational
and social Responsibility f
s5f G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IF sLeadership and Motivationf
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2.7.1 :Jv;\RF,GGL ;D:IF s\\\\ Self Managementf ov
D[G[HZ ;J"5|YD 5MT[ H 5MTFGM sc:JcGMf G[TF 5MT[ H 5MTFGM
5|[ZS4 5MT[ H 5MTFGM ;\RF,S AG[ TM H ;\RF,SLI ;D:IFVMG\]
;DFWFG VF5L XS[P  c:JcGF V;ZSFZS ;\RF,G äFZF VgIDF\sSD"RFZLDF\f
5|[Z6F 5|U8FJL XS[4 XÂSTGM ;\RFZ SZL XS[4 SD"RFZLDF\ ZC[,L ;]QF]%T
XÂSTG[ VM/BL T[GM ZRGFtDS p5IMU SZL wI[I l;â SZL XS[
VG[ ,MSìNIDF\ zâFG\] JFJ[TZ SZL XS[P  T[G[ c:Jc DF\ zâF4 lC\DT
VG[ lJ`JF; CMI TM H T[ VgIDF\ VF +6 U]6M 5|U8FJL XS[P
c:JcDF 5|U8FJ[,F VF VGgI U]6MGF\ 5lZ6FD[ T[GFDF\ V[S 5|R\0XÂST
VG[ ;FDyI" 5|U8[ H[GF äFZF GÞL SZ[,F ,1IF\SMvwI[IM ;C[,F.YL
5MTFGF CFY GLR[GF SD"RFZL äFZF l;â SZL XS[P 29
2.7.1.1 c:Jc G\ ] ;\RF,G V[8,[ cVFtDTtJc VF\TlZS\ ] \ [ [ \\ ] \ [ [ \\ ] \ [ [ \\ ] \ [ [ \
XÂSTVM VM/BJL ov
:JFlDGFZFI6 J[NF\T5lZRI ;DU| ;'lQ8GL pt5¿LG\] SFZ6
5ZA|ï K[ T[D H6FJ[ K[P  VG[ T[YLH SCL XSFI S[ 5ZA|ïGM V\X
;DU| ;'lQ8DF\ HUTDF\ ;DFlJQ8 K[P  NZ[S ÒJ;'lQ8DF\ VFtDTtJ R{TgITtJ
jIF%T K[P  V[8,[S[ VFtDF :Y}/ XZLZG\] sEMUFITG XZLZG\]f ;\RF,G
SZ[ K[P  DFGJL ÒJGGF EFU TZLS[ SD" SZ[ K[P  NZ[S jIÂSTDF\ VG\T
U6L ;]QF]%T lNjIXÂSTVM WZAFI[,L 50L K[P  ;\RF,S[ ;\RF,G SZTL
JBT[ 5MT[ V[J\] DFGJFG\] K[ S[ C\] 5ZA|ïGM V\X K\] VG[ ;FD[ NZ[S
SD"RFZLDF\ 5ZA|ïGM V\X K[4  5lZ6FD[ 5|tI[SDF\ VG\TU6L XÂST ZC[,L
K[ H[GM wI[Il;lâ VY[" p5IMU XSI K[P p5lGQFNM 56 cVCDŸ A|ïF:DLc
GL EFJGFG[ ZH} SZ[ K[P  :JFlDGFZFI6 J[NF\T OL,M;MOL 56
cc lJXQ8Fä{T cc DTG[ l5|I U6L RF,[ K[P  VG[ p5lGQFNMGL JFTG[ 56
;CH :JLSFZ[ K[P 30
DG]QIG\] ;}1D XZLZ N; .ÂgãIM4 5\R5|F6 VG[ RFZ V\ToSZ6G\]
AG[,\] K[ H[GF\ äFZF ;J"SFI" SZJFGL XÂST 5|F%T YFI K[P31  .ÂgãIM
VG[ T[GF SFI"G[ :JFlDGFZFI6 J[NF\lTS lO,M;MOL VF D]HA ;DÔJ[ K[P
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2.7.1.2 .ÂgãIM VG[ T[G\] SFI"[ [ \ ] "[ [ \ ] "[ [ \ ] "[ [ \ ] " ov
7FG[ÂgãIM SFI" SD["gãLIM SFI"
s1f zM+sSFGf ;F\E/J\] s1f JFSsJF6Lf JFTRLT
s2f tJSsRFD0Lf :5XF"G]E}lT s2f 5Fl6sCFYf ,[J\]vN[J\]
s3f R1F]sVF\Bf Ô[J\] s3f 5FNs5Uf   CF,J\]vRF,J\]
s4f Z;GFsÒEf :JFN ,[JM s4f 5FI]sU]NFf D/Mt;U"
s5f W|F6sGFSf ;\]3J\] s5f p5:YslXxGf  5|HGG
V\ToSZ6      SFI"
s1f DG ;\S<5vlJS<5sDGGf
s2f A]lâ lGüI    slR\TGf
s3f lR¿ lR\TG    slG6"If
s4f VC\SFZ VlEDFG  sTS"f
DFGJLGF c :J cGF lJSF; DF8[ :Y}/ XZLZ SZTF ;}1DXZLZG\]
DCtJ JWFZ[ K[P  D[G[HZ[ ;O/TF5}6" G[T'tJ DF8[4 c:JcGF lJSF; DF8[
;}1DXZLZG[ s;}1DTtJG[f VM/BL VG[ :JFlDGFZFI6 OL,M;MOL VG];FZ
SD["gãLIM4 7FG[gãLIM VG[ V\ToSZ6GF lJJ[S5}6" p5IMU äFZF ;\RF,SLI
;D:IFVM VM/BL VG[ ;D:IFVMGF ;DFWFG DF8[ VFU/ JWJ\] Ô[.V[P
VFD SZJFYL SD"RFZLDF\ ZC[,L lNjI ;]QF]%T XÂSTVMG[ VM/BL XSFX[
VG[ T[GF ZRGFtDS p5IMU äFZF wI[Il;lâ VY[" TDFD XÂSTVMG[
;\Sl,T SZL ;O/TF 5|F%T SZL XSFX[P
  H[ ;}1DTtJ K[ T[ VM/BL XSFT]\ GYL VYJF V[D 56 SCL
XSFI S[ Ô6L XSFT\] GYLP :Y}/TtJ SZTF ;}1DTtJ sDFGJ XZLZGF 19
TtJMfG]\ DCtJ lJX[QF K[4 H[GF äFZF c :J c G]\ ;\RF,G YFI K[P
jIÂSTGL Ô[JFGL AFæãÂQ8 SZTF\ VF\TlZSãÂQ8 sVisionfH JW] DCtJGL
AG[ K[P VF\TlZSãÂQ8 DFGJLDF\ VF\TZ;}h q SF{X<I 5|U8FJ[ K[P VG[
DFGJL T[GF äFZF H SFI"  SZ[ K[P VFD4 DFGJL 5MTFGL VFT\lZS XÂSTG[
VM/BL T[GF äFZF H SFI" SZ[ K[P VFD4 DFGJL 5MTFGL VF\TlZS
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XÂSTG[ VM/BL T[GF lJJ[S5}6" p5IMU äFZF ;FWG4 XÂST4 jIÂSTG[
:JLSFZL VFSFZ VF5[ TM 5MTFGF DFG; ;H"GYL ;\RF,S lGÂ`RT wI[I
;]WL 5CM\RL 5lZ6FD D[/JL XS[P
2.7.1.3 :Y}/ VG[ ;}1D XZLZGF EMU} [ }} [ }} [ }} [ } 32ovsDG]QIG]\ EMUFITG XZLZf
   
RF{N .ÂgãIM
   .ÂgãIMGF .ÂgãIMG]\    
5\R5|F6  5\RE}T
N[JTF  SFI"
7FG[ÂgãIMo[ [[ [ zMT sSFGf lNXFslNu5F,f ;F\E/J]\
tJS sRFD0Lf JFI] :5XF"G]E]lT 5|F6   VFSFX
R1F] sVF\Bf ;}I" sJ~6f Ô[J]\    V5FG  JFI]
Z;GF sÒEf J~6 :JFN ,[JM    jIFG    T[H
W|F6 sGFSf VÂ`JGLS]DFZ ;]\3J]\    pNFG   H/
   ;DFG   5'yJL
SD[ " ÂgãIMo[ "[ "[ "[ " JFÊ sJF6Lf VÂuG JFTRLT
5Fl6 sCFYf .gã ,[J]\vN[J]
5FN s5Uf p5[gã     CF,J]\vRF,J]\   5\RlJQFIo\\\ \
5FI] sU]NFf ID D,Mt;U" XaN
p5:Y slXxGf 5|Ô5lT 5|HGG :5X"
V\ToSZ6o\\\\ DG R\ã ;\S<5vlJS<5 ~5
A]lâ A|ïF lG`RI     Z;
lRT lJQ6] lR\TG U\W
VC\SFZ ~ã VlEDFG
ÒJ :Y}/XZLZYL VG[ ;}1DXZLZYL A[ 5|SFZ[ SDM" SZ[ K[P
:Y}/ XZLZ 5\RDCFE}TG\] 5'yJL4 T[H4 JFI]4 VG[ VFSFXG\] AG[,\] K[P
T[DH VF\B4 SFG VFlN .ÂgãIM ;lCT RFD0[ D-[,M N[C K[P  DF8[ T[ GZL
VF\B[ Ô[. XSFI K[P  :Y}/XZLZ N; .ÂgãIM4 5\R5|F64 5\RE}T4 VG[
RFZ V\ToSZ6 V[D 24 TtJMG\] AG[,\] K[P HIFZ[ ;}1D N[CG[ 5\RDCFE]T
G CMJFYL T[ GZL VF\B[ Ô[. XSFT] GYL DF8[ T[ 19 TtJG\] AG[,\] K[P33
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H[GF äFZF Ô[JF4 ;DHJF4 lJRFZJF ;\S<5vlJS<5 SZJF4 .rKF
NXF"JJF DFGJLG[ VG]E}lT SZJF4 SFI" SZJFGL XÂST 5|F%T YFI K[P
5\RlJQFIG\\] ;]B 5|F%T YFI K[P  ;}1D XZLZ H :Y}/ XZLZG[ lÊIFlgJT SZ[
K[4  VG[ lGlüT wI[I ;]WL ,. ÔI K[P  VG[ wI[Il;â VY[" TDFD
XÂSTVMG[ SFD[ ,UF0L wI[Il;â SZ[ K[P :Jv;\RF,G DF8[ ;\RF,S[
;\RF,GGL SM.56 ;D:IFVMGM ;FDGM SZJF DF8[ VG[ T[GF pS[, DF8[
;]1DTtJ VM/BL SFI" SZJFDF\ VFJTM SD"RFZLVMDF\ ZC[,L ;]QF]%T XÂSTVMGF\
z[Q9TD p5IMUGF S,FvSF{X<I äFZF ;\RF,GDF\ z[Q9TF 5]ZJFZ SZL XSX[P
:JFlDGFZFI6 lO,M;MOLGF 5|:T]T bIF,G[ jIF5S :J~5DF\ V5GFJL
XSFI T[D K[P DFGJLI XÂSTVMGM4 SF{X<IGM z[Q9TD p5IMU SZJF DF8[
VG[ ;\RF,SLI SFIM"G[ ;]5[Z[ 5FZ 5F0JF DF8[4 ;\RF,SLI ;D:IFVM ;DFWFG
DF8[4 ;D]C äFZF YTF SFIM"G[ wI[IGL lNXFDF\ Ô[0JF DF8[ VG[ wI[Il;â VY["
:JFlDGFZFI6 J[NF\lTS lO,M;MOL VtI\T p5IMUL 5]ZJFZ YFI T[D K[P
jIÂSTDF\ ZC[,L 5ZA|ïDGL 5ZDR[TGF VG[ :Y}/v;}1DTtJGM lJJ[S V[
:JFlDGFZFI6 lO,M;MOLGM EFU K[P  H[D EF{lTSXZLZ SZTF\ s:Y}/XZLZ
SZTFf ;}1DXZLZ JW] DCtJG\] K[  T[D EF[lTS ;FWGM S[ lRHJ:T]GL
SFI"1FDTFGM VFWFZ ;}1DXÂSTGF p5IMU 5Z K[P  H[D S[ wI[Il;lâG\]
V[S VUtIG\] ;M5FG GOM K[P  5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ pt5FNSTF4 U]6J¿F4
VFO8Z ;[<; ;lJ";4 ;\:YFGL 5|lTQ9F ;FDFlHS HJFANFZL4 5IF"JZ6GL Ô/
J6L JU[Z[ ;}1D AFATM JW] DCtJGL K[P  H[ :Y}/v;}1DGF lJJ[S TZO
V\U},L lGN["X SZ[ K[ T[JL H ZLT[ lG6"IM ,[JF DF8[ DFlCTL V[ :Y}/ AFAT
K[ T[GF SZTF 56 JW] DCtJ CMI TM D/[,L DFlCTLG\] ;RM8 lJ`,[QF64
D}<IF\SG4 U]6F\SG JU[Z[ ;}1D AFATMG\] K[4 H[ lG6"IG[ JW] V;ZSFZS
AGFJ[ K[P  JW] pt5FNG V[ EF{lTS AFAT K[ 5Z\T] IF\+LS DXLGZLGF
EF{lTS p5IMU SZTF SD"RFZL 5F[;[GL VF\TlZS pÔ"GF\ V;ZSFZS p5IMUG[
SFIF"lgJT SZJM V[ ;}1D AFAT JW] DCtJGL K[P  VFD :Y}/v;}1D
AFATGM lJJ[S5}6" p5IMU ;\RF,G 1F[+[ VUtIGM AGL ZC[ K[P  ;\RF,S
:Jv;\RF,GGF EFU TZLS[ H[8,M OF/M ;}1DTtJG[ 5|FWFgI VF5X[ T[8,\]
:Y}/TtJ ;O/ HX[ T[DH ;\RF,G V;ZSFZS AGX[ VG[ ;\RF,GGL
;D:IFVMG\] ;DFWFG 5|:T]T lO,M;MOL äFZF ;Z/TFYL Y. XSX[P
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2.7.1.4 DFIFv5|S'lTvHUT| '| '| '| '  ov
5|S'lT :JI\ 5MTFGL D[/[ ;'lQ8 ;H"G SZJFGL 1FDTF WZFJTL
GYLP 5Z\T] 5ZïD 5ZD[`JZGF ;\S<5 DF+YL T[DGL V[S VwI1FTF S[
5|XF;GDF\ ZCLG[ T[VM ;'lQ8 ;H[" K[P34 VF ;H"G5|lÊIF VlTXI
S~6FI]ST4 S'5F5|;FNYL 5|[ZF.G[ ÒJMGF\ S<IF6 SZJFGF prRwI[IYL H
5ZA|ï HUTG\] ;H"G SZ[ K[  VGFlNSF/YL E8STF AâÒJMG[ DFIFGL
p5FlWDF\YL D]ST Y. A|Fï~5 Y.4 HgDvDZ6GF O[ZFDF\YL lGJ'lT VF5L4
5}6"tJ4 5ZDFG\N 5ZD[`JZGF WFDDF\ lGtI lGJF; SZJFGL TS D/[ V[JF
X]E C[T]YL 5ZA|ï HUTG[ ZR[ K[P  VFD HUTDF\ 5ZA|ïG[ VFlzT V[JL
cDFIFc S[ H[ ;tJU]64 ZH;U]6 VT[ TD;U]6GL AG[,L K[ T[GF äFZF
;'lQ8 AG[ K[P  DFIF V\WSFZ~5 K[4 DFIF 5ZA|ïG[ VFlWG K[4
5ZA|ïGL XÂST K[P  ÒJG[ DFIFGM ;\A\W K[P  DFIFGF NX"G YTF GYL
5Z\T] T[GF SFZ6[ HUT~5L SFI" H[ YI\] K[ T[ Ô[. XSFI K[P  T[ 5ZYL
DFIFGF U]6 V[8,[ S[ ;tJ4 ZH; S[ TD; GÞL YFI K[ VF +6[ U]6
HUTDF\ ;TT jIF%T K[P  DFIFG\] ;H"G 5ZA|ï äFZF YI\] K[P  DFIF äFZF
NZ[SDF\ 5ZA|ïGM V\X HUTDF\ Ô[JF D/[ K[4  T[D :Y}/ XZLZDF\ VFtDF
:J~5[ S[ R{TgI :J~5[ 5ZA|ïGM V\X Ô[JF D/[ K[P  H[G[ c ÒJ c SCLV[
KLV[P ÒJ VG[ 5ZA|ïs.`JZf V[S H K[ 5Z\T] DFIF S[ H[ A\WGSTF" K[
T[ ÒJG[ .`JZ JrR[ V[STF YJF N[TL GYLP  VF E[NZ[BF S[ TD;
sV\WSFZf N}Z YFI V[8,[ ÒJ VG[ .`JZGL V[STF :Y5FI V[8,[ C\]
5ZA|ïGM V\X K\]4 5ZDR[TGF K\] T[G\] EFG YTF HgDDZ6GF O[ZFDF\YL
D}ÂST 5|F%T YFI K[P35
✤ DFIFGF U]6]]]]  ov
;tJU]6 ov 7FG4 VFG\N4 ;\TMQF4 ;]B4 XF\lT
ZH;U]6 ov V\CSFZ4 ,ME4 5|J'lT
TD; ov lG\ãF4 VF/;4 lGlQÊITF4 H0TF4 5|DFN
:Jv;\RF,GGF ;\NE[" D[G[HZ[ VgI 5F;[YL SFD ,[JFGL S,FG[
lXBJL Ô[.V[ VG[ VgI V[8,[S[ SD"RFZL 5F;[YL SFD ,[JF DF8[
SD"RFZLG[ SFI" SZJF 5|[Z6F D/L ZC[ T[ DF8[ NMZJ6L VG[ DFU"NX"G
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VF5JF DF8[ DF6; V[8,[ S[ SD"RFZLDF\ ZC[,F DFIFGF TtJM4 DFIFGF +6
U]6M S[ H[ NZ[S DG]QIDF\ jIF%T K[ T[ ;tJU]64 ZH; VG[ TD;G[
VM/BL VG[ H[ U]6GL H[ SD"RFZLDF\ 5|WFGTF N[BFI T[ ZLT[ jIJ:YF
T[DH DFU"NX"G SZJFG\] VG[ SFI" SZJFG\] ;}RG SZ[ K[P  DFIFGF VF +6[
TtJM jIÂSTGL ;\5}6" VF\TlZS AFAT K[4 VG[ VF\TlZS AFAT S[
;}1DTtJMG[ VM/BL SFI"5|6F,L 5|IMHJFDF\ VFJ[TM ;\RF,SLI1F[+[ pt5FNSTF4
U]6JTF4 SFI"N1FTF4 ;CSFZ4 ;\3QF"4 h30F4 H}YEFJGF4 wI[Il;lâ4
;FD]lCS H}Y5|ItGMDF\ ;\TMQF4 SFI"S]X/TF4 G[T'tJXÂST4 VlE5|[Z6FGL
;D:IFVMGM ;FDGM SZL XSFI T[D K[P  VFD :JFlDGFZFI6 J[NF\lTS
lO,M;MOL äFZF HUT VG[ DFIFGF +6 TtJ G[ VM/BL ;\RF,SLI1F[+[
5|IMÒ ;\RF,SLI ;D:IFVMGM ;FDGM SZL XSFIP
2.7.1.5 SD" VG[ EMU" [" [" [" [ 36 ov
EUJFG ÒJG[ XZLZ4 DG4 .ÂgãI ;Ò" VF5[ K[P  V[ N[C[ SZLG[
ÒJ H[ S\. lÊIF SZ[ K[ T[G[ SD" SC[ K[P
✴ X]ESDM"] "] "] "] " ov
WD" 5F/JM4 GLlTYL SDFJ\]4 NFGN[J\]4 EÂSTSZJL4 TLY"J|T SZJF4
lJlWlGQF[W 5F/JF4 ;t;\U SZJM4 ÒJ5|F6L 5|tI[ NIF ZFBJL4 Vl\C\;F
5F,G4 DFTFvl5TF VG[ ZMULGL ;[JF SZJL4 U]~GL VF7FDF\ JT"J\]4 JU[Z[
X]ESDM" K[P
✴VX]ESDM"] "] "] "] " ov
RMZL SZJL4 jIlERFZ SZJM4 ALÔG[ N]%B N[J\]4 DF\; JU[Z[
VE1I BFJ\]4 NF~5LJM4 H]UFZ ZDJ\]4 H]9\]AM,J\]4 jI;GMG\] ;[JG SZJ\]4
DFZh}0 SZJL4 CtIF SZJL4 UF/MvV5XaN AM,JF4 J[N4 lTYM" VG[
;FW]GL lG\NF SZJL4 EUJFG 5|tI[ GFÂ:TSEFJ ZFBJM4 5Z5L0GJ'TL
ZFBJL JU[Z[ VX]ESDM" K[P
X]ESD"YL ;]BGL 5|FÂ%T VG[ VX]ESD"YL DG]QIG[ DF+ N]oBGL
5|FÂ%T YFI K[P
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2.7.1.6 SD" VG[ :JEFJ4 5|S'lT JF;GF " [ | '" [ | '" [ | '" [ | ' 37 ov
ÒJ[ H[ 5}J"HgDM lJQF[ SD" SIF" T[ SD" 5lZ5SJ VJ:YFG[
5FDLG[ ÒJE[/F V[SZ; Y. UIF K[P H[D ,M-F lJQF[ VÂuG 5|J[X Y.
ÔI4 T[D 5l\Z5SJ56FG[ 5FDLG[ ÒJ ;FY[ D/L ZæF\ V[JF H[ SD" T[G[
H :JEFJ SCLV[ VG[ T[G[H JF;GF TYF 5|S'lT SCLV[P
2.7.1.7 SD"GF 5|SFZ" |" |" |" |  38 ov
SD"GF +6 5|SFZ K[P lÊIFDF6SD""4 ;\lRTSD" VG[ 5|FZaWSD"
s1f lÊIFDF6SD"" "" " ov
DF6; ;JFZ[ ÔU[ VG[ tIFZYL ZF+[ ;}. ÔI tIF\ ;]WL T[ H[vH[
SD" SZ[ T[ lÊIFDF6 SD" SC[JFIP VFJF lÊIFDF6 SD" VJxI O/ VF5[4
5KL H T[ XF\T YFIP
s2f ;\lRTSD"\ "\ "\ "\ " ov
S[8,FS lÊIFDF6 SD" V[JF CMI K[ S[ T[ SFI" SZJFGL ;FY[
TFtSFl,S O/ VF5TF GYL T[G]\ O/ D/TF JFZ ,FU[ K[P T[ SD"GF O/
G[ 5FSTF JFZ ,FU[ K[ tIF\ ;]WL SFRF\ ZC[ K[ VG[ T[ SD" O/ VF5[ GlC
tIF\ ;]WL l;,SDF\ HDF ZC[4 ;\lRT YFI T[G[ ;\lRT SDM" SC[JFIP ;\lRT
SDM" VF HgD[ VYJF TM 5KLGF VG\TSF/ ;]WLGF VG[S HgDMDF\ UD[
tIFZ[ 5FS[ VG[ T[ SDM" EMUJFI tIFZ 5KL T[ XF\T YFIP
s3f 5|FZaWSD"| "| "| "| " ov
;\lRTSD" 5FSLG[ O/ VF5JFG[ T{IFZ YFI T[G[ cc 5|FZaWSD"
cc SC[JFI K[P ;\lRTSDM" 5FSLG[ O/ VF5JF T{IFZ YFI T[JF 5|FZaWSDM"
EMUJJFG[ VG]~5 XZLZ ÒJG[ 5|F%T YFI VG[ T[ XZLZSF/ NZdIFG T[
5|DF6[ 5|FZaW SD" EMUjIF 5KL H N[C 50[P
s4f lGQSFDSD"" "" " ov
lGo:JFY"EFJ[ S[J/ EUJt5|;þFFY[" YT]\ SD" lGQSFDSD" SC[ K[P
lGQSFDSD" ;FÂtJS SD" K[4 5}^I SD" K[ H[ pwJ"UlT VF5[ K[P39
✴ zLDNŸEUJNŸULTFGM SD"IMUŸ Ÿ "Ÿ Ÿ "Ÿ Ÿ "Ÿ Ÿ " 40 ov SM.56 DG]QI SD" SIF" JUZ
V[S 1F6 56 ZCL XSTM GYLP lGtI G{lTS SDM" SIF" JUZ V\ToSZ6
X]lâ YTL GYLP V\ToSZ6GL X]lâ lJGF c 7FG c 5|F%T YT]\ GYLP VG[
7FG JUZ DM1F 5|F%TL V[8,[S[ D}/ wI[I 5|F%T YT]\ GYLP VFD SD" SZJ]\
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VFJxIS K[P AWF 5|F6LVM 5|S'lTGF U]6MG[ JX Y. SD" SZ[ K[P H[
DG]QI DGYL 7FG[ÂgãIMG[ NAFJL O/ DF8[ VGF;ST Y.G[ SD"IMUG]\
VG]Q9FG SD["ÂgãIM äFZF SZ[ K[ T[ z[Q9 K[P VFD lGQSFDSD" v
lGQSFDEFJ[ YT]\ SD" z[Q9 IMU K[P
5|F6LVMGL pt5lT VþF J0[ YFI K[P VþF JZ;FNYL pt5þF
YFI K[4 JZ;FN I7YL YFI K[4 I7 SD"YL YFI K[4 SD" J[NYL pt5þF
YFI K[ VG[ J[N 5ZDFtDFDF\YL pt5þF YFI K[4 VFD4 5ZDFtDF I7DF\
ZC[,M K[P DF8[ I7FlN SD" SZJF Ô[.V[ AWF H SDM" I7EFJYL YJF
Ô[.V[P
C]\ 5ZDFtDFGM V\X K]\ G[ T[GL 5|[Z6FYL C]\ SFI" SZ]\ K]\ V[JM
lGüI SZLG[ H[ SD" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5ZDFtDFG[ V5"6SZL O/GL
V5[1FF ZlCT SD" YJ]\ Ô[.V[P
zL;CÔG\N:JFDLV[ zLDNŸEUJNŸULTFGF c SD"IMU c GM z[Q9
bIF, JRGFD'T U-0F DwI 11 DF\ :JLSFIM" K[P SD" SZJ]\ V[ NZ[S
DG]QIGL VlGJFI" OZH K[P ;\RF,G ;\NE[" D[G[HZ[ 56 jIJ:YFT\+GF
EFU TZLS[4 5MTFGF ST"jIM AÔJJF 50[ K[P H[ ST"jIM z[Q9 ZLT[ YFI4
5}6" SD"IMUYL YFI4 5}ZF SF{X<IYL YFI S[ H[GF äFZF 5MTFGF CFY
GLR[GF SD"RFZLVM ;\5}6" ;CSFZ VF5[ VG[ :JI\ 5|[Z6F D[/J[P
2.7.1.8 lX1FF5+LGL VF7FVMG\ ] :Jv;\RF,G ;\NE[" ;\S,G\] \ \ [ " \\ ] \ \ [ " \\ ] \ \ [ " \\ ] \ \ [ " \   ov
lX1FF5+LGF lGIDM ;NFRFZ I]ST SDM" SZJFG]\ SC[ K[P VG[
;NFRZ6GF DFU"G[ ;DHGFZ D[G[HZ ;\RF,lSI ;D:IFVMG]\ ;DFWFG
5MTFGF ;\RF,G äFZF H D[/J[ K[P lX1FF5+LGL VFRFZ;\lCTFG[ ;\RF,lSI
ãÂQ8SM6YL VlEGJ :J~5[ ZH} SZL XSFI T[D K[P H[DF\ lX1FF5+L ` ,MS
G\P 8 DF\ H6FjIF D]HA ;NFRFZ 5F/GFZ C\D[XF ;]BL YFI K[P ;NFRFZDF\
ID4 lGID JU[Z[ äFZF ACFZGL VG[ V\TZGL 5lJ+TFGM ;DFJ[X YFI K[P
;NFRFZ 5F/GFZ VF ,MSDF\ ;DFH S[ ZFHI ;\A\WL Ô}9F 5|5\RMDF\ 50TF
GYLP T[GFDF\ N]Q8TF S[ VGLlTGM ;\EJ GYLP 41
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lX1FF5+L `,MS G\P 9 DF\ H6FjIF D]HA DG]QIV[ ;DFHG\]
5|F6L K[P T[G\] ÒJG V[SALÔGF VFzI[ ÒJL XSFI T[J\] K[P  T[YL
;DFHDF\ ÒJ[ K[ T[ ;DFHDF\ T[6[ X]EEFJGFVM VG[ 5|DFl6S56F\YL H
ZC[J\] Ô[.V[ ;NFRFZ 5F/GFZ jIÂST X]âA]lâJF/L CMI K[P  VG[
VIMuI VFRZ6 SZGFZGL A]lâ S]A]lâ CMI K[P H[ DM8L ;D:IFVMGM
;FDGM SZ[ K[4 N]oB ;CG SZ[ K[P42
lX1FF5+L `,MS G\P 10 VG];FZ DF6;[ 5MTFGF JT"G 5|tI[
;FJWFG ZCL lX1FF5+LGL VF7FG[ 5|[DYL VG];ZJFG]\ VG[ SFID ;NFRFZL
ZC[JFGL VF7F SZL K[P 43
lX1FF5+L ` ,MS G\P 24 VG];FZ NZ[S[ ÒJGDF\ 5MT5MTFGF :YFGv5NG[
IMuI ST"jIM4 SDM"G]\ 5F,G SZJFGL VF7F SZL K[P V\CL J6F"zDWD"GM
bIF, ;}RjIM K[P J6F"zDDF\ J6" V[8,[ AFï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã
V[ RFZ TYF VFzD V[8,[ A|ïRI"4 U'C:Y4 JFG5|:Y VG[ ;gI:TP
;DFHDF\ RFZ 5|SFZGL 5|J'¿L Ô[JF D/[ K[P s1f 7FG s2f Z1F6 s3f
5MQF6 s4f 5lZRIF" s;[JFfP VF 5|DF6[ zDGL RFZ 5|SFZGL H~lZIFTM
SD" äFZF ;\TMQFFTL CMI K[P NZ[S H~lZIFT 5}ZL SZJF T[ T[ 5|SFZG]\ SFD
SZL XS[ T[JF U]6JF/F DG]QIMG[ H T[ SFI" ;M\5J]\ TM ;DFHGL jIJ:YF
H/JFIP VCL\ J6F"zDWD"GM bIF, J6" VG];FZ GCL ÔlT VG];FZ
GCL4 5Z\T] T[GF D]SZZ YI[,F ST"jIMYL YFI T[ DCtJG]\ K[P J6"GM
VFWFZ ÔlT SZTF U]6 p5Z lJX[QF K[P44  jIJ:YFT\+LI UM9J6 DF8[
D[G[HZ U]6WD" VG[ SD" VG];FZ J6F"zD 5|YFGM bIF, V5GFJL XS[P
lX1FF5+L `,MS 36 VG];FZ VlJRFZL56[ T[DH 5]ZTM lJRFZ
SIF" JUZ SF\.56 SD"qSFI" TtSF/ SZJ]\ GlC T[JM VFN[X YI[,M K[P
5Z\T] WD" ;\A\WL SFI" TtSF/ SZJ]\P lJX[QFlJRFZ SZLV[ TM VF,MS VG[
5Z,MSGF A[ DFU" K[ 5|[I VG[ z[IP 5|[I sVF,MSG]\ ;]Bf VG[ z[I
s5Z,MSG]\ ;]Bf H[ ZLT[ JT"JFYL HUTDF\ gIFI GLlT5}J"S ;]B[ ÒJG
U]ÔZFI VG[ VlW4 jIFlW4 p5FlWGF lJwGM N}Z YFI T[ DFU" 5|[I GM K[P
Ô[ 5|[IGL 5|F%TL YFI TM DG]QIG[ ÒJGDF\ :J:Y56[ z[I sVFtDFGL pþFlTf
wI[IGL 5|F%TL Y. XS[ Ô[ DG]QIG]\ IMU1F[D sÒJGlGJF"Cf S]X/ CMI TM
z[I 56 lGlJ"wG56[ ;WFI K[ H[ jIJCFlZS ÒJGGL VF7F K[P45
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lX1FF5+L `,MS G\P 73 VG];FZ UD[ T[8,M ,FE S[ OFINM
YTM CMI TM VWD"G]\ VFRZ6 G SZJ]\ VG[ ,ME S[ :JFY"YL 5|[ZF.G[ 56
;NFRFZGF DFU"YL lJRl,T G YJFGL VF7F K[P 36F\ SFIM"DF\ WG5|Fl%TGL
,F,R ;DFI[,L K[P  5Z\T] WD"GL CFGL JW] ZC[,L K[P  VFJL WD"CFGLGF\
AN,FDF\ UD[ T[JL WG;\5TL S[ ,FE CMI TM 56 T[ SFI" G SZJFGL
VF7F K[P H[ DF6;G[ D}<IJFG AGFJ[ VG[ VFtDXF\lT A1F[ K[P46
lX1FF5+L `,MS G\P 74 VG];FZ HUTDF\ H[D DM8F 5]Z]QFM
VFRZ6 SZ[ T[G[ VgI VG];Z[ K[P Ô[ ;\Ô[UMJ;FT DM8F5]Z]QFYL VFRZ6DF\
E}, YFI TM T[G[ VFSÂ:DS E}, U6L VFNX" ÒJG ;FY[ E[/JLG[
:JLSFI" U6L ,[JFI GlCP lXQ8FRFZGF D]bI ,1F6MDF\ NFG4 ;tI4 T54
lG,M"E4 lJnF4 5}HG VG[ .\ÂgãIlGU|C VF AFATM z[Q9 K[P  T[GFYL
lJ~â VFRZ6 V:JLSFI" K[P DF8[ DG]QI[ DM8F 5]Z]QFMGL E},MG[ ,1FDF\ G
,[TF lXQ8 VFRZ6 H SZJ]\ T[DH lG\NFDF\ 56 pTZJ]\ G Ô[.V[P 5MTFGL
XÂST T5F;LG[ H DG]QI ;NFRZ6 SZ[ K[ T[ ;]BL ZC[ K[P47
D[G[HZ[ ;NFRFZL AGJFG]\ K[ VG[ T[GF äFZF c :J c DF\ S[8,FS
z[Q9 U]6M 5|U8X[ H[ VgIDF\ sSD"RFZLDF\f 5|[Z6FG]\ hZ6]\ AGL ZC[X[P
VG[ D}/wI[IG[ l;â SZJFDF\ DNN~5 AGX[P ;NFRFZGF ;NU]6M D[G[HZG[
;J"ÒJ lCTFJCGL EFJGFDI AGFJX[P
lX1FF5+LGF lGIDM G{lTS ÒJGGF lGIDMG[ 56 ;DFJ[ K[ H[
D[G[HZG[ G{lTSTF A1F[ K[P H[GF 5F,GYL D[G[HZ c :J cG]\ S]X/TF5}J"S
;\RF,G SZL 5MTFGFDF\ c :J c DF\ 5|U8[,L G{lTSTFG[ ;\RF,lSI1F[+[
p5IMUL AGFJL ;Z/TFYL ;]B[v;]B[ wI[IGL 5|F%TL SZL XSX[P H[
VgIDF\ lJ`JF;4 zâF VG[ lC\DT H[JF U]6MG[ 5|U8FJX[P VFJF
G{lTS ÒJGGF lGIDMDF\{ \{ \{ \{ \ v
lX1FF5+L `,MS G\P 184 H]UFZ ZDJ]\ GCLP
lX1FF5+L `,MS G\P 174 RMZL SZJL GCL4 SM." WD" SFI" S[ E,F.GF
SFI" DF8[ 56 GCLP
lX1FF5+L `,MS G\P 174 5FZSL ;\5TL 5RFJL 5F0JL GCLP
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lX1FF5+L `,MS G\P 174 DF,LSLGL J:T]VM H[JL S[ SFQ94 56" 5]Q54 O/
.tIFlN T[GF DF,LSGL VF7F S[ 5ZJFGUL JUZ
,[JF GCLP 5}Ô SFI" DF8[4 ;[JF VY"[ S[ N[JTFG[
V5"6 SZJFGF X]E SFI" DF8[ 56 VgIGL
DF,SLGL H6; T[GL 5ZJFGUL JUZ ,[JL GlCP
lX1FF5+L `,MS G\P 374 lJ`JF;3FT SZJM GCLP
lX1FF5+L `,MS G\P 204 :JFY"l;â SZJF SM.GF 5Z BM8M VFZM5
D}SJM GCLP
lX1FF5+L `,MS G\P 754 VgI SM.GL BFGUL JFT S[ 1FlTVMG[ 5|U8
SZJL GlCP
lX1FF5+L `,MS G\P 264 ,F\R SIFZ[I ,[JL GCLP
lX1FF5+L `,MS G\P 264 ;tI AM,J] 56 V[J]\ G AM,J]\ S[ H[GFYL CFlG
YFIP
lX1FF5+L `,MS G\P 664 BM8L ;,FC N[JL GCLP
lX1FF5+L `,MS G\P 304 UF/vV5XaNEZL EFQFF AM,JL GCLP
lX1FF5+L `,MS G\P 374 VFtDzâF s:Jv5|;\XFf SZJL GCLP
lX1FF5+L `,MS G\P 334 lGlQFâ :YFGM VG[ VgIGL DF,LSLJF/L HuIFDF\YL
DF,LSGL 5ZJFGUL JUZ 5;FZ YJ]\ GCLP
lX1FF5+L `,MS G\P 334 DF,LSGL 5ZJFGUL D[/jIF JUZ T[GF DSFG S[
:YFGGM p5IMU SZJM GCL T[DF\ pTFZM 56
SZJM GCLP
lX1FF5+LGF lGIDM ;\RF,SG[ v D[G[HZG[ ZMÒ\NF ÒJGDF\
jIJCFlZSTF A1F[ K[4 D[G[HZG[ JW] jIJCFZ] AGFJL N}Z\N[XLTF VG[
5FZNXL"TF 5|NFG SZ[ K[P lX1FF5+LGF lGIDM äFZF ZMÒ\NF ÒJGDF\
jIJCFlZSTF V5GFJL ;\RF,lSI ;D:IFVM H[ GF6FlSI :J~5[ ;Ô"I K[
T[GM ;]5[Z[ ;FDGM SZL XS[ K[P
lX1FF5+L `,MS G\P 146 VG];FZ jIJCFZDF\ VFJSvÔJS
C\D[XF ZC[K[P T[GL GM\W AZFAZ ZFBJL Ô[.V[P GM\W ZFbIF JUZ S[8,L
VFJS Y. VG[ S[8,]\ BR" YI]\ T[GM RMÞ; bIF, ZC[TM GYLP DF8[ VFJL
;D:IFYL ARJF VFJSGF 5|DF6DF\ BR" SZJFGL VF7F K[P T[ p5ZF\T
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GM\W ZFBJFYL SIM jIJCFZ ,FENFIS K[ S[ GYL T[GL ;DH 50TF\ IMuI
O[ZOFZ YTF ZC[P jIJCFZDF\ VG[S ,[J0vN[J0GL GM\W Ô[ G ZC[ TM
p3ZF6LGF ;DI[ GFDFGL GM\W JUZ ,[6NFZ S[ N[JFNFZ ;D1F T[DH 5\R4
SM8" S[ +FlCT5|Ô 5F;[ BFTZL ,FIS CSLST ZH] SZL XSFI GCLP
jIJCFZDF\ XFB 38[4 CFlGGF 5|;\UM VFJ[ V[J]\ G AG[P
T[ p5ZF\T VCL\ VF7F K[ S[ H[ GM\W V[8,[S[ GFD]\ ,BJ]\ T[
ZMH[ZMHG]\ AZFAZ :D'lT ZFBL ,BJ]\ S[ H[YL E},L HJFI GlC S[ E},M
YJFGM ;\EJ ZC[ GCLP VG[ jIJCFZ RMbBM VG[ 5|lTÂQ9T ZC[ K[P VCL\
GFD]\ ,BJ]\ T[ ;FZF V1FZYL ,BJFGL VF7F K[ SFZ6S[ GF6F;\A\WL
jIJCFZ ;DFHDF\ ALÔVM ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ DF8[ ;]JFrI V1FZM G
CMI TM 5FK/YL JF\WF EZ[,L ;D:IFVM µEL YFIP 5lZ6FD[ TSZFZM
HgD[ VFJ]\ GFD]\ S[ ,BF6 jIJCFZDF\ 5MT[H ,BJFGL VF7F 56 K[ VgI
DF6;MGL V5|DFl6STFYL  56 G]SXFG YJFGM ;\EJ K[ DF8[ GFD]\ 5MT[
H ,BJ]\P
lX1FF5+L `,MS G\P 145 VG];FZ VFJSvBR"GF AZFAZ lC;FA
ZFBJFGL VF7F K[P VFJS SZTF BR" JWJ]\ Ô[.V[ GlC T[DH ;FY[ ART
ZC[ T[D BR" SZJ]\ 38[P SDF6L YFI T[GF\ äFZF 5MTFGM jIJCFZ IMuI
ZLT[ RF,L XS[4 5MTFGL 5|lTQ9F H/JFI ZC[ TYF ;\S8 ;DI[ p5IMUL
YFI V[ ZLT[ 5MTFGL VFJSGM lJJ[S5}6" p5IMUL VF7F K[P VCL\
VY"XF:+GF l;âF\TG]\ zLÒ DCFZFH[ ZC:I 5|U8 SI]"\ K[P
s1f H[8,]\ SDFI XSFI T[8,]\ SDFJ
s2f H[8,]\ JF5ZL XSFI T[8,]\ JF5ZMP
s3f H[8,]\ ARFJL XSFI T[8,]\ ARFJMP
VF +6[I AFATM V[S;FY[ VD,DF\ D}SM VFDF\ IYFXÂST
VFJSvBR" VG[ ARTGF ;}D[/GM VY" ;DFI[,M K[P48  lX1FF5+L `,MS
G\P 152 VG];FZ v Ô[ SM.G[ 5MTFG]\ N[J]\ R}SJL NLW]\ CMI TM T[ JFT
BFGUL G ZFBJFGL VF7F K[P k6X]lâ V[8,[ S[ SZH R]SjI]\ CMI T[
AFAT KFGL G ZFBJLP 56 ;F1FL ZFBLG[ R}ST[ SZJLP k]6X]lâDF\ GJ
AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P
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s1f U]%T ZLT[ SZ[,]\ 5F5s2f 5|X\;F5F+ SFI" s3f SZH SZJ]\ T[ s4f
SZH R}SJJ]\ T[ s5f 5MTFGM J\X s6f J[\RF6 s7f BZLNL s8f SgIFNFG
s9f U]6GL pTDTF sptSQF"f VF GJ AFATM U]%T G ZFBJFGL VF7F K[P
T[ p5ZF\T VgI 5F;[YL SFD ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ R}SJFT]\
J/TZ RMÞ; GÞL YIF 5|DF6[ H VF5J]\P 9ZFJ[,L ZSD SZTF\ VMK]\ SNL
G VF5JFGL VF7F K[P SM.GF CÞG[ G]SXFG 5CM\RF0J]\ V[ GLlT GYLP
;NFRFZ lJ~âG]\ JT"G K[P
VCL\ ãjI 5|DF6[ SFD VF5JFG]\ CMI TM T[ SFD 56 AZFAZ
VF5JFGL VF7F K[P T[DF\ 56 VMK]\ JT] G YJ]\ Ô[.V[P T[DH N]H"GM ;FY[
jIJCFZ G SZJFGL VF7F K[P ;ýG ;FY[GF jIJCFZDF\ Â:YZTF4 5|lTQ9F4
5|DFl6STF VG[ lJ`JF; ZC[,M CMI K[P HIFZ[ N]H"GM ;FY[GF jIJCFZDF\
VF ;NU]6MGF VEFJ[ ;D:IF ;Ô". XS[ K[P49
lX1FF5+L `,MS G\P 83 VG[ 156 VG];FZ 5F+TFJF/L
jIÂSTVM 5|tI[ NIF/]4 pNFZ VG[ NFGL ZC[JFGL VF7F K[P
lX1FF5+L ` ,MS G\P 37 VG];FZ 5MTFGF U]Z]4 .Q8N[J S[ ZFÔGF
NX"G S[ D],SFT[ HTL JBT[ T[DG[ V5"6 SZJF IMuI SXLS E[8 ,.G[
HJFGL VF7F K[P BF,L CFY[ SNL G HJ]\P VlC +6 AFATM 5|lT5FlNT
YI[,L K[P s1f U]Z]N[J VG[ ZFÔGF NX"G[ BF,L CFY G HJ]\P s2f SM.GM
lJ`JF;3FT G SZJM s3f 5MTFGF DM-[ 5MTFGF JBF6 G SZJFP
lX1FF5+L `,MS G\P 141 VG];FZ ElJQIGL VFSÂ:DS S[
VF5tSFl,G VFJxISTFVMG[ 5CM\RL J/JF 5}ZT] WG4 ãFjI VþF E[U]
SZL ZFBJFGL VF7F K[ T[DH ElJQIGL VFSÂ:DS S[ VF5tSFl,G
VFJxISTFVMG[ 5CM\RL J/JF 5MTFGF 5F/[,F 5X]GL ;\EF/ ZFBJF
3F;vRFZMG[ 5}/FGM ;\U|C SZJFGL VF7F 56 K[P50
lX1FF5+L `,MS G\P 143 GL jIJCFlZS VF7FD]HA jIJCFlZS
ÒJGDF\ lD+M TYF EF.4 5]+ JU[Z[ ;UFv;\A\WLVM ;FY[ 56 J[\RF64
BZLNL4 O[ZAN,L4 SZH ,[J]\4 SZH N[J]\4 SZH R}SJJ]\ JU[Z[ SM.56
jIJCFZ ;F1FL VG[ ,BF6 SIF" l;JFI GlC SZJFP 51
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lX1FF5+L `,MS G\P 26 S'TwGLGM ;\U SZJM GlCP
lX1FF5+L ` ,MS G\P 27 RMZ4 N]H"G4 jI;GL4 5FB\0L4 SFDL4 9UvK[TZ5L\0L
SZGFZ jIÂSTVMGF ;\UYL N}Z ZC[J]\P
lX1FF5+L `,MS G\P 28 EÂST VG[ 7FGGF V\R/FGLR[ :+L4
ãjI VG[ Z;F:JFNGF p5EMUDF\ DuG V[JF N\EL4 5FB\0L4 N]ZFRFZL
jIÂSTVMGM ;\U SZJM GCL\
lX1FF5+L `,MS G\P 119, HIFZ[ 56 S]NZTL S[ DFGJ ;Ò"T
VF5TvlJ5TG[ ,LW[ VYJF V;FwI lADFZLG[ ,LW[ U\ELZ ;\S8 VFJL
50[ tIFZ[ 56 5MTFGF VG[ VgIGF 5|F6GL sÒJGGLf Z1FF YFI T[J\]
VFRZ6 ;FJWFGL5}J"S SZJ\]P52
lX1FF5+L ` ,MS G\P 153-154 HIFZ[ VFA~4 5|lTQ9F4 ;\5lT S[
5MTFGF ÒJG\] ÔBD pE] YFI4 EI\SZ N]QSF/ 50IM CMI4 N]H"GM
VlTXI C[ZFG SZTF CMI4 VYJF XF;GSTF" ZFÔ S[ ZFHIFlWSFZL
VtIFRFZ SZTF CMI tIFZ[ V[JL lJQFD 5lZÂ:YlTDF\ E,[ 5MTFG\] S[
5}J"Ô[G\]4 JTGG\]4 UFD S[ lGJF:YFG CMI TM 56 :YFGGM tIFU SZL N[JM
VG[ VlWS IMuI ;FZF :Y/[ H. lGJF; SZJFGL VF7F K[P53
GF6FSLI ;D:IFVM V\U[GL 5FZNXL"TFGL ;D:IF ZMÒ\NF jIJCFZM
;FY[ ;\SF/FI[,L K[P  VG[ D[G[HZGF :J ;\RF,GGM V[S VGgI lC:;M
K[P  lX1FF5+LGL VFRFZ ;\lCTF D[G[HZG[ V[S VlEGJ ãlQ8SM6 VG[
N]Z\N[lXTF A1FL CFGL V8SFJ[ K[ VG[ ,FE5|NFG SZ[ K[4 GOFSFZSTF
JWFZ[ K[4 ;DFHDF\ 5|lTQ9F JWFZ[ K[P
V\TDF\ TtJ7FG VFWFlZT :Jv;\RF,GGL DF{l,S VlEjIÂST
VF D]HA Y. XS[P
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2.7.2 :8=[;GL ;D:IF= [= [= [= [ ov sStress Managementf
2.7.2.1 5|:TFJGF||| |  ov
Stress lJX[GM bIF, ;F{5|YD Hans Selye (1936) V[ ÒJG
lJ7FG sLife Sciencef DF\ VF%IMP VF bIF, 5|S'lT lJ7FGGM sNatural
Sciencef DF\YL ,LWM CTMP D}/ ,[l8G XaN cc Stringere cc K[P T[DF\YL 17
DL ;NLDF\ Hardship, Strain Adversity TZLS[ B}A H 5|l;â 5FdIM VG[ JW]
p5IMUL AgIM CTMP .HG[ZXF:+ VG[ EF{lTSXF:+ V[J]\ ;}lRT SZ[ K[ S[
jIÂST VYJF J:T]G[ JFZ\JFZ T[DGF 5|ItGMDF\ NAF6 S[ WÞM VF5JFGM
RF,] ZC[ TM jIÂST T[GF C[T] S[ 5lZÂ:YlTGM 5|lTSFZ SZL XSTL GYLP
cc Stress  cc VG[ cc Strain  AþF[ XaN ;DFGFYL" TZLS[ J5ZFI
K[P ;F{5|YD VF bIF, XZLZ,1FL 1F[+DF\ 5|Rl,T AgIM VG[ tIFZ5KL
Stress  GM bIF, DGMlJ7FG4 ;FDFlHS lJ7FGM VG[ ;\RF,G ;]WL
5CM\rIMP VFD Stress  GM bIF, AC]XF:+LI bIF, K[P T[YL H]NLvH]NL
lJnFXFBFVM 5MT5MTFGF ãÂQ8SM6 5|DF6[ DGMEFZGL ;DH}lT VF5[ K[P
l0h[ZI].H[G[ s1982fGF DT 5|DF6[ Stress GL RF,L;YL JW] jIFbIFVM K[4
VFD KTF\ Stress GL ;\5}6" jIFbIF VF5JL D]xS[, K[P
VFD Stress GL jIFbIF ;\A\lWT lJlJWTF Ô[JF H[JL K[P jIFbIFGF
;\NE"DF\ +6 VlEUDM 5|JT[" K[P
2.7.2.2 :8[=;GF VlEUDM[=[ =[ =[ =  ov
s1f 5|YD VlEUD Stress G[ plN5S 5lZÂ:YlTGF ;\NE"DF\ J6"J[ K[P
s2f ALÔ VlEUDDF\ Stress G[ XFZLlZS 5|lTlÊIFGF ;\NE"DF\ J6"JFI K[P
s3f +LÔ VlEUDDF\ Stress G[ DGMUIFtDS sPsychodynamicfGF ;\NE"DF\
J6"JFI K[P54
s1f plNŸ5S VlED}B VlEUD sStimulus Oriented Approachf
Selye (1956) Stress G[ ;DÔJTF H6FJ[ K[ S[ ov
" Any external or any internal drive which threatens to upset
the Organisms Equilibrium is Stress "
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s2f 5|lTlÊIF VlED}B VlEUD| }| }| }| }  sResponse Oriented Approachf
BARON (1996)  jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ ov[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
" The process that occurs in response to events that disrupt,
or threaten to disrupt our physical psychological functioning is Stress.
Events or situations in our environment that cause Stress are called
Stressors."
s3f DGMUIFtDS VlEUD sPsychodynamic Approachf ov
DGMUIFtDS VlEUDDF\ VF\TlZS VG[ AFæ AþF[ 38GFVMG[
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P  VF 38GFVM jIÂSTGF ;\U9LT V{SIG[ lJ38LT
SZ[ K[P  ZIMBARDO (1988) Stress GL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ v
" Stress. plN5S 38GFVM 5|tI[GL R[TFT\+GL lJlXQ8 VG[ VlJlXQ8
5|lTlÊIFVMGL EFT K[4  H[ jIÂSTG[ pT[lHT SZ[ K[4 VG[ T[G\] ;DTM,G
56 Ô[BDDF\ D}S[ K[P  T[DH 5lZÂ:YlT ;FY[ ;]D[/ ;FWJFGL T[GL XÂSTDF\
38F0M SZ[ K[P
cc ;[<I[ (1976) Stress GL ALÒ ZLT[ jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[4
cc :8=[; V[ XZLZ p5Z YTL SM.56 5|SFZGL DF\U6LVM 5|tI[GL VRMÞ;
5|lTlÊIF K[Pcc
p5ZMST jIFbIFGL ;J"U|FCL ;DH}TL Mason (1975) GL jIFbIF
äFZF D/[ K[P  T[6[ Stress lJX[GM VlE5|FI RFZ H]NLvH]NL AFATM äFZF
VF%IM K[P
Mason Considers Stress :
(1) As the stimulus or external force acting on the organism.
(2) As the response changes in the physiological functions.
(3) As the interaction between an external force and the resistance
opposed to it as in biology.
(4) As a comprehensive phenomenon encompassing all the three.
S[8,FS VgI ,[BSMGL jIFbIFVM 5ZYL V[D 56 Ol,T YFI
K[ S[ Stress V[8,[ ,FU6LGL V:5Q8 Â:YlT S[ H[DF\ jIÂST ;TT
VlGÂüTTF VG[ 50SFZ VG]EJ[ K[P jIÂST HIFZ[ SM. lGÂ`RT wI[I
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 ;]WL 5CM\RJF DF8[ V;DY" CMI tIFZ[ T[GFDF\ VG]EJFTF V[S 5|SFZGF
EFZ S[ NAF6G[ 56 :8=[; SC[JFI K[P V[S ZLT[ Ô[.V[ TM :8=[; V[
JFTFJZ6 ;FY[ ;DFIMHG ;FWTF H[ CTFXF4 ;\3QF" VG[ NAF6 VG]EJJF
50[ T[GL ;\I]ST V;Z K[P
S[8,FS DGMJ{7FlGSM 7FGFtDS ãÂQ8SM6YL :8=[;G[ ;DÔJ[ K[P
T[DGF DT D]HA SM.56 38GF S[ plN5S tIFZ[ H :8=[; I]ST AG[ K[
HIFZ[ jIÂST T[ 5|SFZG]\ 5|tIl1FSZ6 SZ[ K[P T[YL H V[S H AFAT A[
jIÂSTVMG[ ;ZBL :8=[; I]ST ,FUTL GYLP VFD :8=[;GL VG]E]lT
sCognitive appraisalf 5Z VFWFZ ZFB[ K[P VF ;\NE"DF\ ,MuGZ; s1966f
H6FJ[ K[ S[ ov SM. V[S RMÞ; 38GF tIFZ[ H TGFJ5}6" AG[ HIFZ[
jIÂST T[G\] TGFJI]ST 38GF TZL[S 5|tI1FLSZ6 SZ[P  VF VlEUDG[
wIFGDF\ ZFBLG[ SCFG s1981f GF VeIF;DF\ JFTFJZ6LI 5lZA/M XL
ZLT[ Stress pt5þF SZ[ K[ VG[ XL ZLT[ VF ;\A\W jIÂST VG[ 5lZJT"GGF
;\A\WMDF\ 5lZJT"S TZLS[ SFD SZ[ K[P T[GL ;DH}lT VF5[ K[P VF
VlEUDGL ;DH}lT RFZ AFATM äFZF :5Q8 SZL XSFIP
s1f jIÂSTG]\ 5|tI1FLSZ6
s2f :8=[; pt5þF SZTF\ ;\Ô[UMG]\ jIÂSTV[ SZ[, VY"38G
s3f SFI"G]\ S[8,]\ D]<IF\SG
s4f 38GF ;FY[GL VF\TZlÊIF
Dr. Hans Selye :8=[;GL 5lZÂ:YlTDF\ H[ VF\TlZS 5|lTlÊIFVM
pNŸEJ[ K[P T[GL lJUT[ ;DH}lT VF5L K[ VG[ VF ;DU| 5|lTlÊIFG[
ccGeneral  Adaptation Syndromecc TZLS[ VM/BFJ[ K[P JW]DF\ ;[<I[ V[
VtI\T XFZLlZS 5|lTlÊIFVM S[JF DGMJ{7FlGS 5lZ6FDM p5ÔJ[ K[ T[GL
56 RRF" SZL K[P jIÂST HIFZ[ :8=[;GL VG]E}lT SZ[ K[ tIFZ[ ARFJ
5|lTlÊIFGF +6 TAÞFDF\YL T[ 5;FZ YFI K[P VF 38GFG[ ;FDFgI
VG]S],G J,6sGeneral  Adaptation SyndromefG.A.S. TZLS[ VM/
BJFDF\ VFJ[ K[P VF DM0[, J6"J[ K[ S[ HIFZ[ SM. jIÂST NDNF8LGM
;FDGM SZ[ K[ tIFZ[ T[ ;FISM,MÒS, 5|lTlÊIFGF +6 TAÞFDF\YL 5;FZ
YTL Ô[JF D/[ K[P 55
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s1f ;FJR[TLGL 5|lTlÊIF[ |[ |[ |[ |  ov
5|YD TAÞM VF\RSFGM CMI K[P H[DF\ SFZSXÂST VMKL Y. ÔI K[P
H[DF\ :JZ1F6FtDS 5|lTlÊIF ;lÊI YFI K[P R[TJ6LGL 5|lTlÊIFDF\
VF5D[/[ H pT[HGF VG]EJFI K[P NFPTP ìNIGF WASFZF JWL ÔI4
V[0=LG,GM :+FJ JW] YFI JU[Z[P
s2f 5|lTSFZGM TAÞM||||  ov
VF TAÞF NZdIFG DCTD VG]S],G ;FWJFDF\ VFJ[ K[P 5|YD
TAÞFDF\  EIGF XFZLlZS lRgCM H[ 5|lTlÊIF ~5[ 5|U8 YTF\ CTF T[
UFIA Y. ÔI K[P ;FDFgI S1FF SZTF JWFZ[ 5|lTSFZ YFI K[P
s3f ;\5}6" ZLT[ 03F. UIFGM TAÞM\ } " [\ } " [\ } " [\ } " [  ov
VF TAÞF NZdIFG jIÂST 03F. ÔI K[P T[DH YFS S[ NAF6G[ ,LW[
jIÂSTGL VG]S],G XÂST B,F; Y. ÔI K[P VG[ XFZLlZS T[DH DFGl;S
XÂST 1FL6 Y. ÔI K[P VG[ EIYL 5|lTlÊIFGF lRgCM OZL N[BFI K[P
T[DGF 5|lTSFZG]\ :TZ V[ ZLT[ 38T]\ ÔI K[ S[ OZL 5|F%T YT]\ GYLP
JW] VG[ ,F\AF ;DI ;]WLGL G.A.S. GL lÊIFlX,TF DGMXFZLlZS
T\+ 5Z JWFZ[ 5|DF6DF\ AFW~5 AG[ K[P VG[ T[GF\ :J~5[ jIÂST J'âtJ YFS
VG[ lJlJW ZMUM H[JL 5lZÂ:YlTVM TZO h05YL 3;0FTL ÔI K[P
DM8FEFUGL GMSZL SZTL jIÂSTVMGM SFI"GM ;DIUF/M
V9JFl0IFDF\ 40 S,FS H[8,M CMI K[P VF56F ÒJGGM DCtJGM
;DIUF/M SFDDF\ 5;FZ YFI K[P SFI" VG[ lAGSFI"1FD 5|J'lTVM
V[SALÔ ;FY[ DHA}T ZLT[ ;\S/FI[, K[P SFI" NZdIFG :8= [;GM V[JM
TOFJT S'l+D K[P
.JFG[ s1987f DGMEFZGF SFZ6~5 38SM sStressorsf DwIJTL"
5lZJtIM" VG[ :8=[;GF 5lZ6FDM JrR[GM ;\A\W SFI" 5lZÂ:YlTGF ;\NE"DF\
V[S VFS'lT äFZF VF D]HA ZH} SIM" K[P
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cc :8=[; VG[ SFI" cc s=[ [ "= [ [ "= [ [ "= [ [ " Working Modelf SFD R,Fp DM0[,[[[ [  cc 56
SFI" 5lZÂ:YlT NZdIFG EF{UMl,SqJFT"lGS 5lZ6FDM VYJF
pNŸEJTF :8[=;GF 5|[ZSM pDZ4 ÔlT lX1F6 V;ZM
¯ XFZLlZS ;]BFSFZL  ¯
EF{lTS JFTFJZ6GF VFtD,1FL lR\TF
:8[=;GF 5|[ZSM
jIÂSTUT :8[;GF 5|[ZSM JFT"lGS
VS:DFT
E}lDSF JrR[GM ;\3QF" DGMJ{7FlGS VYJF ;\EFJGF
E}lDSF V:5Q8TF4 JW]  ¯ XFZLlZS VG]EJ
50T] SFI"4 ,MSM 5ZtJ[GL ® VYJF jIÂST 5F;[ ® EFJtDS IMuI
HJFANFZL4 SFZSLNL"GL  - JW] 50TL DF\U6LVM lG6"IM ,[JF DF8[
5|UlTGM VEFJ VG[ YJL V;DY"
SFI"G\] :J~5
XFZLlZS ,MCLGF
H}Y~5 :8=[;GF 5|[ZSM NAF6DF\ JWFZM
;FYL SFI"SZM4 CFYGLR[GF XFZLlZS TYF
SFI"SZM4 p5ZL VlWSFZL DFGl;S VFZMuI
;FY[GF BFDLJF/F ;\A\WM ìNI ZMU
;\:YFSLI :8[=;GF 5|[ZSM 7FGFtDS4 EFJFtDS
8F.5 A JT"G4ÒJG
EFULNFZLGM VEFJ4 ;\:YFSLI 5lZJT"G4 ;FDFlHS
DF/B] TYF jIJ;FlIS :TZGM ;CFI  ;\:YFSLI GLR\]
VEFJ TYF :5Q8 GLlTVMGM     pt5FNG
VEFJ
Source : " Organizational Behaviour & Management "
- John M. Ivan, Kerich & Michel, T. Metsun 1987
P. No. 2-3
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2.7.2.3 :8[ =;GM VeIF;[ =[ =[ =[ =  ov
:8[=; V\U[GF H[ ;\XMWGM Y. ZæF\ K[ T[DF\ D]bItJ[ H]NFvH]NF
+6 ãlQ8SM6YL :8=[;GM VeIF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P
s1f LIFE STRESS ov
ÒJGDF\ VG[S 38GFVM AG[ K[P  VG[ VF 38GFVMGL KF5
ÒJG5I"\T jIÂST T[GF DFG;58 5ZYL E},FJL XSTL GYLP  H[D S[ l5TF
S[ 5lTG\] D'tI]4 VRFGS ;FZL GMSZL D/JL4 VRFGS VF3FTHGS S]NZTL
AGFJ AGJM H[JM S[4 26 ÔgI]VFZL 2001 V[ VFJ[, E}S\54 SM. U\ELZ
lADFZLGM EMU AGJ\]P VFJL 38GFVMG[ LIFE EVENT STRESS TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  H[GL 36L U\ELZ V;ZM Ô[JF D/[ K[ V[8,[ H
DOHVENWEND & DOHVENWEND(1977) H6FJ[ K[ S[ cc THE
STRESSFUL LIFE EVENTS ARE CASUALLY IMPLICATED IN
A VARIETY OF UNDER EFFECTS ON OUR PERFORMANCE
AND HEALTH cc
s2f DAILY HASSLES57 ov VFHGM VFW]lGS DFGJL IF\+LS DFGJ
AGL UIM K[P  VFW]lGSZ6G[ ,LW[ jIÂSTG\] ÒJGWMZ6 B}A H p\R] AGL
UI\] K[P  p\RF ÒJGWMZ6G[ 8SFJL ZFBJF T[ 3l0IF/GF SF\8FGL H[D
EFUJF ,FuIM K[P  VFJL NM0FNM0GL Ò\NULDF\ T[G[ VG[S VJZMWM 5FZ
5F0JF 50TF CMI K[P VF VJZMWM 5FZ 5F0JF DF8[ T[G[ VlWSDT
5|ItGM SZJF 50TF CMI K[P  VG[ T[GF 5lZ6FD[ T[ :8[[=;GL VG]E}lT SZ[
K[P NFPTP 3[ZYL VMlO; HJF DF8[ ;DI;Z GLS?IF CMI VG[ Z:TF 5Z
8=FlOSDF\ O;F. H.V[ VG[ ;DI;Z VMlO;[ G 5\CMRL XSFI tIFZ[ :8[=;
pNŸEJ[ K[P  :S]8Z 5Z HTF\ CM.V[ tIFZ[ :S]8Z AZFAZ ;FY G VF5[
jIÂST H[ :8=[; VG]EJ[ K[ T[ DAILY HASSLES TZLS[ VM/BFJL XSFI
K[P  VFW]lGS ;DIDF\ BF; SZLG[ jIJ;FI 5ZYL DlC,FVM V\U[ VFJF
VeIF;M YJF DF\0IF K[P
s3f OCCUPATIONAL STRESS58 ov
OCCUPATIONAL STRESS G[ JOB STRESS S[ WORK
STRESS TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  jIÂST H[ jIJ;FI SZ[ K[
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T[DF\ V[JF 36F\ 5lZA/M CMI K[ H[ T[GFDF\ STRESS pt5þF SZ[ K[P
jIÂSTGL SFI" 5lZÂ:YlTDF\ VG]EJFTF :8[=; pt5þF SZ[ K[P  jIÂSTGL
SFI"5lZÂ:YlTDF\ VG]EJFTF :8[=;G[ jIJ;FlIS :8[=; TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P  VFZGM<0 VG[ O[<0D[G s1986f GF DT[ cc jIJ;FI :8[=; V[8,[
jIÂSTGF SFI" JFTFJZ6DF\ GJF S[ EIHGS 5lZA/M 5|tI[GL T[GL
5|lTlÊIFVM cc SFI" 5lZÂ:YlTG\] V[J\] SM. 5lZA/ S[ H[ jIÂST ;D1F
50SFZ pEM SZ[ K[P  T[DH T[G[ 5CM\RL J/JF DF8[ jIÂSTV[ VlWSTD
5|IF;M SZJF 50[ K[P  T[G[ OCCUPATIONL  STRESSORS TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  U|LO s1974fGF DT D]HA STRESS G[ V[JF
JFTFJZ6LI 5lZA/M ;FY[ ;\A\W K[ H[ V:J:Y jIÂSTUT 5|lTlÊIFVMG[
plN%T SZ[ K[P  36F\ VFJF 5lZA/M H[D S[ E}lDSF ;\3QF"4 JWFZ[ 50T]
SFI"4 E}lDSF ;\lNuWTF JU[Z[G[ STRESS ;FY[ ;\A\W K[P jIJ;FlIS
DGMEFZGF SFZ6M jIÂSTUT VG[ ;FDFlHS CMI XS[ 5Z\T] DM8[ EFU[ VF
5|SFZGF STRESS GF SFZ6[ lJlJW jIJ;FlIS AFATM H CMI K[P H[DS[
;\:YFGL 5M,L;LVM4 T[G]\ ZRGFtDS DF/B]\ EF{lTS 5lZA/M H[JF S[
3M\3F84 VlTUZDL4 VlT9\0L4 ;\:YFG]\ JFTFJZ6 JUZ[ p5ZF\T jIÂSTG[
jIJ;FlIS 1F[+DF\ H[ lJlJW E}lDSFVM ROLE EHJJFGM CMI K[ T[DF\YL
56 STRESS pNŸEJ[ K[P H[G[ ROLE STRESS SC[JFDF\ VFJ[ K[P
2.7.2.4 jIJ;FlIS :8= [;GF pNŸUD :YFGM= [ Ÿ= [ Ÿ= [ Ÿ= [ Ÿ  ov
:8=[;GF SFZ6M jIÂST S[ÂgãT CMI K[P V[S H 5lZÂ:YlT V[S
jIÂSTDF\ VlTEFZ HgDFJ[ TM ALÒ jIÂSTDF\ T[ ;FWFZ6 EFZ HgDFJ[
HIFZ[ +LÒ jIÂSTDF\ lA,S], STRESS G HgDFJ[ p<8FG]\ T[GFDF\ VFG\N
pt5þF SZL XS[ T[J]\ AGL XS[P H]NFvH]NF lJäFGM VG[ ;\XMWSM äFZF
STRESS GF lJlJW SFZ6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[P BARON (1986)
;\:YFlSI JFTFJZ6DF\ STRESS pt5þF SZTF SFZ6MG[ A[ lJEFUDF\
JlU"S'T SZ[ K[P59
s1f ;\:YF VG[ SFI" ;\A\lWT 5lZA/M s2f jIÂST ;\A\lWT 5lZA/M
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s1f ;\:YF VG[ SFI" ;\A\lWT 5lZA/M\ [ " \ \\ [ " \ \\ [ " \ \\ [ " \ \  ov
;\:YF VG[ SFI" ;FY[ ;\A\lWT 5lZA/MDF\ SD"RFZLVMGL jIJ;FlIS
DF\U6LVM E}lDSF ;\3QF"4 E}lDSF ;\lNunTF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF
p5ZF\T SFI"G]\ DCTD VG[ gI]GTD 5|DF64 VgI DF8[GL HJFANFZLVM
;FDFlHS DNNGM VEFJ4 lG6"IDF\ EFULNFZLGM VEFJ JU[Z[ 5lZA/MGM
;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T ST]"tJ D}<IF\SG SFI"GF ;\Ô[UM4 5lZÂ:YlT
VG[ 5lZJT"G JU[Z[ 5lZA/MG[ ,LW[ 56 STRESS pt5þF YFI K[P SFI"
5lZÂ:YlTG]\ V;]BN JFTFJZ6 JFZ\JFZ S\5GLGL GLlTDF\ YTF O[ZOFZM
;\:YFGF VF\TlZS -F\RFDF\ 5]Go;\U9G JU[Z[ H[JF 5lZJT"GGF ,LW[ SD"RFZLDF\
JW] 5|DF6DF\ STRESS pNŸEJL XS[ K[P
s2f jIÂST ;\A\lWT 5lZA/M\ \\ \\ \\ \  ov
jIÂSTUT 5lZA/M 56 DGMEFZ pt5þF SZJFDF\ DCtJGL E}lDSF
EHJTF CMI K[P jIÂSTGF ÒJGGL DGMEFZI]ST 38GFVM TYF S[8,FS
jIÂSTtJ ,1F6M STRESS pt5gG SZ[ K[P VFJL DGMEFZI]ST 38GFVMGL
jIÂSTGF :JF:yI p5Z lJ5lZT V;Z 50[ K[P VG[ STRESS GL DF+FDF\
JWFZM SZ[ K[P
VF l;JFI lJlJW ;\XMWSMV[ NXF"J[,F STRESS pt5þF YJFGF
SFZ6MDF\ lBþFTF4 CTFXF4 ;\3QF"4 lGZY"STFGL EFJGF4 VW"ÔU'T DGGL
;5F8LV[ ;\3QF"4 D}/E}T H~lZIFTMGL V5}TL"4 ÒJG;\Ô[UM4 ÔlT4 A]lâ4
S]8]\AÒJG4 XC[ZLSZ64 VFW]lGSZ6 JU[Z[ H[JF 5lZA/MGM ;DFJ[X SZL
XSFIP VFD KTF\ V[S CSLST K[ S[ STRESS GF pNŸUD :YFGM
jIÂSTV[ jIÂSTV[ H]NFvH]NF CMI K[P
2.7.2.5 :8= [; YJFGF H]NFvH]NF SFZ6M= [ ] ]= [ ] ]= [ ] ]= [ ] ]  60 ov
:8=[; YJFGF H]NFvH]NF SFZ6M lJQF[ 5MTFGF 5]:TS STRESS
MANAGEMENT DF\ zL ALP V[GP N:T]Z STRESS GF H]NFvH]NF
5F;FVMG[ ;DÔJ[ K[ S[ H[ ;\RF,lSI ;D:IFVM µEL SZ[ K[P
(A) l \R\TF\ \\ \\ \\ \  (ANXIETY) ov
lR\TF YJFGF SFZ6M\\\ \  ov
s1f V[S ;FY[ A[ lJZMWFEF;L JT"GM SZJFGL GMAT VFJ[ TM lR\TF
JW[ K[P
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s2f V\ToSZ6 H[GM lJZMW SZT]\ CMI V[J]\ JT"G SZTF\ lR\TF JW[ K[P
s3f G ;DÔI V[JM AGFJ AG[ S[ V[JL 5lZÂ:YlT ;Ô"I H[GL ;FY[
;DH}TL SZJFDF\ lGQO/TF D/[ TM lR\TF JW[ K[P
s4f X]\ YX[ T[GL BAZ G 50[ TM lR\TF JW[ K[P
(B) CTFXF (FRUSTRATION) 61 ov
H[ Ô[.V[ K[ V[ D/[ GlC4 HIF\ HJ]\ K[ tIF\ HJFI GlC4
;\RF,GGL ãÂQ8V[ ,1IF\SM ;]WL S[ D}/wI[I ;]WL 5CM\RFI GlC tIFZ[
CTFXF HgD[ K[ VG[ CTFXFYL :8=[; JW[ K[P CTFXF A[ 5|SFZ[ VFJ[ K[
V[S ;\Ô[UM 5Z VFWFlZT VG[ ALÒ V\UTP
;\Ô[UM 5Z VFWFlZT CTFXFDF\ WZTLS\54 C]<,0M4 8=FlOSÔD4
C0TF,4 TF/FA\WL4 V;CSFZ4 3[ZFJM JU[Z[ SFZ6M Ô[JF D/[ K[P VF
38GFVM 5Z ;\RF,SMG]\ lGI\+6 GYLP
V\UT SFZ6MDF\ DF\NUL4 VFJ0TGL p654 lX:TGM VEFJ4
VFtDlJ`JF;GM VEFJ4 50SFZM Ò,JFGL p65 lJU[Z[P
(C) ,1IF\SM JrR[ VY0FD6 s;\3QF"f\ [ \ "\ [ \ "\ [ \ "\ [ \ "  ov
Ò\NULGF ,1IF\SM JrR[ VY0FD6 YFI TM :8=[; JW[ K[P H[G[
Conflicts 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P JFZ\JFZ V[J]\ AG[ S[ HIFZ[vHIFZ[ A[
,1IF\SM JrR[ 5;\NUL SZJFGL YFI S[ OZlHIFT AG[ VG[ H[ ,1IF\SM
5;\N K[ T[GL lNXFDF\ HTL JBT[ H[ 5;\N GYL V[GFYL N}Z EFUJ]\ 50[
VG[ S[8,LS JFZ H[ 5;\N K[ V[ D[/JJFGL JW] lS\DT R}SJJL 50[ K[P
H[ :8=[; JWFZJFDF\ lGlDT AG[ K[P 36LJBT A[ G UDTL J:T]DF\YL V[S
5;\N SZJL 50[ K[P H[G[ DF.G; DF.G; Conflicts SC[JFI K[ A[ UDTF
,1IM JrR[ V[SGL 5;\NUL SZJFGL CMI TM %,; %,; Conflicts SC[JFI
K[P H[ Z:T[ HJ]\ K[ V[ H Z:T[ HJ]\ GYL4 VFD SZJ\] K[ 5Z\T] VFD GYL
56 SZJ\] H[G[ V[5|MR V[JM.0g; VYJF %,;vDF.G; SMGO,LS8 SC[JFI
K[P  HIFZ[ 5;\NUL SZJFGL K[ V[JF A[ lJS<5M JrR[ H[ 5;\N 56 K[ VG[
GF5;\N 56 K[ H[G[ 0A, V[5|MR V[JM.0g; SMGO,LS8 SC[ K[P  AþF[
lJS<5MDF\ ;FZF VG[ GZ;F 5F;F K[P
VFD VFJL ,1IF\SM JrR[ VY0FD6 YFI K[P  SMgO,LS8
VFJTL H ZC[ K[ 5lZ6FD[ :8=[; JW[ K[P  VG[ :8=[;YL ZMUMGM C]D,M
YJFGL XSITF JW[ K[P
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(D) lG6"I ,LWF AFNGM V;\TMQF" \" \" \" \  ov
lG6"I ,LWF AFNGM V;\TMQF B}A jIF5S CMI TM Stress JW[ K[P
.`JZ[ lNDFUDF\ V[S V[JL ZRGF SZL K[ H[G[ 5|TF5[ ;\RF,S H[ lG6"I
,[ K[ V[ lG6"IYL V;\TMQF YJFYL ,FU6L 5[NF YFI K[P H[G[ 5M:8
l0;LhG, l0;;[8L;O[SXG SC[JFI K[P
(E) NAF6M (Pressures) ov
NAF6M :8=[;G]\ V[S SFZ6 K[P HIFZ[ D[G[HZ ;D}C ;FY[ SFD SZ[ K[P
tIFZ[ H]NFvH]NF NAF6M VF5TF ZC[ K[ H[ Stress ,FJ[ K[P VFSF\1FFVM
VG[ DCtJSF\1FFVM sAspiratious and ambitionf ;F{YL JW] NAF6 ,FJ[
K[P 5lZ6FD[ Stress JW[ K[P JT"DFG CF,T CMI T[DF\ ;]WFZM YTM ZC[JM
Ô[.V[P T[G[ VFSF\1FF SC[JFI VG[ ,F\AFUF/FG]\ ,1IF\S ZFBJFDF\ VFJ[
H[DS[ DFZ[ VD]S CMNŸF ;]WL 5CM\RJ]\ H K[ T[G[ DCtJSF\1FF SC[JFIP HIF\
5CM\RJ]\ K[ tIF\ 5CM\RL G XSFI H[ D[/JJ]\ K[ V[ G D[/JL XSFI wI[I
l;lâ ;]WL G 5CM\RL XSFI TM Stress JW[ K[P
(F) VMJZ ,Ml0\U\\\\  ov
cc V[S H 1F[+DF\ S\.S D[/JM VG[ VFU/ JWMP cc JT"DFG ;DIDF\
VF ;FR] GYL V[S H ;DI[ VF56F ;DI DF8[4 VF56L XÂSTVM DF8[
VF56F ;FWGM DF8[4 36L AFATMGL V5[1FF CMI K[P GMSZLDF\ VFU/
JWJ]\ CMI4 A-TL D[/JJL CMI TM 8[SlGS, 7FG CMJ]\ DF+ 5}ZT] GYL
ALÔVM 5F;[YL SFD SZFJJFGL VG[ SFD S-FJJFGL VFJ0T 56 Ô[.V[
S[ H[ ;\RF,GGM D}/E}T bIF, K[P VG[S VFJ0TM S[/JJF DF8[ VMJZ
,Ml0\UYL Stress VG]EJFI K[P µ\R[ 5CM\RJFGL DCtJSF\1FF VG[ T[ DF8[GL
DC[GT JWFZ[ Stress VF5[ K[P
(G) H~lZIFTM ov
DFGJLGL H~lZFIFTMGM V\T GYLP 5FIFGL H~lZIFTM ZM8L4 S50F4
DSFG ;\TMQFFI GlC TM Stress YFI K[P H[GL ;]Z1FF G YFI V[8,[ S[
Ò\NULEZ VF +6 D/L ZC[X[ T[GL BF+L G D/[ TM Stress VFJ[ K[P
tIFZAFN ;FDFlHS H~lZIFTM H[JL S[ ;DFHDF\ :JLS'lT4 ,MSMGM 5|[D4 VFNZ
D[/JJM lJU[Z[ H~lZIFTM G ;\TMQFFI TM Stress JW[ K[P VFtDl\;lâ V[8,[
S[ 5MT[ H[DF\ z[Q9 K[ T[ G AGL XS[ TM 56 Stress JW[ K[P VFD
H~lZIFTMGL CFZDF/F VG[ T[ G ;\TMQFFI TM Stress JW[ K[P
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(H) G[8 JlS"\U[ " \[ " \[ " \[ " \  ov
DG[HZM RFZ 5|SFZGL D]bI lÊIFVM SZTF ZC[ K[P
s1f 8=[l0XG, D[G[HD[g8 ov H[DF\ %,FlG\U SZJ]\4 lG6"IM ,[JF4 jIJ:YF
;\EF/JLP
s2f SMdI]lGS[XG ov H[DF\ lJUTM S[ DFlCTL V[S+ SZJL VG[
IMuI 9[SF6[ 5CM\RF0JL 5+jIJCFZ
;\EF/JM JU[Z[P
s3f æ]DG ZL;Ml;"h ov SD"RFZLGL lGD6}S SZJL4 TF,LD VF5JL
A-TL VF5JL JU[Z[P
s4f G[8JlS"\U ov NM:TL SZJL4 lGEFJJL4 ZFHSFZ6 B[,J]\4
S\5GLGL S[ W\WFGL V\NZ VG[ ACFZ ;\A\WM :YF5JF VG[ lGEFJJF
H[ D[G[HZG[ G[8JlS"\U SZTF GYL VFJ0T]\4 H[ G[8JlS"\UGL H~lZIFT
VG[ VUtITFGM :JLSFZ SZTM GYL T[G[ :8=[; JW] 5|DF6DF\ ZC[ K[P
2.7.2.6 GMSZLGF :8=[;ZM= [= [= [= [  ov
s1f GMSZLDF\ YT]\ VMJZ,Ml0\U\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \  ov
GMSZL S[ W\WFDF\ YT]\ VMJZ,Ml0\U A[ 5|SFZG]\ CMI K[P
s1f DF+FtDS sSJMÂg88[8LJf s2f U]6FtDS sSJMl,8[8LJf
H~ZL ;DI DIF"NFDF\ CFYDF\ ,LW[,F SFIM" 5}ZF SZJF DF8[ VXÂSTDFG
CM.V[ tIFZ[ DF+FtDS VMJZ,Ml0\UYL :8=[; JW[ K[P
GMSZL S[ W\WFDF\ H[ SFI" SZJFGF K[ V[ V[S 5KL V[S SZJFGF
CMTF GYLP V[S ;FY[ AWF SFIM" SZJFGF CMJFYL D[G[HZGL XÂSTGL
S;M8L YFI K[4 VFJ0T VG[ ;FWGMGL S;M8L YFI K[P VG[ AWL H
S;M8LDF\YL 5FZ pTZJFG]\ YFI tIFZ[ ;DI 5}6" Y. UIM CMI K[ H[ :8=[;
JWFZ[ K[P
;DIG]\ NAF6 sTime Pressuref 56 :8=[; JWFZ[ K[P H[D S[
V[S D[G[HZ[ ;DI VG];FZ 36F AWF SFIM" SZJF 50[4 VUtIGF
lJlh8ZMG[ VFJSFZJF4 RFv5F6L 5FJF4 ,\R S[ l0GZ 5Z ,. HJF4
SD"RFZLVMG[ ;FRJJF4 ;ZSFZL VlWSFZLVM4 S:8D .g:5[S8Z V[S;F.h
;]l5|g8[g0[g84 O[S8ZL .g:5[S8Z4 VMl08Z4 A[gS VMlO;Z NZ[S ;DIGL
AZAFNL SZ[ KTF\ T[G[ ;FRJJF 50[P TNŸp5ZF\T H~ZL DFlCTL V[S+ SZJL
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T[GM IMuI p5IMU SZJM4 S\5GLGL .D[H Ô/JJL4 S\5GLGL 5|UlT ;\NE["
lG6"IM ,[JF4 h30FVMDF\ DwI:YL YJ]\4 JF8F3F8M SZJL4 ;FWGMGL
H]NFvH]NF lJEFUMDF\ JC[\R6L SZJL4 AH[8 30J]\4 JU[Z[ AWF H SFIM"
;DIGL DIF"NFDF\ SZJFGF CMI K[P AW[ H 5CM\RL J/JFGL VFJ0T K[
5Z\T] ;DI VMKM 50[ K[P 5lZ6FD[ :8=[; JW[ K[P
ALÔ 5|SFZG]\ VMJZ,Ml0\U S[ H[ U]6FtDS K[ H[DF\ H[ SZJFG]\
K[ V[ SZJF DF8[ H~ZL VFJ0T CMTL GYL VYJF V[ SFD SZJFGL NFGT
CMTL GYL4 XÂST GYL4 VFtD lJ`JF; GYL4 ;FWGM 56 GYL DF8[ :8=[;
VtI\T JW] K[P
s2f SFDRMZL ov W\WFDF\ S[ GMSZLDF\ CFY GLR[GF SFD SZGFZFVM
SD"RMZL SZ[ TM D[G[HZLI, :8=[; JW[  H[D S[ ;\:YFDF\ 80 @ SFD OST
20 @ SD"RFZLVM SZ[ VG[ AFSLGF SFD G SZ[ VYJF VMK]\ SZ[4
5M,L8LS; ZR[4 5lZ6FD[ :8=[; JW[ K[P
s3f lG6"ILSZ6GL 5|lÊIF" |" |" |" | ov W\WFDF\ ZMHAZMHGF lG6"IM ,[JFTF
ZC[ K[P ;\:YFDF\ NZ[S lG6"I NZ[SG[ 5}KLG[ ,. XSFI GlC H[ JF:TlJSTF
K[ G UDTF lG6"IM :8=[; JWFZ[ K[P T[DH lG6"IYL lJ~â SM. ÔI TM
56 D[G[HZGM :8=[; JW[ K[P
s4f D}<IF\SGGM :8= [;} \ = [} \ = [} \ = [} \ = [ ov HIFZ[ ;TF~- jIÂSTG]\ ;TT ALÔVM
äFZF D}<IF\SG YT]\ ZC[ tIFZ[ :8=[; JW[ K[P SFZS]GG]\ D}<IF\SG D[G[HZ
SZX[4 D[G[HZG]\ HGZ, D[G[HZ4 HGZ, D[G[HZG]\ JF.; 5|[l;0g84 JF.;
5|[l;0g8G]\ D[G[Ò\U l0Z[S8Z VFD D}<IF\SGGM :8=[; ;TT ZC[X[P
s5f GLlT lGIDMDF\ O[ZOFZ\ [\ [\ [\ [ ov ;\:YFGF lGIDMDF\4 5M,L;LVMDF\ O[ZOFZ
YFI VG[ V[ O[ZOFZM VG]S]/ G VFJ[ TM :8=[; JW[ K[P ;\:YFGF GLlT
lGIDM 5;\N G CMI TM 56 :8=[; JW[ K[P
2.7.2.7 :8= [;GL DF+FGM VFWFZ SFDGF 5|SFZ 5Z= [ |= [ |= [ |= [ |  ov
:8=[;GL DF+F 5|DF6[ lGQ6F\TMV[ RFZ 5|SFZGF SFDM sJobsfATFjIF K[P
s1f Active Jobs ov
H[DF\ SFDGF S,FSM JWFZ[ CMI K[P 56 T[GL ;\bIF SFA]DF\ ZC[ K[P
Active Jobs DF\ ;O/TF D[/JJL B}A H~ZL CMI K[P KTF\ ;D:IFVMG]\
lGZFSZ6 SZJFGF Z:TF 36F D/L ZC[ K[P 0MS8ZM4 JSL,M4 S8FZ,[BSM4
V[ÂgHlGIZM B[0}T JU" VF AWF Active Jobs DF\ VFJ[ K[P
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s2f Law strain jobs ov
H[DF\ ;O/TF DF8[G]\ SM. BF; NAF6 CMT]\ GYL VG[ lG6"IM ,[JFDF\
BF; D]xS[,L 50TL GYLP SM,[HGF 5|MO[;;"4 ;]YFZ4 S0LIF4 %,\AZ4 ;O/
S,FSFZM VF JU"DF\ VFJ[ K[P
s3f Passive Jobs ov
H[DF\ RMSLNFZM4 8F.5L:8M4 OF.,L\U SFZS}GM4 5ÎFJF/FVM H[DF\
VFJ0T 56 VMKL Ô[.V[ VG[ S\.56 XLBJJFGL H~Z 56 G 50[ VG[
VUtIGF lG6"IM ,[JFGL H~Z 50[ GlCP
s4f High strain Jobs ov
H[DF\ ;O/TF D[/JJL VlGJFI" U6FI KTF\ lG6"I ,[JFGL TSM B}A
VMKL ZC[ K[P SFDGF S,FSM ,F\AF CMI4 lGIDM S0S CMI4 SFDRMZL
SZJFGL TS B}A VMKL CMI4 CM8,MGF J[.8ZM4 8[l,OMG VM5Z[8ZM4 V[Z
8=FlOS Sg8=M,ZM VF JU"DF\ VFJL XS[P ;F{YL JWFZ[ Stress VF Ô[ADF\ CMI
K[P
VFD4 :8=[;GL DF+FGM VFWFZ D[G[HZ X]\ SZ[ K[ m T[GF 5Z 56
ZC[,M K[P
VFD4 GMSZLDF\ VFJTL 5lZÂ:YlT p5Z4 ;\:YF p5Z VG[ ÔT
p5Z VFWFlZT :8=[;G[ 5lZ6FD[ XZLZDF\ CF8" V[8[S4 a,05|[[;Z4 0FIFlA8L;
H[JL lADFZLVM 5|J[X[ K[P lR\TF4 l05|[XG H[JF DFGl;S ZMUMGM 56 C]D,M
VFJ[ VG[ JTG"DF\ 56 O[ZOFZM Ô[JF D/[ K[P SFI" SZJFDF\ VFG\N GlC VFJ[
:JEFJ lRl0IM Y. HX[P
2.7.2.8 :8=[;GL SFDULZL 5Z V;Z=[= [= [= [  ov
GMSZLDF\ YM0M :8=[; H~ZL K[P :8=[; CX[ TM SFDULZLDF\ ;]WFZM
YX[P SFZ6 S[ :8=[;GM ;FDGM SZJF DF8[ D[G[HZ VFJ0T VG[ ;FWGMDF\
J'lâ SZJFGM 5|ItG SZX[P R[,[gHGM ;FDGM SZJFGM 5|IgT SZX[P V[ 56
GM\WlGI K[ S[ :8=[;DF\ Ô[ JWFZM H YTM ZC[X[ TM SFDULZLDF\ VM8 56
VFJJFGL X~ YX[P
DFGl;S T\N]Z:TL VG[ :8=[;G[ ;LWM ;\A\W K[P H[GL DFGl;S
T\N]Z:TL ;FZL CX[ T[G[ :8=[; VMKM ;TFJX[P DFGl;S T\N]Z:T jIÂST S[
D[G[HZ SMG[ SC[JFI m DFGl;S T\N]Z:TLGF ,1F6M Ô[.V[ TM ov
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s1f DFGl;S T\N]Z:TL WZFJTL jIÂSTVM 5MTFGL ÔT Ô[0[ VFZFDYL ÒJL
XS[ K[P
s2f VFJL jIÂSTVMDF\ ,FU6LJ[0F CMTF GYLP lR\TF4 0Z4 5|[D4 VN[BF.
H[JL ,FU6LVM T[DG[ JWFZ[ 50TF 5Z[XFG SZTL GYLP 5MTFGL ÔT
5Z C;L XS[ K[P 5MTFGL BFDLVMG[ :JLSFZ[ K[P 5MTFGL GHZDF\
5MTFGL .D[H µ\RL ZFB[ K[ VG[ Ò\NULGM VFG\N ,[TL ZC[ K[P
s3f DFGl;S T\N]Z:T jIÂSTG[ DF6;ÔT 5Z EZM;M K[P V[ jIÂST 5|[D
VF5L XS[ K[P ;\A\WM ;FRJ[ K[4 lJ`JF; D}S[ K[4 ALÔVMGL BFDLVMG[
:JLSFZ[ K[P 5MTFGL ;DFH 5|tI[GL OZÔ[ AÔJJFGM AGTM 5|ItG SZ[ K[P
s4f DFGl;S T\N]Z:T jIÂSTG[ ;D:IFVM H[D VFJTL HX[ T[D T[GF p5FIM
XMW[ K[P HJFANFZLVM :JLSFZ[ K[P JFTFJZ6G[ VG]S]/ AGFJ[ K[P
:JLSFZL ,[ K[P VFU/ JWJFGF Z:TF XMW[ K[P GJF VG]EJMG]\ :JFUT
SZ[ K[P VFJ0TGM 5}ZM p5IMU SZ[ K[4 lG6"IM ,. XS[ K[P VG[ H[
SF\. SZ[ V[DF\YL 5}6" ;\TMQF D[/JJFGF 5|ItGM SZ[ K[P
VFD D[G[HZGL DFGl;S T\N]Z:TL CX[ VG[ p5ZGL ,FISFTM 5{SL
JW]DF\ JW] ,1F6M WZFJTM CX[ TM :8=[; SFA]DF\ ZC[X[P
2.7.2.9 Stress Management62 ov sp5FIMf
Stress Management GF EFU TZLS[ GLR[GF p5FIM :8=[;G[ 38F0JFDF\
p5IMUL YX[P VF p5FIM AFN zLÒ SYLT p5FIMGL RRF" SZLX]\P
s1f ZMHGF O=:8=[;GM ;FY[ ZC[JF DF8[ ,FU6LVM 5Z SFA] ZFBJM4 lN,DF\
lC\DT VG[ lNDFUDF\ 9\0S ZFBJLP T[DH :8=[;G[ :8=[; U6JFG[ AN,[
V[S R[,[gH U6JLP KTF\ V[D SCL XSFI S[ :8=[;G[ R[,[gH U6L
T[GL ;FD[ hh]DJFYL ;O/TF D/JFGL U[Z[g8L CMTL GYLP 5Z\T] :8=[;YL
5[NF YI[,L 5lZÂ:YlT H AN,JFGM 5|DFl6T 5|ItG XZLZG[ :8=[;GL
VF0V;ZMYL ARFJL ,[X[P
s2f :8=[;G[ 38F0JF DF8[ JFTFJZ6 sEnvironmentf AN,JFGL H~Z 50[ TM
AN,JFYL :8=[;DF\ 38F0M YX[P
s3f JT]"6}\S sBehaviourf :8=[;DF\ 38F0M YX[ Ô[ 5MTFGF JT"GYL :8=[;
VFJTM CMI TM JT]"6}\SDF\ 5lZJT"G SZJFYL :8=[;DF\ 38F0M YFI K[P
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s4f :8=[;GL 5lZÂ:YlTG]\ D}<IF\SG SZJFYL :8=[; 38[ K[ H[ T[ ;D:IFGL
lTJ|TFG[ T5F;JLP H[ 5lZÂ:YlT K[ T[G[ H]NFvH]NF ãÂQ8SM6YL T5F;L
T[G]\ D}<IF\SG SZJ]\ H[YL :8=[; 38X[P
s5f X]\ SZJ]\ T[GF lJS<5MGL IFNL AGFJJLP 5lZÂ:YlTGL4 ;D:IF VG[
T[G[ C, SZJFGF p5FIMGL IFNL AGFJJLP NZ[S lJS<5DF\YL z[Q9
lJS<5 5;\N SZJMP NZ[S lJS<5GF lG6"IGL ,F\AFUF/FGL V;ZM
T5F;JL VG[ tIFZAFN ;FG]S}/ lJS<5 5;\N SZJFYL ;\TMQF JWX[4
:8=[; 38X[P
s6f H[ jIÂSTG[ 5MTFGL VFJ0T XÂSTVM VG[ lC\DT 5Z EZM;M K[ V[
jIÂST ;\:YFGF lGZFSZ6 DF8[ 8F:S VMlZV[g8[0 V[8[SGL 5|lÊIF 5;\N
SZ[ K[P H[ 5|lÊIFDF\ ov
s1f V[GL VFJ0T4 V[DF\ ;FWGM VG[ VFtDlJ`JF;G[ EZM;[ V[
;D:IFGF lGSF, SZJFGF DFUM" XMWX[P
s2f :8=[; JW[ TM V[ lN,4 lNDFUG[ 9\0] ZFBX[P
s3f ;D:IFGF lGZFSZ6DF\ V[S H Z:TM XMWJFG[ AN,[ A[vRFZ Z:TF
XMWL V[ AWFGM p5IMU SZX[P lGZFSZ6DF\ Flexibility ZFBX[P
s4f H~Z 50[ TM GJL VFJ0TM D[/JJF 5|ItGM SZX[P TF,LD ,[X[P
5]:TSMGM VeIF; SZX[4 RRF"VM UM9JX[ GJL DFlCTL V[S9L
SZX[P
s5f H~Z H6FI TM SM. U|]5GM ;eI AGX[ H[YL U|]5GL DNN D/L XS[P
s6f 1950 DF\ D[IZ ËF.\0D[G VG[ Z[ ZMhGD[G GFDGF A[ ìNIZMUGF
0MS8ZMV[ GM\wI]\ K[ S[ H[ jIÂSTVM ov
v B}A YM0F ;DIDF\ 36]\ AW] SFD SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P
v YM0F ;DIDF\ VFU/ JWJF DF\U[ K[P
v 36L µ\RL DCtJSF\1FFVM ZFB[ K[P
v 3LZH ZFBL XSTL GYLP
v B}AH :5WF"tDS CMI K[P
v ZL,[1F Y. XSTL GYLP
VFJL jIÂSTVMG[ 8F.5 V[ lAC[JLIZ 5[8"G sTABPf YL VM/BJL
VG[ 8F.5 V[ jIÂSTVMDF\ :8=[; VG[ ìNIZMUG]\ 5|DF6 µ\R] H6FI]\ K[P
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DF8[ :8=[;GF p5FI TZLS[ SCL XSFI S[ 8F.5 V[ JT"6\]SYL ARJ\]
Ô[.V[P
s7f 8F.5 c AL c jIÂSTVM c V[ c YL lJ~â CMI T[VM ov
v ;DIG[ JW] DCtJ VF5TL GYLP
v lWZHJFG CMI K[P
v WLZ[ BFI4 WLZ[ RF,[4 WLZ[ AM,[ K[P
v JWFZ[ 50TL :5WF"tDS CMTL GYLP
v lZ,[S; Y. XS[ K[P
SM.56 jIÂST 5}Z[5}ZL c V[ c S[ 8F.5 c AL c CM. XS[ GCL\P
KTF\ :8=[;YL ARJF 8F.5 c V[ c G[ AN,[ 8F.5 c AL H[J\] JT"G
ZFBJFYL OFINM YFI K[P  :8=[; VMKM ZC[ K[ VG[ ALDFZLVM
;TFJTL GYLP
s8f NZ[S jIÂSTGL :8=[; ;CG SZJFGL XÂST H}NLvH}NL CMI K[P  VF
XÂSTGM VFWFZ DFGJLGL 5;"GF,L8L p5Z4 Ò\NULDF\ D[/,L
;O/TF S[ lGQO/TF p5Z4 H~lZIFTM p5Z4 VG[ XFZLlZS v
DFGl;S TFSFT p5Z ZC[,M K[P  H[ jIÂSTDF\ lC\DT4 lWZH4
O,[S;LAL,L8L CX[4 ;\Ô[UM 5|DF6[ JT"GGL TFSFT CX[4 VFJ0T
CX[ TM :8=[; VMKM VFJX[P 63
2.7.2.10 ;CÔG\N:JFDL 5|[lZT VG[ U]~5\Z5ZF 5|[lZT :8=[;\ | [ [ ] \ | [ = [\ | [ [ ] \ | [ = [\ | [ [ ] \ | [ = [\ | [ [ ] \ | [ = [
38F0JFGF p5FIM 64 ov
zL;CÔG\N:JFDLG\ ] 5|U856\] 5'yJL58 p5Z ;F`JT Zæ\\ ] K[P
V[JF A|ïlGQ9 zMl+I U]6FlTT ;T5]~QFMV[ S5ZFDF\ S5ZF ;\Ô[UM
H[DF\ :8=[; l;JFI SX] H ;\EJL XS[ GCL\ V[JF ;\Ô[UMDF\ Â:YT5|7TFGF
NX"G SZFjIF K[P
GFGF 5|;\UMDF\ :JEFJGF ;\3QFM"DF\YL 5/[v5/[ H[ S,[X p5H[ K[4
pä[U YFI K[ T[G[ lGJFZJF DF8[4 :8=[;G[ 38F0JF DF8[ VFwIFÂtDS p5FIM
;}RjIFP
s1f c D}\HJ6 VFJ[ TM S[D SZJ\] ¦ V[ 5|ÆGF HJFADF\ Sæ\] H[
:JFlDGFZFI64 :JFlDGFZFI6 EHG SZJ\] T[YL D\}hJ6 8/L ÔIP s5|v1
JFTP 272f
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cc SM. JFTGL lR\TF VFJ[ TM EUJFGG[ DFY[ GFBL N[JL V[G[
VF56[ TM Al/IF GlC G[ V[ TM Al/IF4 T[ VG[ Z1FF SZTF VFJ0[4 H[D
5|C,FNÒGL Z1FF SZL T[D VG[S 5|SFZ[ Z1FF SZ[ cc s5|v1 JFTP310f
Z6KM0 EST[ Sæ\] H[4 lJ5lZT N[XSF/ VFJ[ K[ tIFZ[ EUJFG
;F\EZTF GYL G[ pä[U YFI K[ DF8[ T[G\] S[D ;DHJ\] m  :JFDLzLV[ pTZ
SIM" H[ c EUJFG ;J"STF" K[ S96 N[XSF/DF\ TM SM.G[ EUJFG ;F\EZ[
H GCL\ 56 VF ,MSDF\ RM8FI TM GCLG[ VF ,MSDF\YL J{ZFuI YFI G[
RM\8FI GCL\ T[ ;F~ EUJFG V[G[ N]lBIM ZFB[ K[4 DF8[ ;J"STF" EUJFG
;DHJF s5|v4 JFTP48f
c V[SG[ V\TZGM SlHIM YFI K[ V[SG[ GYL YTM T[G\\] S[D
;DHJ\] m  tIFZ[ :JFDL SC[ c 3ZDF\ ;F5 CMI T[ p\NZ BFJF VFJTF CMI
tIF\ ;]WL BLH[ GCL\ G[ p|\NZG[ SF-L D}SLV[ TM 3ZGF ALÔ ;J"G[ SZ0L BFIP
T[D DG TYF .ÂgãIMGF SæF 5|DF6[ RF,[ TM SlHIM G YFI G[ T[G[ DZ0LG[
RF,[ TM SlHIM YFI K[P c s5|v5 JFP87f
U]6FlTTFG\N :JFDLÒGL p5ZMST JFTMDF\ H[GM p<,[B YIM T[
c D\}hJ6 c c lR\TF c c SlHIM c\} \\ } \\ } \\ } \  VF AWF :8=[;GF sT6FJGFf :J~5M K[P
s2f :8[=;GF SFZ6MDF\ c LACK OF STATUS c DMEM G H/JFI
V[S DCtJG\] SFZ6 K[P  5Z\T] DFG S[ DMEFGL 50L G CMI4 V;\bI
lJZMWLVM JrR[ 56 T6FJGL ;BT 5lZÂ:YlT JrR[ 56 zLÒDCFZFH[
VNE}T Â:YZTFGF NX"G SZFjIF K[P
s3f 5|,ISFZL J[NGFGL 5/MDF\ c:Jc 5Z lGI\+6ZFBL :8[=;G[ 5|J[XJF
G N[JL V[ S9LG K[ H[G[ STRESS MANAGEMENT ;\NE[" VF 5|;\U
äFZF ZH} SZL XSFIP
;J\T 1954 GF SFZTS ;]N T[Z;G[ lNJ;[ EUTÒ DCFZFH[ N[C
KM0IM T[DGF 5]+;DFG XF:+LÒ DCFZFH[ VF ;DFRFZ ;F\E?IF VG[
5FZFJFZ J[NGF Y. VFtDlGQ9FGL VlT prR Â:YlTV[ JT"TF CMJFYL T[VM
X}gIDG:S Y. c:Jc p5Z YM0M SFA} ZFBL A[;L UIF V[8,FDF\ YM0LJFZ[
EUTÒ DCFZFH[ NX"G N. C;TFvC;TF Sæ\] c VF5 pNF; S[D KM m C\]
SIF\ UIM K\] m  C\] TM TDFZFDF\ VB\0 ZæM K\]P c VF JFT ;F\E/L T[
:J:Y YIF T[ JB[T ZFDÒ EÎ Ô[0[ A[9[,F T[D6[ Sæ\] c EUTÒ
5'yJL5ZG\] D\U, CTF V[ UIF V[8,[ ;J"D\U, UI\]P c
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tIFZ[ XF:+LÒ DCFZFH[ HJFA VF%IM S[ c ;t5]~QF 5'yJL 5ZYL
SNL HTF GYLP c  H[ A],\NLYL T[D6[ VF lJWFG Sæ\] T[GF 503F Ô6[
;F`JTGF l;DF0F ;]WL 503FIF VG[ 5'yJL p5Z zLÒGF ;F`JT
5|FU8IGL AF\C[WZL D/L U.P  VFD 5|I,SFZL J[NGFGL 5/MDF\ 56 c:Jc
p5Z lGI\+6 ZFBL :8=[; G[ 5|J[XJF G N[JL V[ V;FDFgI 5|lTEFJ\T
jIÂST H SZL XS[P
s4f ;CÔG\N:JFDLV[ T[DGF U]~ ZFDFG\N:JFDLGL VF7FV[ SZL ;\5|NFIG\]
U]~5N :JLSFI"|] VG[ ZFDFG\N :JFDLV[ 5|;þF Y.G[ ;CÔG\N:JFDLG[
JZNFG DF\UJF Sæ\] tIFZ[ T[D6[ A[ JZNFG DF\uIF
1P cc TDFZF ESTG[ V[S JL\KLG\] N]oB YJFG\] CMI TM T[G[ AN,[
V[ N]oB DG[ ~\JF0[v~\JF0[ SM8L U6\] YFVM4 56 T[ TDFZF
ESTG[ G YFVMP cc
2P  cc TDFZF ESTGF SD"DF\ ZFD5F+ VFJJFG\] ,bI\] CMI TM T[
ZFD5F+ DG[ VFJM4 56 TDFZF EST VþF4 J:+[ N]oBL G
YFVMP cc
p5ZMST AþF[ JZNFG ;\5|NFIGF VG]IFILVMDF\ VG[ZL zâF
pt5þF SZ[ K[P VG[ T[DG[ 5|F%T YI[, N]oB B}A H V<5 K[ VG[ T[VMG[
VþF J:+G\] N]oB SIFZ[I GCL\ ZC[ T[JL zâFYL DFGl;S TGFJYL D]ST
ZC[ K[P  AþF[ JZNFGM ;\5|NFIGF VFlzTMG[ :8=[;DF\YL D]ÂST V5FJ[ K[P
2.7.2.11 DFGJÒJGGL DFGl;S ;D:IFVM VG[ ;CÔG\N:JFDLGL[ \[ \[ \[ \
ãÂQ8V[ T[G\ ] lGZFSZ6[ [ \ ][ [ \ ][ [ \ ][ [ \ ]  65 ovsJRGFD'TG[ VFWFZ[ DF{l,S
;\S,Gf
DF6; V[ ;FDFlHS 5|F6L K[4 AF{lâS 5|F6L K[4 jIÂST ;DU|
ÒJG NZdIFG 5MTFGF :J~5G[ VM/BJFGL VG[ 5FDJFGL 5|J'lT SZ[ K[P
ÒJGDF\ VY"G[ XMWJFGM VF 5]~QFFY" EÂST4 .ÂgãI4 VG]EJ4 A]lâ4
V\To:O}Z6F VG[ :JFG]EJGL DNNYL SZ[ K[P  5MTFGF ÒJGG\] 30TZ
SZJF DF8[ AFæ ;\Ô[UMG[ AN,JF 5|ItG SZ[ K[P  VFD KTF\ DF6;G[
;DÔI K[ S[4 S[J/ AFæ ;\Ô[UM AN,JF DF+YL ÒJG 30TZ YT\] GYLP
;D:IFVM C, YTL GYL4 :8=[; VMKM YTM GYL4 ÒJG 30TZGL VF0[
VFJT\] Ô[ SM. D]bI 5lZA/ CMI T[ 5MTFGL ÔT K[4 5MTFG\] DG K[P
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DFGJÒJGGL DFGl;S ;:IFVMG[ SFZ6[ :8=[; JW[ K[P  VG[
VF ;D:IFVMGF pNŸEJGF D]bI +6 SFZ6M K[P
s1f VFtDFG\] VGFtDF ;FY[G\] TFNFtdIP
s2f .ÂgãIMGL AlC"D}B"TFP
s3f VFCFZGL VX]lâP
s1f VFtDFG\ ] VGFtDF ;FY[G\ ] TFNFtdIŸ\ ] [ \ ] Ÿ\ ] [ \ ] Ÿ\ ] [ \ ] Ÿ\ ] [ \ ] Ÿ ov
VF56\] ÒJG ;FDFgI ZLT[ ACFZGF HUT ;FY[ Ô[0F.G[ V[S
~5 AGLG[ ÒJFT] CMI K[P  DF6; ;FY[ 5MTFGF BZF :J~5G[ Ô[TM GYL
VG[ T[YL zL ;CÔG\N:JFDL T[G[ c V7FGL c TZLS[ VM/BFJ[ K[P  T[VM
SC[ K[ S[4 cc jIÂST AFæ ãÂQ8YL VG\T 5NFY" VG[ DF6;GL l+lJn
VJ:YFVM H}V[ K[P  5\R.ÂgãIM äFZF lJQFI;]B EMUJ[ K[P  5Z\T] 5MT[
5MTFG[ Ô[TM GYL T[ H V7FGLDF\ VlTXI V7FGL K[P66
AFæ HUT ;FY[GL V[S~5TFG[ SFZ6[ DF6;G\] VÂ:TtJ
AFæÂ:YlTG[ VG]~5 5|lT;FN VF5[ K[4 H[ :8=[; JWFZ[ K[ VG[ 38F0[ 56
K[P Ô[ ;]B 5|F%T YFI TM DF6; VFG\NYL GFRL p9[ K[ VG[ N]oB YFI
TM N]oBGF NlZIFDF\ T[ 0}AL 56 ÔI K[P
VFD4 DF6;G\] VÂ:TtJ AFæ 5lZÂ:YlTYL NMZJFI[,\] ZC[ K[P
AFæ 5lZÂ:YlTGL 5S0DF\YL VF56[ K8SL XSTF GYLP  VFG\] SFZ6
VFtDFG\] VGFtDF ;FY[G\] TFNFtdI K[P  N[C .ÂgãI4 DG4 A]lâ VG[ AFæ
5|J'lTYL lJ,1F6 V[J\] ;F1FL~5 R{TgI T[ VFtDF K[P  zL ;CÔG\N:JFDL
SC[ K[ T[D ÒJGG[ lJ5ZLT EFJGF Y. K[  5MTFG[ N[CYL 5'yYS H[
VFtDF T[ ~5 GYL DFGTM T[ N[C~5 DFG[ K[P67 VFJ\] VFtDTtJG\] VGFtD
;FY[G\] TFNFtdI DFGJÒJGGL DFGl;S ;D:IFVMGF pNEJG\] D]bI SFZ6
K[P  VG[ :8=[; JWFZ[ K[P
;FDFgIZLT[ VF56[ AFæ 5lZÂ:YlTGL ;FY[ ,FU6LVM VG[
VFJ[UM ;FY[ VF56L ÔTG[ Ô0[,L ZFBLV[ KLV[P  VF56F VÂ:TtJG[
5lZÂ:YlTYL V,U TFZJJFGL VF56G[ 8[J GYLP  VF56L ÔTGM ;\5S"
SZJFGL S[ V\TZDF\ 0MSLI\] SZJFGL 8[J GYLP  VFYL H ,FU6L VG[
VFJ[UMGM 5JG H[ AFH] O}\SFI T[ AFH] VF56[ UlT SZLV[ KLV[P  H[JL
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5lZÂ:YlT T[VM J6F\S VF56[ ÒJGDF\ ,.V[ KLV[P VF56[ 5ZJX AGLG[
ÒJLV[ KLV[P  ÒJGDF\ SIF\I Â:YZTFGM VG]EJ YTM GYLP  VF56\] DG
V:J:Y K[4 ZMlUQ9 K[P VFG\] D]bI SFZ6 VF56[ VF56L ÔT ;FY[ ;\5S"
U]DFJL A[9FKLV[P  VFtDFG\] VGFtDF ;FY[G\] TFNFtdI V[ H VF56L ;J"
DFGl;S;D:IFVM VG[ :8=[;G\] 5FIFG\] SFZ6 K[P
s2f .ÂgãIMGL AlCD} "BTF} "} "} "} "  ov
DFGl;S ;D:IFVM VG[ :8=[;GF pNEJG\] ALH] SFZ6 K[P
c .ÂgãIMGL AlCD"}BTF c DFGJL 5F;[ 5F\R >Âg§IM K[ H[GF äFZF
HUTDF\YL 5|F%T YTF\ 5\RlJQFIG\] 7FG 5|F%T SZ[ K[P  .ÂgãVMGF
AFælJQFIM ;FY[GF ;TT ;\5S"G[ SFZ6[ DG 56 ;TT ACFZ H E8SIF
SZT\] CMI K[P  DG VG[ .ÂgãIMGL ;TT RF,] ZC[TL lJQFI TZOGL NM0G[
SFZ6[ DG VG[ .ÂgãIM AFæ p¿[HGMGF\ U],FD ZC[ K[P  VF p¿[HGFG[
SFZ6[ DG R\R/ AG[ K[P  DGDF\ Â:YZTFGM VG]EJ Y. XSTM GYLP
5lZ6FD[ :8=[; JW[ K[P
s3f VFCFZGL VX]lâ]]]]  ov
XZLZDF\ 5MQF6 DF8[ VFCFZGL H~Z K[P  5Z\T] VF VFCFZ X]â
;FÂtJS VG[ 5F{Q8LS CMJM Ô[.V[4 VX]â VFCFZ VG[ :JFN ,F,;FG[
SFZ6[ XZLZ VG[ DGG\] :JF:yI Ô[BDFI K[  DFGl;S :JF:yIGM AUF0
scA c 8F.5G\] JT"Gf :8[=; JWFZ[ K[P
F DFGl;S ;D:IFVM N}Z SZL :8= [; 38F0JFGF p5FIM} = [} = [} = [} = [  ov
s1f VFtDF v VGFtdFFGM lJJ[S
s2f >ÂgãIMG\] NDG GCL XDG
s3f VFCFZX]lâ
s4f EÂSTDI ÒJG äFZF EFJMG\] pwJL"SZ6
s5f ÒJGGF V\lTD wI[IG\] VG];\WFG
s1f VFtdFFvVGFtDFGM lJJ[S[[[ [  ov
ÒJGGL :8[=; JWFZGFZL ;D:IFVMGF pNEJG\] SFZ6 VFtDFG\]
VGFtdF ;FY[G\] TFNFtdI K[P  TM ;FY[ VFtDF VG[ VGFtDFGM lJJ[S V[
T[GM p5FI K[P VFJM lJJ[S ;DÔJTF ;CÔG\N:JFDL SC[ K[ v cc DG
.ÂgãI 5|F6YL 5MTFGF VFtdFFG[ lEþF ;DHJM ¦ T[VM lX1FF5+LDF\ VFtDF
VGFtDF lJJ[SG[ ;DHJF SC[ K[ v
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cc lGÔtDFG\ A|ï~5\ N[C+I lJ,1F6DŸ
 lJEFjI T[G ST"jIF EÂSTo S'Q6:I ;J"NF cc
DT,AS[ c :Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 N[CYL lJ,1F6
V[JM H[ 5MTFGM ÒJFtDF T[G[ A|ï~5GL EFJGF SZLG[ 5KL T[ A|ï~5[
SZLG[ zLS'Q6 EUJFGGL EÂST C\D[XF SZJL cc 68
VF56L >ÂgãIM VG[ DG4 ACFZGF 5\RlJQFIM TZO UlT SZTF
CMI K[P  VF UlTG[ SFZ6[ DG 5MTFGL ÔT ;FY[GM ;\5S" U]DFJ[ K[P
VG[ AFæ lJQFIM äFZF VG]EJFTL p¿[HGFVMG\] DG NF; AGL ÔI K[P
VF DF8[ DGG[ V\TZD]B AGFJJF 5|ItG SZJM Ô[.V[P  VeIF;4 wIFG4
IMU JU[Z[ äFZF DGG[ V\TZD]B SZL XSFI K[P  VF p5ZF\T DGG[ Â:YZ
YJFG\] VG[ lGlJ"QFIL YJFG\] ;FWG zL ;CÔG\N:JFDL EUJFGGL SYFJFTF"
U6FJ[ K[P69 V\TD]"B AG[,F DFGJLGL ;\S]RLTTF N}Z YFI K[P  T[G\] ,1I
V\TD"]B AGLG[ ;tIG\] NX"G SZJFG\] CMJFYL HUTGF EF{lTS 5NFYM"G\]
5|,MEG T[G[ :5XL" XST\] GYLP  V\TD]"B AG[, DG]QI VFtdFF äFZF
VFtDFDF\ H 5ZD;]BGL 5|FÂ%T SZTM CMI K[P
C\] A|ï K\]P  A|ïGL VG\T XÂST DFZFDF\ JCL ZCL K[  V[JL
EFJGF äFZF YT\] SFI" :8[=; 38F0[ K[P
s2f .ÂgãIMG\ ] NDG GCL 56 XDG\]\ ]\ ]\ ]  ov
;FRM :J:Y DF6; VFtD:Y H CMI4 VFJF VFtD:Y AGJF DF8[
VFtDvVGFtD lJJ[S H~ZL K[P  VFtDF +6 XZLZ4 .ÂgãI DGYL V,U
K[P  VF ;DH6GL 5|F%TL DF8[ .ÂgãIMG[ V\TD"]B AGFJJL 56 V[8,LH
H~ZL K[P  VF .ÂgãIMG[ V\TD"]B S[JL ZLT[ AGFJJL m  .ÂgãI lGIDG
S[JL ZLT[ SZJ\] m  .ÂgãI lGIDG A[ 5âlT âFZF Y. XS[ s1f NDG
VG[ s2f XDG
NDG V[8,[ A/5}J"S .ÂgãIMG[ SFA]DF\ ,[JL VF A/5|IMUG[
SFZ6[ 36LJFZ DGMlJS'lT VFJ[ K[P  ÒJG J'1F  S}\9LT Y. ÔI K[P  DF8[
.ÂgãI lGDIG DF8[ NDG V[ IMuI 5âlT GYL4 ÒJG lJSF;GM V[
IMuI DFU" GYLP
.ÂgãI lGIDG DF8[ XDGGL H~Z K[P ;\ID VG[ lGU|CGL
H~Z K[P  lGU|C V[8,[ ZMSJ\]4 ;DH 5}J"S .ÂgãIMG[ ZMSJL VF ;DH5]J"S
;\ID äFZF H .ÂgãIXDG Y. XS[ K[P
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.ÂgãIMGF ;\ID DF8[ ;CÔG\N:JFDL 5\R 7FG[ÂgãIMGF VFCFZGL
X]lâ 5Z lJX[QF EFZ D}S[ K[ T[VM H6FJ[ K[ S[ c 5\R.ÂgãIM äFZF ÒJ
H[ VFCFZ SZ[ K[ T[ VFCFZ Ô[ X]â CX[ TM V\ToSZ6 X]â YX[ 5Z\T]
5\R.ÂgãIMGF VFCFZDF\YL V[S .ÂgãIGM VFCFZ Dl,G YFI TM V\ToSZ6
56 Dl,G Y. ÔI K[P70 5\R.ÂgãIGF VFCFZ X]lâDF8[ T[VM 5\R7FG[gãLIGL
lÊIFVMG[ VFwIFtD DFU[" JF/LG[ T[G\] pwJL"SZ6 SZJFG\] H6FJ[ K[P
.ÂgãIMG\] pwJL"SZ6 SZJFYL T[G\] ;CHZLT[ XDG YX[ H VG[ T[G\] NDG
SZJFGL SM. H~Z ZC[X[ GCL\ .ÂgãIMG\] XDG :8=[; 38F0X[P
s3f VFCFZ X]lâ]]]]  ov
VFCFZ 5ZGM V;\ID DFGl;S :JF:YI DF8[ CFlGSFZS K[P
:8=[; JWFZ[ K[P VFCFZGL DG 5Z V;Z YFI K[P  VFCFZ X]â4 :JrK4
;FtJLS VG[ 5F{Q8LS CMJM Ô[.V[ DF+ XFZLlZS H~lZIFTG[ S[gãDF\ ZFBL
VFCFZ SZJM Ô[.V[ :JFNG[ S[gãDF\ ZFBLG[ GCL\P  VFCFZ V\U[ VlTVFCFZGL
J'lT VG[ p5[1FFJ'TL AþF[ IMuI GYLP  VFD VFCFZ lJJ[S5}6" ,[JM
Ô[.V[P  zL ;CÔG\N:JFDL X]â VG[ ;FtJLS EMHG EUJFGG[ G{J[n
WZFJLG[ H HDJFGM VFU|C ZFB[ K[4  T[G\] SFZ6 V[ S[ EUJFGGF
;\A\WYL VFCFZ lGU]"6 AG[ K[P  VFCFZG[ .`JZGL 5|;FNL ~5 DFGJFDF\
VFJ[ K[P
VFCFZ ;DI[ DFGGL V[SFU|TF4 TgDITFGL ;FY[ .`JZ :DZ6
V[8,L H H~ZL AFAT K[P  VFCFZ ,[JFGL 5|lÊIF 56 DGGL X]âTF4
Â:YZTF VG[ :J:YTFG[ 5|U8 SZJFGM VJ;Z K[P  H[JL ZLT[ XZLZGF
5MQF6 DF8[ X]â ;FtJLS VFCFZGL VFJxISTF ZC[ K[ T[JL H ZLT[ DGGL
:J:YTF DF8[ 5\R.ÂgãIMGF VFCFZGL X]lâ V[8,L H H~ZL AG[ K[P
VFD X]â VFCFZ VG[ ;FtJLS DG H :J:YTF 5|U8 SZ[ K[P71
H[GM VFCFZ X]â V[G\] V\ToSZ6 X]â ZC[ K[P  H[GM
VFCFZ V5lJ+ T[G\] V\ToSZ6 V5lJ+ ZC[ K[P  ;CÔG\N:JFDLGF DT[
cVDFZF VFlzTc ;J" EST HGM V[ DnDF\;YL N}Z ZCL VtI\T 56[
VFCFZ X]â ZFBJM 72 TG DGGL Â:YZTF VG[ :J:YTF :8=[; 38F0[ K[P
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s4f EÂSTDI ÒJG äFZF EFJMG\ ] pwJL"SZ6\] "\ ] "\ ] "\ ] "  ov
DGDF\ p9TF EFJM ZFUvä[QF VCD4 DDTF JU[Z[ DGG[ V:J:Y
AGFJL :8[=; JWFZ[ K[ H[G[ lGJFZJF DF8[ EFJMG\] pwJL"SZ6 H~ZL AG[ K[P
;CÔG\N:JFDL SC[ K[ v cc R[TGFG[ T[GL pwJ" Â:YlTDF\ D}SJF
DF8[ GJWFEÂST VG[ ;t;\U pTD ;FWG K[P cc  EÂST T[GF X]â
:J~5DF\ VFtDFGL VlEjIÂST K[P  VF X]â ;\:5X" DF6;GF DGG[ pwJ"
VJ:YFDF\ D}S[ K[P  DF6;GF lGdGEFJMG\] pwJL"SZ6 SZJFG\] T[ p¿D
DFwID K[P  GJWF EÂSTDF\ lST"GEÂST 56 V[S ;FWGF K[P  H[DF\ DG
5MTFGF lGdG lJSFZMYL V,U AGL EFJ VG[ ,I J0[ .`JZ;FY[ V[S
~5 AGL pwJ" Â:YlTG[ 5FD[ K[P 73
VFD lEþFvlEþF 5|SFZGL EÂSTDI .`JZ VFZFWGF äFZF
DF6;GF EFJMG\] pwJL"SZ6 DFGl;S ;D:IFVM C, SZL :8=[; N}Z SZ[ K[P
s5f ÒJGGF V\lTD wI[I ;FY[G\ ] VG];\WFG\ [ [ \ ] ] \\ [ [ \ ] ] \\ [ [ \ ] ] \\ [ [ \ ] ] \  ov
ÒJGDF\ H[ S\. SD"qSFI" SZLV[ T[G\] VG];\WFG VF56F
ÒJGGF wI[I ;FY[ Ô[0FI[,\] CMJ\] Ô[.V[ VF Ô[0F6 H ;DU| ÒJGG[
V[S~5 VG[ C[T]5]6" AGFJ[ K[P  ;J" 5|J'lTG[ Z;DI VG[ VFG\NDI
AGFJ[ K[P  DFGJ ÒJGGM D]bI C[T] 5MTFGL X]â R[TGFGL VG]E]TL K[P
:Jv:J~5GL VlEjIÂST K[P  ÒJGGL 5|tI[S 5|J'lTV[ VF X]âR[TGFGL
VlEjIÂST AG[ TM ;DU| ÒJG lGZFDI4 :J:Y VG[ VFG\N5}6" AG[P
VFYL H ÒJGGF V\lTD wI[IGL VlEjIÂST ~5[ ÒJGGL ;DU| 5|J'lTG\]
SD"G\] VG];\WFG ÒJGG[ :J:Y AGFJL ;D:IFVM N}Z SZL :8=[; N}Z SZ[
K[P  VG[ V[8,[ H 0F¶P ÒT[gã Vl-IF H6FJ[ K[ S[ v cc ÒJGG\] wI[I
sGOALf 5|F%T SZJ\] V[8,[ ;O/TFP cc74
2.7.2.12 ÊMW VG[ DFGl;S TGFJGF p5FIM[[[ [  ov
jIÂST HIFZ[ ÊMW SZ[ K[ tIFZ[ DFGl;S TGFJ JW[ K[P
XF\lTGM GFX YFI K[P  ;]B 5|F%T YT\] GYLP  zLÒ DCFZFH[ lX1FF5+L
`,MS G\P 1534 154 DF\ VF7F SZL K[ S[ cc VG[ H[ 9[SF6[ 5MT[ ZC[TF
CM.V[ T[ 9[SF6[ SM.S S96 E}\0M SF/ VYJF X+} VYJF ZFÔ T[GF
p5ãJ[ SZLG[ ;J" 5|SFZ[ 5MTFGL ,FH HTL CMI S[ WGGM GFX YIM CMI
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S[ 5MTFGF 5|F6GM GFX YIM CMI T[ Ô[ 5MTFGF D}/ UZF;G\] TYF JTGG\]
UFD CMI TM T[GM lJJ[SL V[JF VDFZF ;t;\UL U'C:Y T[D6[ TtSF/
tIFU SZL N[JM VG[ HIF\ p5ãJ G CMI T[JM H[ ALÔ[ N[X UD[ T[ 5|tI[
H.G[ ;]B[YL ZC[J\]P
cc GMSZMG[  H[8,\] WG4 WFgI NLWFG\] Sæ\] CMI T[8,\] H VF5J\]
VMK\]J¿] G VF5J\]Pcc75
VCL\ zLÒ DCFZFH[ H[ AFATM GM\WL K[ T[ AWLH ÊMWG[
pNŸL5G SZGFZL K[P  5Z\T] VF7F TZLS[ c tIF\ G H ZC[J\] c c lJRFIF"
JUZ SM. SFD G SZJ\] c76 ;F1FLV[ ;lCT ,BT SIF" lJGF WGGL ,[J0
N[J0 G SZJF Sæ\] K[ 77
zLÒ DCFZFH ÊMW p5HJFDF\ GLR[GF SFZ6M JRGFD'Tv( DF\
H6FJ[ K[P78
v DF\CM DF\CL 5|Æ p¿Z SZJFYL ÊMW p5H[
v JFNvlJJFN SZTF ÊMW p5H[
v SM. 5NFY" ,[JFvN[JFDF\ ÊMW p5H[
v SM.G[ lX1FF SZTF CM.V[ TM ÊMW p5H[
v ;[JSGF 51F5FT[ SZLG[ ÊMW p5H[
v SM. V5DFG SZ[ tIFZ[ ÊMW p5H[
v .QFF" YFI TM ÊMW p5H[
ÊMW p5H[ tIFZ[ X\] SZJ\] m  zLÒ DCFZFH[ ;FW]v;FW] JrR[
ÊMWG[ lGJFZJF VF8,L AFATM 5Z EFZ D}SJM H[GL p5Z ÊMW p5H[ T[G[
s1f ;FQ8F\U N\0JTŸ 5|6FD SZJFP s2f UNŸUNŸ ìNI Y. HJ\]P
s3f NLGTF NFBJJLP s4f lGQS5856[ CFY Ô[0JF\
s5f ~0Fv~0F JRG AM,LG[ T[G[ 5|;þF SZJMP
;\RF,S[ ÊMW äFZF VFJTF :8=[;G[ V\S]XDF\ ZFBJF DF8[ 5|ItG
SZJM Ô[.V[ W\WFSLI 5|J'lTDF\ DGYL lGJ'lT 5ZFI6 ZC[J\]  V[ ;FWGF K[P
:8=[;YL N}Z ZC[JF VFwIFÂtDS lJRFZ B}A H~ZL K[P  zLÒ DCFZFH SC[
K[ C\]4 N[C4 .ÂgãIM4 V\ToSZ6 ;J"YL H]NM VFtDF K\]4 V1FZ K\]4 DFZF
R{TgI lJQF[ 5ZA|ï VB\0 lAZFHDFG K[4 C\] 5ZA|ïGM NF; K\] VFJM
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VFtDFv5ZDFtDFGM lJRFZ DF6;G[ ZMH SZJFYL C/JFX VG]EJFI K[4
:8=[; 38[ K[P  SD" SZJ\] V[ VF56L OZH K[P  5Z\T] SD"G[ 5|J'lTDF\
lGJ'lTGL VG]E}lT YFI K[P zLÒ DCFZFH[ 5|J'TLJF/F VG[ lGJ'TLJF/F
;J"G[ DF8[ ;JFZGL lGtI5}Ô VG[ 5F\R JBT DFG;L 5}Ô SZJFGL VF7F
SZL K[P  TF6D}ST YJFGF p5FIMDF\ VF p¿D p5FI K[P
lGtI 5}ÔV[ INTEGRAL WORSHIP sVFwIFÂtDS EÂSTG\]
5}6" :J~5f lGtI 5}ÔDF\ lT,S RF\N,F~5L WD"Z1FFGF lRgCM4 VFtdF
v5ZDFtDFG\] zLCZLGL 5|FTolÊIFG\] wIFG4 D}lT"G\] NX"G4 GFD:DZ6 ;lCT
DF/F4 T5GL DF/F4 5|Nl1F6F4 N\0JT4 5|E]5|FY"GF VG[ lX1FF5+L JF\RG
VF AWFH V\UM TF6D}ST ÒJG ÒJJF 5|[Z[ K[P 79
2.7.2.13 :JFlDGFZFI6 lGTLWD"GF 5|lTSMG\ ] DFGl;S TGFJGF" | \ ]" | \ ]" | \ ]" | \ ]
p5FI ;\NE"[ ;\S,G VG[ VY"38G\ " [ \ [ "\ " [ \ [ "\ " [ \ [ "\ " [ \ [ "  ov
NZ[S WD"GF ;\5|NFIDF\ RMÞ; 5|SFZGF 5|lTSM4 SD"SF\0M4 lJlW
lJWFGM :JLSFZFI[,F Ô[JF D/[ K[P  T[GF D}/DF\ V[JL WFZ6F ZC[,L CMI
K[ S[ DFGJ DGGF VUMRZ B}6FDF\ ;}QF]%T 56[ ZC[,L ;NŸJ'lTVMG[
HUF0JF DF8[ VT}8 ;\S[TM GLlDT AGL XS[ K[P
VFW]lGS DGMlJ7FGDF\ ;}RGG\] DGMlJ7FG VW"ÔU'T DGGF
VeIF;M V[D NXF"J[ K[ S[ DF6;G\] JT"G H[8,\] ÔU'T4 ÒJGGF 5lZA/
YL lGI\+LT K[ T[GF\YL 36\] AW\] VW"ÔU'T ÒJGGF 5lZA/YL 3[ZFI K[P
VF VW"ÔU'T DG ;]WL 5CM\RJFGM WD" VG[ GLlTGM DFU" lJlWvlJWFGM4
5|lTSM JU[Z[GM K[ VG[ T[GF äFZF ;NJ'TLVMGM ;\RFZ :8=[;G[ N}Z ZFB[ K[P
s1f S\9L\ \\ \  ov
SM.56 ;\5|NFI S[ ;\:YFG[ T[GF lGIDM VG[ VFRFZvlJRFZG\]
RMÞ; A\WFZ6 CMI K[P  :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF ;F\S[lTS4 NFX"lGS
lRgCMDF\ S\9L D}bI K[P
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ S\9L A[ ;ZGL CMI K[P  T[ ;DÔJTF
lX1FF5+LGL VY"lN5LSFDF\ zLZFDFG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[ ZFWFvS'Q6
VYF"TŸ EST VG[ EUJFG V[D A[ :J~5GL p5F;GF 5|lTS :J~5[ S\9LGL
A[ ;Z ZFBJFDF\ VFJ[ K[P80
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HD6F\ CFYDF\ H/ WFZ6 SZLG[ EUJFGGL XZ6FUTL 5|lT3MlQFT
SZTM D\+ AM,JFDF\ VFJ[ K[P
cc SF,DFIF 5F5SD" IDN}T EIFNCDŸ ×
:JFlDGFZFI6\ XZ6\ 5|5gGM0Â:D ;5FT] DFDŸ ×× 81
cc VYF"TŸ SF/4 DFIF4 5F54 SD"4 IDN}TGF EIYL 5L0F
5FDLG[ T[GL 5|XF\lT DF8[ C\] zL :JFlDGFZFI6 EUJFGG[ XZ6[ VFjIM K\]
T[VM DFZ\] Z1F6 SZ[P cc82
EUJFGG\] XLZK+ D:TS 5Z VFJTF XZ6FUT EST VgI
;J[" EIYL D}ST AG[ K[P  5MTFGF 5ZGM EFZ s:8=[;f pTFZL ElJQIGL
lR\TF 5|E] 5Z KM0LG[ zL:JFlDGFZFI6 EUJFGGL VF7F D]HA GJ] ÒJG
ÒJJFGM 5|FZ\E SZ[ K[4 :8=[;G[ ÒJGDF\YL N}Z SZ[ K[P
S\9L WFZ6 SIF" 5KL NF~4 DF\;4 RMZL4 jIFlERFZGM tIFU
VG[ :JWD"G\] 5F,G SZJ\] VFJxIS AGL ZC[ K[P  VFD .`JZGL
XZ6FUTLGF :JLSFZG\] ;TT VG];\WFG V5FJT\] ;FWG S\9L K[P  H[
:Jv:J~5GL VM/BF6 SZFJL 5ZDFtDFGM ;F1FFtSFZ SZL ÒJGwI[IG[
5|F%T SZ[ K[P
s2f 5}Ô}}}}  ov
lGtI 5}ÔGF lJlJW V\UM H[JF S[ DFG;L5}Ô D\+Ô54 5|Nl1F6F4
N\0JTŸ4 5|FY"GF4 VF AWL AFATM GJWFEÂST V\TU"T AFATM K[
zLÒDCFZFH[ V[S ZMÒ\NM ÊD T[DGF VG]IFILVMG[ VF%IM K[  H[ :8=[;G[
38F0[ K[P  H[DF\ VDFZF ;t;\ULV[ C\D[XF ;}IM"NI 5C[,F\ H p9J\]\P83
5|FToSF/DF\ p9LG[ 5|E]:DZ6 SIF"AFN ;F{RlJWL SZL V[S HuIFV[ A[;LG[
NFT6 SZJ\]4 5lJ+H/YL :GFG SZJ\]P84 :JrK J:+M 5C[ZJF VG[ tIFZ
AFN 5lJ+ HuIF 5Z VF;G4 5FYZL 5}J" D}B[ VYJF p¿Z D}B[ A[;LG[
5}Ô SZJF zL ;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[P85
s3f lT,S RF\N,M\\\ \  ov
;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[ cc ;t;\UL 5]~QFMV[ RF\N,F ;lCT
pw"J5}\0 lT,S SZJ\]4 ;WJF :+LVMV[ 5MTFGF S5F/DF\ S}DS}DGM RF\N,M
SZJM cc 86 lT,S RF\N,F 5FK/G\] J{7FlGS ZC:I 5|U8 SZTF\
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zL:JFlDGFZFI6 5|SFXDF\ H6FjI\\] K[ S[ ìNIGL 101 GF0LVM K[P
T[DF\YL ;]QF]d6F GFDGL GF0L D:TSGL DwIDF\YL lGS/[ K[4 H[GF äFZF
p5Z 5|:YFG SZJF JF/F DM1F D[/J[ K[P  VF56F 7FGT\T]VMG\] lJRFZ
S[gã E|S}8L VG[ ,,F8GL JrR[GM EFU K[  V[8,[ VF56F DClQF"VMV[
7FGT\T]VMGF S[gã :YFGDF\ H lT,S WFZ6 SZJFG\] Sæ\] K[P87
lT,SRF\N,M SZJFYL 5|F%T YTF\ S[8,FS G{lTS ,FEG[ J6"JTF zL
VFG\N:J~5NF; H6FJ[ K[ S[ cclT,S RF\N,M jIÂSTG[ lC\DTJFG AGFJ[ K[P BM8L
,MS ,FH XZDGM tIFU SZFJ[ K[P jIÂSTG[ BM8] SFD SZTF\ V8SFJ[ K[Pcc 88
VFH JFTG\] ;DY"G SZL JW]DF\ zL 7FG[`JZNF;Ò H6FJ[ K[ S[
lT,SRF\N,M SZJFYL G{lTSA/ JW[ K[P  N]H"GM VF56G[ OST Ô6LG[
ÔT[H N}Z ZC[ K[P  BM8L ;MATYL ;CH56[ ARL XSFI K[P DF6;DF\
lC\DT 5|U8 YFI K[4 :JvÔU'lT VFJ[ K[P  T[DH EUJFGGL VF7FVM
5F/JFG\] ;TT Ô656\] ZC[ K[P 89
VFD lT,SRF\N,M NF;tJEFJG\\]4 EST56FG\] ;TT Ô656\]
VF5T\] ,FENFIS X]E lRgC K[ H[ :8=[;G[ 38F0[ K[P
s4f DFG;L5}Ô}}}}  90 ov
lGtI 5}ÔGL X~VFT SZTL JBT[ ;F{5|YD VF;G 5Z EUJFGGL
D}lT"VM UM9JJFDF\ VFJ[ K[P  D}lT":YF5G AFN VFCŸJFG D\+ AM,L CFY
Ô[0L EUJFGG[ 5}ÔDF\ 5WFZJF 5|FY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P
cc plTQ9MlTQ9 C[ GFY o :JFlDGFZFI6 5|EM ×
WD";}TM NIF l;\WM4 :J[QFF\ z[Io 5Z\S]Z\] ××
VFUrK EUJGŸ N[J :J:YFGFT] 5ZD[`JZ ×
VC\ 5}Ô\ SlZQIFlD4 ;NFtJ\ ;gD]BM EJ ××
C[ WD"GF 5]+ ¦ C[ NIF l;\W] ¦ C[ :JFlDGFZFI6 5|E] ¦ ÔUM
VG[ 5MTFGF ESTMG\] 5ZD S<IF6 SZMP C[ 5ZD[`JZ ¦ VF5 VF5GF
:YFGDF\YL4 V1FZWFDDF\YL DFZL 5}ÔDF\ 5WFZMP  VF5 ;NF DF8[ ;gD]B
lAZFHDFG YFVM C\] VF5GL 5}Ô SZJF .rK\] K\] VFD EUJFG ;D1F
D\+MrRFZYL 5|FY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P  EUJFGG[ 5}ÔDF\ 5WZFJL ;F{5|YD
EUJFGGL DFG;L5}Ô SZJFDF\ VFJ[ K[P EUJFGGL :Y}/ D}lT"GL 5}Ô
SZJFG[ AN,[ wIFGDF\ A[;LG[ EUJFGGL D}lT"G[ DFGl;S ZLT[ WFZLG[ V[H
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ZLT[ 5}Ô SZJFGL lJlWG[ DFG;L 5}Ô SC[ K[P :Y}/ 5}Ô SZTF\
DFG;L5}ÔGM DlCDF :JFEFlJS ZLT[ lJX[QF K[P SFZ6S[ T[DF\ ;WFTL
V[SFU|TFG[ ,LW[ EÂSTEFJ JWFZ[ ptS8 AG[ K[P  DG XF\T VG[ Â:YZ
YFI K[4 :8=[; 38F0JFDF\ B}A p5IMUL K[P
DFG;L5}ÔGL jIFbIF SZTF zL l+E]JG jIF; H6FJ[ K[ S[
cc DFG;L5}Ô V[8,[ DGGF ;\S<5M J0[ V\TZDF\ WFZ[,L EUJFGGL
D}lT"5}Ô SZJLPcc 91 lXIF/M4 pGF/M VG[ RMDF;] V[ +6[ kT]DF\
H]NLvH]NL ZLT T[6[ B}A lJ:TFZYL T[DGF JRGFD'T U|\YDF\ ;DÔJL K[P
sJRGFD'T U-0F V\tIv23f zLl+EMJG jIF; SC[ K[P cc zL;CÔG\N:JFDLV[
D}lT" ;FY[ ;\,uG Y. lR¿G[ Â:YZ SZJFGF p5FI TZLS[ 5F\RJBT
DFG;L5}Ô SZJFGM ;\]NZ VG[ ;Z/ z[Q9lJlW ATFjIM K[ H[ :8=[;G[ N}Z
ZFB[ K[P 92
DGMJ{7FlGS ãlQ8YL lJRFZTF SC[J\] plRT K[ S[ DFG;L5}Ô
äFZF DGDF\ pt5þF YTF\ VG[S ;\S<5vlJS<5MG\] VJ,MSG SZL4 VFtDlGlZ1F6
SZJFGL V[S TS 5|F%T YFI K[ VFD4 DFG;L5}ÔV[ DGG[ Â:YZ SZJFG\]
V[S z[Q9 VF{QFW K[ H[ :8=[;G[ 38F0[ K[P
s5f DF/F D\+Ô5\\\\  ov
DFG;L5}Ô SIF" 5KL D\+Ô5 ;FY[ DF/F O[ZJJFDF\ VFJ[ K[P
DF/F V[8,[ D\+Ô5GL U6TZL DF8[G\] ;FG]S]/TF DF8[G\] ;FWG4 DF/FDF\
108 D6SF ZFBJF 5FK/GF\ ZC:IG[ 5|U8 SZTF zL 7FG[`JZNF;Ò
H6FJ[ K[ S[ cc 5|tI[S 5/DF\ DG]QIGF :JEFlJS `JF;GL ;\bIF 6 K[
VFJL V-L 5/GL V[S lDlG8 YFIP  VFYL V[S lDlG8DF\ 15 `JF;M
,[JFI K[P  VF lC;FA VG];FZ 24 S,FSDF\ VF56F\ 21600 `JF;
,[JFI K[P cc
ZF+LGF 12 S,FS AFN SZTF\ 12 S,FSDF\ VF56[ 10800
`JF; ,.V[ KLV[ ESTGL :JFEFlJS56[ `JF;[v`JF;[ EUJFG\] GFD
,[JFGL .rKF ZC[ 5Z\T] VF8,L lJXF/ ;\bIFDF\ H5GM VJSFX G ZC[ T[
DF8[ Ô[ lJlWJT cc p5F\X] H5 cc SZJFDF\ VFJ[ TM 5|tI[S D\+G\] 100
U6\] O/ YFI V[ XF:+MST lJWFG VG];FZ lNJ;DF\ 108 D\+GM H5
YJM Ô[.V[P  DG]:D'lTDF\ Sæ\] K[ S[ p5F\X] :IFT ;TU]6 s2/86f VFD4
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108 D6SFGL V[S DF/F O[ZJJFYL `JF;[v`JF;[ EHG SI]"\ U6FI V[
EFJGFYL DF/FGF D6SFGL ;\bIF 108 ZFBJFDF\ VFJL K[P 93
D\+Ô5YL DG Â:YZ VG[ V[SFU| AG[ K[P  D\+Ô5YL 5|F%T YTF
,FEGM lGN[X" SZTF\ zL 7FG[`JZNF;Ò H6FJ[ K[ S[ cc VFJL V[SFU| VG[
Â:YZ A]lâYL ,[JFTF lG6"IMYL DFGJLGF ÒJGDFvjIJCFZDF\ 5|UlT
;WFI K[P  VgIYF jIU| lR¿YL ,[JFTF\ VIMuI lG6"IMG[ ,LW[ H
ÒJGDF\ 5|ÆMGL 5Z\5ZF ;Ô"TL CMI K[P  VG[ :8=[;DF\ JWFZM YTM CMI
K[P  H[ D\+YL N}Z YFI K[Pcc
D\+Ô5GF S[8,FS XFZLlZS OFINFVMG\] J6"G SZTF\ T[VM SC[
K[ S[ D\+Ô5YL DGGL J'lTVM lJZFD 5FD[ K[P VFYL ;DU| R[TFT\+ XF\T
YTF\ XZLZGF V\U[ p5F\UMG[ 56 lJZFD D/[ K[P ,MCLG\] 5lZE|D6 IYFIMuI
YFI K[P  T[DH V\To:+FJL U|\YLVM 56 IMuIÊD[ SFI"ZT AG[ K[P
VFD D\+Ô5YL XFZLlZS4 DFGl;S T[DH VFwIFÂtDS l+lJW
,FE YTM :5Q8 56[ Ô[. XSFI K[P
s6f 5|Nl1F6F||| |  ov
5|Nl1F6F V[ 5}ÔlJlWG\] H V[S ;M5FG K[P  .`JZ 5|F%TLGM VFG\N
jIST SZJF T[DGF TZO VFNZGL VlEjIÂST DF8[ .`JZG[ H S[gãDF\ ZFBL
DFGJL 3}D[ K[P  HD6M CFY V\NZ ZC[ T[ ZLT[ OZJFDF\ VFJ[ T[ H 5|Nl1F6FP
5|Nl1F6F äFZF DFGJÒJGDF\ 5|tI[S1F6[ .`JZG[ S[gãDF\ ZFBJFGL
EFJGF jIST YFI K[P  ÒJGDF\ NZ[S 1F[+DF\ Ô[ .`JZ S[gã:YFG[ CX[
TM SIFZ[I lJwG GCL\ VFJ[P  zL 7FG[`JZNF;Ò H6FJ[ K[ S[ 5|Nl1F6F
OZTL JBT[ VF56[ 5|lT7F SZJL S[ C\] EUJFGG[ ÒJGDF\ D]bI ZFBLX
;FY[ ;FY[ 5|FY"GF SZJL S[ C[ 5|E] ¦ VF5 DFZF ÒJGGL 5|tI[S1F6[
S[gãDF\ ZC[Ô[ cc VF EFJGF H :8=[;G[ C6[ K[P  NZ[S lÊIFSD"GM EFZ
5MTFGF p5Z GYL ZC[TMP VFD ÒJGGL 5|tI[S1F6DF\ .`JZG[ S[gãDF\
ZFBJFGM lGN["X SZTL lÊIF T[ 5|Nl1F6FP 93
s7f N\0JT 5|6FD\ |\ |\ |\ |  ov
EUJFG 5|tI[ NF;tJEFJ 5|U8 SZJF EST N\0JT 5|6FD SZ[ K[P
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ EUJFGG[ VQ8F\U N\0JTŸ 5|6FD SZJFGL 5|6F,LSF K[P
VF VQ8F\U N\0JTGF VF9 V\UMDF\ 1P D:TS4 2P VF\B4 3PCFY4 4PJ'1F:Y/4
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5P 5U4 6P 3}\864 7P JF6L4 8P DG4 VFD4 K :Y}/ V\UM VG[ A[ ;}1D V\UM
;lCT VF9 V\UMYL SZ[,F 5|6FDG[ VQ8F\U N\0JTŸ 5|6FD SC[JFDF\ VFJ[ K[P 94
  N\0JTŸ 5|6FDYL 5|F%T YTF XFZLlZS ,FEG\] J6"G SZTF\
zL7FG[`JZNF;Ò H6FJ[ K[ S[ cc N\0JTŸ 5|6FDDF\ +6 IMUF;GMGM ;]D[/
K[PGD:SFZF;G4 V[S5FN5|;Z6F;G4 VG[ E}H\UF;GP cc T[GFYL U/FGM
N]BFJM4 S[0GM N]oBFJM D8[ K[P SZM0Zý]GL Â:YlT:YF5STF JW[ K[P  UZNG4
BEF4 KFTL VG[ 5L9GF :GFI]VMG[ S;ZT D/[ K[ 5FRGXÂST JW[ K[P 95
N\0JTŸ 5|6FDYL XFZLlZS ,FE p5ZF\T DFGl;S ,FE 56 5|F%T
YFI K[P  zL7FG[`JZNF;Ò D[l0S, VeIF;G\] pNFCZ6 VF5TF\ H6FJ[ K[
S[ VF56F XZLZGL H]NL H]NL Â:YlTDF\ NFPTP A[9F CM.V[4 ;}TF CM.V[4
RF,TF CM.V[ JUZ[DF\ VF56F XZLZGL V\To:+FJL U|\YLVM 5Z H]NLvH]NL
V;ZM YTL CMI K[P  J{7FlGSMV[ H]NLvH]NL Â:YlTDF\ jIÂSTGF XZLZG\]
a,0 5|[XZ4 DFGl;S 5lZÂ:YlT4 ,MCLDF\ CMDM"g;G\] 5|DF6 JUZ[ DF%IF TM
N\0JT 5|6FDGL D]ãDF\ ;F{YL z[Q9 VG[ ;DTM, 5lZ6FD D?IFP
T[VM JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ DF6; ÊMW SZ[ K[ tIFZ[ XZLZDF\ V[JL
ZF;FIl6S 5|lÊIFVM YFI K[ H[ ,MCLG[ AUF0[ K[4 H[ DUHG[v7FGT\T]G[
G]SXFG 5CM\RF0[ K[P  VF ÊMW DFGG[ SFZ6[ pt5þF YFI K[P  N\0JT
5|6FDDF\ GD|EFJ K[  H[YL DFG VFJT] GYL VG[ 5lZ6FD[ ÊMW p5HTM
GYL VG[ 5lZ6FD[ DFGl;S T6FJYL ARL XSFI K[P  VFD DFG VG[
ÊMW ~5L N]U"]6YL ARL DFGl;S XF\lT VG[ VFG];F\lUS ,FE DFGJLG[
N\0JTŸ 5|6FD äFZF 5|F%T YFI K[P
s8f lX1FF5+L JF\RG VG[ 5}Ô lJ;H"G\ [ } "\ [ } "\ [ } "\ [ } "  96 ov
zL ;CÔG\N:JFDL T[DGL lX1FF5+LDF\ H T[GL VF7F VF5[ K[
S[ T[DGF lXQIMV[ lX1FF5+LG\] JF\RG C\D[XF SZJ\]P  SlJ gCFGF,F, 56
lX1FF5+L lJX[ SX[ K[ S[ cc lX1FF5+L V[ jIJCFZ VG[ ;\;FZG[
5lZX]lâTL lGtI lGIDFJ,L K[P cc
lX1FF5+L JF\RG AFN ;DU| lJlW 5}6" U6FI K[P  tIFZAFN lJ;H"G
D\+ AM,LG[ EUJFGGL D}lT"VMG[ ÊD 5|DF6[ V[S+ SZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
cc :J:YFG UrK N[J[X 5}ÔDFNFY DFDSLDŸ ×
.Q8FD 5|l;â IY"DŸ 5]GZFUDGFI R ××
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C[ N[J[X ¦ DFZF VlE,FlQFT SFI"GL l;lâ VY[" VF5[ DFZL 5}Ô
V\lUSFZ SZL CJ[ VF5 VF5GF N[J:YFGDF\ SC[TF DFZF ìNID\lNZDF\
lAZFÔ[ VG[ VFJTLSF,[ DFZL 5}Ô V\lUSFZ SZJF 5]Go 5WFZÔ[P
VFD4 :JFlDGFZFI6 5}ÔlJlWGF NZ[S ;M5FG TGFJD}ST AGFJ[
K[P H[ VF ;\5|NFIGL lJlXQ8TF K[P
2.7.2.14 ;J"SD"O/ 5|NFTF 5ZD[`JZ" " | [" " | [" " | [" " | [ 97 ov
zLÒ DCFZFH[ U-0F 5|YDv134 U-0F 5|YDv784 U-0F DwIv664
U-0F DwIv214 J0TF,v6 JU[Z[ JRGFD'TMDF\ EUJFG ;J"ÒJMGF SD"O/
5|NFTF K[ V[JM lGN["X SIM" K[P
SD" SZJFDF\ ÒJ :JT\+ K[  56 T[G\] O/ EMUJJFDF\ 5ZT\+
K[P  ÒJGL .rKF G CMI TM 56 T[6[ SZ[,F SFIM"G\] O/ V[G[ 5ZT\+
Y.G[ EMUJJ\] H 50[ K[P  EUJFG SD"O/ 5|NFTF K[  T[YL SIF ÒJGF
SD"G\] SI\] O/4 SIF\4 SIFZ[4 SMGF äFZF S. ZLT[ S[8,F 5|DF6DF\ VF5J\]
T[ EUJFGGL :JT\+ >rKFG[ VFlWG K[P  EUJFG 5F;[ SF/4 SD"4 DFIF4
SM.G\] Ô[Z RF,T] GYLP  ÒJ V[DGM Y.G[ ZC[4 VGgI EFJ[ V[DG[ EH[
TM V[ SF/vSD"vDFIFYL lGE"I Y. ÔI K[P
5|:T]T bIF,G[ 0F¶P V[GP JLP NJ[ T[DGF 5]:TS c J[NF\T V[g0
D[G[HD[g8 c DF\ GM\W[ K[ S[4 c D}/E}TZLT[ SFI" OZHGL EFJGF VG[
5lZ6FDGF VG]ZFU lJGF YJ\] Ô[.V[ OST V[8,\] H GCL\ 5lZ6FDG[ 56
5ZDFtDFGF 5|;FN S[ VFlXJF"N :J~5[ U|C6 SZJ\] Ô[.V[4 ;\5}6" lRT
XÂST SFI" SZJFDF\ VG[ ;\5}6" ;D5"6EFJYL ,UFJJL Ô[.V[P  lGWF"lZT
SFI"l;lâG[ 5lZ6FD :J~5 wIFGDF\ ZFBJFGL K[ 5Z\T] T[GL ;FY[ jIÂSTUT
VG]ZFUG\] Ô[0F6 GYL ;\ElJT 5lZ6FD4 ElJQIGL V5[1FFVM SFI" SZTL
JBT[ GYL H[YL SFI"DF\ z[Q9 U]6JTF VG[ SFI"1FDTF D/[ K[P  H[YL DGG[
SM.56 5|SFZGF VFUFDL lJRFZM4 5lZ6FDM4 EI:YFGMYL D]ÂST D/[ K[Pc
JW] :5Q8 SZTF\ 0F¶P V[GP JLP NJ[ H6FJ[ K[ S[ c TDFZF TDFD
SFIM" .`JZG[ V56" SZL VG[ 5lZ6FDG[ .`JZGF 5|;FN~5[ :JLSFZJFYL
DGDF\ ;DtJ EFJGF ;Z/TF5}J"S 5|F%T YFI K[P
VFD ;J" SD"O/ 5|NFTF 5ZD[`JZ K[ T[J\] ;TT VG];\WFG
ZFBJFYL :8[=; VMKM VFJX[ VG[ SD"G\] H[ 5lZ6FD VFJX[ T[ .`JZGF
5|;FN~5[ U|C6 SZJFYL ;DtJ EFJGFGL 5|F%TL :8=[;G[ N}Z ZFBX[P
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2.7.3 DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IF\ \\ \\ \\ \  ov
sHuman Resource Managementf
2.7.3.1 5|:TFJGF||| |  ov
pt5FNGGF ;FWGM HDLG4 D}0L4 zD VG[ lGIMHG XÂST H[DF\ zD
V[ pt5FNGG]\ ÒJ\T R[TGJ\T ;FWG K[P zD V[8,[ DFGJvSD"RFZLGL
SFI"1FDTF ;\RF,GG[ JW] SFI"1FD AGFJJF p5IMUL lGJ0[ K[P zDG[
;\RFl,T SZJFGL 5|lÊIFG[ H DFGJ ;\;FWG ;\RF,G SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SD"RFZLGL SFI"1FDTF JW[ TM pt5FNG VG[ pt5FNSTF JW[4 U]6JTF äFZF
lJSF; XSI AG[P VF ;DU|,1FL AFATMGL 5|F%TL VY[" H DFGJ ;\;FWG
;\RF,GGM bIF, lJSF; 5FdIM K[P DFGJ ;\;FWG ;\RF,GG[ SD"RFZL
;\RF,G TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVM ;FY[ SFD ,[JF V[S
V,U BFT] ZFBJ]\ VG[ VFW]lGS W\WFlSI V{SI DF8[ VlGJFI" U6FI
K[P T[DGL EZTL SZJL4 T[DG[ TF,LD VF5JL4 J{7FlGS EZTL DF8[ SFI"
lJ`,[QF6 VG[ U]6F\SG SZJ]\4 IMuI 5UFZ VF5JM VG[ T[ GÞL SZJF
SFI" D}<IF\SG SZJ]\ Ô[.V[ T[DH SD"RFZL DFl,S ;\A\WM ;FZL ZLT[ 8SFJL
ZFBJF JU[Z[ AFATM Human Resource Management GM V[S EFU H
U6FIP
1970 5KL ,UEU ;DU| lJ`JDF\ cc SD"RFZL ;\RF,G cc
(Personnel Management) V[JF XaN5|IMUG[ AN,[ ccDFGJ ;\;FWG
;\RF,Gcc (Human Resource Management) V[JM XaN 5|IMUG[ :JLSFZJFDF\
VFjIM K[P DFGJ ;\;FWG ;\RF,GDF\ SD"RFZL ;\RF,GGF D}/E}T SFIM"
p5ZF\T SD"RFZL lJSF; 5Z 5}ZTM EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ SD"RFZL
;\RF,GGF bIF,G[ ;DÒ DFGJ ;\;FWG ;\RF,GF bIF,GM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM K[P
2.7.3.2 SD"RFZL ;\RF,GGL jiFFbIFVM" \" \" \" \  ov
s1f 0F¶P HIMH" VFZP 8[ZL¶ " [¶ " [¶ " [¶ " [  ov
cc SD"RFZL ;\RF,G ;\TMQFSFZS VG[ ;\T]Q8 SD"RFZL H}Y D[/JJF
VG[ T[ D[/jIF 5KL Ô/JL ZFBJF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P cc 98
138
s2f DF.S, H]l;I;]]]]  ov
cc SD"RFZL ;\RF,GV[ ;\RF,GG]\ V[J]\ 1F[+ K[ H[G[ SFDNFZ N/GM
5|FÂ%T4 lJSF;4 lGEFJ4 p5IMU H[JF lJlJW SFIM"GF VFIMHG4 5|A\W
VG[ V\S]X ;FY[ ;\A\W K[P VG[ V[JL ZLT[ S[ H[YL sVf H[ C[T] DF8[
S\5GL :Y5F. K[ T[ C[T]VM SZS;ZEZL ZLT[ VG[ V;ZSFZS ZLT[ l;â
Y. XS[P sAf AWL S1FFGF SD"RFZLVMGF C[T]VM XSI V[8,L DC¿D
S1FF ;]WL l;â Y. XS[ VG[ sSf ;DFHGF C[T]VM wIFGDF\ ,.G[ T[G[
5FZ 5F0JFDF\ VFJ[P cc 99
s3f YMD; ÒP :5[8Ÿ;[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  ov
cc SD"RFZL ;\RF,G SD"RFZLVMGL jIJ:YF V\U[GF TYF T[DGL
;FY[GF VFRZ6 V\U[GF lGIDMGM ;D}C K[P H[ äFZF NZ[S SD"RFZLG[
5MTFGL TDFD VF\TlZS XÂSTVM lJS;FJJFGL TS D/[ K[P H[YL T[DG[
DF8[ T[DH ;DU| H}Y DF8[ DC¿D SFI"N1FTF 5|F%T SZJL XSI AG[ K[
VG[ T[ ZLT[ H[ pnMUGF V[S EFU~5 K[ T[G[ :5WF"tDS ,FE ptS'Q8
V[8,[ S[ z[Q9 5lZ6FDM VF5[ K[Pcc 100
2.7.3.3 DFGJ4 ;\;FWG4 DFGJ;\;FWG VG[ DFGJ;\;FWG\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \
;\RF,G v VY" v jIFbIFVM\ "\ "\ "\ "  ov
F DFGJ sHumanf ov
" Man is a social animal. He can exist in his present numbers and
prevailing state of well being only by living in Groups, Specializing in
his work, and exchanging the goods or services he produces for other
goods and services he wants. 101
;FDFlHS ãÂQ8V[ DFGJ V[ VgI ÒJ\T 5|F6LVMGL ;ZBFD6LV[
A]lâ4 lJRFZGL ãÂQ8V[ T[GL ZH}VFT TYF 5|lÊIF VG[ SFDULZL :J~5[
VgIYL V,U 50T]\ V[S lJlXQ85|F6L K[P  T[G[ ;FDFlHS DFGJ4 VFlY"S
DFGJ JUZ[ ãÂQ8SM6YL 56 ;\RF,lSI ZLT[ VM/BFJFDF\ VFJ[ K[P
F ;\;FWG\\\\  sResourcefov
cc ;\;FWG V[8,[ SM.56 RMÞ; SFDULZL4 SFI"5|J'lT S[
IMHGF 5FZ 5F0JFG]\4 BF; SZLG[ ;FwIG[ VG]~5 ;FWG cc ;\;FWGG[
V[S :+MT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V[SD S[ ;\:YF DF8[ T[GL :JLS'lT
V[S ;\5l¿ TZLS[ K[P  T[YL H T[GL Ô/J6Lvp5IMU VG[ SFI"N1FTF
JU[Z[ AFATM p5Z EFZ D}SFJFDF\ VFJ[ K[P
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F DFGJ ;\;FWG\\\\  sHuman Resourcefov
l,IMG ;LP D[lUg;g; T[DGF 5]:TS cc Personnel and Human
Resource Administration cc DF\ NXF"J[ K[ S[ ov
cc DFGJ ;\5TLG[ jIÂSTDF\ ZC[, G{;lU"S U]6M VG[ lX1F64 T[DH
TF,LD TYF VG]EJ äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJ[, lJlJW 5|SFZGL ,FISFTM4
lJlXQ8 U]6M VG[ SF{X<I JU[Z[ TZLS[ VM/BFJL XSFIPcc 102
VFlY"S lJSF;GL S1FF VG[ UlTGF D}/E}T lG`RIFtDS 5lZ6FD
T[DH ;\IMÒT T[DH ;\U9LT TYF ;FDFlHSv;F\:S'lTS V[D ;DU|
;DÂQ8GL ,F1Fl6STF TZLS[ DFGJ ;\;FWGGM VY" GLR[ D]HA :5Q8 SZL
XSFIP
" Human Resource, referring to entire population, people are
available as factors of production for economic combination with
other resource in productive activity. As consumers, the goal of
economic development is to maximise realization of their desires and
aspirations. Thus, any analysis must consider the human element in
both it is roles as producer and as a consumer. " 103
W\WFlSI V[SDGL ãÂQ8V[ DFGJ ;\5TL V[8,[ V[SDDF\ SFD
SZTL 5|tI[S jIÂSTVM4 H[DF\ prR ;5F8LGF ;\RF,SM4 DwI ;5F8LGF4
D]bI VD,SZTF VlWSFZLVM4 VD,NFZM4 DNNGLXM4 lGlZ1FSM4 SD"RFZLVM
TYF GLR,L ;5F8LGF lGlZ1FSM4 SD"RFZLVM4 SFDNFZM JU[Z[GM ;DFJ[X
YFI K[P VF NZ[S VF\TlZS DFGJ ;\5TL TZLS[ VM/BFI K[P AFæ DFGJ
;\5TLDF\4 ACFZYL p5IMUL AGFJFTF lJlJW JUM"4 51FSFZM S[ H[VM
W\WFGF ;\RF,GvJlCJ8vlJ¿jIJ:YF VG[ pt5FNGvJ[\RF6 jIJ:YF ;\A\WL
lJlJW lGQ6F\TMv ;CFISTF"VM4 ZMSF6STF"VM JU[Z[ :J~5[ ;\S/FI[,F
CMI VFD lJXF/ VY"DF\ DFGJ ;\;FWGGL IFNLDF\ V[SDGL V\NZGF
T[DH V[SDGL ACFZGF 5Z\T] 5|tI1Fv5ZM1F ~5[ ;\S/FI[,F NZ[S   DFGJ
S[ DFGJH}YGF ;D}CGM ;DFJ[X YFI K[P H[ W\WFGF VYJF SM.56
;FC;GF wI[IMvC[T]VM l;â SZJFDF\ 5MTFGL ;[JF VF5TF CMI K[P T[
;\NE"YL DFGJ ;\;FWGG[ lJlJW AFATM S[ ;FWGM ;FY[ Ô[0JFDF\ VFJ[
K[P H[D S[ DFGJLGF D}<IM4 SF{X<IM4 VlE~RL4 UDFvV6UDF4 J,6M4
VG]EJM4 BFDLvB}ALVM4 ,FU6L VG[ A]lâ 5|lT7F J{RFlZS XÂST VG[
lG6"I 5|lÊIF4 ;\RF,G X{,L VG[ G[T'tJ JU[Z[ lJXF/ VY"DF\ DFGJ
;\;FWG K[P
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DFGJ ;\;FWG XaNG[ c S]NZTL ;\5TL c GF VY" D]HA 56
NXF"JL XSFIP H[D VgI S]NZTL ;\5TLVM K[ T[D DFGJ 56 V[S S]NZT
;Ò"T ;\5TL K[P 5Z\T] T[GL 5F;[GF p5ZMST ;\;FWG :J~5GF TtJMG[
;]IMuI ;\RF,G :J~5 J0[ SFI"N1FTF ;]WL ,. HJFGL XSITF VG[
p5IMUL56]\ T[G[ lJlXQ8TF A1F[ K[P VFYL H DFGJ ;\;FWGMG[ DFGJ
5lZA/4 DFGJ lD<ST4 DFGJ D}0L VG[ DFGJ XÂST H[JF 5IF"I J0[
56 VM/BL XSFI K[P
DFGJ ;\;FWGGM V;ZSFZS VY" VG[ T[GF p5IMUG]\ 5F;]
H6FJTF zL plJ"S SC[ K[ S[4 cc SM.56 W\WFNFZL V[SD4 AÔZ4 D}0L4
5[8g8 VYJF ;FWGYL GlC 56 ccDFGJcc YL ,F\AFUF/[ S[ 8}\SFUF/[
AGT]\ CMI K[4 AU0T] CMI K[ VG[ V[ H ZLT[ T}8T] 56 CMI K[Pcc 104
NZ[S ;\5lTDF\4 DFGJ ;\5lT V[S DF+ V[JL ;\5lT K[ S[ H[DG[
;DIGF JC[JF ;FY[ 3;FZM ,FUTM GYL4 5Z\T] VG]EJM VG[ ;DH6GM
JWFZM ,FU[ K[P  Ô[ S[ T[GL p5IMULTF S[ ,FEM lJX[ ETE[N ZC[,F K[P
zL DF.S, H[P H];LI; T[DGF 5]:TS cPersonnel Managementc
1973 DF\ H6FJ[ K[ S[4 cc DFGJ ;\5lT VYJF DFGJ 5lZA/M4 T\+
VYJF T[GF H]NF H]FN EFUMGF\ VT}8 ;\IMHG ~5 VF\TZ ;\A\WLT4
VF\TZvVFWFZLT4 VF\TZvSFIF"lgJT ZC[,F XZLZ lJ7FG ;\A\WL4 DFGJ
XF:+ ;\A\WL4 ;DFHXF:+ ;\A\WL T[DH jIJCF~ GLlTvZLTL ;\A\WL lJlJW
38SM K[P cc 105
DFGJ ;\;FWG V[ jIJ:YFT\+DF\ VFJxIS V[JF SFI"ZT DFGJN/
G\] HyYFtDS T[DH U]6FtDS DF5 ZH} SZ[ K[ T[GL D]bI ,F1Fl6STFVM
GLR[ D]HA K[P 106
s1f DFGJ ;\;FWGM jIJ:YFT\+DF\ ZC[,L H{lJS VG[ JFZ;FUT
T[DH 5IF"JZ6,1FL 5FZ:5lZS V;ZGL lG5H K[P  DFGJ ;\;FWGG[
SF{8\]lAS ;\A\WM4 WFlD"S 5|EFJM4 7FlTvÔlTGL 5üFNE}4 X{1Fl6S l;lâVM
JU[Z[GL V;Z YFI K[ VG[ T[GF 5lZ6FD :J~5 jIJ:YFT\+LI JFTFJZ6DF\
DFGJÔTGF\ J,6M4 JT"GM VG[ T[GL SFDULZLGM N[BFJ 5|EFlJT YTM
CMI K[P
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s2f DFGJ ;\;FWGM lJlJWTF VG[ lJÔlTIZLT[ V,U V,U
K[P  NZ[S jIÂSTG\] V,U V,U jIÂSTtJ4 lEþFvlEþF H~lZIFTM4 J,6M
VG[ D}<IM WZFJTF lJXF/ HG;D}NFIGL DF+FDF\ T[ CMI K[P  T[DF\ 56
NZ[SG[ 5MTFGF jIÂSTUT XFZLlZS4 DFGl;S4 VG[ VgI ;\:SFZLSv;FDFlHS
U]6M CMI K[P  ;FDFgI ZLT[ V[D SC[JFI K[ S[ VFYLH jIJ:YFT\+GL
DM8FEFUGL ;D:IFVM DFGJ ;\A\WLT ;D:IFVM CMI K[P
s3f DFGJ ;\;FWGM UlTXL, K[ VG[ T[VM lEþFvlEþF ZLT[
JT[" K[P  T[VM 36[EFU[ ;DFG 5lZÂ:YlTVMDF\ 56 TNG lEþFvlEþF ZLT[
5|lTlÊIF SZ[ K[P
s4f SM.56 jIJ:YFT\+DF\ DFGJ ;\;FWGM4 ;F{YL VUtIG\F
TtJM K[P  VgI AWF H ;\;FWGMGL V;ZSFZSTF VG[ p¿D p5IMU4
DFGJ ;\;FWGMGL U]6JTF VG[ JT"G J,6 p5Z VFWFZLT K[P
s5f DFGJ ;\;FWGMDF\ V[JL DCFGTD XÂST K}5FI[,L K[ S[4
Ô[ T[DFG[ IMuI JFTFJZ6 5]Z] 5F0JFDF\ G VFJ[ TM4 T[VM SM.56
V[SDGL J'lâ VG[ lJSF;G[ prRTD lXBZ[ 5CM\RF0L XS[ K[P
s6f ;\RF,GGF ãlQ8SM6YL c SD"RFZL c XaN SZTF\ c DFGJ
;\;FWG c XaN JW] lJ:T'T K[P cc DFGJ ;\;FWG cc DF\ jIJ;YF T\+GL
NZ[S S1FFGF VG[ NZ[S ;5F8LGF 5|tI[S DFGJvDFGJ H}Yv;D}CGF AWF
H UlTXL, 38SM ;DFI[, K[P   HIFZ[ SD"RFZLVMGM VY"4 jIJ:YFT\+DF\
SFDULZL SZL ZC[,F cc ;J[TG jIÂSTVM cc V[JM YFI K[P
VFD4 DFGJ ;\;FWGM4 VgI ALÔ ;\;FWGMGL ;ZBFD6LV[
VD]S RMÞ;4 lJlXQ8 DFGJ ,F1F6LSTFVM WZFJ[ K[P T[YL H DFGJ
;\;FWGG[ z[Q9TD DFU[" p5IMUL AGFJJF VG[ T[VMG[ z[Q9TD ;\TMQF4
;]BvXF\lT VG[ ;,FDTL VF5JF DF8[ T[VMG\] ;\RF,G VFJxIS K[P
· DFGJ ;\;FWG ;\RF,G\ \\ \\ \\ \  ov (Human Resource Management)
H[d; AD"CFDGF DT VG];FZ4
cc ;\RF,G ÊF\lTGF VF I]UGF ElJQIGF ;FXG SZTFVM4
;\RF,SM4 D[G[H[Z VG[ T[G[ DFGJ ;\5lT H CX[P  lJ`JDF\ D}0LJFN S[
;eI JFN GlC 56 D[G[HZ JFN CX[Pcc 107
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VFD4 DFGJ ;\;FWG ;\RF,G4 JT"DFG lJ`JGF W\WMvpnMU
VG[ T[GF ;\RF,G 1F[+[ V[S lJX[QFTF AGL ZC[, K[P  SD"RFZL ;\RF,GG\]
SFI"1F[+ HIF\YL 5}6" YIFG\] DFGJFDF\ VFJ[ K[P   tIF\YL H DFGJ ;\;FWG
;\RF,GG\] SFI"1F[+ X~ YFI K[P  T[YL H lJXF/ VY"DF\ T[DF\ SD"RFZL
jIJ:YF4 SD"RFZL S<IF64 SD"RFZL lJSF;4 JU[Z[ H[JF SD"RFZL ;\RF,G
;FY[ Ô[0FI[,F D]NŸFVMGM ;DFJ[X Y. ÔI K[P   T[YL D}/E}T Ô[.V[ TM
DFGJ ;\;FWG ;\RF,G4 SD"RFZL ;\RF,GYL VY"vpN[XM VG[ SFI"5|J'lTGF
;}1D ãÂQ8SM6YL lEþF GYL 5Z\T] T[GF S\.S lJX[QF K[ H[ T[GL GLR[
NXF"J[,L lJlJW jIFbIFVM VG[ VY"G[ VFWFZ[ H6FI VFJ[ K[P
F >JFg; lJR4 0MG[,L VG[ lUa;[ [[ [[ [[ [  ov
cc DFGJ ;\5lT ;\RF,G V[8,[ ;\U9GDF\ DFGJ ;\5lT 5|F%T
SZJL4 8SFJL ZFBJL4 VYJF K}8L SZJL4 T[DGM lJSF; SZJM4 TYF T[DGM
IMuI p5IMU SZLG[ ;\U9GGF\ wI[IM l;â SZJFGL 5|lÊIFP108
F Edwin B. Filppo :-
" Personnel Management or Human Resource Management
is the planning organising, directing and controlling of the procurement,
development, compensation, integration, maintenance and separation of
human resource to the end that individual, organisational and socialite
objectives are accomplished." 109
F W. G. Scott, Clothier, R. C., and Spriegel, W. R. :-
" Personnel Management is that branch of management which
is responsible on a staff basis for concentrating on those aspects of
relationship of management to employees and employees to employees
and with the development of the individual and the group.  The
objectives is to attain maximum individual development, desirable
working relationship between employers and employees and employees
and employees and effective moulding of human resources and
contrasted with physical resources. " 110
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F French, Wendell :-
" Personnel Management is a major Component of broader
managerial function and has roots and branches extending throughout
and beyond each organisation.  It is a major subsystem of all
organisation.  Personnel Management is the recruitment, selection,
development utilization of and accondation to human resources by
organizations.  The human resources of an organisation consist of all
individuals regardless of their role, who are engaged in any of the
organisation's activities. 111
p5ZMST jIFbIFVMDF\4 DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGM VY" ;Z/ ZLT[
;DÒ XSFI T[JF 36F H D]NŸFVM K[ H[D S[4
F DFGJ 5|ItGM J0[ ;FC;GF\ wI[IGL l;lâ DF8[GL 5|lÊIF TZLS[ DFGJ
;\;FWG ;\RF,GG[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
F DFGJ ;\;FWG ;\RF,GDF\ IMuI S]X/TFJF/L VG[ A]lâXF/L jIÂSTVM
5|F%T SZJFDF\ VFJ[ K[P  SD"RFZLVMGL 5|FÂ%T SZJL V[8,[ lJlJW DFGJ
;\5lTGL EZTL4 5;\NUL4 VM/B VG[ T[G[ IMuI :YFG[ lGD6}\S
VF5LG[ 5|FÂ%TG[ p5IMUL AGFJF 5Z EFZ D}SJDF\ VFJ[, K[P
F DFGJ ;\5lT ;\RF,G V[8,[ SD"RFZLVMGL 5|FÂ%T 5KL T[G[ NZ[S ãlQ8
SM6YL 8SFJL ZFBJF DF8[GF YTF\ 5|IF;M4 H[DF\ S]X/ 5|F%T VG[
V[SDG[ c VFJxIS c jIÂSTVMGL Ô/J6LvDFJHT J0[ T[VM V[SDG[
KM0L HJFG\] G .rK[ T[JL GLlTVM GÞL SZJL VG[ JF:TJDF\ VD,L
AGFJJF DF8[GL SFDULZL SZJLP
F V[ H ZLT[ SD"RFZL lJSF; V[8,[ V[SDDF\ ;FD[, SD"RFZL V[S DFGJ
;\;WFG K[ T[GF VFWFZ[ T[G[ TF,LD4 lX1F6 JU[Z[GL jIJ:YF SZL
VF5JL T[DGL SFDULZLG\] ;TT lGIlDT D}<IF\SG YT\] ZC[J\]4 lGJ'T
YTF SD"RFZLVM ;FD[4 5|JT"DFGvRF,] SD"RFZLVM DF\YL H VJ[Ò
VYJF ALÒ CZM/ T{IFZ SZJLP  T[VMG[ CF,GL µ\RL HuIFVMV[
VYJF ElJQIDF\ p5Â:YT YGFZ CMNFVM SFDULZLVM DF8[ T{IFZ SZJF
JU[Z[GM ;DFJ[X4 DFG;\;FWG ;\RF,GDF\ YFI K[P
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F DFGJ ;\;WFG ;\RF,G4 DFGJXÂST z[Q9 VFIMHG VG[ VD,LSZ6
J0[ SD"RFZLVMGM IMuI p5IMU SZL V[SDGL VG[ SD"RFZLVM AþF[GL
H~lZIFTM ;DHJFDF\ 5|IF; ~5[ YTL V[S ;\RF,G ;D}CGL 5|lÊIF K[P
H[ DFGJ XÂSTGM 5}ZTM4 VFIMlHT VG[ NZ[S 1F[+4 5|DF6;ZGM 5Z\T]
z[Q9TD p5IMU XFDF\ ZC[,M K[ T[GL ;TT SF/Ò ZFB[ K[P
VFD DFGJ ;\;WFG ;\RF,GGL ;J"U|FCL jIFbIFVM Ô[.V[ TM
T[DF\ ;\:YFSLI wI[IM VG[ jIÂSTUT wI[IM V[D AþF[G[ DCTDZLT[ l;â
SZJFGL ~5Z[BF ;A\WL SFI"ÊDM 30JF4 T[GM jIJCF~ VD, SZJM TYF
SZFJJM VG[ T[ DF8[GL IMuI GLlTVMGM ;D}C CMJF VG[ VF NZ[S DF8[
\WWFGF ;\RF,SM CSFZFtDS VlEUD VF5GFJLG[ VgI EF{lTS4 VFlY"S
lD<STM H[8,LH SF/Ò VG[ SF{X<I NFBJ[ T[ NZ[S AFATMGM ;DFJ[X YFI
K[P DFGJ ;\;FWG ;\RF,GG[ ;\RF,Gv5|lÊIFGF\ V[S EFU TZLS[ ,.V[ TM
V[S V[JL lJXF/ JU"G[ VFJZL ,[TL 5|lÊIF K[ S[ H[DF ,MSMG[ VG[
jIJ:YFT\+MG[ V[SALÔ ;FY[ Ô[0LG[ VUtITF VG];FZ 5|tI[SG[ SFDULZL
DF8[ pt;FlCT SZFJDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ lCTG\] ;\JW"G SZLG[ ;FD}lCS lCT
T[DH C[T]l;â SZJFDF\ VFJ[ K[P  ;\RF,G VG[ SD"RFZL jIJ:YFvJCLJ8
AþF[ V[S VG[ ;DFG K[P  T[DG[ H]NF 5F0JF G Ô[.V[P  ;\RF,G V[ SD"RFZL
jIJ:YF VG[ JCLJ8 K[P
W\WFNFZL jIJ:YFT\+DF\ DFGJTtJ ;FY[ ;\/FI[,M ;\RF,G V[S
EFU S[ H[ SD"RFZL ;\RF,G4 VYJF DFGJ;\;FWG ;\RF,G VYJF
DFGXÂST ;\RF,G TZLS[ VM/BFI K[P
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2.7.3.4   DFGJ ;\;FWG lJX[ lJlJW ãÂQ8SM6YL lJS;[,L\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
 lJRFZ;Z6LVMvVlEUDMvbIF,M NXF"JTM RF8"" "" "" "" " ov
DFGJ ;\;FWG
VFlY"S DFGJ ;FDFlHS DFGJ
     HRM HRD         HRA HRIS
DFGJ;\;FWG  DFGJ;\;FWG  DFGJ;\;WFG  DFGJ;\;FWG
  ;\RF,G    lJSF;    lC;FAM   DFlCTLT\+
;\RF,SLI RF,] ;[JFSLI lC;FALq   lJlJW  s!f;\RF,G
 SFIM"   SFIM" GF6F\SLI  p5IMUM   VG[ JlCJ8L
VFIMHG  SD"RFZL5|FÂ%T  50TZ 5[-LGLVF\TZLS  sZfDFlCTL
 5|A\W lJSF; SFDULZL V\U[D}<I  DFGJXÂSTGL ;\RFZ
NMZJ6L J/TZ SFDULZL VlEUDM p5IMULTFVG[ s#f8[SGM,MÒGM
DFlCTL ;\S,G SFDULZL VG[VgI  AFæ VgI    ;\RF,SLI
 ;\RFZ Ô/J6L SFDULZL  lS\DT   51FSFZMG[   VG[ lC;FAL
 5|[Z6F S<IF6 SFDULZL D}<IF\SGM   p5IMUL  p5IMU
 V\S]X  DFlCTL V\U[ s$f ;\S,G V\S]X
 DF8[
VFZMuI   :JF:yI lX1F6 TF,LD
  AF/;\EF/  CJFpÔ;  5|FYlDS DFwIlDS GMSZL5}J["
 NFSTZL ;FZJFZ BMZFS4 5F6L  prRTZ 8[SGLS,   RF,] GMSZLV[
gI8=LXG 5IF"JZ6 ;\A\WL RMbBF.  VG[ jIJ;FIUT  ,FISFT p5ZF\T
   JU[Z[     prRTZ VG[
  SFI"1FDTF
  ;]WFZF V\U[
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2.7.3.5 DFGJ ;\;FWG ;\RF,GG]\ SFI"1F[+\ \ ] \ " [\ \ ] \ " [\ \ ] \ " [\ \ ] \ " [  112 ov
DFGJ ;\;FWG ;\RF,GG]\ SFI"1F[+ D]bI K D]NŸFVMDF\ lJEFÒT
SZL XSFIP
s1f ZMHUFZ,1FL SFIM"
s2f lX1F6 VG[ TF,LD SFIM"
s3f J[TG WMZ6GF SFIM"
s4f VF{nMlUS DFGJ ;\A\W SFIM"
s5f VFZMuI VG[ ;,FDTLGF\ SFIM"
s6f SFDNFZ S<IF6SFIM"
p5ZMST SFIM"G[ RF8" äFZF VF D]HA ZH} SZL XSFIP
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DFGJ;\;FWG ;\RF,GG]\ SFI"1F[+ NXF"JTM RF8"\ \ ] \ " [ " "\ \ ] \ " [ " "\ \ ] \ " [ " "\ \ ] \ " [ " " ov
  ZMHUFZ,1FL   lX1F6 VG[ TF,LD   J[TG WMZ6GF  VF{nMlUS DFGJ ;\A\W  VFZMuI VG[ ;,FDTLGF\  SFDNFZ S<IF6[ [ { \ \ [ \[ [ { \ \ [ \[ [ { \ \ [ \[ [ { \ \ [ \
 SFIM"" "" "     SFIM"" "" "    SFIM"" "" " SFIM"" "" "   SFIM"" "" " SFIM"" "" "
EZTL  5|FYlDS TF,LD    J[TGWMZ6GLGLlT SD"RFZL lJQFIS GLlT  CM:5L8,MGL ;]lJWF   ;FDFlHS ;]lJWF
5;\NUL  ;]WFZ6F,1FL TF,LD   SFI" lJ`,[QF6  lJBJFN lGJFZ6 5|lÊIF  ARFJ ;\Z1F6 ;FWGM   ZC[9F6
lGI]ÂST  lJSF;,1FL TF,LD    SFI" D}<IF\SG   VF{nMlUS :8FO  VS:DFT ;FD[ Z1F6   lX1F6
AN,L  SFDNFZMG[ TF,LD    SFI" U]6F\SG   ;CEFULNFZL  lJlXQ8 SFIM"DF\ ARFJ   SF{8]\lAS lJSF;
A-TL  ;]5ZJF.hZMG[ TF,LD lJX[QF J/TZ   SFI" ;lDlT  TF,LD   DGMZ\HG ;[JFVM
V5SQF"  JlCJ8LI TF,LD AMG;   lJDFIMHGF
K]8F SZJF  ;\RF,lSI TF,LD   S[g8LG ;]lJWF
  SD"RFZL SFI"  VG[ ;\XMWG
VC[JF,
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2.7.3.6 DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFVM\ \\ \\ \\ \  113 ov
jIJ:YFT\+GL ZRGFGL BFDLVMG[ ,LW[ VIMuI SD"RFZLGL EZTL
YJL4 prR ;\RF,SM D[/JJFDF\ D]xS[,LVM G0JL4 T\+ ZRGFSLI4 GF6FlSI
VG[ JlCJ8L SFIM" DF8[ lGQ6F\TM G D/JF4 Ô[BDL SFIM" DF8[ T[DH
XFZLlZS zDGL H~Z CMI T[JF SFIM" DF8[ IMuI SFDNFZM G D/JF4 DwI
;5F8LV[ S]X/ VG[ VG]EJL ;\RF,SM G D/JF4 ,FISFT G WZFJTF
;eIMG[ p\RF CMNF 5Z UM9JJF V[S H jIÂSTG[ ;TFG]\ ;]SFG ;M\5J]\P
;TFG]\ VlT S[ÂgãSZ6 SZJ]\ ;\RF,SGF jIÂSTtJGL GA/F.VM 5|A/
AGFJL4 SFDNFZMDF\ U[ZCFHZLG]\ 5|DF6 JWJ]\ T[DGL O[ZAN,LGM NZ p\RM
HJM4 JFZ\JFZ C0TF, 5Z pTZJFG]\ SFDNFZMDF\ J,6 JWJ]\4 lGlZ1FSM VG[
SFDNFZM JrR[ ;]D[/ EIF" ;\A\WM G CMJF V\S]XGL ACM/L DIF"NFG[ ,LW[
5]ZTF 5|DF6DF\ lGlZ1F6 G YJ]\4 JWFZFGF SD"RFZLGL H~Z CMI TM 56
T[DGF JUZ R,FjI[ ZFBJ]\ JU[Z[ AFATM DFGJ ;\RF,GDF\ ;D:IFVM 5[NF
SZ[ K[P
DFGJ ;\RF,GGL D]bI ;D:IFVMDF\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ v
s1f IMuI DF6;M D[/JJFGL ;D:IFPsEZTL ;\A\lWTf
s2f SD"RFZLDF\ ZC[, VF\TlZSXÂSTGF J,6MG[ VM/BJFGLq5FZBJFGL
;D:IFP
s3f RMÞ; VF\TlZS J,6 WZFJGFZ jIÂSTG[ H RMÞ; SFIM"GL
;M\56LGL ;D:IFP
s4f ;¿F4 OZÔ[4 HJFANFZLGL ;M\56L ;\NE[" DFGJ XÂSTG[ jIJ:YFT\+DF\
UM9J6LGL ;D:IFP
s5f SFI"TF,LDGL ;D:IFP
s6f J[TGGL ;D:IFP
s7f SD"RFZLGL A-TL VG[ AN,LGL ;D:IFP
s8f CÞ VG[ OZH ;\A\lWT V:5Q8TFP
s9f VF{nMlUS DFGJ ;\A\WM Ô/JJF VG[ lJS;FJJFGL ;D:IFP
s10fSD"RFZL S<IF6 SFIM" ;\A\WLT ;D:IFP
s11fDFGJL ;\A\lWT ;D:IFP
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2.7.3.7 DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFVMGM :JFlDGFZFI6\ \\ \\ \\ \
TtJ7FG äFZF pS[,[[[[  ov
s1f jIJCFZ lJJ[S ov
0F¶P ALP ÒP N[;F. v c V[YLS; VMO lX1FF5+L c DF\ IYF"Y GM\W[
K[ S[ v cc zL;CÔG\N:JFDLV[ ;}RJ[,L ;FDFgI WD"GL VUtI VFHGF
;DIDF\ 36L H K[ SFZ6S[ VF ;FDFgI WDM" jIJCFZGL ãÂQ8 ;A/ K[P
XZLZ lJ7FGGL ãÂQ8V[ VFJxIS K[P VFZMuIGL ãÂQ8V[ D}/E}T VG[
5FIFGF K[P T[DH ;FDFlHS ãÂQ8V[ DCtJGF K[Pcc 114
jIJCFZ lJJ[S V[ DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFVM 5ZtJ[
pS[,GF ãÂQ8SM6 lX1FF5+LGF VFNXM" äFZF ;DÔJL XSFIP
s1f ;DFG jIÂST ;FY[ jIJCFZP
s2f CFY GLR[GL jIÂST ;FY[ jIJCFZP
s3f z[Q9 jIÂST ;FY[ jIJCFZP
s1f ;DFG jIÂST ;FY[ jIJCFZ[[[ [ ov
;CÔG\N:JFlDGL lO,M;MOL VG];FZ NZ[S jIÂSTGL S\.S lJlXQ8
BFl;IT S[ VFJ0T CMI K[P Ô[ jIÂST 5MTFGF :JEFJ XÂST VG[
VFJ0T D]HAG]\ SFI" SZX[ TM T[ SFI" z[Q9 5lZ6FD ,FJL XSX[P Ô[
jIÂST 5MTFGF :JEFJ4 XÂST VG[ VFJ0T lJ~â SFD SZX[ TM ;DI
VG[ XÂSTGM jII YX[ VG[ T[ SFI" äFZF .rKLT 5lZ6FD ,FJL XSX[
GlCP VF JFTG[ VG]DMNG VF5TF zL ;CÔG\N :JFDL SC[ K[ S[
cc VF56L ;FY[ SFD SZTL jIÂST H[JF U]6JF/L CMI T[JF 5|SFZG]\ SFI"
T[ jIÂSTG[ lJRFZLG[ H SZJFG]\ H6FJJ]\ Ô[.V[P H[ SFI" DF8[ H[ jIÂST
IMuI G CMI T[G[ T[ SFI" ;M\5J]\ Ô[.V[ GlCPcc 115
DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ãÂQ8V[ IMuI DF6;M D[/JJF V[
VCD AFAT K[P IMuI DF6;M VG[ ;FWGMG]\ z[Q9 ;\IMHG TF,LDG]\ BR"
38F0[ K[ VG[ wI[Il;lâ TZO JW] h05YL 5CM\RF0[ K[P J{NF\lTS
5lZEFQFFDF\ 56 lX1FF5+ ` ,MS G\P 66 GL JFTG[ ;DY"G D/[ K[P CZV[S
jIÂSTDF\ R{TgI TtJ4 VFtDTtJ :J~5[ ZC[,]\ K[P A|ïGL XÂST NZ[S
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R{TgITtJDF\ jIF%T K[P NZ[S jIÂST RMÞ; SFIM" wI[Il;lâ VY[" 5FZ
5F0JFDF\ JW] A]lâXF/L4 S]G[CJ\T VG[ 5|lTEFJ\T CMI K[P ;\RF,S[
SD"RFZLDF\ ZC[,F VF\TlZS XÂSTGF J,6M S[ H[ ;CH S]NZTL ZLT[ ZC[,F
K[P T[G[ 5MTFGL XÂSTGF ;FDyIM" J0[ VM/BL VG[ IMuI SD"G[ IMuI
HuIFV[ 5|IMÒ SFI" SZJFGL ;CHTF JWFZL4 5lZ6FD :J~5 SFI"1FDTF
VG[ z[Q9 SFI"G]\ ;\IMHG 5|F%T YFI K[ VG[ SD"RFZLVM 56 T[ D]HAG]\
SFI" 5|F%T YTF\ SFI" ;\TMQF VG]EJX[P SFI"DF\YL VFG\N 5|F%T SZL XSX[
T[GL SFI"1FDTFDF\ JWFZM YX[P
zLDNŸEUJNŸULTF VF\TlZS XÂSTGF J,6MG[ VM/BJF DF8[
7FG4 EÂST4 SD" VG[ IMUGF ;DFIMHGG[ ZH} SZ[ K[P T[ VG];FZ 5|tI[S
jIÂSTDF\ RMÞ; 5|SFZG]\ VF\TlZS S]NZTL J,6 7FG4 EÂST4 SD" VG[
IMU V[ RFZDF\YL SM. V[S 5|WFG AFAT~5[ Ô[JF D/[ K[P
jIÂSTGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ T[ SFI"JFCL NZdIFG DF{lBS
S;M8L ;DI[ T[G]\ J,6 Ô6L ,[J]\ H~ZL AG[ K[P jIÂST ;FY[GL JFTRLT
VG[ 5|`GMGF pS[, VG[ T[ pS[,G[ VFWFZ[ T[GF S]NZTL VF\TlZS J,6GL
DFlCTL D[/JL T[GM :YFG4 SFIM" ;FY[ ;\A\W Ô[0L IMuI HuIF DF8[ IMuI
,FISFT WZFJTL jIÂSTGL 5;\NUL YJL Ô[.V[P
Ô[ 5|F%T YTF HJFAM lJ`,[QFFtDS :J~5GF CMI TM T[ 7FGL
K[P VG[ AF{lâS DFU[" RF,GFZ K[P DF8[ 7FGL GF6F;\RF,G VG[
VFIMHGGF SFIM"DF\ JW] ;O/ lGJ0L XS[P
Ô[ 5|F%T YTF HJFAM ;CSFZ VG[ ;D}C EFJGF jIST SZTF
CMI TM jIÂST EÂSTG]\ VF\TlZS J,6 WZFJ[ K[P DF8[ EST ,FU6LGF
DFU[" RF,GFZ K[P DF8[ T[G[ DFGJ,1FL SFIM"DF\ AÔZ,1FL SFIM"DF\ VG[
DFGJ lJSF;DF\ ;FD]lCS SFIM"DF\ Ô[0L XSFIP
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Ô[ 5|F%T YTF HJFAM S<5GFlX,4 lJRFZlX,4 ,F\AL ãÂQ8JF/F
CMI TM IMUG]\ J,6 SD"RFZL WZFJ[ K[ VG[ IMUL jIÂST ZRGFtDS
5lZJT"GGF DFU[" RF,GFZ K[P DF8[ T[G[ ;\XMWG VG[ prRlJSF;GF SFIM"DF\
Ô[0L XSFIP
Ô[ 5|F%T YTF HJFAM jIJCFZ] VG[ VD,LSZ6 V\U[GF CMI TM
T[ SD"RFZL q jIÂST SD"G]\ J,6 WZFJ[ K[P VG[ SD"IMUL jIÂST jIJCFZ]
Z:TM V5GFJ[ K[P DF8[ T[G[ pt5FNG JlCJ8GF VG[ IMHGFAâ SFIM"DF\ Ô[0L
XSFIP
VFD4 SD"RFZLGL 5;\NUL JBT[ H SD"RFZLGF VF\lTZS J,6G[
VM/BL 7FG4 EÂST4 IMU VG[ SD" VF RFZ 5F;F äFZF RSF;L SFI"
;M\5JFDF\ VFJ[ TM IMuI jIÂSTG[ IMuI SFI"DF\ Ô[0L SFI"V;ZSFZTF JWFZL
wI[I CF\;, SZL XSFIP ;DU| AFAT ;FY[ ;\S,G GLR[GF RF8" äFZF ZH}
SZL XSFIP
F zLDNŸ EUJNŸULTFGF 7FG4 EÂST4 IMU VG[ SD"GF ;DFIMHGGFŸ Ÿ [ "Ÿ Ÿ [ "Ÿ Ÿ [ "Ÿ Ÿ [ "
bIF,G[ jIÂSTGF S]NZTL VF\TlZS J,6 VM/BJF ;\NE[" ;\S,G[ ] \ \ [" \[ ] \ \ [" \[ ] \ \ [" \[ ] \ \ [" \  116ov
     7FG      EÂST  IMU SD"
E}lDSF    lJ`,[QF6SFZ   ;CSFI"SZ   ;H"GFtDS   JF:TJDF\
  S<5GFSFZ   VFRZGFZ
  sVD,STF"f
5;\NULDFU" AF{lâS    ,FU6LXL,   GJ;H"S    jIJCFlZS
 sJ,6f
SIF\ IMuI GF6F\lSI DFS["8L\U4   ;\XMWG VG[  pt5FNGGF
  lGJ0[    lG6"IM VG[  DFGJ lJSF;  lJSF;GF  IMHGF5}J"SGF
 s;O/TFf VFIMHGDF\ GF SFIM"DF\ SFIM"DF\    SFIM"DF\
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VgI jIÂSTGF jIJCFZ lJQF[ lJX[QF lJJ[S NXF"JTF ;CÔG\N:JFDL
H6FJ[ K[ S[ H[ jIÂST H[JF U]6JF6L CMI T[G[ T[JF JRGYL AM,JJLP117
DF6;GL VM/B T[GL JF6LYL YFI K[P  ;DFHGL NZ[S jIÂSTG[ V[S
;ZBL ZLT[ AM,FJFI GlC SIF DF6;G[ S[JF JRGYL4 SIF :YFG[4 S[JF
;DI[4 S. ZLT[ AM,JJ\] T[GM IMuI lJJ[S CMJM B}A H H~ZL K[P  zL
l+E]JG jIF; GM\W[ K[ S[ DG]QIDF\ S]/4 lJnF4 T54 IMU4 V{`JI"4
5|TF54 JU[Z[ lJX[QF U]6MG[ ,LW[ 5F+TFDF\ E[N CMI K[P  VFJF ,MSMGF
;\5S" YFI tIFZ[ DF6;GL H[JL 5|S'lT CMI T[ ZLT[ AM,J\] Ô[.V[P 118
VFD VgI jIÂST ;FY[ jIJCFZ V\U[ ;}RG VF5TF T[VM pD[Z[
K[ S[ ;FD[GL jIÂSTGL DIF"NFG\] p<,\3G SZJ\] GCL\ H[ jIÂSTG\] H[JL ZLT[
;gDFG SZJ\] H~ZL CMI T[JL ZLT[ ;gDFG SZJ\]P 119
s2f CFY GLR[GL jIÂST ;FY[GM jIJCFZ[ [[ [[ [[ [  ov
SM. jIÂST :JI\D ;\5}6" GYL DFGJG[ VG[S H~lZIFT
CMJFYL V[ 5}ZL SZJF VG[S DF6;MGL VFJxISTF ZC[ K[P  W\WM VG[S
jIÂSTYL RF,TM CMI K[P  CFY GLR[GF SD"RFZL4 GMSZvRFSZ4 VFlzTHGM
AWF 5MQF6 SZJF IMuI V[8,[ S[4 5MQIJU" SC[JFIP  zL ;CÔG\N:JFDL
;[JS JU"GL lA,S], VJU6GF SZTF GYLP  T[DGL IMuI ZLT[ ;\EF/
ZFBJFG\] ;}RG SZTF H6FJ[ K[ S[4 cc5MTFGF H[ ;[JS CMI T[DG[ H~ZL
VþF VG[ J:+ VF5LG[ IMuI ZLT[ C\D[XF ;\EF/ ZFBJLPcc 120
s3f z[Q9 jIÂST ;FY[ jIJCFZ[ [[ [[ [[ [  ov
z[Q9 DG]QIM s;\RF,SLI ;\NE[" prR ;5F8Lf TZO S[JM jIJCFZ
SZJM T[ lJX[GM lJJ[S ;CÔG\N:JFDLV[ lX1FF5+LGF VFNXM" äFZF VF%IM K[P
H[G[ prR ;5F8L 5|tI[ jIJCFZ lJJ[S NFBJJF ;\NE[" ;\Sl,T SZL XSFIP
cc U]~G\] V5DFG G SZJ\] H[ VlTXI z[Q9 DG]QI CMI H[
jiÂST ;DFHDF\ 5|lTlQ9T CMI H[ lJäFG CMI T[DH H[ X:+WFZL CMI
T[G\] V5DFG G SZJ\]Pcc 121
J0L,M TZO lJGI5}J"S JT"G SZJFGL V[S VFUJL ZLT TZO
lGN["X SZTF zL;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[4 cc U]~4 ZFÔ4 VlTJ'â4
tIFUL4 lJäFG VG[ T5:JLV[ K jIÂST VFJ[ tIFZ[ TZT H pEF YJ\]
T[G[ VF;G VF5J\] VG[ lJGI5}J"S :JFUTGF XaNM SC[JFPcc 122
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;eITF TZO lGN["X SZTF\ H6FJ[ K[ S[ v U]~4 N[J VG[ ZFÔGL
;FD[ T[DH ;EFDF\ 5U p5Z 5U R0FJLG[ G A[;J\] T[DH -L\R6G[ J:+YL
AF\WLG[ G A[;J\]P 123
VFRFI" ;FY[ SIFZ[I lJJFN G SZJM4 5MTFGL XÂST D]HA
VþF4 WG VG[ J:+YL T[DGL ;[JF SZJLP 124
VFRFI" S[ U]~ 5WFZ[ K[ T[D Ô6 YFI TM T]ZT H T[DGM
;tSFZ SZJF ;FD[ HJ\] VFNZ 5}J"S ,FJJF VG[ HIFZ[ 5ZT YFI tIFZ[
UFDGL EFUM/ ;]WL J/FJJF HJ\]P 125
2.7.3.8 DFGJ ;\;FWG ;\RF,G VG[ J[NF\T VG[ :JFlDGFZFI6\ \ [ [ \ [\ \ [ [ \ [\ \ [ [ \ [\ \ [ [ \ [
TtJ7FGG\] ;\S,G\] \\ ] \\ ] \\ ] \  ov
* Care for the people working in an organisation :-
0F¶P ZMA8" VMJG[ DFGJLGF DCtJGM :JLSFZ SZTF\ Sæ\] K[ S[
cc VF56[ VF56F DXLGMGL NZSFZ SZLV[ KLV[ 5Z\T] R[TGJ\TF DF6;
S[ H[ VF56L ;FY[ ZC[ K[ VG[ VFJ[UM4 ,FU6LVM 5;\NUL VG[
GF5;\NUL WZFJ[ K[ T[GL VF56[ NZSFZ SZTF\ GYLPcc 126
SD"RFZL HIFZ[ CFY GLR[ SFD SZ[ K[ tIFZ[ C\D[XF D[G[HZ[
lJRFZJ]\ Ô[.V[ S[ T[ SD"RFZL 5MTFGF DF8[ SFD SZ[ K[P VG[ ALH[ SIF\I
56 SFI" SZJFGL TS GYL D/L V[8,[ XYZ  HuIFV[ SFD SZ[ K[P VG[
V[8,[ H S]X/ D[G[HZ[ SD"RFZLVMGL ,FU6LG[ S[D ÒTJL T[GL VFJ0T
T[GFDF\ CMJL Ô[.V[ VG[ V[8,[ H 0F¶P G,LGL NJ[ T[DGF 5]:TS cJ[NFgT
V[g0 D[G[HD[g8cDF\ H6FJ[ K[ S[ cc Men can not be won on demand cc
O]0 SM5M"Z[XG I]P V[;P V[P GF R[ZD[G ËFg;L; H6FJ[ K[ S[ ov
cc You are buy men's time, you can buy men's physical presence at a
given place but you can not buy enthusiasm, initiative and loyalty. cc
VYF"TŸ DF6;MGM 5|[D4 5|DFl6STF VG[ JOFNFZL ÒTL tIFZ[ H
XSFI HIFZ[ D[G[HZ SD"RFZLVMGL NZSFZ SZ[ VG[ SD"RFZLVM T[GL
VG]E]lT SZ[ VG[ V[8,[ H lX1FF5+LGF VFNXM" VF AFATG[ 5]Q8L VF5[
K[P lX1FF5+LGF `,MS G\P 67 VF ;\NE[" 5|SFX VF5[ K[P ;CÔG\N:JFDL
SC[ K[ v
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cc 5MTFGL VFÒJLSFGF ;FWGMDF\YL XSI CMI TM 5MTFGF
GMSZMG[ EMHG4 J:+ VG[ VFJF;GL 56 IMuI jIJ:YF SZL VF5MPcc127
ZFÔGF lGIDM V\U[ H6FJTF ;CÔG\N:JFDL SC[ K[ sVCL\
ZFÔG[ D[G[HZ ;\NE[" 5|IMÒ XSFIf
5MTFGL 5|Ô 5|tI[ 5MTFGF S]8]\A H[JM jIJCFZ ZFBM VG[ T[DGL
;ZFDF\ ;FZL ZLT[ ;\EF/ ZFBM T[DH TDFZF VG]XF;G GLR[GF\ 1F[+DF\
GLlT VG[ WD"G\] 5F,G 5|JT"G YFI T[GM ;\lGQ9 5|IF; SZMP 128
VFH AFATG[ V[8,[ S[ c S]8]\AGF ;eIM H[JM jIJCFZ SD"RFZL
;FY[ ZFBJM c T[ JFTG[ J[NF\lTS lO,M;MOLG]\ 56 ;DY"G D/[ K[P H[G[
GLR[ D]HA 5|:T]T SZL XSFIP
F J[NF\T 5| [lZT ;FDFlHS ;\A\WMGL E}lDSF NXF"JT] D[G[HZG] \ JT"G[ \ | [ \ \ } " ] [ [ ] \ "[ \ | [ \ \ } " ] [ [ ] \ "[ \ | [ \ \ } " ] [ [ ] \ "[ \ | [ \ \ } " ] [ [ ] \ " ov
J[NF\TGF VY"38G D]HA SD"RFZLG[ SF{8]\lAS EFJGFYL D[G[HZ[
VlE5|[lZT SZJFGF K[P VG[ D[G[HZG]\ VF SF/Ò5}J"SG]\ G[T'tJ DFTF S[
l5TF S[ U]Z] S[ 5KL NFNF TZLS[G]\ CMI XS[P 5|:T]T bIF,G[ ÒP GFZFI6G
5MTFGF 5]:TSDF\ ;DÔJTF H6FJ[ K[ S[4 v
s1f DFTFGL DFOS ;FRJ6 VG[ SF/Ò ZFBL SD"RFZLG[ ;DH4 5|[D
lWZH4 VFG\N4 ;\:SFZM VG[ C]\O VF5JFGF K[P
s2f l5TFGL DFOS SD"RFZLG[ lC\DT4 lJ`JF;4 ;FC;J'lTG[ p¿[HG
T[DH T[GL ;DU| SFZlSNL"G[ ;,FDTL A1FJFGL K[P
s3f U]Z]GL DFOS ;FRL ;DHGM lJSF; SZL4 SF{X<I VG[ lJlXQ8
7FG VF5L VG]EJHgI AGFJL SD"RFZLDF\ 5lZJT"G ,FJJFGM
5|ItG SZJFGM K[P
s4f NFNFGL DFOS ÒJGGF G{lTS D}<IM VG[ VF\TZ 5|[Z6F VF5JFGF
K[P 5|[D4 VFG\N VG[ ,FU6LGL C]\O VF5L ÒJGGF ZC:IG[4
ÒJGGF ;FO<IG[ ;DÔJJFG]\ K[P VG[ IMUo SD"X] SF{X,DŸGL
EFJGFG[ lJS;FJJFGL K[P
VFD4 J[NF\T ;}lRT D[G[HZG]\ JT"G SD"RFZLG[ JW] JOFNFZ4
lGQ9FJFG VG[ wI[I,1FL AGFJ[ K[P H[ JW] pt5FNSTF4 JW] SFI"1FDTF VG[
;D'lâ TZO ,. ÔI K[P
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2.7.3.9 VFRZ6 äFZF G[T'tJGM bIF, VG[ lX1FF5+LGL VF7FVMG\][ ' [ \ ][ ' [ \ ][ ' [ \ ][ ' [ \ ]
;\S,G\\\\  ov
D[G[HZ q G[TF 5MT[H 5MTFGM G[TF4 5MT[H 5MTFGM 5|[ZS VG[
;\RF,S AG[ TM H T[G]\ G[T'tJ VgIDF\ 5|[Z6F 5|U8FJL XS[P XÂSTG[ IMuI
wI[I l;lâ VY[" JF/L XS[ VG[ VgIGF sSD"RFZLGFf ìNIDF\ VFRZ6
äFZF zâFG]\ JFJ[TZ SZL XS[ VG[ V[8,[ H CICERO SC[ K[ S[
cc Be a pattern to others and then all will go well cc VgI DF8[ VG]SZ6LI
pNFCZ6 AGM VG[ AW] AZFAZ Y. HX[P 129
;CÔG\N:JFDLG]\ ÒJG ,FBM ,MSM DF8[ ;NFRFZ4 VFCFZvlJCFZ
X]lâ4 RFlZÈ4 ;\ID4 ;[JF4 A|ïRI" H[JF ;NŸU]6MYL T[GF VG]IFILVM DF8[
z[Q9 pNFCZ6~5 AGL Zæ]\ K[P :JFlDGFZFI6 lO,M;MOL D[G[HZG[ ZMÒ\NF
ÒJGDF\ jIJCFlZSTF A1F[ K[P lX1FF5+LGL VFRFZ ;\lCTF c :J c G[ JW]
A/JFG SZ[ K[P H[D S[ v
v NZZMH VFJS VG[ BR"GM lC;FA lGIlDT ZFBJMPslX1FF5+L `,MS
146f
v VGFJxIS BR" G SZJMP slX1FF5+L `,MS 145f
v Ô[ SM.G]\ N[J]\ R}SJL NLW]\ CMI TM T[ JFT BFGUL G ZFBMP
slX1FF5+L `,MS 152f
v 5F+TFJF/L jIÂSTVM 5Z NIF4 pNFZTF VG[ NFG J|TYL VG]U|C
ZFBJMP slX1FF5+L `,MS 834 156f
v ElJQIGL VFSÂ:DS VFJxISTFVMG[ 5CM\RLJ/JF 5}ZT] WGqVgGq
ãjI E[U] SZL ZFBMP slX1FF5+L `,MS 141f
v jIJCFlZS ÒJGDF\ lD+M TYF EF. v 5]+ ;FY[ S[ ;UF ;\A\WL ;FY[
56 J[\RF64 BZLNL4 O[ZAN,L4 SZH N[J]\4 SZH ,[J]\4 SZH R}SJJ]\
JUZ[ SM.56 jIJCFZ ;F1FL ;FY[ ,BF6 SIF" JUZ SZM GCLP
slX1FF5+L `,MS 143f
v 5MTFGF ;FDFlHS :YFG VG[ XÂSTG[ VG]S]/ jIJ;FI SZMP
slX1FF5+L `,MS 140f
v H[ SFI" DF8[ jIÂST IMuI CMI T[G[ H SFI" VF5MP slX1FF5+L
`,MS 66f
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v 5MT[ GMSZLDF\ ZFB[, DH}ZMG[ SZFZ D]HA lGWF"lZT ZSD R}SJL NMP
lGWF"lZT SZTF VMK]\ G VF5MP slX1FF5+L `,MS 152f
v 5MTFGF ;FYL4 ;CIMULGL N]oB4 NN"DF\ ;[JF SZMPslX1FF5+L ` ,MS 139f
VFD4 lX1FF5+LGF DFGN\0MV[ VFRZ6GF DFGN\0M K[P D[G[HZ[
VF VGgIU]6M 5MTFGFDF\ pTFZL SD"RFZLG[ 5|[ZJFGF K[P Ô[ VFRZ6 äFZF
D[G[HZ SD"RFZLG[ GCL 5|[Z[ TM SD"RFZLDF\ ;\XIGL EFJGF µEL YX[ VG[
wI[I ;\NE[" GCL 5|[ZFI VG[ V[8,[ H 0F¶P G,LGL NJ[ 5MTFGF 5]:TS
c J[NF\T V[g0 D[G[HD[g8 c DF\ H6FJ[ K[ S[ v
" A manager is a leader and a leader is always expected to
establish an exempalary conduct Bhagavat Geeta has a very relevant
stanza on it. "
;?Zknkpjfr Js"BLrRrnsosrjks tu% A
l ;kizek.ka dq#rs yksdLrnuqorZrs AA.
Whatever a leader does, another person does that very thing,
whatever he holds as authority, an ordinary person follows that. If the
top men (manager) is an appropriate person from all the aspects others
will definitely follow him.
lX1FF5+L `,MS G\P 157 GM lJX[QF lJRFZ SC[ K[ S[4 ^;Ék
jktk rÉk iztk* V[8,[ S[ ZFÔ CMI T[JL 5|Ô AG[4 ^ jktk dkyL; dkj.ke~*
ZFÔV[ SF/G]\ V[8,[ S[ ;FZFvGZ;F56FG]\ SFZ6 K[P VCL\ ZFÔ V[8,[
D[G[HZ VG[ SD"RFZL V[8,[ 5|Ô ZFÔ V[ 5|Ô~5L lJZF8 XZLZGM VFtDF
K[P H[D VFtDF XZLZDF\ jIF5L ZCLG[ 5|SFXLT4 R[TGFJF/]\ VG[ lJSl;T
AGFJ[ K[P T[DH ZFÔV[ 5MTFGF ;NFRFZI]ST ;NŸU]6MYL 5|ÔDF\ jIF5LG[
5|ÔG[ 5|SFXLT4 R[TGJF/L4 T\N]Z:T VG[ lJSl;T AGFJJL Ô[.V[P
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DFGJ ;\RF,G SFIM"GF ;\NE"DF\ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF
bIF,MG[ ;\l1F%TDF\ VF D]HA ZH} SZL XSFIP 130 ov
s1f NZ[S SFI" 5}6" SF{X<IYL YFI4 ;D5"6 EFJYL YFI TM DFGJLGL
VF\TlZS XÂSTGM 5}6" p5IMU XSIP
s2f SD"RFZLGL EZTL JBT[ H J6F"zDGM bIF, VG[ T[GF\ U]6SD"
lJEFU D]HA VG];\WFG ZFBJ]\P
s3f SFI" ;M\56L ;\NE[" VF\TlZS J,6G[ VM/BL 5|IMHJ]\P
s4f lGQSFD SD"IMU VFJxISP
s5f NZ[S SD"RFZLVMDF\ A|ï:J~5 XÂST4 R{TgI:J~5[4VFtDF:J~5[ ZC[,L
K[ T[GM ;\RF,G4 SFI" VG[ wI[I l;lâ VY[" lJJ[S5}6" p5IMU
H~ZL K[P
s6f ;CSFZGL EFJGF äFZF ;\A\W lJSF;P
s7f VFJSGL JC[\R6L ;J"HG lCTFI4 ;J"HG ;]BFIGL EFJGFYLP
s8f D[G[HZGF :JvVFRZ6 äFZF VgIDF\ pNFCZ6~5 VlE5|[Z6FGL
E}lDSF 5}ZL 5F0JLP
s9f SD"RFZLVM ;FY[ SF{8]\lAS jIJCFZ NFBJL ;\5}6" NZSFZP
s10f5|tI[S SD"RFZLDF\ 5|S'lT U]6M ;tJ4 ZH;4 TD;G[ 5FZBL 5|IMHGP
s11f7FG DFU"4 EÂST DFU"4 SD" DFU" VG[ IMU DFU" H. ZC[,L R{TgI
XÂSTG]\ X]1D NX"G VG[ IMuI HuIFV[ IMuI jIÂSTGL 5;\NULP
s12flX1FF5+L ;}lRT ;DFG jIÂST ;FY[4 CFY GLR[GL jIÂST ;FY[ VG[
z[Q9 jIÂST ;FY[ jIJCFZG]\ VFRZ6P
s13fD[G[HZ VG[ SD"RFZL JrR[ ZFHlQF"GF bIF,G]\ VG];\WFGP
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2.7.4 jIJ:YFT\l+I VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IF\ [\ [\ [\ [ ov
sOrganisational and social responsibilityf
2.7.4.1 5|:TFJGF||| |  o jIJ:YFT\+GM bIF,\\\\  ov
VFW]lGS VF{nMlUS ;FC;MDF\ VG[S jIÂSTVMV[ ;FY[ D/LG[
SFD SZJFG]\ CMI K[P NZ[S jIÂST JrR[ SFI" ;¿F VG[ HJFANFZLGL
JC[\R6L SZJL 50[ K[P SD"RFZLVM VG[ VlWSFZLVM JrR[GF ;\A\WMG]\
:J~5 GÞL SZJ]\ 50[ K[P NZ[S SFI"GL IMuI UM9J6L SZJL 50[ K[P
V\S]X VG[ DFU"NX"G DF8[ H~ZL jIJ:YF SZJFGL ZC[ K[P AWF H SFIM"G]\
IMuI ;\S,G 56 SZJ]\ 50[ K[P jIJ:YFT\+ äFZF VF AWF H SFIM" ;]5[Z[
5FZ 5F0L XSFI K[P jIJ:YFT\+ ;\RF,SM DF8[ V[S VlT DCtJG]\ SFI" K[
SFZ6 S[ wI[I l;lâ DF8[ EF{lTS VG[ DFGJ ;\;FWG JrR[G]\ z[Q9TD
;\IMHG SZL V;ZSFZS 5lZ6FD lG5ÔJJFG]\ V[S DFwID K[P zL HCMG
OLOGZGF DT VG];FZ jIJ:YFT\+V[ BF; SZLG[ V[S SD"RFZL VG[ ALÔ
SD"RFZL4 V[S SFI" VG[ ALÔ SFI" T[DH V[S lJEFU VG[ ALÔ lJEFU
;FY[GM ;\A\W jIST SZ[ K[P 131
0F¶P HIMH" VFZP 8[ZLGF DT VG];FZ cc jIJ:YFT\+ V[8,[
jIÂSTVM JrR[ V[JF jIJCFZM4 ;\A\WM :YF5JFG]\ SFI" H[GF J0[ T[VM
VF5[,F ;\Ô[UMDF\ SM. wI[I CF\;, SZJFGL SFI" N1FTF ;FY[ VG[ ;\TMQF
5|F%T YFI T[ ZLT[ ;FY[ D/LG[ 5FZ 5F0L XS[Pcc 132
zL X[<0GGF DT VG];FZ cc jIJ:YFT\+ jIÂST S[ ;D}CGF
SFI" DF8[ 5|F%T 5|ItGGF SFI"N1F4 jIJÂ:YT4 lJWFIS T[DH ;DÂgJT
VFIMHG DF8[ p¿D jIJ:YFG]\ ;}RG SZ[ K[P T[ H]NFvH]NF lJEFUM VG[
jIÂSTVMGF SFIM" :5Q8 SZ[ K[ VG[ T[GL JrR[GF VF\TZ ;\A\WMGL ;DH6
VF5[ K[Pcc 133
zL S'gth VG[ VM0M"G,GF H6FjIF D]HA ccVF{nMlUS ;FC;GF
wI[IGL l;lâ VY[" GÞL SZ[,F SFIM"GL jIÂSTVM JrR[ JC[\R6L SZJL T[
DF8[ T[DG[ H~ZL ;¿F VF5JL VG[ T[VMGM VZ;5Z;GM ;\A\W GÞL
SZJM VF SFIM"G[ jIJ:YFT\+ SCL XSFIPcc 134
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2.7.4.2 jIJ:YFT\+GF VFJxIS TtJM\\\ \  ov
H]NFvH]NF ;\RF,G lJXFZNMGF jIJ:YFT\+GF bIF,MG[ VFWFZ[ jIJ:YFT\+GF
VFJxIS TtJMG[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP
s1f jIJ:YFT\+ ;FC;GF wI[IGL l;lâ DF8[ jIÂSTVM JrR[ SFI"v;¿F
VG[ HJFANFZLGL JC[\R6L SZ[ K[P
s2f V[S SD"RFZL VG[ ALÔ SD"RFZL JrR[GF ;\A\WM GÞL SZ[ K[P
s3f V[S SFI" VG[ ALÔ SFI" T[DH V[S lJEFU VG[ ALÔ lJEFU
JrR[GF VF\TZ ;\A\WM GÞL SZ[ K[P
s4f SFI"H}Y GÞL SZL T[GL lJEFUMDF\ JC[\R6L SZ[ K[P
2.7.4.3 jIJ:YFT \+GL ;O/TF NXF "JTM RF8 "\ " "\ " "\ " "\ " " ov
;¿FvVlWSFZM OZÔ[ lGlZ1F6 VG[ V\S]X VG[
VG[ HJFANFZLVMG]\ N[BZ[B DF8[GL lGI\+6GF
J{7FlGS -A[ DHA]T VG[ IMuI WMZ6MGL
:5Q8LSZ6 VG[ NZ[SG[ RMÞ; jIJ:YF :YF5GF VG[
T[GL IMuI Ô6P VD,
   DFGJ TtJGF DFU"NX"G VG[
    DCtJGM   NMZJ6LGL 
 5}6"TD :JLSFZ    V;ZSFZS jIJ:YF
sSource : 'The Management process', Rustom S. Dawar P. No. 203f
jIJ:YFT\l+I bIF,GF ;DF5GDF\ SCL XSFI S[ jIJ:YFT\+ V[
;\RF,GG]\ VUtIG]\ SFI" K[P W\WFlSI V[SDDF\ ;\RF,S[ V;ZSFZS ZLT[
SFI" SZJ]\ CMI TM SFI"1FD jIJ:YFT\+ H~ZL K[P SM.56 jIÂST UD[
T[8,L AFCMX CMI KTF\ T[GL XÂSTGL DIF"NFG[ SFZ6[ T[ VD]S H SFI"
5Z N[BZ[B ZFBL XS[P V[8,[ W\WFlSI V[SDGF AWF SFIM"GL JC[\R6L
SZJL 50[ VG[ T[ DF8[ HJFANFZ jIÂSTG[ H~ZL ;¿F VF5JL 50[P H[DG[
;¿F VG[ HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJL K[ T[ AWF JrR[ ;¿F ;\A\WMGL
:5Q8TF jIJ:YFT\+ SZ[ K[P ;\RF,GGL ;O/TFGM VFWFZ DCNŸV\X[
jIJ:YFT\+ 5Z K[P Ô[ ;DU| jIJ:YFT\l+I SFIM" ;\RF,S S[ D[G[HZ ;O/TF
5}J"S 5FZ 5F0L XS[ TM 5|Æ GYL VgIYF T[ V\U[ ;\RF,lSI ;D:IFVM
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 

pNŸEJL XS[ K[P H[JL S[ SFI" ;M\56LDF\ V:5Q8TF4 ;¿FG]\ JW] 50T]\
S[ÂgãSZ6 ~l-R]:TTF VG[ H0TFGM V[SDDF\ 5|J[X4 VIMuI JlCJ8SFZGL
5;\NUL4 ;\S,GGM VEFJ4 SFI"N1FTFDF\ 38F0M4 ;¿F JUZGL HJFANFZL4
wI[I S[ C[T]GL p5[1FF OZÔ[GL BM8L ;M\56L4 ;DI4 ;FWG4 XÂSTGM
AUF0 JU[Z[ ;D:IFVM jIJ:YFT\+G[ ;D:IFVMYL EZL N[X[ VG[ wI[Il;lâ
;]WL ;Z/TFYL 5CM\RL GCL XSFIP
2.7.4.4 jIJ:YFT\l+I ;D:IFGM :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF\\\ \
pS[,[[[ [ ov
s1f J[NSFl,G ;DFH jIJ:YFGM bIF, sJ6F"zD WD"GM bIF,f VG[[ " " [[ " " [[ " " [[ " " [
5|S'lTUT U]6MG] \ ;\lDz6| ' ] ] \ \| ' ] ] \ \| ' ] ] \ \| ' ] ] \ \  ov
J{lNS ZLT[ ;DFH jIJ:YFGF RFZ JU" Ô[JF D/[ K[P s1f A|Fï6 s2f
1Fl+I s3f J{xI s4f X]ãP lX1FF5+L ` ,MS G\P Z$ VG];FZ NZ[S[ ÒJGDF\
5MT5MTFGF :YFG5NG[ IMuI ST"jIvSDM"G]\ 5F,G SZJFGL VF7F SZL K[P
VCL\ J6F"zDWD"GM bIF, ZH} YIM K[P J6F"zDDF\ J6" V[8,[ A|Fï64
1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã V[ RFZ TYF VFzD V[8,[ s1f A|ïRI" s2f
U'C:Y s3f JFG5|:Y s4f ;gI:YP ;DFHDF\ RFZ 5|SFZGL 5|J'lT Ô[JF
D/[ K[P  s1f 7FG s2f Z1F6 s3f 5MQF6 s4f 5lZRIF"Ps;[JFf VF 5|DF6[
5|ÔGL RFZ 5|SFZGL H~lZIFTM SDM" äFZF ;\TMQFTL CMI K[P  T[ NZ[S
H~lZIFT 5}6" SZJF4 T[ 5|SFZG\] SFI" SZL XS[ T[JF U]6JF/F DG]QIMG[
H T[ SFI" ;M\5J\] TM ;DFHGL ;]jIJ:YF H/JFI VCL\ J6F"zD WD"GM
bIF, J6"VG];FZ GCL\4 ÔlT VG];FZ GCL 5Z\T] T[GF D]SZZ YI[,F
ST"jIMG[ VFWFZ[ YFI T[ DCtJG\] K[P  J6"GM VFWFZ ÔlT SZTF U]6
p5Z lJX[QF K[P 135 jI:YFT\l+I UM9J6 DF8[ D[G[HZ U]6WD" VG[
SD"VG];FZ J6F"zD5|YFGM bIF, V5GFJL XS[P  A|Fï6GF\ SD"DF\ 7FG4
XF:+MGL ;DH6 WD"GL VG[ ;\:S'lTGL Ô/J6L VU|:YFG[ K[P
HIFZ[ 1F+LIJ6"GF SFI"DF\ Z1F6G\] D]bI SD" H[DF\ N[XG\] Z1F64 WD"G\ ]
Z1F64 A|FïD6MG\] Z1F64 ;DU| ;DFHG\] Z1F6 G\] SFI" D]bI K[P
J{xIJ6"GF SD"DF\ 5MQF6GL AFAT D]bI K[P  jIF5FlZS W\WFNFZL 5|J'lT4
B[TL4 5X]5F,GGM jIJ;FI D]bI K[P  T[DH ;FDFlHS HJFANFZLGL
ãÂQ8V[ 5]ZTL RLH J:T]VM 5]ZL 5F0JL VG[ ;DFHGL H~lZIFTMG[ 5MQF6
VF5JFGL HJFANFZL J{xIGL K[P  V\TDF\ X]ãJ6"G\] D]/ SD" ;[JFG\] K[P
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zD SZL VgIG[ DNN~5 Y. VgI +6[I J6M"GL 5lZRIF"G\] D}/SD" X]ãG\] K[P
VF J6" jIJ:YFGF bIF,G[ SFI" JC[\R6L ;\NE[" jIJ:YFT\+G\]
DF/B] ;]ã- AG[ T[ DF8[ H~ZYL V5GFJL XSFI VG[ SFIM"G[ JUL"S'T SZL
XSFIP
F J6F"zD WD" VG[ jIJ:YFT\+LI UM9J6G[ ZH} SZTM RF8"" " [ \ [ } "" " [ \ [ } "" " [ \ [ } "" " [ \ [ } " 136
DFIFGM
SIF SFIM"  VF\TlZS    D}/E}T
5|S'lTUT   J6"
;M\5L XSFI   U]6 wI[I
 U]6
  5}J" VFIMHG4VlE5|[Z6F    A]lâ äFZF    Ô6SFZL äFZF
;tJU]6   A|FïD6J6"  ;\XMWG VG[ lJSF;GF  7FG 5|FÂ%TGM JW]G[ JW] 7FG
 SFIM"4lG6"ILSZ6GF SFIM"    U]6   5|FÂ%T JC[\R6L
 VG[ lH7F;FJ'lTG\]
 GLlTlJQFIS5F,GG\] SFI"
 lGlZ1F6G[ ,UTF JW]G[ JW]    VgI 5Z
ZH; 1F+LIJ6"  JlCJ8L VG[ GF6FSLI   ;¿F 5|F%T   lGI\+6 5|F%T
U]6  SFIM" C]SDMGF 5F,G    SZJFGM U]6   SZJFG\]
 VG[ VD,LSZ6GF SFIM"4
 SFI"D}<IF\SG VG[
 RSF;6LGF SFIM"
 lC;FAG[ ,UTF SFIM"4
 GF6F5|FÂ%T VG[ T[GF  JW]G[ JW]    JW] G6F
ZH; J{xIJ6"  SFI"1FD p5IMUGF SFIM"   GF6F\SLI   V[Sl+T SZL
U]6  DFS["8L\UGF SFIM"4 lC;FA U6TZLGM U]6   ARFJJFG\]
 GL;GF SFIM"4 pt5FNG
 VG[ 50TZ lJEFUGF
 SFIM"
 p5ZMST +6[G[ DNN~5
 AGJF DF8[GF XFZLlZS   5MTFGL ÔTG[    ALÔ5Z
 zDI]ST SFIM"4 SFZBFGF  IYF:YFG[ VFWFlZT
TD; X]ãJ6"  DXLG5ZGF SFIM"4 J[\RF6   Ô/JL CMJFYL 8SL
U]6  5KLGL ;[JFGF lJQFIS ZFBJFGM ZC[JFG\]
 SFIM"4 lJEFULI   U]6  wI[I
 VlWSFZLVMG[ DNN~5
 AGGFZF SFZS]GL SFIM"
sSource :- c.g0LIG lJh0D OMZ D[G[HD[g8c4 ,[P ;MD[` JZFG\N :JFDLÒ4 VDNFJFN
 D[G[HD[g8 V;M;LV[XG O[ZOFZ ;FY[f
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lGÂüT SFIM"G[ ;O/TF5}J"S 5FZ 5F0JF DF8[ J6F"zD WD"GM
bIF, NZ[S JU"GF DFGJM DF8[ sSD"RFZL DF8[f  U]6 5|S'lTGL IFNL T[IFZ
SZ[ K[P  VG[ V[ ZLTGL SFI" JC[\R6L äFZF DFGJXÂSTG\] z[Q9 VFIMHG
SZJFDF\ VFJ[ TM VFNX" SFI" JC[\R6L XSI AG[ VG[ IMuI jIÂSTG[
IMuI SFI" ;TF OZÔ[ VlWSFZM ;M\5FI TM D]/E]T wI[I VF;FGLYL 5FZ
5F0L XSFI VG[ ;O/TFGF lXBZM ;Z SZL XSFIP
F J6"zD VG[ 5|S'lTUT U]6M" [ | ' ]" [ | ' ]" [ | ' ]" [ | ' ]  ov cc :JFlDGFZFI6 J[NF\T 5lZRI cc
5]:TSDF\ 5|MP ZD[X DlC5TZFD NJ[ H6FJ[ K[ S[ cc HUTG\] ;H"G cDFIFc
DF\YL YI\] K[P  DFIF l+U]6FtDLSF V[8,[S[ DFIFGF +6 TtJM K[P  ;tJ4
ZH; VG[ TD; H[ N[C lJX[ VCŸD DDtJ SZFJ[ K[ VF DFIF lGtI
K[Pcc137 RMÞ; JU"vJ6"DF\ 5MTFGF SD"G[ VFlWG YFI K[P  jIÂST
A|Fï6 :J~5[ 1Fl+I:J~5[ J{xI S[ X]ã:J~5[4 SM.56 JU"vJ6"DF\ HgD[
5Z\T] T[GF SDM" äFZF 5|S'lTUT U]6M ;tJ4 ZH; VG[ TD; G[ 5|F%T SZ[
H K[P  J6" VG[ U]6 5|S'lTG\] ;\lDz6 wIFGDF\ ,[JFYL V[8,[ S[ S.
jIÂSTDF\ ;tJ4 ZH; VG[ TD; U]6 5{SL SIFU]6GL 5|WFGTF JW] K[
T[ wIFGDF\ ,[JFYL SFI"JC[\R6L VFNX" SFI" JC[\R6L YX[P
5|:T]T RF8"DF\ A|Fï6DF\ ;tJ U]6 VlWS 1Fl+IDF\ ZH;U]6
VlWS4 NXF"JFIM K[P  J{xIDF\ Z;H U]6 VlWS VG[ X]ãDF\ TD; U]6
VlWS NXF"JFIM K[P  jIÂSTGL ;}1D 5|S'lT VG[ T[GF U]6G[ VM/BL
IMuI jIÂSTG[ ;TF OZÔ[ VlWSFZM HJFANFZL ;M\5L SFI" ;O/TF5}J"S
5FZ 5F0L XSFI K[P  VG[ jIÂST VG[ ;FWGMGF z[Q9TD ;\IMHG äFZF
V;ZSZS 5lZ6FD 5|F%T SZL XSFI K[P
5|:T]T ;\NE[" V[S :5Q8TF B}A H~ZL AG[ K[P  SD" V[S;ZBF
K[P  5Z\T] SD" SZTL JBT[ DFGJL H[ 5|SFZGM U]6 5|S'lTUT ZLT[ WZFJTM
CMI T[ VG];FZ T[ A|ï4 1Fl+I4 J{xI4 S[ X]ã4 5|S'lTJF/M AG[] K[P  HgD
SZTF ST"jI SD"G[ 5|FWFgI JW] K[P  VFD4 :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
SFI"GL gIFIL JC[\R6LGM DF5N\0 ;}RJ[ K[P
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JT"DFG ;DIDF\ ;DIGL lJ5ZLTTFG[ SFZ6[ ;DFH jIJ:YFDF\
VG[S 5|SFZGL lJlR+TFVM pt5þF YTF D]/ J6F"zD WD"GL Â:YlTDF\ 36\]
V\TZ 50L UI\] K[P  VFH[ 7FG VF5JFG\] SFI" DF+ ÔlTV[ A|Fï6 CMI
T[GL 5F;[ H Zæ\] GYLP  Z1F6G\] SFI" DF+ 1Fl+I ÔlT GYL SZTL B[TL
jIF5FZ JU[Z[ jIJ;FIM äFZF 5MQF6GL 5|J'lT VG[S ÔlTVMDF\ JC[\RF.
U. K[P   T[DH RFSZL GMSZL JU[Z[ 5|SFZGF ;[JF SFIM" pRvGLR U6FTL
;J" ÔlTVMV[ :JLSFIF" K[P  T[YL :YFl5T JT"GF WDM" HgDYL U6FTL
ÔlTVMDF\ 8SL ZC[,F GYLP  V[8,[ S[ 5Z\5ZFGF U]6WDM ÔlTVMDF\ lJS'T
Y. UIF K[P  VF Â:YlTDF\ J6F"zD 56 ÔlTYL GCL 56 T[GF D]SZZ
YI[,F ST"jIMsSFIM"f S[ J'lTYL VM/BFI V[JL Â:YlT 5|JT[" K[P  VG[
XF:+M 56 V[D VM/BJFDF\ VG[ SFI";M\56L SZJF DF8[ ;\DlT VF5[ K[P
zLDNŸEFUJTGF 7 DF :\SWGM 35 DM `,MS SC[ K[ S[
^^ ;L; ;Yy{k.ka izksDra iqlkso.kkZfÒO;atde~ A
;fnU;=kfi n';sr rrsuso fofufnZ'ksr~ AA 138
DT,A S[ A|Fï6 VFlN DF\ H[GF H[ ,1F6M SC[,F\ K[ T[ Ô[
SNFR ALÒ jIÂSTDF\ N[BFITM T[G[ T[GF ,1F6 p5ZYL T[ ÔlTGM U6JM
Ô.V[P J6"GM VFWFZ ÔlT SZTF\ U]6 p5Z lJX[QF Ô[JF D/[ K[P  VCL\
,1F6M D[/JLG[ SIF J6"DF\ VFJ[ T[ D]SZZ SZJ\] 5|tI[SG[ DF8[ D]xS[, Y.
50[ T[J\] K[P W\WFGF jIJ;FI p5ZYL J6"GF 36F\ ;FDFgI ,1F6M A\WFI
K[P  V[8,[ T[GFYL J6"G\] WMZ6 BAZ 50[ VG[ ;FY[ U]6GL V;Z 56
GM\WJL VFD H[ jIÂST H[ 5|SFZGM U]6 5|S'lT WZFJ[ T[ 5|DF6[ T[GM J6F"zD
lGlüT SZJM VG[ HgD SZTF ST"jIG[ 5|FWFgI VF5J\] VG[ SFI" JC[\R6L
äFZF V;ZSFZSTF 5|F%T SZJFGM pN[X :JFlDGFZFI6 lO,M;MOLGM K[P 139
lX1FF5+L `,MS G\P 66 VG];FZ NZ[S jIÂSTDF\ S\.S lJlXQ8
BF;LIT S[ VFJ0T CMI K[P  VF BF;LIT S[ U]6GM lJRFZ SZLG[ H[
DF6; H[ SFDG[ DF8[ IMuI CMI T[ H SFD T[G[ ;M\5JFGL VF7F K[
5MTFGL VFJ0T D]HAG\] S[ Z]lR D]HAG\] SFD SZGFZG[ T[ SFI"DF\ VFG\N
VG[ pD\UZC[ K[ P VG[ ;C[,]\ 56 ,FU[ K[P  DF8[ 5|:T]T `,MSDF\ H[JL
H[GL 5F+TF T[G[ T[JF SFDGL ;M\56L SZJFGM lJJ[S ZFBJFGL BF; VF7F
K[PslX1FF5+L VwIIG 5FGF G\P 114-115 5ZYL ;\Sl,Tf
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SD" VG[ J6F"zD V\U[ EUJNŸULTFDF\ EUJFG zLS'Q6[ Sæ]\ K[
cc U]6M VG[ SDM"GF lJEFUM SZLG[ D[ RFZ[ J6" A|Fï64 1Fl+I4 J{xI
VG[ X]ãG\] ;H"G SI"\] K[P cc VFD SD" ;FY[ J6"GM 3lGQ8 ;\A\W K[P
A|Fï6 ;tJU]64 1F+LI VG[ J{xI ZÔ[U]6L VG[ X]ãM TDMU]6L K[P
VF\TlZS U]6;D'lâ 56 SDF"G];FZ Ô[JF D/[ K[ 5Z\T] T[DF\I V[S V[S
U]6 ;FY[ NMQF 56 ÒJGDF\ ;DT],G DF8[ RFZ[I J6"G[ VF5[,F T[J\]H
SDM"G\] K[P
A|ï6MG\] SFI" T5 VG[ :JFwIFI U6FT] T[DF\ ÊMWGM NMQF ZC[TMP
1Fl+IM 5'yJL 5F,S U6TF 56 T[G[ DFGGM NMQF D/[,MP
J{xIM B[TLJF0L VG[ jIF5FZG\] SD" SZTF\ T[YL T[DF\ ,MEGM NMQF ZC[TMP
X]ãMG[ ;M\5FI[, l+J6"GL ;[JF ;FY[ SFDv.rKF V[QF6FGF NMQFG\] VlWS56\]
ZC[T\]P
lUTFSFZ ;FtJLS ZFH; G[ TFD; SD"GL jIFbIF VF 5|DF6[ SZ[ K[P
F ;FtJLSSD"" "" " ov
lGIlDT ZLT[ VlEDFG ZlCT Y.G[ ZFUä[QF KM0L N.G[ O/GL
.rKF ZFbIF JUZ lGQSFD 56[ H[ SZJFDF\ VFJ[ T[G[ ;FtJLS SD" SC[JFIP
F ZFH;SD"" "" " ov
SD" SZGFZM 5MT[ O/GL .rKFYL SD" SZ[ T[D H VF SFI" C\] H
SZL XS] ALÔG\] SFD GCL V[D VC\SFZ5}J"S SZ[ T[ DF8[ B}A zD p9FJ[
T[ ZFH; SD" SC[JFIP
F TFD;SD"" "" " ov
H[ SD" SZJFDF\ XÂSTGM WGGM N]jI"I YFI lC\;FG[ 5Z5L0F YFI
5MTFG\]\ ;FDyI" l5KF^IF JUZ VlJJ[S5}6" SD" SZ[ T[G[ TD;SD" SC[JFIP
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zL;CÔG\N:JFDLV[ lX1FF5+LDF\ J6" VG[ VFzDMGF WD"G\]
5|lT5FNG SI"\] K[ KTF\ T[DF\ J6M"GF SD"G\] lG~56 SI|] K[P  T[VM
V[SF\lTS WD"G\] :YF5G SZJF DF8[ 5'yJL 5Z 5WFIF" CTF KTF\ J6F"zD
WD"G[ UF{6TF VF5L GYLP  T[D6[ EÂST p5F;GF 5|JTF"JJF ;J["G[ ;FD[,
SIF\"P 5|E]5}ÔGM VlWSFZ 5lJ+ ;\:SFZL ÒJG ÒJGFZ ;T X]ãMG[ 56
VF%IM CTM T[6[ 5MT[ A|Fï6 CMJF KTF\ ,LD,LGF\ ;UZFD JF3ZLG[ 3[Z
H. T[DGM ZM8,M VFZMuIM T[DH H[T,5]ZGF DCF, 5Z lJZFÒ H[JF UZLA
B[0}TGM D9GM ZM8,M 56 HdIF K[P  SF9L4 SM/L4 S6AL4 S]\EFZ4 EZJF0
S[ NZÒ DMRLGF 3Z[ H.G[ 56 HdIF K[P 140  VFD4 5MTFGF VFRZ6
äFZF J6F"zD VG[ SD" ST"jI U]65|S'lTGF ;DgJI äFZF SFI" JC[\R6LGM
VFN[X VF%IM K[P  H[ VG];FZ jIJ:YFT\+LI JT"G Ô[JF D/[ K[ TM wI[I
l;lâ VY[" jJ:YFT\+ SFI"1FD AGL XS[P
s2f 5ZA|ïGL XÂST R{TgI :J~5[ jIF%T K[ T[YL 5|tI[S| { [ [ [ | [| { [ [ [ | [| { [ [ [ | [| { [ [ [ | [
SD"RFZLDF\ VCDŸ A|ïF:DLGL EFJGFGM ;\5}6 :JLSFZ" \ Ÿ | \ }" \ Ÿ | \ }" \ Ÿ | \ }" \ Ÿ | \ }
VG[ V\lTD wI[I 5|F%TL[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |  ov
zL:JFlDGZFI6 J[NF\T 5lZRI ;DU| ;'lQ8GL pt5TLG\] SFZ6
5ZAï K[ T[D H6FJ[ K[P141 VG[ T[YLH 5ZA|ïGM V\X NZ[S jIÂSTDF\
H GCL\ 5Z\T] ;DU| HUTDF\ jIF%T K[P  R{TgITtJ ;DFG56[ jIF%T K[P
VCL\ jIJ:YFT\+ ;\NE[" ;\Sl,T SZLV[ TM jIJ:YFT\+DF\ SFD SZTL NZ[S
jIÂSTDF\ 5ZA|ïGM V\X ZC[,M K[P  H[ ;\5}6" XÂST WZFJ[ K[ Ô[ T[GM
wI[I l;lâ VY[" p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM VF NZ[SG\] ;DFG R{TgI TtJ
v VFtDXÂST V[S+ Y. V[SALÔDF\ lJ`JF; VFNZ VG[ ;CSFZG\]
JFTFJZ6 pE\] SZX[ pt5FNSTF VG[ U]6JTFDF\ JWFZM YX[ NZ[SGL
;\Sl,T XÂST jIJ:YFT\+G[ JW] SFI"1FD AGFJX[P 142
s3f jIJ:YFT\l+I JT"6} \S VG[ ZFHlQF "GF bIF,G\] ;\S,G\ " } \ [ " \ ] \\ " } \ [ " \ ] \\ " } \ [ " \ ] \\ " } \ [ " \ ] \  ov
0F¶P Gl,GL JLP NJ[ T[DGF 5]:TDF\ SFI"1FD D[G[HZGF z[Q9
,1F6 lJX[ H6FJTF cc RAJARSHI cc GM bIF, ZH} SIM" K[P  ZFÔ
VG[ klQFGL A[ lJEFJGF Ô[.V[ TM ZFÔ V[8,[ 5|ÔGF IMU1F[DG\] WFZ6
VG[ 5MQF6 SZL ,MSMGF 5|[IGL ;\EF/ ZFBGFZ XF;S VG[ kQFL V[8,[
;DFHDF\
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VlC\;F4 A|ïRI" TYF lGQSFD SD"~5 WD" TYF .`JZM5F;GF 5|JTF"JTF
VFÒJG tIFU 5ZFI6 V[JF ;\:SFZ 5|RFZS (IDEAL HUMAN BEING
WITH DIVINE QUALITIES) D[G[HZ ZFHlQF" H[JM CMJM HM.V[ TM H
jIJ:YFT\+G[ wI[Il;lâGL lNXF TZO NMZL XS[P  jIJ:YFT\l+I JT6}\S
;\NE[" D[G[HZ[ SD"RFZLVM TZO ;FDFlHS ;\A\WMGL E}lDSF VNF SZJFGL K[P
DF8[ V[S ZFÔ T[GL 5|Ô 5|tI[ H[ VFNZEFJ ZFB[ 5F,G 5MQF6GL
HJFANFZL lGEFJ[ VG[ klQF H[D 5MTFGF ÒJGG\] Al,NFG N. tIFU5ZFI6
AGL VgIG\] z[I VG[ 5|[I SZJFGL HJFANFZL p9FJ[ T[D D[G[HZ[
jIJ:YFT\+DF\ SFI"ZT NZ[S SD"RFZL 5|tI[ ZFHlQF"GF EFJYL JT"6}S SZJL
Ô[.V[ VG[ V[8,[ H lX1FF5+L `,MS 157 GM lJX[QF lJRFZ
c ;Ék jktk rÉk iztk c jIST SZ[ K[P  ZFÔGF CFYDF\ 5|ÔG\] XF;G
SZJFGL ;TF CMJFYL 5|ÔGF ÒJG jIJCFZDF\ V[GL ;TFGF T[DH ;¿FGM
VD, SZGFZ VD,NFZJU" JU[Z[GL EFZ[ V;Z YFI K[P  ;TFWFZL
VD,NFZMG\] J,6 C\D[XF ZFÔGL ZLTEFT p5Z H VJ,\A[ K[P  DF8[
ZFÔV[ 5|ÔG]\ 5F,G 5]+GL 5[9[ SZJ\] Ô[.V[ l5TF H[D 5]+G\] 5MQF6 VG[
Z1F6 5|[D5}J"S SZ[ K[ T[JFH JFt;<I EFJYL ZFÔV[ 5|ÔG\] EZ65MQF6
VG[ Z1F6 SZJFGL HJFANFZL p9FJJL Ô.V[P  VFJL VF7F `,MS 157
DF\ SZJFDF\ VFJL K[P  ZFÔV[ 5|ÔGF 5F,G 5MQF6GL HJFANFZL l5TFGL
H[D JCG SZJFGL K[P 143  T[ H JFT jIJ:YFT\+ JT"6}\S ;\NE[" ;\Sl,T
SZTF D[G[HZ[ jIJ:YFT\+DF\ SFI"ZT 5|tI[S SD"RFZL 5|tI[ l5T'EFJ S[/JL
VG[ HJFANFZL VNF SZJFGL K[P  VG[ klQFGL EFJGYL VFQF"ãÂQ8 S[/
JJFGL K[ VG[ cc RAJARSHI ccGL EFJGFG[ RlZTFY" SZJFGL K[P
jIJ:Y FT \ +G F VY "G [  ;DÒV [ T M SC L XS FIS [
jIJ:YFT\+ ;\U9G ÒJ\T CMJ\ ] Ô[.V[ T[GL V;ZSFZSTF S[
S F I " 1 F D T F  T [ D F  Z C [ , L  R [ T G  X Â S T  VG [  ; CS F Z G L
EFJGF 5Z VFWFlZT K[ jIJ:YFT\+ ;\U9G K[ VG[ ;\U9GGL XÂST
C\D[XF ;CSFZ VG[ V[S ALÔ 5Z ;\5}6" VFWFlZT Ô[JF D/[ K[P
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Ô[ ZFHlQF"GL EFJGFG[ wIFGDF\ ,[JFI TM D[G[HZ jIJ:YFT\+G[ wI[Il;lâGL
lNXFDF\ NMZL XSX[ VG[ jIJ:YFT\+G[ ;\5}6" R[TGJ\T] AGFJL 5Z:5Z
VFWFlZT V[JL ;]jIJ:YF pEL SZL wI[I l;lâ ;]WL 5CM\RL XSX[P
;CEFULNFZLGL EFJGF pEL YX[P SD"RFZL 56 lG6"IMGM VD, SZJDF\ Z;
NXF"JX[ VFD 5Z:5Z V[SD[SGL ;DHYL 5Z:5Z VFWFlZT jIJ:YF pEL
SZJFG\] ;C[,\] AGX[P
s4f jIJ:YFT\+GL ;O/TF\\\ \  144 ov
c DEVLOPING  LEADERS c GFDGF 5]:TSDF\ ,[BS JOHN
ADAIR SC[ K[ S[ ov  jIJ:YFT\+GL ;O/TF DF8[ G[TFGL V;ZSFZSTFDF\
+6 AFATMGL VFJxISTF K[P s1f SFI"l;lâGL VFJxISTF s2f ;D}CZRGF
VG[ T[GL ;TT DFJHTGL VFJxISTF s3f  ;D}CGF ;eIMGL jIÂSTUT
H~lZIFTM ;\TMQFJFGL VFJxISTFP  VF +6[I AFATMG[ +6 5Z:5Z
VFJlT"T JT"]/M äFZF ;DÔJL XSFIP
VF +6[ H~lZIFTMG[ ;\TMQFJF D[G[HZ[ S[8,LS SFDULZL ;\EF/JL
50[ K[ H[YL jiJ:YFT\+G[ wI[IGL lNXFDF\ NMZL XSFIP
s1f wI[IM GÞL SZJF
s2f wI[IGL :5Q8TF SZJL VG[ ;DH VF5JL
s3f VFIMHG SZJ\] v ;DIG\]4 ;FWGMG\] VG[ jIÂSTG\]
s4f jIÂSTVMG[ IMuI ZLT[ SFI"DF\ Ô[0JL
s5f wI[I CF\;, YFI K[ S[ S[D T[G\] ;TT lGlZ1F6 SZTF ZC[J\]P
s6f ;CSFZ VG[ pQDF 5}ZL 5F0L ;D}CZRGF SZL ;D}ClGQ9F ÔU'T SZJLP
p5ZMST +6[ JT"]/M VG[ p5ZMST SFDULZLGM ;]EU ;DgJI
SZJM jIJ:YFT\+GL ;O/TF DF8[ B}A H~ZL K[P
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;D}C
jIÂST SFI"
:JFlDGFZFI6 lO,M;MOL ÒJGGF D}/E}T ;tIMG[ ZH} SZ[ K[P
VF 5ZD ;tIM DFGJ ÒJGGL NZ[S ;D:IFVMGF pS[, 5ZtJ[ DFU"NX"S
AGL XS[ K[P  V[S D[G[HZ Ô[ VF D]/E}T ;tIMG[ 5MTFGFDF\ pTFZX[ TM
S[8,F N{JLU]6 S[ H[ ZMHAZMHGF ;\RF,GDF\ pEF YTF 5|ÆM ;FD[ ,0JFGL
VG[ A]lâ5}J"S T[GF pS[, 5ZtJ[ ;DFWFG VF5X[ p5I"\]ST SFDULZL äFZF
jIJ:YFT\+LI ;D:IFVM lGJFZL XSX[P
s5f DG]QIGL ;FZL ;DHGM p5IMU VG[ ;\RF,SGL JT"6} \S ;\NE["] [ \ " } \ \ [ "] [ \ " } \ \ [ "] [ \ " } \ \ [ "] [ \ " } \ \ [ "
lX1FF5+LGL VF7FVM ov
DG]QI 5MTFGL ;FZL ;DHGM p5IMU SZLG[ JT[" T[JL VF7FVM
lX1FF5+LDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P   H[D S[ s1f H[ DG]QI H[JF U]6[ I]ST
CMI T[G[ T[JF H SFI" q SD"DF\ 5|[Z6F VF5JLP 145s2f H[ DG]QI H[JF U]6[
I]ST CMI T[G[ T[JF JRGMYL N[XSF/ Ô[.G[ AM,FJJ\] 56 ALÒ ZLT[ G
AM,FJJ\] 146s3f 5MTFGF ST"jIMG\] VFRFZ6 ;\;FZGL ,[J0N[J0sjIJCFZf
VG[ 5F5G\] 5|FIlüT V[ +6[ AFATM :Y/4 ;DI4 p\DZ4 ;\5lT4 ÔlT4
VG[ XÂSTG\] V[DG\] 5|DF6 lJRFZLG[ SZJFP147
p5ZG[ +6[ AFATMDF\ s1f SM.56 DG]QI 5F;[YL SFD ,[TL
JBT[ DG]QIGL 5|S'lTGM lJRFZ SZLG[ T[ SIF SFI"G[ IMuI K[ VG[ T[G[
SI\] SFD VF5J\] V[ AFATDF\ lG6"I SZJMP  XSI CMI tIF\ ;]WL
J6F"zD WD"G[ wIFGDF\ G ,[TF U]6SD" VG];FZ jIJ:YFT\+ UM9JJ\]Ps2f
SM.DF6; S[JF U]6JF/M K[ VG[ T[GL ;FY[ SIF ;DIDF\ SIF :Y/[ S[JF
JRGMYL JFT SZJL T[GL ;}h VF5L K[P  VCL\ :YFGGM VG[ JF6LGM
lJJ[S ;}RJFIM K[P  jIJ:YFT\+LI JT"6}\S ;\NE[" D[G[HZ 5MTFGF CFY
GLR[GF SD"RFZL 5F;[YL SFD ,[TL JBT[ VF `,MSGL VF7FG[ wIFGDF\
,[X[TM ;CSFZGL EFJGF JWX[ VG[ ;\3QF" 38X[P s3f HIFZ[ H[JL
5lZÂ:YlT lGDF"6 YFI tIFZ[ T[G[ IMuI :JFEFlJS J,6 CMJ\] 38[P VCL\
5lZÂ:YlTHgI lJJ[S ;]RJFIM K[P  D[G[HZ[ VFRFZsVFRZ6f4 jIJCFZ
VG[ E], ;\NE[" 5|FIlüTGM lG6"I ,[JFGM YFI TM T[DF\ N[X4 SF/s;DIf
p\DZ4 ;\5lT4 ÔlT VG[ XZLZA/ AWFGM lJRFZ SZL VG[ 5KL H lG6"I
,[JM S[ H[YL ;D:IFGM C, VF;FGLYL A]lâ5}J"S ,FJL XSFIP
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2.7.4.5 jIJ:YFT\+GL SFI",1FL ;D:IFVM V\U[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FG äFZF pS[, ov
s1f DF/BFSLI ZRGF ov
DF/BFSLI ZRGF SZTL JBT[ ST"jI 5F,G G[ JW] 5|FWFgI
VF5J\] Ô[.V[P T[DH ;J" ÒJGFqDG]QIGF S<IF6GL EFJGF VG[
,F\AFUF/FGM ãlQ8SM6 sVFQF"ãÂQ8f CMJL Ô[.V[ TM H jIJ:YFT\+GL
p5IMULTF S[ ,FE ,F\AF ;DI ;]WL 5|F%T SZL XSFI VG[ wI[Il;lâ
TZO 5CM\RL XSFIP  lX1FF5+LGL VF7FVM ;J"ÒJ lCTFJCGL EFJGFYL
V5FI[,L K[P  VG[ V[8,[ H 5MTFGF ST"jIMG\] VFRZ6 ;\;FZGL ,[J0N[J0
VG[ 5F5G\] 5|FIlüT V[ +6[ ;\A\lWT :Y/4 ;DI4 p\DZ4 ;\5lT4 ÔlT4
VG[ XÂST 5|DF6[ JT"JFGL lX1FF5+L VF7F SZ[ K[P  H[GF 5F,GYL
VFRZ6 jIJCFZ ;\A\WL lJJ[S VFJ[ K[P ST"jI 5F,G wI[I l;lâGL
V;ZSFZSTF JWZFJFDF\ DNN~5 AG[ K[P  ;CÔG\N:JFDLV[ ;\5|NFIG\]
A\WFZ6 VF%I\] T[DF\ YM0F O[ZOFZM ;FY[ CF,DF\ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL
36L XFBFVM VÂ:TtJDF\ K[P  zL;CÔG\N:JFDLGF jIÂSTtJDF\ VG[
T[D6[ VF5[,F ;FlCtI VG[ lO,M;MOLDF\ 5L8Z SMV[:8[GAFD[ T[DGF
5]:TS ' THE INNER SIDE OF GREATNESS c G[TFGL DCFGTFGF
NX"G SZFjIF K[P T[ ;CÔG\N:JFDLGL DCFGTFG[4G[T'tJG[ JW] :5Q8 SZ[ K[P
T[DGF DT[ G[TFGL DCFGTF T[DGL ãÂQ8V[ T[DGF JF:TJNXL" J,6DF\
T[DGL lC\DTDF\ VG[ T[DGF ;NFRFZL U]6MDF\ Ô[JF D/[ K[P 200 YL JW]
JQF" 5C[,F ZRFI[,L lX1FF5+LGL VF7FVM JT"DFG ;DIDF\ NZ[S ;D:IFGF
;DFWFG~5[ K[P  H[ ;CÔG\N:JFDLGL VFQF"ãlQ8 VG[ JF:TJNXL" J,6G[
5|U8 SZ[ K[P  V;\bI lJZMWGF J\8M/ JrR[ X]â ;GFTG WD"G\] :YF5G
VG[ ,MSMG[ ;TŸDFU[" JF/JFGL T[DGL 5|J'lT lC\DT VG[ ;NFRFZL U]6MG\]
NX"G SZFJ[ K[P  VFD4 ;J"GF S<IF6GL EFJGF DF/BFGL ZRGFG[
J[UJFG AGFJ[ K[4 ,F\AFUF/FGL p5IMULTF V5[[" K[P
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s2f lJEFULSZ6 VG[ SFI"JC[ \R6L[ " [ \[ " [ \[ " [ \[ " [ \  ov
:JFlDGZFI6 J[NF\T 5lZRI ;DU| ;'lQ8GL pt5TLG\] SFZ6
5ZA|ï K[ T[D H6FJ[ K[ VG[ 5ZA|ïGM V\X ;DU| HUTDF\ jIF%T K[P
VG[ V[8,[ H 5|F6LDF+DF\ VFtDF :J~5[ A|ïGL XÂST ZC[,L K[P  HIFZ[
56 jIJ:YFT\+GF lJEFULSZ6GM 5|Æ VFJ[ V[8,[ ;\RF,GGL XÂST
;}1D :J~5[ 50[,L K[ T[ ;DU| V[SDGF TDFD SFIM" VG[ lJEFUMDF\
lJEFÒT YFI T[ D[G[HZ[ Ô[J\] Ô[.V[P NZ[S SFI" VG[ lJEFUG[ H[
SD"RFZLVM 5|F%T YFI T[ H[ SF{X<I4 U]6 WZFJTF CMI T[ 5|F%T YFI K[
T[ H~ZL K[P  H[YL T[DGL XÂSTGM ;5|DF6 p5IMU NZ[S lJEFULI ZRGF
;\NE[" Y. XS[P
p5ZF\T 5|S'lTUT U]6M ;tJ4 ZH; VG[ TD; T[G\] ;DT],G
SZL ;TF OZÔ[ VG[ HJFANFZLGL JC[\R6L SZJL Ô[.V[P  DFIFGF VF +6[
TtJM HUTDF\ jIF%T K[P  VG[ DFIFGF VF TtJM NZ[S jIÂSTDF\ jIF%T
K[P  ;tJ4 ZH;4 T;D V[ +6 U]6 5{SL H[GL 5|WFGTF JW] N[BFI T[JL
ZLT[ D[G[HZ[ SFI" ;M\56L SZJL VG[ DFU"NX"GG\] SFI" GLEFJJ\] Ô[.V[P
VFD jIÂSTGF VF\TlZS4 ;}`D TtJMG[ VM/BL lJEFULSZ6GL 5|lÊIF
jIJ:YFT\l+I SFI"N1FTF VF5[ K[P
s3f ;TF4 OZÔ[4 VlWSFZM VG[ HJFANFZLGL JC[ \R6L[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \  ov
;TF4 OZÔ[ VG[ HJFNFZLGL JC[\R6L V[JL ZLT[ YJL Ô[.V[ S[
H[YL ;JM"rR pt5FNSTF4 U]6JTF VG[ SFI"1FDTF 5|F%T YFIP  SD"RFZLG[
;TFvHJFANFZLGL ;M\56L T[GF SFI" ;\NE[" ;M\5FI K[P  VG[ V[8,[H
lX1FF5+L ` ,MS 66 VG];FZ H[ DG]QI H[JF U]6I]ST CMI T[JFH SFI"DF\
T[G[ 5|[ZJFGL VF7F K[P VCL\ U]6G\] VY"38G T[DGFDF\ ZC[,L SFI"
SZJFGL VFJ0T VG[ ALH] VY"38G 5|S'lTUT :JEFJv;tJ4ZH;4TD;4
T[ wIFGDF\ ,. ;TFvOZÔ[ HJFANFZLGL ;M\56L SZJFGL K[P  HIFZ[ 56
SD"RFZLG[ ;TF4 OZHM VG[ HJFANFZLGL ;M\56L YFI tIFZ[ T[ SD"RFZLGL
V\NZ S[8,FS U]6M sV[lYS;f CMJF Ô[.V[4 D[G[HZ[ C\D[XF VF U]6MG[
wIFG[ ,. ;TFvHJFANFZL OZÔ[ ;M\5JF Ô[.V[ H[ DFGJLI U]6 K[P T[G[
lX1FF5+LGL VF7FVM ;CH :JLSFZ[ K[P  DFGJLDF\ CMJF VFxIS K[P H[D S[v
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s1f ;NFRFZ S[ H[DF\ .`JZGF VÂ:TtJG\] VFÂ:TSTFYL 5|lT5FNG VG[ T[
D]HAG\] JT"G SZJ\]P slX1FF5+L `,MS G\P 8f
s2f VlC\;F S[ H[DF\ DG4 JRG4 SD"YL 5|F6LDF+GL ;}1D S[ :Y}/ lC\;F
G SZJL slX1FF5+L `,MS G\P 11f
s3f SM.56 J:T] DFl,SGL VF7F l;JFI RMZLG[ G ,[JLP
slX1FF5+L `,MS G\P 17f
s4f NF~4 H]UFZ4 DF\;4 jIFlERFZYL N}Z ZC[J\] slX1FF5+L `,MS G\P 18f
s5f JF6LGL 5lJ+TF VG[ ;\ID Ô/JJF slX1FF5+L `,MS G\P 20f
s6f lG\NF G SZJL4 H[GF 5Z VFWFZ K[ T[GL lG\NF SZJFYL VlGQ8 ;Ô"I
K[4  DF8[ VFJL 5|J'lTYL ARJ\]P  slX1FF5+L `,MS G\P 22f
s7f J6F"zDWD" VG[ U]6SD" VG];FZ jIJ:YF UM9JJL VG[ 5F,G SZJ\]P
slX1FF5+L `,MS G\P 24v89v90f
s8f :JWD"G\] 5F,G SZJ\]P slX1FF5+L `,MS G\P 25f
s9f 5MTFGM S[ ALÔGM ãMC YFI T[J\] JRG G AM,J\]4 S'TwGLGM ;\U G
SZJM VG[ SM.GL ,F\R G ,[JLP slX1FF5+L `,MS G\P 26f
s10f SM.GL DFGCFlG YFI T[J\] JT"G G SZJ\]P slX1FF5+L ` ,MS G\P 35f
s11f lJ`JF;3FT G SZJMP slX1FF5+L `,MS G\P 37f
s12f ;[JS JU"G[ ;FRJJMsSD"RFZL JU"f5MQIJU"G\] ;NF wIFG ZFBJ\]P
slX1FF5+L `,MS G\P 67f
s13f SM.GL U]%T CSLSTM 5|U8 G SZJLP slX1FF5+L `,MS G\P75f
s14f SM.GF ÔDLG G YJ\] VG[ SZHYL N}Z ZC[J\]P slX1FF5+L ` ,MSG\P125f
s15f 5MTFGL XÂST4 XZLZ4 DG4 ;\5lTGM lJRFZ SZL pWD SZJMP
slX1FF5+L `,MS G\P 140f
s16f ,[6vN[6 S[ jIJCFZ ;F1FLVM ;lCT ,BF6 SIF" 5KL H SZJFP
slX1FF5+L `,MS G\P 143f
s17f jIJCFZ SFI" V\U[ VFJS CMI T[8,M H BR" SZJM VG[ T[G[ C\D[XF
IFN ZFBL ;FZF V1FZ[ GFD\] ,BJ\]P slX1FF5+L `,MS G\P 146f
s18f5MTFGL CFYL GLR[GF DF6;MG[ H[8,\] J[TG GÞL SI]"\ CMI T[8,] H
VF5J\] T[GFYL VMK] G VF5J\]PslX1FF5+L `,MS G\P 153f
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VFD jIÂST S[ SD"RFZLDF\ p5Z H6FJ[,F D}<IM Ô[. VG[ 5KL
;TFvHJFANFZL VG[ OZÔ[GL ;M\56L SZJL V[ D[G[HZ DF8[ VFJxIS K[P
H[ jIJ:YFT\+G[ ;O/TF A1F[ K[P
s4f VF\TZ;\A\WMGL :YF5GF SZJL\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \  ov
VF\TZ;\A\WMGL :YF5GF äFZF H ;\RF,SLI SFIM"G\] JCG XSI
AG[ K[P  ;\RF,G VgI 5F;[YL SFD ,. wI[Il;â SZ[ K[ tIFZ[ NZ[S
SFIM"4 lJEFUM JrR[ ;\S,G H~ZL AG[ K[P  ;J"G[ ;DFG ãÂQ8YL Ô[JF4
NZ[S SFI" SZGFZ 5ZA|ïGM V\X K[4 NZ[SG\] ;gDFG VFNZGL EFJGF VG[
NZ[SGF S<IF6GL EFJGF VG[ ;D'lâGL 5Z:5Z JC[\R6L VF\TZ;\A\WMG[
JW] DHA]T AGFJX[ lX1FF5+LGF VFNXM" VF AWL H AFATMG[ 5]Q8L
VF5[ K[P  D[G[HZ[ VF\TZ;\A\WMGL :YF5GF SZTL JBT[ VF Cocde of
Conduct G[ VG];ZJ\]P
2.7.4.6 5|:TFJGF o ;FDFlHS HJFANFZLGM bIF,||||  ov
VF{nMlUS ÊF\lTGF lJ:TZ6 VG[ VFlY"S 5|J'lTGL X~VFTGF
;DIDF\ W\WFGM D]bI pNŸ[X GOFGM VG[ DC¿D GOFGM H U6JFDF\
VFJTM CTMP  ;DIF\TZ[ S<IF6 ZFHIGF bIF,GM :JLSFZ4 ;DFHJFNL
lJRFZ;Z6LGM :JLSFZ4 DH}Z ;\U9GMG\] JR":J4 ClZOF.GF JFTFJZ6[ V[S
DF+ GOFGF pNŸ[X l;JFI GOFGL ;FY[ ;FDFlHS4 ZFHSLI4 5IF"JFZ6,1FL4
AÔZ,1FL pNŸXMGM :JLSFZ YIM K[P  AN,FI[,F JFTFJZ6 VG[ ;FDFlHS
ÔU'TTF JrR[ V[SD[ GOF l;JFIGF pNŸ[XM 5ZtJ[ wIFG VF5J\] VFJxIS
AgI\] K[P
V[SD :Y}/ EF{lTS;FWGM ;FY[ DFGJ;FWGG\] ;\IMHG SZL
pt5FNG SZ[ K[ VG[ pt5FlNT J:T] VG[ ;[JF AÔZDF\ J[R[ K[P  5Z\T] V[SDG[
:Y}/ ;FWGMGL H~lZIFT ;\TMQFJF GF6F\ VFJxIS K[  H[ X[ZCM<0ZM 5F;[YL
5|F%T YFI K[P  X[ZCM<0Z ;DFHGM lC:;M K[P  V[SDGF :Y}/ ;FWGM4 SFRM
DF,4 DXLGM4 SFZBFGFG\] :YFG VG[ DSFG ;DFHGF VgI J[\RF6STF"VM
5]ZJ9M 5}ZM 5F0GFZFVM äFZF V5FI K[P zD;FWG ;DFHGF lJXF/ DFGJ
JU"DF\YL H VFJ[ K[P pt5FlNT J:T]VM S[ ;[JFGM 5]ZJ9M ;DFHDF\ ZC[,F
U|FCSMGF p5IMU DF8[ H ÔI K[P  VFD V[SD ;DFHG\] H V[S 38S K[
VG[ ;DFHGF 38SM ;FY[ Ô[0FI 5|J'lT SZL GOM SZ[ K[P  VFD ;DFH VG[
V[SDGM ;\A\W VG[ ;\RF,G Ô[0FI[,\] K[P
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2.7.4.7 ;\RF,GGL lJlJW H}YM 5|tI[GL ;FDFlHS HJFANFZLG\]\ } | [ \ ]\ } | [ \ ]\ } | [ \ ]\ } | [ \ ]
lJJZ6 148ov
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
ÊD H}Y}}}} ;FDFlHS HJFANFZLG\] :J~5\]\ ]\ ]\ ]
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
s1f ;\:YF 5|tI\ |\ |\ |\ | [ ovs1f ÔC[Z GF6FGM N}jI"I G YFI T[ Ô[J\]P
 s2f ÔC[Z HGTFGM VlJ`JF; G HgD[ T[ Ô[J\]P
 s3f A\WFZ6GL DIF"NFDF\ H 5|J'lTVM IMHJLP
s2f X[Z CM<0Z 5|tI[[ | [[ | [[ | [[ | [ovs1f T[DGL D}0LDF\YL D[/J[, EF{lTS ;FWGMGM
 SFI"N1F p5IMU SZJMP
 s2f IMHGFVM VG[ 5|J'lTVM lJX[ 5]Z[5}ZL VG[
 ;FRL lJUTM 5}ZL 5F0JLP
 s3f X[ZGL DF,LSLG]\ YM0FS H CFYMDF\ S[ÂgãSZ6
 YT]\ CMI TM T[ V8SFJJ]\P
 s4f X[ZGL DF,LSLG]\ EFZTLISZ6 SZJ]\P
 s5f 5[-LGL GOF XÂST4 5|JFlCTF VG[ ;âZTF
 Ô/JJLP
 s6f T[DGF ZMSF65Z IMuI J/TZGM NZ l0lJ0g0
 TZLS[ VF5JMP
s3f ;\RF,G 5|tI[\ | [\ | [\ | [\ | [ ovs1f TDFD CMNFVM 5Z jIJ;FlISZ6 SZJ]\P
 s2f ;\RF,GDF\ SF{X<I äFZF VFIMHG SZJ]\ VG[
 TF,LD DFZOT[ T[ lJS;FJJ]\P
 s3f AWL H ;5F8LGF ;\RF,SMG[ ;\RF,GGL 5|lÊIFDF\
;ZBM lC:;M VF5JMP
 s4f ;\RF,SMG[ A-TLGL TSM 5}ZL 5F0JLP
 s5f ;\RF,SMG[ IMuI ;¿F VG[ HJFANFZL ;M\5JLP
 s6f jIJ:YFT\+GF DF/BFDF\ T[DG[ IMuI DMEM
 VG[ DFG VF5JFP
 s7f T[DG[ IMuI DC[GTF6]\4 DFGN J[TG VG[ CMNFG[
 VG]~5 ,FEM VF5JFP
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ÊD H}Y}}}} ;FDFlHS HJFANFZLG\] :J~5\]\ ]\ ]\ ]
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s4f SD"RFZLVM 5|tI[" | [" | [" | [" | [ovs1f IMuI NZ[ J[TG VG[ ;TT ZMHUFZL VF5JLP
 s2f SFI"N1FTFG[ VG]~5 p¿[HGFtDS J[TG VF5J]\P
 s3f SD"RFZL S<IF6GL lJlJW IMHGFVM ZC[9F64
 JFCG jIJCFZ4 TALAL ;FZJFZ4 X{1Fl6S DNN4
 ZÔVMDF\ 5|JF;4 ;:TF NZ[ BF6Lv5L6LGL
 jIJ:YF JU[Z[GM VD, SZJMP
 s4f SFZBFGFDF\ ;,FDTLGL IMuIjIJ:YF SZJLP
 s5f SFZBFGFDF\ IMuI SFDULZLGL XZTM :YF5JLP
 s6f SRJF8 lGJFZ6GL jIJ:YF SZJLP
 s7f GOFDF\ EFU4 ;CEFULNFZL VG[ ;C;\RF,GGL
 IMHGFVM :JLSFZJLP
 s8f SD"RFZLGF jIÂSTtJG]\ VG[ SFDG]\ ;gDFG SZJ]\P
 s9f EZTL4 A-TL VG[ VgI SD"RFZL lJQFIS lG6"IMDF\
;F{G[ ;ZBF U6JF VG[ ;DFG TS VF5JLP
 s10fSD"RFZLVMG[ T[DGL SFZlSNL"GF VFIMHGDF\ DNN
 SZJL VG[ T[ V\U[ TF,LD VF5JLP
 s11fSD"RFZL lJQFIS SFINFVMG]\ 5|DFl6STFYL 5F,G
 SZJ]\P
s5f U|FCSM 5|tI[| | [| | [| | [| | [ ovs1f E[/;[/ JUZGL µRL U]6JTFJF/L J:T] 5}ZL
 5F0JLP
 s2f ;FRF TM,DF5 JF5ZJFP
 s3f jIFHAL EFJ ZFBJFP
 s4f AÔZG[ J:T]GM 5]ZJ9M VB\l0T ZLT[ 5}ZM
 5F0JM H[YL U|FCSMG[ HIFZ[ VG[ H[8,M 56
 DF, Ô[.TM CMI TM T[ D/L XS[P
 s5f 5]ZJ9FG]\ S[ÂgãSZ6 G YFI T[ Ô[J]\P
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ÊD H}Y}}}} ;FDFlHS HJFANFZLG\] :J~5\]\ ]\ ]\ ]
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 s6f XSI T[8,F JW] HyYFDF\ J:T]VMG]\ pt5FNG
 SZJ]\ VG[ pt5FNG1FDTFGM p5IMU SZJMP
 s7f U|FCSMG[ H[JL J:T]VM Ô[.TL CMI T[JL H
 J:T]VM 5}ZL 5F0JLP
 s8f U|FCSG[ J:T]GL G]SXFG SZTL lJUTM :5Q8
 ZLT[ H6FJJLP
 s9f 5|DFl6S C[T]YL4 Ô6SFZL JWFZ[ T[JL ÔC[ZFTM
 IMHJLP
 s10fU|FCSG[ ;\TMQF YFI T[JL J[\RF6 5KLGL ;[JFVM
 5}ZL 5F0JLP
 s11fU|FCSM 5|tI[ lJJ[S ;F{HgI VG[ ;eITF NFBJJFP
s6f ,[6NFZM VYJF[[[ [ ovs1f ,F\Rv~xJTG[ VJSFX G VF5JM VG[ 5|DFl6T
J[5FZLVM 5|tI[[ | [[ | [[ | [[ | [  jIJCFZM SZJFP
 s2f BZLNL SZTL JBT[ T[DGF JrR[ ClZOF.G[ TS VF5JLP
 s3f T[DG[ BZLNLGL ZSD ;DI;Z R}SJJLP
 s4f :JN[XL J[5FZLVMG[ H p¿[HG VF5J]\P
s7f N[JFNFZM 5|tI[[ | [[ | [[ | [[ | [ ovs1f JZNL 5|DF6[ DF, DMS,JFGL4 TFZLBMDF\ U|FCSM
 JrR[ E[NEFJ G SZJFP
 s2f lS\DTDF\ E[NEFJ G SZJMP
 s3f SZFZGL XZTM 5|DF6[ H DF, 5}ZM 5F0L K[TZ5L\0L
G SZJLP
 s4f SFINFYL J;],FTGF 5U,F K[<,F p5RFZ TZLS[
 H ,[JFP
s8f ClZOM 5|tI[| [| [| [| [ ovs1f ClZO 5[-LVMDF\YL RF\RLIFULZLYL 8[SŸlGS,
 lGQ6F\TM ,FJJF GlCP
 s2f ClZOMGF W\WFGF ZC:IM Ô6JF Ô;];L SZJL GlCP
 s3f J[5FZLGL 5|6Fl,SFVM VG[ ~l-VMG[ DFG VF5J]\P
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ÊD H}Y}}}} ;FDFlHS HJFANFZLG\] :J~5\]\ ]\ ]\ ]
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s9f :YFlGS ;DFH ovs1f CJFv5F6L VG[ VJFHGF 5|N]QF6 V8SFJJFP
 5|tI|||| [  s2f :YFlGS S]NZTL ;\RlTGM p5IMU SZJM VG[
    :YFlGS SFDNFZMG[ ZMHUFZL VF5JLP
 s3f :YFlGS ;\:S'lTG[ DFG VF5L SFZFBFGFGF
DSFGMG\] AF\WSFD SZJ\]P
 s4f jIFHAL lS\DT[ K}8S J[[\RF6GL jIJ:YF SZJLP
 s5f :YFlGS lJSF;GL H~lZIFTMDF\ ;FWGM VG[
 GF6F OF/F TZLS[VF5JFP  NFPTP lGXF/M4
 NJFBFGF4 5LJFGF 5F6LGL ;UJ04 3ZIMHGF
 JU[Z[ DF8[P
 s6f ;BFJTYL RF,TL ;\;YFVMDF\ OF/M VF5JMP
s10fVFD;DFH 5|tI[| [| [| [| [ovs1f B[TL VG[ pnMUMGM lJSF; YFI T[JL ;FJF"\UL
 U|FDlJSF;GL IMHGFVM CFY WZJL4 UFD0FVM
 NTS ,[JF\
 s2f 5|N}QF6 lGI\+6GF\ 5U,F\ ,[JFP
 s3f U\NFJ;JF8MGL GFA}NL SZJLP
 s4f GA/F JU"GF VG[ 5KFT ÔlTGF\ ,MSMG[ T[DH
XFZLlZS BM0vBF56JF/F ,MSMG[ ZMHUFZL VF5JLP
 s5f VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84 VFU4 WZTLS\5 Z[,;\S8
 VS:DFTM JU[Z[ ;FD]NFlIS VF5lTVMDF\
 ;5F0I[,FVMG[ DNN SZJLP
 s6f O}UFJM 0FDJFDF\ DNN SZJLP
 s7f ;\ULT4 G'tI4 GF8S4 ;FlCtI H[JL ;F\:S'lTS
 5|J'lTVMG[ pT[HG VF5J\]P
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s11fZFHI;ZSFZ ovs1f ;ZSFZGF SFINFVMG\] 5F,G SZJ\]P
 5|tI[| [| [| [| [  s2f 5|DFl6S56[ SZJ[ZF R}SJJFP
 s3f lS\DT VG[ U]6JTF lJX[GF lGIDGM 5F/JF
 T[DH VF{nMlUS GLlTGM VD, SZJMP
 s4f VIMuI ZLT[ ,FEM D[/JJF U[ZSFIN[;ZGL
 ,F\R~xJTYL N}Z ZC[J\]P
 s5f ;ZSFZGF SFINF 30GFZ T\+ ;FY[ B[,lN,LYL
 D]ST ZLT[ DFlCTL lJlGDI SZJMP
VFD ;\RF,GG[ VF\TlZS VG[ AFæ H}YM ;FY[ SFD 50T] CMI
T[DGF 5|tI[GL HJFANFZLVMGL ;\J[NGF jIST SZ[ T[JL AFATMGL p5ZMST
IFNL ;\RF,GGL ;FDFlHS HJFANFZLG\] V[S ;D:IF TZLS[ D}<IF\SG SZ[ K[P
p5ZMST ;FDFlHS HJFANFZL 5ZtJ[ :JFlDGFZFI6 OL,M;MOL 5|SFX 5F0[ K[
VG[ lX1FF5+LGF lGtI lGIDM VF HJFANFZL 5}6" SZJF TZO V\U],L
lGN["X SZ[ K[P
2.7.4.8 ;FDFlHS HJFANFZLGM bIF, :5Q8 SZTL jIFbIFVMov
F lD<8G lO0D[G[[[[  ov
cc ;FDFlHS HJFANFZL V[8,[ X[ZCM<0ZM l;JFIGF ,MSMGF ,FE
DF8[ VFRZ[,\] GOFGF DCTDLSZ6 l;JFIG\] JT"Gcc 149
F V[RP VFZP AMJ[G[ [[ [[ [[ [  ov
;FDFlHS HJFANFZL V[8,[ S[ ;\RF,SMGL V[JL GLlTVM VBtIFZ
SZJFGL V[JF lG6"IM ,[JFGL VG[ V[JL 5|J'lTVM SZJFGL OZH K[ H[
VF56F D}<IM VG[ pNŸ[XMGF ;\NE"DF\ .rKGLI U6FIP cc 150
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F HIMH" :8LGZ""""  ov
cc ;FDFlHS HJFANFZL lGEFJJL V[8,[ S'l+D jIÂSTV[ 56
;FZF GFUlZS YJ\] 5|tI[S GFUlZSGL A[ 5|SFZGL HJFANFZLVM ZC[ K[P
VF\TlZS VG[ AFæP  VF\TlZS HJFANFZLGF V[SDGF DH}Z;\A\WM4 SFDG\]
JFTFJZ64 ,3]TD ;5F8LGF WMZ6 lJX[GL ;DFH 5Z YTL V;ZM J[RF6
5|J'lTGL ;DFHGF D}<IM 5Z VG[ 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GMGL ;DFHGF
5IF"JZ6 5Z YTL V;ZM lJX[GL AFATMG[ :5X[" K[Pcc 151
p5ZMST jIFbIFVMG[ VFWFZ[ ;FDFlHS HJFANFZLGM bIF, JW]
:5Q8 AG[ K[P  H[G[ GLR[GF D]NŸFVM äFZF JW] :5Q8 SZL XSFIP
F V[SD[ ZMHUFZL DF+ 5}ZL 5F0JL VYJF zD ;FWGGM DCTD p5IMU
SZJM V[8,\] H~ZL GYL 56 T[ p5ZF\T DFGlJI ãÂQ8SM6 ZFBJM4 VF{nMlUS
;\A\WM ;]WFZJFvÔ/JJF ;FDFlHS4 ;,FDTL VG[ ;\Z1F6GL HJFANFZL
:JLSFZJL JU[Z[ AFATM ;FDFlHS HJFANFZLGF bIF, 5ZtJ[ V[SD DF8[
H~lZIFTGL ;}RS K[P
F ;\RF,SM jIJÂ:YT VG[ IMuITFYL 5MTFGL ;\RF,SLI OZÔ
AÔJL ;FWGMGM DCTD VG[ SFI"1FD p5IMU SZL C[T] S[ wI[IG[ l;â SZ[
T[ ;FDFlHS HJFANFZLGM V[S EFU K[P
F V[SD S]NZTL 5IF"JZ6 ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[ V[8,[ 5IF"JZ6G[
G]SXFG G 5CM\R[4 5|N]QF6 VG[ U\NSL G O[,FI T[ Ô[JFGL HJFANFZL 56
V[SDGL K[P
F V[SD ;FY[ U|FCSM4 X[ZCM<0ZM4 N[JFNFZM4 ,[6NFZM4 ClZOM4 VFD
HGTF ;\S/FI[,F K[ T[DGL ;FY[GF ;]D[/EIF" ;\A\WM4 U]6JTF4 ;TT J:T]
S[ ;[JFGM 5}ZJ9M Ô/JJM4 ;\A\lWT GF6F\SLI VG[ 5]ZJ9F,1FL HJFANFZL
:JLSFZJL VG[ T[ VgJI[ JT"G jIJ:YF UM9JJFGL 56 V[SDGL ;FDFlHS
HJFANFZL K[P
F H[ 5|N[X S[ JFTFJZ6 S[ ;DFH JrR[ V[SD Â:YT K[ T[GF D}<IM
;F\:S'lTS JFZ;F VG[ lJSF;GL Ô/J6L SZJF V\U[GL 56 V[SDGL
HJFANFZL K[P
5|:T]T D}/ AFATM VG[ T[ ;\A\lWT V[SDGL SFDUZL V[SDGF
;FDFlHS HJFANFZL V\U[GF ;\RF,SLI bIF,G[ :5Q8 SZ[ K[P
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2.7.4.9 ;FDFlHS HJFANFZLGF bIF,G\] DCtJ\ ]\ ]\ ]\ ]  ov
;\RF,GGL X~VFTGF ;DIUF/FDF\ ;\RF,SLI SFIM" V\TU"T
;FDFlHS HJFANFZLGM bIF, :5Q8 GCMTMP  ;DI HTF\ ;DFH jIJ:YFDF\
VFlY"S 5|J'lTDF\\ ;DFH 5ZtJ[GL HJFANFZL ;DFI[, K[  VG[ 8[SlGS,
5lZJT"GM VG[ GJF VFIFDM ;DFHG[ JW] ;]lJSl;T AGFJL XS[ K[ T[GM
:JLSFZ YIMP  ;DFH VG[ pnMUM JrR[GL ;\JFlNTTF VF{nMlUS ÊF\lTGF
lJXF/ V[SDMG[ SFZ6[ ZCL GCLP 5lZ6FD :J~5 DH}ZMG\] XMQF64
5IF"JZ6 5|N}QF64 C,SL U]6J¿F4 U|FCSMG\] XMQF64 ,[6NFZM4 N[JFNFZM4
X[ZCM<0ZM 5ZtJ[GL A[HJFANFZLEZL GLlT4 U|FdI pnMUMG\] 50L EF\UJ\]
H[JL AFATM V\U[ ;D:IF Y.4 O/ :J~5 ;FDFlHS HJFANFZLGF bIF,G[
DCtJ D?I\]4 :JLSFZ YIM VG[ ;\RF,SLI JT"6]S VG[ lG6"IM VF ;\NE["
DCtJ5}6" AgIFP
ALÔ ãlQ8SM6YL Ô[.V[ TM V[SD VG[S DFGJ;D]C ;FY[
;\A\W WZFJ[ K[ DF8[ HG;DFHGF lCT ;\JW"G YFI V[JF ;FDFlHS 5|N[XM
:JLSFZLG[ V[SDM T[DGM VD, SZJFGM 5|ItG SZ[ K[ VG[ ;\RF,SMV[
ãlQ8V[ ;FDFlHS HJFANFZLGM bIF, :JLSFIM" K[P
V[SD VG[ DFGJH}YM HIFZ[ ;FWG ;FwIGM ;\A\W WZFJ[ K[
tIFZ[ GLR[GF D]NFVM äFZF ;FDFlHS HJFANFZLGM bIF, JW] DCtJGM AG[ K[P
✴ 5IF"JZ6,1FL ;FDFlHS HJFANFZL" "" "  ov
5IF"JZ6 Ô/J6L4 VFZMuI S]NZTL TtJMGL Ô/J6L4 5|N]QF6
D]ÂST ;DFÒS lJSF;4 U]6JTFI]ST ÒJGWMZ6 5}~ 5F0J\] JU[Z[P
✴ U|FCS,1FL ;FDFlHS HJFANFZL| || |  ov
prR U]6JTFJF/M DF, S[ ;[JF JFHAL lS\DT[ 5}ZF 5F0JF4
8SFp VG[ ;FZL RLHJ:T]VM 5}ZL 5F0JL4 H~lZIFT D]HA 5]ZJ9M 5}ZM
5F0JF V\U[GL HJFANFZL JU[Z[P
✴ X[ZCM<0ZM,1FL ;FDFlHS HJFANFZL[ [[ [  ov
GF6F VF5GFZ X[ZCM<0ZM VG[ ,[6NFZ V[SDGL GF6FSLI
H~lZIFT ;\TMQF[ K[ T[DGF GF6FGM jIJÂ:YT VG[ SFI"1FD p5IMU YFI
VG[ T[DG[ JFHAL VG[ IMuI J/TZ D/[ T[ V\U[GL HJFANFZL K[P
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✴ DFGJ ;\;FWG ;\NE[" ;FDFlHS HJFANFZL\ \ [ "\ \ [ "\ \ [ "\ \ [ "  ov
DFGJ S[ SD"RFZL 5ZtJ[ IMuI J[TG ;\U9LT zD4 XÂST4 SFI"
;\TMQF VG[ SFI":O}Z6F4 VF{nMlUS XF\TL V\U[GL HJFANFZL K[P
VFD V[SDGM ;\RF,S VF\TlZS ;\RF,GG[ ;D'â AGFJJF4
pN[XM l;â SZJF4 ;FWG ;\IMHG äFZF ;\RF,SLI SFIM" ;}5[Z[ 5FZ
5F0JF4 pt5FNSTF4 U]6JTF VG[ SFI"N1FTF 5|F%T SZJF DF8[ p5ZMST
;FDFlHS HJFANFZLGM ;\RF,SLI ;\NE[" :JLSFZ SZ[ VG[ T[ H AFAT
;FDFlHS HJFANFZLGF bIF,G\] DCtJ 5}ZJFZ SZ[ K[P
2.7.4.10 ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGM :JFlDGFZFI6
TtJ7FG äFZF pS[,[[[[  ov
;\RF,SLI J,6GL ZLT[ Ô[.V[ TM DM0"G D[G[HD[g8DF\ U|FCSM4
;\U9GM4 5IFJZ6G[ VG]DMNG VF5GFZFVM SD"RFZLVM VG[ SFINFG\]
5F,G SZFJGFZFVMG\] NAF6 ;\RF,SM 5Z ZC[ K[P V[ ã™ÂQ8V[ ÔC[ZlCTGL
Ô/J6L DF8[ ;\RF,SMG\] JT"G ;FDFlHS HJFANFZL VNF SZJF 5|[ZFJ\]
Ô[.V[ V[ ãÂQ8YL 56 ;FDFlHS HJFANFZLGM bIF, ;\RF,SLI ãÂQ8V[
T[GL p5IMULTF 5}ZJFZ SZ[ K[P
V[SD ;DFHG\] H V[S V\U K[P  V[SD VG[ ;DFH JrR[
XZLZvXZLZLGM ;\A\W K[P  H[JLZLT[ XZLZGF H]NFvH]NF V\UM 5MTFG\] SFI"
AZFAZ ZLT[ SZ[ TM T[DGL VG[ XZLZGL T\N]Z:TLDF\ pD[ZM YFI K[  T[JL
H ZLT[ V[SD 5MTFGF ;FDFlHS ST"jIM VNF SZLG[ 5MTFGL VG[ ;DFHGL
5}6"TF CF\;, SZ[ K[P ;CÔG\N:JFDLV[ lX1FF5+LGL VF7FVM äFZF
G[G'tJG[ S[8,LS ;FDFlHS HJFANFZLVM GLEFJJFGL VF7F 56 SZL K[
H[G\] ;\RF,SLI ;\NE[" ;\S,G SZL ZH} SZJFGM ;\XMWSGM GD| 5|IF; K[P
DG]QIV[ ;DFHG\] 5|F6L K[ T[G\] ÒJG V[SALÔGF VFzI[ H
ÒJL XSFI T[J\] K[ T[YL H[ ;FDFHDF\ T[ ÒJ[ K[ T[ ;DFHDF\ T[6[ X]E
EFJGFVM VG[ 5|DFl6S56FYL H ZC[J\] Ô[.V[ VG[ D]<I,1FL JT"6}\S
sETHICAL BEHAVIOURf äFZF ;DFHDF\ pNFCZ6~5 AGL VG[ H[G[
5MTFGL HJFANFZL lGEFJJJL Ô[.V[P lX1FF5+LGL VF7FVM D}<I,1FL
JT"6}\S 5|tI[ ;ÔU SZ[ K[ VG[ ;DFHDF\ S[8,FS D}<IM 5|:YFl5T SZ[ K[P
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F lX1FF5+L `,MS 11 DF\\ \\ \ ov
TtJ~5 VlC\;FGM bIF, ,[JFDF\ VFjIM K[P  ä[QFEFJYL 56
5|F6LG[ 5L0F VF5JL T[G[ lC\;F SC[JFDF\ VFJ[ K[P  VFJL lC\;FYL ;FDL
jIÂSTG[ 5L0F YFI K[ VG[ T[ ;DFHDF\ VlGQ8 O[,FJ[ K[P  lC\;F
SZGFZFDF\ ä[QFEFJ VG[ Ê}ZTF H[JL Dl,G J'lTVM 5[NF YFI K[ H[
DFGJLGL pþFlTDF\ DM8\] lJwG 5[NF SZ[ K[P  TNŸp5ZF\T ÒJH\T]GL lC\;F G
SZJFG\] H6FJ[, K[P  H[ DF8[ 5lJ+TF VG[ :JrKTFGF lGIDM 5F/JF
H~ZL K[P  5lZ6FD[ ÒJH\T]GL lC\;FGM 5|Æ H G ZC[P 152
F lX1FF5+L `,MS 12 DF\\ \\ \ ov
VlC\;FG[ 5ZDWD" DFGJFGL VF7F K[P  T[DH 5|F6LDF+GM DG
JF6LYL 56 ãMC G SZJM V[JL VF7F K[P T[DH ^vkReor~ loZÒwrs"kq*
DT,AS[ ;J"5|F6L 5|tI[ 5MTFGF VFtdFF H[JL EFJGF ZFBJFGM p5N[X K[P 153
F lX1FF5+L `,MS 13 DF\\ \\ \ ov
DG]QIGL lC\;F4 :+LWG S[ ;FD|HI DF8[ 56 5|;\U VFJ[ TM
SM. 5|SFZ[ G SZJL V[JL VF7F K[P 154
F lX1FF5+L `,MS 14 DF\\ \\ \ ov
DG]QI[ 5MTFGM 3FT G SZJM q VFtDWFT G SZJM T[JL VF7F
K[P  SFZ6 S[ DG]QI ÒJG SM.56 5lJ+ :Y/ EFJGF S[ SFDGFGF
ACFG[ DG:JL ZLT[ J[0OL GFBJF H[J\] GYL DF8[ SM. .ZFNFYL 5MTFG\] D'tI]
GL5ÔJJ\] G Ô[.V[P 155
F lX1FF5+L `,MS 15 DF\\ \\ \ ov
H[G[ V\U[ lC\;F ZC[,L K[ T[\DH H[GF ;[JGYL lC\;S 5|J'lT
YJFGM ;\EJ K[ T[JF DF\; E1F6 TYF Dn5FGGF lGQF[WGL VF7F K[P
HUTDF\ DF\; E1F6 A[ 5|SFZ[ YFI K[P s1f DF\;FCFZL ,MSM
5MTFGF :JFN VG[ 5MQF6 BFTZ ÒJ lC\;F SZL S[ SZFJLG[ DF\; E1F6
SZ[ K[P s2f I7FlNS lJlWVMDF\ S[ N[JGF Al,NFG lGDLT[ 5|;FN TZLS[
D\F; E1F6 YFI K[  AþF[ ZLT[ lGQF[W K[P lC\;S 5|J'lTG[ lGIDDF\ ,FJJF4
VMKL SZFJJL H[ ;FDFlHS ãlQ8V[ H~ZL K[P 156
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F lX1FF5+L `,MS 16 DF\\ \\ \ ov
ÊMW VFJ[X S[ pT[HGFJX Y.G[ VYJF 5F5 S[ N]ZFRZ6GF
5|FIÂüT~5[ 5MTFGF S[ VgI SM.GF XZLZGF SM.56 V\UG\] prK[NG G
SZJ\]P 157
F lX1FF5+L `,MS 17 DF\ ov\\\ \
RMZL SZJL GCL\ WD" SZJFG[ VY["56 VDFZF ;t;\ULG[ RMZG\]
SD" G SZJ\] VG[ Wl6IFT] SFQ84 5]Q5 VFlNS J:T] T[ T[GF W6LGL VF7F
lJGF G ,[J\]P 158
F lX1FF5+L `,MS 18 DF\\ \\ \ ov
5]Z]QF TYF :+LVMG[ T[D6[ jIÂERFZ G SZJM H]UFZ4 jI;GMGM
tIFU SZJM VG[ EF\U4 UF\Ô[ H[JL S[O SZGFZL J:T] T[ BFJL GCL VG[
5LJL 56 GCL\P159
F lX1FF5+L `,MS 26 DF\\ \\ \ ov
H[ ;tI JRG AM,J[ SZLG[ 5MTFGM ãMC YFI TYF 5FZSM ãMC
YFI V[J\] H[ ;tI JRG T[ SIFZ[I G AM,J\] VG[ H[ S]TwGL CMI T[GF
;\UGM tIFU SZJM VG[ jIJCFZ SFI"G[ lJX[ SM.GL ,F\R G ,[JLP 160
5|:T]T `,MSG\] lJJ[RG SZTF\ 5}P ClZS[XJNF; XF:+LÒ H6FJ[
K[ S[ SIF\I[ V;tI EFQF6 SZJ\] GCL\P 5MTFGF :JFY" DF8[4 5{;F DF8[4
WGGL 5|F%TL DF8[4 SM.G\] AUF0JF DF8[ SM.G[ 5KF0JF DF8[ SIF\I 56
V;tI 5|,F5L AGJ\] GCL\P
,F\RGL jIFbIF SZTF H6FJ[ K[ S[ BFGULDF\ ,[JFI T[G\] GFD
,F\RP ,F\R ,[GFZGF 3ZDF\ D\NJF04 ZMU4 h30F4 pä[U4 ,F\RG\] WG SZFJ[
K[  DF8[ ,F\R ,[JL GCLP 161
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F lX1FF5+L `,MS 27 DF\\ \\ \ ov
W\WFGL ãlQ8V[ VG[ ;\;FZGL ãlQ8V[ VG[S jIÂSTGF ;\5S"DF\
VFJJFG\] YFI 5Z\T] T[DF\YL RMZ4 5F5L4 jI;GL4 5FB\0L4 SFDL VG[
K[TZ5L\0L SZGFZF DF6;MGF ;\UYL N}Z ZC[J\]P 162
F lX1FF5+L `,MS 32 DF\\ \\ \ ov
5IF"JZ6,1FL HJFANFZLGM bIF, VCL\ :JLSFZFIM K[P  ,MSMG[
T[D6[ D}/E}T SZJFG[ VY[" JHI" V[JF :YFGS H[ Ò6" N[JF,I TYF GNL
T/FJGF VFZF TYF DFU" TYF JFJ[,\] B[TZ TYF J'1FGL KFIF TYF
O},JF0L4 AULRF4 VFlNS :YFGS[ D/D}+ G SZJ\]4 Y}SJ\] GCL\P 163
F lX1FF5+L `,MS 66 DF\\ \\ \ ov
DF6; H[JL A]lâ RFT]ZL VG[ U]6[I]ST CMI T[JF H SFI"DF\
T[G[ 5|[Z6F VF5JL H[YL SFI" l;lâ 5|F%T YFIP164
F lX1FF5+L `,MS 67 DF\\ \\ \ ov
5MTFGF H[ ;[JS V[8,[ S[ 5MQIJU" CMI T[ ;J["GL 5MTFGF
;FDyI" 5|DF6[ VþF J:+FlNS[ SZLG[ IYFIMuI ;[JF lGZ\TZ SZJLP
5MTFGL SDF6LDF\ AWFGM EFU K[ V[D Ô6J\]P 165
F lX1FF5+L `,MS 68 DF\\ \\ \ ov
H[ 5]~QF H[JF U]6JF/M VG[ :YFGJF/M CMI T[G[ IYFIMuI
ZLT[ AM,FJJM VgI ZLT[ G AM,FJJMP 166
F lX1FF5+L `,MS 69 DF\\ \\ \ ov
U]Z]4 ZFÔ4 VlTJ'â tIFUL4 lJäFG VG[ T5:JL V[ K
jIÂSTVM VFJ[ tIFZ[ ;gD]B p9J\]4 TYF VF;G VF5J\] TYF DW]Z JRG[
AM,FJJ\] VG[ ;gDFG SZJ\]P 167
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F lX1FF5+L `,MS 73 DF\\ \\ \ ov
:JFlDGFZFI6 EUJFG SC[ K[ 5MTFGF VFlzTMG[ ;\;FZ jIJCFZDF\
5[;FGL H~Z 50[ H K[ V[ D[/JJF 5|ItG SZJF DF8[ GF GYLP T[GF DF8[
TD[ GMSZL SZM4 J[5FZ SZM 5Z\T] V[J\] VWD"JF/\] SFD G SZM S[ H[
VWD"YL Ô[ 5F\R4 5RF; CÔZ4 V[S ,FBGM OFINM YIM CMI TM V[ 56
HTM SZJM[ 56 WD"GM tIFU G SZJMP WD"5}J"S VFJ[,\] WG XF\lT4 VFG\N
VG[ ;]B VF5[ K[P 168
F lX1FF5+L `,MS 75 DF\\ \\ \ ov
SM.56GL BFGUL AFAT VF56[ Ô6TF CM.V[ TM ÔC[Z SZJL
GCL\P  IMuI VG[ VIMuI jIÂST JrR[ E[NZ[BF 5F0L VG[ T[ D]HA
DFG;gDFG VFNZ ;tSFZ SZL ;DãlQ8 ZFBJLP 169
F lX1FF5+L `,MS 126 DF\\ \\ \ ov
jIJCFZSFI"G[ lJX[ SM.G\] 56 ÔDLG G YJ]\ VG[ SZH G
SZJ\]P
F lX1FF5+L `,MS 143 DF\\ \\ \ ov
;F1FLVM ;lCT ,[lBT SIF" lJGF 5'yJL S[ WGGL ,[TLN[TL
5MTFGF 5]+ S[ lD+ ;FY[ G SZJLP 170
F lX1FF5+L `,MS 145 DF\\ \\ \ ov
VFJS D]HA H BR" SZJMP VFJS SZTF\ BR" JW] G SZJM
H[YL N]oBGM 5|;\U G VFJ[P 171
F lX1FF5+L `,MS 146 DF\\ \\ \ ov
5MTFGF jIJCFZ SFI"G[ lJX[ H[8,F\ WGGL p5H CMI TYF
H[8,M BR" CMI T[ AþF[G[ ;\EFZLG[ lGtI 5|tI[ ~0F V1FZ[ SZLG[ 5MT[ T[G\]
GFD\] ,BJ\]P  V[JM jIJCFZLS p5N[X K[ VgI 5Z lJ`JF; G ZFBJMP 172
185
F lX1FF5+L `,MS 147 DF\\ \\ \ ov
U'C:YFzDGL ;t;\UL T[D6[ 5MTFGL H[ J'lT VG[ pWD T[GF äFZF
H[ WG 5|F%T SI"\] CMI T[DF\YL NXDM EFU WD"SFI"DF\ V5"6 SZJMP 173
VF `,MSGF lJX[QF lJRFZ[ GLR[GF D]NŸF 5|:YFl5T SZL XSFIP
v VF56L VFJSDF\ EUJFGGM EFU K[ q ;DFHGM EFU K[P
v WDF"NM SF-[ T[ ;]BL YFIP
v VFJSGM NXDM EFU VF VY[" SF-JMP
v WDF"NFG\] WG jIJCFZDF\ G E[/JJ\]P
v WDF"NM lGIlDT SF-JMP
v WDF"NM ;JM"¿D NFG K[ DF8[ U]%T ZFBJ\]P
F lX1FF5+L `,MS 152 DF\\ \\ \ ov
DH}ZG[ J[TG GÞL YIF D]HA H VF5J\]P  T[GFYL VMK\] G VF5J\]P
SM. SZH DF\UT\] CMI VG[ T[ R]SJL N.V[ TM T[ JFT KFGL G ZFBJL
VG[ N]H"GM ;FY[ jIJCFZ G SZJMP 174
F lX1FF5+L `,MS 156 DF\\ \\ \ ov
WGF-I jIÂSTVMV[ ;[JF SFI" VY[" NFGGL ZSD SF-JL VG[ ;DFH
;[JF SZJLP 175
F lX1FF5+L `,MS 157 DF\\ \\ \ ov
ZFÔV[ 5MTFGL 5|ÔG\] 5]+GL 5[9[ 5F,G SZJ\]4 ;[JF SZJL4sVCL\
D[G[HZ ;\NE[" 5|IMH[, K[PfP 176
F lX1FF5+L `,MS 190 DF\\ \\ \ ov
SM.GL YF56 SIFZ[I ZFBJL GCL\4 SIFZ[S h30FG\] D]/ AG[ K[P 177
F lX1FF5+L `,MS 119 DF\\ \\ \ ov
VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84 EI\SZ N]QSF/4 VFU4 5F6L4 Z[,4 DM8M
WZTLS\54 HJF/FD]BL OF8JM4 AZOGF TMOFG4 JLH/L 50JL4 5JGGF
5|R\0 h\hFJFTM4 ;D]ãGL pY,5FY,4 VlTXI 9\0L S[ UZDLGF 5|JFCM4
U|CFlNS GL p5FWL JU[Z[ H[JF ;'ÂQ8GF V\UMDF\YL pEL YTL N]oBNFIS
AFATMqVF5lTVM T[DH DG]QI ;\A\WL VF5lTVM S[ H[GFYL 5|F6GL4 ;J":J
;\5lTGL4 VFJSGL S[ WD"GL CFlG YTL CMI4 TM T[JF 5|;\U[ DG]QI[ T[ ZLT[
JT"J\] Ô[.V[P 178
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2.7.4.11 J[NF\T VFWFlZT ;FDFlHS HJFANFZLG\] ;\S,G[ \ \ ] \[ \ \ ] \[ \ \ ] \[ \ \ ] \  ov
v NZ[S SD"RFZLDF\ VFtD:J~5[ ZC[,L R{TgI XÂSTGM :JLSFZ VG[
;DFGTFGF VFWFZ[ lJSF; VFJL EFJGF ;DFHGL NZ[S jIÂST ;FY[
ZFBL D[G[HZGL JT"6}\SP
v ;DFHG[ ;FZF SFIM"4 5lZ6FD,1FL SFIM" VG[ lJSF;,1FL SFIM" VF5JF
DF8[ V[SD S8LAâ CMJ\] H~ZL T[GF DF8[ zLDNŸEUJNŸULTF ;}lRT
c lGQSFD SD"IMU c GF bIF,G\] VG];\WFG ZFBL ;DFHGL NZ[S jIÂST
5MTFG\] SD" SZ[ VG[ SD"G[ 5MTFGM WD" ;DH[ T[ c SD"IMUL c jIÂST
;FDFlHS HJFANFZL4 ;DFH 5|tI[ k6 VNF SZL XS[P
v R{TgIXÂST WZFJTM DFGJL c HUT c ;FY[ ;TT Ô[0FI[,M K[ tIFZ[
HUTGF S<IF6 DF8[ jIÂSTUT lCTG[ wIFGDF\ G ,[TF ;J"G\] S<IF6
VG[ ;J"GF lCTGL EFJGF ZFBJL Ô[.V[ SD" V[JL ZLT[ SZJ\] S[
VFtDFGM c DM1F c VG[ HUTG\] c lCT c YFIP
v NZ[S SD"RFZL c SD"IMUL c AG[ V[8,[S[ 5MTFG\] SFI" 5}6" ;D5"6
5}6" VF\TlZS XÂSTGF\ p5IMUYL SZ[ VG[ SFI"G[ 5}6" SF{X<I VF5[
TM jIÂSTUT U]6J¿F äFZF ÒJG U]6J¿F VG[ T[ äFZF ;DFHÒJG
U]6J¿F lJS;[P
v 5\RDCFE}TG\] XZLZ WZFJTM DFGJ4 DFIFGF\ U]6M WZFJTM DFGJ4
S]NZTL VF\TlZS XÂSTG\] J,6 WZFJTM DFGJ4 5ZD S'5F/] 5ZDFtDFGM
V\X K[ tIFZ[ ;TT SD" SZTF ZCL SFDGFVM KM0L4 H~lZIFTM V<5
AGFJL ;DU| ;'lQ8G[ 5MTFG[ 5|F%T YI\] K[ T[DF\YL JC[\R6L SZL VG[
JWT] 5ZDFtDFGF 5|;FN TZLS[ U|C6 SZJ\] T[ :JI\ ;DFHJFNL lJRFZ
;Z6LGM :JLSFZ U6FX[P
v ;DFH4 V[SD VG[ SD"RFZLGM ;ClJSF; H~ZL K[P  VCL\ ;CSFZGL
EFJGF4 ;J"S<IF6GL EFJGF4 VFJSGL 5Z:5Z JC[\R6L4 ;J"G\] ;]B
VF ;\NE[" H~ZL AG[ K[P
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2.7.4.11;FDFlHS HJFANFZL :5Q8 SZT\] ;\RF,SG\] JT"G NXF"JTM RF8"
;\RF,SG\] JT"GvJ,6
;FDFlHS ;[JF  lGQSFD   ;J"S<IF6   VF\TlZS :JS[gãL GCL
  ;}WFZF  SD"IMU     VG[  VG[ AFæ 5Z\T] ;J"S[gãL
  VG[    ;J"ÒJ   ;\RF,G VFQF" ãÂQ8SM6
IMUoSD"X]    lCTFJCGL   D}<IMGF
SF{X,DŸGL     EFJGF   VG];Z6
 EFJGF    äFZF
V[SDGF\ ;FWGM  ;DFH5Z 50[, J:T] U]6JTF VG[   WFlD"S
VG[ DFGJzDGM  VF5¿LGF ;DI[  ÒJG U]6JTF   ;F\:S'lTS
p5IMU z[Q9ZLT[ ;DFH;[JF4 ;\JFlNTF    GM bIF,    ;FDFlHS
;DFH VY[" SZJM XF\lT4 5|[D ;CSFZ   D}<IMG\] HTG
5IF"JZ6 ,1FL   c C\] A|ï K\] c
 HJFANFZL DFZFDF\ VG[ VgIDF\
A|ïGL XÂST ZC[,L
 K[4 T[ XÂSTGM
 lJJ[S5}6" p5IMU
 H~ZL K[  T[JL
  TtJ ;DH6
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2.7.5 G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IF[ ' [ | [[ ' [ | [[ ' [ | [[ ' [ | [  ov
    (LEADERSHIP & MOTIVATION)
2.7.5.1 5|:TFJGF o G[T'tJGM bIF,| [ '| [ '| [ '| [ '  ov
;\RF,GGL ;O/TFGM VFWFZ[ G[T'tJXÂST p5Z K[P lGlüT
SZ[,F wI[IM CF\;, SZJF DF8[ ;\RF,G VgI 5F;[YL SFI" SZFJ[ K[ VG[
V[8,[ H VgI 5F;[YL SFD ,[J\] V[8,[ ;\RF,G :JLSFZFI\] K[P  wI[I
5|F%T Y. XS[ T[ DF8[ SD"RFZLG[ 5|Mt;FCG VF5J\]  H~ZL AG[ K[ S[ H[YL
SD"RFZLGF pt;FC VG[ H}:;FDF\ JWFZM YFI VlE5|[Z6FG\] SFI" ;\RF,SDF\
ZC[,L G[T'tJ XÂST äFZF H YFI K[P  HlDG4 zD4 D]0L VG[ lGIMHG
XÂSTV[ pt5FNGGF ;FWGM VgJI[ zD V[ pt5FNGG\] ÒJ\T ;FWG K[P
VG[ T[G[ lÊIFÂgJT SZGFZ XÂSTV[ VF\TlZS XÂST H K[P  SD"RFZLGL
VF\TlZS XÂSTG[ R[TGJ\T AGFJL SFI"lX, AGFJJF4 5|[Z6F DCtJG\\]
5lZA/ K[P
;\RF,G V[JL 5|lÊIF K[ H[DF\ wI[Il;lâ SD"RFZLVMäFZF 5|F%T
Y. XS[ K[P  ;\RF,GGF NZ[S SFIM" SZTF ;\RF,SM DFGJLVM ;FY[ VG[
DFGJLVM äFZF SFI" ,[ K[4 T[DGF ;CSFZ lJGF SX] H SZL XS[ GCL\P
V[8,[ T[D6[ 5MTFGF SFI"DF\ ;O/ YJ\] CMI TM T[DG[ NMZJ6L S[
DFU"NX"G VF5L T[DGFDF\ pt;FC 5|[ZJM Ô[.V[ VG[ NMZJ6LGF VF SFI"G[
H G[T'tJ VYJF G[TFULZLG\] SFI" SCL XSFIP
HGZ,O]0 SM5M"Z[XGGF R[ZD[GzL O=Flg;,GF DT VG];FZ ccTD[
DFFGJLGM ;DI BZLNM XSM4 lGÂüT HuIFV[ T[GL CFHZL ,. XSM 5Z\T]
TD[ T[GF pt;FC4 SFI";}h S[ JOFNFZL BZLNL XSM GCL T[ TM ÒTJF
50[Pcc ;\RF,S[ DFGJLVM ;FY[ SFD ,[JFG\] K[ T[DG[ ;\TMQFL VG[ VFG\NL
ZFBJFGF K[ VG[ ;FY[ ;FY[ 5[-LGF lCTDF\ T[DGM z[Q9 p5IMU SZJFGM K[P
VF DF8[ DFGJLGF :JEFJG\] ;}1D7FG ;\RF,GDF\ CMJ\] H~ZL K[P  ;\RF,GGL
;\5}6" ;O/TFGM VFWFZ ;\RF,SGL G[T'tJ XÂST VG[ VlE5[|Z6 XÂST
5Z ZC[,M K[P
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2.7.5.2 G[T'tJGM VY"vjIFbIF[ ' "[ ' "[ ' "[ ' "  ov
G[T'tJGF bIF, lJX[ ;\RF,G lJXFZNM äFZF VF5JFDF\ VFJ[,L
jIFbIFVM Ô[.V[ TMv
s1f ;FDFgI VY"DF\ G[T'tJ V[8,[4 5MTFGF VG]IFILVMG[ RMÞ; lNXFDF\
NMZJFG\] S[ 5|[ZJFG\] SFI"P
s2f S'gth VG[ VM0MG,' [' [' [' [  ov
cc 5MTFGF SFIM" pt;FC VG[ lJ`JF;5}J"S l;â SZJF TFA[NFZMG[
5|[ZJFGL S/F V[8,[ G[T'tJPcc 179
s3f HIMH" VFZP 8[ZL" [" [" [" [  ov
cc 5Z:5ZGF wI[IGL l;Ââ DF8[ :J[rKFV[ 5|ItG SZJF ,MSM 5Z
V;Z SZJFGL 5|J'lTG[ G[TFULZL SC[ K[Pcc 180
s4f l,lJ\u:8G\\\\  ov
cc G[TFULZL V[8,[ ALÔVMDF\ ;FDFgI wI[IG[ VG];ZJFGL .rKF
jIST SZJFGL VFJ0TPcc 181
2.7.5.3  G[T'tJGF ,1F6M[ '[ '[ '[ '  ov
p5ZMST jIFbIF VFWFlZT G[T'tJGF ,1F6M Ô[.V[ TMv
s1f G[T'tJ V[S 5|lÊIF K[P
s2f T[DF\ G[TF VG[ VG]IFILVM s;\RF,SvSD"RFZLVMfGM ;DFJ[X YFI K[P
s3f G[TF VG]IFILVMGL JT]"6]\SG[ V;Z SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P
s4f VFJL V;Z GL5ÔJJFDF\ ;FWG TZLS[ DFlCTL ;\RFZ VF\TZjIÂST
;\A\WGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
s5f G[T'tJGM C[T]4 RMÞ; wI[I l;â SZJFGM CMI K[P
;\U9GDF\ G[T'tJ DF8[ jIÂSTtJGF .Q8 ,1F6M lJS;FJJF H~ZL
K[P G[TF VG[ VG];ZTF AþF[GL E}lDSFVM lJQF[ T[VM T[DGF\ SFIM" 5Z:5Z
5}ZS ZLT[ SZL XS[ T[J]\ .Q8 5IF"JZ6 ;H"J]\ H~ZL K[P G[TFVMV[ VG];ZGFZFVMG[
,1IMGL lNXFDF\ NMZJ6L VF5JFGL CMI ,1Il;lâGL V;ZSFZSTF G[T'tJGL
;O/TFG]\ DF5 K[P VG];ZGFZFVMG[ H[8,M DFGl;S ;\TMQF D/[ T[GFYL 56
G[T'tJGL V;ZSFZSTFG]\ DF5 SF-L XSFI K[P ;\U9GDF\ G[T'tJGL jI]CZRGF
VF AFATMG[ VUtIGL U6[ K[P
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G[TFGL E}lDSF H}YEFJGF lJS;FJJFGL VG[ NMZJ6L VF5JFGL
K[P HIFZ[ VG];ZGFZGL E}lDSF ;}RGFVM VG[ DFU"NX"GG[ VG];ZJ]\4 T[G[
DFG VF5J]\ VG[ G[TFG[ G[TF TZLS[ :JLSFZJM JU[Z[DF\ K[ VF AgG[
E}lDSFVMG[ ,LW[ H G[T'tJ XSI K[P
G[T'tJG]\ 5|D]B SFI" VG];ZGFZFVMG[ SFIF"lED]B AGFJJFG]\ CMJFYL
;}RGFVM VF5JL4 DFU"NX"G VF5J]\4 ;FRL ;DH VF5JL VG[ SFI"H}YGF\
C[T] h05YL 5FZ 50[ T[GL NZSFZ SZJL JU[Z[ SFIM"GL G[TF 5F;[YL V5[1FF
CMI K[P H[8,L h05YL VG[ H[8,L JW] DF+FDF\ V[SDGF C[T] l;â YFI
T[GFYL H G[TFGL SFI"XÂST DF5L XSFI K[P
G[T'tJG]\ D}<IF\SG T[ ;FYL SD"RFZLVM JrR[ S[8,F ;}D[/EIF" VG[
pQDFEIF" ;\A\WM lJS;FJ[4 S[8,[ V\X[ lD+FRFZL VG[ V[STFG]\ JFTFJZ6 ;H["
VG[ T[VMG[ S[8,[ V\X[ ;\U9GDF\ SFI" SZJFYL ;\TMQF YFI T[GFYL SZJ]\
Ô[.V[P
VFD ;\RF,SG]\ 5|tI1F SFI" V[ G[TFULZL K[ VG[ ;TT 5|lÊIF K[P
2.7.5.4  G[TFULZLGL ;D:IFVM[[[ [  182 ov
s1f CFY GLR[GF SD"RFZLVM 5Z lJ`JF; G CMJFYL V5}ZTL SFI" ;M\56L
SZJLP
s2f ;O/ G[TFULZLGF ,1F6MGM ;\RF,SDF\ VEFJ CMJMP
s3f ;\RF,SMDF\ VG[ T[DGF CFY GLR[GF SD"RFZLVMDF\ VZ;5Z; ;CSFZ
VF5JFGL J'lTGM VEFJP
s4f SD"RFZLVMDF\ ;\3EFJGFGM VEFJ CMJMP
s5f VZ;5Z; 5|J'lTVM JrR[ ;\S,GGM VEFJ CMJMP
s6f D}ST DFlClT ;\RFZGM VEFJ VG[ DFlCTL ;\RFZG[ VJZMWS A/G]\
5|E]tJ CMJ]\P
s7f GLR[GF :TZ[YL VFJTL DFlCTL4 lJG\TL VG[ ;}RGMGL p5ZL VlWSFZLVMV[
VJU6GF SZJLP
s8f lGID SZTF\ ;C[H 56 JW] SFD G SZJFGL SD"RFZLVMGL J'lT CMJLP
s9f C0TF,4 TF/FA\WL JU[Z[ VF{nMlUS h30FGL 5lZÂ:YlT CMJLP
191
s10fSD"RFZLVMDF\ H}YA\WL VG[ ;FDFlHSZ6G]\ JWT]\ HT]\ J,6 CMJ]\P
G[T'tJGF bIF, lJQF[ GLR[GL DCtJGL AFATM TFZ6~5 AGL XS[P[ ' [ [ [[ ' [ [ [[ ' [ [ [[ ' [ [ [
s1f G[T'tJ ;FJ"l+S AFAT K[P H}YGF VÂ:TtJ ;FY[ H G[TFG]\ VÂ:TtJ
CMI K[P 5lZ6FD[ G[T'tJGM bIF, DF+ jIJ:YFT\+ 5}ZTM DIF"lNT bIF,
GYLP T[ VlTjIF5S VG[ lJXF/ bIF, K[P
s2f G[T'tJGL VFJxIS XZT T[GF G[T'tJGM :JLSFZ K[P G[TFGM VgI äFZF
sDNNGLXM S[ VG]IFILVMf :JLSFZ YFI T[ DCtJGL AFAT K[P VFJM
:JLSFZ :JI\E] CMI K[P RMÞ; jIÂSTGM H G[TF TZLS[ :JLSFZ YFI
T[ äFZF H G[T'tJ V[S lJlXQ8 AFAT K[P T[ ;FALT YFI K[P
s3f G[T'tJGL V[S VFJxISTF V[ T[GL 5|[Z6F V\U[GL Ô6SFZL K[P
jIÂSTVMGL .rKF S[ H~lZIFTMG[ Ô6LG[ RMÞ; 5lZÂ:YlTDF\ S[JL
ZLT[ T[ ;\TMQFL XSFI T[ 5|SFZGL jIJ:YF T[6[ µEL SZJFGL K[P
s4f G[TFDF\ VgIG[ 5|Mt;FlCT SZJFGL VNŸE]T XÂST CMJL H~ZL K[P
jIÂSTVMG[ DF+ 5|[Z6F VF5JL V[ 5}ZT] GYLP VG]IFILVM T[DGL
TDFD XÂSTGM pN[X 5|F%T SZJFDF\ p5IMU SZ[ VG[ G[TFG[ T[DGL
;\5}6" JOFNFZL VF5[ T[ G[T'tJG]\ 5lZ6FD K[P
s5f G[TFULZLGM IMuI X{,LGM lJSF; 56 G[T'tJGL VFJxISTF K[P IMuI
X{,LGF lJSF; äFZF H RMÞ; 5lZÂ:YlTDF\ T[ VgI äFZF 5lZ6FDM
lG5ÔJL XS[P VF V\U[ H]NFvH]NF VlEUDM p5,aW K[P
s6f jIJ:YFT\+GF ;\NE"DF\ HIFZ[ G[T'tJGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[
;\RF,SM G[TFVM TZLS[ tIFZ[ H ;O/ YFI HIFZ[ T[VM jIJ:YFT\+GF
pN[ŸXM äFZF jIÂSTUT pNŸ[XM l;â YFI T[ ZLT[ pN[ŸXM 30TZ SZ[P
SD"RFZLVM S[JL ZLT[ VlE5|[lZT YFI T[ ;DHJ]\ 56 T[GF DF8[ T[8,]\
H VUtIG]\ K[P
s7f G[T'tJ T[ H}Y p5Z V[JL V;Z lG5ÔJ[ K[ S[4 H[YL VG]IFILVM
G[TFG[ VG];Z[ VG[ pN[ŸXM 5|F%T SZJF 5|ItGMGL U]6J¿F ;]WFZ[ S[
5MTFGL XÂSTGM DC¿D p5IMU SZ[P
s8f G[T'tJ V[ H}YGF V6]S[gã H[J]\ jIÂSTG]\ J,6 VG[ JT"G K[P H[ H}YGF
VgI ;eIMGF 5|IF;G[ WFZ[,L lNXFDF\ JF/[ K[ VG[ V\S]XDF\ ZFB[ K[P
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SFI"1FD G[TFULZL ;\RF,SMG[ GÞL SZ[,F ,1IF\SM 5}6" SZJF DF8[
5MTFGL 5}6"¿D XÂSTGM p5IMU SZ[ VG[ T[ ZLT[ SD"RFZL SFI" SZ[ T[JL
5|[Z6F VF5[ K[P 5|[Z6F V[ V[J]\ VMÔZ K[ S[ H[GF äFZF ;\RF,S DFGJLGL
XÂST VG[ p5,aW EF{lTS ;FWGMGM SFI"1FD p5IMU jIJ:YFT\+GF
wI[IGL l;lâ VY[" SZL XS[ K[P DF6;DF\ SFD SZJFGL UD[ T[JL XFZLlZS
S[ DFGl;S XÂST CMI 5Z\T] HIF\ ;]WL T[GFDF\ SFD SZJFGL .rKF G CMI
tIF\ ;]WL T[ XÂSTGM SXM VY" GYLP SD"RFZLVM SFI" 5|tI[ Z; S[/J[4
SFI"DF\ TgDITF NFBJ[ VG[ JW] O/NFIL 5lZ6FDM lG5ÔJ[ T[ DF8[ SFI"
VlE5|[Z6G]\ DCtJ K[4 DF8[ G[TFULZLGF bIF, 5KL VlE5|[Z6F4 5|Mt;FCG
S[ 5|[Z6FGF SFI"G[ ;DHJ]\ H~ZL AG[ K[P
2.7.5.5  VlE5|[Z6 VY"vjIFbIFVM|[ "| [ "| [ "| [ "  ov
jIÂST VG[ V[SDGF pNŸ[XM JrR[ lEþFTF CMI T[ :JFEFlJS
AFAT K[P VFYL VFJL .rKFVM Ô6LG[ T[G[ ;\TMQFJFYL jIÂST jIJ:YFT\+GF\
pN[ŸXM 5|F%T SZJFGM ;3G 5|IF; SZX[ VFYL V[SDGF pNŸ[XM 5|F%T SZJF
VlE5|[Z6F H~ZL K[P  ;\RF,lSI ãÂQ8V[ VlE5|[Z6FGF bIF,G[ JW] :5Q8
;\RF,G lGQ6F\TMV[ VF5[,L jIFbIFVM äFZF SZL XSFIP
s1f ;LP8LP DMU"G"""" GF DT VG];FZ cc VlE5|[Z6F V[S VF\TlZS Â:YlT K[
H[ VF56G[ VD]S ,1I 5|tI[ NMZL ÔI K[Pcc 183
s2f HIMH" VFZ 8[ZL" [" [" [" [ GF DT VG];FZ cc 5|[Z6F V[8,[ jIÂSTDF\ ZC[,L .rKF
S[ H[ T[G[ VD]S 5U,F EZJF DF8[ p¿[HG VF5[ K[Pcc 184
s3f .PV[OPV[,PA|[R[ [ | [[ [ | [[ [ | [[ [ | [ GF DT VG];FZcc H}Y 5|tI[GL JOFNFZL 5|F%T SZJL
T[DG[ ;M\5[,\] SFI" 5}~ SZJ\] VG[ V[SD[ p5F0[,F SFDDF\ V;ZSFZS
;CSFZ 5|F%T SZJFGL lÊIFG[ VlE5|[Z6F SCL XSFIPcc 185
s4f H};LV;}}}} GF DT VG];FZ cc .ÂrKT SFI" SZJF SM.G[ S[ 5MTFG[
5|[ZJFGL lÊIFG[ VlE5|[Z6 SCL XSFIPcc 186
s5f JÒ", S[P ZM,[g0" [ [" [ [" [ [" [ [ GF DT VG];FZ cc;\RF,SGL .rKF D]HAGF SFI"DF\
SD"RFZLVMG[ Rl-IFTF YJF p¿[ÒT SZJFG]\ SFI" V[8,[ VlE5|[Z6FPcc187
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VlE5|[Z6 jIÂSTG[ SFI"5|J'T SZT]\ V[S DFGl;S A/ K[P T[G]\
VFRZ6 jIÂSTGL .rKF4 UZH4 H~lZIFT4 TF,FJ[,L S[ SM. DFGL ,LW[,L
p65 K[P ;\U-GDF\ SFI" ;FY[ ;\S/FI[, jIÂSTVMG]\ VFJ]\ 5|[ZSA/ T[GL
XFZLlZS VG[ EF{lTS H~lZIFTM4 ;,FDTL VG[ Z1F6GL UZH T[DH
;FDFlHS 5MQF6 VG[ :JvVlJ:SFZGL H~lZIFTM CM. XS[P VFJF VlE5|[ZSM
lJX[GL DFlCTL ;\RF,SM4 SD"RFZLVMG[ jIÂSTUT ZLT[ ;DHJFDF\ jIÂST
VG[ ;\U9G AþF[GF C[T]VM JrR[ ;DgJI ;FWJFDF\4 jIJ:YFT\+DF\ lJlJW
:TZ[ lJlJW jIÂSTVMG[ IMuI p¿[HSM 5}ZF 5F0JFDF\4 ;\U9GGL V;ZSFZSTF
DF8[ IMuI JFTFJZ6 ;H"JFDF\ VG[ SD"RFZLVMG[ DC¿D ;\TMQF D/[ VG[
;FY[v;FY[ V[SDGL pt5FNSTF 56 JW[ T[JL jI]CZRGFVM 30JFDF\ DNN
SZ[ K[P
2.7.5.6 VlE5|[Z6FGL 5âlTVM| [| [| [| [  188 ov
VlE5|[Z6F DF8[ VG[S H]NFvH]NF 5lZA/MGM lJRFZ SZJM H~ZL
AG[ K[P H]NFvH]NF 5|[ZSM DF8[ H]NLvH]NL jIÂSTVM DF8[ H]N]vH]N] DCtJ
WZFJ[ K[P VFYL 5|[ZSM V\U[GM ;J"U|FCL bIF, DF8[ H]NFvH]NF 5|[ZSMGM
lJRFZ SZJM VFJxIS K[P
s1f GF6] s]]] ] Moneyf ov
GF6] VG[S 5|[ZSMGM ;DFJ[X SZ[ K[P VG[ GF6FDF\ VgI 5|[ZSMG]\
5|lTlA\A 50[ K[P GF6F\ äFZF VlE5|[Z6DF\ J[TG4 5UFZ4 p¿[HG J[TG5|YF4
AMG; VYJF p¿D SFDULZLGM SM. ZLT[ GF6FlSI D}<IDF\ DF5L XSFI
T[JM AN,M V[JF TDFD 5|SFZGM ;DFJ[X YFI K[P
jIÂST SFlS"NLGL X~VFTDF\ GMSZL 5;\N SZJF GF6FGF 5lZA/
G[ DCtJ VF5[ K[P T[DH jIÂSTGL H~lZIFTMDF\ ;TT J'lâ YJFG[ SFZ6[
GF6]\ jIÂSTGF ÒJG5I"T V[S VYJF ALÒ ZLT[ 5|[ZSA/ AGL ZC[ K[P
jIJ:YFT\+GL ãÂQ8V[ JW] SFI"1FD jIÂSTVMG[ VFSQF"JF VG[ jIJ:YFT\+DF\
Ô[0FI[,F ZFBJF GF6] VUtIG]\ ;FWG AG[ K[P GF6FG[ ChAU[" T[DGF
läv5lZA/GF l;âF\TDF\ T\N]Z:TLG]\ 5lZA/ U6FjI]\ K[ SFZ6 S[ T[ äFZF
jIÂSTGL V;\TMQFGL DF+F 38[ K[P jIJ:YFT\+DF\ SFI"G]\ IMuI DC[GTF6]\
D/[ VG[ CMNŸFG[ VG]~5 J[TG 5|F%T YFI T[ H~ZL K[P
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VFD KTF\ GF6] V[ SIFZ[ VG[ SIF ;\Ô[UMDF\ jIÂST DF8[
5|[ZSA/ AGX[ T[ SC[J]\ lGÂ`RT GYLP jIÂSTNL9 GF6FG]\ D}<I AN,FI
K[P T[YL GF6] TDFDG[ V[S;ZBL ZLT[ VFSQF[" T[J]\ AGJ]\ XSI GYLP
s2f JT"G ;]WFZ6F" ]" ]" ]" ]  sBehaviour Modificationf ov
JT]"6}\S ;]WFZ6FGM bIF, ALP V[OP :SLGZ[ VF%IM K[P VF bIF,DF\
GLR[GF D]NŸFVM ;DFI[,F K[P
s1f jIÂSTG[ VlE5|[lZT SZJF IMuI SFI" JFTFJZ6 H~ZL K[P
s2f jIÂSTGL SFDULZLGL 5|X\;F VFJxIS K[P SM.56 5|SFZGL
lX1FFGM bIF, S[ lX1FFtDS 5U,F jIÂSTDF\ GSFZFtDS J,6
lG5ÔJ[ K[P GA/L SFDULZLGL lX1FF GSFZFtDS 5lZ6FDM ;H["
K[P
VF bIF,GF VD, DF8[ SD"RFZLGL SFDULZL S[ SFI"DF\ pEF YTF
VJZMWM N}Z SZJF H~ZL K[P SFI" 5lZÂ:YlTG]\ lJ`,[QF6 SZLG[ T[ Y. XS[
K[P SFDNFZMGF ;CIMU äFZF T[DG[ pNŸ[XM GÞL SZJF Ô[.V[ VG[
SFDULZLG]\ SFDNFZG[ 5|lT5MQF6 SZJ]\ Ô[.V[ H[YL SFDULZLDF\ ;]WFZM
XSI AG[P p¿D S[ ;FZL SFDULZLGM AN,M VG[ 5|X\;F SD"RFZLG[ 5|F%T
YJF H~ZL K[P SIFZ[S pNŸ[XM 5|F%T G Y. XS[ T[JF ;\Ô[UMDF\ SD"RFZLV[
H[ SF\. ;FZ] SFI" SI]"\ CMI T[GL 5|X\;F T[G[ VlE5|[lZT SZJF H~ZL K[P
VFD :SLGZGL VF 5âlT H[G[ GF6] Positive Reinforcement 56
SC[JFI K[P T[DF\ Rl-IFTL SFDULZL DF8[ IMuI AN,M VG[ 5|XÂ:T H~ZL
U6JFDF\ VFjIF\ K[P
s3f ;CEFULNFZL s Participation f ov
VF 5âlTG[ VlE5|[Z6 DF8[ H~ZL U6JFDF\ VFJ[ K[P EFULNFZL S[
;CIMUGL VF 5âlTDF\ pNŸ[X 30TZGF TAÞFYL ;\RF,GGL TDFD
5|lÊIFVM H[JL S[ lG6"I 5|lÊIF JU[Z[DF\ SD"RFZLVMGM ;CIMU SZJFDF\
VFJ[ K[P EFULNFZL jIÂSTGL H]NLvH]NL H~lZIFTM 5}ZL SZL XS[ K[P T[
jIÂSTG[ lJlXQ8 DFgITF VF5[ K[P T[DF\ jIÂSTGM jIÂSTtJ TZLS[ :JLSFZ
YFI K[P T[DH T[GL ALÔVM ;FY[ ;\,uG ZC[JFGL H~lZIFT ;\TMQFFI K[P
jIÂST 5MT[ SX] 5|NFG SZL XS[ K[ S[ S\.S 5|F%T SZL XS[ K[ T[JM T[GM
VCŸD ;\TMQFFI K[P VF V\U[GL GLlT ;\RF,SMV[ GÞL SZJL Ô[.V[P
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s4f SFI" ;D'lâSZ6" '" '" '" '  sJob Enrichmentf ov
SFI" HIFZ[ 50SFZ~5 AG[ K[ tIFZ[ 5|[ZSA/ TZLS[ ;FALT YFI K[P
ChAU" T[DGF lâv5lZA/GF l;âF\TDF\ 50SFZ~5 SFI" 5|[Z6F5|FÂ%T
:JLSFZ VG[ HJFANFZLGM p<,[B 5|[ZSA/ S[ 5|[ZSM TZLS[ SIM" K[P SFI"
;D'lâSZ6G[ ,LW[ SFI" JW] 50T]\ 50SFZ~5 AG[ K[P SFI"GF DCtJG[
JWFZJFGL SMXLQF YFI K[ VG[ T[GFYL lG5HTF 5lZ6FDDF\ V[S l;lâ
CMJFGF bIF,G[ lJS;FJFI K[P
SFI" ;D'lâSZ6G[ V;ZSFZS AGFJJF VG[ T[ âFZF T[G[ 5|[ZS
A/ TZLS[ ;FALT SZJF ;F{5|YD SD"RFZLVMGL V5[1FF Ô6JL B}A H
H~ZL K[P XSI K[ S[ SD"RFZLVMGF 5|[ZS A/MDF\ BF; SZLG[ SFZLUZ
S1FFV[ J[TG4 GMSZLGL ;,FDTL4 ;ìNIL lGlZ1FSM JU[Z[G[ DCtJ V5FT]\
CMI4 V[8,[ S[ SFZLUZM S[ H[G[ SFI" ;D'lâSZ6GL lJX[QF H~Z K[ T[VM
T[GL V5[1FF WZFJ[ K[ S[ S[D T[ Ô6J\] lCTFJC K[P
SFI" ;D'lâG[ 5lZ6FD[ SD"RFZLVMG[ ,FE YJM H~ZL K[P SFI"
;D'lâ SZ6YL pt5FNSTF JW[ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ V[SDG[ OFINM YFI TM
T[GM ,FE SD"RFZLVMG[ D/JM Ô[.V[P SFI" ;D'lâSZ6GL 5|lÊIF ;FY[ V[
56 V[8,]\ H H~ZL K[ S[ SD"RFZLVMGL ;FY[ UF{ZJ5}6" jIJCFZ YFI VG[
T[DGM XSI T[8,M ;CIMU 5|F%T SZJFGL X{,L lJS;FJJFDF\ VFJ[P
V[SDGL TFNFtdITF VG[ 5|`GMGF pS[, DF8[ SD"RFZLVMG[ ;FD[, SZJFDF\
VFJ[ TM pt5FNSTFDF\ J'lâ YFI K[ VG[ H]:;M µ\RM ÔI K[ VG[
jIÂSTG[ SFI"DF\ 5|Mt;FlCT S[ VlE5|[lZT SZL XSFI K[P
2.7.5.7 VlE5|[Z6F VlEUDMGM ;\NE",1FL bIF,| [ \ "| [ \ "| [ \ "| [ \ "  189  ov
;\RF,GGF lJSF;GL ;FY[ VlE5|[Z6FGF bIF,GM lJSF; YI[,M
Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ zDG[ OST pt5FNGG]\ ;FWG U6FJFDF\ VFJT]\ tIFZ[
VlE5|[Z6FG]\ SFI" lJlXQ8 DCtJ WZFJT]\ GCMT] 5Z\T] R{TgIXÂSTGM
:JLSFZ YTF\ VG[ T[GF JT"GGL pt5FNG 5Z V;Z GM\WTF VlE5|[Z6FG]\
DCtJ JwI]P VlE5|[Z6FGF SF/ÊD[ ZH} YI[,F VlEUDMG[ 8}\SDF\ ZH}
SZJFDF\ VFjIF K[P
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F V[<8GD[IM[ [[ [[ [[ [  VG[ T[GF ;FYLNFZMV[ JW] p5IMUL 5|NFG VF5[, K[P
H[G[ c CMYM"G 5|IMUM c SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ pt5FNSTF JWFZJF DF8[
EF{lTS JFTFJZ6 SZTF DFGJ;\A\WM JWFZ[ DCtJGF K[P T[ D}/E}T
AFATG[ ;DY"G VF5JFDF\ VFjI]\P
F D[SU| [UZ[[ | [ [[ | [ [[ | [ [[ | [ [ YLIZL X VG[ YIZL Y VF5L V[SDDF\ SFD SZTF
SD"RFZLGF :JEFJGF lGlZ1F6 5ZYL lYIZL X VG[ lYIZL Y  GL
WFZ6FVM äFZF YLIZL X GL WFZ6FVM G[U[8LJ DFGJLI JT"GMGL :5QTF
VF5[ K[P HIFZ[ lYIZL Y 5MhL8LJ DFGJLI JT"GMGL :5QTF VF5[ K[P
;\RF,GG]\ JT"G YLIZL X  S[  Y D]HA 30FT]\ CMI K[ VG[ ;\IMHGGL
IMuI 5|lÊIF äFZF VlE5|[Z6 VF5JF V\U[ ;}RG SZ[ K[P
F VA|FCD V[RP DF:,M| [| [| [| [ V[ H~lZIFTGM SM8LÊDGM l;âF\T VF%IM H[DF\
jIÂSTGL H~lZIFTM T[G[ SFI" SZJF 5|[Z6F VF5[ K[P zL DF:,MGF DT
VG];FZ s1f XFZLlZS H~lZIFTM s2f ;,FDTLGL H~lZIFTM s3f 5|[D
VG[ :G[CGL H~lZIFTM s4f :JDFG VG[ 5|lTQ9FGL H~lZIFTM s5f
:Jl;lâGL H~lZIFTM V[D 5F\R H~lZIFTM SD"RFZL S[ jIÂSTGF 5|[ZSA/
G[ Ô6JF JW] p5IMUL Y. XS[ K[P
F ChAU["[ "[ "[ "[ " lâv5lZA/MGM l;âF\T VF%IMP T[DGF DT[ T\N]Z:TLGF
5lZA/M S[ H[ SD"RFZLG[ ;\TMQF VF5[ K[ VG[ V[SDG]\ :JF:yI Ô/JJFDF\
DNN~5 AGL SD"RFZL V;\TMQFG[ V8SFJ[ K[P ALÔ 5lZA/M S[ H[ 5|[ZSM
K[ S[ H[DF\ SFI"GL :JLS'lT4 UF{ZJ4 :Jl;lâ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
T[DGF DTVG];FZ SD"RFZLG[ 5|Mt;FCG VF5JF DF8[ SFI"G]\ lJ:T'lTSZ6
H[8,]\ H~ZL K[ T[GL ;FY[ ;FY[ SFI"G]\ ;D'lâSZ6 YFI T[ 56 T[8,]H
H~ZL K[ SFZ6S[ SD"RFZL 50SFZ~5 VFCJFG :JLSFZL wI[IGL 5|F%TL SZ[
TM VFtDUF{ZJ VG]EJ[ K[4 T[GM VCDŸ ;\TMQFFI K[P
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F 5|MP lÊ; VFZlU;[| [| [| [| [ 5|[Z6F V\U[GM V5lZ5SJTF VG[ 5lZ5SJTFGM
bIF, ZH} SIM"P T[VMV[ 5|SFZGL SFI" 5lZÂ:YlTGF lGDF"6GL lCDFIT SZ[
K[ S[ H[DF\ NZ[S jIÂST S[ SD"RFZLG[ DF8[ 5}6" 5lZ5SJTFGL TS CMI4
lJSl;T YJFGL TS CMI4 VF TAÞ[ Ô[ T[G[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[
TM T[ :JvlGI\l+T VG[ ;H"GFtDS AGL V[SDG]\ wI[Il;â SZL XS[ VG[
5MTFGL H~lZIFTM 56 ;\TMQFL XS[P
F lJS8Z J'D''' '  5|[Z6FGM VlEUD ZH} SZ[ K[P T[G[ V5[1FF VFWFlZT
5|[Z6FGM VlEUD 56 SC[JFI K[P VF VlEUD D]HA SD"RFZLG[ 5|[Z6F
5}Z] 5F0GFZ 5|[ZS A/ V[ 5ZFJ,\AL R, K[P T[ A[ 5lZA/M 5Z VF3FlZT
Ô[JF D/[ K[P s1f V5[l1FT 5lZ6FDMGL ;\EFJGF s2f 5|ItG SZGFZ
jIÂSTGL ãÂQ8V[ V5[l1FT 5lZ6FD VYJF 5lZ6FDMDF\YL 5|F%T YGFZ
;\TMQFG]\ D}<I 5|[Z6F 5}ZL 5F0T]\ 5|[ZSA/ V5[l1FT 5lZ6FDMGL ;\EFJGF
VG[ NZ[S ;\ElJT 5lZ6FDDF\YL 5|F%T YGFZ ;\TMQFG[ D}<IEFZ V[ AþF[GF
U]6SO/ H[8,]\ CMI K[P J'DGF l;âF\TG[ ZH} SZL XSFI S[ Ô[ SQF"6
sValencef VG[ V5[1FFGF sExpectancyf U]6FSFZG]\ D}<I JW] T[D SFI"
5|tI[ SD"RFZLG]\ VlE5|Z[6 µ\R] ZC[ K[P Ô[ T[DFG]\ V[S R, X}gI CMI
VYJF AþF[ X}gI CMI TM VlE5|[Z6FGM VEFJ K[ T[D SC[JFIP
F 5M"8"Z ,M,Z" "" "" "" " G]\ VlE5|[Z6FG]\ DM0[,vYLIZL VlE5|[Z6F ;\NE[" ZH}
SZTF T[VM H6FJ[ K[ S[ ;\TMQF VG[ 5lZ6FD T[DH VlE5|[Z6 VF +6[
H]NF R,M K[P T[ VG];FZ 5|[Z6F V[ 5|tItGMGF 5lZ6FD~5[ 5|F%T YGFZ
;\TMQFGF 5|DF6 5Z VFWFlZT K[ VG[ ;\TMQF 5lZ6FDGF VF\TlZS VG[
AFæ ,FEM 5Z VFWFlZT K[P ,FEM 5lZ6FDGL ;\ElJTTF 5Z VFWFlZT
K[ VG[ 5lZ6FDMGL ;\ElJTTF 5|ItGMGL U]6JTF 5Z VFWFlZT K[P T[DGF
DTVG];FZ 5|ItGMGL U]6JTF4 ,FEGL 5lZ6FD 5Z VFWFlZT ;E\JGF4
5lZ6FDMGL 5|ItGM 5Z VFWFlZT ;\EFJGF4 D[G[HZG]\ jIÂSTtJ VG[
VFJ0T T[DH T[GL E}lDSF V\U[GL :Jv;DH 5Z VWFlZT K[P VG[ 5|F%T
YGFZ ;\TMQF 56 5|ItGMG[ V;Z SZ[ K[P
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VFD4 ;\RF,G lJXFZNMV[ V,UvV,U VlE5|[Z6F V\U[ YLIZL
VF5[, K[P V;ZSFZS G[T'tJXÂST H R[TGJ\T DFGJLG[ V;ZSFZS
VlE5|[Z6F 5}ZL 5F0L XS[4 pt;FC 5}ZM 5F0L ;JM"rR SFI"1FDTF äFZF
U]6JTF4 pt5FNSTF 5|F%T SZL XS[4 VG[ wI[Il;lâ ;]WL ;C[,F.YL
5CM\RL XS[P
2.7.5.8 :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL[ ' [ | [[ ' [ | [[ ' [ | [[ ' [ | [
;D:IFGM pS[,[[[[  ov
F pNFCZ6 äFZF G[T'tJGM bIF,[ '[ '[ '[ '  ov
z[Q9 jIÂST VFRZ6 SZ[ K[ T[G[ 5|DF6E}T U6L VgI ,MSM
VG];Z6 SZ[ K[P G[TFV[ pNFCZ6~5 AGL VG]IFILVMG]\ ;H"G SZL
5|[Z6F 5}ZL 5F0JFGL K[P zLDNŸEUJNULTF 3-21 56 VF JFTG[ ;DY"G
VF5[ K[P lX1FF5+LGL VFRFZ;\lCTF X]â VFRZ6 âFZF VgIG[ 5|[ZJFGM
bIF, VF5[ K[P lJQFD 5lZÂ:YlT JrR[ :J:YTF S[/JL 5MTFGF z[Q9
DFGJD}<IM äFZF G[T'tJ 5}Z] 5F0L VgIG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0JF ãÂQ8 VF5[
K[P ;CÔG\N:JFDLV[ ,FBM DG]QIMG[ ;NFRFZ4 RFlZÈ ;\ID4 ;[JF4
A|ïRI"4 jIJCFZ lJJ[S4 JF6L lJJ[S JU[Z[ D}<IMG]\ 5MTFGF ÒJGSF/
NZdIFG VFRZ6 SZL V[S VGgI VG]IFILVMGM z[Q9 ,L0ZXL5 5}ZL
5F0L ;DFH µEM SZ[, K[ VG[ V[8,[ H lX1FF5+L `,MS G\P 157 DF
c ;Ék jktk rÉk iztk c V[8,[ S[ ZFÔ sD[G[HZ[f VFRZ6 äFZF pNFCZ6~5
AGL G[T'tJ 5}Z] 5F0JFGL VF7F SZJFDF\ VFJL K[P GLR[GF `,MS 56
;NFRFZGF 5F,GG[4 z[Q9 VFRZ6G[ 5]Q8L VF5[ K[P H[GF 5F,G äFZF D[G[HZ
z[Q9 G[T'tJ äFZF VgIDF\ pNFCZ6~5 5|[Z6F 5}ZL 5F0L XS[ lX1FF5+LGL
VF7FVM G[T'tJ VY[" ;\Sl,T SZLV[ TM ov
F 5MTFGF H[ ;[JS CMI T[DG[ H~ZL VþF VG[ J:+ VF5L IMuI ZLT[
;\EF/ ZFBJLP190
F ;FD[GL jIÂSTGL DIF"NFG]\ p<,\3G SZJ]\ GlCP H[ jIÂSTG]\ H[JL ZLT[
;gDFG SZJ]\ H~ZL CMI T[JL ZLT[ ;gDFG SZJ]\P191
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F ZFÔGF lGIDM V\U[ 5MTFGL 5|Ô 5|tI[ S]8]\A H[JM jIJCFZ ZFBM VG[
T[DGL ;FZFDF\ ;FZL ZLT[ ;\EF/ ZFBM T[DH TDFZF VG]XF;G GLR[GF
1F[+DF\ GLlT VG[ WD"\G]\ 5F,G 5|JT"G YFI T[GM ;\lGQ9 5|IF;
SZMP192
F 5MT[ GMSZLDF\ ZFB[, DH]ZMG[ SZFZ D]HA lGWF"lZT ZSD R}SJL NM4
lGWF"lZT SZTF VMK]\ G VF5MP193
F 5MTFGF ;FYL ;CIMULGL N]oB NN"DF\ ;[JF SZMP194
F H[ SFI" DF8[ jIÂST IMuI CMI T[G[ H SFI" ;M\5MP195
F jIJCFZ4 VFRZ6 lJJ[S V\U[ ;CÔG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[ VFJS
SZTF\ BR" JW] G SZM4 VGFJxIS BR" G SZMP196
F 5F+TFJF/L jIÂST p5Z NIF4 pNFZTF VG[ NFGJ'lTYL VG]U|C ZFBJMP197
F jIJCFlZS ÒJGDF\ lD+M TYF EF.v5]+ ;FY[ S[ ;UF;\A\WL ;FY[ 56
J[\RF64 BZLNL4 O[ZAN,L4 SZH ,[J]\4 SZH N[J]4 SZH R}SJJ]\ JU[Z[
SM.56 jIJCFZ ;F1FL ;FY[ ,BF6 SIF" l;JFI SZJM GCLP198
VFD4 lX1FF5+LGF lGIDM pNFCZ6 äFZF G[T'tJ VG[ 5|[Z6F 5}ZL
5F0JFG]\ ;}RG SZ[ K[P z[Q9 VFRZ6 VG[ D}<IM äFZF G[TF pNFCZ6~5 AGL
VgIDF\ 5|[Z6F HUF0L z[Q9 SD"RFZLU6 pEM SZL XS[ K[P
2.7.5.9 ;F{dI lX1FS H[JF G[T'tJGM bIF,{ [ [ '{ [ [ '{ [ [ '{ [ [ '  ov
zLDNŸEUJNULTFGM ` ,MS G\P 3-26 VF bIF,G[ 5]Q8L VF5[ K[P G[TF
S[ D[G[HZG]\ JT"G VFNX" lX1FS TZLS[ CMJ]\ Ô[.V[P VFJ0T4 V6VFJ0T4
WZFJTL jIÂST JrR[ E[NEFJ ZFbIF JUZ 5}6" ;DÔJ8GL 5âlT äFZF
NZ[SG[ ;FY[ ZFBL ;DFWFGSFZL J,6 äFZF VG]IFIL JrR[ ;TT SFI"
SZTF ZCL VgI 5F;[YL SFI" SZFJL T[DG[ 5}ZL S[/J6L VG[ 7FG VF5L
SD"G[ µ\R[ ,FJJF Ô[.V[P :JFlDGFZFI6 TtJ7FG 56 VF JFTG[ ;DY"G
VF5[ K[P :JFlDGFZFI6 EUJFG[ 56 µ\RvGLRGF E[NEFJ Ô[IF JUZ
prRJ6" VG[ lGdGJ6" JrR[ SFI" SZL V[S VNE]T ;DFHG]\ ;H"G SI]"\
VG[ 5MTFGL ,L0ZXL5 äFZF lGdG:TZDF\YL prR:TZ TZO VG]IFILVMG[
5|[ZL ;NDFU[" 5|[IF"4 ;FRF VG[ IMuI ,MSMG]\ Z1F6 SZLG[ T[GF CÞMG[
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5|:YFl5T SIF" VG[S ;D:IFVM JrR[ D}<IMGL CFGL VG[ VjIJ:YFDF\YL
5MT[ :JI\ HJFANFZL :JLSFZL4 V\WFW}\WL V8SFJL VG[ ;DU| ;DFHG[
jIJ:YF VG[ lJSF; TZO 5|[IF" VG[ wI[Il;lâGM VFlJEF"J SZFjIMP
;D5"6 EFJYL G[TF h05YL jIJ:YFT\l+I AFATMG[ Ô6L XS[ K[ T[
JFTG[ :J äFZF pNFCZ6~5 AGL G[T'tJ 5}Z] 5F0I]\ VG[ ;Dl5"T VG]IFIL
H}Y µE] SI]"\ VG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0LP
2.7.5.10 lGZF/]\ G[T'tJ VlE5|[Z6F VG[ ;CÔG\N:JFDL] \ [ ' | [ [ \] \ [ ' | [ [ \] \ [ ' | [ [ \] \ [ ' | [ [ \  199ov
;CÔG\N:JFDLGF ÒJG VG[ SJG TZO ãÂQ85FT SZLV[ TM
T[DGL ;DFHDF\ ;FY[ ZCL :Y5FI[,L SFI"5|6F,L4 ZLTLGLlT4 lX1FF5+L
VG[ JRGFD'T H[JF ;NU|\YMGL ZRGF VG[ T[DGF ÒJGSF/ NZdIFG T[D6[
;DFHG[ 5}Z] 5F0[, VNE]T G[T'tJ4 V[SRÊL XF;G VG[ VlE5|[Z6F
T[DGF VG]IFILDF\ CH] 56 Ô[JF D/[ K[P VG[ V[ ãÂQ8V[ V[S ;O/
G[TFULZL VG[ T[GF äFZF VlE5|[Z6F 5|F%T Y. K[ T[J]\ Ô6JFGM
;\XMWSGM 5|IF; K[P VG[ T[G[ GLR[GF D]NFVMDF\ ZH} SZJF GD| 5|IF;
SIM" K[P H[ ;\RF,lSI ãÂQ8V[ jIJCFZ] ;FlAT Y. XS[ T[D K[P
s1f AC]5FlZDFl6I jIÂSTtJ]]]]  ov
zLÒ DCFZFHG]\ jIÂSTtJ AC] 5FlZDFl6I jIÂSTtJ CT]\P T[DGFYL
N[XGF prR lJâFGM4 WD"FRFZLVM4 ,[BSM V\U|[H XF;SM N[XGF XlCNM
R\]ASLI ZLT[ VFSlQF"T YIF CTF4 T[DGL XZ6FUTL :JLSFZL CTLP  H[ T[GF
AC]5FlZDFl6I jIÂSTtJGM bIF, VF5[ K[P VNE]T jIÂSTtJ äFZF p¿D
G[TFULZL ;F\50L XS[ K[ VG[ V[J]\ Ethical Behaviour ;\RF,GG[ SFI"1FDTF
A1F[ K[P wI[Il;lâGL lNXFDF\ V;ZSFZS ZLT[ VlE5|[Z6F VF5L ,L0 SZ[ K[P
s2f ;O/ H GCL V[S V;ZSFZS G[TF[ [[ [[ [[ [  ov
F SFI"SF/ NZdIFG 5MTFGF CFY GLR[GF VG]IFILVMG[qjIÂSTVMG[
SFI"DF\ 5|[Z6F VF5L 5|Mt;FCG 5}Z] 5F0I\]P
F H~Z H6FI tIF\ lX1FFtDS 5U,F 56 ,LWF4VFRFZ;\lCTF 56 VF5L4
A\WFZ6 VF%I]\4 wI[IGL lNXF ATFJL4 5CM\RJFGF z[Q9TD p5FIM
NXF"jIF VG[ 5MTFGF :JvãQ8F\TvVFRZ6 jIJCFZ VG[ JT"G äFZF
VgIG[ SFI"DF\ 5|[Z6F VF5LP
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F SM.56 5|SFZGM S0JFX JUZ DF+ 5|[D VG[ ;CFG]E]lTYL CFY
GLR[GF VG]IFILVMDF\ zâF VG[ lJ`JF; HUFjIMP
F VgI jIÂSTG[ SFI";M\56L SZL KTF\ G[TF TZLS[GL ;3/L HJFANFZL
5MTFGF XLZ[ ,LWL VG[ VG]IFILVMG[ lGlü\T AGFjIFP
F H[ H[ jIÂSTVM q ;DFH ;FY[ SFD SI]"\4 IMUDF\ VFjIF T[DGF lN,
VG[ lNDFUDF\ T[GL :JLS'lT SZFJL4 JZ6L SZFJL VG[ G[T'tJGM
VFlJEF"J SZFjIMP VG]IFILVM V[S VJFH[ AM,L p9IF ;CÔG\N
:JFDL H VDFZF VFWFZ4 VDFZF G[TF4 IMU1F[DGF JFCSP
F G[TFGF GLR[GF ,1F6M V;FWFZ6 ZLT[ ;CÔG\N:JFDLDF\ Ô[JF D?IFP
s1f ;FR] lNXF;}RGP
s2f ;D]CZRGFv;D}CSFI"P
s3f 5|[Z6FP
s4f :JvãQ8F\TP
s5f 5MTFGF VFlzTMDF\ VGgI lJ`JF;P
s6f VgI äFZF :JLS'lTP
s7f ;TF J5FZ[ 5Z\T] 5|[DHgI VlWSFZP
F G[TFGL V;ZSFZSTF DF8[ +6 AFATMGL H~lZIFT ZC[,L K[P
s1f SFI"l;lâGL VFJxISTFP
s2f ;D}CZRGF VG[ T[GL ;TT DFJHTGL VFJxISTFP
s3f ;D}CGF ;eIMGL jIÂSTUT H~lZIFTM ;\TMQFJFGL VFJxISTF
VFD4 ;D}C4 jIÂST VG[ SFI"G[ Ô[0L ;CÔG\N:JFDLV[ S[8,LS
G[TF TZLS[GL SFDULZL SZLP H[G[ ;\RF,lSI ãÂQ8V[ GLR[GF
D]NŸFDF\ ZH} SZL XSFIP
s1f wI[IM GÞL SZJFP
s2f wI[IGL :5Q8 ;DH VF5JLP
s3f ;DIv;FWGM VG[ jIÂSTVMG]\ VFIMHG SZJ]\P
s4f jIÂSTVMG[ IMuI ZLT[ SFI"DF\ Ô[0JLP
s5f wI[I CF\;, YFI K[ S[ S[D T[G]\ ;TT lGlZ1F6 SZTF ZC[J]\P
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s6f ;CSFZ VG[ pQDF 5}ZF 5F0L ;D}CZRGF SZL ;D}ClGQ9F ÔU'T
SZJLP
s7f ;lD1FF SZJLP
VFD4 ;D}C4 jIÂST VG[ SFI"GM ;]EU ;DgJI SZL p¿DM¿D
SFDULZL lGEFJL ;FlAT SZL4 ;CÔG\N:JFDLG[ DG ;F{YL JW] A[
DCtJGL AFATM CTLP
s1f T[DGF VG]IFILVM JrR[ V[STFP
s2f T[DGM ;JF"\UL lJSF;P
VF AFAT H V[S z[Q9 G[T'tJGL lGXFGL K[P
F G[TFGL V[S ,F1Fl6STF V[ K[ S[ T[ ;F{G[ ;FY[ ,.G[ RF,[P T[GF
CFY GLR[ SFD SZTL jIÂSTVMG[ SC[X[ cc GO cc HIFZ[ A[:8 ,L0Z
SC[X[ ccLET US GOcc G[TFG[ T[GF VG]IFILVMYL VgI SX] H
JCF,] CMT] GYLP ;FRM G[TF T[GF ;F{YL GFGF VG]IFIL ;FY[ ÒJ\T
;\5S"DF\ ZC[ K[P
;CÔG\N:JFDLV[ 56 GFTvÔT4 UZLAvTJ\UZ4 ;ýGvN]H"G4
DC[,vh]\50LGF E[NEFJM JUZ 5MTFG]\ I]USFI" VFZ\eI]\ VG[ 5}6" SI]"\ H[
JT"DFGDF\ 56 VlE5|[Z6F 5}ZL 5F0[ K[P
s3f J{IÂSTS U]6MDF\YL lG5HT]\ G[T'tJ{ ] \ ] \ [ '{ ] \ ] \ [ '{ ] \ ] \ [ '{ ] \ ] \ [ '  ov
F G[T'tJGL V;ZSFSZTFGM D}/ VFWFZ K[ G[TFGF4 5MTFGF 5IF"I
AGL UIF CMI T[JF ptS'Q8 U]6M V[S V[JM U]6 H[ SC[JM ;Z/ 56
VFRZJM V3ZM4 T[G]\ J6"G ;C[,]\ 56 JT"GDF\ J6L ,[J]\ V3Z]4
ÒEYL T[G]\ prRFZ6 ;FJ ;Z/ 56 T[G\] ÒJDF\ D]ã6 VlT S9LG
lGDF"GL4 lGo:JFNL4 lGo:G[CL4 lGN"\EL4 lGQSFDL4 lGDM"CL4 lG",MEL
VFJF U]6MYL ;\5þF ;CÔG\N:JFDLG]\ jIÂSTtJ CT]\ H[GF G[T'tJGL
lG5HDF\YL T[GF VG]IFILVM DF8[ T[VM ;J"YF4 ;J"NF VFJSFI" VG[
:JLSFI" AGL Z æF V;\bI U]6MG]\ NX"G T[DGF ÒJGvSJGDF\YL Y.
XS[ K[P
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F SM.56 G[TF NZ[S SFI"DF\ z[Q9TF4 ptS'Q8TFGF VFU|CL CMI K[P
T[VM H[ SFI" CFY WZ[ K[ T[ ;J"z[Q94 ptS'Q8 S1FFG]\ AG[ T[DF\ 5}6"TF
VFJ[ T[GL ;TT lRJ8 VG[ ;TT ;TS"TF ZFB[ K[ T[ DF8[ ZFTvlNJ;
HC[DT p9FJ[ K[P DY[ K[P S9LG 5lZzD SZ[ K[P T[DGL ;3/L
XÂSTVM T[DF\ JF5Z[ K[P
;CÔG\N :JFDLG]\ ÒJG VF ãÂQ8V[ UF{ZJF\lST NF:TFG K[P
T[VM lGQSFD WD"GL 5}lT" VY[" VF 5'yJL 5Z 5WFIF" VG[ lJQFD
5lZÂ:YlT JrR[ ;\5|NFIGL :YF5GF SZL ;J"XF:+GF NMCG~5 DFGJLI
D}<IM VG[ JT"6}SG[ wIFG[ ,. lX1FF5+L VG[ JRGFD'T H[JF
;NŸU|\YM VF%IF H[GF 5|DF6[ JT"G SZJFYL jIÂST ;]BG[ 5|F%T SZ[
K[P D\lNZMGF AF\WSFD SZFjIF VG[ jIÂST VG[ ;DFHG[ V[S
I]USFI" äFZF z[Q9 ZLT[ Ô[0IM4 z[Q9 jIÂSTVM4 ;FW]VM4 5ZDC\;M
VG[ VG]IFILVM VF%IF VG[ pNFZCZ6~5 ptS'Q8 SFDULZL lGEFJLP
F ;CÔG\N :JFDLGF DFU"NX"G VG[ ZFCAZL GLR[ CFY WZFI[,L DFGJ
ptSQF" VG[ ÒJG ptSQF",1FL TDFD 5|J'lTVMDF\ A[ 5|J'lTVM ;NFI
VU|:YFG[ ZCL4 jI;GD}ÂST VG[ RFlZÈ 30TZP :JFDLzLG]\ ÒJG
,FBM DG]QIM DF8[ ;NFRFZ4 VFCFZvlJSFZGL X]lâ4 RFlZÈ4 ;\ID4
;[JF VG[ A|ïRI" H[JF ;NŸU]6M I]ST ÒJG ÒJJF DF8[ V[S 5[8G"
sz[Q9 pNFCZ6~5f K[P
F ;CÔG\N:JFDLV[ H[ SF\. SFI"IMHGF CFY WZL T[ ;t;\U ;DFH VG[
N[XGF ;J"z[Q9 lCTDF\ ;J"HGlCTFI VG[ ;J"HG ;]BFI ZCLP VG[
V[8,[H T[D6[ JOFNFZLGL DF\U6L SZJL 50L G CTL4 5Z\T] VF5MVF5
H JOFNFZL ;F\50[ K[P jIÂSTUT JOFNFZL TM CMI H K[ 5Z\T]
;DÂQ8GL 56 T[DGF 5|tI[GL JOFNFZL ;F\50[ K[P ;CÔG\N:JFDLGF
V[SDF+ VJFH[ N[X 5ZN[XGF EST;D]NFI TG4 DG4 WGYL
gIMrKFJZ YIM VG[ JT"DFGDF\ 56 VF J,6 RF,] ZC[, K[P
;CÔG\N:JFDL 5KL D}/ J0TF, VG[ VDNFJFNGL UFNLGF JFZ;FUT
UFNL5lTVM äFZF RF,TL ;\:YFVM T[DH ALPV[P5LPV[;P ;\:YF TYF
J0MNZF lH<,FGL V1FZ5]Z]QFM¿D ;\:YF sClZWFD ;MB0Ff4 :JFlDGFZFI6
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U]Z]S]/ ZFHSM8 T[DH VgI :JFlDGFZFI6 ;\:YFVM 5Z\5lZT G[T'tJGF
;F1FL K[P VG[ VF AFAT H VFNX" G[T'tJG]\ ,1F6 K[P VCL\
;Dl5"T OMH sDEDICATED ARMYf G]\ ;H"G YFI K[P H[ VFNX"
G[TFULZLGF bIF,G[ ZH} SZ[ K[P
s4f G[TF V[S VJ<, ;,FC ;}RGSFZ[ [ }[ [ }[ [ }[ [ }  sCouncellorf ov
;DFHGL NZ[S jIÂSTG[ S\.SG[ S\.S 5|`G K[P ;D:IF K[P
;FDgI ZLT[ H[ 5|`GMGM ;FDGM SZJFGM YFI K[P T[G[ A[ A'CN lJEFUMDF\
JC[\RL XSFI4 CSLSTMGF :J~5[ 5|`GM VG[ ,FU6LVMGF 5|`GMP CSLSTMG[
,UTF 5|`GMG]\ SNFR lGZFSZ6 D/L ZC[ 5Z\T] ,FU6LGF 5|`GM TM HIF\
;DHJF S9LG CMI tIF\ lGZFSZ6 D]xS[, AG[ K[P ,FU6LGF 5|`GMYL
5L0FTL jIÂSTVM SNFR XZLZ[ ì]Q95]Q9 CMI 5Z\T] T[DG[ DGGL U\ELZ
lADFZL ,FU] 50L CMI K[P T[DGF TG ;FÔ4 56 DG DF\NF CMI K[P VF
DF\NF DGGL DFJHT SZJFGL H~Z 50[ K[P SM. lGQ6F\T VJ<, DFU"NX"SGL
;,FC ;}RGYL ;FD[GL jIÂST 5|`GMDF\YL ZFCT VG]EJ[4 XF\lT VG]EJ[
H[GL ;FY[GL D;,T D],FSFTYL ;FD[GL jIÂSTGF DGGF 3F ~hFI
;CÔG\N :JFDLV[ K[J8GF DFGJL ;]WL 5MTFGF SFpg;[l,\U äFZF ,FU6LGF
5|`GMG[ C, SIF" VG[ V\TZYL ;]BLIF SIF" VG[ GJ5|JT"GJFN ,FjIFP
GLR[GF SFpg;[l,\UGF 38SM ;CÔG\N :JFDLGF J056 GLR[
Ô[JF D?IFP H[ ;FlAT SZ[ K[ S[ T[VM V[S VJ<, ;,FCSFZ4 z[Q9 G[TF
K[P
s1f ;,FC s2f lJ`JF;G]\ 5]Go :YF5G
s3f 5|tIFIG s4f ,FU6L HgI TF6DF\YL D}ÂST
s5f ;]:5Q8 lJRFZ 5|lÊIF s6f C[T] VG[ D}<IM TZO 5]Go
VlED]B SZJF DF8[ 5|Mt;FCG
F Councelling GF +6 5|SFZ K[P
s1f ;,FCG[ 5|FWFgI VF5T]\ V[J]\ sDirective Councellingf
s2f jIÂSTVMGL ,FU6LGL :JLS'lTG[ 5|FWFgI VF5T]\ V[J]\
sNon Directive Councellingf
s3f VF AþF[G]\ ;\T],G SZT]\ V[J]\ sCooperative Councellingf
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N]lGIFDF\ ;,FCSFZMGM TM8M GYL SFZ6 S[ ;,FC VF5JFG]\
SFD ;F{YL ;Z/ K[P 5|YD 5|SFZGF Directive Councelling DF\ Councellor
;,FC VF5TF CMI K[P 5Z\T] ;FD[GL jIÂSTGF 5|`GMG[ T[VM BZ[BZ ;DH[
K[ BZF m SNFR 5MTFGL lG6"I XÂSTGM p5IMU SZL H]NFvH]NF
lJS<5MDF\YL z[Q9 lJS<5 ;}RJ[ 5Z\T] VF lJS<5 ;FD[GL jIÂSTG[ S[8,M
:JLSFI" S[ V;ZSFZS AGX[ T[ Ô[JFT]\ GYLP
ALÔ 5|SFZGF Non Directive Councellor 5|YD TM H[ T[
jIÂSTG[ XF\lTYL ;\EF/JL T[GL ,FU6LVMG[ 5}6"TIF l5KF6JF SMlXQF
SZ[ K[P T[VM AZFAZ Ô6[ K[ S[ ,FU6LVM V[ lCDlX,F sIce Bergf H[JL
K[P H[GM ;5F8L 5Z N[BFIO T[ SZTF VG[SU6M DM8MEFU 5F6LGL V\NZ
K]5FI[,M CMI K[P ;FY[GL jIÂSTGF 5|tIFIG :TZ sCommunication
Levelf GLR[ TM ,FU6LGL DM8LD; lX,F4 5|rKþF TZTL H ZC[ K[P VF
5|SFZGF Councellor VtI\T ;\EF/5}J"S ;FD[GL jIÂSTVMDF\ lGo:JFY"56[
µ\0M Z; ,.G[ T[GL ,FU6LVMG[ IYFY" :J~5[ 5LKF6L 5KL p5ZMST
38SM lJ`JF;G]\ 5]Go:YF5G4 5|tIFIG .tIFlN SFD[ ,UF0[ K[P ;D:IFGF
lGZFSZ6GL ;LWL ;,FC VF5JFG[ AN,[ ;FD[GL jIÂSTG[ T[GM 5|Æ
;DHJFDF\ VG[ C, SZJFDF\ T[ DNNSTF" YFI K[P
+LÔ 5|SFZGF Cooperative Councelling DF\ AþF[GF 5FZ:5lZS
;\A\W4 ;CSFZ VG[ 5|[DYL lG5HG]\ Cooperative Councelling Ô[JF
D/[ K[P T[DF\ lJ`JF;G]\ 5]Go:YF5G4 5|tIFIG4 ,FU6LHgI TF6DF\YL
D}ÂST4 ;]:5Q8 lJRFZ 5|lÊIF .tIFlN DCtJ WZFJTF 38SM CMI K[ DF+
V[S,L ;,FC GCLP
;CÔG\N:JFDLG]\ ÒJG SJG T[DGF 5|;\UM4 T[D6[ SZ[,F ;DFHG]\
;H"G VG[ G{lTSD}<IM VG[ DFGJLI D}<IMG]\ ;H"G T[DG[ V[S DCFG
Non Directive VG[ Cooperative Councelling K[ T[J]\ H6FJ[ K[P T[DGF
VFlzTM C/JFO}, Y. lGZ\TZ VFG\NGL VG]E}lTGL Ô6[ BFTZL VF5[ K[P
VFH AFAT VJ<, ;,FC ;}RGSFZ VG[ z[Q9 G[TFULZLG]\ ;}RS K[P
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F ;\XI lJlCG G[TFULZLGM bIF,\ [\ [\ [\ [  ov
jIJ:YFT\+GF wI[IM4 SFI" VG[ SD"RFZLVM lJQF[ ;\XI ZFBJFG[
AN,[ 5}6" zâFYL T[DGF lJX[GL Ô6SFZLGM IMuI p5IMU SZL TS"G]\
;DFWFG SZL SFI" SZJ]\ VG[ ;CSFI"SZMGL X\SFVM N}Z SZL TS"G]\
;DFWFG SZL SFI" SZJ] VG[ ;CSFI"SZMGL X\SF N}Z SZL ;FRL lNXF
VF5L SFI" SZFJTF ZC[J]\ H[YL G[TFGF ;\XI lJGFGF ;CSFI"SZM 5F;[YL
SM.56 5|SFZGL ;D:IF JUZG]\ wI[I 5|F%T Y. XS[ VF AFATG[
zLDNŸEUJNULTF 4-42 G]\ ;DY"G D/[ K[ VG[ ;CÔG\NLI TtJ7FG 56
5]Q8L VF5[ K[P EUJFG :JFlDGFZFI6[ V[S H ZFTDF\ 500 5ZDC\;MG[
SM.56 ÔTGF ;\XI JUZ lN1FF VF5L VGgI .lTCF; ZrIMP EUJFG
:JFlDGFZFI6[ ;FDFgIDF\ ;FDFgI DFGJLG[ N]lGIFGF ;F{YL K[<,F DFGJLG[
:5XL"G[ T[G[ DCFG AGFjIMP V[S lR\TSGF DT VG];FZ cc The
greatness of great men is not how they treat other great man - but is
how they treat their subordinates cc VYF"T DCFG 5]Z]QFMGL DCFGTF
VgI DCF5]Z]QFM ;FY[GF T[DGF JT"GYL GlC 5Z\T] GFGFDF\GFGL jIÂSTVM
;FY[GF T[DGF T[DGF JT"GYL Ô6L XSFI K[P zLÒ DCFZFHG[ DG
;IFÒZFJ UFISJF0GM DC[, VG[ ,LD,LGF ;UZFD  JF3ZLGM S}AM AþF[
;DFG CTFP SM.56G[ ;\XI G p9[ T[J]\ JT"G VG[ jIJCFZ äFZF V[S
,L0ZXL5 5}ZL 5F0JFG]\ T[DG]\ wI[I CT]\P
DM8F ZFHJLVM4 VD,NFZM S[ VDLZ X[9LIFVM ;FY[ ;FZF ;\A\W ZFBJF
V[DF\ jIÂSTUT :JFY" S[ lSlT"GL E}B CM. XS[ 56 GFGL jIÂSTVM
;FY[ jIJCFZ 56 V[JM H :G[C5}6" ZFBJM V[ S[J/ lGo`JFY"TFGL VG[
S<IF6 EFJGFGL lGXFGL K[P DMlGIZ lJl,Id; cBrahminism and
Hinduismc DF\ ,B[ K[ S[ cc He himself was celibate, virtuos, self
controlled austere, ascetical cc VYF"T T[VM :JI\ A|ïRFZL4 ;NU]6L4
VFtD;\IDL4 ;NFRZ6GF prR VFNX" WZFJGFZ4 V5ZLU|CL4 VG[ T5:JL
CTFP 200
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;\XIlJlCG G[T'tJ ;FD[ VFNX" 5}ZM 5F0[ K[ JRGFD'T U|\YGL
ZRGF4 zLÒ DCFZFH[ 5MTFGL JF6LG[ 5MTFGL D}lT" 5MTFGF :J~5GM NZýM
VF%IM ;CÔG\N:JFDLV[ H]NLvH]NL HuIFV[ 5|`GM¿ZL äFZF ;N]5N[X
VF5[,F K[P AWF 5|`GM¿ZMGL GM\W DM8F ;NŸU]Z];\TM ,.G[ 5|;\UM5FT
;CÔG\N:JFDLG[ ATFJTF VG[ JF\RL ;\E/FJTF VFD NZ[S lNJ;GF
5|`GMGF ;\XIM 8F/L VG[ JRGFD'T AGFJ[,F K[P 1976 YL 1986 GF
;DIUF/F NZlDIFG U-0F4 ;FZ\U5]Z4 J0TF,4 VDNFJFN4 ,MIF4
5F\RF/F4 SFlZIF6L JU[Z[GF JRGFD'TM K[P H[GL ;\bIF 262 K[P H[DF\
VG[S ;\XIMG]\ ;DFWFG ;CÔG\N :JFDLV[ VF5L ;\XIlJlCG Â:YZ
G[T'tJ VF5[,]\ K[P
F :JI\5| [Z6F äFZF G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6F\ | [ [ ' [ | [\ | [ [ ' [ | [\ | [ [ ' [ | [\ | [ [ ' [ | [  ov
EFZTG]\ J[NF\lTS ;FlCtI :JI\ 5|[Z6FGM bIF, 5}ZM 5F0[ K[P
5MTFG]\ SD" S[ SFI" HIFZ[ jIÂST jIÂSTUT WMZ6[ jIJCFZDF\ D}S[ K[
tIFZ[ T[GL ;FY[ J[TG4 ;¿F4 HJFANFZL4 VgISFI" ;FY[GM ;\A\W4 ;FWGM4
;DI4 50TZ4 U]6J¿F4 pt5FNSTF4 ;FYL SD"RFZL4 p5ZL VlWSFZL4 CFY
GLR[GF SD"RFZL JU[Z[ H[JF SFI" ;FY[ VG[ jIJ:YFT\+ ;FY[ ;\Sl,T
VG[S 5lZA/M V;ZSTF" AG[ K[ H[ VlE5|[Z6 VG[ V;\TMQF DF8[
HJFANFZ AGTF CMI K[ 5Z\T] AWL AFATYL p5Z µ9L jIÂSTGM C[T]
cSD"IMUc V[8,[ S[ zLDNŸEUJNULTFGF ;}lRT lGQSFD SD"IMUGM K[P
lGQSFDEFJ[ SFD SZJ]\ VG[ 5MTFG]\ SFI" S[ SD" z[Q9 ZLT[ 5FZ 5F0JF DF8[
:JI\5|[Z6F äFZF VFU/ JWJ]\P :JI\5|[Z6F 5|F%T SZJF DF8[ jIÂSTV[
5MTFG]\ SFI" S[ SD" VG[ H}Y ;FY[G]\ RMÞ; JT"G J,6 30J]\ 50[ K[P
jIÂST V[S TAÞ[ SFI" SZTF lGZ;TF VG]EJ[ K[P V[S TAÞ[
jIÂSTG[ AMG;4 :Y]/ ,FEM 56 5|[Z6F DF8[ V;ZSFZS AGTF GYL
tIFZ[ Self Motivation JW] p5IMUL 5}ZJFZ YFI K[P V[SDDF\ ;Z/TFYL
T\+ RF,T] CMI tIFZ[ H}YG[ G[T'tJGL H~lZIFT GYL 5Z\T] S8MS8LGF
;DIDF\ SD"RFZLG[ TS 5|F%T YFI K[ T[GFDF\ ZC[,L G[T'tJXÂSTG[ ACFZ
,FJL 5|F%T YTL TSGM p5IMU DCtJGM K[P
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jIÂSTGL X{1Fl6S ,FISFTM SD"RFZLG[ EZTL JBT[ SFD VFJ[
K[P 5|J[X V5FJ[ K[ 5Z\T] V[SDDF\ Ô[0FIF 5KL jIÂSTGL SFI"1FDTF S[JL
K[ T[ VUtIG]\ K[P jIÂST SFI"DF\ S]X/ CMI S[ GlC lJX[QF7 K[ S[ GlC
T[ DCtJG]\ GYL 5Z\T] 5|`GMG]\ lGZFSZ6 DCtJG]\ K[P jIÂST ;D:IFG]\
lGZFSZ6 SZGFZ AG[ T[JL H prR ;\RF,GG[ .rKF CMI K[P lJRFZM
SZLG[ TD[ ÔTG[ 5|`G SZM4 RMÞ; 5|`GG]\ lGZFSZ6 H]NFvH]NF ãÂQ8SM6
JF/]\ VG[S 5F;FYL XSI AGX[P H]NLvH]NL ZLT[ ;DFWFGGF DFUM" OZLYL
SFI" 5|[Z6F VF5X[P :JI\ 5|[Z6F DF8[GF GLR[GF D]NFVM 5|:YFl5T SZL
XSFIP
s1f SFI"G]\ lJ`,[QF6 SZJ]\P
s2f ;D:IFGF lGZFSZ6 DF8[ z[Q9 DFUM" lJRFZJFP
s3f z[Q9 DFU" XMWJMP
s4f XMW[,F DFU"GL VgI ;FY[ RRF"v5|`GM¿ZL SZJLP
s5f H}YGF SFIM" ;FY[ SZ[,F lGZFSZ6G[ Ô[0J]\P
s6f V[SDGF ;DU| SFIM" ;FY[ T[G]\ Ô[0F6 SZL ;\JFlNTF :YF5JLP
F jIÂSTGF jIÂSTtJ VFWFlZT JT"G VG[ J,6 VFWFlZT G[T'tJ" [ [ '" [ [ '" [ [ '" [ [ '
VG[ 5| [Z6F[ | [[ | [[ | [[ | [  ov
jIÂSTDF\ ;FDFgI ZLT[ RFZ 5|SFZGF jIÂSTtJM ZC[,F Ô[JF D/[ K[P
G[TFV[ T[ VG];FZ JT"G SZJ]\ Ô[.V[P VG[ 5|Mt;FCG DFU"NX"G VF5J]\
Ô[.V[P T[D c  Indian Itho's In Management c 5]:TSDF\ :JFDL
ÒTFtDFG\NÒ H6FJ[ K[ S[ VF RFZ jIÂSTVM GLR[ D]HA K[P
s1f AF/S ov
NZ[S AF/SDF\ jIÂSTtJ ZC[,]\ K[P DT,A jIÂST ;FClHS ZLT[ SFD
SZ[ K[P SFDG[ :JLSFZ[ K[ VG[ 5}6" EÂSTEFJYL4 zâFYL VG[ ,FU6LYL
JT"G SZ[ K[P
s2f I]JFG]]]]  ov
I]JFGG]\ jIÂSTtJ NZ[SDF\ ZC[,]\ K[P DT,A S[ VF\TlZS ;]h XÂSTYL
5MTFGL AWL H VF\TlZS XÂSTG[ V[Sl+T SZL VG[ SFI" pt;FC5}J"S
5}ZF H]:;F VG[ SFI"1FDTFYL SZ[ K[P
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s3f 5]bT]]]]  ov
NZ[S jIÂSTDF\ 5]bT jIÂSTtJ V[8,[ SFI"G[ A]lâ5}J"S Ô[J]\ VG[
H]NLvH]NL I]ÂSTVM lJRFZJL VG[ JT"G SZJ]\P
s4f J0L, ov
NZ[S jIÂSTDF\ ZC[,]\ Jl0,G]\ jIÂSTtJ V[8,[ ;TT 5|[Z6F VF5GFZ4
D}ÂST VF5GFZ4 jIÂSTGF R[TGTtJMG[ IMuI ZLT[ VM/BL 5|[Z6F VF5GFZ
VG[ lJSF; .rKGFZ CMI K[P
VFD4 :JFDLÒTFtDFG\NGF DTVG];FZ AF/S VG[ I]JFG jIÂSTtJG]\
;\IMHG lJSF; VG[ 5|UlTG]\ ;}RS K[P TYF I]JFG VG[ 5]bT jIÂSTtJG]\
;\IMHG ÊDXo lJSF; äFZF V[SD S[ W\WFG[ µ\R[ ,. ÔI K[P T[DH
Jl0, VG[ 5]bT jIÂSTtJG]\ ;\IMHG J'lâ V5FJ[ K[4 VF\TZ ãÂQ8 V5FJ[
K[P T[DH Jl0, VG[ AF/SG]\ jIÂSTtJ ;\IMHG ;D'lâ VF5[ K[4 JW]
p\0F6 VF5[ K[P VFD4 jIÂSTtJG[ VM/BL G[TFV[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0JL
Ô[.V[P G[TFG]\ JT"G ACFZ VFJTF jIÂSTtJ VG];FZG]\ CMJ]\ Ô[.V[4 H[
J{Â`JS ;\JFlNTFG]\ ;}RS AG[ K[P
VF ZLT[ G[TFULZL VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFVM ;\NE["
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF ;\XMWSGL ;DH6XÂST VG[ ;\S,G
VFWFlZT lGZFSZ6G[ 5|IMÒ XSFIP
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s1f HIMH" VFZP 8[ZL o c l5|g;L5<; VMO D[G[HD[g8 c 0LP ALP TFZ5MZJF,F
;g; V[g0 S\5GL 5|F.J[8 l,lD8[04 AMdA[4 1977 5FGF G\P 133
s2f 5F\RF/L V[GP JLP VG[ ;C,[BSM o c JFl6HI ;\RF,G c
;LP HDGFNF;GL S\5GL4 VDNFJFN v 2001-02 5FGF G\P 04.
s3f ;]WF ÒP V[;P o c ALhG[[; D[G[HD[g8 c VFZP ALP V[;P V[P 5a,LX;"4
HI5]Z4 5FGF G\P 05.
s4f X[Z,[SZ V[;P V[P VG[ JLP V[;P o c DM0"G ALhG[; VMU["GF.h[XG
V[g0 D[G[HD[g8 c lCDF,IF 5a,LXL\U CFp; v AMdA[ 5FGF G\P 405
s5f 5F\RF/L V[GP JLP VG[ ;C,[BSM o c JFl6HI ;\RF,G c
;LP HDGFNF;GL S\5GL VDNFJFN v 2001-02 5FGF G\P 4.
s6f ;]WF ÒP V[;P o c ALhG[[; D[G[HD[g8 c VFZP ALP V[;P V[P 5a,LX;"4
HI5]Z4 5FGF G\P 05.
s7f 5F\RF/L V[GP JLP VG[ ;C,[BSM o c JFl6HI ;\RF,G c
;LP HDGFNF;GL S\5GL VDNFJFN v 2001-02 5FGF G\P 05.
s8f HP .P Ul9IFJF,F o c ;\RF,G l;âF\TDF\ VG[ jIJCFZDF\ c I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"\4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 1983 5FGF G\P 41.
s9f ÒP .P Ul9IFJF,F o c ;\RF,S l;âF\TDF\ VG[ jIJCFZDF\ c I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"\4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 1983 5FGF G\P 46.
s10flNl1FT V[DP VFZP4 Dl6S]ÎL V[;P o c O[S<8L 0[J,5D[g8 5|MU|FD v
2000-2001 VF.P VF.P V[DP4 VDNFJFN 5FGF G\P 1.
s11flNl1FT V[DP VFZP4 Dl6S]ÎL V[;P o c O[S<8L 0[J,5D[g8 5|MU|FD v
2000-2001 VF.P VF.P V[DP4 VDNFJFN 5FGF G\P 2.
s11flNl1FT V[DP VFZP4 Dl6S]ÎL V[;P o c O[S<8L 0[J,5D[g8 5|MU|FD v
2000-2001 VF.P VF.P V[DP4 VDNFJFN 5FGF G\P 2.
s13fX[Z,[SZ V[;P V[P VG[ JLP V[;P o c DM0"G ALhG[; VMU["GF.h[XG
V[g0 D[G[HD[g8 c lCDF,IF 5a,LXL\U CFp; v AMdA[ 5FGF G\P 4.30
s14fHP .P Ul9IFJF,F o c ;\RF,G l;âF\TDF\ VG[ jIJCFZDF\ c I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"\4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 1983 5FGF G\P 71-73.
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s15fHP .P Ul9IFJF,F o c ;\RF,G l;âF\TDF\ VG[ jIJCFZDF\ c I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"\4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 1983 5FGF G\P 76-79.
s16flNl1FT V[DP VFZP4 Dl6S]ÎL V[;P o c O[S<8L 0[J,5D[g8 5|MU|FD v
2000-2001 VF.P VF.P V[DP4 VDNFJFN 5FGF G\P 5.
s17flNl1FT V[DP VFZP4 Dl6S]ÎL V[;P o c O[S<8L 0[J,5D[g8 5|MU|FD v
2000-2001 VF.P VF.P V[DP4 VDNFJFN 5FGF G\P 5.
s18fHP .P Ul9IFJF,F o c ;\RF,G l;âF\TDF\ VG[ jIJCFZDF\ c I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"\4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 1983 5FGF G\P 79.
s19fHP .P Ul9IFJF,F o c ;\RF,G l;âF\TDF\ VG[ jIJCFZDF\ c I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"\4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 1983 5FGF G\P 80
s20flNl1FT V[DP VFZP4 Dl6S]ÎL V[;P o c O[S<8L 0[J,5D[g8 5|MU|FD v
2000-2001 VF.P VF.P V[DP4 VDNFJFN 5FGF G\P 7
s21fHP .P Ul9IFJF,F o c ;\RF,G l;âF\TDF\ VG[ jIJCFZDF\ c I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"\4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN 5FGF G\P 81-82
s22f5|FPZF6F 8LPH[P VG[ ;C ,[BSM o cl5|g;L5<; VMO ALhG[; D[G[HD[g8c
ALPV[;P XFC 5|SFXG4 VDNFJFN4 Z__Zv_# 5FGF G\P 190 YL 192
s23fDFY]Z GJLG cD[G[HD[g8 YM8c G[XG, 5a,LXL\U CFp;4 HI5]Z
5FGF G\P 246
s24fDFY]Z GJLG cD[G[HD[g8 YM8c G[XG, 5a,LXL\U  CFp;4 HI5]Z
5FGF G\P 246
s25f5|FP 8LPH[P ZF6F VG[ ;C,[BSM o cl5|g;L5<; VMO ALhG[; D[G[HD[g8c
ALPV[;P XFC 5|SFXG4 VDNFJFN4 2002-03 5FGF G\P 63
s26f5F\RF/L V[GP JLP VG[ ;C,[BSM o c JFl6HI ;\RF,G c ;LP
HDGFNF;GL S\5GL VDNFJFN v 2000-01 5FGF G\P 71v72
s27f0F¶P lGD", l;\3 o c VMU["GF.h[XG, lAC[JLIZ c Sg;[%84 YLIZL V[g0
5|[S8L;Lh c lN5 V[g0 lN5 5a,LS[XG v gI] lN<CL 5FGF G\P 53 YL
57 G[ VFWFZ[ ;\Sl,TP
s28flDR[, :8LJg; o c 5|[S8LS, 5|Ma,[D ;M<JL\U OMZ D[G[H;" c O:8
.g0LIG ZL5|Lg8 v 19894 5FGF G\P 14
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s29fV[P ;LP A|ïEÎ c lGZF/]\ G[T'tJ c :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9 VDNFJFN
1995 5FGF G\P 57
s30f5|MP VFZP V[DP NJ[ c :JFlDGFZFI6 J[NF\T 5lZRI c :JFlDGFZFI6
V1FZ5L94 VDNFJFN4 1994 v 5FGF G\P 50
s31fJRGFD'T H[T,5]Z v 2
s32f:JFDL UM5F,RZ6NF;Ò o c p5F;GF N5"6 c zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4
RZF0JF v lälTI VFJ'lT 5FGF G\P 36 TYF 5|MP VFZP V[DP NJ[ c
:JFlDGFZFI6 J[NF\T 5lZRI c4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDNFJFN
5FGF G\P 56
s33fJRGFD'T ;FZ\U5]Z v 15 sEUJFG :JFlDGFZFI6GF JRGFD'T4
:JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDNFJFN4 5FGF G\P 220f
s34f5|FP VFZP V[DP NJ[ c :JFlDGZFI6 J[NF\T 5lZRI c :JFlDGFZFI6
V1FZ5L94 VDNFJFN4 5FGF G\P 46 YL 57 G[ VFWFZ[ ;\Sl,T
s35fJRGFD'T ;FZ\U5]Z v 1 sEUJFG :JFlDGFZFI6GF JRGFD'T4
:JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDNFJFN4 5FGF G\P 190G[ VFWFZ[Pf
s36f;FW] V1FZÒJGNF; sJ[NF\TXF:+Lf c VwIFtD VFZMuI c EFUv2
:JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDNFJFN 5FGF G\P 124
s37fJRGFD'T U-0F V\tI v 20 5FGF G\P 570
s38f;FW] V1FZÒJGNF; c VwIFtD VFZMuI c EFUv2  :JFlDGFZFI6
V1FZ5L94 VDNFJFN 5FGF G\P 126 VG[ lCZFEF. SZSZ cc SD"GM
l;âF\T cc äFZF ;\Sl,T
s39f;FW] V1FZÒJGNF; c VwIFtD VFZMuI c EFUvZ  :JFlDGFZFI6
V1FZ5L94 VDNFJFN 5FGF G\P 139 VG[ lCZFEF. 9ÞZ cc SD"GM
l;âF\T cc äFZF ;\Sl,T
s40fJRGFD'T U-0F DwI v 11 5FGF G\P 382
s41fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P7 lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s42fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P8 lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
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s43fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P9 lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s44fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P39 lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s45fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P69 lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s46fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P120 lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s47fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P122 lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s48fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P 285 YL 288 lX1FF5+L `,MSGF lJX[QF lJRFZ
VFWFlZT VY"38GP
s49fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P305lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s50fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P277lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s51fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P281lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s52fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P217lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s53fl+P UF{P jIF; o c lX1FF5+L VwIIG c4zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4
ZFHSM8 5FGF G\P306lX1FF5+L ` ,MSGF lJX[QF lJRFZ VFWFlZT VY"38G
s54fV[P S[ zLJF:TJ o c D[G[HD[g8 VMO VMSI]5[xG, :8=[; YLIZLh
V[g0 5|[S8L; c 7FG 5a,LXL\U CFp; gI] lN<CLG[ VFWFZ[ ;\Sl,T
s55f0F¶P lGD", l;\3 o c VMU["GF.h[xG, lAC[JLIZ Sg;[g8 YLIZL V[g0
5|[S8L;Lh c 4 lN5 V[g0 lN5 5a,LS[XG4 gI]lN<CL v 5FGF G\P 659
s56fHCMG V[DP .JFG4 S[ZLR V[g0 DLR[, 8LP D[8XG o c VMU["GF.h[xG,
lAC[JLIZ V[g0 D[G[HD[g8 c 1987 v 5FGF G\P 2-3
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s57f0LP V[DP 5[:TGÒ4 pNI 5|lTS4 lZT] VU|JF, o c :80Lh .G :8=[;
V[g0 .8; D[G[HD[g8 c gI] lN<CL 5FGF G\P 11
s58f0LP V[DP 5[:TGÒ4 pNI 5|lTS4 lZT] VU|JF, o c :80Lh .G :8=[;
V[g0 .8; D[G[HD[g8 c gI] lN<CL 5FGF G\P 20
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3.1 5|:TFJGF||| |  ov
EFZTLI ;FlCtI VFRZ6 DFU[" ,. H. VG[ jIJ:YF IMuITFGF
DF5N\0M D}/E}T ;tIM :J~5[ ZH} SZ[ K[P Ô[ VF D}/E}T ;tIMGF ;FlCtI
JFZ;FG[ 5]GoVY"38G ;FY[ V5GFJFI TM ;\RF,lSI ;D:IFVMG]\ ;DFWFG
D[/JL XSFI T[D K[P ;\RF,lSI ;D:IFVMG]\ ;DFWFG lJN[XL lJRFZWFZFGF
D}/DF\ GYLP 5Z\T] EFZTLI D}<I VFWFlZT lJRFZXZ6LDF\ K[P EFZTLI
;\RF,S c ;]B c VG[ c ;\TMQF c GL 5|F%TL D}/E}T wI[I TZLS[ :JLSFZ[
K[4 T[ wI[IGL 5|FÂ%T VY[" ;\RF,lSI 5|ÆMG]\ ;DFWFG EFZTLI D}<IMG[
ZH} SZTF\ ;FlCtI JFZ;FDF\YL D[/JL XS[ K[P 5|:T]T DCFlGA\W
cc Relevance of Swaminarayan Sampradaya Philosophy for solving
the Managerial  Problems of Indian Businessmen cc äFZF :Jv;\RF,G4
:8=[; ;\RF,G4 DFGJ ;\;FWG ;\RF,G4 jI:YFT\l+I VG[ ;FDFlHS
HJFANFZL T[DH G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFVMGM pS[, :JFlDGFZFI6
TtJ7FG äFZF VF5L XS[ S[ S[D m T[DH AþF[ JrR[GM ;\A\W sRelevancef
Ô6JFGM 5|IF; ;\XMWS äFZF SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T 5|SZ6 ;\XMWS[
;\XMWG SFI" VY[" 5|IMH[, ;\XMWG 5âlTG[ ZH} SZ[ K[P
3.2.   ;\XMWG 5ålT\\\\  ov
3.2.1   ;\NE" ;FlCtIG]\ ;J["1F6\ " ]\ ["\ " ]\ ["\ " ]\ ["\ " ]\ ["  ovsReview of Existing Literaturef
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ ;FlCtI O,S B}A H lJ:T'T K[P
;\NE" ;FlCtIGM ;\XMWS[ A[ EFUDF\ lJEFHG SZL DFlCTL ;\Sl,T
SZJFGM 5|ItG SIM" K[P H[DF\ s1f :JFlDGFZFI6 TtJ7FG ZH} SZT]\
5|tI1F VG[ 5ZM1F ;FlCtI TYF ;\XMWG VY"38G ;\NE[" p5IMU SZ[,
VgI ;\NE" ;FlCtIP s2f ;\RF,G ;\NE" ;FlCtIP
s1f :JFlDGFZFI6 TtJ7FG ZH} SZTF 5|tI1F VFWFZE}T ;FlCtI ;FDU|L
S[ H[ ;CÔG\N:JFDLGF JRGMG[ D}/E}T :J~5DF\ ;\U|C[ K[ T[ U|\YMDF\
clX1FF5+Lc VG[ cJRGFD'Tc 5|D]B ;FlCtI U|\Y K[P H[GM ;\XMWS[ p5IMU
SZ[, K[4 H[G[ ;\l1F%TDF\ ZH} SZTL lJUT VF D]HA K[P
F lX1FF5+L ov
;CÔG\N:JFDLV[ 5MT[ EF{lTS N[CGM tIFU SZTF 5C[,F ;J" XF:+GF
NMCG~5 V[JL lX1FF5+L J0TF,DF\ ,BLP lX1FF5+L V[ ;CÔG\N:JFDLGL
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5ZFJF6L K[P lX1FF5+LGF 212 `,MS VFRZ64 jIJCFZ VG[ 5|FIlüT
;}RJ[ K[P T[DF\ DFGJLV[ VFRZ6DF\ D}SJFGF ;FDFgIWDM"4 lJX[QFWDM" VG[
VF5lTWD"G[ lJ:T'T ;DÔJJFDF\ VFjIF K[P T[DF\ J6F"zDWD"GM lGN["X
SZL RFZ[I J6" 5MT[ 5MTFGF SIF U]6M VG[ J'lTVM ;\5FNG SZJF T[
NXF"JFI]\ K[P HIFZ[ lJX[QF WDM"DF\ VFRFIM"4 ZFÔVM4 U'CL VG[ tIFULGF
lJX[QF WDM" ;CÔG\N:JFDLV[ ,bIF K[P lX1FF5+LDF\ ;TŸXF:+MGL ;F1FL
TZLS[ lJQFI 5|lT5FNGDF\ 3831 5|DF6M D}SJFDF\ VFjIF K[P T[DF\ 360
p5ZF\T ;TŸXF:+MGM p5IMU SZL T[GM lGQSQF" SF-JFDF\ VFjIM K[P VFD
DG]QIGF ÒJGGL jIJÂ:YTTFGF lGIDM4 VFRFZ DFU"GF lGIDM VG[
DG]QI 5MTFGL ;FRL ;DHGM p5IMU SZL JT[" T[JL VF7FVM lX1FF5+LDF\
K[P VCL\ DFGJ ÒJGGL X~VFT ;FY[ H ;\RF,G HUTGL X~VFT Y.
CTL tIFZ[ ;\RF,lSI VF\8L3}\8LVMDF\ lX1FF5+LGF lGIDM O,z'lTHgI
CM. XS[4 V[ ãÂQ8V[ lX1FF5+LGF lGIDM VG[ T[GF EFQI lJJ[RGMGM
p5IMU SZL ;\XMWS[ ;\XMWG SFI"G[ J[U VF5[, K[P
F JRGFD'T''' '  ov
;CÔG\N:JFDLV[ H]NLvH]NL HuIFV[ ;EFVM EZL 5|ÆMTZL äFZF
;N]5N[X VF5[,M K[P VF AWF 5|ÆMGL GM\W DM8F ;NŸU]Z] ;\TM äFZF YI[,L
K[ VG[ NZ[S lNJ;GF 5|ÆMGF JRGFD'T AGFJ[,F K[P zLÒ DCFZFH[
5MTFGL JF6LG[ 5MTFGL D}lT"4 5MTFGF :J~5GM NZýM VF%IM K[P JRGFD'T
;J" XF:+GF NMCG~5 K[P 1876 YL 1886 GF ;DIUF/F NZdIFG U-0F4
;FZ\U5]Z4 J0TF,4 VDNFJFN4 ,MIF4 5\RF/F4 SFlZIF6L JU[Z[GF JRGFD'TM
,BFIF K[P VF JRGFD'TMGL ;\bIF 262 K[P zLÒ DCFZFH[ H]NFvH]NF
XF:+MGF ,UEU 90 H[8,F 5|DF6M JRGFD'T U|\YDF\ VF5[,F K[P VCL\
;\RF,lSI ;D:IFVMGF pS[, ;\NE[" JRGFD'T U|\YDF\YL JRGFD'T lR\TSMV[
ZH} SZ[,F DTGM p5IMU SZL ;\S,G SZL ZH} SZ[, K[P
5ZM1F VFWFZE}T ;FlCtI ;FDU|L S[ H[ ;CÔG\N:JFDLGF JRGM lJQF[
EFQI lJJ[RG SZL VY"38G NXF"J[ K[4 T[ 5ZM1F ;FlCtI ;FDU|L U6L K[P
s1f lX1FF5+L EFQI lJJ[RG[[[[  ov
zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ SF,]5]Z 5|SFlXT VG[ 5}HI ClZS[XJNF;
XF:+LÒ SYLT lX1FF5+L EFQI lJJ[RG 5]:TSGM p5IMU lX1FF5+LGL
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VF7FVMGL lJ:T'T VG[ ;FRL;DH VG[ VY"38G DF8[ ;\XMWS[ SZ[, K[P
VG[ ;\XMWS[ lX1FF5+LGF NZ[S ` ,MSGM lJX[QF lJRFZ H[ 5|:T]T 5]:TSDF\
NXF"J[, K[ T[GM p5IMU ;\RF,lSI ;D:IFVMGF ;DFWFG DF8[ S. ZLT[
Y. XS[ T[ XMWL VG[ ;\Sl,T SZL ZH} SZ[, K[P
s2f lX1FF5+L VwIIG ov
zL l+E]JG UF{ZLX\SZ jIF; l,lBT 5]:TS c lX1FF5+L VwIIG c DF\
lX1FF5+LGL VF7FVM VG[ ;NFRFZMG]\ 5|lT5FNG VFW]lGS ÒJGjIJCFZ
;]WL ;]5[Z[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VG[ lX1FF5+LGF 212 `,MSMGL VF7FVMG[
DFGJL JT"GDF\ S. ZLT[ pTFZL VFRZ6 SZL XS[ T[GL ;RM8 ;DH 5|:T]T
5]:TSDF\ SZJFDF\ VFJL K[P H[GM EZ5]Z p5IMU ;\XMWS[ ;\NE" VY[" SZ[, K[P
s3f ;t;\UL ÒJG\\\\  ov
U-0FDF\ ZCLG[ zL :JFlDGFZFI6 EUJFG[ XTFG\ND}lG 5F;[ VlTlJ:T'T
U|\Y ZRFjIMP ;t;\UL ÒJG ;\5|NFIDF\ DM8FDF\ DM8]\ XF:+ K[P T[DF\ 5F\R
5|SZ6 ~5[ lJEFU SZ[,F K[P T[DF\ 319 VwIFI VG[ 17627 `,MS K[P
T[GF 5Z EFQISFZMV[ lJJ[RG SZ[, K[P H[GM p5IMU ;\NE" GM\W DF8[
;\XMWS[ SZ[, K[P
s4f ;F\:S'lTS 5|NFG\ ' |\ ' |\ ' |\ ' |  ov
0F¶P ZxDLA[G jIF; l,lBT VG[ :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZFHSM8
5|SFlXT 5|:T]T 5]:TSDF\ 0F¶P ZxDLA[G jIF;[ 5MTFGF ;\XMWG SFI"G[
5]:TS :J~5[ ZH} SZ[, K[ H[GM p5IMU ;CÔG\N:JFDLGF ;DIDF\
;FDFlHS4 VFlY"S Â:YlT S[JL CTL T[DH ;DFHXF:+LI ãÂQ8SM6 Ô6JF
;\XMWS[ SZ[, K[P
s5f WD"J\XL VFRFI"5N" \ "" \ "" \ "" \ "  ov
zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ SF,]5]Z 5|SFlXT 5]:TSDF\ ;CÔG\N :JFDLV[
VFRFI"5NGL 5Z\5ZF :YF5L K[P T[DH :JFlDGFZFI6 WD"GF A\WFZ6GM
lJ:T'T bIF, VF5JFDF\ VFjIM K[P T[DH ;CÔG\N:JFDL 5KL JT"DFG
;]WLGF UFNL5lTG]\ J\XJ'1F lJ:T'T ZLT[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P H[GM p5IMU
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF A\WFZ6 VG[ lJQFI 5|J[X ;\NE[" ;\XMWS[ SZ[, K[P
s6f :JFlDGZFI6 J[NF\T 5lZRI[ \[ \[ \[ \  ov
5|MP ZD[X V[DP NJ[ l,lBT 5]:TSDF\ ;CÔG\N:JFDL 5|AMlWT
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TtJ7FGGM 5lZRI H[DF\ ÒJ4 .`JZ4 DFIF4 A|ï VG[ 5ZA|ïGF D}/E}T
TtJMGM 5lZRI ;\l1F%TDF\ KTF\ V;ZSFZS ZLT[ VF5JFDF\ VFjIM K[ VG[
J[NF\T VFWFlZT 5|:T]T VY"38GGM p5IMU ;\NE" GM\W TZLS[ ;\XMWS[
SZ[, K[P
s7f ,M0" :JFlDGFZFI6 v V[G .gSFZG[XG" [ [" [ [" [ [" [ [  ov
0F¶P ClZS'Q6 RF\U[,F l,lBT 5]:TSDF\ ;CÔG\N:JFDLGF jIÂSTtJGF
NZ[S 5F;FG[ VFJZL ;F\5|NFlIS .lTCF; VG[ T[VMGF 5|NFGG[ lJ:T'T ZLT[
;DÔjIF K[P T[DH ;CÔG\N:JFDLGF lJQF[ VgI DCFG]EFJMG]\ X]\ DFGJ]\ K[4
T[G]\ 56 J6"G SZ[, K[P H[GM p5IMU ;\XMWS[ SZ[, K[P
s8f lX1FF5+LGF ;]ÂSTZtGM]]] ]  ov
lX1FF5+LGF lGIDMG[ 8}\SDF\ VY";EZ SZLG[ 5|:T]T 5]:TSDF\ ZH}
SZJFDF\ VFjIF K[P VG[ lX1FF5+LGF lGIDM VG[ EFZTLI OMHNFZL
SFINFGL S,DMDF\ S[8,]\ ;FdI K[ T[ ;]\NZ ZLT[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
s9f lGZF/] \ G[T'tJ] \ [ '] \ [ '] \ [ '] \ [ '  ov
0F¶P V[P ;LP A|ïEÎ l,lBT 5|:T]T 5]:TSDF\ 5}HI 5|D]B:JFDLÒGF
jIÂSTtJG[ 0F¶P V[P ;LP A|ïEÎ äFZF D[G[HD[g8GF V[S p\0F VeIF;L
TZLS[ G[T'tJGF H]NFvH]NF 5F;FVM K6FJ8 SZL D},J6L SZ[, K[P VG[
T[G[ VFWFZ[ G[T'tJGF ;J"z[Q9 bIF,G[ ZH} SZ[, K[P H[GM p5IMU ;\XMWS[
G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IF ;\NE[" SZ[, K[P
s10f VFwIFtD VG[ VFZMuI[[[[  ov
;FW] V1FZÒJGNF; l,lBT 5]:TSDF\ TGvDGGF :JF:yI VG[ ;]BL
ÒJGGF ;F`JT p5FIM NXF"J[,F K[P H[GM p5IMU :8=[;GL ;D:IF DF8[
Y. XS[ T[D K[P T[DH :JFlDGFZFI6 TtJ7FG 56 VF ;\NE[" p5IMUL
K[ T[GL DFlCTL VF 5]:TSDF\YL D[/JL ;\XMWS[ T[GM p5IMU SZ[, K[P
VFWFlZT 5|:T]T VY"38GGM p5IMU ;\NE" GM\W TZLS[ ;\XMWS[ SZ[, K[P
TNŸp5ZFT ;\XMWS[ EST lR\TFD6L4 ;CÔG\NRlZ+4 3GxIFDRlZ+4
:JFlDGFZFI6 7FGDF/F4 ;CÔG\N:JFDL4 :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG]\ ;\l1F%T
lGNX"G4 EUJFG :JFlDGFZFI6 ;DFH ;]WFZS4 :JFlDGFZFI6 ;\5|NFI VG[
EFZTLI ;\5|NFIM T[DH zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZFHSM8 5|SFlXT ZHTHI\lT
V\S c;NŸlJnFc lJU[Z[ 5]:TSMGM p5IMU ;\XMWG SFI" VY[" SZ[, K[P
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:JFlDGFZFI6 lO,M;MOLGF VY"38GG[ JW] :5Q8 AGFJJF VG[
;\XMWG p5IMUL AGFJJF VgI ;FlCtIDF\ J[NF\T V[g0 D[G[HD[g8 s,[BS
0F¶P Gl,GLA[G NJ[f SD"GM l;âF\T s,[BS zL lCZFEF. 9ÞZf .g0LIG
.YMh OMZ D[G[HD[g8 JS"XM5 s,[BS :JFDL zL lHTFtDFG\NÒ4 ZFDS'Q6
VFzD4 ZFHSM8f T[DH D[G[HD[g8 AFI J[<I]h s,[BS zL V[;P S[P
RÊJTL"f T[DH AMRF;6JF;L V1FZ5]Z]QFM¿D ;\:YF 5|SFlXT c :JFlDGFZFI6
5|SFX c GM p5IMU ;\XMWG SFI" VY[" SZJFDF\ VFJ[, K[P
s2f ;\RF,G ;\NE" ;FlCtI\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "  ov
;\RF,GGL ;D:IFVMG[ ;DÔJJF DF8[ ;\XMWS[ DM0"G lAhG[;
VMU["GF.h[XG V[g0 D[G[HD[g8 sX[Z,[SZ V[;P V[P VG[ JLP V[;PflAhG[;
D[G[HD[g8 s,[BS 0F¶P ÒP V[;P ;]WFf l5|g;L5<; VMO D[G[HD[g8 s,[BS 0F¶P
HIMH" 8[ZLf 5]:TSGM p5IMU SZ[, K[ S[ H[DF\ ;\RF,GGF bIF, VG[ SFIM"G[
lJ:T'T ZLT[ ;DÔJJFDF\ VFjIF K[P VG[ ;\RF,GGF D]/E}T bIF,MGL ;FRL
;DH VF5JDF\ VFJL K[P VMU["GF.h[xG, ALC[JLIZ YLIZL V[g0 5|[S8L;Lh
s,[BS 0F¶P lGD",l;\3f 5]:TSDF\ ;\RF,lSI E}lDSFVM VG[ jIJ:YFT\+LI
JT"6}\S VG[ :8[=;GF bIF,G[ lJ:T'T ZLT[ J6"JFIF K[P T[DH :8=[;GL
;D:IFG[ ;DHJF DF8[ ;\XMWS[ :80Lh .G :8=[; V[g0 .8; D[G[HD[g8
s,[BS 0F¶P V[DP 5[:TGÒf VG[ D[G[HD[g8 VMO VMSI]5[xG, :8=[;vYLIZL
V[g0 5|[S8L;Lhs,[BS V[[P S[P zLJF:TJfGF 5]:TSMGM p5IMU SZ[, K[P
H[GF äFZF :8=[;GF 5|SFZM VG[ T[G[ 38F0JFGF p5FIMGL ;DH6 D[/JL
;\XMWG VY[" ZH} SZ[, K[P :8=[; D[G[HD[g8 s,[BS ALP V[GP N:T]Zf GF
5]:TSDF\ :8=[;GL ;D:IFGL ;\]NZ K6FJ8 pNFCZ6 äFZF SZJFDF\ VFJL K[P
VG[ T[GF 5|DF6E}T p5FIMG\] lG~56 SZJFDF\ VFjI\] K[P  T[DH
VMU["GF.hG[XG, ALC[JLVZ V[g0 D[G[HD[g8 s,[BS HCMG V[DP .JFGf
5]:TSDF\ :8=[;GF 5|[ZSMG[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  H[GF DGMJ{7FlGS
VY"38GG[ ;\XMWG SFI" VY[" p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P T[DH
V[;[g;LI, VMO æ]DG ZL;M;" D[G[HD[g8 V[g0 .g0:8=LI, ZL,[XG
s,[BS 5LP ;]aAFZFJf 5]:TSMGM p5IMU DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL
;D:IFG[ JW] ;FZL ZLT[ ;DHJF SZJFDF\ VFjIM K[P T[DH 5;M"G[,
D[G[HD[g8 s,[BS ;LPJLPD[DMZLIFf VG[ 5;M"G[, V[g0 æ]DG ZL;M;L"h
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V[0DLGL:8=[XGs,[BS l,IMG D[lUg;Gf GF 5]:TSGM p5IMU DFGJ ;\;FWGGF
bIF,G[ ;DHJF DF8[ VG[ jIFbIFSLI ãlQ8V[ D],JJF SZJFDF\ VFjIM K[P
TNŸp5ZF\T ;\RF,G l;âF\TDF\ VG[ jIJCFZDF\ s,[BS HP .P U9LIFJF,Ff
5]:TSGM p5IMU ;\RF,SLI ;D:IFVMG[ lJ:T'T ZLT[ ;DHJF DF8[ SZ[, K[
T[DH O[S<8L 0[J,5D[g8 5|MU|FD sVF.PVF.PV[DPf2000-2001GM p5IMU
;\RF,GGF SFIM"G[ JW] :5Q8 SZJF VG[ ;DHJF DF8[ ;\XMWS[ SZ[, K[P
p5ZMST ;\NE" ;FlCtIG[ VFWFZ[ :5Q8 YFI K[ S[ :JFlDGFZFI6
lO,M;MOL UD[T[ SF/ VG[ ;DIDF\ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ TM T[GF äFZF
OFINMH 5|F%T YFI K[ SFZ6 ;Z/ ZLT[ ZH} YI[, TtJ7FG DFGJLG[
VFRFZ DFU[" p5IMUL K[P  5|:T]T TtJ7FGGM SM. VeIF; S[ ;\XMWG
J{7FlGS ZLT YL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6 VY[" YI[, GYLP
DF8[ ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWG äFZF pnMUSTF"VMGL ;\RF,SLI ;D:IFVMGM
:JFlDGFZFI6 lO,M;MOL äFZF pS[, lJQFI ;\NE[" SM. B[0F6 G YI\]
CMJFYL ;\XMWG SFI" CFY WZJFG\] ;\XMWS äFZF GÞL YI\]P
3.2.2 ;D:IF SYG ov
5|:T]T ;\XMWG VeIF; cc Relevance of Swaminarayan
Sampradaya Philosophy for Solving the Managerial  Problems of
Indian Businessmen cc v cc :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF TtJ7FG äFZF
EFZTLI pnMUSTF"VMGL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[,GM VeIF; cc
lXQF"S GLR[ SZJDF\ VFjIM K[P
3.2.3 VeIF;GF C[T]VM[ ][ ][ ][ ]  ovsObjectives of the studyf
s1f :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGM 5lZRI VG[ TtJ7FGGL Ô6SFZL D[/JJLP
s2f ;\RF,SLI ;D:IFVM Ô6JL VG[ :JFlDGFZFI6 lO,M;MOL äFZF
T[GF pS[, 5ZtJ[ ;\A\W sRelevancef Ô6JMP
s3f :Jv;\RF,GGL ;D:IFG\] sSelf Managementf VF\S0FSLI lJ`,[QF6
SZL VY"38G SZJ\]P
s4f DFGl;S TGFJGL ;D:IFG\] sStress Managememtf VF\S0FSLI
lJ`,[QF6 SZL VY"38G SZJ\]P
s5f DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFG\] sHuman Resource Managementf
VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZL VY"38G SZJ\]P
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s6f jIJ:YFT\+LI VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFG\] sOrganization
and social ResponsibilityfVF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZL VY"38G SZJ\]P
s7f G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFG\]  sLeadership and Motivationf
VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZL VY"38G SZJ\] VG[ T[G\] ;DU|,1FL
D}<IF\SG SZL TFZ6M Ô6JFP
3.2.4 ptS<5GFVM ovsHypothesisf
5|:T]T ;\;MWG DF8[ ;\XMWS[ GLR[GL ptS<5GFGL ZRGF SZ[, K[P
Ho. :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WsRelevancefYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF
pS[, DF8[ H}NFvH}NF JI H}Y WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
D/TF ;CDTTFGF\ VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho. :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WsRelevancefYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF
pS[, DF8[ H}NFvH}NF X{1Fl6S :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
D/TF ;CDTTFGF\ VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho. :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WsRelevancefYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF
pS[, DF8[ H}NFvH}NF DFl;S VFJS WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
D/TF ;CDTTFGF\ VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho. :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WsRelevancefYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF
pS[, DF8[ H}NFvH}NF W\WFGM 5|SFZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
D/TF ;CDTTFGF\ VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho. :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WsRelevancefYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF
pS[, DF8[ H}NFvH}NF JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
D/TF ;CDTTFGF\ VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho. :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WsRelevancefYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF
pS[, DF8[ H}NFvH}NF JT"DFG CMNŸM WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
D/TF ;CDTTFGF\ VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
3.2.5 VeIF;G\] jIF5lJ`J\ ]\ ]\ ]\ ]  ov sUniverse of the studyf
VeIF;GL ãÂQ8V[ ;\XMWGG\] jIF5lJ`J 36\] lJ:T'T K[P  5|:T]T
;\XMWG VeIF;DF\ :JFlDGFZFI6 WD"G\] VFRZ6 SZLG[ T[GF TtJ7FGG\]
5F,G SZL pnMU SZTF\ TDFD W\WFNFZL :J~5MGM ;DFJ[X jIF5lJ`JDF\
YFI K[P
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3.2.6 GD}GF 5;\NUL} \} \} \} \  ov sSize of Samplef
5|:T]T ;\XMWG DF8[ ;\XMWS äFZF Convenience Sampaling
Method GM p5IMU SZL VG[ Cluster Sampling äFZF GD}GF 5;\NUL
SZJDF\ VFJ[, K[P  JFlQF"S 8G"VMJGZGF Cluster G[ wIFGDF\ ,. GD}GF
5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P  H[GL DFlCTL VF D]HA K[P
JFlQF"S 8G" VMJZ GD}GF ;\bIF   5|F%T 5|tI]¿Z
~FP 1,00,000 YL GLR[ 50          48
~FP 1,00,000 YL 2,00,000 ;]WL 50          50
~FP 2,00,000 YL JW] 50          50
S],    150        148
S], 8SFJFZL 98.67 %
;\XMWS äFZF JFlQF"S 8G"VMJZGF Cluster G[ wIFGDF\ ,. 5|ÆFJ,L
äFZF DFlCTL V[S+ SZTF S], 150 lGWF"ZLT GD]GF ;\bIFDF\YL S], 148
5|tI]TZM 5|F%T YIF H[GL 8SFJZL 98.67 % U6L XSFIP
3.2.7 VeIF; SFI"GM lJ:TFZ""" "  ov sScope of the studyf
;\XMWS[ ;\RF,SLI ;D:IFVMGF SFI" lJ:TFZ VG[ VeIF;DF\
;\XMWGGL p5IMULTF VG[ JF:TlJSTF ;\NE[" 5F\R DF5N\0M sParameterf
s1f :Jv;\RF,G sSelf Managementf s2f DFGl;S TGFJsStress
Managememtf s3f D FGJ ; \; FWG ; \R F,GsHuman Resource
Managememtfs4f jIJ:YFT\+LI VG[ ;FDFlHS HJFANFZLsOrganization
and social Responsibilityfs5fG[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FsLeadership and
MotivationfGL ;D:IFVMGM VeIF; SZ[, K[P
3.2.8 DFlCTL V[S+LSZ6 VG[ lJ`,[QF6[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  ov
sData collection and Analysisf
DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ ;\XMWS[ DF/BFUT 5|ÆFJ,L
sStructured QuestionnairefGL ZRGF SZL 5|FYlDS DFlCTL V[S+LT
SZ[, K[P  5ÆFJ,L G[ A[ EFUDF\ ZH} SZL 5|YD lJEFUDF\ ZL:5Mg0g8GL
jIÂSTUT DFlCTL VG[ lälTI EFUDF\ ;\RF,lSI ;D:IFVMGF pS[,
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5ZtJ[ :JFlDGFZFI6 lO,M;MOLGM VlEUD Ô6JF4 ;CDTTFG\] J,6
Ô6JFGM 5|ItG SZ[, K[P H[ DF8[ ;\XMWS[ Five Point Scaling Technique
GM p5IMU SZ, K[ H[DF\v
5 4    3   2   1
;\5]6" ;CDT YM0F ;CDT ;CDT   YM0F V;CDT ;\5]6" V;CDT
VCL\ ;F{YL µ\RM VF\S ;\5]6" ;CDTTF VG[ ;F{YL GLR[ VF\S
;\5]6" V;CDTTFG\] J,6 NXF"J[ K[P  H[GF VFWFZ[ ;\XMWG ;\NE["
VY"38G SZL lJ`,[QF6 SZ[, K[P T[DH V[Sl+T SZ[,L DFlCTLG[ ;\IMÒT
SMQ8S ZRGFDF\ UM9JL4 JlU"S'T SZL VF\S0FlSI 8[SGLSMGF p5IMU äFZF
RSF;6L SZL ptS<5GFVMGL RSF;6LGL SFDULZL H]NFvH]NF VF\S0FlSI
5lZ1F6M äFZF ;\XMWS[ CFY WZ[, K[P
3.2.9 5|SZ6 VFIMHG||||  ov sChapter Planf
s1f :JFlDGFZFI6 ;\5|NFI v 5lZRI VG[ A\WFZ6P
s2f ;\RF,lSI ;D:IFVM VG[ T[GM :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF pS[,
s3f ;\XMWG 5âlTP
s4f :Jv;\RF,G v VF\S0FlSI lJ`,[QF6P
s5f :8[=; v VF\S0FlSI lJ`,[QF6P
s6f DFGJ ;\;FWG ;\RF,G v VF\S0FlSI lJ`,[QF6P
s7f jiJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZL v VF\S0FlSI lJ`,[QF6P
s8f G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6F v VF\S0FlSI lJ`,[QF6P
s9f ;DU|,1FL D}<IF\SG VG[ TFZ6MP
s10f;\NE";}lRP
3.2.10 VeIF;GL DIF"NFVM""" "  ov sLimitations of the studyf
s1f 5|:T]T VeIF; DF+ 5|FYlDS DFlCTL sPrimary data basedfG[
VFWFZ[ SZ[, K[P T[GF VeIF; 5'yYSZ6G\] ;FDFgILSZ6
sGeneralizationf SZL XSFI GCLP
s2f 5|ÆFJ,L pnMUSTF"VMV[ H[ ZLT[ ;DHIF K[ V[ ZLT[ HJFA VF5[,
K[ T[YL DFlCTLDF\ jIÂSTUT ;DHGL DIF"NF U6L XSFIP
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s3f 5|ÆFJ,LDF\ ZH} SZ[, ;CDTTFGF J,6G[ VFWFZ[ H[ ;DH6 pEL
Y. K[ T[GF VFWFZ[ H 5ZL1F6 VG[ D]<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P
s4f 5|:T]T VeIF; SFI" lJ:TFZGL ãlQ8V[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5]ZTM DIF"lNT K[P
3.3 GD}GFGL ~5Z[BF} [} [} [} [  ov sSample Profilef
;\XMWS[ 5;\N SZ[,F GD}GFG\] 5|FYlDS DFlCTLGF VFWFZ[
lJ`,[QF6 SZTF\ p\DZ4 ÔlT4 WD"4 ZFlQ8=ITF4 HgDGF D]/:YFG4 X{1Fl6S
,FISFT4 DFl;S VFJS4 W\WFGM 5|SFZ4 J{JFlCS NZýM VG[ JT"DFG CMNŸF
lJX[ GLR[ D]HA DFlCTL 5|F%T YFI K[P
I JIH}Y 5|DF6[ JUL"SZ6} | [ "} | [ "} | [ "} | [ "  ov
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ ;\RF,SLI ;D:IFVMGF\ pS[,DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG S[JL ZLT[ p5IMUL YFI K[ T[ DF8[ 5;\N SZ[,F
GD}GFVM GLR[GF JIH}YDF\YL VFJ[ K[P
;\XMWS DFG[ K[ S[ JIGF VFWFZ[ jIÂSTDF\ ;DH6XÂST JW[
K[4 H[YL JIH}Y GM VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
SMQ8S G\P \\\ \ 3.1
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] JIH}Y sp\DZf 5|DF6[ JlU"SZ6\ [ } \ ] } \ | [ "\ [ } \ ] } \ | [ "\ [ } \ ] } \ | [ "\ [ } \ ] } \ | [ "
pDZ JQF"     ;\bIF     8SFJFZL
    20 - 30 21 14.2 %
    30 - 40 37 25.0 %
    40 - 50 58 39.2 %
    50 - 60 24 16.2 %
    60 - 70 08 05.4 %
        S],      148 100  %
SMQ8S G\P 3.1 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ
5{SL JIH}Y 5|DF6[ 21 (14.2%)jIÂST4 20 YL 30 GF JIH}YDF\4
37(25%), 30 YL 40 GF JIH}YDF\4 58(39.2%) 40 YL 50 GF JIH}YDF\4
24(16.2%) 50 YL 60 GF JIH}YDF\4 8(5.4%) 5|lTEFJSM 60 YL 70 GF
JIH}YDF\ JUL"S'T Ô[JF D/[ K[P
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II ÔlT5|DF6[ JUL"SZ6| [ "| [ "| [ "| [ "  ov
;\XMWS[ 5;\N SZ[,F GD}GF 5{SL 5]Z]QF pnMUSTF"VMG\] 5|DF6
JW\] K[P  HIFZ[ :+L pnMUSTF" VlT V<5 5|DF6DF\ K[P DF8[ ;\XMWS[
ÔlTGF 5ZLA/G[ VFWFZ[ VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZ[, GYLP
SMQ8S G\P \\\ \ 3.2
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] ÔlT 5|DF6[ JlU"SZ6\ [ } \ ] | [ "\ [ } \ ] | [ "\ [ } \ ] | [ "\ [ } \ ] | [ "
ÔlT       ;\bIF     8SFJFZL
    5]~QF     147  99.3 %
    :+L     001  00.7 %
     S],     148  100  %
SMQ8S G\P 3.2 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ
5{SL ÔlT 5|DF6[ 147 (99.3%)jIÂST 5]~QF4 DF+ 1(0.7%), :+L
5|lTEFJSM  JUL"S'T YI[, Ô[JF D/[ K[P
III WD"G[ VFWFZ[ JUL"SZ6" [ [ "" [ [ "" [ [ "" [ [ "  ov
5;\N SZFI[,F GD]GFG\] WD" VFWFlZT JUL"SZ6 Ô[TF bIF,
VFJ[ K[ S[ 5;\N SZFI[,F GD}GFVM 5{SL AWFH lCgN]WD" 5F/[ K[ DF8[ WD"
VFWFlZT VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZ[, GYLP
SMQ8S G\P \\\ \ 3.3
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] WD" 5|DF6[ JlU"SZ6\ [ } \ ] " | [ "\ [ } \ ] " | [ "\ [ } \ ] " | [ "\ [ } \ ] " | [ "
WD"     ;\bIF     8SFJFZL
     lCgN]  148      100 %
        S],  148      100  %
SMQ8S G\P 3.3 GL DFlCTL VG];FZ S], 148(100 %) 5|lTEFJ
VF5GFZ TDFD lCgN] WD" 5F/[ K[P
IV ZFlQ8=ITFG[ VFWFZ[ JUL"SZ6= [ [ "= [ [ "= [ [ "= [ [ "  ov
5;\N SZFI[,F GD]GFG\] ZFlQ8=ITF 5|DF6[ JUL"SZ6 T5F;TF
H6FI K[ S[ 5;\N SZFI[,F AWF H GD}GFVM 5{SL AWF H EFZTLI K[P
DF8[ ZFQ8=LITF VFWFlZT VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZ[, GYLP
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SMQ8S G\P \\\ \ 3.4
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] ZFlQ8=ITF 5|DF6[ JlU"SZ6\ [ } \ ] = | [ "\ [ } \ ] = | [ "\ [ } \ ] = | [ "\ [ } \ ] = | [ "
ZFlQ8=ITF  ;\bIF     8SFJFZL
     EFZTLI  148      100 %
        S],  148      100  %
SMQ8S G\P 3.4 GL DFlCTL VG];FZ S], 148(100 %) 5|lTEFJ
VF5GFZ TDFD EFZTLI K[P
V HgDGF :YFG 5|DF6[ JUL"SZ6| [ "| [ "| [ "| [ "  ov
5;\N SZFI[, GD]GFG\] HgDGF :YFG 5|DF6[ JUL"SZ6 T5F;TF
H6FI K[ S[ S], 148 5{SL 144 GD]GF ;\bIF ;F{ZFQ8=DF\YL VFJ[ K[P
HgD:YFG GF R,G[ wIFGDF\ ,. VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZ[, GYL  VFD
5|:T]T ;\XMWGGM jIF5 ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5}ZTM DIF"lNT K[P
SMQ8S G\P \\\ \ 3.5
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] HgD:YFG 5|DF6[ JlU"SZ6\ [ } \ ] | [ "\ [ } \ ] | [ "\ [ } \ ] | [ "\ [ } \ ] | [ "
HgD:YFG   ;\bIF     8SFJFZL
    ;F{ZFQ8=       144  97.3 %
    ;F{ZFQ8= l;JFI    004  02.7 %
      S],       148 100  %
SMQ8S G\P 3.5 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ
5{SL HgD:Y/ 5|DF6[ 144 (97.3%) ;F{ZFQ8= VG[ 4(2.7%), ;F{ZFQ8=
l;JFI HgDG\] D]/:YFG WZFJ[ K[P
VI X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ JUL"SZ6{ | [ "{ | [ "{ | [ "{ | [ "  ov
;\XMWS[ 5;\N SZ[, GD]GFG\] X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ JUL"SZ6
wIFG[ ,. VF\S0FSLI lJ`,[QF6 CFY WZ[, K[ SFZ6 S[ H[D X{1Fl6S :TZ
p\R] T[D TtJ7FlGI ;DH6XÂST4 JT"G4 VFRZ64 J,64 5lZ5SJTF
JW] Ô[JF D/[ K[P DF8[ X{1Fl6S ,FISFTGF R,G[ wIFGDF\ ,. lJ`,[QF6 SZ[,
K[P
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SMQ8S G\P \\\ \ 3.6
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ JlU"SZ6\ [ } \ ] { | [ "\ [ } \ ] { | [ "\ [ } \ ] { | [ "\ [ } \ ] { | [ "
X{1Fl6S :TZ  ;\bIF    8SFJFZL
    :GFTSYL GLR[ 62 41.9 %
    :GFTS 66 44.6 %
    VG]:GFTS 17 11.5 %
    VgI 03 02.0 %
        S],      148 100  %
SMQ8S G\P 3.6 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ
5{SL 62 (41.9%)jIÂST :GFTSYL GLR[4 66(44.6%) jIÂST :GFTS4
17 (11.5%) jIÂST VG]:GFTS VG[  3(2%) jIÂST VgI X{1Fl6S
,FISFTGF :TZDF\ JUL"S'T Ô[JF D/[ K[P
VII DFl;S VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6| [ "| [ "| [ "| [ "  ov
5;\N SZFI[, GD]GFG\] DFl;S VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 wIFG[
,. VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZ[, CMI ;\XMWSG\] DFGJ]\ K[ S[ H[D DFl;S
VFJS V[8,[S[ SDF6LG\] :TZ JW] T[D :JFlDGFZFI6 TtJ7FGG[ VFWFZ[
;]Bv;\TMQF VG[ ;\RF,SLI 5|ÆM C, SZJF TZOG\] J,6 JW] CSFZFtDS
CM. XS[ DF8[ DFl;S VFJSGF R,G[ ;\XMWG VY[" p5IMUDF\ ,[JFI] K[P
SMQ8S G\P \\\ \ 3.7
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] DFl;S VFJS 5|DF6[ JlU"SZ6\ [ } \ ] | [ "\ [ } \ ] | [ "\ [ } \ ] | [ "\ [ } \ ] | [ "
DFl;S VFJS         ;\bIF     8SFJFZL
   ~FP 5000 YL GLR[        31  20.9 %
         ~FP 5000 YL 10000        64  43.2 %
         ~FP 10000 YL 15000       21  14.2 %
         ~FP 15000 YL 20000       14  09.5 %
   ~FP 20000 YL JW]        18  12.2 %
        S],             148  100  %
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SMQ8S G\P3.7 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ 5{SL
31 (20.9%)~FP 5000 YL GLR[4 64 (43.2%) ~FP 5000 YL 10000 ;]WL4
21(14.2%)~FP 10000 YL 15000 ;]WL4 14(9.5%) ~FP 15000 YL 20000
VG[  18(12.2%) jIÂST ~FP 20000 YL JW] DFl;S VFJS WZFJ[ K[P
VIII W\WFGF 5|SFZ 5|DF6[ JUL"SZ6\ | | [ "\ | | [ "\ | | [ "\ | | [ "  ov
;\XMWS[ 5;\N SZ[, GD}GFG\] W\WFGF 5|SFZ VFWFlZT lJ`,[QF6
CFY WZ[, K[P  ;\XMWSG\] DFGJ\] K[ S[ H[D W\WFGM 5|SFZ AN,FI T[D
W\WFSLI 5|ÆMGL 5ZLEFQFF VG[ :J~5 AN,FI T[D :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
,1FL ;DH6 VG[ p5IMULTF AN,FI DF8[ 5|:T]T VeIF;DF\ W\WFGF
5|SFZGM R,G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjI\] K[P
SMQ8S G\P \\\ \ 3.8
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] W\WFGF 5|SFZ 5|DF6[ JlU"SZ6\ [ } \ ] \ | | [ "\ [ } \ ] \ | | [ "\ [ } \ ] \ | | [ "\ [ } \ ] \ | | [ "
W\WFGM 5|SFZ   ;\bIF    8SFJFZL
    V[SF\SL J[5FZL 111 75.0 %
    EFULNFZL 5[-L 023 15.5 %
    S\5GL 014 09.5 %
        S],        148 100  %
SMQ8S G\P 3.8 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ
5{SL 111 (75%) V[SF\SL J[5FZL4 23(15.5%) EFULNFZL 5[-L VG[ 14
(9.5%) S\5GL :J~5DF\ W\WFGF 5|SFZGL ãlQ8V[ JUL"S'T Ô[JF D/[ K[P
IX JFlQF"S 8G" VMJZ 5|DF6[ JUL"SZ6" " | [ "" " | [ "" " | [ "" " | [ "  ov
;\XMWS[ 5|:T]T JFlQF"S 8G"VMJZGF S,:8ZGM p5IMU DFlCTL
V[Sl+TSZ6 DF8[ VG[ VF R,GM 5|lTEFJ VF5GFZG\] ;CDTTFG\] J,6
VG[ lJ`,[QF6 DF8[ p5IMU SZ[, K[P  ;\XMWSG\] DFGJ\] K[ S[ JFlQF"S
8G"VMJZG\] :TZ AN,FTF 5|lTEFJ VF5GFZ ;\RF,SLI ;D:IF C, SZJF
DF8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMULTF lJX[G\] J,6 H]N]vH]N] CM.
XS[P  DF8[ JFlQF"S 8G" VMJZGF R,GM p5IMU J,6 DF5G VG[
lJ`,[QF6 VY[" SIM" K[P
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SMQ8S G\P \\\ \ 3.9
JFlQF "S 8G"VMJZGL ãlQ8V[ JlU"SZ6" " [ "" " [ "" " [ "" " [ "
JFlQF"S 8G"VMJZ  ;\bIF    8SFJFZL
   ~FP 1 ,FB YL GLR[    48     32.4 %
         ~FP 1 ,FB YL 2 ,FB ;]WL     50     33.8 %
         ~FP 2 ,FB YL JW]    50     33.8 %
        S],                 148     100  %
SMQ8S G\P 3.9 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ
5{SL 48 (32.4%) 1 ,FB YL GLR[4 50(33.8%) ~FP 1 ,FB YL 2 ,FB
;]WL VG[ 50 (33.8%) ~FP 2 ,FB JW] JFlQF"S 8G" VMJZ WZFJTF Ô[JF
D/[ K[P
X J{JFlCS NZýF 5|DF6[ JUL"SZ6{ | [ "{ | [ "{ | [ "{ | [ "  ov
5;\N SZFI[, GD]GFG\] J{JFlCS NZýF 5|DF6[ JUL"SZ6 Ô[TF
bIF, VFJ[ K[ S[ S], 148 GD]GF ;\bIF 5{SL 141 5lZl6T K[P DF8[
J{JFlCS NZýFGF R,G[ lJ`,[QF6 VY[" wIFGDF\ ,LW[, GYLP
SMQ8S G\P \\\ \ 3.10
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] J{JFlCS NZýFGL ãlQ8V[ JlU"SZ6\ [ } \ ] { [ "\ [ } \ ] { [ "\ [ } \ ] { [ "\ [ } \ ] { [ "
J{JFlCS NZýM    ;\bIF     8SFJFZL
    5Zl6T 141     95.3 %
    V5Zl6T 007     04.7 %
      S], 148    100  %
SMQ8S G\P 3.10 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ
5{SL 141 (95.3%)jIÂST 5Zl6T VG[ 7(4.7%), jIÂST V5Zl6T
Ô[JF D/[ K[P
XI JT"DFG CMNŸF 5|DF6[ JUL"SZ6" Ÿ | [ "" Ÿ | [ "" Ÿ | [ "" Ÿ | [ "  ov
;\XMWS[ 5;\N SZ[, GD]GFG\] JT"DFG CMNŸFGL ãÂQ8V[ JUL"SZ6
SZL lJ`,[QF6 VY[" VF R,GM p5IMU SZ[, K[P  ;\XMWSG\] DFGJ\] K[ S[
W\WFDF\ CMNŸFG\] :TZ AN,[4 :YFG AN,[ TM TtJ7FGG\] ;D:IF,1FL
VD,LSZ6 VG[ ;DH64 J,6 AN,[4 DF8[ 5|:T]T R, JT"DFG CMNŸFG[
lJ`,[QF6 VY[" wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
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SMQ8S G\P \\\ \ 3.11
5;\N SZFI[, GD}GFG\ ] JT"DFG CMNŸFGL ãÂQ8V[ JlU"SZ6\ [ } \ ] " Ÿ [ "\ [ } \ ] " Ÿ [ "\ [ } \ ] " Ÿ [ "\ [ } \ ] " Ÿ [ "
JT"DFG CMNŸM  ;\bIF    8SFJFZL
DF,LS       100 67.6 %
EFULNFZ  32 21.6 %
D[G[HZ  09 06.1 %
VgI  07 04.7 %
        S],       148 100  %
SMQ8S G\P 3.11 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ
5{SL W\WFGF JT"DFG CMNŸFGL ãÂQ8V[ 100 (67.6%)jIÂST W\WFGF DF,LS4
32(21.6%)jIÂST W\WFDF\ EFULNFZ4 9 (6.1%) jIÂST D[G[HZ VG[[
7(4.7%) jIÂST VgI JT"DFG CMNŸM WZFJ[ K[P
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5|SZ6v|||| 4
:Jv;\RF,GvVF\S0FSLI lJ`,[QF6\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
-----------------------------------------------------------------------------------------
ÊD lJUT   5FGF G\P
-----------------------------------------------------------------------------------------
4.1 5|:TFJGFP 241
4.2 :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT ;\RF,GG\]
5]GoVY"38GP 243
4.3 D}<I VFWFlZT JT"6}\SP sEthical Behaviourf 246
4.4 JI H}Y4 X{1Fl6S ,FISFT4 DFl;S VFJS4   250 YL 267
W\WFGM 5|SFZ4 JFlQF"S 8G"VMJZ4 JT"DFG CMNŸF
VFWFlZT 5|F%I D\TjIMG\] VF\S0FSLI JUL"SZ6
NXF"JTF SMQ8SMPsSMQ8S G\P4.1 YL 4.6f
4.5 pnMUSTF"VM äFZF :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[,     268 YL 269
V\U[ VF5[, ;CDTTFG\] VF\S0FSLI lJ`,[QF6 VG[
VY"38GF NXF"JT\] SMQ8SP
s:S[,L\UG[ VFWFZ[ SMQ8S G\P 4.7f
240
4.1 5|:TFJGF||| |  ov
D[G[HZ S]X/TF5}J"S c :Jv;\RF,G c äFZF ;\RF,lSI VF\8L3]8LVMG]\
;DFWFG SZL XS[ K[P c :Jv;\RF,G c V[8,[ 5MTFGFDF\ ZC[,L cVFtDTtJc
~5 VF\TlZS XÂSTVMG[ VM/BJL 5MTFGFDF\ ZC[,]\ XÂST:J~5 R[TG TtJG[
VM/BJ]\ VG[ 5MT[ A|ïGM V\X K[4 5MTFGFDF\ VG\TU6L XÂSTVM 50[,L
K[ VG[ T[GM ;\RF,GGL wI[Il;lâ VY[" p5IMU XSI K[ VXSIG[ XSI
AGFJJFGL ;FDYL" K[4 VFJL zâF4 G{lTS lC\DT 5ZDFtD :J~5 XÂSTVMGM
:JLSFZ VG[ lJ`JF; CMI TM D[G[HZ VgIDF\ V[8,[S[ 5MTFGL CFY GLR[GF
DF6;MG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0L XS[ VG[ VFJF U]6MGF lJSF;G[ VFWFZ[
;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 ;CHTFYL ,FJL XS[P :JFlDGFZFI6 TtJ7FG V[
DFGJÔTG[ VFRZ6DFU" ;}RJ[ K[P :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF VFRFZX]lâ
VG[ T[GF äFZF jIJCFZ lJJ[S4 JT"G lJJ[S VG[ DFGJLGF V\lTD wI[I ;]WL
5CM\RJFG]\ lNXF;}RG SZ[ K[P
D[G[HZ :JI\ VFRZ6 äFZF VgIDF\ pNFCZ6~5 AGL ;D}CDF\
ZC[,L ;]QF]%T XÂSTG[ VM/BL VG[ ZRGFtDS DFU[" T[GM SFI"1FD p5IMU
SZL VG[ SFI" l;â SZ[ K[ wI[I l;lâ ;]WL 5CM\R[ K[P VCL\ 5ZDFtDFGL
R[TgI :J~5 XÂSTGF :JLSFZGL ;FY[ :Y}/TtJ VG[ ;}1DTtJGF lJJ[SG[
56 c :Jv;\RF,G c VY[" 5|FWFgI ZFBL XSFI T[D K[P :JFlDGFZFI6
TtJ7FG 5F\R 7FG[ÂgãIM4 5F\R SD["ÂgãIM4 RFZ V\ToSZ6GF lJJ[S5}6"
p5IMU äFZF ;D:IFVMGF :J~5G[ VM/BL VF;FGLYL C, XMWL XSFX[P
:Y}/ XZLZG[ ;}1DTtJM äFZF lÊIFgJLT SZL XSFI K[ DF8[ :Y}/XZLZ S[
H[ 5\RDCFE}TG]\ AG[,]\ K[ T[G[ lÊIFlJgT SZGFZ ;}1D TtJM s5F\R
7FG[ÂgãIM4 5F\R SD["ÂgãIM4 RFZ V\ToSZ6f JWFZ[ DCtJGF K[P VCL\
D[G[HZGL AFæ ãÂQ8 SZTF\ VF\TlZS ãÂQ8 JW] DCtJGL K[P H[GF äFZF
c:Jv;\RF,Gc YFI K[P VF lJJ[S VF\TZ;}h4 SF{X<I 5|U8FJ[ K[P VG[ T[GF
äFZF H ;FWG4 XÂST VG[ jIÂSTG]\ z[Q9 ;\IMHG SZL wI[I l;lâ XSI
AG[ K[P VFD :Jv;\RF,GGL 5|lÊIFDF\ :Y}/ VG[ ;}1D TtJMGM lJJ[S H~ZL
AG[ K[P
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TNŸp5ZF\T :JFlDGFZFI6 TtJ7FG J6" jIJ:YF VG[ 5|S'lTUT
U]6M s;tJ4 ZHT VG[ TD;fG]\ z[Q9 ;\IMHG ;}RJ[ K[P lX1FF5+LGL VF7F
VG];FZ H[ SFI"DF\ H[ jIÂST S]X/TF WZFJTL CMI T[ H SFI" T[G[ ;M\5J]\
V[D SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VCL\ SCL XSFI S[ jIÂSTDF\ ;tJ4 ZH; S[ TD;
H[ U]6GL 5|WFGTF N[BFI T[ VG];FZ SFI" ;M\5J]\ Ô[.V[ H[YL JW] SFI"1FDTF
5|F%T Y. XS[P VF ;\IMHG D[G[HZG[ SFI" JC[\R6L ;\NE[" JW] p5IMULTF
VF5X[P T[DH SD" SZJ]\ V[ VlGJFI" OZH K[P NZ[S SD" S[ SFI" 5}6"
;D56"EFJYL YFI4 5}6" XÂSTYL YFI T[ Ô[JFGL D[G[HZGL OZH K[4 H[
SFI" V;ZSFZTF JWFZX[ VG[ SFI"1FDTFDF\ JWFZM SZX[P lX1FF5+LGF
lGIDM 56 ;FZF VFRZ6vJT"G äFZF VgIG[ 5|[Z6F VF5JFG]\ SC[ K[P H[DF\
;DlQ8GF lCTG[ Ô[J]\4 ;J"GF S<IF6GL EFJGF4 SFI" ;[JF VG[ tIFUGL
EFJGFYL YFI T[ Ô[J]\P DFGJLG]\ D}/E}T wI[I 5ZD VFG\NGL 5|F%TL4 5|[D
VG[ SF/ÒYL DFGJLG[ NMZJ6L4 ;FDFlHS VG[ H}Y 5|ItGMDF\ VFwIFÂtDS
J,6 NZ[S 5MTFGL WD":J~5 OZH AÔJ[4 5\RJT"DFGGF 5F,G äFZF prR
RFlZÈ lGDF"64 ,F\R G ,[JL4 V5XaNM G AM,JF4 :J 5|;\XF G SZJL4
lC\;F G SZJL H[JL VFRFZDFU"GL VF7FVM4 GF6F\lSI jIJCFZGF 5|ÆMGF
;DFWFG DF8[GL z[Q9 VF7FVMDF\ VFJS VG];FZ BR" SZJM4 VFJSvÔJSGF
jIJCFZMGL ;FZL ZLT[ GM\W ZFBJL4 N[J]\ R}SJFI TM ÔC[ZDF\ R}SJJ]\4 VgI
5F;[YL SFD ,.V[ TM 5}ZT] J/TZ R}SJJ]\4 ;HHG jIÂSTVM ;FY[ jIJCFZ
SZJF4 ,[TLvN[TLGF jIJCFZMDF\ ;F1FL ;lCT ,BF6 SZJ]\ JU[Z[ D]bI K[P
lX1FF5+LGL p5I]"ST VF7FVM D[G[HZG[ c :Jv;\RF,G c G[
DHA]T AGFJJF4 wI[I,1FLTF V5"JF ;1FD AGFJ[ K[P c :J c G]\ S]X/TF
5}J"S ;\RF,G lX1FF5+LGF Code of Conduct ;}RJ[ K[P VCL\ 5lZÂ:YlTHgI
lJJ[S ;}RJFIM K[P S. 5lZÂ:YlTDF\ S. ZLT[ JT"J]\ T[GL VF7FVM 56
lX1FF5+LDF\ K[ VG[ VF TtJ7FGG[ SM. SF/4 ;DI S[ :Y/GF A\WGM
GYLP VF TtJ7FG D}/E}T ;tIMG[ ZH} SZ[ K[P
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:JFlDGFZFI6 TtJ7FG lX1FF5+L VG[ JRGFD'TGF DFwIDYL ZH}
YI]\ K[ VG[ JF:TJDF\ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGG]\ NX"G DFGJÒJG SD"4
7FG4 HJFANFZL4 OZÔ[4 jIÂSTGL R{TgIXÂST VG[ T[GM 5FZ\5lZS lJSF;
V\U[ D}/E}T :J~5G[ :5Q8 SZ[ K[P VF TtJ7FG WD" ;\A\WL ZH} YI]\ K[P
5Z\T] DF6;GF jIJCFZ4 JT"G VG[ jIJ:YFDF\ Ô[ T[G]\ :YF5G SZJFDF\ VFJ[4
V5GFJJFDF\ VFJ[ TM p5Â:YT 5lZÂ:YlTDF\ jIÂST X]\ SZL XS[ T[G]\
;{âF\lTS VG[ jIJCFlZS 7FG 5|F%T YFI K[ H[ :Jv;\RF,GDF\ p5IMUL
5}ZJFZ YX[P :JFlDGFZFI6 TtJ7FGG]\ ;\NE" VFWFlZT 5}GoVY"38G ;DFH4
ÒJG4 S]8]\A4 DFGJLI ,FU6LGL Â:YlTG]\ VG[ jIJÂ:YlTGF lG6"IMG]\
5|lT5FNG VF5[ K[P H[YL D[G[HZG[ VF TtJ7FG X]â c 7FGIMU c GM
VFlJEF"J SZFJL VgI 5F;[YL SFD ,[TL JBT[ 5MTFGF D}<I ;EZ ÒJG
äFZF :JvVFRZ6 äFZF4 5}6" SFI" S]X/TF V5"X[P
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG ;\RF,SG[ D}/ wI[IG[ wIFGDF\ ZFBL
;DU| V[SDGF SFI"G[ T[GL ;FY[ Ô[0F6 SZFJL4 p5Â:YT YTL ;D:IFVMG]\
;DFWFG SZTL JBT[4 DFU"DF\ VFJTL ;D:IFYL lJRl,T YIF JUZ H}Y
5|ItGMG[ V;ZSFZS AGFJL c Â:YT5|7 c AGFJL VG[ wI[I l;lâ ;]WL
5CM\RF0[ K[P VFD4 c :Jv;\RF,G c äFZF ;D}CG]\ ;\RF,G V;ZSFZS AGL
XS[ K[P
4.2 :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT ;\RF,GG]\ 5]Go VY"38G\ ]\ ] "\ ] \ ] "\ ] \ ] "\ ] \ ] " ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT ;\RF,GG]\ :Jv;\RF,G VY["
5]GoVY"38G SZJFGM ;\XMWSGM 5|ItG K[ H[G[ GLR[GF D]NFVM äFZF ZH}
SZL XSFIP
 D}/ bIF, ;\RF,SLI VY"38G :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
VFWFlZT 5]GoVY"38G
 ;\RF,GGL ALÔ 5F;[YL SFD ;D}CGF lCTG[ wIFGDF\ ZFBL
 jIFbIF ,[JFGL S/FP ;[JF VG[ ;D5"6 äFZF VgI
5F;[YL SFDDF\ ;CFI~5 YJFGL
5|lÊIFP
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G[TFULZL z[Q9 G[TFULZL wI[I SD"RFZLDF\ ZC[, ;}1DTtJMG[
;]WL 5CM\RF0[ K[P VM/BL VG[ 5|Mt;FCG VF5L
wI[I l;lâ ;]WL 5CM\RF0[ K[P
SFI"XÂST :Y}/ XZLZGL XÂSTG[ :Y}/ SZTF 56 ;}1DXÂST q
5|FWFgIP R{TgI XÂSTG[ 5|FWFgIP
pt5FNSTF %,Fg84 DXLGZLGL pt5FNSTF DFGJLGL VF\TlZS
SFI"1FDTF ;FY[ Ô[0FI[, XÂSTGF 5}6" p5IMU ;FY[
K[P Ô[0FI[, K[P
VlE5|[Z6F ;\RF,GGF l;âF\TM 5|S'lTUT U]6MG[ wIFGDF\ ZFBL
VFWFlZT SD"RFZLG[ SD"RFZLG[ VlE5|[Z6F 5}ZL 5F0JFDF\
VlE5|[Z6F 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP jIÂSTGL 5|S'lT
VFJ[ K[P NFPTP VA|FCD ;tJU]64 ZH;U]6 S[ TD;U]6
V[RP DF:,MGM H~lZIFTGM K[ T[ Ô6LG[P
l;âF\T4 ChAU"GM
lâ5lZA/GM l;âF\T
JU[Z[P
D}/E}T ;FWG VCL\ DFGJLG]\ D}/ XZLZ VCL\ D}/ XZLZ s:Y}/f VG[
VG[ XÂST ;\RF,G     ;}1D XZLZGF lJJ[SG[ 5|FWFgI
VY[" ;FWG TZLS[     VF5L ;\RF,G VY[" p5IMUDF\
p5IMUDF\ ,[JFI K[P ,[JFI K[P
jIJ:YFT\+   prR4 DwI VG[ T/ J6F"zDWD" VG[ 5|S'lTUT
;5F8LV[ jIJ:YFT\+GL U]6MGF ;\IMHG äFZF
ZRGF H~ZL K[ VG[ T[ jIJ:YFT\+GLZRGF SZL
DF8[ SD"RFZLGL EZTL SFI"JC[\R6L ;¿F4HJFANFZLGL
SZL SFI"JC[\R6L4 ;¿F ;M\56LP
OZÔ[  VG[ HJFANFZLGL
;M\56LP
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:Jv;\RF,G ;\RF,lSI U]6MGF lJSF; lX1FF5+L äFZF 5|F%T D}<IM
äFZF :Jv;\RF,GP sEthicsfGF :JvVFRZ6 äFZF
VgIDF\ V[ U]6MG]\ :YF5G SZL
:Jv;\RF,GP
5lZ6FDswI[If GOMP prR DFGJ ;\A\WMGL :YF5GF4
;J["G]\ S<IF64 U]6JTFGM bIF,
VG[ T\N]Z:T ÒJG lJRFZ6F äFZF
c ;]Bv;\TMQF c 5|F%TLP
SFI"    J[TG 5|F%T SZJF SFI" 5}6" S]X/TFYL 5}6" ;D5"6
SZJ]\ EFJYL ;DÂQ8GF lCTG[ bIF,DF\
ZFBL SFI" SZJ]\ H~ZLP
VFRZ6 q    VFRZ6 :JFY" J'lT 5|[lZTP VFRZ6 5\R JT"DFGGF 5F,G
DFGJJT"G äFZF D}<IM ;EZ VG[ ,MSlCT
5|[lZTP
GF6FlSI    H~lZIFT VFWFlZTP  lX1FF5+LGL VF7FVM VFWFlZT
jIJCFZ NFPTP VFJS D]HA H BR"4
jIJCFZMGL GM\W4 SFD D]HA
lGWF"lZT J/TZ VG[ ,[J0vN[J0DF\
;F1FL ;lCT ,BT JU[Z[P
VFIMHG    ;\RF,G V[SDGF C[T] VFQF"ãÂQ8YL VFIMHG4 VF\TlZS
VFWFlZT VFIMHG H~ZLP ;âZTF VG[ DFGl;S ;âZTF
äFZF lJSF;GF C[T] VFWFlZT
VFIMHG H~ZLP
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT VY"38G SZL D[G[HZ 5MTFGFDF\
;\RF,lSI SF{X<IGM lJSF; SZ[ TM ;\RF,lSI ;D:IFVMG]\ ;DFWFG
;C[,F.YL ,FJL XS[ T[D K[ SFZ6 S[ 5|:T]T TtJ7FG Ò\NULGL JF:TlJSTFVM4
D}/E}T ;tIMG[ ZH} SZ[ K[P VG[ VF ;F`JT ;tIM jIJ:YF :J~5DF\
V5GFJFI TM pt5FNG4 pt5FNSTF4 SFI"1FDTF VG[ VFlY"S VG[ DFGl;S
;âZTFDF\ JWFZM YX[ T[JM ;\XMWSGM ã- lJ`JF; K[P
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4.3 D}<I VFWFlZT JT"6}\S} " } \} " } \} " } \} " } \  ov sEthical Behaviourf
D}<I sEthicsfVFWFlZT DFGlJI JT"GsBehaviourf VG[S
;D:IFVMG\] ;DFWFG VF5L XS[ T[D K[P  ;ZNFZ J<,EEF. 58[, ;CÔG\N
:JFDLGF VFlzT CTF T[VMGF DT[ cc Ô[ EFZT ;CÔG\N:JFDLGL
lX1FF5+L 5|DF6[ JT"G SZJF DF\0[ TM 5M,L; BFTFGL S[ 5LG, SM0GL
H~Z G 50[4 ;CÔG\N:JFDLGF lX1FF5+LGF lGIDM c .g0LIG 5LG,
SM0c GF lGIDM SZTF S[8,F AWF NZý[ jIJCF~ VG[ ;Z/ TYF ;J"DFgI
K[ cc  s;\NE"4 czL ClZJFSI;FZG\] VD'T5FG c :JFDL zLlJZST :J~5NF;4
;ZWFZ ÒP ZFHSM8 5FGF G\P 70f VCL\ Ethical Behaviour GF ;\NE"DF\
lX1FF5+L VG[ OMHNFZL WFZM s.g0LIG 5LG, SM0 VG[ lX1FF5+LDF\
;FdIf ZH} SZJFDF\ VFjI\] K[P  H[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL c JT"6}\S c
;\NE[" ;\RF,SLI p5IMULTF 5}ZJFZ SZ[ K[P
F lX1FF5+L VG[ OMHNFZL WFZM[ [[ [  ov
F J{lJwI5}6" lEþFTF{ } "{ } "{ } "{ } "  ov
s1f lX1FF5+LDF\ GLlT lGIDM 5F/JF DF8[GL lXBFD6 VF5JFDF\ VFJL K[P
HIFZ[ EFZTLI OMHNFZL SFINFGL S,DMGF E\U AN, lX1FF OZDFJJFDF\
VFJL K[P
s2f lX1FF5+LGM VFXI U[ZDFU[" HTF V8SFJJFGM K[P  HIFZ[ EFZTLI
OMHNFZL SFINFGM VFXI U[ZDFU[" UI[,FGL ;FD[ lX1FFtDS 5U,F
EZLG[ ;]WFZJFGM K[P
s3f lX1FF5+LV[ ;TŸXF:+MG\] CF¹" K[P  HIFZ[ EFZTLI OMHNFZL SFINM
S[J/ SFG}GL 5|lÊIF K[P
s4f lX1FF5+LDF\ 212 `,MS ;\U|lCT YIF K[P  HIFZ[ EFZTLI OMHNFZL
SFINFDF\ 511 S,DM S\0FZFI[,L K[P  EFZTLI OMHNFZL SFINFDF\
U]GFVMGL S,D 107 YL X~ YFI K[P
s5f lX1FF5+LDF\ ;NFRFZGM ;\S[T K[ HIFZ[ EFZTLI OMHNFZL SFINFDF\
N\0GM ;\S[T K[P
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5LG, SM0 VG[ lX1FF5+LDF\ ;FdI[ \[ \[ \[ \
.P5LPSMPGLS,DM lX1FF5+L`,MSG\P U]GFGM 5|SFZ
  107 YL 120    `,MS o 27 U]GFVMDF\ DNN G SZ[P
  121 YL 140    `,MS o 34 ZFHI lJ~âGF U]GF G SZ[P
  141 YL 160    `,MS o 201 TSZFZ4 AB[0M4 C]<,0 G SZ[P
  161 YL 171-I   `,MS o 26 jIJCFZDF\ ,F\R G ,[P
  172 YL 263-A   `,MS o 34 ZFÔGF DF6; S[ ZFÔGF WD" lJ~â4
SFINF lJ~â G ÔIP
  264 YL 267    `,MS o 152 DH]Z JU[Z[G[ WGvWFgI NLWFGM SLW\]P
CMI T[8,\] H VF5[P VMK\] G VF5[4
V[8,[ Ô[BJFDF\ 56 VMK\] G Ô[B[P
  268 YL 278    `,MS o 32 ,MSMGL T\N]Z:TLG[ G]SXFG SZ[ T[D
ÔC[Z HuIFV[ Y}\SL D/D}+ SZL U\NSL
G SZ[P
  279 YL 294    `,MS o 36 lJRFIF" lJGF TtSF/ SM. pTFJ/G\]
G]SXFGSFZS SFI" G SZ[P
  295 YL 298    `,MS o 21,23 SM.56 WD"GL lG\NF T[DH G]SXFG
  25,29,84 G SZ[P
  299 YL 304A   `,MS o 11,13 DG]QIGL lC\;F G SZ[P
  305 YL 311    `,MS o 14 VFtD3FT G SZ[P
  312 YL 318    `,MS o 11,13 GFGF4 HgD[,F4 G HgD[,F4 ÒJ 5|F6L
DF+GL lC\;F G SZ[P
  319 YL 358    `,MS o 11,13 SM.G[ .Ô G SZ[4 T[DH C]D,M G SZ[
T[DH SM.G[ BM8L ZLT[ ZMSL C[ZFG G
SZ[ V[8,[ S[ lC\;F G SZ[P
  359 YL 377    `,MS o 18 V5CZ64 jIFlERFZ4 A/FtSFZ G SZ[
  378 YL 404    `,MS o 17 RMZL4 ,}\8 G SZ[P
  405 YL 409    `,MS o 37 lJ`JF;3FT G SZ[P
  410 YL 414    `,MS o 17 RMZLGM DF, 56 G ZFB[P
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  425 YL 440    `,MS o 75 H[ ÒJG\] H[JL ZLT[ ;gDFG SZJ\] 38[
T[G\] T[JL ZLT[ ;gDFG SZ[ V[8,[ T[GL
;FY[ TMOFG G SZ[P
  441 YL 462    `,MS o 33 :YFGS Wl6IFT] CMI G[ :YFGSG[
lJQF[ T[JF W6LG[ 5}KIFlJGF NFB, G
YFIP
  463 YL 489-D   `,MSo143,146 ,BF6DF\ T[DH jIJCFZDF\ BM8\] G SZ[P
  490 YL 492    `,MS o 139 DFTF4 l5TF4 U]~4 ZMUFT]Z4 V[JF H[
DG]QI H[G[ VF56[ SFIN[;Z 5F/JFGF
CMI T[G[ TZKM0L SF-L G D}S[P
  493 YL 498    `,MS o 18 jIFlERFZ G SZ[P
  499 YL 509    `,MS o 20 SM.G[ lJQF[ lDyIF5JFN VFZM56 G
SZ[P ANG1FL G SZ[P
  510    `,MS o 15 NF~ 5LG[ ÔC[Z HuIFV[ TMOFG G SZ[
  511    `,MS o 27 HgD8L5 VYJF ALÒ S[NGL lX1FFG[
5F+ U]GF SZJFGL VYJF SZFJJFGL
SMlXX SZJF DF8[GL lX1FFP
Source :- c lX1FF5+LGF ;]ÂSTZtGM c :JFlDGFZFI6 V1FZ 5L94 VDNFJFNP
5|:T]T 5|SZ6 :Jv;\RF,GGL 5|lÊIFGF VF\S0FSLI lJ`,[QF6G[
ZH} SZ[ K[P  ;\XMWS äFZF :Jv;\RF,G ;\NE[" pnMUSTF"VMG[ 5|ÆFJ,LGF
ALÔ lJEFUDF\ 1 YL 11 lJWFGM 5}KJFDF\ VFJ[,FP
:JFlDGFZFI6 VFRFZ ;\lCTFG\] 5F,G4 .ÂgãIMGM lJJ[S5}6"
p5IMU4 U[Z;DH6 JFNvlJJFN4 .QFF" N}Z SZJL4 BFGv5FGGL VFNTMG[ Ô/
JJL4 GF6F\SLI jIJCFZMDF\ lX1FF5+LGF jIJCFZMGL 5FZ¹lX"TF VG[
VFJSvÔJSGL GM\W4 BR"4 N[J\] ÔC[Z SZLG[ R}SJJFGL VF7F4 SD"RFZLG[
IMuI J/TZ4 V5XaN4 :Jv5|X\;F VG[ lC\;FYL N}Z ZC[JFGL VF7F VG[
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p5,aW ;FWGM ;DFHG[ p5IMUL AG[ VG[ T[ D]HA JT"GG[ ,UTF
TtJ7FG VFWFlZT VFRZ6 DFU"DF\ p5IMUL JT"6}\S 5|tI[ ;FJWFGL ZBFJGFZ
lX1FF5+LGF lGIDM VFWFlZT lJWFGM pnMUSTF"VMG[ 5}KJFDF\ VFJ[,FP
H[ V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JFGM ;\XMWSGM 5|IF; K[P  pnMUSTF"VMGL
jIÂSTUT D],FSFT ,. VG[ 5|:T]T ;\XMWGGM C[T] :5Q8 SZL VG[
;\RF,SLI ;D:IFVM VG[ T[GF TtJ7FG ;\A\WL pS[, V\U[ DFlCTL V[S+
SZ[, K[P  HIF\ G ;DÔI tIF\ pnMUSTF"VMG[ 5}6" ;DH6 VF5L VG[
5|ÆFJ,LGL 5}TL" SZFJ[, K[P
:Jv;\RF,G V\U[ DFlCTL V[S+LT SZTL JBT[ ;\XMWS[
pnMUSTF"VMG\] V,U V,U JIH}Y4 X{1Fl6S ,FISFT4 DFl;S VFJS4
W\WFGM 5|SFZ4 JFlQF"S 8G"VMJZ VG[ W\WFDF\ JT"DFG CMNŸM s5|FYlDS
DFlCTLfV[ K R,MG[ VFWFZ[ :Jv;\RF,GGL ;D:IF ;\NE[" :JFlDGFZFI6
TtJ7FG äFZF pS[, ;\NE[" pnMUSTF"VMGL ;CDTTFGF J,6G[ VFWFZ[
VlE5|FI S[JM K[ m T[ Ô6JF DF8[ NZ[S lJUTJFZ EZFI[,L 5|ÆFJ,LG\]
8[aI],[XG SIF" AFN :S[,L\U SZL VY"38G SZJFGM 5|ItG SZ[, K[P  VCL\
FIVE POINT SCALE G[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 SZL VY"38G SZ[ K[P  H[DF\
:S[, 5, 4, 3, 2, 1  VG]ÊD[ ;\5}6" ;CDT4 YM0F ;CDT4 ;CDT4 YM0F
V;CDT4 VG[ ;\5}6" V;CDTG\] J,6 NXF"J[ K[P H[G[ GLR[GF SMQ8S äFZF
ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  NZ[S SMQ8SG[ V\T[ T[G\] VY"38G NXF"J[, K[P  VG[
V\lTD SMQ8S :S[l,\U äFZF VY"38GG[ :5Q8 SZ[ K[P
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SMQ8S 4.1
JIH}Y VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S} ] | \ \ ] " " \ ]} ] | \ \ ] " " \ ]} ] | \ \ ] " " \ ]} ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
   JI H}Y    JI H}Y
 ÊD lJWFG
C\] DFZF jIÂSTUT ÒJGDF\ GLlTDTF
  1 Ô/JJF :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL
lO,M;MOLG\] 5F,G SZ\] K\]P
 
 2
C\] VF\B4SFG4ÒE >ÂgãIMGM
lJJ[S5}6" p5IMU SZ\] K\]P
 
 3
C\] U[Z;DH64 JFNvlJJFN4 .QFF"4
YFI TM TFtSFl,S N}Z SZ\] K\]P
 
 4
C\] BFGv5FGGL VFNTMG[ jIJÂ:YT
ZLT[ Ô/J\] K\]P
C\] DFZF GF6F\SLI jIJCFZMDF\ ,BTv
;DH64ÔDLG G YJFGL lXB4,F\R
 
5
G ,[JL4 SM.GL BFGULJFT ÔC[Z G
SZJL JU[Z[ VFNTMG]\ 5F,G SZ\] K\]P
  6 C\] VFJSvÔJSGL GM\W ZFB\] K\]P
  7 C\] VFJS VG];FZ BR" S~ K\]P
  8 C\] N[J\] ÔC[ZDF\ R}SJ\] K\]P
 
 9
C\] SD"RFZLVMG[ IMuI ZLT[ J/TZ
VF5\] K\]P
 
 10
C\] V5XaN4:Jv5|;\XF4lC\;F JU[Z[YL
N}Z ZC\] K\]P
DFZF ;FWGM ;DFHG[ p5,aW
  11 AG[ V[ ;DH] K\] VG[ V[ VG];FZ
JT"G S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1269  131
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       ;CDT  YM0F V;CDT          ;\5}6" V;CDT
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SMQ8S G\P 4.1 G]\ lJ`,[QF6
V,UvV,U JIH}Y WZFJTF ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[
;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LGF ALÔ lJEFUDF\ S], 1 YL 11 lJWFGM 5]KJFDF\
VFJ[, H[GL JIH}Y 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL
SMQ8S G\P 4.1 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 20 YL 30 GF
H}YDF\ 214 30 YL 40 GF H}YDF\ 37, 40 YL 50 GF H}YDF\ 58, 50 YL 60
GF H}YDF\ 24, VG[ 60 YL 70 GF H}YDF\ 08 JUL"S'T Ô[JF D/[ K[ T[DH
S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1269 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 131
D\TjIM YM0F ;CDT4 189 D\TjIM ;CDT4 27 D\TjIM YM0F V;CDT412
D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[
JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1269
;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 186  D\TjIM 20 YL 30 GF H}Y 5F;[YL4 301
D\TjIM 30 YL 40 GF H}Y 5F;[YL4 506  D\TjIM 40 YL 50 GF H}Y
5F;[YL4 198  D\TjIM 50 YL 60 GF H}Y 5F;[YL VG[ 78 D\TjIM4
60 YL 70 GF JIH}Y 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
40 YL 50 G\] JIH}Y WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM TZOYL ;F{YL JW]
506 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
252
SMQ8S 4.2
X{1Fl6S ,FISFT VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S{ ] | \ \ ] " " \ ]{ ] | \ \ ] " " \ ]{ ] | \ \ ] " " \ ]{ ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
    X{1Fl6S ,FISFT    X{1Fl6S ,FISFT
 ÊD lJWFG
C\] DFZF jIÂSTUT ÒJGDF\ GLlTDTF
  1 Ô/JJF :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL
lO,M;MOLG\] 5F,G SZ\] K\]P
 
 2
C\] VF\B4SFG4ÒE >ÂgãIMGM
lJJ[S5}6" p5IMU SZ\] K\]P
 
 3
C\] U[Z;DH64 JFNvlJJFN4 .QFF"4
YFI TM TFtSFl,S N}Z SZ\] K\]P
 
 4
C\] BFGv5FGGL VFNTMG[ jIJÂ:YT
ZLT[ Ô/J\] K\]P
C\] DFZF GF6F\SLI jIJCFZMDF\ ,BTv
;DH64ÔDLG G YJFGL lXB4,F\R
 
5
G ,[JL4 SM.GL BFGULJFT ÔC[Z G
SZJL JU[Z[ VFNTMG]\ 5F,G SZ\] K\]P
  6 C\] VFJSvÔJSGL GM\W ZFB\] K\]P
  7 C\] VFJS VG];FZ BR" S~ K\]P
  8 C\] N[J\] ÔC[ZDF\ R}SJ\] K\]P
 
 9
C\] SD"RFZLVMG[ IMuI ZLT[ J/TZ
VF5\] K\]P
 
 10
C\] V5XaN4:Jv5|;\XF4lC\;F JU[Z[YL
N}Z ZC\] K\]P
DFZF ;FWGM ;DFHG[ p5,aW
  11 AG[ V[ ;DH] K\] VG[ V[ VG];FZ
JT"G S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1269  131
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SMQ8S G\P \\\ \ 4.2 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,UvV,U X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FG äFZF :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6
Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 11 lJWFGM 5]KJFDF\
VFJ[, H[GL X{1Fl6S ,FISFTGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL
VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 4.2 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 62 :GFTSYL
GLR[4 66 :GFTS4 VG[ 17 VG]:GFTS VG[ 3  VgI X{1Fl6S ,FISFT
WZFJ[ K[P T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1269 D\TjIM ;\5}6"
;CDT4 131 D\TjIM YM0F ;CDT4 189 D\TjIM ;CDT4 27 D\TjIM YM0F
V;CDT4 12 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[
JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1269
;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 534  D\TjIM :GFTSYL GLR[4 556 D\TjIM
:GFTS4 150  D\TjIM VG]:GFTS4 VG[ 29  D\TjIM VgI X{1Fl6S
,FISFTG\] :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
:GFTS ;]WLG\] X{1Fl6S:TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF H}Y  TZOYL
;F{YL JW] 556 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
255
SMQ8S 4.3
DFl;S VFJS VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
 DFl;S VFJS  DFl;S VFJS
 ÊD lJWFG
C\] DFZF jIÂSTUT ÒJGDF\ GLlTDTF
  1 Ô/JJF :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL
lO,M;MOLG\] 5F,G SZ\] K\]P
 
 2
C\] VF\B4SFG4ÒE >ÂgãIMGM
lJJ[S5}6" p5IMU SZ\] K\]P
 
 3
C\] U[Z;DH64 JFNvlJJFN4 .QFF"4
YFI TM TFtSFl,S N}Z SZ\] K\]P
 
 4
C\] BFGv5FGGL VFNTMG[ jIJÂ:YT
ZLT[ Ô/J\] K\]P
C\] DFZF GF6F\SLI jIJCFZMDF\ ,BTv
;DH64ÔDLG G YJFGL lXB4,F\R
 
5
G ,[JL4 SM.GL BFGULJFT ÔC[Z G
SZJL JU[Z[ VFNTMG]\ 5F,G SZ\] K\]P
  6 C\] VFJSvÔJSGL GM\W ZFB\] K\]P
  7 C\] VFJS VG];FZ BR" S~ K\]P
  8 C\] N[J\] ÔC[ZDF\ R}SJ\] K\]P
 
 9
C\] SD"RFZLVMG[ IMuI ZLT[ J/TZ
VF5\] K\]P
 
 10
C\] V5XaN4:Jv5|;\XF4lC\;F JU[Z[YL
N}Z ZC\] K\]P
DFZF ;FWGM ;DFHG[ p5,aW
  11 AG[ V[ ;DH] K\] VG[ V[ VG];FZ
JT"G S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1269  131
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SMQ8S G\P \\\ \ 4.3 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,UvV,U DFl;S VFJSGF :TZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\]
J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 11 lJWFGM
5]KJFDF\ VFJ[, H[GL DFl;S VFJSGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL
VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 4.3 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 31  jIÂST
~FP 5000 YL GLR[4 64 jIÂST ~FP 5000 YL ~FP 10000 ;]WLGL4 VG[ 21
jIÂST ~FP 10000 YL ~FP 15000 ;]WLGL4 14 jIÂST ~FP 15000 YL
~FP 20000 ;]WLGL4 18 jIÂST ~FP 20000 YL JW] DFl;S VFJS WZFJTF
H}YDF\ JlU"S'T Ô[JF D/[ K[P   T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL
1269 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 131 D\TjIM YM0F ;CDT4 189 D\TjIM
;CDT4 27 D\TjIM YM0F V;CDT4 12 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[
JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1269
;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 284  D\TjIM ~FP 5000 YL GLR[GL DFl;S
VFJSGF H}Y 5F;[YL4 538 D\TjIM ~FP 5000 YL ~FP 10000 GF H}Y
5F;[YL4 184  D\TjIM ~FP 10000 YL ~FP 15000 GL DFl;S VFJS
WZFJTF  H}Y 5F;[YL4 112  D\TjIM ~FP  15000 YL ~FP 20000 GF H}Y
5F;[YL VG[ 151 D\TjIM ~FP 20000 YL JW]GL DFl;S VFJS WZFJTF
H}Y 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
~FP 5000 YL ~FP 10000 GL DFl;S VFJSG\] :TZ WZFJTF 5|lTEFJ
VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL JW] 538  ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T
YIF K[P
258
SMQ8S 4.4
W\WFGF 5|SFZ VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
     W\WFGM 5|SFZ       W\WFGM 5|SFZ
 ÊD lJWFG
C\] DFZF jIÂSTUT ÒJGDF\ GLlTDTF
  1 Ô/JJF :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL
lO,M;MOLG\] 5F,G SZ\] K\]P
 
 2
C\] VF\B4SFG4ÒE >ÂgãIMGM
lJJ[S5}6" p5IMU SZ\] K\]P
 
 3
C\] U[Z;DH64 JFNvlJJFN4 .QFF"4
YFI TM TFtSFl,S N}Z SZ\] K\]P
 
 4
C\] BFGv5FGGL VFNTMG[ jIJÂ:YT
ZLT[ Ô/J\] K\]P
C\] DFZF GF6F\SLI jIJCFZMDF\ ,BTv
;DH64ÔDLG G YJFGL lXB4,F\R
 
5
G ,[JL4 SM.GL BFGULJFT ÔC[Z G
SZJL JU[Z[ VFNTMG]\ 5F,G SZ\] K\]P
  6 C\] VFJSvÔJSGL GM\W ZFB\] K\]P
  7 C\] VFJS VG];FZ BR" S~ K\]P
  8 C\] N[J\] ÔC[ZDF\ R}SJ\] K\]P
 
 9
C\] SD"RFZLVMG[ IMuI ZLT[ J/TZ
VF5\] K\]P
 
 10
C\] V5XaN4:Jv5|;\XF4lC\;F JU[Z[YL
N}Z ZC\] K\]P
DFZF ;FWGM ;DFHG[ p5,aW
  11 AG[ V[ ;DH] K\] VG[ V[ VG];FZ
JT"G S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1269  131
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W\WFGF 5|SFZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF
:Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[
;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 11 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[, H[GL
G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 4.4 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 111  V[SF\SL
J[5FZL4 23  EFULNFZL 5[-L VG[ 14  S\5GLGM ;DFJ[X YFI K[P  S], 148
5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1269 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 131 D\TjIM
YM0F ;CDT4 189 D\TjIM ;CDT4 27 D\TjIM YM0F V;CDT4 12 D\TjIM
;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFDLGFZFI6
TtJ7FGGL :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[
JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1269
;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 967  D\TjIM V[SF\SL J[5FZL4 181 D\TjIM
EFULNFZL 5[-L4 121  D\TjIM S\5GL :J~5 WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM
5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
V[SF\SL J[5FZL :J~5 WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL
JW] 967 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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     ;\5}6" ;CDT        YM0F ;CDT
    JFlQF"S 8G"VMJZ      JFlQF"S 8G"VMJZ
 ÊD lJWFG
C\] DFZF jIÂSTUT ÒJGDF\ GLlTDTF
  1 Ô/JJF :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL
lO,M;MOLG\] 5F,G SZ\] K\]P
 
 2
C\] VF\B4SFG4ÒE >ÂgãIMGM
lJJ[S5}6" p5IMU SZ\] K\]P
 
 3
C\] U[Z;DH64 JFNvlJJFN4 .QFF"4
YFI TM TFtSFl,S N}Z SZ\] K\]P
 
 4
C\] BFGv5FGGL VFNTMG[ jIJÂ:YT
ZLT[ Ô/J\] K\]P
C\] DFZF GF6F\SLI jIJCFZMDF\ ,BTv
;DH64ÔDLG G YJFGL lXB4,F\R
 
5
G ,[JL4 SM.GL BFGULJFT ÔC[Z G
SZJL JU[Z[ VFNTMG]\ 5F,G SZ\] K\]P
  6 C\] VFJSvÔJSGL GM\W ZFB\] K\]P
  7 C\] VFJS VG];FZ BR" S~ K\]P
  8 C\] N[J\] ÔC[ZDF\ R}SJ\] K\]P
 
 9
C\] SD"RFZLVMG[ IMuI ZLT[ J/TZ
VF5\] K\]P
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C\] V5XaN4:Jv5|;\XF4lC\;F JU[Z[YL
N}Z ZC\] K\]P
DFZF ;FWGM ;DFHG[ p5,aW
  11 AG[ V[ ;DH] K\] VG[ V[ VG];FZ
JT"G S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
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 S], 1269  131
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JFlQF"S 8G"VMJZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[
;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 11 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[, H[G\]
JFlQF"S 8G"VMJZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S
G\P 4.5 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 48   jIÂST
~FP 1 ,FBYL GLR[4 50   jIÂST ~FP 1 ,FBYL 2 ,FB ;]WL VG[ 50
jIÂST ~FP 2 ,FBYL p5ZG\] JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJ[ K[P T[DH S], 148
5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1269 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 131 D\TjIM
YM0F ;CDT4 189 D\TjIM ;CDT4 27 D\TjIM YM0F V;CDT4 12 D\TjIM
;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFDLGFZFI6
TtJ7FGGL :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[
JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1269
;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 419  D\TjIM ~FP 100000 YL GLR[GF JFlQF"S
8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL4 435 D\TjIM ~FP 100000
YL ~FP 200000 GF JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM
5F;[YL4 415  D\TjIM ~FP 200000 YL JW]G\] JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF
5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
~FP 100000 YL ~FP 200000 G\] JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ
VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL JW] 435 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T
YIF K[P
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 2
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lJJ[S5}6" p5IMU SZ\] K\]P
 
 3
C\] U[Z;DH64 JFNvlJJFN4 .QFF"4
YFI TM TFtSFl,S N}Z SZ\] K\]P
 
 4
C\] BFGv5FGGL VFNTMG[ jIJÂ:YT
ZLT[ Ô/J\] K\]P
C\] DFZF GF6F\SLI jIJCFZMDF\ ,BTv
;DH64ÔDLG G YJFGL lXB4,F\R
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  6 C\] VFJSvÔJSGL GM\W ZFB\] K\]P
  7 C\] VFJS VG];FZ BR" S~ K\]P
  8 C\] N[J\] ÔC[ZDF\ R}SJ\] K\]P
 
 9
C\] SD"RFZLVMG[ IMuI ZLT[ J/TZ
VF5\] K\]P
 
 10
C\] V5XaN4:Jv5|;\XF4lC\;F JU[Z[YL
N}Z ZC\] K\]P
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W\WFDF\ JT"DFG CMNŸF VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[
;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 11 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[, H[GF
JT"DFG CMNŸF 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P
4.6 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 100  W\WFGF
DFl,S4 32 EFULNFZ4 9 D[G[HZ VG[ 7 VgI CMNŸM WZFJ[ K[P T[DH S],
148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1269 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 131 D\TjIM
YM0F ;CDT4 189 D\TjIM ;CDT4 27 D\TjIM YM0F V;CDT4 12 D\TjIM
;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFDLGFZFI6
TtJ7FGGL :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[
JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1269
;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 886  D\TjIM W\WFGF DFl,S4 246 D\TjIM
EFULNFZ4 77  D\TjIM D[G[HZ VG[ 60  D\TjIM VgI JT"DFG CMNŸM
WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
W\WFGF DFl,S TZLS[GM JT"DFG CMNŸM WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
H}Y TZOYL TZOYL ;F{YL JW] 886 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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  1 C\] DFZF jIÂSTUT ÒJGDF\ GLlTDTF
Ô/JJF :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL
lO,M;MOLG\] 5F,G SZ\] K\]P
  2 C\] VF\B4SFG4ÒE >ÂgãIMGM
lJJ[S5}6" p5IMU SZ\] K\]P
  3 C\] U[Z;DH64 JFNvlJJFN4 .QFF"4
YFI TM TFtSFl,S N}Z SZ\] K\]P
  4 C\] BFGv5FGGL VFNTMG[ jIJÂ:YT
ZLT[ Ô/J\] K\]P
  5 C\] DFZF GF6F\SLI jIJCFZMDF\ ,BTv
;DH64ÔDLG G YJFGL lXB4,F\R
G ,[JL4 SM.GL BFGULJFT ÔC[Z G
SZJL JU[Z[ VFNTMG]\ 5F,G SZ\] K\]P
  6 C\] VFJSvÔJSGL GM\W ZFB\] K\]P
  7 C\] VFJS VG];FZ BR" S~ K\]P
  8 C\] N[J\] ÔC[ZDF\ R}SJ\] K\]P
  9 C\] SD"RFZLVMG[ IMuI ZLT[ J/TZ
VF5\] K\]P
  10 C\] V5XaN4:Jv5|;\XF4lC\;F JU[Z[YL
N}Z ZC\] K\]P
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pnMUSTF"VM äFZF :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[,GF lJWFGM
V\U[ VF5[, ;DCTTFG\] lJ`,[QF6 SMQ8S G\P 4.7 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 ZL:5Mg0g8 5{SL 5|YD lJWFG ;FY[ 134
jIÂST ;\5}6" ;CDT4 5 jIÂSTVM YM0F ;CDT4 9 jIÂST ;CDT VG[
YM0F VG[ ;\5}6" V;CDT V[S 56 jIÂST GYL T[ D]HA ÊDXo NZ[S
lJWFG ,[TF T[GL S], J,6GL ;Z[ZFX SF-L T[G[ ÊDXo 5, 4, 3, 2, 1  GF
:S[, J0[ U]6L ;CDTTFG\] 5lZ6FD 5|F%T SZ[, K[P  ;CDTTFG\] J,6
T5F;TF V[JZ[H 4.62  VFJ[ K[ H[ 5 GF :S[,GL GÒS K[P  V[8,[S[
:Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG ;DFWFGSFZS
E}lDSF 5}ZL 5F0L T[GL ;\RF,SLI p5IMULTF 5}ZJFZ SZ[ K[ VG[ 5lZ6FD
5 GF :S[,GL GÒSG\] K[4  H[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG V5GFJL lAhG[;
SZTF\ ;\RF,SM :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF :Jv;\RF,GGF pS[, V\U[
;\5}6" ;DCDTLG\]\ J,6 WZFJ[ K[P
SMQ8S G\P \\\ \ 4.7 GF S],5|F%I D\TjIMGL U|FO äFZF ZH}VFT] | \ | }] | \ | }] | \ | }] | \ | }  o
:Jv;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ 1269 ;\5]6" ;CDT4 131
YM0F ;CDT4 189 ;CDT4 27 YM0F V;CDT VG[ 12 D\TjIM ;\5]6"
V;CDT Ô[JF D/[ K[ H[ GLR[GF U|FO äFZF Ô[. XSFI K[P
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ÊD lJUT   5FGF G\P
-----------------------------------------------------------------------------------------
5.1 5|:TFJGFP 271
5.2 :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT :8[=;
;\RF,GG\] 5]GoVY"38GP 273
5.3 JIH}Y4 X{1Fl6S ,FISFT4 DFl;SVFJS4
W\WFGM5|SFZ4 JFlQF"S 8G"VMJZ4 JT"DFG CMNŸF
VFWFlZT 5|F%I D\TjIMG\] VF\S0FSLI JUL"SZ6
NXF"JTF SMQ8SMP sSMQ8S G\P5.1 YL 5.6f    276 YL 293
5.4 pnMUSTF"VM äFZF :8=[; ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[,P
V\U[ VF5[, ;CDTTFG\] VF\S0FSLI lJ`,[QF6 VG[
VY"38G NXF"JT\] SMQ8SP
s:S[,L\UG[ VFWFZ[ SMQ8S G\P 5.7f    294 YL 295
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5.1 5|:TFJGF||| |  ov
D[G[HZ ;\RF,G SZTL JBT[ H]NLvH]NL E}lDSFVMGM VNF SZL
SFI"l;lâ TZO VFU/ JW[ K[  tIFZ[ V[S 5|SFZGF TGFJ GM ;FDGM SZ[
K[P V[S ,FU6LGL V:5Q8Â:YlT S[ H[DF\ D[G[HZ ;TT VlGÂüTTF VG[
VG[ 50SFZGL VG]E}lT SZ[ K[P  lGÂüT wI[I ;]WL 5CM\RJF DF8[ EFZ[
DFGl;S NAF6GM ;FDGM SZ[ K[P  p5Â:YlT Â:YlT S[ JFTFJZ6 Ô[0[
;DFIMHG ;FWTF CTFXF4 ;\3QF" VG[ NAF6GM ;FDGM SZ[ K[P  Ô[ :8=[;
;FY[ VG]S},G ;FWL T[G\] IMuI ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ :8=[; G JW[ T[JF
DFUM" lJRFZJFDF\ VFJ[ TM D[G[HZG\] XFZLlZS VG[ DFGl;S :JF:yI
H/JF. ZC[ K[P H[GL ;LWL ;FG]S}/ V;Z ;\RF,G 5Z 50[ K[P  T[GL
;\RF,SLI SFI"1FDTF JW[ K[P  DFGl;S ;DT},F äFZF ;D:IF S[
50SFZMGM ;FDGM VF;FGLYL SZL XS[ K[P
VFW]lGSI]UDF\ DFGJLV[ I\+GL H[D SFI" SZJ\] 50[ K[P prR
ÒJGWMZ6 VG[ prR ,1IF\SMGL CFZDF/FG[ l;â SZJF VJZMWM JrR[
DF6;[ 5MTFGL XÂSTGL DIF"NF ACFZ SFD SZJ\] 50T]\] CMI K[P  VlC\
ZMHAZMHGF ÒJGDF\ :8=[; VG]EJFI K[P  H[G[ DAILY HASSLES SCL
XSFI T[DH jIÂSTGF SFI" 5lZÂ:YlTDF\ 56 :8=[;GL VG]E}lT YFI K[
H[G[ jIJ;FlIS :8=[; SC[JFDF\ VFJ[ K[P  H[DF\ JFTFJZ6GF 5lZA/M
H[JFS[4 E}lDSF ;\3QF"4 JWFZ[ 50TM SFDGM AMH4 E}lDSF lJQF[GL V:5Q8TF4
JU[Z[ :8=[;GF SFZ6M AG[ K[P  V[SH jIÂST H]NLvH]NL E}lDSFVM EHJ[
K[ tIFZ[ :8=[; JW[ K[P  :8[=;GF SFZ6M jIÂST S[gN=LT Ô[JF D/[ K[P
:8=[;GF SFZ6MDF\ lR\TF sANXIETYf4 CTFXF sFRUSTRATIONf4
,1IF\SM JrR[ VY0FD6 sSTRUGGLEf4 lG6"I ,LWF AFNGM V;\TMQF4
;D}C 5F;[YL SFD,[TL JBT[ VFJTF NAF6M sPRESSURESf4 H[DF\
VFSF\1FFVM VG[ DCtJFSF\1FFVM  H[ NAF6 JWFZ[ K[P  T[DH VMJZ,M0L\U4
VG\T H~ZLIFTM4 SFDRMZL4 lG6"ILSZ6GL 5|lÊIF4 VgI äFZF YT\] ;TT
D}<IF\SG4 SFI"DF\ VMKL S]X/TF JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P
D[G[HZLI, :8=[;GL ;LWL H V;Z SFDULZL 5Z 50[ K[P  YM0M
36M :8=[; SFI" 5}TL" DF8[ H~ZL 56 K[4 R[,[gHGM ;FDGM SZJF4
VFJ0TDF\ JWFZM SZJF VG[ lJSF; SZJF 5|DF6;Z :8=[; H~ZL DFGJFDF\
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VFJ[ K[  5Z\T] JWFZ[ 50TM :8=[; Ô[BDSFZS K[P  DFGl;S VG[ XFZLlZS
T\N]Z:TL Ô[BDFI K[P  DFGl;S ZLT[ T\N]Z:T jIÂSTDF\ :8=[; VMKM Ô[JF
D/[ K[P T[ ;CHTFYL :8[=;GM ;FDGM SZL XS[ K[P
H[ SFZ6MYL :8=[; pEM YFI K[P  T[ SFZ6MG[ T[GF 5|DF6E}T
p5FIMYL N}Z SZJFGL SMlXQF SZJL Ô[.V[ H[DF\ JFTFJZ6 AN,J\]4 JT"6}\S
AN,JL4 :8=[;GL 5lZÂ:YlTG\] D}<IF\SG SZJ\]4 5lZÂ:YlTHgI ;D:IFVMGF
pS[, DF8[ p5FIM VUFpYL XMWL ZFBJF4 5MTFGL VFJ0T4 ;}h VG[
XÂST 5Z ;\5}6" lJ`JF; äFZF ;D:IFVMG\] lGZFSZ6 SZJ\] JU[Z[ äFZF
:8=[;G[ C/JM AGFJL XSFIP
jIÂSTGL X{1Fl6S ,FISFTM V[SDDF\ EZTL SZFJL VF5[ K[P
5Z\T] EZTL YIF 5KL jIÂST 5MTFGL SFI"XÂST4 SF{X<I äFZF VFU/
JW[ K[P  5MT[ lGQ6F\T CMI V[ DCtJG\] GYL 5Z\T] 5|ÆMG\] IMuI ;DI[
lGZFSZ6 DCtJG\] AG[ K[P  D[G[HZG]\ SF{X<I 5|ÆMGF lGZFSZ6DF\ K[P
T[GF DGGL Â:YZTF4 ;DtJEFJ4 ;D:IFVMGF lGZFSZ6 VY[" VlT H~ZL K[P
D[G[HZ[ ;FCl;S AGJFG\] K[P  ;TT GJF lJRFZ4 lG6"I VG[ ;DFWFG
;FY[ ;\RF,SM ;D1F VFU/ ZC[JFG]\ K[P 5MTFG\] :YFG Ô/JJFG\] K[P
tIFZ[ Ô[ D[G[HZ lGZ;TF VG]EJ[ S[ CTFXF VG]EJ[ S[ V;\TMQFGL
Â:YlTDF\ D}SFI tIFZ[ 1F]<,S VlE5|[Z6F SFD SZTL GYL VCL\ :8=[;GL
5lZÂ:YlT pEL YFI K[P  ;TT DFGl;S NAF6 JrR[ D[G[HZ 5|:T]T
Â:YlTDF\ SFD SZ[ K[ tIFZ[ ;D:IFVMGF ;DFWFG DF8[ D}<I,1FL JT"6}\S
H~ZL AG[ K[P  VG[ VFJL JT"6}\S VF56F ;TŸXF:+M äFZF 5|F%T YFI
K[P  :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF VFRFZ WDM" D}<I,1FL JT]"6}\S XLBJL
D[G[HZG[ :8=[;YL D]ST AGFJ[ K[P  AFæ ;\Ô[UMGF AN,FJ DF+YL :8=[;
38TM GYLP  DF6;GF DGGL VF\TlZS Â:YlTGF AN,FJGL H~Z 50[ K[
tIFZ[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGG\] 5|DF6E}T lR\TG :8=[;G[ 38F0JFGF DFUM"
;}RJ[ K[P
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DFGJÒJGG\] wI[I 5MTFGF :Jv:J~5GL VM/BG\] K[P DFGJL
wI[I 5|F%TL DF8[ SD" s5|J'lTf SZ[ K[ VG[ SD" SZTL JBT[ AFæ ;\5SM"
VG[ VF\TlZS ;\5SM"GM ;FDGM SZ[ K[P  VCL\ AFæ ;\5SM" AN,JF KTF\
;D:IFVMG] lGZFSZ6 YT\] GYL  5lZ6FD[ DFGl;S ;D:IFVM JW[ K[  H[
:8=[;DF\ JWFZM SZ[ K[P  VF DFGl;S ;D:IFVMGF AN,FJGF SFZ6MDF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG 5|SFX 5F0[ K[P  H[ D]HA c VFtDFG\] VGFtDF
;FY[G\] TFNFtdI c4 c .ÂgãIMGL AlCD"]BTF cVG[c VFCFZGL VX]lâ c K[P
VF +6[I 5lZA/M S[ SFZ6M DFGl;S ;D:IFVMG\] ;H"G SZL XS[ K[P
VG[ VF +6[ 5lZA/M 5|tI[ V[S 5|SFZGM lJJ[S Ô/JJM H~ZL AG[ K[P
VF AFATM 5|tI[G\] B~ 7FG :8=[;DF\ 38F0M SZ[ K[P  VF SFZ6MG[ N}Z
SZJF VFtDFvVGFtDFGM lJJ[S4 .ÂgãIMG\] XDG4 VFCFZX]lâ4 EÂSTvWD"DI
ÒJG äFZF DGDF\ p9TF lJSFZL EFJMG\] pwJL"SZ6 VG[ ÒJGGF V\lTD
wI[I ;FY[G\] VG];\WFG T[DH ÊMW 5ZGM V\S]X T[DH :JFlDGFZFI6
GLlTWD"GF 5|lTSM äFZF ;NŸJ'lT HUF0JF 5|ItG JU[[Z[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FG 5|D]B E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P
5.2 :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT :8=[; ;\RF,GG\]= [ \ \ ]= [ \ \ ]= [ \ \ ]= [ \ \ ]
5]GoVY"38G] "] "] "] "  ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT :8=[; ;\RF,GG\] 5]GoVY"38G
SZJFGM ;\XMWSGM 5|IF; K[ H[G[ GLR[GF D]NŸFVMDF\ ZH} SZL XSFIP
D[G[HZLI, :8=[;GF SFZ6M :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT
:8[=; ;\RF,GGF 5|DF6E}T p5FIM
G\] 5]GoVY"38G
v D}/E}T wI[I ;]WL 5CM\RJF v 5\RJT"DFGG\] 5F,G VG[ T[ D]HA
DF8[GL VFSF\1FFP JT"6}\SP
v EF{lTS JFTFJ6GF SFZ6MP v 5|S'lTUT U]6M VFWFlZT SFI"
v E}lDSF JrR[GM ;\3QF"P v X\] SZJ\] VG[ X\] G SZJ]\ T[GL
v E}lDSFGL V:5Q8TFP ÒJGDF\ TFtJLS :5Q8TF VFWFlZT
v JW] 50T] SFDP v 5lZÂ:YlT HgI JT"GP
v ,MSMq;D}C 5ZtJ[GL HJFANFZLP v c;J"GF S<IF6c c;J"ÒJ lCTFJCc
v ;D]C ;FY[GF ;\A\WMP GL EFJGFP
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v :5Q8 GLlTVMGM VEFJP v cC\] VFtDF K\]c4cC\] A|æ K\]c DFZFDF\
v XFZLlZS SFZ6MP A|æGL VG\T XÂST 50[,L K[P
v ,F.O :8=[;P C\] VXSIG[ XSI AGFJL
v N{lGS SFDULZLGM :8=[;P XS\] K\]P  V[JM EFJ VG[ ;FRF
v jIJ;FlIS :8=[; H[DF\ ;\:YF 7FGGL 5|TLTLP
VG[ SFI" ;\A\WLT SFZ6MP v :Y}/ ;}1D TtJGM lJJ[SP
v lR\TF4 CTFXF4 ,1IF\SM JrR[ v DG VG[ .ÂgãIMG[ V\TD]"BL
VY0FD6P AGFJJFP
v lG6"I ,LWF AFNGM V;\TMQFP v .ÂgãI lGIDG DF8[ ;\ID VG[
v NAF6MP lGU|CP
v H~lZIFTMP v VFCFZX]lâ äFZF .ÂgãIMG\] XDG
v SFDRMZLP v ZFU4 ä[QF4 VCD4 DDTF4 JU[Z[
v D}<IF\SGP DGDF\ p9TF EFJMG\] EÂSTDI
v D}<IF\SGGM :8=[;P ÒJG äFZF pwJL"SZ6P
v cV[c8F.5 jIÂSTtJ VG[ JT"6}\SPv ÒJGGF V\lTDwI[I ;FY[GF
VG];\WFG äFZF 5ZDFG\NGL 5|F%TLP
v :jFlDGFZFI6 WD"GF lJlWvlJWFGM
5|lTSMGM VFzIP
v ;CÔG\N:JFDLV[ VF5[,F JZNFGM
5|tI[ V5|lTD zâF VG[ lJ`JF;
v lST"GEÂST VG[ ;t;\U äFZF
DGGL V[SFU|TF 5|F%TLP
v lX1FF5+LGL VF7FVMv c tIF\ G
ZC[J\] c4clJRFIF" JUZ SFD G
SZJ\]c4c;F1FL ;lCT ,BT SZJ\]c4
lC\;F G SZJLc4cSFI" TtSF/ SZJ\]c4
JUZ[ äFZF ÊMW 5Z V\S]XP
v 5|J'lTDF\ cDGcYL lGJ'lT 5ZFI6TF
v SFI" 5}6" SF{X<IYL YFI 5}6"
;D5"6EFJ YL YFI T[ Ô[J\]P
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5|:T]T 5|SZ6 :8=[; ;\RF,G VF\S0FSLI lJ`,[QF6G[ ZH} SZ[ K[P
;\XMWS äFZF :8[=;GL ;D:IF ;\NE[" pnMUSTF"VMG[ 5|ÆFJ,LGF ALÔEFUDF\
ÊD G\P 12 YL 23 ;]WL lJWFGM 5}KJFDF\ VFJ[,F H[DF\ D[G[HZ TZLS[
SFDGM :8=[; 50[ K[ S[ S[D m  5\R JT"DFGG\] 5F,G jIÂSTtJ V\S]lXT
SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[ S[ S[D m ;CÔG\N:JFDLV[ VF5[,F JZNFGMYL
DFGl;S :JF:yI VG[ EFJFtDS V[STF4 IMU4 wIFG 5|F6FIFD4 VFCFZX]âL
;t;\U lST"GYL ZFCT4 AWFGF S<IF6GL EFJGF lX1FF5+LGL VF7FVMYL
ÊMW 38[4 ;DH6 JW[ ;FClHS ÒJG ÒJFI4 DFGl;5}Ô VF\TlZS
DGMA/G[ DHA}T SZ[4 lGtI5}Ô GL lGIDLTTF VG[ ;D5"6EFJ GL
VG]E}lT4 S]X/TF 5]J"S SFD G YFI TM :8=[;GL VG]E]lT4 ÊMW VFJ[
tIFZ[ lX1FF5+LGL VF7FVMG[ IFN SZL VD,4 WD" VG[ W\WFG[ ;FY[
Ô[0JM JU[Z[ lX1FF5+LGF lGIDM VFWFlZT lJWFGM pnMUSTF"VMG[ 5}KJFDF\
VFJ[,F H[ V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JFGM ;\XMWSGM 5|IF; K[P
DFlCTL V[S+LT SZTL JBT[ ;\XMWS[ pnMUSTF"VMG\] JIH}Y
X{1Fl6S ,FISFT4 DF;LS VFJS4 W\WFGM 5|SFZ4 JFlQF"S 8G"VMJZ4
JT"DFG CMNŸM V[ 5F\R R,MG[ VFWFZ[ :8=[;GL ;D:IF ;\NE[" :JFlDGFZFI6
TtJ7FG äFZF pS[, ;\NE[" pnMUSTF"VMGM VlE5|FI J,6 Ô6JFGL
SMlXQF SZ[, K[P  ;CDTTFG\] J,6 Ô6L FIVE POINT SCALE G[
VWFZ[ lJQ,[QF6 SZL VY"38G SZ[, K[P
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lJRFIF" JUZ SFD G SZJ\]4 ;F1FL
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WD"SFI" TtSF/ SZJ\] V[JL lX1FF5+L
GL JFT IFN ZFBLG[ VD,DF\ D]S] K\]P
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äFZF :8=[;GL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[
ZR[, 5|ÆFJ,LGF ALÔ lJEFUDF\ S], 1 YL 12 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,
H[GL JIH}Y 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P
5.1 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 20-30 GF
H}YDF\ 21 jIÂST4 30-40 GF H}YDF\ 37 jIÂST4 40-50 GF H}YDF\ 58
jIÂST4 50-60 GF H}YDF\ 24 jIÂST4 60-70 GF H}YDF\ 8 jIÂST JUL"S'T
Ô[JF D/[ K[P  T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ 5{SL 1418 D\TjIM ;\5}6"
;CDT4 112 D\TjIM YM0F ;CDT4 188 D\TjIM ;CDT4 30 D\TjIM YM0F
V;CDT4 28 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL :8=[;GL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF
;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1418 ;\5]6"
;CDT D\TjIM 5{SL 203  D\TjIM 20 YL 30 GF H}Y 5F;[YL4 337 D\TjIM
30 YL 40 GF H}Y 5F;[YL4 568  D\TjIM 40 YL 50 GF H}Y 5F;[YL4 231
D\TjIM 50 YL 60 GF H}Y 5F;[YL VG[ 79 D\TjIM4 60 YL 70 GF JIH}Y
5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
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V,UvV,U X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ZL:5Mg0g8G\ ]
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF :8[=;GL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\]
J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 12 lJWFGM
5]KJFDF\ VFJ[, H[GL X{1Fl6S ,FISFTGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[
8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 5.2 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 62 :GFTSYL
GLR[4 66 :GFTS4 VG[ 17 VG]:GFTS VG[ 3  VgI X{1Fl6S ,FISFT
WZFJ[ K[P T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1418 D\TjIM ;\5}6"
;CDT4 112 D\TjIM YM0F ;CDT4 188 D\TjIM ;CDT4 30 D\TjIM YM0F
V;CDT4 28 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL :8=[;GL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF
;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1418 ;\5]6"
;CDT D\TjIM 5{SL 606  D\TjIM :GFTSYL GLR[4 627 D\TjIM :GFTS4
154  D\TjIM VG]:GFTS4 VG[ 31  D\TjIM VgI X{1Fl6S ,FISFTG\] :TZ
WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
:GFTS ;]WLG\] X{1Fl6S:TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF H}Y  TZOYL
;F{YL JW] 627 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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V,UvV,U DFl;S VFJSGF :TZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF :8=[;GL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\]
J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 12 lJWFGM
5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL DFl;S VFJSGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL
VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 5.3 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 31  jIÂST
~FP 5000 YL GLR[4 64 jIÂST ~FP 5000 YL ~FP 10000 ;]WLGL4 VG[ 21
jIÂST ~FP 10000 YL ~FP 15000 ;]WLGL4 14 jIÂST ~FP 15000 YL
~FP 20000 ;]WLGL4 18 jIÂST ~FP 20000 YL JW] DFl;S VFJS WZFJTF
H}YDF\ JlU"S'T Ô[JFD/[ K[P   T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL
1418 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 112 D\TjIM YM0F ;CDT4 188 D\TjIM
;CDT4 30 D\TjIM YM0F V;CDT4 28 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF
D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL :8=[;GL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF
;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1418 ;\5]6"
;CDT D\TjIM 5{SL 130  D\TjIM ~FP 5000 YL GLR[GL DFl;S VFJSGF
H}Y 5F;[YL4 611 D\TjIM ~FP 5000 YL ~FP 10000 GF H}Y 5F;[YL4 209
D\TjIM ~FP 10000 YL ~FP 15000 GL DFl;S VFJS WZFJTF  H}Y
5F;[YL4 129  D\TjIM ~FP  15000 YL ~FP 20000 GF H}Y 5F;[YL VG[
159 D\TjIM ~FP 20000 YL JW]GL DFl;S VFJS WZFJTF H}Y 5F;[YL
5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
~FP 5000 YL ~FP 10000 GL DFl;S VFJSG\] :TZ WZFJTF 5|lTEFJ
VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL JW] 611  ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T
YIF K[P
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W\WFGF 5|SFZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF
:8=[;GL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[,
5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 12 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P G\AZ VG[ 8SFJFZLGL
VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 5.4 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 111  V[SFSL
J[5FZL4 23  EFULNFZL 5[-L VG[ 14  S\5GLGM ;DFJ[X YFI K[P  S], 148
5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1418 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 112 D\TjIM
YM0F ;CDT4 188 D\TjIM ;CDT4 30 D\TjIM YM0F V;CDT4 28 D\TjIM
;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL :8=[;GL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF
;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 1418 ;\5]6"
;CDT D\TjIM 5{SL 1080  D\TjIM V[SF\SLJ[5FZL4 210 D\TjIM EFULNFZL
5[-L4 128  D\TjIM S\5GL :J~5 WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL
5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
V[SF\SL J[5FZL :J~5 WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL
JW] 1080 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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 2 jIÂSTtJG[ V\S]lXT SZJFDF\
DNN~5 AG[ K[P
;CÔG\N:JFDLV[ VF5[,F JZNFGMYL
 3 C\] DFGl;S :JF:yI VG[ EFJFtDS
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JFlQF"S 8G"VMJZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF :8[=;GL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[
ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 12 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL DFl;S
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5.5 DF\ NXF"J[, K[P
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6.1 5|:TFJGF||| |  ov
NZ[S 5|J'lTGL X~VFT VG[ V\T C\D[XF DFGJYL H CMI K[P
V[GF ;\NE"DF\ HDLG4 D}0L4 DFGJzD VG[ lGIMHGXÂST V[ RFZ
5lZA/M VlT VFJxIS U6FI K[4 T[ 5{SL DFGJzD V[S lJlXQ8 VG[
DCtJG]\ ÒJ\T 5lZA/ K[P DFGJzD 5}ZM 5F0GFZ jIÂST4 SFDNFZ4
SD"RFZL VG[ ;\RF,S V[S DGJ TZLS[ ÒJ\T v R[TGJ\T K[ SM.56
V[SD 5F;[ VFW]lGS I\+;FDU|L4 U]6JTF ;EZ DF,;FDFG4 5}ZTL
GF6F\SLI ;FWGXÂST CMI 5Z\T] ;DU|ZLT[ VF NZ[SGM z[Q9TD p5IMU
SZGFZ4 SF{X<I 5|F%T VG[ SFI"1FI DFGJ ;\;FWG G CMI CMI TM VgI
;FWGM lAGV;ZSFZS ;FALT YFI K[P DFGJ ;\;FWG ;\RF,G DFGJ
XÂSTGF z[Q9 VFIMHG VG[ VD,LSZ6 J0[ SD"RFZLVMGM IMuI
p5IMU SZL V[SDGL VG[ SD"RFZLVM AgG[GL H~lZIFTMG[ ;DHJFGF
5|IF;~5[ YTL V[S ;\RF,GGL ;D}CGL 5|lÊIF K[ H[ DFGJ XÂSTGM
5}ZTM VFIMlHT VG[ NZ[S 1F[+[ 5|DF6;ZGM 5Z\T] z[Q9TD p5IMU XF DF\
ZC[,M K[ T[GL ;TT SF/Ò ZFB[ K[P
DFGJ ;\RF,G lJRFZWFZFGF lJSF;GF D}/DF\ ZMA8" VMJGG]\
GFD DMBZ[ K[ VG[ T[VMV[ 5|FYlDS WMZ6[ SD"RFZLGF DCtJG[ ;\RF,lSI
1F[+[ :JLSFI]"\P GJ5|lXQ8 lJRFZWFZFGF ;DIUF/FDF\ DFGJLI ;\A\W
VlEUD lJS:IM4 ;\RF,G 1F[+[ DFGJTtJG[ 5]ÂQ8 VF5GFZ ;\RF,G
lJXFZNMDF\ æ]UM D]g:8ZAU"4 D[ZL 5FS"Z OM,["Z4 HIMH" V[<8GD[IM D]bI
U6L XSFIP ;\RF,lSI ãÂQ8V[ Ô[.V[ TM SD"RFZL jIJ:YF4 SD"RFZL
;\RF,G VG[ DFGJ ;\;FWG ;\RF,G lJSF; V[D ÊlDS bIF, ;\RF,GG[
5|F%T YIFP
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG c DFGJ c G[ S[gãDF\ ZFBL lX1FF5+L
äFZF ;FDFgIWDM" VG[ lJX[QFWDM" S[ H[ c DFGJ c G[ ;FRF VFRZ6 DFU"
äFZF SD" VG];Z6GM DFU" NXF"J[ K[ VG[ AWFG[ ;ZBLZLT[ H[G]\ 5F,G
SZJ]\ 50[ T[JF lGIDM VF5[ K[4 H[ ;J" DG]QIMG[ ;DFG56[ z[I VF5GFZF K[P
lX1FF5+LGF DFGN\0M ;DFG jIÂST ;FY[ jIJCFZ4 CFY GLR[GL jIÂST
;FY[ jIJCFZ VG[ z[Q9 jIÂST S[ DFGJ ;FY[ jIJCFZ S[D SZJM T[GM
D}<I VFWFlZT lJJ[S ;}RJ[ K[ VG[ DFGJ ;\;FWGGF D}/ bIF, IMuI
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DF6;M D[/JJF VG[ T[G[ Ô/JJF DF8[ X]\ SZJ]\ Ô[.V[ T[GM SD"IMUL
D[G[HZG[ bIF,  VFJ[ K[ VG[ T[ D]HA 5MTFG]\ JT"G 5|[ZFI T[JM 5|ItG
SZJFG]\ ;}RG SZ[ K[P DF8[ ;CÔG\N:JFDL lX1FF5+LGF `,MS G\P 66 DF\
SC[ K[ S[ H[GL H[JL 5F+TF T[G[ T[JF 5|SFZG]\ SFD ;M\5J]\ Ô[.V[P
SD"RFZLGL SFI"GL ;M\56L SZTL JBT[ T[GFDF\ H[ U]6GL 5|WFGTF CMI
T[G[ wIFGDF\ ,.G[ T[G[ VG]~5 SFI" ;M\5JFGL VF7F 5|:T]T `,MSDF\ K[P
VCL\ IMuI jIÂSTG[ IMuI SFI" ;M\5FI VG[ T[ SFI" 5}lT" DF8[ T[ U]6
S[ SF{X<I Ô[JFI T[ JW] DCtJG]\ K[P
ALÒ ãÂQ8V[ Ô[.V[ TM IMuI DF6;M D[/JTL JBT[ NZ[S
jIÂSTDF\ ZC[,]\ R{TgI TtJ S[ H[ A|ïGL XÂST :J~5[ 50[,]\ K[ T[G[
VM/BL S]NZTL ZLT[ ZC[,F T[GF VF\TZLS J,6G[ VM/BL IMuI ZLT[
5|IMHJFDF\ VFJ[ TM SFI"1FDTF JWX[4 SFI"DF\ z[Q9TF 5|F%T YX[ VG[
SD"RFZLG[ SFI" SIF"GM ;\TMQF VG[ VFG\N AgG[ 5|F%T YX[P 5|:T]T
AFATGM ;\A\W lX1FF5+LGF `,MS G\P 66 ;FY[ K[4 SFZ6 S[ IMuI
jIÂSTG[ IMuI SFI"DF\ TM H 5|[ZL XSFI S[ Ô[ T[GFDF\ ZC[,]\ VF\TlZS
J,6 VM/BFIP zLDNŸEUJNŸULTF VF DFGJLGF VF\TZ J,6G[ VM/BJF
VG[ ;FRL ZLT[ T[G[ 5|IMHJF 7FG4 EÂST4 SD" VG[ IMUGF ;DFIMHGG[
ZH} SZ[ K[ VG[ VF RFZ 5{SL NZ[S jIÂSTDF\ ZC[,]\ VF\TlZS J,6
7FGDFU["4 EÂSTDFU["4 SD"DFU[" S[ IMUDFU[" K[ T[G]\ ;}1DNX"G SZL
jIÂSTGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ TM H[ SFI" DF8[ H[ jIÂST VF\TlZS
J,6G[ VFWFZ[ ,FIS K[ T[ SFI" DF8[ T[GL 5;\NULG[ 5|FWFgI VF5L
XSFIP
jIJCFZ lJJ[S lJQF[ lX1FF5+L `,MS G\P 68 SC[ K[ S[ H[
jIÂST H[JF U]6JF6L CMI T[G[ T[JF JRGYL AM,FJJL VG[ DF6;GL
H[JL 5|J'lT CMI T[ ZLT[ AM,J]\ VCL\ ;FD[GL jIÂSTGL DIF"NFG\] p<,\3G
G SZJFGL 56 VF7F K[P VCL\ D[G[HZ[ VgI ;FY[ JT"6}S SZTL JBT[
DFGJLGL 5|S'lTUT U]6M ;tJ4 ZH;4 TD; G[ 56 wIFG[ ,[JF H~ZL K[P
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;FtJLS jIÂSTDF\ VFG\N4 XF\lT4 T54 ;\TMQF4 zD4 zâF4 V{` JI"
JU[Z[ U]6MGL 5|WFGTF Ô[JF D/X[P ZFHl;S jIÂSTDF\ VÂ:YZTF4 .QIF"4
JFRF/56]\4 UJ"4 SFDGL EFJGF4 lTlT7F4 pNFZTF JU[Z[ U]6MGL 5|WFGTF
CX[ HIFZ[  TFDl;S jIÂSTDF\ V\WSFZ sV7FGf4 DMC4 D}B"TF4 ãMC4
H0TF4 5|DFN4 VF/; JU[Z[ U]6MGL 5|WFGTF Ô[JF D/X[P DFIFGF VF
5|S'lTUT U]6MGL V;Z DFGJLGL SFI" 5|6F,LDF\ V;Z SZTL CMI K[P VCL\
SD"RFZLVMGL 5|S'lTUT U]6MGL 5|WFGTFG[ Ô[. VG[ 5KL T[ D]HA ;¿F4
OZÔ[4 HJFANFZL ;M\5JFYL D[G[HZ[ SFI" V;ZSFZSTF JWFZM SZX[P DFGJL
VG[ XÂSTG\] z[Q9 ;\IMHG SZL wI[IGF DFU[" JF/L z[Q9 5lZ6FD CF\;,
SZL XSX[P ;\RF,GGL ;JM"rR ;5F8LV[ ;FtJLS jIÂSTVM VG[ DwI
;5F8LV[ ZFHl;S jIÂSTVM VG[ T/ ;5F8LV[ TDFl;S jIÂSTVM ;¿F
;5F8LV[ 5|S'lTUT ZLT[ 5|IMHJF Ô.V[ T[J]\ J[NF\T VFWFlZT VY"38G VG[
;\S,G SZL XSFIP
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG~5 lX1FF5+L z[Q9 DG]QIM ;FY[ S[JM
jIJCFZ SZJM T[G]\ ;}RG SZ[ K[ T[DH lX1FF5+L ` ,MS G\P 67 DF\ VF7F SZ[
K[ S[ DG]QI 5MTFGM jIJCFZ VG[S DG]QIMGL DNNYL R,FJ[ K[4 DFTFvl5TF
VG[ VgI S]8]\ALHGMGL DNNYL ,. GMSZ RFSZ4 VFzLTM4 VeIFUT4
XZ6FUT JU[Z[ ,MSM TZOYL T[G[ S\.S ;CFI4 ;,FCv;}RGF4 VFlXQF JU[Z[
D/TF ZC[ K[P VF 5MQIJU" SC[JFI4 DF8[ VF ;[JSJU"G[ IYFXÂST ZLT[
ZFÒ ZFBJF VgG4 J:+YL ;[JF SZJL4 VFJF;GL jIJ:YF SZJL4 VFD
;[JSJU"GL sCFY GLR[GF DF6;Mf 5|tI[ ;\EF/ ZFBJFGL VF7F K[ T[8,]\ H
GlC CFY GLR[GF SD"RFZL S[ DF6;MG[ lGWF"lZT SFI" ;M%IF 5KL GÞL SIF"
D]HA J[TG VF5JFGL 56 VF7F lX1FF5+LDF\ K[P VCL\ ZFÔGF lGIDM
lX1FF5+LDF\ VF5JFDF\ VFjIF K[ T[G[ c D[G[HZGF SFI" c ;\NE[" 5|IMHJFYL
5|Ô VG[ ZFÔGF VFNX" ;\A\W äFZF D[G[HZ VG[ SD"RFZL JrR[ S]8]\A H[JM
jIJCFZ 5|:YFl5T YX[ H[ ;\RF,lSI SFI"1FDTF JWFZX[ VG[ D[G[HZG[ c
IMUo SD"X] SF{X,DŸ c GL EFJGF VF5L V[S c SD"IMUL c AGFJL ;\RF,G
1F[+[ lJSF; SZFJX[P D[G[HZ JW] JOFNFZ lGQ9FJFG VG[ wI[I,1FL AGX[P
5MTFGF ;NU]6MGM VgI SD"RFZLDF\ 5|;FZ YX[ TM jIJ:YFT\+DF\ T[H:JLTF
VFJX[ VG[ ;DU| jI:YFT\+ R[TGJ\T] AGL DFGJ VG[ zDG]\ z[Q9 ;\IMHG
VF5L wI[IGL z[Q9TD DFU"GL 5|F%TL SZFJX[P
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6.2ZFHGLlTGF V\UM ;FD4 NFD4 N\04 E[NG\] U]6:JEFJ\ \ [ \ ] ]\ \ [ \ ] ]\ \ [ \ ] ]\ \ [ \ ] ]
5|S'lT JU[Z[ lX1FF5+L bIF, VFWFlZT ;\S,G| ' [ [ \| ' [ [ \| ' [ [ \| ' [ [ \  ov
lX1FF5+L `,MS G\P 158 ZFHI XF;G SZTL JBT[ ZFÔV[
VG[S ZFÔVM VG[S 5|SFZGF DG]QIM ;FY[ VG[S 5|SFZGF jIJCFZMGL
jIJ:YF 5|ÔlCT DF8[ SZJFGL CMI K[P T[ DF8[ ZFHGLlTGF V\UMG[ Ô6JF
H~ZL AG[ K[ V[ AFATGM p<,[B SZ[ K[ VG[ ZFÔV[ tIFZ[ RFZ p5FIM
5|IMHJF 50[ K[ H[DF\ s1f ;FDs;DÔJ8 SZJLf s2f NFDsNFG4 ãjI JU[Z[
VF5J]\f s3f E[NsX+] 51FDF\ I]ÂST 5|I]ÂSTYL O}8OF8 50FJJLf s3f N\0
sI]âf JU[Z[YL lX1FF SZJLP s;\NE" o lX1FF5+L VwIIG 5FGF G\P 323f
H]NF H]NF U]6 :JEFJ WZFJTF S[ 5|J'lT WZFJTF ,MSM sCFY
GLR[GF SD"RFZLVMf 5F;[YL V;ZSFZS ZLT[ SFD ,[JF DF8[ lX1FF5+L
NlX"T ;FD4 NFD4 E[N VG[ N\0 VF RFZ ;FWGMGF 5|S'lTUT U]6M ;FY[
5|IMÒ XSFI T[D K[ H[YL ;\RF,lSI SFI"1FDTF 5|F%T YX[P
;FD äFZF ;tJU]6 5|WFG 5|S'lT WZFJTF ,MSM DF8[ ;DH6
5}J"S D{+L EI]" JT"G4 ZÔ[U]6 5|WFG 5|S'lT WZFJTF ,MSM DF8[ pNFCZ6
äFZF ;}RGM VG[ DFlCTL VF5L JT"6}S VG[ TFD;LU]6 5|WFG jIÂST
DF8[ C]SDM VG[ ;}RGFVM äFZF DFU"NXG VF5JFG]\ J,6 D[G[HZG]\ CMJ]\
Ô[.V[ VG[ V[ D]HA 5MTFGL ;DH6 XÂSTGM p5IMU SZJM Ô[.V[P
c NFG äFZF c ;tJU]6L DF8[ plRT DFG VF5J]\4 SFI" :JT\+TF
VF5JL4 DCtJ VF5J]\4 DFGvDMEM Ô/JJF4 ZÔ[U]6L DF8[ ;¿F VF5JL4
CMNŸM VF5JM VG[ VG[S SNZv5|;\XF SZJL4 T[DH TDMU]6LG[ GF6FlSI
p¿[HG VF5J]\4 VgG J:+ 5}ZF 5F0JF VG[ ;J,TM 5}ZL 5F0JFG]\ J,6
D[G[HZG]\ CMJ]\ Ô[.V[ VG[ J/TZ VF5JFGL ZLT VG];ZJL Ô[.V[P
c E[N äFZF c ;tJU]6L DF8[ DF{G ZCL VJU6GF SZJL4
V6UDM NXF"JL V\TZ µE] SZJ]\4 ZÔ[U]6L DF8[ 50SFZM µEF SZJF T[GL
;ZBFD6L SZJL4 :5WF"tDS Â:YlT µEL SZJL4 TDMU]6L DF8[ E},M
NXF"JJL4 NMQF SF-JF VG[ SFI"DF\ ;]WFZFvJWFZF ;}RJJF VG[ V[ ZLT[
D[G[HZ[ U]6NMQFGL OZH 5|DF6[ 5MTFG]\ JT"G UM9JJ]\P
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c N\0 äFZF c ;tJ U]6L DF8[ lGlZ1F6 VF0STZM .XFZM VG[
H}Y G[T'tJ VF5J]\4 ZÔ[U]6L DF8[ R[TJ6L4 AN,L JU[Z[ äFZF V\S]X ZFBJM
VG[ TDMU]6L DF8[ ;Ô SZJL4 AN,L SZJL4 U]:;M SZJM4 DIF"NF AF\WJL
VG[ V[ ZLT[ D[G[HZ[ JT"G SZJ]\P s;\NE" o ÒP GFZFI6GGF 5]:TS
VFWFlZT VY"38Gf
6.2 :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT DFGJ;\;FWG\\\\
;\RF,GG\] 5]Go VY"38G\ \ ] ] "\ \ ] ] "\ \ ] ] "\ \ ] ] "  ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT DFGJ;\;FWG ;\RF,GG]\ 5]Go VY"38G
SZJFGM ;\XMWSGM 5|IF; K[P H[G[ GLR[GF D]NŸFVMDF\ ZH} SZ[, K[P
DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGF\ \\ \\ \\ \ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VG[[ [[ [
;\RF,lSI SFIM"\ "\ "\ "\ " VgI J[NF\T ;\NE" VFWFlZT[ \ \ "[ \ \ "[ \ \ "[ \ \ "
5]GoVY" 38G] "] "] "] "
s1f SD"RFZLVM D[/JJF VG[ v SFI" SF{X<I Ô[.G[ EZTL 5;\NULP
Ô/JJFP sEZTL4 5;\NUL4 v ;tJ4ZH;4TD; U]6G[ VM/BLG[
A-TL4 AN,L VG[ V5SQF"f EZTLG]\ SFI"P
v jIÂSTDF\ ZC[,F A|ï :J~54
R{TgITtJGM :JLSFZ VG[ T[GF
lJSF;GL EFJGF ;C VG[ ;}1D
TtJGF 5|Mt;FCG DF8[ A-TL VG[
AN,LP
v ;J"S<IF6GL VFQF"ãÂQ8YL
VlE5|[Z6F 5}ZL 5F0L A-TLP
v c SD"IMU cGM bIF, VlE|5[T
YTM G Ô[JFI VG[ ;J"ÒJ
lCTJCGL EFJGF ;FD[ Ô[BD
µE] YFI tIFZ[ V5SQF" SZJM
VYJF K]8F SZJFP
v VF5NŸWDM"G\] VG];Z6P
s2f SD"RFZL S<IF6GF SFIM"P v ;[JS JU" 5|tI[ lX1FF5+LG]\
VG];Z6P
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v ;D'lâGL 5Z:5Z JC[\R6L SZJLP
v J6F"zD WD" VG[ 5|S'lTUT U]6MGF
;\IMHG äFZF ,MSS<IF6GF SFIM"P
v DFGJLI TtJGM :JLSFZP
s3f DFGJLI ;\A\WM VG[ v NZ[S jIÂSTDF\ ZC[,L 5ZA|ïGL
;\RF,SLI JT"6}S XÂSTGM :JLSFZ VG[ ;\RF,G
VY[" lJSF;P
v ;CSFZ ;\JFlNTF4 S<IF64 5|[D4
C]\O4 ;D}CEFJGF4 ZRGFtDS
J,64 ;DFG jIÂST ;FY[4 CFY
GLR[GL jIÂST ;FY[ VG[ z[Q9
jIÂST ;FY[ lX1FF5+L D]HA jIJCFZP
v :JVFRZ6 äFZF VgIG[ 5|[Z6FP
v jIÂSTGF 5|S'lTUT U]6M VG[
;FD4 NFD4 N\04 VG[ E[N VF
RFZ p5FIMG]\ ;\IMHG SZL ;FZL
JT"6}S VG[ JW] IMuI SFI"jIJ:YF
VG[[ ;]WFZ6F4 SFI" U]6J¿F VY["
DF5N\0M 5|IMHJFP
s4f SFI" ;M\56L VG[ v J6F"zIWD" VG[ 5|S'lTUT
jIJ:YFT\+LI JT"6}S U]6MGF ;\IMHG äFZF SFI" ;M\56L
v VF\TlZS J,6M 5FZBJF H[ DF8[
7FG4 EÂST4 SD" VG[ IMUGF
jIÂSTDF\ ZC[,F J,6G[ 5FZBL
SFI"5|6F,L IMHJLP
v IMUo SD"X] SF{X,DŸGL EFJGFP
v SD"IMUG]\ VG];Z6P
v lX1FF5+LGF VFRZ6GF D}<IMG]\
;\RF,GGL ;5F8LV[ :YF5GP
v SD" DF+ OZHGM EFU4 O/ 5|NFTF
5ZD[` JZ VG[ 5}6" ;D56" EFJYL
SFI"5}lT"P
v ;¿FGM p5IMU 5Z\T] 5|[DHgI
VlWSFZYLP
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JIH}Y VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S} ] | \ \ ] " " \ ]} ] | \ \ ] " " \ ]} ] | \ \ ] " " \ ]} ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
JIH}Y JIH}Y
 ÊD lJWFG
C]\ DFZF SFDGF 1F[+DF\ SFD SZTF
   1 DF6;M ;FY[ IMuI jIJCFZ SZ] K]\P
;eITF Ô/J]\ K]\P
   2 C]\ jIÂSTGL VFJ0T VG[ :JEFJ
D]HA SFD ;M5]\ K]\P
 3 C]\ CFY GLR[GF DF6;MGL
VJU6GF SZTM GYLP
 4 C\] JF6L4 :YFG VG[ jIÂST lJQF[
lJJ[S Ô/J]\ K\]P
  5 5|tI[S jIÂSTDF\ EUJFGGL XÂST
K[ T[D C]\ DFG]\ K]\P
C]\ CFY GLR[GF H~lZIFTJF/F
  6 SD"RFZLVMG[ VG]S}/TF D]HA J[TG
p5ZF\T VþF4 J:+YL ;[JF SZ]\ K]\P
  7 SD"RFZLGL ;DH6 lJS;FJL G{lTS
D}<IM TZO V[DG[ 5|[Z6F VF5]\ K]\P
  8 ;J"S<IF6 VG[ ;J"DF\ 5ZA|ïGM
JF; K[ V[ DG[ AZFAZ BAZ K[P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1003  51
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       ;CDT  YM0F V;CDT          ;\5}6" V;CDT
      JI H}Y    JI H}Y        JI H}Y
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SMQ8S G\P \\\ \ 6.1 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,UvV,U JIH}Y WZFJTF ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6
Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LGF ALÔ lJEFUDF\ S], 1 YL 8
lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL JIH}Y 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL
VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 6.1 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 20-30 GF
H}YDF\ 21 jIÂST4 30-40 GF H}YDF\ 37 jIÂST4 40-50 GF H}YDF\ 58
jIÂST4 50-60 GF H}YDF\ 24 jIÂST4 60-70 GF H}YDF\ 8 jIÂST4 T[DH
S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ 5{SL 1003 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 51 D\TjIM
YM0F ;CDT4 113 D\TjIM ;CDT4 15 D\TjIM YM0F V;CDT4 2 D\TjIM
;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL DFGJ ;\;FWGGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF VG[
AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW]
1003 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 143  D\TjIM 20 YL 30 GF H}Y 5F;[YL4
242 D\TjIM 30 YL 40 GF H}Y 5F;[YL4 400  D\TjIM 40 YL 50 GF H}Y
5F;[YL4 160  D\TjIM 50 YL 60 GF H}Y 5F;[YL VG[ 58 D\TjIM4
60 YL 70 GF JIH}Y 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
40 YL 50 G\] JIH}Y WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM TZOYL ;F{YL JW]
400 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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X{1Fl6S ,FISFT VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S{ ] | \ \ ] " " \ ]{ ] | \ \ ] " " \ ]{ ] | \ \ ] " " \ ]{ ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
X{1Fl6S ,FISFT X{1Fl6S ,FISFT
 ÊD lJWFG
C]\ DFZF SFDGF 1F[+DF\ SFD SZTF
   1 DF6;M ;FY[ IMuI jIJCFZ SZ] K]\P
;eITF Ô/J]\ K]\P
   2 C]\ jIÂSTGL VFJ0T VG[ :JEFJ
D]HA SFD ;M5]\ K]\P
 3 C]\ CFY GLR[GF DF6;MGL
VJU6GF SZTM GYLP
 4 C\] JF6L4 :YFG VG[ jIÂST lJQF[
lJJ[S Ô/J]\ K\]P
  5 5|tI[S jIÂSTDF\ EUJFGGL XÂST
K[ T[D C]\ DFG]\ K]\P
C]\ CFY GLR[GF H~lZIFTJF/F
  6 SD"RFZLVMG[ VG]S}/TF D]HA J[TG
p5ZF\T VþF4 J:+YL ;[JF SZ]\ K]\P
  7 SD"RFZLGL ;DH6 lJS;FJL G{lTS
D}<IM TZO V[DG[ 5|[Z6F VF5]\ K]\P
  8 ;J"S<IF6 VG[ ;J"DF\ 5ZA|ïGM
JF; K[ V[ DG[ AZFAZ BAZ K[P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1003  51
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SMQ8S G\P \\\ \ 6.2 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,UvV,U X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ZL:5Mg0g8G\ ]
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[,
V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S],
1 YL 8 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[, H[GL X{1Fl6S ,FISFTGF :TZ 5|DF6[
G\AZ VG[ 8SFJFZLGL  VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 6.2 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 62 :GFTSYL
GLR[4 66 :GFTS4 VG[ 17 VG]:GFTS VG[ 3  VgI X{1Fl6S ,FISFT
WZFJ[ K[P T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1003 D\TjIM ;\5}6"
;CDT4 51 D\TjIM YM0F ;CDT4 113 D\TjIM ;CDT4 15 D\TjIM YM0F
V;CDT4 2 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF
VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL
JW] 1003 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 428  D\TjIM :GFTSYL GLR[4 449
D\TjIM :GFTS4 104  D\TjIM VG]:GFTS4 VG[ 22  D\TjIM VgI X{1Fl6S
,FISFTG\] :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
:GFTS ;]WLG\] X{1Fl6S :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF H}Y
TZOYL ;F{YL JW] 449 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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DFl;S VFJS VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
  DFl;S VFJS   DFl;S VFJS
 ÊD lJWFG
C]\ DFZF SFDGF 1F[+DF\ SFD SZTF
   1 DF6;M ;FY[ IMuI jIJCFZ SZ] K]\P
;eITF Ô/J]\ K]\P
   2 C]\ jIÂSTGL VFJ0T VG[ :JEFJ
D]HA SFD ;M5]\ K]\P
 3 C]\ CFY GLR[GF DF6;MGL
VJU6GF SZTM GYLP
 4 C\] JF6L4 :YFG VG[ jIÂST lJQF[
lJJ[S Ô/J]\ K\]P
  5 5|tI[S jIÂSTDF\ EUJFGGL XÂST
K[ T[D C]\ DFG]\ K]\P
C]\ CFY GLR[GF H~lZIFTJF/F
  6 SD"RFZLVMG[ VG]S}/TF D]HA J[TG
p5ZF\T VþF4 J:+YL ;[JF SZ]\ K]\P
  7 SD"RFZLGL ;DH6 lJS;FJL G{lTS
D}<IM TZO V[DG[ 5|[Z6F VF5]\ K]\P
  8 ;J"S<IF6 VG[ ;J"DF\ 5ZA|ïGM
JF; K[ V[ DG[ AZFAZ BAZ K[P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1003  51
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    DFl;S VFJS   DFl;S VFJS        DFl;S VFJS
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SMQ8S G\P 6.3 G]\ lJ`,[QF6
V,UvV,U DFl;S VFJSGF :TZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF DFGJ ;\;FWGGL ;D:IFGF pS[, V\U[
;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 8
lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL DFl;S VFJSGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[
8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 6.3 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 31  jIÂST ~FP
5000 YL GLR[4 64 jIÂST ~FP 5000 YL ~FP 10000 ;]WLGL4 VG[ 21
jIÂST ~FP 10000 YL ~FP 15000 ;]WLGL4 14 jIÂST ~FP 15000 YL ~FP
20000 ;]WLGL4 18 jIÂST ~FP 20000 YL JW] DFl;S VFJS WZFJTF
H}YDF\ JlU"S'T Ô[JF D/[ K[P T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL
1003 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 51 D\TjIM YM0F ;CDT4 113 D\TjIM
;CDT4 15 D\TjIM YM0F V;CDT4 2 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF
VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL
JW] 1003 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 215  D\TjIM ~FP 5000 YL GLR[GL
DFl;S VFJSGF H}Y 5F;[YL4 432 D\TjIM ~FP 5000 YL ~FP 10000 GF
H}Y 5F;[YL4 143  D\TjIM ~FP 10000 YL ~FP 15000 GL DFl;S VFJS
WZFJTF  H}Y 5F;[YL4 91  D\TjIM ~FP  15000 YL ~FP 20000 GF H}Y
5F;[YL VG[ 122 D\TjIM ~FP 20000 YL JW]GL DFl;S VFJS WZFJTF
H}Y 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
~FP 5000 YL ~FP 10000 GL DFl;S VFJSG\] :TZ WZFJTF 5|lTEFJ
VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL JW] 432  ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T
YIF K[P
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SMQ8S 6.4
W\WFGF 5|SFZ VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
 W\WFGM 5|SFZ   W\WFGM 5|SFZ
 ÊD lJWFG
C]\ DFZF SFDGF 1F[+DF\ SFD SZTF
   1 DF6;M ;FY[ IMuI jIJCFZ SZ] K]\P
;eITF Ô/J]\ K]\P
   2 C]\ jIÂSTGL VFJ0T VG[ :JEFJ
D]HA SFD ;M5]\ K]\P
 3 C]\ CFY GLR[GF DF6;MGL
VJU6GF SZTM GYLP
 4 C\] JF6L4 :YFG VG[ jIÂST lJQF[
lJJ[S Ô/J]\ K\]P
  5 5|tI[S jIÂSTDF\ EUJFGGL XÂST
K[ T[D C]\ DFG]\ K]\P
C]\ CFY GLR[GF H~lZIFTJF/F
  6 SD"RFZLVMG[ VG]S}/TF D]HA J[TG
p5ZF\T VþF4 J:+YL ;[JF SZ]\ K]\P
  7 SD"RFZLGL ;DH6 lJS;FJL G{lTS
D}<IM TZO V[DG[ 5|[Z6F VF5]\ K]\P
  8 ;J"S<IF6 VG[ ;J"DF\ 5ZA|ïGM
JF; K[ V[ DG[ AZFAZ BAZ K[P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1003  51
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       ;CDT   YM0F V;CDT        ;\5}6" V;CDT
     W\WFGM 5|SFZ    W\WFGM 5|SFZ   W\WFGM 5|SFZ
113 15
313
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SMQ8S G\P \\\ \ 6.4 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
W\WFGF 5|SFZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF
DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF
DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 8 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[, H[GL
G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 6.4 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 111  V[SFSL
J[5FZL4 23  EFULNFZL 5[-L VG[  14  S\5GLGM ;DFJ[X YFI K[P  S],
148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1003 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 51 D\TjIM
YM0F ;CDT4 113 D\TjIM ;CDT4 15 D\TjIM YM0F V;CDT4 2 D\TjIM
;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF
VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL
JW] 1003 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 756  D\TjIM V[SF\SL J[5FZL4 154
D\TjIM EFULNFZL 5[-L4 93  D\TjIM S\5GL :J~5 WZFJTF 5|lTEFJ
VF5GFZFVM 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
V[SF\SL J[5FZL :J~5 WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL
JW] 756 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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SMQ8S 6.5
JFlQF"S 8G"VMJZ VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S" " ] | \ \ ] " " \ ]" " ] | \ \ ] " " \ ]" " ] | \ \ ] " " \ ]" " ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
JFlQF"S 8G"VMJZ     JFlQF"S 8G"VMJZ
 ÊD lJWFG
C]\ DFZF SFDGF 1F[+DF\ SFD SZTF
   1 DF6;M ;FY[ IMuI jIJCFZ SZ] K]\P
;eITF Ô/J]\ K]\P
   2 C]\ jIÂSTGL VFJ0T VG[ :JEFJ
D]HA SFD ;M5]\ K]\P
 3 C]\ CFY GLR[GF DF6;MGL
VJU6GF SZTM GYLP
 4 C\] JF6L4 :YFG VG[ jIÂST lJQF[
lJJ[S Ô/J]\ K\]P
  5 5|tI[S jIÂSTDF\ EUJFGGL XÂST
K[ T[D C]\ DFG]\ K]\P
C]\ CFY GLR[GF H~lZIFTJF/F
  6 SD"RFZLVMG[ VG]S}/TF D]HA J[TG
p5ZF\T VþF4 J:+YL ;[JF SZ]\ K]\P
  7 SD"RFZLGL ;DH6 lJS;FJL G{lTS
D}<IM TZO V[DG[ 5|[Z6F VF5]\ K]\P
  8 ;J"S<IF6 VG[ ;J"DF\ 5ZA|ïGM
JF; K[ V[ DG[ AZFAZ BAZ K[P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1003  51
315
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       ;CDT   YM0F V;CDT        ;\5}6" V;CDT
    JFlQF"S 8G"VMJZ   JFlQF"S 8G"VMJZ     JFlQF"S 8G"VMJZ
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SMQ8S G\P \\\ \ 6.5 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
JFlQF"S 8G"VMJZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6
Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 8 lJWFGM 5]KJFDF\
VFJ[,P H[GL DFl;S VFJSGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI
DFlCTL SMQ8S G\P 6.5 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 48   jIÂST
~FP 1 ,FBYL GLR[4 50   jIÂST ~FP 1 ,FBYL 2 ,FB ;]WL VG[ 50
jIÂST ~FP 2 ,FBYL p5ZG\] JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJ[ K[P T[DH S], 148
5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1003 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 51 D\TjIM YM0F
;CDT4 113 D\TjIM ;CDT4 15 D\TjIM YM0F V;CDT4 2 D\TjIM ;\5}6"
V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF
VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL
JW] 1003 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 329  D\TjIM ~FP 100000 YL
GLR[GF JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL4 340
D\TjIM ~FP 100000 YL ~FP 200000 GF JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF
5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL4 334  D\TjIM ~FP 200000 YL JW]G\] JFlQF"S
8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
~FP 100000 YL ~FP 200000 G\] JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ
VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL JW] 340 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T
YIF K[P
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SMQ8S 6.6
JT"DFG CMNŸF VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S" Ÿ ] | \ \ ] " " \ ]" Ÿ ] | \ \ ] " " \ ]" Ÿ ] | \ \ ] " " \ ]" Ÿ ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
  JT"DFG CMNM   JT"DFG CMNM
 ÊD lJWFG
C]\ DFZF SFDGF 1F[+DF\ SFD SZTF
   1 DF6;M ;FY[ IMuI jIJCFZ SZ] K]\P
;eITF Ô/J]\ K]\P
   2 C]\ jIÂSTGL VFJ0T VG[ :JEFJ
D]HA SFD ;M5]\ K]\P
 3 C]\ CFY GLR[GF DF6;MGL
VJU6GF SZTM GYLP
 4 C\] JF6L4 :YFG VG[ jIÂST lJQF[
lJJ[S Ô/J]\ K\]P
  5 5|tI[S jIÂSTDF\ EUJFGGL XÂST
K[ T[D C]\ DFG]\ K]\P
C]\ CFY GLR[GF H~lZIFTJF/F
  6 SD"RFZLVMG[ VG]S}/TF D]HA J[TG
p5ZF\T VþF4 J:+YL ;[JF SZ]\ K]\P
  7 SD"RFZLGL ;DH6 lJS;FJL G{lTS
D}<IM TZO V[DG[ 5|[Z6F VF5]\ K]\P
  8 ;J"S<IF6 VG[ ;J"DF\ 5ZA|ïGM
JF; K[ V[ DG[ AZFAZ BAZ K[P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1003  51
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       ;CDT   YM0F V;CDT        ;\5}6" V;CDT
     JT"DFG CMNM    JT"DFG CMNM  JT"DFG CMNM
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DFl,S EFULNFZ D[G[HZ VgI DFl,S EFULNFZ D[G[HZ VgI DFl,S EFULNFZ D[G[HZ VgI
1
2
3
4
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6
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73
64.6
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SMQ8S G\P \\\ \ 6.6 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
W\WFDF\ JT"DFG CMNŸF VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6
Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 8 lJWFGM 5]KJFDF\
VFJ[,P H[GL JT"DFG CMNŸFGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI
DFlCTL SMQ8S G\P 6.6 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 100  W\WFGF
DFl,S4 32 EFULNFZ4 9 D[G[HZ VG[ 7 VgI CMNŸM WZFJ[ K[P T[DH S],
148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1003 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 51 D\TjIM
YM0F ;CDT4 113 D\TjIM ;CDT4 15 D\TjIM YM0F V;CDT4 2 D\TjIM
;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF
VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL
JW] 1003 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 686  D\TjIM W\WFGF DFl,S4 211
D\TjIM EFULNFZ4 62  D\TjIM D[G[HZ VG[ 44  D\TjIM VgI JT"DFG CMNŸM
WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
W\WFGF DFl,S TZLS[GM JT"DFG CMNŸM WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
H}Y TZOYL TZOYL ;F{YL JW] 686 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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SMQ8S 6.7
pnMUSTF"VM äFZF DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[,GF lJWFGM" \ \ [" \ \ [" \ \ [" \ \ [
V\U[ ;CDTTFG\] lJ`,[QF6 NXF"JT\] SMQ8S\ [ \ ] [ " \ ]\ [ \ ] [ " \ ]\ [ \ ] [ " \ ]\ [ \ ] [ " \ ]
 ÊD lJWFG
   1 C]\ DFZF SFDGF 1F[+DF\ SFD SZTF
DF6;M ;FY[ IMuI jIJCFZ SZ] K]\P
;eITF Ô/J]\ K]\P
   2 C]\ jIÂSTGL VFJ0T VG[ :JEFJ
D]HA SFD ;M5]\ K]\P
 3 C]\ CFY GLR[GF DF6;MGL
VJU6GF SZTM GYLP
 4 C\] JF6L4 :YFG VG[ jIÂST lJQF[
lJJ[S Ô/J]\ K\]P
  5 5|tI[S jIÂSTDF\ EUJFGGL XÂST
K[ T[D C]\ DFG]\ K]\P
  6 C]\ CFY GLR[GF H~lZIFTJF/F
SD"RFZLVMG[ VG]S}/TF D]HA J[TG
p5ZF\T VþF4 J:+YL ;[JF SZ]\ K]\P
  7 SD"RFZLGL ;DH6 lJS;FJL G{lTS
D}<IM TZO V[DG[ 5|[Z6F VF5]\ K]\P
  8 ;J"S<IF6 VG[ ;J"DF\ 5ZA|ïGM
JF; K[ V[ DG[ AZFAZ BAZ K[P
S], 5|F%I D\TjIM
;Z[ZFX
GÒSGL ;Z[ZFX
:S[,
;Z[ZFX :S[,
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;CDT
05
09
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03
16
04
01
51
6.38
6
4
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;CDT
08
19
13
14
10
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21
09
113
14.13
14
3
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YM0F
V;CDT
03
00
01
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02
05
03
01
15
1.88
2
2
4
;\5}6"
V;CDT
00
00
01
00
00
00
01
00
02
0.25
0
1
0
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pnMUSTF"VM äFZF DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF pS[,GF
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YM0F ;CDT4 8 ;CDT4 3 YM0F V;CDT VG[ V[S56 5|lTEFJ ;\5]6"
V;CDT Ô[JF D/TM GYLP  VG[ V[ ZLT[ ÊDXo NZ[S lJWFGG[ ,[TF T[GL
S], J,6GL ;Z[ZFX SF-L T[G[ ÊDXo 5, 4, 3, 2, 1  GF :S[, J0[ U]6L
;CDTTFG\] 5lZ6FD 5|F%T SZ[, K[P  ;CDTTFG\] J,6 T5F;TF V[JZ[H
4.73  VFJ[ K[ H[ 5 GF :S[,GL GÒS K[P  V[8,[S[ DFGJ ;\;FWG
;\RF,GGL ;D:IFGF pS[, V\U[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG ;DFWFGSFZS
E}lDSF 5}ZL 5F0L T[GL ;\RF,SLI p5IMULTF 5}ZJFZ SZ[ K[P T[DH
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG V5GFJL lAhG[; SZTF\ ;\RF,SM :JFlDGFZFI6
TtJ7FG äFZF DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF GF pS[, V\U[ ;\5}6"
;DCDTLG\]\ J,6 WZFJ[ K[P
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;\5]6" V;CDT Ô[JF D/[ K[ H[ GLR[GF U|FO äFZF Ô[. XSFI K[P
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7.1 5|:TFJGF||| |  ov
✤ jIJ:YFT\+\\\ \  ov
jIJ:YFT\+ äFZF V[SDGL NZ[S jIÂST JrR[ SFI"4 ;¿F4
HJFANFZL JC[\R6L SD"RFZLVM VG[ VlWSFZLVM JrR[GF ;A\WMG\] :J~54
SFI" UM9J6L4 SFI"G]\ IMuI ;\S,G4 JU[Z[ SFIM" ;C[,F.YL 5FZ 5F0L
XSFI K[P DFGJLI VG[ EF{lTS ;\5TLG]\ z[Q9 ;\IMHG SZL VG[
V;ZSFZS 5lZ6FDGL lG5H jIJ:YFT\+ äFZF XSI AG[ K[P
jIJ:YFT\l+I ;D:IFVMGM :JFlDGFZFI6 TtJ7FG J{lNS pS[,
;}RJ[ K[P J6F"zD WD"GF bIF, VG[ 5|S'lTUT U]6MG]\ ;\lDz6 SZL
;DFH jIJ:YFGF RFZ JU" A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã V[D
5MTv5MTFGF 5NG[ IMuI SDM"G]\vSFIM"G]\ V[8,[ S[ 7FG4 Z1F64 5MQF64
5lZRIF" s;[JFf V[D H[ T[ U]6 WZFJTL jIÂSTG[ T[ H SFI" ;M\5FI TM
SFI"GL V;ZSFZSTF JW[ K[P VCL\ ÔlT VG];FZ GCL 5Z\T] T[GF D]SZZ
SZ[,F ST"jIMG[ VFWFZ[ SFI" YFI T[ H~ZL K[P VCL\ D[G[HZ U]6WD" VG[
SD" VG];FZ J6F"zD 5|YFGM bIF, V5GFJL XS[P
VCL\ J6F"zD VG[ 5|S'lTUT U]6M 56 DCtJGF AG[ K[P VCL\
jIÂST UD[ T[ J6"DF\ HgD ,[ 5Z\T] S. jIÂSTDF\ ;tJ4 ZH;4 TD; U]6
5{SL SIF U]6GL 5|WFGTF JW] K[ T[ wIFGDF\ ,. SFI" JC[\R6L SZJL
Ô[.V[P VCL\ SD" V[S ;ZBF K[4 5Z\T] SD" SZGFZ DFGJL H[ 5|SFZGM U]6
5|S'lTUT ZLT[ WZFJTM CMI T[ VG];FZ T[ A|ï4 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã
5|S'lTJF/M AG[ K[P VCL\ HgD SZTF ST"jIvSD"G[ JW] 5|WFGTF K[P VCL\
SFI" JC[\R6LGL V;ZSFZTF 5|F%T SZJFGM pN[X ZC[,M K[P
T[DH lX1FF5+LGL VF7F VG];FZ NZ[S jIÂSTDF\ BF; VFJ0T
S[ U]6 CMI K[ T[G[ VG]~5 T[G[ IMuI SFI" ;M\5JFGL VF7F K[P VFD
SZJFYL SFI" VFG\N JW[ K[P SFI" ;C[,]\ 56 ,FU[ K[ VG[ SFI"GL
5lZ6FD 5Z V;ZSFZSTF JW[ K[P
jIJ:YFT\+DF\ SFD SZTL NZ[S jIÂSTDF\ 5ZA|ïGM V\X ZC[,M
K[P H[ XÂST :J~5 K[P Ô[ VF XÂSTGM W\WFGL wI[Il;lâ VY[" p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ TM VF NZ[SDF\ ZC[,]\ ;DFG R{TgITtJ VFtDXÂST V[S+
Y. V[SALÔDF\ VFNZ4 ;tSFZ VG[ ;CSFZG]\ JFTFJZ6 µE] SZL
pt5FNSTF VG[ U]6J¿FDF\ JWFZM SZL XS[ K[P
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VCL\ c ZFHlQF" cGF bIF,G[ 56 jIJ:YFT\+ VY[" ;\Sl,T SZL
XSFI T[D K[P D[G[HZ c ZFHlQF" c H[JM CMJM Ô[.V[ H[ jIJ:YFT\+G[ C\D[XF
wI[I l;lâ TZO NMZL XS[P VCL\ ZFÔ H[ ZLT[ 5|ÔG]\ IMU1F[D .rK[ T[D
D[G[HZ[ 5MTFGF CFY GLR[GF SD"RFZLGL ;\EF/ ZFBJFGL K[P klQFGF
EFJYL VFQF" ãÂQ8 S[/JJFGL K[P VG[ c ZFHlQF" cGL EFJGFG[ jIJ:YFT\+
VY[" RlZTFY" SZJFGL K[P
✤ ;FDFlHS HJFANFZL ov
;\RF,lSI J,6GL ZLT[ Ô[.V[ TM ;\RF,G SZTL JBT[ U|FCSM4
;\U9GM4 5IF"JZ6G[ Ô/JGFZFVM4 SD"RFZLVMG]\ NAF6 D[G[HZ 5Z ZC[ K[P
V[ ZLT[ ÔC[Z lCTGL Ô/J6L DF8[ ;\RF,SMG]\ JT"G ;FDFlHS HJFANFZL
VNF SZJF 5|[ZFJ]\ Ô[.V[P V[SD 56 ;DFHG]\ V[S V\U K[ VG[ ;DFHGF
38SM ;FY[ T[ Ô[0FI K[P VG[ 5|J'lT SZ[ tIFZ[ GOM SDFI K[P VFD ;DFH
VG[ V[SDGM ;\A\W VG[ ;\RF,GG]\ Ô[0F6 Ô[JF D/[ K[P
;\RF,GGL lJlJW H}YM 5|tI[4 ;\:YF 5|tI[4 X[ZCM<0Z 5|tI[4
;\RF,G 5|tI[4 SD"RFZL 5|tI[4 U|FCSM 5|tI[4 ,[6NFZM 5|tI[4 N[JFNFZM 5|tI[4
ClZOM 5|tI[4 :YFlGS ;DFH 5|tI[4 ZFÔ VG[ ;ZSFZ 5|tI[ ;FDFlHS
HJFANFZL VNF SZJFGL ZC[ K[P
;FDFlHS HJFANFZL VNF SZTL JBT[ D[G[HZGL D}<I,1FL
JT"6}S CMJL Ô[.V[ H[YL T[ VgI DF8[ VFNX"~5 AG[4 T[GF äFZF VgI
5|[ZFIP ;DFHDF\ T[6[ X]E EFJGFVM VG[ 5|DFl6S56[ ZC[J]\ Ô[.V[P
SFZ6S[ T[  ;DFHG]\ V[S 5|F6L K[P VCL\ 5Z:5Z VFzI VFWFlZT ÒJG
K[P VCL\ lX1FF5+LGL VF7FVM D}<I,1FL JT"6}SG[ 5|FWgI VF5[ K[ VG[
D[G[HZG[ pNFCZ6~54 VFNX" ÒJG ÒJJF DF8[ 5|[Z[ K[P H[D S[ VlC\;FGM
bIF,4 DF; E1F64 Dn5FG lGQF[W4 ÊMW G SZJM4 RMZL G SZJL4
jIlERFZ G SZJMP ,F\R G ,[JL4 5IF"JZ6 Ô/J6L DF8[ D/D}+GM
IYFIMuI HuIFV[ tIFU4 H[ SFI"DF\ H[ jIÂST lG5}6 CMI T[ SFI"DF\ H
T[G[ 5|[Z6F4 5MQIJU"GL ;FDYL" 5|DF6[ ;[JF4 VWD"G]\ VFRZ6 G SZJ]\
SZH G SZJ]\4 ;F1FLVM ;lCT ,[lBT SZJ]\4 VFJS D]HA BR" SZJM4
WDF"NM lGIlDT SF-JM4 GÞL SIF" D]HA DH]ZJ[TG VF5J]\P VlTJ'ÂQ84
VGFJ'ÂQ8 WZTLS\5 H[JL S]NZTL VF5¿LGF ;DI[ ;[JF SZJL JU[Z[ VF
AWL H lX1FF5+LGL VF7FVM D[G[HZG[ D}<I,1FL JT"6}S TZO 5|[ZX[P
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jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT
HJFANFZLG\] D}/ SFI" 5]GoVY"38G
1. wI[IGL :5Q8TF SZL v VFQF" ãÂQ8SM6 S[/JJM VG[ JF:TJNXL"
DF/BFSLI ZRGF SZJLP J,6G[ 5|FWFgI VF5J\]P
v ST"jI5F,GG[ DCtJ VF5J\]P
v ;J"ÒJ lCTFJCGL EFJGFP
2. lJEFUL SZ6 SZJ\] VG[ v 5ZA|ïGF V\X :J~5 ZC[,L ;DFG
SFI" JC[\R6L SZJLP R{TgI XÂST NZ[S lJEFUDF\ lJEFÒT
YFI T[ Ô[J\]P
v :Y}/ SZTF\ ;}1D XÂSTG[ 5|FWFgIP
v U]64 SF{X<IGL 5|WFGTF VFWFlZT
SFI" JC[\R6LP
v 5|S'lTUT U]6M ;tJ4 ZH;4 TD;4
VFWFlZT SFI";M\56LP
v J6F"zDWD"4 VG[ U]6GF ;\IMHGG\]
VG];Z6P
3. ;¿F4 OZÔ[4 VlWSFZM v DG]QIGF U]6 VFWFlZT SFI" 5|[Z6F
VG[ HJFANFZLGL JC[\R6LPv D}<I VFWFlZT JT"6}\SG[ 5|FWFgIP
slX1FF5+LGL D}<I VFWFlZT VF7FVMG\]
5F,Gf
4. VF\TZ ;\A\WMGL :YF5GF v ;J"G[ ;DFG ãÂQ8YL Ô[JFP
SZJLP v NZ[SDF\ 5ZA|ïGM V\X ZC[,M K[ T[JM
EFJ S[/JJMP
v ;gDFGvVFNZGL EFJGFP
v ;D'lâGL 5Z:5Z JC[\R6L SZJLP
v lX1FF5+LGL VFRFZ;lC\TFG\] VG];Z6P
5. ;FDFlHS HJFANFZLG\] SFI" v jIÂSTUT SD"GL ;FY[ ;FD}lCS lCTGL
Ô/J6LP
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v 5|S'lTGF U]6 :JEFJ VG];FZ ;TT
JT"G VG[ J,6 Ô/JL S]NZTL ZLT[
;\JFlNTF Ô/JJLP
v 5|tI[SDF\ ZC[,L .`JZ :J~5 XÂSTGL
VM/B VG[ lJS;FJJFGL TSP
v lGQSFDEFJ[ SD" SZJ\]P
v jIÂSUT lCT ;DFHGM lJSF; VG[
U]6J¿FG[ 5|FWFgIP
v 5}6" ;D5"6EFJYL SFI" SZJ\]P
v GOFDF\YL DFGJlJSF;4 ;\;FWG
Ô/J6L4 5IF"JZ6 Ô/J6L VG[ ;DFH
DF8[ EFU SF-IF 5KL X[QF JW[ T[
.`JZ 5|;FN TZLS[ U|C6 SZJ\]P
5|:T]T 5|SZ6 jIJ:YFT\+ VG[ ;DFÒS HJFANFZLGF VF\S0FSLI
lJ`,[QF6G[ ZH} SZ[ K[P  ;\XMWS äFZF jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL
;D:IF ;\NE[" pnMUSTF"VMG[ 5|ÆFJ,LGF ALÔ EFUDF\ ÊD G\P 32 YL 39
;]WL lJWFGM 5}KJFDF\ VFJ[,F H[DF\ D[G[HZ TZLS[ SFDGL JC[\R6L J6F"zDWD"
VG[ 5|FS'lTS U]6GF ;\IMHG VG];FZ SZJL4 W\WFDF\ ST"jI 5F,GG[ DCtJ
;J"GF S<IF6GL EFJGF VG[ ,F\AFUF/FGF lJSF; DF8[ SD"RFZLG[ TS4
W\WFDF\YL ;DFHG[ ,FE D/[ T[JL jIJ:YF lJRFZ4 VFJSDF\YL WD" VG[
;DFH 5FK/ VD]S EFU OF/JJM4 5IF"JZ6 Ô/J6L VG[ SFI"DF\ ;D"56
EFJ4 S]NZTL VF5¿L JBT[ DFGJTF ZFBL ;[JF SZJL JU[Z[ lX1FF5+LGF
lGIDM VFWFlZT lJWFGM pnMUSTF"VMG[ 5}KJFDF\ VFJ[,F H[ V\U[ ;CDTTFG\]
J,6 Ô6JFGM ;\XMWSGM 5|IF; K[P
DFlCTL V[Sl+T SZTL JBT[ ;\XMWS[ pnMUSTF"VMG\] JIH}Y4
X{1Fl6S ,FISFT4 DFl;S VFJS4 W\WFGM 5|SFZ4 JFlQF"S 8G"VMJZ4
JT"DFG CMNŸM V[ 5F\R R,MG[ VFWFZ[ jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL
;D:IF GF pS[, ;\NE[" pnMU STF"VMGM VlE5|FI S[JM K[ T[ Ô6JFGL
SMXLQF SZ[, K[P  VCL\ ;CDTTFG\] J,6 Ô6L FIVE POINT SCALE
G[ VWFZ[ lJ`,[QF6 SZL VY"38G SZ[, K[P
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18
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33
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44
42
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352
38.9
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08
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08
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03
00
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03
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03
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00
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00
00
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     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
   JI H}Y   JI H}Y
 ÊD lJWFG
    1 C]\ DFZF SFDGL JC[R6L J6F"zDWD"
VG[ 5|FS'lTS U]6s;tJvZH;vTDF;f
GF ;\IMHG VG];FZ S~ K\]P
    2 jIÂSTGL IMuITF D]HA SFI" ;M\5L
VG[ T[ D]HA J[TG VF5\] K\]P
  3 DFZF W\WFDF\ SFI"5F,GG[ JW] DCtJ
VF5\] K\]P
  4 ;J"GFS<IF6GL EFJGF VG[ ,F\AFUF/F
GFlJSF; DF8[ SD"RFZLG[ TS VF5\] K\]P
   5 DFZF W\WFDF\YL ;DFHG[ ,FE D/[ T[JL
jIJ:YF DF8[ C\] ;CDT YFp K\]
   6 DFZL VFJS VG];FZ WD" VG[
;DFH 5FK/ VD]S EFU OF/J\]
K]\P
   7 C\] 5IF"JZ6 Ô/J\] K\]4 VG[ DFZ\]
SFI" 5]ZF ;D5"6EFJYL YFI T[GL
SF/Ò ZFB\] K\]P
   8 S]NZTL VF5lT S[ DFGJ;Ò"T VF5lT
JBT[ DFGJTF ZFBL IYFIMuI ZLT[
VFlY"SvXFZLlZS ;[JF S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 905  94
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       ;CDT  YM0F V;CDT          ;\5}6" V;CDT
      JI H}Y    JI H}Y        JI H}Y
148 26
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20-
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03
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00
01
01
17
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30-
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40
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01
9.00
60-
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01
00
00
00
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00
01
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SMQ8S G\P \\\ \ 7.1 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,U V,U JIH}Y VG];FZ ZL:5Mg0g8G\] :JFlDGFZFI6
TTJ7FG äFZF jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF pS[,
V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ 5|ÆFJ,LDF\ 1 YL 8 lJWFGM 5]KJFDF\
VFJ[,P H[GL G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 7.1
DF\ NXF"J[, K[P  H[ VG];FZ 21 jIÂST 20-30 GF H}YDF\4 37 jIÂST 30-
40 GF H}YDF\4 58 jIÂST 40-50 GF H}YDF\ 24 jIÂST 50-60 GF H}YDF\4
8 jIÂST 60-70 GFH}YDF\ JUL"S'T Ô[JF D/[ K[P
T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ 5{SL 905 D\TjIM ;\5}6"
;CDT4 94 D\TjIM YM0F;CDT4 148 D\TjIM ;CDT4 26 D\TjIM YM0F
V;CDT4 11 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF pS[,
5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\]
J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 905 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 129  D\TjIM 20
YL 30 GF H}Y 5F;[YL4 242 D\TjIM 30 YL 40 GF H}Y 5F;[YL4 352
D\TjIM 40 YL 50 GF H}Y 5F;[YL4 118  D\TjIM 50 YL 60 GF H}Y 5F;[YL
VG[ 52 D\TjIM4 60 YL 70 GF JIH}Y 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
40 YL 50 G\] JIH}Y WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM TZOYL ;F{YL JW]
352 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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SMQ8S 7.2
X{1Fl6S ,FISFT VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S{ ] | \ \ ] " " \ ]{ ] | \ \ ] " " \ ]{ ] | \ \ ] " " \ ]{ ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
X{1Fl6S ,FISFT X{1Fl6S ,FISFT
 ÊD lJWFG
    1 C]\ DFZF SFDGL JC[R6L J6F"zDWD"
VG[ 5|FS'lTS U]6s;tJvZH;vTDF;f
GF ;\IMHG VG];FZ S~ K\]P
    2 jIÂSTGL IMuITF D]HA SFI" ;M\5L
VG[ T[ D]HA J[TG VF5\] K\]P
  3 DFZF W\WFDF\ SFI"5F,GG[ JW] DCtJ
VF5\] K\]P
  4 ;J"GFS<IF6GL EFJGF VG[ ,F\AFUF/F
GFlJSF; DF8[ SD"RFZLG[ TS VF5\] K\]P
   5 DFZF W\WFDF\YL ;DFHG[ ,FE D/[ T[JL
jIJ:YF DF8[ C\] ;CDT YFp K\]
   6 DFZL VFJS VG];FZ WD" VG[
;DFH 5FK/ VD]S EFU OF/J\]
K]\P
   7 C\] 5IF"JZ6 Ô/J\] K\]P VG[ DFZ\]
SFI" 5]ZF ;D5"6EFJYL YFI T[GL
SF/Ò ZFB\] K\]P
   8 S]NZTL VF5lT S[ DFGJ;Ò"T VF5lT
JBT[ DFGJTF ZFBL IYFIMuI ZLT[
VFlY"SvXFZLlZS ;[JF S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 905  94
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      ;CDT   YM0F V;CDT        ;\5}6" V;CDT
   X{1Fl6S ,FISFT  X{1Fl6S ,FISFT X{1Fl6S ,FISFT
148 26
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SMQ8S G\P \\\ \ 7.2 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,UvV,U X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ZL:5Mg0g8G\ ]
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL
;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[,
5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 8 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL X{1Fl6S ,FISFTGF
:TZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL GL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 7.2
DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 62 :GFTSYL
GLR[4 66 :GFTS4 VG[ 17 VG]:GFTS VG[ 3  VgI X{1Fl6S ,FISFT
WZFJ[ K[P T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 905 D\TjIM ;\5}6"
;CDT4 94 D\TjIM YM0F ;CDT4 148 D\TjIM ;CDT4 26 D\TjIM YM0F
V;CDT4 11 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF pS[,
5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\]
J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 903 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 387  D\TjIM
:GFTSYL GLR[4 400 D\TjIM :GFTS4 96  D\TjIM VG]:GFTS4 VG[ 22
D\TjIM VgI X{1Fl6S ,FISFTG\] :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM
5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
:GFTS ;]WLG\] X{1Fl6S :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF H}Y
TZOYL ;F{YL JW] 400 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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SMQ8S 7.3
DFl;S VFJS VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
  DFl;S VFJS   DFl;S VFJS
 ÊD lJWFG
    1 C]\ DFZF SFDGL JC[R6L J6F"zDWD"
VG[ 5|FS'lTS U]6s;tJvZH;vTDF;f
GF ;\IMHG VG];FZ S~ K\]P
    2 jIÂSTGL IMuITF D]HA SFI" ;M\5L
VG[ T[ D]HA J[TG VF5\] K\]P
  3 DFZF W\WFDF\ SFI"5F,GG[ JW] DCtJ
VF5\] K\]P
  4 ;J"GFS<IF6GL EFJGF VG[ ,F\AFUF/F
GFlJSF; DF8[ SD"RFZLG[ TS VF5\] K\]P
   5 DFZF W\WFDF\YL ;DFHG[ ,FE D/[ T[JL
jIJ:YF DF8[ C\] ;CDT YFp K\]
   6 DFZL VFJS VG];FZ WD" VG[
;DFH 5FK/ VD]S EFU OF/J\]
K]\P
   7 C\] 5IF"JZ6 Ô/J\] K\]P VG[ DFZ\]
SFI" 5]ZF ;D5"6EFJYL YFI T[GL
SF/Ò ZFB\] K\]P
   8 S]NZTL VF5lT S[ DFGJ;Ò"T VF5lT
JBT[ DFGJTF ZFBL IYFIMuI ZLT[
VFlY"SvXFZLlZS ;[JF S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 905  94
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       ;CDT   YM0F V;CDT          ;\5}6" V;CDT
    DFl;S VFJS   DFl;S VFJS        DFl;S VFJS
148 26
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SMQ8S G\P \\\ \ 7.3 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,UvV,U DFl;S VFJSGF :TZ VG];FZ ZL:5Mg0g8G\]
:JFlDGFZFI6 TtI7FG äFZF jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL
;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[,
5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 8  lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL DFl;S VFJSGF
:TZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 7.3 DF\
NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 31  jIÂST ~FP
5000 YL GLR[4 64 jIÂST ~FP  5000 YL ~FP 10000 ;]WLGL4 VG[ 21
jIÂST ~FP 10000 YL ~FP 15000 ;]WLGL4 14 jIÂST ~FP 15000 YL ~FP
20000 ;]WLGL4 18 jIÂST ~FP 20000 YL JW] DFl;S VFJS WZFJTF
H}YDF\ JlU"S'T Ô[JF D/[ K[P   T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL
905 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 94 D\TjIM YM0F ;CDT4 148 D\TjIM ;CDT4
26 D\TjIM YM0F V;CDT4 11 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF pS[,
5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\]
J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 905 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 196  D\TjIM ~FP
5000 YL GLR[GL DFl;S VFJSGF H}Y 5F;[YL4 385 D\TjIM ~FP 5000
YL ~FP 10000 GF H}Y 5F;[YL4 137  D\TjIM ~FP 10000 YL ~FP 15000
GL DFl;S VFJS WZFJTF  H}Y 5F;[YL4 81  D\TjIM ~FP  15000 YL ~FP
20000 GF H}Y 5F;[YL VG[ 106 D\TjIM ~FP 20000 YL JW]GL DFl;S
VFJS WZFJTF H}Y 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
~FP 5000 YL ~FP 10000 GL DFl;S VFJSG\] :TZ WZFJTF 5|lTEFJ
VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL JW] 385  ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T
YIF K[P
336
SMQ8S 7.4
W\WFGF 5|SFZ VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
 W\WFGM 5|SFZ   W\WFGM 5|SFZ
 ÊD lJWFG
    1 C]\ DFZF SFDGL JC[R6L J6F"zDWD"
VG[ 5|FS'lTS U]6s;tJvZH;vTDF;f
GF ;\IMHG VG];FZ S~ K\]P
    2 jIÂSTGL IMuITF D]HA SFI" ;M\5L
VG[ T[ D]HA J[TG VF5\] K\]P
  3 DFZF W\WFDF\ SFI"5F,GG[ JW] DCtJ
VF5\] K\]P
  4 ;J"GFS<IF6GL EFJGF VG[ ,F\AFUF/F
GFlJSF; DF8[ SD"RFZLG[ TS VF5\] K\]P
   5 DFZF W\WFDF\YL ;DFHG[ ,FE D/[ T[JL
jIJ:YF DF8[ C\] ;CDT YFp K\]
   6 DFZL VFJS VG];FZ WD" VG[
;DFH 5FK/ VD]S EFU OF/J\]
K]\P
   7 C\] 5IF"JZ6 Ô/J\] K\]P VG[ DFZ\]
SFI" 5]ZF ;D5"6EFJYL YFI T[GL
SF/Ò ZFB\] K\]P
   8 S]NZTL VF5lT S[ DFGJ;Ò"T VF5lT
JBT[ DFGJTF ZFBL IYFIMuI ZLT[
VFlY"SvXFZLlZS ;[JF S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 905  94
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       ;CDT   YM0F V;CDT        ;\5}6" V;CDT
     W\WFGM 5|SFZ    W\WFGM 5|SFZ   W\WFGM 5|SFZ
148 26
338
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SMQ8S G\P \\\ \ 7.4 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
W\WFGF 5|SFZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF
jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\]
J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 8 lJWFGM 5]KJFDF\
VFJ[,P H[GL  H[GL G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S
G\P 7.4 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 111  V[SF\SL
J[5FZL4 23  EFULNFZL 5[-L VG[  14  S\5GL :J~5GM ;DFJ[X YFI K[P
S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 905 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 94
D\TjIM YM0F ;CDT4 148 D\TjIM ;CDT4 26 D\TjIM YM0F V;CDT4 11
D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF pS[,
5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\]
J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 905 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 677  D\TjIM
V[SF\SLJ[5FZL4 143 D\TjIM EFULNFZL 5[-L4 85  D\TjIM S\5GL :J~5
WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
V[SF\SL J[5FZL :J~5 WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL
JW] 677 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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SMQ8S 7.5
JFlQF"S 8G"VMJZ VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S" " ] | \ \ ] " " \ ]" " ] | \ \ ] " " \ ]" " ] | \ \ ] " " \ ]" " ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
JFlQF"S 8G"VMJZ     JFlQF"S 8G"VMJZ
 ÊD lJWFG
    1 C]\ DFZF SFDGL JC[R6L J6F"zDWD"
VG[ 5|FS'lTS U]6s;tJvZH;vTDF;f
GF ;\IMHG VG];FZ S~ K\]P
    2 jIÂSTGL IMuITF D]HA SFI" ;M\5L
VG[ T[ D]HA J[TG VF5\] K\]P
  3 DFZF W\WFDF\ SFI"5F,GG[ JW] DCtJ
VF5\] K\]P
  4 ;J"GFS<IF6GL EFJGF VG[ ,F\AFUF/F
GFlJSF; DF8[ SD"RFZLG[ TS VF5\] K\]P
   5 DFZF W\WFDF\YL ;DFHG[ ,FE D/[ T[JL
jIJ:YF DF8[ C\] ;CDT YFp K\]
   6 DFZL VFJS VG];FZ WD" VG[
;DFH 5FK/ VD]S EFU OF/J\]
K]\P
   7 C\] 5IF"JZ6 Ô/J\] K\]P VG[ DFZ\]
SFI" 5]ZF ;D5"6EFJYL YFI T[GL
SF/Ò ZFB\] K\]P
   8 S]NZTL VF5lT S[ DFGJ;Ò"T VF5lT
JBT[ DFGJTF ZFBL IYFIMuI ZLT[
VFlY"SvXFZLlZS ;[JF S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 905  94
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       ;CDT   YM0F V;CDT        ;\5}6" V;CDT
    JFlQF"S 8G"VMJZ   JFlQF"S 8G"VMJZ     JFlQF"S 8G"VMJZ
148 26
341
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SMQ8S G\P \\\ \ 7.5 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
JFlQF"S 8G"VMJZ VG];FZ ZL:5Mg0g8G\] :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZL V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF
DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 8 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL
DFl;S VFJSGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL
SMQ8S G\P 7.5 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 48   jIÂST ~FP
1 ,FBYL GLR[4 50   jIÂST ~FP 1 ,FBYL 2 ,FB ;]WL VG[ 50   jIÂST ~FP
2 ,FBYL p5ZG\] JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJ[ K[P T[DH S], 148 5|lTEFJ
VF5GFZFVM 5{SL 905 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 94 D\TjIM YM0F ;CDT4 148
D\TjIM ;CDT4 26 D\TjIM YM0F V;CDT4 11 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF
D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL
p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6
Ô[TF\ ;F{YL JW] 905 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 294  D\TjIM ~FP 100000
YL GLR[GF JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL4 305
D\TjIM ~FP 100000 YL ~FP 200000 GF JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF
5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL4 306  D\TjIM ~FP 200000 YL JW]G\] JFlQF"S
8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
~FP 200000 YL p5ZG\] JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
H}Y TZOYL ;F{YL JW] 306 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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  JT"DFG CMNM   JT"DFG CMNM
 ÊD lJWFG
    1 C]\ DFZF SFDGL JC[R6L J6F"zDWD"
VG[ 5|FS'lTS U]6s;tJvZH;vTDF;f
GF ;\IMHG VG];FZ S~ K\]P
    2 jIÂSTGL IMuITF D]HA SFI" ;M\5L
VG[ T[ D]HA J[TG VF5\] K\]P
  3 DFZF W\WFDF\ SFI"5F,GG[ JW] DCtJ
VF5\] K\]P
  4 ;J"GFS<IF6GL EFJGF VG[ ,F\AFUF/F
GFlJSF; DF8[ SD"RFZLG[ TS VF5\] K\]P
   5 DFZF W\WFDF\YL ;DFHG[ ,FE D/[ T[JL
jIJ:YF DF8[ C\] ;CDT YFp K\]
   6 DFZL VFJS VG];FZ WD" VG[
;DFH 5FK/ VD]S EFU OF/J\]
K]\P
   7 C\] 5IF"JZ6 Ô/J\] K\]P VG[ DFZ\]
SFI" 5]ZF ;D5"6EFJYL YFI T[GL
SF/Ò ZFB\] K\]P
   8 S]NZTL VF5lT S[ DFGJ;Ò"T VF5lT
JBT[ DFGJTF ZFBL IYFIMuI ZLT[
VFlY"SvXFZLlZS ;[JF S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 905  94
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148 26 11
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1
2
3
4
5
6
7
8
32
11
07
17
08
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08
101
68.2
04
03
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05
04
03
04
04
30
20.3
01
00
00
01
00
01
00
00
03
2.00
02
02
01
01
00
01
05
02
14
9.45
07
00
01
03
02
03
02
01
19
73.1
02
01
00
00
01
00
00
00
04
15.4
03
00
00
00
00
00
00
00
03
11.5
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0.00
03
00
00
00
02
00
02
00
07
63.6
04
00
00
00
00
00
00
00
04
36.4
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0.00
00
00
00
00
00
00
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W\WFDF\ JT"DFG CMNŸF VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZL V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF
DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 8 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL
JT"DFG CMNŸFGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL
SMQ8S G\P 7.6 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 100  W\WFGF
DFl,S4 32 EFULNFZ4 9 D[G[HZ VG[ 7 VgI CMNŸM WZFJ[ K[P T[DH S],
148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 905 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 94 D\TjIM
YM0F ;CDT4 148 D\TjIM ;CDT4 26 D\TjIM YM0F V;CDT4 11 D\TjIM
;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF pS[,
5ZtJ[GL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\]
J,6 Ô[TF\ ;F{YL JW] 905 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 613  D\TjIM W\WFGF
DFl,S4 197 D\TjIM EFULNFZ4 53  D\TjIM D[G[HZ VG[ 42  D\TjIM VgI
JT"DFG CMNŸM  WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
W\WFGF DFl,S TZLS[GM JT"DFG CMNŸM WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
H}Y TZOYL TZOYL ;F{YL JW] 613 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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 ÊD lJWFG
    1 C]\ DFZF SFDGL JC[R6L J6F"zDWD"
VG[ 5|FS'lTS U]6s;tJvZH;vTDF;f
GF ;\IMHG VG];FZ S~ K\]P
    2 jIÂSTGL IMuITF D]HA SFI" ;M\5L
VG[ T[ D]HA J[TG VF5\] K\]P
  3 DFZF W\WFDF\ SFI"5F,GG[ JW] DCtJ
VF5\] K\]P
  4 ;J"GFS<IF6GL EFJGF VG[ ,F\AFUF/F
GFlJSF; DF8[ SD"RFZLG[ TS VF5\] K\]P
   5 DFZF W\WFDF\YL ;DFHG[ ,FE D/[ T[JL
jIJ:YF DF8[ C\] ;CDT YFp K\]
   6 DFZL VFJS VG];FZ WD" VG[
;DFH 5FK/ VD]S EFU OF/J\]
K]\P
   7 C\] 5IF"JZ6 Ô/J\] K\]P VG[ DFZ\]
SFI" 5]ZF ;D5"6EFJYL YFI T[GL
SF/Ò ZFB\] K\]P
   8 S]NZTL VF5lT S[ DFGJ;Ò"T VF5lT
JBT[ DFGJTF ZFBL IYFIMuI ZLT[
VFlY"SvXFZLlZS ;[JF S~ K\]P
S], 5|F%I D\TjIM
;Z[ZFX
GÒSGL ;Z[ZFX
:S[,
;Z[ZFX :S[,
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pnMUSTF"VM äFZF jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL
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G\P 7.7 DF\ NXF"J[, K[P  H[ VG];FZ 148 ZL:5Mg0g8 5{SL 5|YD lJWFG
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VG[ ;\5]6" V;CDT 7 jIÂST Ô[JF D/[ K[P  VG[ ÊDXo NZ[S lJWFGG[
,[TF T[GL S], J,6GL ;Z[ZFX SF-L T[G[ ÊDXo 5, 4, 3, 2, 1  GF :S[,
J0[ U]6L ;CDTTFG\] 5lZ6FD 5|F%T SZ[, K[P  ;CDTTFG\] J,6 T5F;TF
V[JZ[H 4.57  VFJ[ K[P H[ 5 GF :S[,GL GÒS K[P  V[8,[S[ jIJ:YFT\+
VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF pS[, V\U[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
;DFWFGSFZS E}lDSF 5}ZL 5F0L T[GL ;\RF,SLI p5IMULTF 5}ZJFZ SZ[ K[
T[DH :JFlDGFZFI6 TtJ7FG V5GFJL lAhG[; SZTF\ ;\RF,SM :JFlDGFZFI6
TtJ7FG äFZF jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFNFZLGL ;D:IFGF pS[,
V\U[ ;\5}6" ;CDTLG\]\ J,6 WZFJ[ K[P
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VFWFlZT 5]Go VY"38GP 350
8.3 JIH}Y4 X{1Fl6S ,FISFT4 DFl;S VFJS4
W\WFGM 5|SFZ4 JFlQF"S 8G"VMJZ4 JT"DFG CMNŸF
VFWFlZT 5|F%I D\TjIMG\] VF\S0FSLI JUL"SZ6
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8.5 pnMUSTF"VM äFZF G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL
;D:IFGF pS[,V\U[ VF5[, ;CDTTFG\]
VF\S0FSLI lJ`,[QF6 VG[ VY"38G NXF"JT\]
SMQ8SP s:S[,L\UG[ VFWFZ[ SMQ8S G\P 8.7f  370  YL 371
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8.1 5|:TFJGF||| |  ov
G[T'tJ XÂST 5Z ;\RF,GGL ;O/TF VJ,\A[ K[P  VgI 5F;[YL
SFI" ,[J\] T[ ;\RF,G CMI TM VgI 5F;[YL SFI" ,[JF DF8[ ;\RF,S S[
D[G[HZDF\ G[T'tJGF\ U]6M VFJxIS K[P  pt5FNGGF RFZ ;FWGM HDLG4
zD D}0L VG[ lGIMHG XÂST 5{SL zD V[ pt5FNGG\] ÒJ\T ;FWG K[P
zDG[ lÊIFÂgJT SZGFZ XÂST V[ VF\TlZS XÂST K[P V[S z[Q9 G[TF
VgIG[[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0L XS[\4 pNFCZ6~5 AGL XS[P ;\RF,S[ V[J\] JT"G
SZJ\] Ô[.V[ S[ 5MTFGF SFIM" VG[ CFY GLR[GF SD"RFZLVM 5}ZS AG[ K[P
;\RF,S[ H}Y EFJGFGM lJSF; SZL NMZJ6L VFJL Ô[.V[ SD"RFZLVM JrR[
5Z:5Z pQDFEIF" ;\A\WMGM lJSF; SZJM Ô[.V[P
jIJ:YFT\+GF pNŸ[XM jIÂSTGF pN[ŸXM AG[ T[ DF8[ VlE5|[Z6F
H~ZL AG[ K[P  VlE5|[Z6 jIÂSTG[ SFI" V\U[ 5|J'¿ SZT\] A/ K[P
VlE5|Z6F DF8[ 36F\ 5lZA/MGM lJRFZ H~ZL AG[ K[P H}NLvH}NL
jIÂSTVM DF8[ H}NFvH}NF 5|[ZSM CMI K[4  T[GM 5}6" lJRFZ G[TFV[ SZJM
H~ZL AG[ K[P  GF6]4 JT"G ;]WFZ6F4 ;CEFULNFZL4 SFI" ;D'lâSZ64
JU[Z[ VlE5|[Z6FGL 5âlTVM K[P
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG G[T'tJ VG[ VlE5|Z[6F ;\NE[" 5|SFX
5F0[ K[P VCL\ z[Q9 jIÂST H[ VFRZ6 SZ[ T[J\] T[GF VG]IFILVM VG];Z[P
VCL\ lX1FF5+LGL D}<I,1FL JT"6}\S lX1FF5+LGL VF7FVMG\] 5F,G
D[G[HZG[ X]â VFRZ6 äFZF VgIG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0JFG\]\ XLBJ[ K[P
5MTFGF H pNFZC6 äFZF G[T'tJGM VFNX" AGL XS[P  ;NFRFZ I]ST
VFRZ6 DF8[ 5MTFGF CFY GLR[GF DF6;MGL VþF4 J:+V[ SZLG[
;FZ;\EF/ ZFBJL4  ;FD[GL jIÂSTGL DIF"NFVMG\] p<,\3G G SZJ\]4
5MTFGF CFY GLR[GF DF6;M ;FY[ S\]8\]A H[JM jIJCFZ SZJM4 DH]ZMG[
GÞL SIF" D]HA J[TG VF5J\] T[GFYL VMK\] G VF5J\]4  H[ SFI" DF8[
jIÂST IMuI CMI T[DF\ H T[G[ 5|[ZJM4  jIJCFZLS SFI"DF\ ;F1FLV[ ;lCT
,[lBT SZJ\]P  JU[Z[ lX1FF5+LGL VF7FVM D[G[HZ DF8[ VFNX" AGL XS[
T[D K[P
349
8.2 G[T'tJ VG[ VlE5|Z[6FG\] :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
VFWFlZT 5]Go VY"38G ov
G[T'tJ VG[ VlE5|Z[6FGM :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT
D}/ bIF, 5]GoVY"38G
1 wI[I l;lâ v SFI"S]X/TF4 lGQSFD SD"IMU4 z[Q9
DFGJ D}<IM äFZF G[T'tJ4 z[Q9 VFRZ6
äFZF G[T'tJP
2 lG6"I XÂST v ;J"ÒJ lCTFJCGL EFJGF4 VFQF"ãÂQ8SM6
;JM"rR XÂSTGM :JLSFZP
3 VlE5|[Z6F v SFI"DF\ z[Q9TF äFZF :JI\ 5|[Z6F 5}ZL
5F0JL4 SFI" S]X/TF V[H IMU K[
V[JL EFJGFP
v 5}6" ;D5"6EFJ äFZF 5|[Z6FP
v :Y}/ SZTF\ ;}1DTtJG[ 5|FWFgIP
4 ;}RGM SZJF v J6F"zDWD" VG[ U]6 5|S'lTGF
;\IMHGG[ wIFGDF\ ZFBL ;}RGM SZJFP
5 JT"6}\S v :J VFRZ6G[ 5|FWFgIP
v VgI ,MSM 5MTFGM :JLSFZ SZ[ T[JL
JT"6}SG[ 5|FWFgIP
v ;FR] lNXF;}RGP
v ;¿F JF5ZJL 5Z\T] 5|[DHgI VlWSFZYLP
v 5MTFGF CFYGLR[GF DF6;MDF\ VGgI
lJ`JF;P
v ;DlQ8GL JOFNFZLGL 5|F%TLP
v ;\XI lJlCG G[T'tJGM bIF,P
5|:T]T 5|SZ6 G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL 5|lÊIFGF VF\S0FSLI
lJ`,[QF6G[ ZH} SZ[ K[P  ;\XMWS äFZF G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IF
;\NE[" pnMUSTF"VMG[ 5|ÆFJ,LGF ALÔ EFUDF\ ÊD G\AZ 40 YL 48 ;]WL
350
lJWFGM 5}KJFDF\ VFJ[,F4 H[DF\ V[SDGF J0F TZLS[ CFY GLR[GF TDFD
SFDNFZMGL SF/Ò4 ;D}CDF\ ,MSM V[Sl+T Y. SFI" SZL XS[ T[ DF8[
wI[IG\] :5Q8LSZ64 ;DH4 IMuI VFIMHG VG[ ;CSFZYL T[DG[ IMuI
G[TFULZL 5}ZL 5F0JL4 H[ SFI" SZJ\] V[ :5Q84 ;\5}6"4 z[Q9 AG[ T[JM
5|ItG4 ;¿F ;FY[ 5|[D5}6" jIJCFZ4 5}Ôv5|FY"GFGF lGIDM äFZF DGG[
XF\lT D/[ H[GM ,FE ;DU| V[SDG[ D/[4 SD"RFZLVM D}\hFI tIFZ[ ;,FC4
lJ`JF;4 5|tIFIGF S[ ,FU6LYL ;DHJFGL SMXLQF4 SD"RFZLVM S]8\]AGF
;eIM K[ V[JL EFJGFYL JT"6}\S4 W\WFDF\ GFGFDF\ GFGL jIÂST ;FY[
:G[C5}6" ;\A\W4 z[Q9 JT"G äFZF VgIDF\ pNFCZ6~5 AGL SFI" 5|[Z6F
D/[ T[JL SMXLQF JU[Z[ lX1FF5+LGF lGIDM VFWFlZT lJWFGM pnMUSTF"VMG[
5}KJFDF\ VFJ[,F H[ V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JFGM ;\XMWSGM 5|IF; K[P
DFlCTL V[S+LT SZTL JBT[ ;\XMWS[ pnMUSTF"VMG\ ]
JIH}Y4X{1Fl6S ,FISFT4 DFl;S VFJS4 W\WFGM 5|SFZ4 JFlQF"S 8G"VMJZ
VG[ JT"DFG CMNŸF V[ 5F\R R,MG[ VFWFZ[ G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL
;D:IFGF ;\NE[" :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF pS[, ;\NE[" pnMUSTF"VMGM
VlE5|FI Ô6JFGL SMXLQF SZ[, K[P  VCL\ ;CDTTFG\] J,6 Ô6L
FIVE POINT SCALE G[ VWFZ[ lJ`,[QF6 SZL VY"38G SZ[, K[P
351
20-
30
17
10
18
16
14
16
15
16
18
140
12.9
30-
40
31
27
35
31
30
28
30
33
33
278
25.7
40-
50
50
38
55
48
48
48
47
51
45
430
39.7
50-
60
22
16
22
18
18
20
18
20
19
173
16.1
60-
70
06
04
07
07
08
07
06
08
08
61
5.6
20-
30
00
02
01
00
01
01
03
02
02
12
19.4
30-
40
01
03
00
02
00
00
03
01
02
12
19.4
40-
50
05
09
02
04
00
02
01
02
00
25
40.2
50-
60
00
02
01
02
02
03
01
01
01
13
21.0
50-
60
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0.00
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   JIH}Y    JIH}Y
 ÊD lJWFG
DFZF V[SDGF J0F TZLS[ C]\ DFZF
  1 CFY GLR[GF TDFD SFDNFZMGL
SF/Ò ZFB]\ K]\
;D}CDF\ ,MSM V[S+ Y. SFI" SZL
   2 XS[ T[ DF8[ wI[I :5Q8LSZ64;DH
IMuI VFIMHG VG[ ;CSFZYL
T[DG[ IMuI G[TFULZL 5}ZL 5F0]\ K]\P
 3 H[ SFD SZ]\ V[ SFD :5Q8 ;\5}6"
z[Q9 AG[ T[GM 5|ItG SZ]\ K]\P
C\] SD"RFZLVM 5Z ;¿F ;FY[ 5|[D5}6"
   4 jIJCFZ ZFB]\ K]\P ;TT  DFJHT
VG[ ;DH6 lJS;[ T[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
5}Ô 5|FY"GFGF lGIDM äFZF DGG[
  5 XF\lT D/[ K[ H[GM ,FE ;DU|
V[SDG[ D/[ V[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
  6 DFZF SD"RFZLVM HIFZ[ D]\hFI tIFZ[
;,FC4lJ`JF; 5|tIFIG S[ ,FU6LYL
T[G[ ;DHJFGL SMlXQF SZ]\ K]\P
  7 DFZF SD"RFZLVM DFZF S]8]\AGF ;eI K[
V[JL EFJGF ;FY[ JT"6}\S SZ]\ K]\P
  8 DFZF W\WFDF\ GFGFDF\ GFGL jIÂST
;FY[ :G[C5}6" ;\A\W ZFB]\ K]\ NZ[SG]\
DFG v VFNZ v ;gDFG Ô/J]\ K]\P
C]\ 5MT[ z[Q9 JT"GVFRZ6 SZL VgI
 9 SD"RFZLDF\ pNFCZ6~5 AGL SFI"5|[Z6F
D/[ T[JL SMXLQF SZ]\ K]\ H[YL H}Y
EFJGF q ;D}C EFJGF lJS;[ K[P
  S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1082  62
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SMQ8S G\P \\\ \ 8.1 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,UvV,U JIH}Y WZFJTF ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
äFZF G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6
Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LGF ALÔ lJEFUDF\ S], 1 YL 9
lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL JIH}Y 5|DF6[ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL
VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 8.1 DF\ NXF"J[, K[P
SMQ8S G\P 8.1 GL DFlCTL VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM
5{SL 20-30 GF H}YDF\ 21 jIÂST4 30-40 GF H}YDF\ 37 jIÂST4 40-50
GF H}YDF\ 58 jIÂST4 50-60 GF H}YDF\ 24 jIÂST4 60-70 GF H}YDF\ 8
jIÂST4 T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZ 5{SL 1082 D\TjIM ;\5}6"
;CDT4 62  D\TjIM YM0F ;CDT4 172 D\TjIM ;CDT4 12 D\TjIM YM0F
V;CDT4 4 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF
VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL
JW] 1082 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 140  D\TjIM 20 YL 30 GF H}Y
5F;[YL4 278 D\TjIM 30 YL 40 GF H}Y 5F;[YL4 430  D\TjIM 40 YL 50
GF H}Y 5F;[YL4 173  D\TjIM 50 YL 60 GF H}Y 5F;[YL VG[ 61 D\TjIM4
60 YL 70 GF JIH}Y 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
40 YL 50 G\] JIH}Y WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM TZOYL ;F{YL JW]
430 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
354
SMQ8S 8.2
X{1Fl6S ,FISFT VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
X{1Fl6S ,FISFT X{1Fl6S ,FISFT
 ÊD lJWFG
DFZF V[SDGF J0F TZLS[ C]\ DFZF
  1 CFY GLR[GF TDFD SFDNFZMGL
SF/Ò ZFB]\ K]\
;D}CDF\ ,MSM V[S+ Y. SFI" SZL
   2 XS[ T[ DF8[ wI[I :5Q8LSZ64;DH
IMuI VFIMHG VG[ ;CSFZYL
T[DG[ IMuI G[TFULZL 5}ZL 5F0]\ K]\P
 3 H[ SFD SZ]\ V[ SFD :5Q8 ;\5}6"
z[Q9 AG[ T[GM 5|ItG SZ]\ K]\P
C\] SD"RFZLVM 5Z ;¿F ;FY[ 5|[D5}6"
   4 jIJCFZ ZFB]\ K]\P ;TT  DFJHT
VG[ ;DH6 lJS;[ T[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
5}Ô 5|FY"GFGF lGIDM äFZF DGG[
  5 XF\lT D/[ K[ H[GM ,FE ;DU|
V[SDG[ D/[ V[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
  6 DFZF SD"RFZLVM HIFZ[ D]\hFI tIFZ[
;,FC4lJ`JF; 5|tIFIG S[ ,FU6LYL
T[G[ ;DHJFGL SMlXQF SZ]\ K]\P
  7 DFZF SD"RFZLVM DFZF S]8]\AGF ;eI K[
V[JL EFJGF ;FY[ JT"6}\S SZ]\ K]\P
  8 DFZF W\WFDF\ GFGFDF\ GFGL jIÂST
;FY[ :G[C5}6" ;\A\W ZFB]\ K]\ NZ[SG]\
DFG v VFNZ v ;gDFG Ô/J]\ K]\P
C]\ 5MT[ z[Q9 JT"GVFRZ6 SZL VgI
 9 SD"RFZLDF\ pNFCZ6~5 AGL SFI"5|[Z6F
D/[ T[JL SMXLQF SZ]\ K]\ H[YL H}Y
EFJGF q ;D}C EFJGF lJS;[ K[P
  S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1082  62
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SMQ8S G\P \\\ \ 8.2 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,UvV,U X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ZL:5Mg0g8G\ ]
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFGF pS[,
V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S],
1 YL 9 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL X{1Fl6S ,FISFTGF :TZ 5|DF6[
G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8 G\P 8.2 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 62 :GFTSYL
GLR[4 66 :GFTS4 VG[ 17 VG]:GFTS VG[ 3  VgI X{1Fl6S ,FISFT
WZFJ[ K[P T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 1082 D\TjIM ;\5}6"
;CDT4 62 D\TjIM YM0F ;CDT4 172 D\TjIM ;CDT4 12 D\TjIM YM0F
V;CDT4 04 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF
VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL
JW] 1082 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 466  D\TjIM :GFTSYL GLR[4 471
D\TjIM :GFTS4 118  D\TjIM VG]:GFTS4 VG[ 27  D\TjIM VgI X{1Fl6S
,FISFTG\] :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
:GFTSYL GLR[G\] X{1Fl6S :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF H}Y
TZOYL ;F{YL JW] 466 ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T YIF K[P
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SMQ8S 8.3
DFl;S VFJS VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
  DFl;S VFJS   DFl;S VFJS
 ÊD lJWFG
DFZF V[SDGF J0F TZLS[ C]\ DFZF
  1 CFY GLR[GF TDFD SFDNFZMGL
SF/Ò ZFB]\ K]\
;D}CDF\ ,MSM V[S+ Y. SFI" SZL
   2 XS[ T[ DF8[ wI[I :5Q8LSZ64;DH
IMuI VFIMHG VG[ ;CSFZYL
T[DG[ IMuI G[TFULZL 5}ZL 5F0]\ K]\P
 3 H[ SFD SZ]\ V[ SFD :5Q8 ;\5}6"
z[Q9 AG[ T[GM 5|ItG SZ]\ K]\P
C\] SD"RFZLVM 5Z ;¿F ;FY[ 5|[D5}6"
   4 jIJCFZ ZFB]\ K]\P ;TT  DFJHT
VG[ ;DH6 lJS;[ T[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
5}Ô 5|FY"GFGF lGIDM äFZF DGG[
  5 XF\lT D/[ K[ H[GM ,FE ;DU|
V[SDG[ D/[ V[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
  6 DFZF SD"RFZLVM HIFZ[ D]\hFI tIFZ[
;,FC4lJ`JF; 5|tIFIG S[ ,FU6LYL
T[G[ ;DHJFGL SMlXQF SZ]\ K]\P
  7 DFZF SD"RFZLVM DFZF S]8]\AGF ;eI K[
V[JL EFJGF ;FY[ JT"6}\S SZ]\ K]\P
  8 DFZF W\WFDF\ GFGFDF\ GFGL jIÂST
;FY[ :G[C5}6" ;\A\W ZFB]\ K]\ NZ[SG]\
DFG v VFNZ v ;gDFG Ô/J]\ K]\P
C]\ 5MT[ z[Q9 JT"GVFRZ6 SZL VgI
 9 SD"RFZLDF\ pNFCZ6~5 AGL SFI"5|[Z6F
D/[ T[JL SMXLQF SZ]\ K]\ H[YL H}Y
EFJGF q ;D}C EFJGF lJS;[ K[P
  S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1082  112
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SMQ8S G\P \\\ \ 8.3 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
V,UvV,U DFl;S VFJSGF :TZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFGF pS[,
V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 9
lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL DFl;SVFJSGF :TZ 5|DF6[ G\AZ VG[
8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S G\P 8.3 DF\ NXF"J[, K[P
H[ VG];FZ S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL 31  jIÂST
~FP 5000 YL GLR[4 64 jIÂST ~FP 5000 YL ~FP 10000 ;]WLGL4 VG[ 21
jIÂST ~FP 10000 YL ~FP 15000 ;]WLGL4 14 jIÂST ~FP 15000 YL
~FP 20000 ;]WLGL4 18 jIÂST ~FP 20000 YL JW] DFl;S VFJS WZFJTF
H}YDF\ JlU"S'T Ô[JF D/[ K[P T[DH S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM 5{SL
1082 D\TjIM ;\5}6" ;CDT4 112 D\TjIM YM0F ;CDT4 172 D\TjIM ;CDT4
12 D\TjIM YM0F V;CDT4 4 D\TjIM ;\5}6" V;CDT Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[,L VF\S0FSLI DFlCTL Ô[TF :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[GL p5IMULTF
VG[ AþF[ JrR[GF ;\A\W V\U[ 5|lTEFJ VF5GFZFVMG\] J,6 Ô[TF\ ;F{YL
JW] 1082 ;\5]6" ;CDT D\TjIM 5{SL 226  D\TjIM ~FP 5000 YL GLR[GL
DFl;S VFJSGF H}Y 5F;[YL4 467 D\TjIM ~FP 5000 YL ~FP 10000 GF
H}Y 5F;[YL4 156  D\TjIM ~FP 10000 YL ~FP 15000 GL DFl;S VFJS
WZFJTF  H}Y 5F;[YL4 99  D\TjIM ~FP  15000 YL ~FP 20000 GF H}Y
5F;[YL VG[ 134 D\TjIM ~FP 20000 YL JW]GL DFl;S VFJS WZFJTF
H}Y 5F;[YL 5|F%T YIF K[P
5|:T]T J,6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5;\N SZ[, GD}GF 5{SL
~FP 5000 YL ~FP 10000 GL DFl;S VFJSG\] :TZ WZFJTF 5|lTEFJ
VF5GFZFVMGF H}Y TZOYL ;F{YL JW] 467  ;\5}6" ;CDT D\TjIM 5|F%T
YIF K[P
360
SMQ8S 8.4
W\WFGF 5|SFZ VG];FZ 5|F%I D\TjIMG\] JUL"SZ6 NXF"JT\] SMQ8S\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]\ | ] | \ \ ] " " \ ]
     ;\5}6" ;CDT       YM0F ;CDT
 W\WFGM 5|SFZ   W\WFGM 5|SFZ
 ÊD lJWFG
DFZF V[SDGF J0F TZLS[ C]\ DFZF
  1 CFY GLR[GF TDFD SFDNFZMGL
SF/Ò ZFB]\ K]\
;D}CDF\ ,MSM V[S+ Y. SFI" SZL
   2 XS[ T[ DF8[ wI[I :5Q8LSZ64;DH
IMuI VFIMHG VG[ ;CSFZYL
T[DG[ IMuI G[TFULZL 5}ZL 5F0]\ K]\P
 3 H[ SFD SZ]\ V[ SFD :5Q8 ;\5}6"
z[Q9 AG[ T[GM 5|ItG SZ]\ K]\P
C\] SD"RFZLVM 5Z ;¿F ;FY[ 5|[D5}6"
   4 jIJCFZ ZFB]\ K]\P ;TT  DFJHT
VG[ ;DH6 lJS;[ T[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
5}Ô 5|FY"GFGF lGIDM äFZF DGG[
  5 XF\lT D/[ K[ H[GM ,FE ;DU|
V[SDG[ D/[ V[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
  6 DFZF SD"RFZLVM HIFZ[ D]\hFI tIFZ[
;,FC4lJ`JF; 5|tIFIG S[ ,FU6LYL
T[G[ ;DHJFGL SMlXQF SZ]\ K]\P
  7 DFZF SD"RFZLVM DFZF S]8]\AGF ;eI K[
V[JL EFJGF ;FY[ JT"6}\S SZ]\ K]\P
  8 DFZF W\WFDF\ GFGFDF\ GFGL jIÂST
;FY[ :G[C5}6" ;\A\W ZFB]\ K]\ NZ[SG]\
DFG v VFNZ v ;gDFG Ô/J]\ K]\P
C]\ 5MT[ z[Q9 JT"GVFRZ6 SZL VgI
 9 SD"RFZLDF\ pNFCZ6~5 AGL SFI"5|[Z6F
D/[ T[JL SMXLQF SZ]\ K]\ H[YL H}Y
EFJGF q ;D}C EFJGF lJS;[ K[P
  S], 5|F%I D\TjIM
        8SFJFZL
 S], 1082  62
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SMQ8S G\P \\\ \ 8.4 G]\ lJ`,[QF6]\ [] \ [] \ [] \ [
W\WFGF 5|SFZ VG];FZ ZL:5Mg0g8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF
G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFGF pS[, V\U[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6JF
DF8[ ;\XMWS[ ZR[, 5|ÆFJ,LDF\ S], 1 YL 9 lJWFGM 5]KJFDF\ VFJ[,P H[GL
W\WFGF 5|SFZ VG];FZ G\AZ VG[ 8SFJFZLGL VF\S0FSLI DFlCTL SMQ8S
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Ô6JF VG[ ZL:5Mg0g8G\] ;CDTTFG\] J,6 Ô6JFGM 5|ItG SZ[, K[ H[
DF8[ ;\XMWS[ FIVE POINT SCALING TECHNIQUE  H[DF\ ;\5}6"
;CDT4 YM0F ;CDT4 ;CDT4 YM0F V;CDT VG[ ;\5}6" V;CDTG[
VG]ÊD[ 5, 4, 3, 2, 1 GF :S[,G[ VFWFZ[ ZL:5Mg0g8G\] ;CDTTFG\] J,6
5|F%T SZ[, K[P VG[ T[GF äFZF ;CDTTFGM VF\S 5|F%T SZL T[G[
ZL:5Mg0g8GF jIÂSTUT R,M H[JF S[ JIH}Y4 X{1Fl6S ,FISFT4 DFl;S
VFJS4 W\WFGM 5|SFZ4 JFlQF"S 8G"VMJZ4 JT"DFG CMNŸM JU[Z[ ;FY[ ;ZBFJL
;\RF,SLI ;D:IFVMGF ;DFWFGDF\ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG S[8,\] p5IMUL
K[ m VG[ T[ AþF[ JrR[ ;\A\W sRELEVANCEf S[JM K[ T[ Ô6JFGM
5|ItG ;\XMWS[ SZ[, K[P
:S[,L\UG[ VFWFZ[ ;CDTTFG\] J,6 Ô6L VY"38G ZH} SZJF
p5ZF\T V[Sl+T SZ[, DFlCTL G[ ;\IMÒT SMQ8S ZRGFDF\ UM9JL JUL"S'T
SZL VeIF;GL H~lZIFT VG];FZ ptS<5GFVMGL ZRGF SZL VG[ VGMJF
U6TZL äFZF RSF;6LG\] SFI" CFYWZL ;\XMWG TFZ6M ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P
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9.2 jIÂSTUT R,MGM :JFlDGFZFI6 TtJ7FG ;FY[GM[[[ [
;\A\W\ \\ \\ \\ \  ov
;\XMWS[ pnMUSTF"VMGL 5|FYlDS DFlCTL V[Sl+SZ6DF\ jIÂSTUT
R,MDF\ 5;\N YI[,F GD}GFG\] JIH}Y sp\DZf 5|DF6[ JUL"SZ6 SZL
TtJ7FGGL p5IMlUTF S[8,L K[ m T[ Ô6JFGM 5|ItG SZ[, K[P  SFZ6S[
JIH}YGF VFWFZ[ jIÂSTDF\ ;DH6 XÂST VG[ ;\T]l,TTF sBALANCE
OF MINDf VFJ[ K[ T[D ;\XMWSG\] DFGJ\\] K[P  T[JL H ZLT[ X{1Fl6S
:TZ H[D S[ lX1F6G\] :TZ JW[ T[D T[D TtJ7FG,1FL ;DH6 VG[ T[G\]
jIJCF~ VD,LSZ6 VG[ ;D:IF ,1FL ;DFWFG ;C[,F.YL D/[ T[JL
;DH6 lJS;[4 DFl;S VFJSG\] R, S[ H[G[ wIFGDF\ ,[JFYL H[D VFJS
JW[ S[ 38[ T[G[ VWFZ[ TtJ7FG,1FL ;DH6DF\ O[ZOFZ YFI K[ S[ S[D m
T[DH ;]B ;\TMQFGL DF+FDF\ O[ZOFZ YTF\ TtJ7FG,1FL D\TjI S[J\] ZC[ K[
T[GM bIF, VFJL XS[4 W\WFGF 5|SFZG\] R,4 W\WFGM 5|SFZ AN,FI TM
T[G[ VG]~5 ;DH6 XÂST4 lZTL4 GLlT4 jIJCFZ AN,FTF TtJ7FG
;CDTLG\] J,6 AN,FI K[ S[ S[D m T[DH JFlQF"S 8G"VMJZ4 H[D
8G"VMJZDF\ O[ZOFZ YFI TM ;\RF,SLI ;D:IFGF ;DFWFGDF\ TtJ7FGGF
p5IMU VG[ ;CDTLG\] J,6 AN,FI K[ S[ S[D m  T[DH W\WFGM JT"DFG
CMNŸM S[ H[ p\nMUSTF"VM DF8[ DCtJGL AFAT K[ S[ H[G[ VFWFZ[ CMNŸFG[
VG]~5 :JEFJ4 jIJCFZ4 J,64 ;FDFlHS DMEM JU[Z[ AN,FTF\ ;\RF,SLI
;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMULTF V\U[
pnMUSTF"G\] J,6 AN,FI K[ S[ S[D m VF AWL AFATM V\U[GL Ô6SFZL
D[/JJF DF8[ jIÂSTUT R,MG[ wIFGDF\ ,. ;\XMWS[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FGDF\ ;\RF,SLI ;D:IFVMGM pS[, S[ lGZFSZ6 XMWJFGM VG[
T[GL p5IMULTF Ô6L D}<IF\SG SZJFGM 5|ItG SZ[, K[P
9.3 ptS<5GFVMGL RSF;6L VG[ D}<IF\SG[ } \[ } \[ } \[ } \  ov
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\RF,SLI ;D:IFVM VG[ 5|lTEFJ VF5GFZGF
jIÂSTUT R, H[JF S[ JIH}Y4 X{1Fl6S ,FISFT4 DFl;S VFJS4 W\WFGM
5|SFZ4 JFlQF"S 8G"VMJZ4 JT"DFG CMNŸM JU[Z[G[ VFWFZ[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL p5IMULTF VG[ AþF[ JrR[GM ;\A\W Ô6JF ;\XMWS äFZF
ptS<5GFVM ZRL VG[ VGMJF äFZF RSF;6L SZL VY"38G SZJFDF\ VFjI\]P
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9.3.1 ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6\ \\ \\ \\ \
TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ JIH}Y JrR[ V[GMJF[ } [ [[ } [ [[ } [ [[ } [ [
lJ`,[QF6[[[[  ov
;\XMWS äFZF ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL p5IMULTF VG[ JIH}Y JrR[GM ;\A\W RSF;JF DF8[ GLR[GL
ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJLP
✴ NULL HYPOTHESIS ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[,
DF8[ H}NF H}NF JIH}Y WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF ;CDTTFGF
VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho ov m1 = m 2 = m 3 = m 4 = m 5
H1 ov m1 ¹ m 2 ¹ m 3 ¹ m 4 ¹ m 5
s VCL\4 m1 = 20 YL 30 JQF"4 m 2 = 30 YL 40 JQF"4
m3 = 40 YL 50 JQF"4 m 4 = 50 YL 60 JQF"4 m 5 = 60 YL 70 JQF" f
SMQ8S G\P \\\ \ 9.1
JIH}Y
;CDTTFGM    
20-30    30-40    40-50    50-60    60-70    S],
  VF\S
  40-50    --  --            04     01   --    05
  50-60    04  13            19     05   02    43
  60-70    09  14            16     10   06    55
  70-80    07  03            14     05   --    29
  80-90    01  05            03     02   --    11
  90-100    --  02            01      --      --    03
  100-110    --  --            01      01   --    02
  S],   21  37            37     24   08  148
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 JIH}Y   S],  DwIS  5|DFl6T lJR,G  5|DFl6TE},
 sJQF"DF\f  sNf   sMeanf     sS.D.f  sStd.Errorf
  20-30    21  66.19                7.36      1.61
  30-40    37  66.89              12.10      1.99
  40-50    58  64.84              11.64      1.53
  50-60    24  66.79              12.43      2.54
  60-70    08  62.75                4.83      1.71
  S],  148  65.76              11.06      0.91
VGMJF (ANOVA)
     S.S.  df Mean FSquare
Between Groups 196.083 004 49.021
Within Groups     17791.161 143      124.414     0.394
Total     17987.243 147
Total Value of F = 2.43
Level of Significance = 0.05
✴ VGMJF lJ`,[QF6[[[[  ov
ptS<5GFGL 0.05 Level of Significance 5Z RSF;6L SZTF\
VGMJF SMQ8S F GL U6[,L lS\DT 0.394 NXF"J[ K[ HIFZ[ T[GL 8[A,
lS\DT 2.43 K[P  DF8[ SCL XSFI S[ F GL 8[A, lS\DT SZTF\ U6[,L
lS\DT VMKL K[P  DF8[ X}gI ptS<5GF (Null Hypothesis) GM :JLSFZ
YFI K[ V[8,[ S[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF
pS[, DF8[ H}NF H}NF JIH}Y WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF\
;CDTTFGF VF\SGF\ DwISDF\ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP  DT,A S[
5|lTEFJ VF5GFZFVM CSFZFtDS J,6 WZFJ[ K[P  VCL\ I]JFG pnMUSTF"VMYL
,. JIMJ'â pnMUSTF"VM 56 ;\RF,SLI ;D:IFVMGF ;DFWFG 5ZtJ[
TtJ7FG ;\A\WYL ;CDTLG\] J,6 WZFJ[ K[P  JIH}YG[ SFZ6[ T[VMGF
;Z[ZFX VlE5|FI J,6DF\ TOFJT Ô[JF D/TM GYL H[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL p5IMlUTF 5}ZJFZ SZ[ K[P
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9.3.2 ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6\ \\ \\ \\ \
TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ X{1Fl6S ,FISFT JrR[[ { [[ { [[ { [[ { [
VGMJF lJ`,[QF6[[[[   ov
;\XMWS äFZF ;DU| ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ X{1Fl6S :TZ JrR[GM ;\A\W
RSF;JF DF8[ GLR[GL ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJLP
✴ NULL HYPOTHESIS ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[,
DF8[ H}NF H}NF X{1Fl6S :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF
;CDTTFGF VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho ov m1 = m 2 = m 3 = m 4
H1 ov m1 ¹ m 2 ¹ m 3 ¹ m 4
s VCL\ m1 = :GFTSYL GLR[ m 2 = :GFTS4
m3 = VG]:GFTS4 m4 = VgI X{1Fl6S ,FISFT f
SMQ8S G\P \\\ \ 9.2
X{1Fl6S :TZ
;CDTTFGM     :GFTSYL     :GFTS    VG]:GFTS    VgI    S],
  VF\S GLR[
  40-50          01    02  01     01  05
  50-60          23    15  04     01  43
  60-70          24    25  05     01  55
  70-80          08    17  04     00  29
  80-90          05    05  01     00  11
  90-100          00    02  01     00  03
  100-110          01    00  01     00  02
  S],          62    66  17     03 148
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 X{1Fl6S  S],  DwIS  5|DFl6T lJR,G 5|DFl6TE},
  :TZ  sNf   sMeanf     sS.D.f sStd.Errorf
:GFTSYL GLR[     62  64.81              11.03      1.40
:GFTS    66  66.41              09.87      1.22
VG]:GFTS    17  68.35              15.05      3.65
VgI    03  56.33              08.50      4.91
  S],  148  65.76              11.06      0.91
VGMJF (ANOVA)
     
S.S.  df
Mean      F
Square
Between Groups 465.062 003       155.021
Within Groups     17522.181 144       121.682   1.274
Total     17887.243 147
Total Value of F = 2.66
Level of Significance = 0.05
✴ VGMJF lJ`,[QF6[[[[  ov
ptS<5GFGL 0.05 Level of Significance 5Z RSF;6L SZTF\
VGMJF SMQ8S F GL U6[,L lS\DT 1.274 NXF"J[ K[ HIFZ[ T[GL 8[A, lS\DT
2.66 K[P  DF8[ SCL XSFI S[ F GL 8[A, lS\DT SZTF\ U6[,L lS\DT VMKL
K[P  DF8[ X}gI ptS<5GF (Null Hypothesis) GM :JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[, DF8[ H}NF
H}NF X{1Fl6S :TZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF\ ;CDTTFGF
VF\SGF\ DwISDF\ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP V[8,[ S[ X{1Fl6S :TZ SM.56
CMI 5|lTEFJ VF5GFZFVM ;\RF,SLI ;D:IFVMGF ;DFWFG 5ZtJ[ TtJ7FG
;\A\W lJX[ ;\5}6" ;CDTLG\] J,6 WZFJ[ K[P  H[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL
p5IMlUTF 5}ZJFZ SZ[ K[P
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9.3.3 ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6\ \\ \\ \\ \
TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ DFl;S VFJS JrR[ VGMJF[ [[ [[ [[ [
lJ`,[QF6[[[[  ov
;\XMWS äFZF ;DU| ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ DFl;S VFJS JrR[GM ;\A\W
RSF;JF DF8[ GLR[GL ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJLP
✴ NULL HYPOTHESIS ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[,
DF8[ H}NL H}NL DFl;S VFJS WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF
;CDTTFGF VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho ov m1 = m 2 = m 3 = m 4 = m 5
H1 ov m1 ¹ m 2 ¹ m 3 ¹ m 4 ¹ m 5
sVCL\4 m1 = ~FP 5000 YL GLR[ m2 = ~FP 5000 YL ~FP 10000 ;]WL
m3 = ~FP 10000 YL ~FP 15000 ;]WL m4 = ~FP 15000 YL ~FP 20000
;]WL m 5 = ~FP 20000 YL p5Zf
SMQ8S G\P \\\ \ 9.3
DFl;S VFJSs~FPDF\f
;CDTTFGM   5000YL   5000 YL    10000 YL   15000 YL  20000 YL   S],
  VF\S   GLR[     10000;]WL  15000;]WL    20000;]WL   p5Z
  40-50     01     02 01     01     00         05
  50-60     09     16 07     04     07         43
  60-70     16     25 08     01     05         55
  70-80     04     14 04     05     02         29
  80-90     01     05 00     02     03         11
  90-100     00     01 01     00     01         03
 100-110     00     01 00     01     00         02
  S],     31     64 21     14     18        148
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 DFl;SVFJS S],   DwIS   5|DFl6T lJR,G  5|DFl6TE},
   s~FPDF\f sNf  sMeanf      sS.D.f  sStd.Errorf
5000 YL GLR[  31     63.48              07.33        1.32
5000YL10000  64     66.58              10.80        1.35
10000YL15000  21     63.05              10.72        2.34
15000YL20000  14     69.64              15.59        4.17
20000 YL p5Z  18     66.89              13.22        3.12
  S], 148     65.76              11.06        0.91
VGMJF (ANOVA)
     S.S.  df Mean      FSquare
Between Groups 591.947 004       147.987
Within Groups     17395.296 143       121.645   1.217
Total     17987.243 147
Total Value of F = 2.43
Level of Significance = 0.05
✴ VGMJF lJ`,[QF6[[[[  ov
ptS<5GFGL 0.05 Level of Significance 5Z RSF;6L SZTF\
VGMJF SMQ8S F GL U6[,L lS\DT 1.217 NXF"J[ K[ HIFZ[ T[GL 8[A, lS\DT
2.43 K[P  DF8[ SCL XSFI S[ F GL 8[A, lS\DT SZTF\ U6[,L lS\DT VMKL
K[P  DF8[ X}gI ptS<5GF (Null Hypothesis) GM :JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[, DF8[ H}NL
H}NL DFl;S VFJS WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF\ ;CDTTFGF
VF\SGF\ DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP V[8,[ S[  H]NL H]NL
DFl;S VFJS WZFJTF pnMUSTF"VMGF D\TjIM ;\RF,SLI ;D:IFVMGF
;DFWFG 5ZtJ[ TtJ7FG ;\A\W lJX[ ;CDTLG\] J,6 WZFJ[ K[P DF8[
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMlUTF 5}ZJFZ YFI K[P
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9.3.4 ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6\ \\ \\ \\ \
TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ W\WFGF 5|SFZ JrR[[ \ | [[ \ | [[ \ | [[ \ | [
VGMJF lJ`,[QF6[[[[  ov
;\XMWS äFZF ;DU| ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ 5|lTEFJ VF5GFZGF W\WFGF
5|SFZ JrR[GM ;\A\W RSF;JF DF8[ GLR[GL ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJLP
✴ NULL HYPOTHESIS ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[,
DF8[ H]NF H]NF W\WFGF 5|SFZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF
;CDTTFGF VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho ov m1 = m 2 = m 3
H1 ov m1 ¹ m 2 ¹ m 3
sVCL\ m1 = V[SF\SL J[5FZL m 2 = EFULNFZL 5[-L,  m 3 = S\5GL f
SMQ8S G\P \\\ \ 9.4
W\WFGM 5|SFZ
;CDTTFGM V[SF\SL J[5FZL    EFULNFZL5[-L S\5GL S],
  VF\S
  40-50               03   02          00 05
  50-60               29   07          07 43
  60-70               48   05          02 55
  70-80               21   06          02 29
  80-90               08   01          02 11
  90-100               01   01          01 03
  100-110              01   01          00 02
  S],            111   23          14      148
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  W\WFGM S],   DwIS   5|DFl6T lJR,G  5|DFl6TE},
  5|SFZ sNf  sMeanf      sS.D.f  sStd.Errorf
V[SF\SL J[5FZL       111     65.42              09.96        0.95
EFULNFZL 5[-L 23     66.87              14.09        2.94
S\5GL 14     66.57              14.29        3.82
  S], 148     65.76              11.06        0.91
VGMJF (ANOVA)
     S.S.  df Mean FSquare
Between Groups    50.107 002         25.053
Within Groups     17937.136 145       123.704      0.203
Total     17987.243 147
Total Value of F = 3.06
Level of Significance = 0.05
✴ VGMJF lJ`,[QF6[[[[  ov
ptS<5GFGL 0.05 Level of Significance 5Z RSF;6L SZTF\
VGMJF SMQ8S F GL U6[,L lS\DT 0.203 NXF"J[ K[ HIFZ[ T[GL 8[A, lS\DT
3.06 K[P  DF8[ SCL XSFI S[ F GL 8[A, lS\DT SZTF\ U6[,L lS\DT  VMKL
K[P  DF8[ X}gI ptS<5GF (Null Hypothesis) GM :JLSFZ YFI K[ DT,A
S[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[, DF8[
H]NF H]NF W\WFGF 5|SFZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF\ ;CDTTFGF
VF\SGF\ DwISDF\ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP DT,A S[ W\WFGM 5|SFZ UD[
T[ CMI ;\RF,SLI ;D:IFVMG\] ;DFWFG :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF
D[/JL XSFI K[  T[JM ;Z[ZFX VlE5|FI Ô[JF D/[ K[P H[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL p5IlUTF 5}ZJFZ SZ[ K[P
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9.3.5 ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6\ \\ \\ \\ \
TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ W\WFGF JFlQF"S 8G"VMJZ[ \ " "[ \ " "[ \ " "[ \ " "
JrR[[ [[ [  VGMJF lJ`,[QF6[[[[  ov
;\XMWS äFZF ;DU| ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ 5|lTEFJ VF5GFZGF W\WFGF
JFlQF"S 8G"VMJZ JrR[GM ;\A\W RSF;JF DF8[ GLR[GL ptS<5GFVM ZRJFDF\
VFJLP
✴ NULL HYPOTHESIS ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[,
DF8[ H]N] H]N] JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF
;CDTTFGF VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho ov m 1 = m 2 = m 3
H1 ov m 1 ¹ m 2 ¹ m 3
sVCL\4 m 1 = ~FP 1,00,000 YL GLR[ m 2 = ~FP 1,00,000 YL
~FP 2,00,000 ;]WL m 3 = ~FP 2,00,000 YL p5Z f
SMQ8S G\P \\\ \ 9.5
JFlQF"S 8G"VMJZ s~FP DF\f
;CDTTFGM   1,00,000YL    1,00,000YL 2,00,000YL S],
  VF\S     GLR[   2,00,000;]WL    p5Z
  40-50          00 03        02               05
  50-60          10 14        19 43
  60-70          24 18        13 55
  70-80          12 09        08 29
  80-90          02 05        04 11
  90-100          00 01        02 03
  100-110         00 00        02 02
  S],          48 50        50      148
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  8G"VMJZ S],   DwIS   5|DFl6T lJR,G  5|DFl6TE},
   s~FP DF\f sNf  sMeanf      sS.D.f  sStd.Errorf
100000 YL GLR[  48     65.67              07.11        1.03
100000YL200000  50     65.18              10.45        1.48
200000 YL p5Z  50     66.42              14.44        2.04
  S], 148     65.76              10.06        0.91
VGMJF (ANOVA)
     S.S.  df Mean      FSquare
Between Groups    39.017 002         19.508
Within Groups     17948.227 145       123.781    0.158
Total     17987.243 147
Total Value of F = 3.06
Level of Significance = 0.05
✴ VGMJF lJ`,[QF6[[[[  ov
ptS<5GFGL 0.05 Level of Significance 5Z RSF;6L SZTF\
VGMJF SMQ8S F GL U6[,L lS\DT 0.158 NXF"J[ K[ HIFZ[ T[GL 8[A,
lS\DT 3.06 K[P  DF8[ SCL XSFI S[ F GL 8[A, lS\DT SZTF\ U6[,L
lS\DT VMKL K[P  DF8[ X}gI ptS<5GF (Null Hypothesis) GM :JLSFZ
YFI K[ V[8,[ S[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF
pS[, DF8[ H]N] H]N] JFlQF"S 8G"VMJZ WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF
D/TF\ ;CDTTFGF VF\SGF\ DwISDF\ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP DT,A S[
JFlQF"S 8G"VMJZ UD[ T[8,\] CMI 5|lTEFJ VF5GFZ pnMUSTF"VM ;\RF,SLI
;D:IFVMGF pS[, 5ZtJ[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG p5IMUL K[ T[J\]
;CDTLG\] J,6 NXF"J[ K[ H[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMlUTF 5}ZJFZ
SZ[ K[P
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9.3.6 ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6\ \\ \\ \\ \
TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ W\WFGF JT"DFG CMNŸF[ \ " Ÿ[ \ " Ÿ[ \ " Ÿ[ \ " Ÿ
JrR[[ [[ [  VGMJF lJ`,[QF6[[[[  ov
;\XMWS äFZF ;DU| ;\RF,SLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMlUTF VG[ 5|lTEFJ VF5GFZGF W\WFGF
JT"DFG CMNŸF JrR[GM ;\A\W RSF;JF DF8[ GLR[GL ptS<5GFVM ZRJFDF\
VFJLP
✴ NULL HYPOTHESIS ov
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[,
DF8[ H]NMvH]NM JT"DFG CMNŸM WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF
;CDTTFGF VF\SGF DwISDF\ GM\W5F+ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
Ho ov m 1 = m 2 = m 3 = m 4
H1 ov m1 ¹ m 2 ¹ m 3 ¹ m 4
sVCL\ m 1 = DFl,S4 m 2 = EFULNFZ,  m 3 = D[G[HZ4 m 4 = VgI f
SMQ8S G\P\ \\ \  9.6
JT"DFG CMNM
;CDTTFGM DFl,S    EFULNFZ D[G[HZ VgI S],
  VF\S
  40-50          03 02   00          00 05
  50-60          30 08   02          03 43
  60-70          38 09   05          03 55
  70-80          21 06   01          01 29
  80-90          06 05   00          00 11
  90-100          01 01   01          00 03
  100-110         01 01   00          00 02
  S],        100 32   09          07      148
385
   JT"DFG    S],   DwIS   5|DFl6T lJR,G  5|DFl6T E},
    CMNŸM    sNf  sMeanf     sS.D.f  sStd.Errorf
DFl,S       100     64.88              10.05        1.01
EFULNFZ  32     68.69              13.85        2.45
D[G[HZ  09     67.44              13.12        4.37
VgI  07     62.71              05.96        2.25
S], 148     65.76              11.06        0.91
VGMJF (ANOVA)
     S.S.  df Mean F
Square
Between Groups 442.157 003       147.386
Within Groups     17545.086 144       121.841    1.210
Total     17987.243 147
Total Value of F = 2.67
Level of Significance = 0.05
✴ VGMJF lJ`,[QF6[[[[  ov
ptS<5GFGL 0.05 Level of Significance 5Z RSF;6L SZTF\
VGMJF SMQ8S F GL U6[,L lS\DT 1.210 NXF"J[ K[ HIFZ[ T[GL 8[A, lS\DT
2.67 K[P  DF8[ SCL XSFI S[ F GL 8[A, lS\DT SZTF\ U6[,L lS\DT VMKL
K[P  DF8[ X}gI ptS<5GF (Null Hypothesis) GM :JLSFZ YFI K[ DT,A
S[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGF ;\\A\WYL ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[, DF8[
H]NM H]NM JT"DFG CMNŸM WZFJTF 5|lTEFJ VF5GFZFVMGF D/TF\ ;CDTTFGF
VF\SGF\ DwISDF\ TOFJT Ô[JF D/TM GYLP V[8,[ W\WFGL ãÂQ8V[ CMNŸM UD[
T[ CMI 5|lTEFJ VF5GFZ pnMUSTF"VM ;\RF,SLI ;D:IFVMGF pS[, 5ZtJ[
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMlUTFGM :JLSFZ SZL ;\5}6" ;CDTLG\]
VlE5|FI J,6 WZFJ[ K[4  H[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IlUTF 5}ZFJFZ
SZ[ K[P
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9.4 ;DU| VeIF;,1FL TFZ6M||| |  ov
5 |:T ]T DCF lGA \W c Relavance of Swaminarayan
Sampradaya Philosophy For Solving The managerial Problems
of Indian Businessmen c GF 9 5|SZ6GF VeIF; AFN GLR[GF TFZ6M
5|F%T YFI K[P
s1f :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF lGZFSZ6 5ZtJ[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
p5IMUL 5]ZJFZ YFI K[P 5|ÆFJ,LGF ALÔ lJEFUDF\ S], 11 lJWFGM
sÊD G\P 1 YL 11f pnMUSTF"VMG[ 5}KJFDF\ VFJ[,FP S], 148
5|lTEFJ VF5GFZFVM TZOYL D\TjIM 5|F%T YIFP SMQ8S G\P 4.7
s5|SZ6v4f VG];FZ 5|F%T D\TjIM 5{SL 1269 D\TjIM ;\5}6" ;CDTLG]\
J,6 WZFJ[ K[P VG[ ;Z[ZFX 4.62 GF :S[, V[8,[S[ 5 GF :S[, GÒS
5lZ6FD 5|F%T YFI K[P H[ :Jv;\RF,GGL ;D:IFGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG ;\A\WL p5IMULTF 5}ZJFZ SZ[ K[P :JFlDGFZFI6
WD" 5F/L W\WM SZTF pnMUSTF"VMG[ :Jv;\RF,GsSelf Managementf
DF\ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG lX1FF5+LGL VF7FVM VG[ JRGFD'TGL
VF7FVM 5FZNlX"TF V5[" K[P
s2f :8=[;GL ;D:IFGF lGZFSZ6 V\U[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG p5IMUL
K[ S[ S[D T[ Ô6JF DF8[ 5|ÆFJ,LGF ALÔ lJEFUDF\ TtJ7FG VFWFlZT
S], 13 lJWFGM sÊD G\P12 YL 23f pnMUSTF"VMG[ 5}KJFDF\ VFJ[,FP
S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM TZOYL D\TjIM 5|F%T YIFP SMQ8S
G\P 5.7 s5|SZ6v5f VG];FZ S], 5|F%T D\TjIM 5{SL 1418 D\TjIM
;\5}6" ;CDTLG] \ J,6 WZFJ[ K[P VG[ ;Z[ZFX 4.61 GF :S[,
V[8,[S[ 5 GF ;S[, GÒS 5lZ6FD 5|F%T YFI K[P H[ :8= [;GL
;D:IFGF pS[, DF8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMULTF VG[ AgG[
JrR[GM ;\A\W 5|:YFl5T SZ[ K[P VCL\ lX1FF5+LGL VF7FVMG\] 5F,G
:8=[;G[ 38F0JFDF\ VtI\T p5IMUL K[ T[J\] 5]ZJFZ YT\] Ô[JF D/[ K[P
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s3f DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGL ;D:IFGF lGZFSZ6 V\U[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FG p5IMUL K[ S[ S[DmT[ Ô6JF DF8[ 5|ÆFJ,LGF ALÔ lJEFUDF\
TtJ7FG VFWFlZT S], 8 lJWFGM sÊD G\P 24 YL 31f pnMUSTF"VMG[
5}KJFDF\ VFJ[,FP S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM TZOYL D\TjIM
5|F%T YIFP SMQ8S G\P 6.7 s5|SZ6v6f VG];FZ S], 5|F%T D\TjIM
5{SL 1003 D\TjIM ;\5}6" ;CDTLG] \ J,6 WZFJ[ K[P VG[ ;Z[ZFX
4.73 GF :S[, V[8,[S[ 5 GF :S[, GÒS 5lZ6FD 5|F%T YFI K[P H[
DFGJ ;\;FWG ;\RF,GGGL ;D:IFGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL p5IMULTF VG[ AgG[ JrR[GM ;\A\W 5|:YFl5T SZ[ K[P
s4f jIJ:YFT\+ VG[ ;FDFlHS HJFANFZLGL ;D:IFGF lGZFSZ6 V\U[
:JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMULTF RSF;JF 5|ÆFJ,LGF ALÔ
lJEFUDF\ TtJ7FG ;\A\WL S], 8 lJWFGM sÊD G\P32 YL 39f pnMUSTF"VMG[
5}KJFDF\ VFJ[,FP S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM TZOYL D\TjIM
5|F%T YIFP SMQ8S G\P 7.7 s5|SZ6v7f VG];FZ S], 5|F%T D\TjIM
5{SL 905 D\TjIM ;\5}6" ;CDTLG] \ J,6 WZFJ[ K[ VG[ ;Z[ZFX 5
4.57 GF :S[, V[8,[S[ 5 GF :S[, GÒS 5lZ6FD 5|F%T YFI K[P H[
5|:T]T ;D:IFGF pS[, DF8[ :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMULTF
5}ZJFZ SZ[ K[P
s5f G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFGF lGZFSZ6 V\U[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL p5IMULTF RSF;JF DF8[ 5|ÆFJ,LGF ALÔ lJEFUDF\ TtJ7FG
VFWFlZT S], 9 lJWFGM sÊD G\P 40 YL 48f pnMUSTF"VMG[
5}KJFDF\ VFJ[,FP S], 148 5|lTEFJ VF5GFZFVM TZOYL D\TjIM
5|F%T YIFP SMQ8S G\P 8.7 s5|SZ6v8f VG];FZ S], 5|F%T D\TjIM
5{SL 1082 D\TjIM ;\5}6" ;CDTLG] \ J,6 WZFJ[ K[P VG[ ;Z[ZFX
4.67 GF :S[, V[8,[S[ 5 GF :S[, GÒS 5lZ6FD 5|F%T YFI K[P H[
G[T'tJ VG[ VlE5|[Z6FGL ;D:IFGF pS[, 5ZtJ[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL p5IMULTF VG[ AgG[ JrR[GM ;\A\W 5|:YFl5T SZ[ K[P
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s6f 5|SZ6 9 GL X~VFTDF\ NXF"J[, ;DU|,1FL D}<IF\SGDF\ ptS<5GFGL
RSF;6L 0.05 Level of Significance ANOVA Calculation
G[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL H[GF TFZ6M 5|:T]T K[P
sAf pnMUSTF"VMGF JIH}Y sp\DZf VG[ ;\RF,lSI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG JrR[ VGMJF lJ`,[QF6 ZH} YI]\4 VCL\
X}gI ptS<5GFGM :JLSFZ YFI K[P H[ ;\RF,lSI ;D:IFVMGF
pS[, ;\NE[" :JFlDGFZFI6 TtJ7FG lX1FF5+L VG[ JRGFD'TGL
VF7FVM VtI\T p5IMUL K[ T[D 5}ZJFZ SZ[ K[P
sBf pnMUSTF"VMGL X{1Fl6S ,FISFTG]\ :TZ VG[ ;\RF,lSI ;D:IFVMGF
lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG JrR[ VGMJF lJ`,[QF6 ZH}
YI]\4 VCL\  X}gI ptS<5GF GM :JLSFZ YFI K[P H[ :JFlDGFZFI6
TtJ7FGGL 5|:T]T VeIF;,1FL p5IMULTF VG[ AgG[ JrR[GM
;\A\W jIST SZ[ K[P
sCf pnMUSTF"VMGF DFl;S VFJS VG[ ;\RF,lSI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG JrR[ VGMJF lJ`,[QF6 DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,L
X}gI ptS<5GFGM :JLSFZ YFI K[P H[ DFl;S VFJSG\] :TZ UD[
T[ CMI KTF\ 5|:T]T ;D:IF ;\NE[" :JFlDGFZFI6 TtJ7FG
VtI\T p5IMUL K[ T[D 5}ZJFZ SZ[ K[P
sDf pnMUSTF"VMGF W\WFGF 5|SFZ VG[ ;\RF,lSI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG JrR[ VGMJF lJ`,[QF6 äFZF X}gI ptS<5GFGM
:JLSFZ YFI K[P H[ W\WFGM 5|SFZ SM.56 CMI KTF\ ;\RF,lSI
;D:IFGF lGZFSZ6DF\ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG p5IMUL K[ VG[
AgG[ JrR[ ;\A\W K[ T[ ;FALT SZ[ K[P
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sEf pnMUSTF"VMGF W\WFGF 8G"VMJZ VG[ ;\RF,lSI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG JrR[ VGMJF lJ`,[QF6 äFZF X}gI ptS<5GFGM
:JLSFZ YFI K[P H[ 5|lTEFJ VF5GFZFVF[ ;\RF,lSI ;D:IFVMGF
pS[, ;\NE[" :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL p5IMULTFG[ 5}ZJFZ SZ[ K[P
sFf pnMUSTF"VMGF JT"DFG CMNŸF VG[ ;\RF,lSI ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\
:JFlDGFZFI6 TtJ7FG JrR[ VGMJF lJ`,[QF6 äFZF X}gI ptS<5GFGM
:JLSFZ YFI K[P pnMUSTF"VM 5|lTEFJ VF5[ K[ T[DF\ ;\RF,lSI
;D:IFVMGM pS[, :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF VFJL XS[ K[
VG[ T[VMG] \ ;CDTLG] \ J,6 NXF"J[ K[ VG[ p5IMULTF 5}ZJFZ
SZ[ K[P
9.5 VeIF;GF TFZ6MGL ;\l1F%T ZH}VFT NXF"JTM RF8" ov\ } " "\ } " "\ } " "\ } " "
F 5lZ6FD :S[,L\UG[ VFWFZ[  ov
R,      :JLSFZ q GSFZ  5lZ6FD5|F%TL :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL
 s:S[,L\UG[ VFWFZ[f    p5IMULTF VG[ ;\A\W
1 :Jv;\RF,GGL   5lZ6FD 4.62,    ;\5}6"     p5IMULTF VG[
   ;D:IF   V[8,[S[ 5 GF :S[,  ;CDTTF  ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
   GÒS :JLSFZ
2   :8=[;GL     5lZ6FD 4.61,    ;\5}6"     p5IMULTF VG[
   ;D:IF  V[8,[S[ 5 GF :S[,  ;CDTTF  ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
GÒS :JLSFZ
3 DFGJ ;\;FWG   5lZ6FD 4.73,    ;\5}6"     p5IMULTF VG[
  ;\RF,GGL  V[8,[S[ 5 GF :S[,  ;CDTTF  ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
   ;D:IF    GÒS :JLSFZ
4 jIJ:YFT\l+I  5lZ6FD 4.57,    ;\5}6"  p5IMULTF VG[
  VG[ ;FDFlHS V[8,[S[ 5 GF :S[,  ;CDTTF  ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
  HJFANFZLGL GÒS :JLSFZ
;D:IF
5  G[T'tJ VG[   5lZ6FD 4.67,    ;\5}6"     p5IMULTF VG[
  VlE5|[Z6FGL V[8,[S[ 5 GF :S[,  ;CDTTF  ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
;D:IF    GÒS :JLSFZ
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F 5lZ6FD VGMJFG[ VFWFZ[  ov
R,      :JLSFZ q GSFZ  5lZ6FD5|F%TL :JFlDGFZFI6 TtJ7FGGL
 sVGMJFG[ VFWFZ[f    p5IMULTF VG[ ;\A\W
1  JIH}Y     X}gI ptS<5GFGM   ;\5}6"     p5IMULTF VG[
    :JLSFZP   ;CDTTF  ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
2  X{1Fl6S    X}gI ptS<5GFGM   ;\5}6" p5IMULTF VG[
   ,FISFT     :JLSFZP   ;CDTTF  ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
3  DFl;S     X}gI ptS<5GFGM    ;\5}6"    p5IMULTF VG[
   VFJS     :JLSFZP   ;CDTTF  ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
4  W\WFGM     X}gI ptS<5GFGM   ;\5}6" p5IMULTF VG[
   5|SFZ     :JLSFZP   ;CDTTF ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
5 JlQF"S     X}gI ptS<5GFGM   ;\5}6" p5IMULTF VG[
   8G"VMJZ     :JLSFZP   ;CDTTF ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
6  JT"DFG     X}gI ptS<5GFGM    ;\5}6" p5IMULTF VG[
    CMNŸM  :JLSFZP   ;CDTTF ;\A\W 5}ZJFZ SZ[ K[P
V\TDF\ :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFRZ6 D}<IMsETHICSfG[
jIJCF~ ;\NE"DF\ ZH} SZ[ K[ H[G[ ;\RF,G1F[+[ IMuI VY"38G äFZF
5|IMHJFGL H~Z K[P pnMUSTF"VMGL ;\RF,lSI ;D:IFVMG]\ ;DFWFG
;}5[Z[ D[/JL XSFI T[D K[P TtJ7FGGF IMuI VY"38G VG[ VD,LSZ6
äFZF T[G[ JW] jIJCFZ] AGFJL VG[ V5GFJL VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ TM
;\RF,lSI ;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 ;C[,F.YL D/L XS[ VG[ T[GL p5IMULTF
5}ZJFZ SZL AgG[ JrR[GM ;\A\WsRelevancef5|:YFl5T SZL XS[ T[D K[P
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9.6EFJL VeIF;GL TSM ov
5|:T]T ;\XMWG c :JFlDGFZFI6 TtJ7FG äFZF pnMUSTF"VMGL
;\RF,lSI ;D:IFVMGF pS[,GM VeIF; c T[GL p5IMULTF VG[ 5FZ:5lZS
;\A\W NXF"JTM ;\XMWSGM V<5 5|ItG DF+ K[P 5Z\T] ElJQIDF\ VF 1F[+[
;\XMWGGL VG[S TSM ZC[,L K[P
s1f ;\5}6" :JFlDGFZFI6 TtJ7FG VFWFlZT VG[ ;\5}6" J[NF\T VFWFlZT
;\XMWG 5|ItGGL H~lZIFT K[P
s2f V[SD,1FL VeIF; VG[ T[GL ;\XMWG p5IMULTF V\U[GL RSF;6L
H~ZL K[P
s3f TtJ7FG VFWFlZT ;\RF,lSI 1F[+[ ;F{ZFQ8= 5]ZTM H VeIF; GCL
5Z\T] ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ ;\XMWG VeIF;GL jIJCFZ]
RSF;6L SZJL H~ZL K[P
s4f ;\RF,G 1F[+[ TtJ7FGGL JW] G[ JW] p5IMULTF ;FlAT SZJF DF8[
TF,LD SFI"ÊDM VG[ jIJÂ:YT VFIMHG VG[ jIJ:YF,1FL VeIF;
YFI T[ H~ZL K[P
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5}ZJ6L v }}}} 1
5|ÆFJ,L o lJEFUv|||| 1
5|FYlDS DFlCTL sjIÂSTUT DFlCTLf||| |
✴ VF5JFDF\ VFJTL DFlCTL U]%T ZFBJFDF\ VFJX[P
✴ DFlCTLGM p5IMU ;\XMWGSFI" DF8[ K[ DF8[ XF\TlR¿[ p¿Z VF5JFP
✴ 5|Æ G\P 3 YL 11 DF\ sf lGXFGL SZMP
1.  5]~ GFD ov __________________________________
2.  p\DZ JQF" ov ________
3.  ÔlT ov :+L s  f 5]Z]QF s  f
4. WD" ov lCgN] s  f D]:,LD s  f lB|:TL  s  f
5.  GFUlZSTF ov EFZTLI s  f V[GPVFZPVF.Ps  f
6 HgD:Y/ ov ;F{ZFQ8= s  f VgI s  f
7.  X{1Fl6S ,FISFT ov :GFTSYL GLR[ s  f :GFTS s  f
 VG]:GFTS s  f VgI s  f
8.  DFl;S VFJSG\] :TZ ov ~FP 5000 YL GLR[ s  f
   ~FP 5000 YL ~FP 10000 s  f
   ~FP 10000 YL ~FP 15000 s  f
   ~FP 15000 YL ~FP 20000 s  f
   ~FP 20000 YL JW] s  f
9.  W\WFGM 5|SFZ ov  V[SF\SL s  f
 EFULNFZL 5[-L s  f
 S\5GL s  f
10.  JFlQF"S 8G"VMJZ ov  ~FP 100000 YL GLR[ s  f
 ~FP 100000 YL ~FP 200000 JrR[s  f
 ~FP 200000 YL JW] s  f
11.  J{JFlCS NZýM ov  5lZl6T s  f
 V5lZl6T s  f
12.  JT"DFG CMNŸM ov  DFl,S s  f
 EFULNFZ s  f
 D[G[HZ s  f
 VgI s  f
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  ;\5}6"   YM0F   YM0F   ;\5}6"
  ;CDT ;CDT  
;CDT
 V;CDT V;CDT
  1 C\] DFZF jIÂSTUT ÒJGDF\
GLlTDTF Ô/JJF :JFlDGFZFI6
;\5|NFIGL lO,M;MOLG\] 5F,GSZ\] K\]P
  2 C\] VF\B4 SFG4 ÒE >ÂgãIMGM
lJJ[S5}6" p5IMU SZ\] K\]P
  3 C\] U[Z;DH64 JFNvlJJFN4 .QFF"4
YFI TM TFtSFl,S N}Z SZ\] K\]P
  4 C\] BFGv5FGGL VFNTMG[ jIJÂ:YT
ZLT[ Ô/J\] K\]P
 5 C\] DFZF GF6FSLI jIJCFZMDF\ ,BT
;DH64ÔDLG G YJFGL lXB4,F\R
G ,[JL4SM.GL BFGULJFT ÔC[Z G
SZJL JU[Z[ VFNTMG]\ 5F,GSZ\] K\]P
  6 C\] VFJSvÔJSGL GM\W ZFB\] K\]P
  7 C\] VFJS VG];FZ BR" S~ K\]P
  8 C\] N[J\] ÔC[ZDF\ R}SJ\] K\]P
  9 C\] SD"RFZLVMG[ IMuI ZLT[
J/TZ VF5\] K\]P
  10 C\] V5XaN4 :Jv5|;\XF4 lC\;F
JU[Z[YL N}Z ZC\] K\]P
  11 DFZF ;FWGM ;DFHG[ p5,aW
AG[ V[ ;DH] K\] VG[ V[
VG];FZ JT"G S~ K\]P
  12 DG[ DFZF SFDGM :8[=;
sDFGl;S TGFJf 50[ K[P
  13 5\RJT"DFGG\] 5F,GV[ DFZF
jIÂSTtJG[ V\S]lXT SZJFDF\
DNN~5 AG[ K[P
  14 ;CÔG\N:JFDLV[ VF5[,F JZNFGMYL
C\] DFGl;S :JF:yI VG[ EFJFtDS
ZLT[ V[STF WZFJ] K]\P
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:Jv;\RF,G\\\\
:8=[;sDFGl;S TGFJf=[= [= [= [
  ;\5}6"   YM0F   YM0F   ;\5}6"
  ;CDT ;CDT  
;CDT
 V;CDT V;CDT
  15 IMU4 wIFG4 5|F6FIFD4 VFCFZX]lâ4
;t;\U lST"GYL DG[ ZFCT ,FU[ K[P
  16 DG[ DFZL ;FY[ AWFG\] S<IF6 YFI
V[JL EFJGF C\] ZFB\] K\]P
  17 lX1FF5+LGL VF7FVMYL ÊMW 38[4
;DH6 JW[ VG[ ;FCÒS ÒJG
ÒJFI V[J]\ DG[ ,FU[ K[P
   18 DFGl;5}Ô V[ DFZF VF\TlZS
DGMA/G[ ZMH JW] DHA}T SZ[ K[P
   19 lGtI5}Ô C\] lGIlDT S~ K\] VG[
;\5}6"ZLT[ T[DGF ÊDG[ 5F/L
;D5"6EFJ VG]EJ\] K\]P
   20 W}G VG[ ;t;\UYL V\ToSZ6DF\ XF\lT
VG[ Â:YZTF VG]EJL XSFI K[P
   21 DG[ SFDV[ :8[=; GYL 5Z\T]
S]X/TF5}J"S SFD G YFITM
:8[=; 50[ K[P
   22 C\] ÊMW VFJ[ tIFZ[ tIF\ G ZC[J\]4
lJRFIF" JUZ SFD G SZJ\]4;F1FL
;lCT ,BT SZJ\]4lC\;F GSZJL4IMuI
WD"SFI" TtSF/ SZJ\] V[JL lX1FF5+L
GL JFT IFNZFBLG[ VD,DF\ D]S] K\]P
   23 C\] WD" VG[ W\WFG[ ;FY[ Ô[0L XS\]
K\]P
  24 C]\ DFZF SFDGF 1F[+DF\ SFD SZTF
DF6;M ;FY[ IMuI jIJCFZ SZ] K]\4
;eITF Ô/J]\ K]\P
   25 C]\ jIÂSTGL VFJ0T VG[ :JEFJ
D]HA SFD ;M5]\ K]\P
 26 C]\ CFY GLR[GF DF6;MGL
VJU6GF SZTM GYLP
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  ;\5}6"   YM0F   YM0F   ;\5}6"
  ;CDT ;CDT  ;CDT V;CDT V;CDT
 27 C\] JF6L4 :YFG VG[ jIÂST lJQF[
lJJ[S Ô/J]\ K\]P
  28 5|tI[S jIÂSTDF\ EUJFGGL XÂST
K[ T[D C]\ DFG]\ K]\P
  29 C]\ CFY GLR[GF H~lZIFTJF/F
SD"RFZLVMG[ VG]S}/TF D]HA J[TG
p5ZF\T VþFvJ:+YL ;[JF SZ]\ K]\P
  30 SD"RFZLGL ;DH6 lJS;FJL G{lTS
D}<IM TZO V[DG[ 5|[Z6F VF5]\ K]\P
  31 ;J"S<IF6 VG[ ;J"DF\ 5ZA|ïGM
JF; K[ V[ DG[ AZFAZ BAZ K[P
  32 C]\ DFZF SFDGL JC[R6L J6F"zDWD"
VG[ 5|FS'lTS U]6s;tJvZH;vTD;f
GF ;\IMHG VG];FZ S~ K\]P
  33 jIÂSTGL IMuITF D]HA SFI" ;M\5L
VG[ T[ D]HA J[TG VF5\] K\]P
 34 DFZF W\WFDF\ SFI"5F,GG[ JW] DCtJ
VF5\] K\]P
 35 ;J"GFS<IF6GL EFJGF VG[ ,F\AFUF/F
GF lJSF; DF8[ SD"RFZLG[ TS VF5\] K\]P
  36 DFZF W\WFDF\YL ;DFHG[ ,FE D/[ T[JL
jIJ:YF DF8[ C\] ;CDT YFp K\]
  37 DFZL VFJS VG];FZ WD" VG[
;DFH 5FK/ VD]S EFU OF/J\] K\]P
  38 C\] 5IF"JZ6 Ô/J\] K\] VG[ DFZ\]
SFI" 5]ZF ;D5"6EFJYL YFI T[GL
SF/Ò ZFB\] K\]P
  39 S]NZTL VF5lT S[ DFGJ;Ò"T VF5lT
JBT[ DFGJTF ZFBL IYFvIMuI ZLT[
VFlY"SvXFZLlZS ;[JF S~ K\]P
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jIJ:YFT\+v;FDFlHS HJFANFZL\ \\ \
  ;\5}6"   YM0F   YM0F   ;\5}6"
  ;CDT ;CDT  ;CDT V;CDT V;CDT
  40 DFZF V[SDGF J0F TZLS[ C]\ DFZF
CFY GLR[GF TDFD SFDNFZMGL
SF/Ò ZFB]\ K]\
   41 ;D}CDF\ ,MSM V[S+ Y. SFI" SZL
XS[ T[ DF8[ wI[I :5Q8LSZ64 ;DH4
IMuI VFIMHG VG[ ;CSFZYL
T[DG[ IMuI G[TFULZL 5}ZL 5F0]\ K]\P
 42 H[ SFD SZ]\ V[ SFD :5Q84 ;\5}6"
z[Q9 AG[ T[GM 5|ItG SZ]\ K]\P
 43 C\] SD"RFZLVM 5Z ;¿F ;FY[ 5|[D5}6"
jIJCFZ ZFB]\ K]\P ;TT  DFJHT
VG[ ;DH6 lJS;[ T[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
    44 5}Ôv5|FY"GFGF lGIDM äFZF DGG[
XF\lT D/[ K[ H[GM ,FE ;DU|
V[SDG[ D/[ V[JM 5|ItG SZ]\ K]\P
   45 DFZF SD"RFZLVM HIFZ[ D]\hFI tIFZ[
;,FC4 lJ`JF; 5|tIFIG S[ ,FU6LYL
T[G[ ;DHJFGL SMlXQF SZ]\ K]\P
   46 DFZF SD"RFZLVM DFZF S]8]\AGF ;eI K[
V[JL EFJGF ;FY[ JT"6}\S SZ]\ K]\P
   47 DFZF W\WFDF\ GFGFDF\ GFGL jIÂST
;FY[ :G[C5}6" ;\A\W ZFB]\ K]\4 NZ[SG]\
DFGvVFNZv;gDFG Ô/J]\ K]\P
   48 C]\ 5MT[ z[Q9 JT"GvVFRZ6 SZL VgI
SD"RFZLDF\ pNFCZ6~5 AGL SFI"5|[Z6F
D/[ T[JL SMXLQF SZ]\ K]\4 H[YL H}Y
EFJGF q ;D}C EFJGF lJS;[ K[P
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